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BRISBANE: 
PEOPLE, PLACES AND PAGEANTRY 
INTRODUCTION 
by Rod Fisher 
L i ke B r i s b a n e  H i st o r y  G ro u p  Pape r s  no . 3, th i s  col l ect i o n i s  a m i sce l l a n y  
w i th o u t  a n y  com m o n  th r ea d .  I t  d e r i v es from  th i r t e e n  o f  o u r s e s s i o n s  h e l d  i n
r ecen t  y ea r s : A r ch b i sh o p  J am e s  D uh i g  (19 82); N i n e t e en th ce n t u r y  se t t l em en t  
(1983); A n  I ps w i ch pe r s pe ct i v e , Ea r l y  Wa t e r  S u p p l y , Co l o n i a l  bo t a n y  (1984); 
B e th an i a  a n d  B een l�gh W i n t e rf es t , Co l onia l Ch r i stm a s  (1985); S o u t h b a n k  
h e r i t a ge d a y s (19 85 & 19 86); S q u a t t e r s  i n  town  a n d  a b roa d ,  P ro m e n a d e  a t  th e
P r i n c e s s (1986); P r e- se pa r a t i o n  B r i sbane  and Tooh e y  Fo r es t  (1987). One o f  
th e 1983 pa p e r s  o n  n i ne t e en th ce n t u r y  B r i s b a n e  a n d  th e 19 87 s e s s i o n  a t
Que en s l an d  Muse um h av e  no t been  i nc l ud e d  a s  th ey a r e  co v e r ed e l sewh e r e 
( Joh n st o n  1983; Ma th e r  19 86). C o n se q u e n t l y  th i s  co l l e ct i o n c l e a r s  th e d e c ks 
f o r  ne x t  y ea r ' s pub l i ca t i o n s , i n c l ud i n g th e v o l um es o n  a r ch i v es i n  1987 an d 
B r i s b a n e  i n  1888. 
Tho u g h  h a r d l y a co h es i v e v o l um e , th e s e  pa pe r s  r e l a te to th e h i st o r y  a n d  
d ev e l op m e n t  of  th e B r i sbane  r e g i o n .  I n  pa r t i cu l a r  th ey co n c e r n  va r i ou s  
peop l e ,  an d p l a ce s , a s  w e l l as som e c u l t u ra l a s pe c t s  t e rm e d  pa g e an t r y . No n e  
o f  th e s e  subj ect s h a s  b e en h an d l ed i n  th i s  w a y  b efor e.
To r ep e a t  a B HG c l i ch e ,  i f  th i s  co l l e ct i o n p r o v i d e s  p r o f i t  a n d  p l e a s u r e
fo r peop l e  i nt e r es t e d  i n  B r i sbane ' s  pa st , i t  w i l l  h av e  a ch i ev e d  i t s pu r po se . 
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PART 1 PEOPLE 
CHAPTER 1 
TH E SQU ATTE R S  O F  KI L C O Y  AND DI STR ICT 
by Gerry Langevad 
To ge t th e ope n i n g  u p  o f  Ki l co y i n t o  a co r rect pe r s pe ct i v e  i t  i s  n e c e s sa r y  t o  
st a r t a t  th e b e g i n n i ng .  When  Coo k d i s co v e r e d  th e e a s t  co a st of N ew H o l l a n d , 
a s  i t  th e n  w a s , h i s i n st r u ct i on s  i nc l u d e d  t h e f o l l ow i n g  w o r ds: 
Y o u  a r e  a l so w i th th e Co n se n t  of th e N a t i v es t o  ta ke po s se s s i o n  o f  
Co nv e n i e n t  S i t ua t i o n s  i n  th e Co u n t r y  i n  th e N am e  o f  th e Ki n g  o f  G r e a t  
B ri t a i n ;  o r , i f  y o u  f i nd th e Co u n t r y  un i nh a b i t e d  t a ke Po s se s s i o n  f o r  H i s 
Maj est y by se t t i n g  u p  P r o pe r Ma r ks a n d  I n sc r i pt i on s ,  a s  f i rst  
d i sco v e r e r s  and  po s se s so r s ( P r i ce 1 96 9 , p . 1 9 ) . 
Coo k  c l ea r l y cho se th e se co n d  a l t e rn a t i v e , p r o ba b l y b a s i n g  h i s  d e c i si o n  o n 
h i s o bs e rv a t i o n s  th a t  th e Abo r i g i ne s  d i d n o t  t i l l  th e so i l o r  h av e  any  sy st em 
of g o v e rnm ent  th a t  h e  co u l d  r eco gn i se .  
Th i s conc e pt of A u st r a l i a  a s  a v a st em pt y l an d  w a s  t o  l a st f o r  m a n y  
y ea r s  t o  com e , an d  w i th o u t  i t  sq ua t t i n g  w ou l d h av e b e e n  a l l bu t i m po ss i b l e .  
When th e de c i s i o n  w a s  m a d e  t o  e st a b l i sh a s e t t l em en t  i n  N ew South  Wa l e s  
sev e r a l p r a ct i ca l  co n s i de r a t i o n s  pr ev ai l ed .  I t  w a s  se e n  as  a m ea n s  o f  
r em ov i ng f r om B r i t a i n h a b i t u a l cr i m i na l s  an d p e r h a ps r eh a b i l i ta t i ng  th em .  
B eca u se of  th e d i st a n c e  i nv o l v ed i t  w as u n l i ke l y th a t  a ny wou l d  r et u r n  t o  
B r i t a i n .  Th i s  d i s po sa l o f  c r i m i na l s  co u l d b e  a ch i e v ed a t  l i t t l e co st , a s  i t
w a s  e xp e ct e d  th a t  th e se t t l em en t  wou l d  be se l f- s uppo r t i n g . 
Th e r e  w e r e  o th e r  eco nom i c co n s i de r a ti o n s  a l so .  I t  w as be l i ev ed th a t  N ew 
Z ea l an d  f l a x co u l d  be  e a s i l y  g row n .  Th e  N o r f o l k  I s l an d  pi ne wou l d  b e  
a dm i r a b l y  s u i t e d  f o r  p r ov i d i ng m a st s a n d  s pa r s  fo r sh i ps .  Th u s  a na ti o n  
w h o se m aj o r  st r en gth w a s  i t s roy a l  navy  wou l d  h av e a n  am p l e  s u p p l y  o f  sh i p s '  
ma st s  a n d  sa i l - c l o th , a t  a t i m e  of  co n s i de r a b l e u n r e s t  i n  Eu r o pe . 
I n  a l l  th r e e  a r e a s  d i sa ppo i n tm e n t  w a s  t o  f o l l ow .  F l ax d i d n o t  g row 
w e l l ,  the p i ne s  w e r e  t o o  w e a k a n d  i t  was m a n y  y ea rs bef o r e th e se t t l em e n t 
b e cam e se l f- s u f f i ci e n t  ( T en c h  1 7 89 ,  pp . 1 3 8-43 ) . 
Th e r e  w a s  a d e s pe r a t e  ne e d  t o  p r o du ce an e xpo r t  com m o d i t y ,  a n d  i n  1 80 2  a 
l e t t e r  f rom G o v e r n o r  K i n g  t o  th e d u k e  o f  Po r t l an d  d e a l t  w i th th e  se e ki n g  o f  a 
s i t e  for  th e g row i n g o f  co t t o n  a n d  i n d i go fo r e xport p u r pos e s  ( HRA 1 915 , 
3 . 43 5 ) . Th e un e xp e ct e d  a n sw e r ,  howev e r ,  was  sh e e p . 
Th e or i g i na l  sh e e p  w e r e  o f  En g l i sh ty pe s ,  i nd i ca ti n g  an i nt e r es t  i n  th em 
a s  a s o u r ce o f  m e a t a n d  po s s i b l y as a n  ulti mat e sou r ce of coa rse woo l fo r 
l o ca l co n sum pt i o n .  Th e y  th r i v ed ,  a n d  by 1795 there were 832 sh e e p  i n  t h e
co l ony ,  mo st bei n g  p r i v a t e l y ow ne d.  
8 
J o h n  Ma ca rth u r  i s  h a i l ed a s the father of the Australian wool in d us try , 
w i th s o m e  j u st i f i ca t i o n .  It wa s ,  ho w ev e r ,  a l m ost by accident th at the wool
i nd u st r y  was  bo r n. I n  1 79 7  a n  ente r p r i s i ng captain of a m e rchan t sh i p
pu r c h a s e d  s o m e  m e r i no  sh e e p at the Cap e  of Good H ope . T hes e we r e  so l d t o
Ma ca rth u r ,  Ma r sd en a n d  o th e r s  i n  S y d n e y. M aca r t h ur ex p e r i m e n t e d w i t h  h i s 
sh e e p , a n d  i n  1 80 0  ei g h t  of  h i s f l e e c e s  w e r e  sent by Go vern o r  King to Sir 
J o se ph B an ks for  a p p r a i sa l . Two m e t  w i th gua r d ed a p prov a l ( A b b o tt 1 9 71 , 
p . 1 9  1. 
Few h a b i t u a l ly t roubl esom e o f ficers who wer e returned to Eng l an d t o  b e
co u r t m a r t i a l l ed r ec e i v e d  l a r g e  lan d  g ran ts (J-!RA 1915, 3.323). H owever , 
B r i t a i n ' s d e s pe r a t e  ne e d  fo r go o d  qua l i t y  wool and an expo r t industry for 
A u st r a l i a ena b l ed M a ca r th u r  t o  ac h i ev e th i s  (Rob erts 1924, p.36). 
R e a l ly d rama t i c g r o w th i n  th e wool industry and major changes i n  B r i t i sh 
a t t i t u d e s  fo l l ow ed th e r e l ease  of the 'Bigge Report' i n  1823 ( C la r k  1 96 3 ,  
p p.36 B-9 ) .  B y  1 83 1  wh en  l an d  g r an ts we r e  replaced with a syst em o f  l a n d  
sa l es ,  th e i nd u s t r y  w a s  w e l l est a b l i shed. Th e abol i t i on of lan d  g r a n t s  a n d
t h e r ap i d e xp a n s i on o f  th e i n d u st r y  c a n  be taken a s  the real b e gi n n i ng o f  th e
' sq ua tt i n g  e r a ' ( A bbo t t  1 9 71 , p.6 2). 
I t  be cam e i m po ss i b l e  f o r  the go v e r nmen t even to control the g e o g r a p h i c 
e xpa n s i o n  o f  th e pa st o r a l i st s ,  mu ch l ess to conf i ne th em to the ' se t t l ed 
d i st rict s ' a s  l a i d down u n d e r  the 1 826 r egula t i ons. In 1832 Major Mi t c h e l l , 
o n  h i s exp l o r ator y  j ou rne y  to th e lower Darli ng Downs, stayed at M r  B ro w n ' s
c a t t l e  st a t i o n  o f  W a l amou l on  Pee l ' s  R i ve r  ( NSWGG 1832, p p.9-11). Th i s wa s 
w e l l b e y ond t h e ' l i m i t s  of l oca ti on ' ( Go v e r n m e n t orde r 1 4  Octob e r 1 82 9 , 
Syd n ey gaz e t t e, 17 O ct ob e r 1 8291.
. 
I n  1 83 6  Go v e r n o r  Sir R i ch a r d  Bou r ke a ct e d. A n  ac� to rest r a i �  th� 
una u t h o rise d o c c upa t i o n  o f  c ro w n  l a n d s  w as pass ed an d p ubl i shed i n  the New
Sou t h  Wa l es G o v e r n m ent gaz et t e  o f  12 O ct o be r  1836. It did l it t l e t o  he l p  th e 
sq u a t t e rs ,  a n d  m e r e l y r e gul a t e d  th em . Before depa st uri ng s t oc k b e y o n d  th e
l i m i t s  of l o c a t i o n  a n  an n ua l l i cen c e  h a d to be o btain e d at a f ee of 1 1 0 . Th e
a pp l i ca t i o n  h a d  t o  b e  r e commen d e d  by a j us tice of the pe ace, a n d  th e r e w a s  
po w e r  wi th i n  th e act  to ca n c e l a l i ce n ce fo r va r i ous of fen c es .  Th e m a i n 
pu r po se se em s t o  h a v e b e e n  to p r o v i de som e contro l and to o b t a in t h e fun d s  
ne ce s sa r y  to  i m p l em en t  th i s co n t r o l ( NSWG G 183 6 , pp. 76 1 -3 ) . Th e n um b e r  of 
l i ce n se d  sq u a t t e r s  i n  N ew Sou th  Wa l es i n  th e yea rs 1837 and 183 8 wa s a bo u t
3 90 ( La n g e v a d  co m pu t e r  f i l e ) . The act was extended by Governor Sir G eo rge 
G i p p s  o n  2 O ct o be r 1 83 8 , and th i s a ct i on was appro ved by the B r i t i sh 
go v e rnm e n t  ( HRA 19 24, 20 . 1 6 1  J .  
Aft e r  th e My a l l  Cre e k  m a s sa c re, a t  an ext r ao r d i na r y meeting o f  th e New
Sou t h  Wa l es l eg i s l at i ve co un ci l  b e g i n n i ng on 14 February 1839 , Si r G eo r g e  
G i p p s  h ad h i s 1 838 A ct r es c i n ded and replaced with a far mor e st r i nge nt one
( NS'NP 1 83 9 , c ro w n  L a n ds b i l l  report i t erns 1 --7]; NSWG§ 1859 , p p.6 07-9 ) . He
w a s  a l so d i s sa t i s f i e d w i th the protectors of Aborig i nes , who h a d  b e en 
a ppo i n t e d  by th e B r i t i sh government i n  t h e Port Phillip district, an d t o o k
th e o p po r t un i t y to  for est a l l extens ion to the res t of New South Wa l e s b y
a p po i n t i n g  h i s c rown l a n d s ' co mmi s s i on e r s a s  p rotect ors of the Abor i g i ne s  
( G i p p s- La tr o b e co r r es po n d e n c e, Latro b e Library toES). Again, th i s a ct d i d
l i t t l e  t o  i m p r o v e  th e lot of the squa tt e r  excep t to increase the g ro u n d s 
u n d e r w h i ch a l i c e n c e co uld b e  cancel l ed. It was under these regulations
t h a t  th e a r e a  a roun d K i l co y  was opened. As the Moreton Bay district was n o t
p ro c l a i m e d  un t i l 1 842 , K i l co y  would h ave been part of the Port Macq uar i e 
d i st r i ct a t  this time (NS'JGG 1839, p.605) .
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W r i t i n g  of the squatters in 184D, Sir George Gipps said: 
B u t  i f  th e th eory , by  which i t is s o u g h t to make people culti v a t e  L an d s
i n  A u st r a l i a  in th e na tu r a l orde r of their adv a n ta g e s , b e  a l t o g e th e r
i n c a pa b l e  o f  go od , that, wh i ch wou l d  s e e k  t o  pr ev e n t the dis pe r s i o n  of 
the P e o p l e , i s  o n ly incapa b l e of mischief, becau se  it i s  u t t e r l y
i m po s s i b l e  to reduce it to pract i ce . As wel l migh t it be a t t em pted to 
co n f i ne the Ara bs of th e D esert within a ci r c l e t r a c e d  upon th e i r sa n d s ,
a s  t o  co nf ine the Graziers or Woolgrowers of New South Wa l es with i n a n y 
bo u n d s  t h a t  can possibly be assigned to th em: and as ce r ta i n l y as the
A r a b s  wou l d  be starved, so also would the flocks and he r ds o f  New South 
Wa l es, i f  th ey were so confined, and the prosperity of th e Coun t r y  be at 
a n  e n d  . • . . .
Amo n g  th e Squa tters of New South Wales are the wealthiest of the Land, 
o c c u p y i n g wi th the permission of Government thousands and t e ns of 
thousands of acres: Young men of good Family and connexions in Englan d
( HRA 1 92 4 , 21 .1 2 7 ,  130). 
I n  1 8� Col i n t o n , Cressbrook, Durundur and Kilcoy were taken u p. The 
p e o p l e  f i rst  o ccupy ing these runs certainly fitted Sir George Gip ps' 
d e s c r i pt i o n: John Balfour at Colinton, the McConnels at Cressbrook, t h e 
A r ch e r s  a t  Durundur and the Mackenzies at Kilcoy. Though this pap e r 
co n c en t r a t es on Kilcoy, some brief notes on the others are warranted, for a 
p ro p e r un d erst anding of the area (see Illustration 1). 
CO L INTON 
J o h n Balfour came from an influential Scottish family, and 
o f  the Ma c kenzies ( J OL Baring Brothers papers). Of the 
e x p e r i e n c e d  sq ua t t e r, h aving previously held li ce n c e s  in 
W e l l i n g t o n  Districts [NSWSA Col. Sec. in letter· 42/6111). 
was a 
four 
the 
close friend 
he was the 
Lachlan and 
Balfour took up his run on 19 August 1841, but as a result of an attack 
b y  the Abo ri g i ne s on 27 Septembei' 1841 he was forced to a ba n d o n it. 
M a ckenz i e  w a s  present on this occasion. Governor Gipps received this news 
w i th co nc e r n, bu t little sympathy. In August 1842 the cro w n  l a n d s '
com m i s s i o ne r ,  St e p h en S i m pso n , reported furth er- pr-oblems b e tw e en the 
Abo r i g i ne s  a n d  Balfour. This time the Governor's r-esponse dealt mainly with 
th e f a ct that, al thou gh Balfour had applied for a Licence, he h a d  n o t  y et
pa i d f o r  i t  [ NSWSA Col. Sec. in-Letters 41/9745, 42/611 1). 
I n  1851 C o l i nto n was di v id e d  into two runs, both in the name of John and 
R o b e r t  B a l fou r;  th is division was caused by part being in the un settled 
d i st r i ct s a n d  p a r t  in the County of Canning. The total size of the r un was 
e s t i ma t e d  by Commissioner- Simpson and F.E. Bigge in 1852 to be 300 800 acres, 
of  which tw o th i r d s  was usable (Simpson Letterbook, p.45). 
U n t i l 1874 the Balfours retained an interest in Colinton. Their pa r tne r 
w a s  a m a n  named Forbes. In 1874 the partnership changed to For-bes a nd Raff 
a n d  l a t e r  to Louisa Forbes. 
Th e area of th e Colinton run was constantly whittled away by the 
g o v e rnm e n t. I n  1852 it was 300 BOO acres; in 1860, 140 000; in 1880, 87 040; 
i n  1 881 , 84 480 ; in 1882 83 520; and in 188Ei, 62 080. The run was finall y
fo r f ei t e d  in 1897 (Q.SA TRE/15, TRE/2). 
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CRESSBROOK 
David Cannon McConne l arrived in Sydney on 19 February 1840 a nd after 
investigating Moruya and New England sett l ed on the upper B ri sbane River. He 
named his run af ter a family home in Derbyshire. His broth er John, who had a 
run at Crows Nest on the Darling Downs , joined him. They soon found 
Cressbrook unsuitable for sheep and switched to shorthorn cattle (ADB, 
5.133) • 
The Simpson letterbook gives no indication of the siz e of C ressb rook in 
the 1850s, but in 1860 its area was about 51 200 acres (QSA TRE/15). In 1 86 8
half the run was resumed and the McConnels were most upset because they could 
get no compe nsation for the improvements they had made. In 1895 the whole 
run was opened to selection (Q.SA TRE/2), but the NcConnel family still owns 
p art of it today. 
DURIJ NDUR 
The Archei' brothers, whi le of Scottish extraction, cam e to Austr alia from 
Norway ( A rcher letters). They lat er shifted their i nterests t o  the 
Rockhampton area, where the family still occupies Gracemere. Thei r original 
home, which was destroyed by fire, stood near the lone bunya , claimed to 
have been planted by Ludwig Lei chhardt, near Woodfor·d ( A rche r family pers. 
comm.). 
Though they had minor problems with the /-\borigimJs, the A rch ers appear
to have blamed this on their own shepherds, and there were no serious 
incidents [FL Durundur diary). 
Before 1852 the Durundur run had been transferred to D. and J. McConnel,
with an esti mated area of 128 000 acres, of which two thirds was usable 
(Simpson letterbook, p.44). 
In later years this became an example of not merely the whittling away 
of a run, but its total destruction. In 186D its area was sti ll given as 128 
000 acres. In 1876 25 DOD acres were r esu med , and 88 2 acres were purchased 
by the McConnels under pre--an ptive right. In 1877 2 100 acres were r·eserved, 
and in 1880 the ranai ning 100 018 acres were divided into a number of runs.
With the exception of Durundur No.2, no offers were received for leases
of these runs.
When this was Leased in 1882 by B.E. Franz, 
but this was reduced to 960 acres in 1883. In 
run to 340 acres. The lease was transferred to 
finally forf eite d in 1898 (QSA TRE/15 ,  TRE/2). 
its area was 1 28D acres,
1888 resumptions reduced the 
,James Horne in 1890, and 
Durundur has ano ther claim to fame, though rE!grettably this was another 
failure. It was here, at a p l ace he called Biambel, that the Reverend Father 
Duncan McN ab , a Scottish ca tholic missionary to the Aborigines, attanpted to 
se ttle sui table Aborigines as self-supporting farmers. The evidence suggests 
th at he was successful, unlike Thomas Petrie on Bribie Island. His outspoken 
attacks on the Queensland government in relation to the native police, and 
the governm ent's reaction, forced him to leave Queens l and before his d r eam 
could be fu l fil l ed . He later achieved greater success in Western Australi a
( Nai lor 1980 ) • 
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KILCOY 
On 1 3  M a r ch 1 8 41 the ship ' Be r ks hi r e ' a rr i v ed i n  S y d n e y ,  a n d  among h e r
pa s s e n g e r s  w e r e  Capt a i n  Ev a n  Mac kenz i e  a n d  Co l i n  Joh n Mac k e n z i e .  T h e  v o y a g e , 
for th e pe r i o d ,  h a d  n o t  be en a L o n g  o ne , as  she had l ef t  P l y m o u t h  o n  20 
Nov em b e r  1 840 ( St+f 1 5  ma rch 1 8 41 ) . 
A t  th i s  t i m e  i t  w a s  co mm o n  fo r g e n t l em en t o  ca r r y  a l e t t e r  of  
i n t r o d u ct i o n  to th e go v e r n o r from th e se c r eta ry  of  st a t e  f o r  th e co l o n i es , so 
common  i n  f a ct th a t  th e s e  l e t t e rs w e r e  no rm a l l y l i th o g r a p h e d. I n  t h e ca se o f  
Ev a n  a n d  Co l i n Ma ckenz i e  th ei r l e t t e r  of i n t r o d u ct i o n w a s  f rom th e se cret a r y  
o f  st a te for  th e co l o n i e s , Lo r d  G l ene l g ,  t o  th e s u rv ey o r-g e ner a l  of N ew Sou t h
Wa l es ,  S i r Thom a s  M i t ch e l l ( MLS M i t ch e l l  pape r s v o l .  4 ,  1 840-49 , fo l s. 1 6 7-
9 ) .  S i g n i f i ca n t l y  eno u gh th e r e  w a s  a st r o n g  fam i l y  co n ne c t i o n  be t w e e n  th e 
G r an t s  ( Lo r d G l ene l g w a s  th e fo rm e r  Cha r l es G ran t ) , th e B a l f o u r s  a n d  the  
Ma c kenz i e s ( D NB , 8 . 3 80; NSWVP 1845, pp . 7 99 f f. ) . 
T h e  Ma ckenz i e s w aste d  L i t t l e t i m e. On 6 May  18� Ev a n  Mac k e n z i e  so u g h t  
a n d  o b t a i ne d p e rm i ss i o n  t o  p r o ce e d  t o  Mor e t o n  B a y  o n  th e sh i p  ' J oh n '  wi th h i s 
L ug g a g e , st o r es ,  ei g h t  se rv a n t s a n d  a f am i l y  of f i v e ch i l d r en t o  t a ke u p  h i s 
' St a t i o n  a t  th e p r esc r i be d  d i st a n c e  f rom tha t S e t t l em e n t ' ( NSW SA Co l.  S ec .  
i n- l et t e r  41 I 46 49 ) . 
I n  1 841 th e i n f am ous  ma ssac re i s  sa i d  to h av e  o cc u r r e d  a t  Ki l co y .  
Tho u g h  a l a r ge n u m b er of  Abo r i gi n e s  d i d  d i e i n  th e a r ea ,  th e ev i de n c e  
s ug g e s t s th a t  th ei r dea th m i gh t  hav e b e e n  ac c i de n t a l r a th e r  than d e l i b e r a t e l y 
ca u se d .  A t t o r ney-Gen e r a l  P l unke t t  w ro t e  a w a rn i ng l et t e r  to Ev a n  Ma c ke nz i e
i n  r e l a t i o n  to  i t, but no  ev i d e n c e  h as b e en f o u n d  l i n k i n g  Mac k en z i e  w i th th e 
' ma s sa c r e ' . ( NSW SA Co l.  S e c . i n- L e t t e r  41 /4649 ) . 
A f ew my st e r i e s  ca n be  po s s i b l y e xp l a i ne d .  Abo r i g i na l  o r a l  t r a d i t i o n  i s
s i l en t  o n th e Moun t  Ki l co y  a r ea , th o u g h  th e en v i ro nm en t a l an d a r ch a eo l o g i ca l 
ev i d e nc e  s uggest s a l a rg e  Abo r i gi na l  po p u l a t i o n  th e r e  a t  some po i n t. Th i s
w o u l d  match w i th o the r ca s e s  of La r g e  seaLe de a th.  Th e co un try w o u L d  h av e 
b e co m e  kn o w n  a s  b a d, an d  a n y  s u rv i v o r s  w o u l d  u se k i nsh i p an d t o temi c t i es  t o  
j o i n  oth e r  g ro u ps and  a do pt th e i r i de n t i t y .  
Th e Ma c kenz i es a p pe a r  to h av e  h a d  l i t t l e s ub s e q u e n t  tro u b l e , p ro ba b l y  
b e ca u se th e Abo r i g in e s  wer e ma i n l y a bs e n t  f rom th e a r ea. Howev e r ,  i n  s u ppo r t
o f  Evan  Ma c ke n z i e's cha r a ct e r  i t  sh o u l d  be  no t e d  th a t  h e  w a s  a ppo i n t e d  a
j u st i ce o f  th e p e ace, a n d  th a t  th e A r ch e r s ca l l ed o n  h i m  w hen they  th em se l v es 
h a d o cc a s i o na l troub l e  w i th the Abo ri g i n e s  ( NSWGJ? 1 842 , p . 6 1 9 ; FL D u r un d ur 
d i a r y ) .  
E v a n  Ma ckenz i e , who se po l i t i ca l a n d  e n t r ep r en e u ria l  s k i l l s w e r e  
w i d e s p r ea d ,  w a s  th e se n i o r  partne r w hi l e  h e  wa s i n  Aust ra l i a; bu t Coli n 
p l ay ed t h e  b i gg e r  ro le  in th e a dm i ni st rat i on o f  K i l co y . Like C r es s b ro o k ,  
K i  l co y do e s  n o t  seem to have b e e n  r ea l l y good sh e e p  co u n t r y , b u t i t  be cam e
f am o u s  f o r  i ts h o r se s. To d a y  it i s  f i ne beef an d f i ne ho rse s t h a t  w i l l  b e
se en i n  th e a rea. 
U n d er th e a c t  of 1 848, r u n  l i ce n ces became Le a s e s  of sp e c i fi e d  a r ea s .
K i l co y  wa s o r i g i na l ly Lease d as 35 ODD acres, with an es timate d ca r ry i ng
c a paci t y  o f  1 200 ca tt l e and 12 DOD sheep. This l e ase was i n  t h e  name of 
E v a n  Ma c k e n z i e  a nd Colin J. Mackenzie with J. ( presumab l y  Coli n J oh n ) as 
a g e n t  ( NSW G G  1848, p.613). 
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Tho u g h  i m po r tan t , th e Ma ckenz i e  p r es e n c e  i n  Ki l coy was n ot a v ery L o ng 
o ne . On 20 A pr i l 1849 th e t r an s f er of th a i r L eas e to C. Be rna r d  Ath e r t o n  was
a pp r ov e d  by Comm i s s i o n e r  S i m p so n .  In 1 852 when he an d B i g g e  a s se s se d th e run 
i t s s i z e  w a s  g i v en as 1 7 9  200 a c r es o f  wh i ch two th i rds w er e  u sa b l e ,  a 51 1 %
d i s c r epancy b e tw e en o f f i c i a l  f i gu r es ( S i m pso n L e t t e r bo o k ,  p p . 3 0 , 45 ) .  
A th e r t o n ' s s t a y was a l so sh o r t- L i v ed .  I n  1 853 Lou i s  H o pe an d R o b e r t  
R am say a p p l i e d f o r , bu t d i d n o t  com p l e t e ,  a tran s f er o f  th e l eas e to  th ei r 
nam e ( QSA CO U1 3 ,  p . 4 ) . Th i s  was com p l e t e d  i n  1 85 4  an d H o p e  was t o  retai n 
owne r sh i p un t i l af t er h i s d e a th i n  1 89 4  ( QSA TR E1 5 , TRE/2; ADB , 4.41 9 ) .
Hope  had ma n y  c l a i m s t o  fam e: h e  was t h e so n of  th e ea r l  o f  H o pe t oun  a n d  
th eref o r e un c l e  t o  Aust r a l i a ' s f i rs t  go v e rn o r-g e n era l ;  h e  bu i l t bo th O rm i s t o n  
an d K i l co y  ho u se s ; h e  p l ay ed a maj o r  ro l e  i n  th e d ev e l o pm e n t  of  the 
Que en s l an d  s u g a r  i nd u st r y  for w h i ch h e  r e ce i v ed, am o n g  o th e r th i ng s , a g r an t  
o f  760 a c r es a t  K i l co y ; h e  was a m em b e r  of  th e Que e n s land l eg i s lat i v e  co u n c i l
f rom 1862 t o  1882, an d as e ar l y  as 1847 h e  was a d i r e c t or of  th e Mo l o ng 
M i n i n g  Com pa ny . H i s p a r t n e r sh i p w i th R am say ceas e d  i n  1863 o r  1866. It i s
r ep u t e d  th a t  h e  o n c e  r ef u se d  an i nv i ta t i o n  f rom Gov e rn o r  Bow e n  t o  ca l l  on  him 
a t  C l ev e l an d  o n  th e ba s i s that  an ea r l ' s  so n sh o u l d  n o t  be  e x p e ct ed t o  ca l l 
o n  a m e r e  kn i gh t  ( ADB, 4 . 41 8- 9 ; NSWGG 1847, p.421 ; QSA TRE/1 5 ) .
D e s p i t e  H o p e's po s i ti on ,  i n  comm on w i th o th er r u n s Ki l co y  was
p rogr es s i v e l y  redu c e d  i n  s i z e : 179 200 ac r es i n 186 0; 68 480 i n  1869; 38 400 
i n  1 880 ; 37 1 20 i n  1 881 , an d 19 200 later th e sam e y ea r ;  16 000 in 1883; 10 
880 i n  18 85 ; 5 120 i n  1887 ; a n d  i n  1896 th e run was fo r f ei t ed.
Th i s r e d u ct i o n  was to  som e e x t en t  offse t by H o pe ' s p u r ch as e s  an d  gran ts'. 
H e  rece i v ed a 760 a c r e  g r an t  and a l so mad e  th ree s i gn i f i ca n t  p u r ch ase s u n d er 
p rerem pt i v e  r i g h t ; 328 a c r es i n  1860; 990 acr es o n  1 Jan ua ry 1873; a n d  5 96 9
ac r es o n 1 J u l y  1877. H i s f r e eh o l d i n g i n  th e a r ea th e r ef o r e  am o u n t ed t o  8 
0 47 a c r es ( QGG 1860, p . 52 ; QSA TR E/1 5 ,  TRE/2).
If req u i r ed t o  make a ca t e go r i ca l  statement abo u t  th e m o st si gn i f i can t
f i gu r e i n  K i l co y  d u r i n g  th e n i n e te e n t h  ce n t u ry , I wou l d  o pt fo r Lou i s H o pe ; 
bu t for t unat e l y  this is n o t  th e m a tt e r  un d er co nsi d erat i o n .  Ev ery o n e  p l ay ed
a pa r t  i n  i t s dev e l opme n t: th e sh e p h e r ds, th e sh ear e r s ,  th e t ow n s pe o p l e  a s  
w e l l .  I n  com m o n  w i th a l l w o r th w h i l e  communi t i es , K i l co y i s  a p Lace o f  w h i ch
a l l Ou e en s l a n d e r s  can be pro u d  as th e r es u l t  of a j o i n t  ef f o r t  by v a r i o u s  
peo p l e, ma ny  o f  wh om m a y  ne v e r  b e  kn o w n  t o  hist orian s .  B u t  i t  was th e 
sq u a t t e r s  w h o  w e r e  the m o v i ng f orce behind th e ope n i n g  u p  o f  th e new 
d i st r i ct s ,  ma ki n g  i t  po ssi b l e  fo r Later clo ser se t t l em e n t .  I t  wou l d  n o t  be 
ov er st a t i n g  th e ca se to say th at i t  was the sq uatt ers ,  rath e r  th an th e
exp l ore r s ,  who o p e n e d up Austra l i a: in m any cases th ey ar r i v ed be f o r e th e
exp l o r e r s .  
I h av e  no t av o i d e d  d is c u s s i ng the selectors th ro u gh choice, bu t  th ro u g h
l ac k  o f  i n f o rmati o n  a t  th is stage o f  research. The d e s c end ant s of many of
th ese  se l e ct o r s p r o v i d e th e ba c kg ro u n d  and present support f or a town and
d i str i ct th a t  h as face d d i f ficulti es head-on and won. 
D e s p i t e th e i m po rtan c e  of  Lou i s 
e st a b l i sh e d  as ' H ope t o un' in 1890, hi s
1 907 , af t e r  th e famiLy seat of the
or i g i na l  ro l e  o f  the squatters i n  this
Hope, this sett l ement, whi ch wa s 
ancestral home, w a s  renamed Ki l co y in 
Mackenzies. Both names r ef l ect  the 
area. 
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CHAPTER 2 
EARLY SQU ATT E R S  I N  TH E MO R ETO N BAY ENVIRONMENT 
by Kevin Carmody 
Th e  o u t co m es o f  th e co l o n i a l  pa sto r a l i n t r u s i o n  i n t o  th e Mo r et o n  B ay reg i o n  
w e r e  num e ro u s a n d  v a r i e d .  Th e fam i l i a l dy na st i e s , po l i t i ca l  po w e r  
st r u c t u r es ,  so c i o- c u l tu r a l a n d  e co nomi c ne two r ks ,  a n d  th e co l o n i a l  co gn i t i o n  
w h i ch th e pe r i o d  spa w ne d  a r e  st i l l  ev i de n t . E a ch me d i um s i z ed co u n t r y  t o w n  
i n  th e r eg i o n  h a s  i t s l oca l  h i st o r i ca l g ro u p ,  i t s ce n t en n i a l  b o o k ,  and  i t s 
v en u e s  o f  h i st o r i ca l s i g n i f i canc e .  Th e r e  i s  a co n s c i o u s  g r as p i n g  a t th e p a st  
t o  j ust i fy and v a l i da t e  th e p r es e n t , t o  p r es e rv e, do cument and p ub l i c i se an 
e ra th a t  co mmen c e d  a me r e  1 50 y ea r s  a go . 
To d a t e , th e e f fo r t s  o f  th ese  pa ro ch i ca l  h i st o r y  g ro u p s  has p ro d u ce d  ( i n
th e maj o r i t y  o f  ca se s ) ,  an  an e cdo t al , roman t i c i se d ,  d i st o r t e d  v e r s i o n  o f  t h e 
e r a , b a s e d  o n wh a t  E . H .  Car r h as ca st i gat e d  a s  th e n i ne t e enth  ce n t u r y  h e r es y 
a n d  f et i sh i sm o f  ' fa ct s ' .  Th e q ue st i o n s  o f  what , how , wh e r e ,  wh e n , a n d  t o  
som e e x t en t  wh y th e sq ua t t o c racy en t r en c h e d  i t se l f  i n  th e r e g i o n ,  h av e  o n l y 
b e en a d d r es se d  by m o r e  r e c e n t  h i st o r i an s .  
Th i s  sh o r t  p a pe r w i l l  co n c e n t r a t e o n  a m o r e  e l u s i v e  an d s ub l i m i na l
th em e ,  se e k i n g  to a s c e r tai n ,  eva l ua t e  an d s y n th es i se th e co l on i a l  co g n i t i o n : 
how  th e m e n t a l i t y o f  pe o p l e  r es po nd e d ,  a dap t e d  a n d  was mo d i f i e d  i n  r es po n se 
to  th e p r es s u r es o f  th e eco l o g i ca l ,  s o c i a l  and c u l tu r a l  env i ro nm e n t s ,  a n d  h o w  
th ese  put  r est r a i n t s  upo n th e as p i r a t i o n s o f  th e e l i t e  wh en  th e y  so u g h t  t o  
i m po se a n  a l i en cu l tu r e , e co no m i c sy st em ,  an d w o r l d- v i ew .  
P r i ma r y sou r ce da ta g l ean e d  f rom th e pr i v a t e  l et t e r s , d i a r i e s a n d  
j ou r na l s  o f th e Les l i e a n d  A r ch e r  fam i l i e s w i l l  be  u se d  t o  m o n i t o r  th ese  
ch an g es i n  pe r ce pt i o n and  e n v i ro nm en t a l i n t e r a ct i o n ( J OL MSSJ. B e c a u se of  
th e ti m e  co n st r a i n t s , o n ly  th e e co l o g i ca l env i ro nm e n t  a n d  th e pe r ce pt i o n s  i t
p ro d u c e d  w i l l  b e  d i sc u s se d ( se e  I l l u st r a ti o n  1 ) . 
To a s c e r t a i n th e pe r ce pt i o n s  o f  th e sq u a t t o c racy wi th r e g a r d  t o  th e 
eco l o g i ca l  en v i ro n m e n t , i t  i s  f r u i t f u l to  co m p r eh e n d  th e e co l og i ca l  norm s b y  
wh i ch th ey  wou l d  e v a l ua t e , what wa s t o  th em , a ne w l a n d . I n  1 83 7  P a t r i c k  
Les l i e  enun c i a t e d  w h a t  h e  co n s i ded  t o  b e  e co l o g i ca l ly att r act i v e  a t  hom e : 
I h ad a n  i n v i t a t i o n  f rom th em to  go o u t  t o  H o e h ampt o n  an y fo r enoo n a n d  
r i de  w i th th em i n  th e Ki n g ' s pa r k  a t  R i chmo nd ( wh i ch i s  a b e a u t i f u l 
p l a ce ) . Thousa n ds o f  ac r es o f  g r e en g ras s w i th h e r ds o f  d e e r  a n d  g r av el 
w a l ks a l l thro u gh th e pa r k  . • . .  ( 6  O ct o b e r  1 83 7 ) .  
Th ese  a p pea r  t o  b e  th e c r i t e r i a by wh i ch N ew So uth Wa l es w a s  t o  b e  e v a l ua t e d . 
G r een g r a s s  ne e de d abun d a nt rain ,  an d gravel wa l ks i nsu l a t e d  th e po p u l ac e
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f rom th e q uagm i r e  th at d i r t  r o a d s  b e cam e a f t e r  h e a v y r a i n s . D i r t ro a ds an d
th e e co nom i c a n d  t r a n s po r t a t i o n  p r o b l an s  th e y  p r o d uce d b e cam e a maj o r
e co l o g i ca l rest r a i n t  o n th e sq u a t t e r s . 
The pe r ce pt i o n o f th e N SW  co l on y was j u d g e d  an d co m pa r ed a gai n st th i s
co n cept o f  abu n dan t rai n ,  g r e en g ras s a n d  th e ease  of t r a n s po r tat i o n. 
Anoth e r  v a r i ab l e  was t h e c l i m a t e ,  w h i ch th e  p r o spe ct i v e  i mm i g r an t s  a t t em pted 
t o p re- em pt .  C l o th i n g w a s co n s i d e r· e d  to be an es se nti a l co m po ne n t of an y 
E u r o pean pe r so n ' s  bas i c appa r e l ,  a n d a t te n t i on t o  th i s  fa c e t of so c i a l
no rma l i ty was un d e r t a ke n  w i th g r e a t ca r e .  P r i o r  ad v i ce was so u g h t  f r o m  th o se 
w h o  h ad e x p e r i e n c e  i n  th e i n t r i ca c i e s o f co l o n i a l c l o th i n g . Pa t r i c k  L es l i e 
u t i l i se d  th e a d v i ce o f  h i s un c l e :
I h av e a l so go t tw o c l oa ks a s  y ou w i l l  se e by H e r b e r t ' s ac co u n t - b u t
U n c l e  th o u g h t  th em ne ce s sa r y  o ne l a r g e r  th an th e o th e r .  The I nd i a
r ub b e r  one  i s  v e r y  l a r g e  - a n d i s  ma de to co v e r  my f e e t when I am o n
h o r se ba ck an d I h av e a l so go t a n  I nd i a  r u b b e r  cap so th a t  th e w e t  wh e n  
there i s  an y c a n n o t t o u c h  m e . Th e o t h e r  i s  cam b l et an d i s  made a 
co n v en i e n t  s i z e  f o r  w a l k i n g  i n  - I h av e go t no f l a n ne l s a s  U nc l e  d i d n o t
th i n k there w a s  a n y  u se i n  th em a s  a l mo st no one  w ea r s  t h em th e r e  f o r  
un d e r sh i r t s  [ 2 0  D e c em b e r  1 83 4 ) . 
The an t i c i pa t e d  c l i ma t e  had a l rea dy d i ct a t e d  th e ty pe o f  c lo th i ng t o  b e  wo r n.
Th e · ad a pt i o n to th e a n c i e n t  L a n d  had b e g u n  ev e n  b e f o r e  L e s l i e had l ef t  th e
se cu r i t y  of  h i s o w n  co un tr y .  A sub t l e  po i n t t o  b e  h i gh l i g h t e d  i s  h i s comme n t
t h a t  ' th e w e t ,  wh en th e r e  i s  any  ca n n o t  t o u ch m e ' . The r e  i s  a p h y s i ca l
ba r r i e r ,  th e I nd i a  rub b e r  c l oa k ,  th a t  h a s  i n  a m i n u t e  way d i v o r ce d  h i m  f rom 
th e e l em en t s , an d i n  do i n g s o  h e h a s  i n su l at e d  h i m se l f  f ro m co n t a ct w i th th e
e co l o g i ca L en v i ro nm en t . It i s  an a r t i f i c i a l  st r a t e gy th a t  o v e r  t i me has 
a l i en a t e d  p e o p l e  f ro m i n t e r a c t i o n  w i th th e ph y s i ca l e l em en t s .  
Co n n e ct e d  w i th th e c l o th i n g p r ep a r a t i o n s  w a s  th e
i nf o rmati o n  th at wou l d  f a c i l i t a t e  a n  e a s i e r  t r an s i t i o n  t o
Pat r i ck L es l i e  w a s  a t  pa i n s t o  co l l e ct a n y  r e l ev a n t
r eg a r d .  B ef o r e h e  d i sem b a r ke d  h e  r e a d  bo o ks o n  g r as se s ,
a n d  j ou r na l s  o n  a g r i c u l t u r e :
ga th e r i n g  o f  any 
e co n om i c s u c ce s s. 
i n f o rma t i o n  i n  th i s
l i v est o c k  b r ee d i n g ,  
W o u l d  y ou hav e th e k i n d n e s s  t o  se n d m e  a l o n g  w i th th e new s pa pe r s ,  "Th e 
Qua r t e r l y J o u r na l o f  Ag r i c u l t u r e "  as i t  co m e s o u t  be g i n n i n g  1 83 5. I
s h o u l d  l i ke t o h av e i t  v e r y  m u c h an d a n y  o th e r  p ub l i ca t i o n  th a t  you
th i n k  w o u l d  be  u s ef u l  ( Wo r t h i n g , Wedn e s d a y 1 83 4) . 
A t th i s  stage i n  N SW , pa st o r a l i st s  an d a g r i cu l t u r a l i st s w e r e  g r a p p l i n g w i th 
the en v i ro n m e n t  wh i ch t o th i E: d a y  p e r i o d i c a l l y res t r a i n s th e e co n om i c p u r po se 
o f  thei r m i g r a t i o n . Th e Eu r o p e a n  l i v e s t o c k  a n d  ag r i cu l tu ra l  st r a t e g i e s  h a d
t o  be mo d i f i e d  d r am a t i ca l l y to b e  s u c c e s s f u l l y i m p l an t e d  i n  T e r ra Aust r a l i s.
Wh e n  th e i nv a d e r s  d i d  a r r i v e , th e y  so m e t i m e s  co m m un i ca t e d  a dv i ce to 
t h e i r r e l a t i v es a t  hom e as to how b e s t t o  t u r n  e d u c a t i o n  to e co n om i c u s e .
S k e t ch i n g w a s co n s i de r ed a maj o r  asse t i n  a L an d  w i th o u t  co m pe t en t  ma ps.
F i e l d s ke t ch es o f  fa una a n d  f l or a  w e r e  an e s s e n t i a l  a t t r i bu t e  o f  t h e e� r l y
' e x p l o r e r s ' ,  who i n  m a n y  i n s t a n c e s  w e r e  e co n om i c o u t r i d e r s  f o r th e pa st o r a l 
i nd u st r y .  I n  a n  un d a t e d  let t e r  b ef o r e  h e  L ef t  E n g l an d , Pa t r i c k L es l i e  se n t
a dv i ce t o  h i s f a th e r  co n c e r n i n g th e e d u cat i o n  o f  h i s y ou n g e r b r o t h e r  Wa l t e r : 
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N ex t  s u mm e r i f  Wa t t y  h a s  t i m e  I w o u l d  st r o n g l y  ad v i se h i m  t o  l ea rn 
d r aw i n g. M . A . co u l d t e a ch h i m  q u i t e  w e l l , s k e t ch i n g i s  th e th i ng th a t  
w o u l d  b e  o f  m o st u se t o  h i m . . . .  I am s u r e  i t  wou l d  b e  s u ch a n
a cq u i s i t i o n t o  m e  th a t  I i nt e n d  g e t t i n g  som e l an ds c a pe co p i e s  a n d  
st u d y i n g i t  b y  my se l f  a t  l e i s u r e  h o u r s  - U nc l e  st r o n g l y recommends  m e  
do i n g so. 
Pa t r i c k ' s un c l e  h a d  p r o pe r t i e s  a n d  bu s i n e s se s  i n  NSW an d h a d  m a d e  a
co n s i d e r a b l e  am oun t of ca p i ta l from  h i s v a r i o u s  e n t e r p r i se s .  A t  th e t i m e  o f  
Pa tr i c k  L es l i e ' s d e p a r t u r e  h e  h a d  sem i - r e t i r e d  b a c k  t o  Londo n ,  wh e r e  h e 
i n st r u c t e d  Pa t r i c k  i n  th e e co nom i c p i t f a l l s  th a t  w e r e  l i ke ly to a r i se . 
A t  l a st th e p r epa r a t i o n s  w e r e  co m p l e t e d  a n d  Pa t r i ck L es l i e  sm ug l y  
n o t i f i e s  h i s fa th e r  sh o r t l y b e f o r e h i s d e pa r t u r e th a t  h e  i s  w e l l p r ep a r e d : 
I am s u r e  I h av e  go t ev e r y th i n g I co u l d w i sh f o r  o r  de s i r e - th e r e  w i l l
no t be  a p e r so n  b e t t e r  f i t t e d  o u t  i n  a l l N. S . W I am su r e  ( 5  D e c em b e r
1 83 4] • 
Co nt r a r y  to th ese  e xp e ct a t i o n s ,  y ea r s  o f  ph y s i ca l  a n d  m e n t a l f r u st r a t i on l a y 
a h ea d .  Pa t r i c k  L es l i e  s u f f e r ed e co nom i c r u i na t i o n , an d b a n k r u pt cy 
p ro ce e d i n g s  i n st i g a t e d  by th e sam e un c l e  who i n i t i a l l y adv i se d  h i m .  
When L es l i e d i d a r r i v e ,  h e  st a y ed w i th th e ep i t om e of  th e a r i st o c r a cy i n
NSW - th e Ma ca rth u r s. Th e so c i e t a l st r u ct u r es o f  Eng l an d  w e r e  a l r e a dy i n
p l a ce :  th e h o u se s ,  g a r de n s ,  o f f i ce s , bu s i n e s se s  a n d  i m po r t- expo r t
i nf r a st r u ct u r es w e r e  a l r ea dy est a b l i sh e d . I n  co n t r as t  t o  L es l i e ' s l i f est y l e ,
th e A r ch e r  b r o th e r s  o f  D u r un d u r  l i v ed i n i t i a l l y i n  a c co mm o d a t i o n  m o r e  a t tu n e d
t o  th e i r i n i t i a l  nom a d i c e x i st e n c e . Th e y  d i d n o t  a t t em pt t o  se t u p  e d i f i c e s
o f  pe rm a ne n c e  un t i l th e i r e co nom i c c i rcum st an c e a l l ow ed th em to  do so , b u t
a do pt e d  a w a n d e r i n g  e x i st e n c e f o r  m a n y  y ea r s .  C h a r l es A r ch e r  de s c r i b e d  a 
ty p i ca l i n t i ne r a n t  dw e l l i ng w h i ch th e y  u t i l i se d : 
D u r i n g  n e a r l y a l l th a t  t i m e , I h av e b e e n  l i v i n g i n  a ba r k  h ut , a bo u t  1 0
f t  sq u a r e , a n d a l mo st my o n ly com pa n i o n s  h av e b e e n  sun d ry b a g s  o f  f l ou r ,
ma t s  o f  sug a r ,  ca s ks o f  b e ef , bo xes o f  t e a , b a gs a n d  ke gs o f  na i l s , w i th
o th e r a r t i c l es t o o  num e ro u s  to m en t i o n - so th a t  th e r e  i s b a r e l y spa c e
l ef t  f o r  my ma t t r es s ,  an d w h en T o m  o cc a s i o na l ly v i s i t s  m e  i t  i s  r a th e r a 
sq u e ez e. I am bu s i l y em p l oy ed a l l d a y , a n d  th e ev en i n g s  a r e so co l d ,  
th a t  I am g l a d t o  b e  ne a r  th e f i r e  ( wh i ch i s  o u t s i de  my h ut ) , af t e r 
s un d o w n  ( 6  J u l y  1 846 ) . 
On l y  th e ba s i c r eq u i r em e n t s a r e  spe c i f i e d ,  a n d  co o k i n g  w a s  do ne o n  th e o pe n  
f i r e. I n  g e n e r a l th e A r ch e r s l ov ed th e l i f e  th e y  l ed ,  wh e r ea s  th e Les l i e s
w e r e  co n st a n t l y  co m m en t i n g  o n  th e l a c k  o f  so c i e t y  and  th e a r ro g a n c e  o f  th e
w or ki n g  c l a s s . 
Th e c l i ma t e  h a d  a s ub st a n t i a l  b e a r i n g  u po n th e m e n t a l st r a i n th e 
sq ua t t o c r a cy en d u r e d , e s pe c i a l l y th e h ea t .  Aut u m n w a s  a t i m e  of r es p i t e f o r  
th em. As  E l i z ab e th Ma ca r th u r  r epo r t e d  o f  h e r  m o th e r :
Mamma i s  be t t e r  th an  sh e  h as b e e n  fo r m o n th s no t so m u c h  a n n o y ed by
d i st r es s i n g  h e a d a ch e s  ( 6  M a y  1 842 ) .
Pa t r i c k  L es l i e  r epo r t e d  a t  th e be g i nn i ng o f  s u m m e r th a t  Ka t e Ma ca r th u r w a s
s u f f e r i n g  f ro m  th e h ea t : 
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Ka t e  h a s  go ne t o  A r th u r s l e i g h  a s  sh e d i d n o t f e e l q u i te w e l l a t
V i ne y a r d ,  th e w e a th e r w a s  v e r y  h o t a n d n o t  h av i n g a n y  g e n t l an e n t o w a l k
w i th ,  th e g i r l s v e r y s e l do m  g o  o u t - a t A r t h u r s l ei g h  th e c l i m a t e  i s  so 
m u ch co o l e r  th a n  a t P a r r am a t t a . S h e  i s  n o t  u n w e l l b y  a n y m e a n s  bu t o n l y 
f e e l s  th e h e a t  v e r y m u ch ( 1 No v em b e r 1 83 7 ) . 
G eor g e  L es l i e  a n d  h i s w i f e Emm e l i n e ( n e e  Ma ca r t h u r· )  o f t e n r e t i r ed to  th e
co o l e r  so c i e ta l c i v i l i ty o f Sy dn e y t o  r e c u pe r a t e  ph y s i ca l l y an d m e n t a l l y : 
O u r  st a y  i n  S y d n e y  w a s  m u ch L o n g e r ,  a n d co n se q u e n t l y m o r e  e xp e n s i v e th an
e i th e r  i n c l i na t i o n  o r  po c k e t  d e s i r e d  bu t wh e n  h e a l th i s  t h e o bj ect  t o  be  
o bt a i ne d ,  ei th e r  o f  th es e a r e o f l i t t l e  co n s e q u e n c e  -I  a m  h a p p y  to sa y
th a t  Emm i e  h a s d e r i v e d m u c h b e ne f i t f rom th e ch an g e , a n d  I t r ust  i t  m a y
b e  l a st i n g ( 25 O ct o b e r  1 848 ) . 
Th e r i g o u r s  o f  f r o n t i e r so c i e t y  a n d t h e w a rm e r  n o r th e rn c l i m a t e  a f f e ct e d t h e 
l an d e d  e l i t e ,  wh o h ad t o  r e- es t a b l i s h  co n t a ct w i th th ei r p e e r s  i n  t h e  so u t h  
a s  a m ea n s  o f  b o l st e r i n g  th e i r p h y s i ca l a n d  m e n t a l w e l l b e i n g . 
T h e  h ea t  of s umm e r w a s  o n l y o n e  fa ct o r  th a t  t r o u b l e d a n d  f r u st r a t ed t h e 
E u r o p e a n s . F l i e s ,  f l o o d s , mo sq u i t o e s , f i r es ,  d r o u g h t s ,  e t c . , w e r e a l l  no t e d  
w i th co n t i n u a l d i sm a y . A t  t i m e s  t h e h e a t  w a s  a fa ct o r  th a t  d i ct a t e d  w h e th e r
p e o p l e  w h o  h a d a ch o i ce sh o u l d  m i g r a t e ,  a s  f'.1 r s  Ma ca rth u r  co n v ey s : 
I a l m o st f e a r ou r c l i m a t e w i l l  b e  too  o p p r es s i v e  t o  Ch a r l e s ( 1 3 M a r ch 
1 83 9 ) . 
Th e cl i m a t e  a l so f e a t u r e d a s  a n  e co n om i c a n d 
f r u st r a ti o n . Pe t r i ck L es l i e ' s g r av e l ro a d s w e r e  a 
co n s i d e r a t i o n , i f  th e sq u a t t o c r a cy w e r e  t o m i n i m i se th e i r 
ma x i m i se th e i r p r o f i t s , a f a ct Ge or g e Les l i e  l am e n t e d : 
t r an s po r t a t i  a na - L
ne ce s sa r y  fut u r e
co st s  a n d  t h e r eby 
We h av e  l o st a g r ea t  d e a l of  w o o l th i s  s e a so n ,  f rom th e bad  r o a d s  a n d
w e t  w e a th e r .  I sh o u l d  sa y th a t  W a l t e r· a n d  I h av e L o st no t l es s  th a n  40 0
po u n d s  w o r th , o r  r ath e r  sust a i ne d t h a t  a m o u n t  o f  d am a g e . ( 1 0 Ma y 1 847 ) .
Th i s  w a s  a co n st a n t th em e e ch o e d  th ro u g h o u t  t h e d i a r i e s ,  l e t t e r s  and  
j ou r n a l s .  Any thi n g th a t  i m pe d e d  t h e m a x i m i sa t i o n  o f  p r o f i t s ,  e s pe c i a l l y i f
i t  co u l d  n o t b e  co n t r o l l ed o r  p l' ed i ct e d ,  h a d  t o  b e  en d u r ed . S o c i a l 
i n t e r a ct i o n  w a s  a l so c u r t a i l ed by th e w e a th e r ; a g a i n ,  Ge org e L es l i e  co m m e n t s :
I i n t e n d e d  r e tu r n i n g t o  S y dn e y th e 
r a i n i n g  f o r  th e l a st th r e e d a y s 
f l o o d e d ,  th a t  I do no t e xp e c t
t om o r row ( 1 8  D e c em b e r  1 8 45 ) . 
da y b e f o r e  y est e r da y b u t  i t  h a s b e e n
a n d  t h e r i v e r s  a n d  c r e e ks a r e m u ch
t o  b e  a b l e t o  go t i l l  th e d a y af t e r  
F l o o d s  i n  th e Co n d am i n e ca t c h me n t  a r e a  s om e t i m e s  i so l a t e d  s t a t i o n s  f o r m o nth s
The  g ro u n d w a s q u a gm i r ed ,  h o r s e s  a n d  ca t t l e  bo gg e d , wh i l e  bu l l o c k  t e am s
cam pe d o n  f i rm e r  g ro u n d a n d  p a t i e n t l y  w a i t e d f o r th e so i l to h a r d e n . 
E u r o p e a n  fa rm i n g t e ch n i q u e s a l so h a d t o  b e  a l t e r e d  d r a s t i ca l l y . Th e 
so i l fe r t i l i t y w a s  d i f f e r e n t , th e se a s o n s  n o t  a t  a l l r e l i a b l e , a n d  th e
m o i st u r e  ne e de d t o  su s t a i n a g r i cu l tu r e  w a s  a t  t i m e s  a b s e n t f o r  l o n g p e r i o ds .
I t  w a s  a co n st a n t co n f l i c t  b e t w e e n  t h e s e  n e w l y  i n d u s t r i a l i se d ,  e co n om i ca l l y 
o r i e n t a t e d , g l o b a l nom a d s  a n d  th i s  an c i e n t  eco l o g i ca l e n v i r o n m e n t  of 
Aust r a l i a .  E rn e s t  D a l r y mp l e ,  a n e i g h bo u r o f  th e L e s l i e s a t Ca n n i n g D ow n s ,
e c h o e s  th e s e  se n t i m e n t s : 
n 
Th e fa rm i n g i n  m o st ca se s i s  v e r y b a d . I o f t e n  th i n k w h a t  M r  L es l i e
w ou l d  s a y  i f  h e  sa w th em ta ki n g  w h ea t  c r o p s  y ea r  af t e r  y ea r  w i t h o u t  
m a n u r e  t i l l  th e l a n d  i s  e xh a u st e d . Th e se a so n s  fo r th e l a st t h r e e  y ea r s 
a r e  so ba d th a t  i t  h a s  q u i t e d i sh ea r t e n e d m a n y  pe o p l e ,  how ev e r  w e  m u s t  
h o p e  th a t  be t t e r day s a r e  co m i n g  a n d  s o o n  t o o , o r  w e  sh a l l b e  i n  a sa d 
s t a t e  i nd e e d  ( 20 J un e  1 83 9 ) . 
Th e pa s sa g e  r ef l ect s a sa d , r es i g n e d ,  st o i c o pt i m i sm .  Th e t a k i n g  o f  c r o p s 
f rom th e l an d  w i th o u t  p ut t i n g  a n y th i n g b a c k  a n d  th e p r a c t i ce of f a rm i ng s o i l 
w i th ou t  a deq ua t e  co n se rv a ti o n  t e c h n i q ue s  l ed t o  m a s s i v e  e ro s i o n  a c r o s s  th e 
co nt i ne n t. Wh e r ea s  i n d i g e no u s  fauna  h a d pa d d e d  f e e t  o r  paw s th e  h a r d  h o o v e d  
c a t t l e ,  h o r se s  a n d  sh e e p  c u t  e ro s i o n  pa ds do w nw a r ds t o  w a t e r h o l e s ,  wh i ch 
ev en t u a l ly b e cam e new c r e e ks an d gu l l i e s .  Th i s  e ro s i o n  p r o b l em w a s  
e xa ce r ba t e d  b y  th e c l ea r i n g  o f  th e l an d . I n  th e e n d , th e d r o u g h t  r ef e r r e d 
t o ,  h e l pe d  i n  no sm a l l  w a y  to  ban k r u pt Pa t r i c k  L es l i e .  
Th e t r i a l s  a n d  t r i bu l a t i o n s  e n d u r ed a t  th e d i ct a t e s  o f  th e e co l o g i ca l 
env i ro nm e n t  w o r e a g r ea t  m a n y  of th e i mm i g r an t s  do w n ,  es pe c i a l l y th o se w ho 
so u gh t  t o  t r an s p l a n t  th e B r i t i sh l an d e d a r i st o c r a t i c co n c e pt . Th e A r ch e r s ,  
who  l i v ed a mo r e  h a rm o n i o u s  l i f es t y l e  w i th th e  e n v i ro nm en t , ma d e  a m u ch 
ea s i e r  t r an s i t i o n. Th e y  l i v ed w i th th e l a nd , a n d  l ea rn e d  f rom th e Abo r i g i na l  
p e o p l e , r a th e r  th an se e k i n g  t o  i m po se a g r i c u l tu r a l  a n d  p a st o r a l  t e ch n i q ue s  
th a t  w e r e  p r a ct i ce d i n  a co l d ,  w e t ,  se a s o na l l y p r ed i ct a b l e  l a n d . Th e 
sq u a t t e r s  w h o  t o o k co gn i sa n c e  o f  th e c l i ma t e  a n d  th e l a n d  a n d  th e i n d i g e n ou s  
p e o p l e , en d u r ed b e t t e r an d a d a pt e d  m o r e r ea d i l y  th a n  t h o se l i ke Pa t r i c k  
L es l i e. 
I n  th e f i na l  a na l y s i s  d i d th e y  r ea l l y lov e a n d  a pp r ec i a t e  th e co n t i n e n t  
t o w h i ch th ey cam e ?  W o u l d  th ey  ca l l  i t  H om e ,  o r  w a s  i t  j u st a n  e co nom i c
en t i ty to b e  e xp l o i t e d  a n d  l ef t  fo r g r e en e r  pa st u r es ?  Ka t e  L es l i e  ( n e e  
Ma ca r th u r ) , who be cam e Pa t L es l i e ' s w i f e ,  g i v es h e r  pe r so na l a s se s sm ent  o n  
th ese po i nt s : 
I do no t mean  t o  co m e  f ro m  Mor e t o n  B ay t i l l  I com e  do w n  t o  go hom e t o
S co t l a n d. I h a v e se e n  q u i t e  eno u gh o f  N . S . W th e l a st 1 0  m o n t h s t o  ma ke 
m e  sa y I ne v e r  w i sh to co m e  ba c k .  So  ch an g e d  i s  t h e  co un t r y  th a t  I am 
s u r e  Pa pa wou l d  go h om e  i f  he co u l d . We w i l l  g o  h om e  a s  so o n  a s  w e  ca n
a n d  y ou may  b e  s u r e  w e  w i l l  no t com e  h om e  L i ke o l d  I nd i a nm en ,  v e ry r i ch , 
for  i t  wou l d  ke e p  u s  h e r e  too  l o ng ; m y  ea rn e st w i sh i s  t h a t  W i l l i e
sh o u l d  go hom e ( 4  A pr i l 1 842 ) . 
I n  h e r  a s s e s s m en t , I nd i a  o f f e r ed b e t t e r  eco nom i c a dv a n t a ge s  th an NSW , Mor e t o n 
B ay w a s  n o t  h om e ,  bu t S co t l a n d  w a s ,  and  sh e st a t e s  em ph a t i ca l l y th a t  sh e 
w a n t s  t o  go hom e pe rm a ne n t l y . Th e edu ca ti o n  a n d  s o c i a l i sa ti o n  o f  h e r  so n 
W i l l i e , i s  a l so a co n s i d e r a t i o n .  Th e ti es  t o  th e co u n t r y  f rom w h i ch th ey 
em ana te d  w e r e  too  st r o n g ; s o c i a l l y ,  cu l tu r a l l y , an d e co l o g i ca l l y th ey  f e l t 
i so l a t e d  a n d  a l i e na t e d. I n  t h ei r pe r ce pt i o n  ' h om e '  w a s  1 2  ODD m i l es aw ay .
Eco l o g i ca l ly th e no rm s o f  E n g l a n d  w e r e  no t p r es e n t , an d  t h o u g h  m a n y  E u r o p e a n s 
s u c c e s s f u l l y  ada p t e d  i t  w a s  n o t w i th o u t  ph y s i ca l  a n d  m en t a l t u rm o i l ,  a s  th e y  
st r u g g l ed t o  t r a n s p l an t  a w o r l d- v i ew an d e co nom i c s y st em i n t o  a n  a l i e n 
co n t e xt. 
Th i s  a l i ena t i o n  f ro m  wh a t  th e y  co n si d e r ed h o me , co u l d  pe r h a ps be an 
e xp l a na t i o n  for th e cu l tu r a l  sc h i z o p h r en i a th a t  th e w h it e  po p u l a t i o n  h a s
e xh i b i t e d  i n  A u st r a l i a  t o  th e p r e s e n t  da y ; t o  som e de g r ee th i s  m u s t
co nt r i bu t e  t o  th e na t i o na l  x e no p h o b i a a n d  g e o g r a ph i ca l  i s o l a t i o n  d i s p l a y ed by  
th e sam e w h i t e e th n i c m aj o r i t y .  
'.11ZlU>iJ\hJ 
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CHAPTER 3 
EVAN  M A C K E NZ I E  OF  K I LCOY  A N D  T H E  FO U N D AT I O N  O F  B R IS B A N E  
1 8 4 1 - 4 5  
by John Gr e i g  Smi th 
Th e Mo r et o n  B ay d i st r i ct b e tw e en 1 840 a n d  1 845 wi t ne s se d th e e n d  of conv i ct 
se t t l em en t  a n d  th e est a b l i shm e n t  of pa st or a l  en t e r p r i se . P a r a do x i ca l ly  th e 
st a gna t i o n  o f B r i sbane  Tow n w a s  th e con com i t a n t  of th i s  t r an s i t i on wh i ch 
b ro u g h t  so c i a l  and econom i c d e v e l op m e n t  to th e nor th e rn d i s t r i ct s  o f  N ew 
South  Wa l es .  
F i na n c i a l  d e p r es s i o n a n d  S y dn e y-b a se d  gov e r nm e n t i ne r t i a l ed t o  l a c k  of 
b u s i ne s s  e n t e r p r i se an d  con f i  da n c e  i n  th e l on g- t e rm f ut u r e  of B r i s b a n e  Tow n ,  
t o  th e de t r i m e n t  of i t s  d e v e l opm en t . I n  1 841 th i s  se t t l em e nt  w a s  
ch a r a ct e r i se d  by d e ca y i ng b u i l d i n g s , d i s i n t e g r a ti n g  roa ds , a n d  ov e r g row n 
a g r i cu l tu r a l  est a b l i shm e n t s ,  an d occu p i e d  by a ca r et a ke r po p u l a t i on o f · 1 70 
co nv i ct s  a n d  37 f r e e  a d u l t s ( 1 7 of th e L a tt e r  g ro u p a t  th e N un d a h M i s s i o n ) . 
I t  w a s  obv i o u s  
B r i s b a ne ' s s u rv i v a l ,  
A p r i l 1 840 s u rv ey or 
G i p p s  to th e tenuo u s  
th a t  th e r e  w a s  l i tt l e  of f i c i a l  i n t e r es t  i n  gu i d i n g  
a n d  th a t  g row th wou l d  d e pe n d  o n  m a r ke t  f o r ce s . O n  2 9  
F . A .  P e r r y  d r ew th e a t t e n t i on o f  Gov e r n o r  S i r G eor g e  
na t u r e  o f  B r i s b a ne ' s f ut u r e :  
A n  o p i n i on h a s  be en e x p r es se d th a t  th e si t e  f o r  th e p r i n c i pa l  tow n 
[ B r i sba n e ] i s  i nj u d i c i ou s l y  chose n  bu t ,  a s  i t  h as b e en obs e rv ed b e f or e ,  
th e ch i ef po i nt of con c e n t r a ti o n  an d  d i s pe r sa l d e p e n d s  upon th e 
d i s po s i t i o n  of th e se t t l e r s  th em se l v es ( i n Bonw i c k ,  p . 41 6) . 
F rom th e foun d a ti on of B r i sba n e  th e r e  h as a l w ay s b e e n  a ne g a ti v e  s p i r i t 
a sso c i a t e d  w i th B r i sb a n e ' s r a i son d ' e t r e ( Joh nston  1 98 3 , p . 23 7 ) . Th e r e  w e r e  
no comme r ci a l  e xp e ct a t i on s a n d  d i s r e g a r d  w a s  pa i d t o  f ut u r e  g row th . Th i s  w a s  
a s  t r ue i n  1 841 a s  i n  1 82 5 . Th e m aj or d i ff e r en c e w a s  th a t  i n  1 841 th e r e 
e x i st e d ,  o u t s i de a f i f ty m i l e  L i m i t  of B r i s b a n e  Tow n ,  a poo L of f r e e , 
c r ea t i v e , i n t e l l i g e n t  p r i v a t e  i nv estor s w h o  w e r e  d e t e rm i ne d  t o  m a ke a s u cce s s  
o f  th e pa st o r a l  i nd u s t r y  on th e D a r l i ng Dow n s  a n d th e B r i s b a n e  R i v e r  V a l l ey . 
I t  wou l d  not  be un r ea so na b l e  to a s s u m e  th a t  som e o f  th e s e  sq ua t t e r s  
wou l d  u se th e i r en t e r p r i se a n d  v i si o n  to e st a b l i sh B r i s b a n e  Tow n a s  th e 
f ut u r e  comme r ci a l  en t r epot , to t a p  th e w ea l th of a r i ch h i n t e r l an d ,  and  t o  
s u p p ly i t s p r o d u c t s  t o  a w i de r  co m mun i ty i n  L o nd o n . 
One o f  th e youn g sq u a t t e r s ,  who  w a s  pa r t i cu l a r l y act i v e i n  t h e B r i s b a n e  
R i v e r  V a ll ey and  B r i sbane  Tow n i n  1 841 to 1 845 ,  w a s  Ev a n  Ma c ke n z i e . H e  w a s  
s i g n i f i ca n t  i n  f o c u s i ng sq u a t t e r  econom i c  a ct i v i t y i n  B r i s b a n e , a n d  th u s  
fa c i l i t a t i n g  th e foun d a t i o n  o f  Qu e en s l a n d ' s  p r i n c i pa l  c i t y . 
2 0  
Ma c kenz i e ' s a ct i v i t i e s i n  th ese a r ea s  ce n t r e d o n  a cq u i r i n g l a nd ,  
dev e l o p i n g  i t , a n d  m a x i m i s i n g  p r o f i t s .  Eco nom i c  m o t i v es v i r t u a l l y dom i na te d  
h i s ev e r y  a ct i o n  i n  t h e a r ea .  H en c e  i t  w o u l d  be  e xp e ct e d  t h a t  h i s a ct i v i t i es 
w ou l d  e xp a n d  b e y ond h i s sh e e p  r u n  a n d  c e n t r e  o n  B r i sba n e  Tow n  fo r wh i ch h e  
po sse s se d  a v i s i o n .  H e  t o o k a ct i v e  st eps  t o  e n s u r e  th a t  i t  w o u l d  d ev e l o p a s  
a po r t  o f  i n t e r na t i o na l i m po r t a n c e  a n d  st a n d  i nd e pe n d e n t  o f  th e Sy dn e y  fo r ce s  
th a t  w e r e  ca u s i n g  i t s st a gna t i o n  a n d  s u b s e r v i e n c e . 
I n  1 841 , Ev a n  Ma c k e nz i e  w a s  a tw e n t y- f i v e y ea r  o l d  e x- Et on i a n , fo rm e r  
m i l i ta ry of f i ce r ,  th e so n o f  a S co t t i sh ba r o ne t ,  S i r Co l i n  Ma c ke nz i e  of 
K i l co y ,  Ro ss- sh i r e .  H e w a s  d e s c r i b e d  by an i nf l ue n t i a l fam i l y f r i e nd ,  Jam e s 
B a l fo u r ,  a s  a n  a ct i v e , i n t e l l i g e n t , ent e r p r i si n g y ou n g m a n  de se rv i ng 
e n co u r a g em en t a n d  s up po r t .  H i s q ua l i t i es a n d  b a c kg ro u n d  e n s u r ed h e  o b t a i ne d 
i t . I n  th e co m pa r a t i v e l y  sh o r t  pe r i o d th a t  Ev a n  Ma c ke nz i e  m a de h i s i m pa ct 
u p o n th e Mor e t o n  B ay D i st r i ct a s  m e r ch an t  a n d  p a s t o r a l i st ,  h e  enga g e d  i n  th e 
r o l es o f  bu s i n e s s m a n , en t r ep r ene u r ,  i n d u st r i a l  dev e l ope r ,  s u ppo r t e r  of l o ca l 
t r a de s ,  i nv est o r , p r o pe r t y dev e l ope r ,  pa st or a l  l ea de r ,  ph i l anth r o p i st ,  
e xp l or a t i o n  f i na n c i e r , sh i p p i n g  a g e n t , expo r t e r  a n d  i m po r t e r .  
A r ev i ew of Ma c k e nz i e ' s a ct i v i t i es i n  th e Mo r e t o n  B a y  a r ea r ev ea l s  th a t  
h e  w a s  a b l e  t o  se e po t en t i a l ,  an t i c i pa t e  p r o b l em s ,  a n d  d e v i se  st r a t e g i e s  a n d  
so l ut i o n s  t o  a ch i e v e  h i s s i n g l em i n d e d  ai m s r e l a te d  t o  e co nom i c p r o g r es s .  
U ncfo u b t e d l y  h e  w a s  buo y ed u p  b y  th e s i gn i f i ca n t  i nf l ue n c e h i s f am i l y  enj o y ed 
a t  th e roy a l  co u r t ,  i n  t h e B r i t i sh pa r l i am en t , i n  th e c i v i l  se rv i ce , an d i n
i nt e r na ti o na l  bu s i ne s s  a n d  ba n k i n g  c i r c l e s .  Th ese co n t a ct s i n  G r ea t B r i t a i n 
p r o v i de d  a n  e n t r ee t o  th e po w e r  st r u c t u r e  of  N ew Sou t h  W a l e s .  
Lor d G l ene l g ,  a m em b e r  of Ma c k e nz i e ' s m a t e r na l g r an dm o th e r ' s fam i l y ,  
p r ov i d e d  h i m  w i th a p e r so na l i n t r o d u ct i o n  t o  th e pa r t i c u l a r  of f i c i a l  i n  NS'J 
who co u l d  g i v e  h i m  th e best i n t e l l i g e n c e  on p r o b l em s , so l ut i o n s ,  co nd i t i o n s  
i n  th e pa st o r a l  sc e ne a n d  th e b e s t  L o ca ti o n  fo r h i s st a ti o n ,  nam e l y S i r 
Thom a s  M i t ch e l l ,  e xp l o r e r an d s u rv ey o r- g ene r a l .  Mo r eov e r ,  th e S co t s  ne tw o r k 
w a s  d i s p r o po r t i o na t e l y po w e rf u l  i n  po l i t i ca l  a n d  e co n om i c c i r c l es o f  th e 
co l ony . Th u s  h i s co n t a ct s  a t  hom e a n d  a b roa d pe rm i t t e d  h i m  to  co n f i de n t ly  
p l an a st r a t e gy t o  e n s u r e  th a t  h i s en t e r p r i se w o u l d  b e  s u c ce s s f u l o n  
d i sem ba r ki n g  a t  S y dn e y  f rom th e ' B e r ks h i re '  o n  1 3  M a r ch 1 841 . 
G i r d e d w i th a • 1  0 ODD L oa n  f rom B a r i n g  B ro th e r s ,  m e r ch an t  ba n ke r s  of
L o n d o n ,  an d g u a r a n t e e d  by  h i s f a th e r ,  Ev a n  an d h i s y ou n g e r b r o th e r , Co l i n
J oh n ,  se t a bo u t  e st a b l i sh i ng a pa s t o r a l  e nt e r p r i se i n  N SW . 
H ow ev e r ,  th e co l o ny w a s  a n  e co nom i c ,  po l i t i ca l  a n d  so c i a l  g r av ey a r d  f o r  
m a ny a ' ne w  ch um ' ca p i t a l i st w h o  po sse s se d m e r e l y m o n e y  a n d  e n th u s i a sm .  J . D .  
B a l fo u r ,  a sq ua tt e r  i n  th e B a th u r st d i st r i ct f rom 1 83 8  t o  1 844 , g a v e th e
f o l l ow i ng co un se l to  w ou l d-b e pa st o r a l i st-mer ch an t s : 
A ft e r  L an d i n g , th e em i g r a n t  of ca p i ta l o u g h t t o  be  e xc e s s i v e l y  gu a r de d i n
h i s mov em en t s , a n d  t a ke n o  st e p  w i th o u t  d u e  co n s i de r a ti o n .  H e  sh o u l d  
r em em be r  th a t  h e  i s  i n  a L a n d  o f  st r an ge r s ,  a n d  a l l ow no i n s i n u a ti ng  
t o n gu e  or  i n t e r es t e d g i v e r of  d i n n e r s ,  to i n d u ce h i m  to em b a r k  o ne 
sh i l l i ng o f  h i s ca p i t a l i n  a n y  co l o n i a l  bu s i ne s s ,  u n t i l he  h a s  g a i ne d 
m u ch l o ca l e x p e r i e n c e . Th e em i g r a n t  w i l l  f i n d  th a t  h e  h a s  p l e n t y  to 
l ea r n ,  w i th no t a l i t t l e  to un l ea rn ,  a n d h e  who s pe n d  som e m o nth s i n  
a cq u i r i ng  k n o w l ed g e , w i l l  f i n d  h i m se l f  a t  th e en d  of  a f ew y ea r s  i n  a
v e r y  d i f f e r en t  po s i t i o n  f rom th o se who  foo l i sh l y b e l i ev e  th em se l v es 
po sse sse d o f  i n t u i t i v e  kn ow l ed g e  of  co l o n i a l  a f fa i r s  a n d d a sh e d  h e a d l on g
i n t o  th em [ p . 1 03 ] . 
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In M a c kenz i e ' s ca se  th e th o r o u g h  na t u r e  of h i s p r ep a r a t i o n s ,  b a s e d  o n  
th e best  av a i l ab l e  i n t e l l i g e n c e ,  w a s  th e si gn i f i ca n t  fe a tu r e  o f  h i s m o d u s  
o p e r an d i . I n  f a ct , h e  w a s  h y p e r- v i g i l an t  a n d  q u i c k  t o  t a ke a dv a n t a g e  o f  th e
f a i l u r e  of th o se unw a r y , na i v e  dev e l o pe r s  w h om h e  o b s e rv ed b e i n g  s u c k e d  i n t o  
th e w h i r l po o l o f  f i na n c i a l  i n so l v en cy . 
M a c k e n z i e ' s p r epa r a ti o n s  st a r t e d  i n  B r i t a i n w i th th e o � e c t  o f  en su r i n g  
th a t  h e  a r r i v ed i n  NSW wi th a l l th e d e s i ra b l e a t t r i bu t es t o  en s u r e  a so u n d  
st a rt t o  h i s e n t e r p r i se s .  S t a t u s-wi se h e  o b t a i  ne d th e r a n k o f  ca pt a i n ,  
p r o ba b l y  i n  th e R o ss- sh i r e  m i l i t i a , a n d  w a s  a p po i nt e d  a j u s t i ce o f  pe a ce . 
E co nom i ca l ly ,  h e  en s u r ed th a t  h e  wou l d  b e  L i t t l e  i n co n v e n i e n c e d  by L a bo u r 
p r o b l an s w h i ch w e r e  p l a gu i n g th e co l o ny ,  by i m po r t i n g  th e  L oy a l , i nd u s t r i o u s  
co r e  o f  h i s ow n L a bo u r  f o r ce d e r i v e d  f r o m  h i s fa th e r ' s B e l ma d ut h y  Est a t e s . 
Fu r th e rm o r e , a d e po s i t  of J s20 wi th th e L an d  a n d  Em i g r a ti o n  Comm i ss i o n
a ss u r ed h i m o f  L a n d  i n  th e Po r t  Ph i l l i p  D i st r i ct a n d  o f  t r an spo r t  f o r  h i s
f a rm  se rv a n t s  un d e r  th e bo u n t y  s y st em  o f  i mm i g r a ti o n .
P r ep a r a t i o n s  i n  NSW co n s i st e d  o f  ta kin g  u p  L an d  i n  t h e G o u l bu r n a r ea ,
a pp l y i n g  f o r  a n d  bei ng  g r a n t e d  t h r e e  a s s i gn e d  co n v i ct s ,  a n d  l ea rn i n g a bo u t  
l oca l co nd i t i o n s  f rom h i s s c h o o l f r i e n d s , Joh n a n d  J am es B a l fo u r , a s  w e l l a s  
o th e r expe r i enc e d  s e t t l e r s  a n d  o f f i c i a l s . Th e r e s u l t  o f  th i s  t h r ee m o nth s '
a cc l i ma t i sa t i o n  pe r i o d  w a s  th e d e c i s i o n  t o  ce n t r e th e Ma c ke nz i e  pa st o r a l
en t e r p r i se i n  th e no r th e rn d i st r i ct s ( s e e  I l l u s t r a t i o n  1 ) . 
W h i l st Co l i n  Ma ckenz i e  w a s  d r i v i n g  th e st o c k  o v e r l an d , Ev a n  Ma ckenz i e
w a s  g r an t e d  p e rm i s s i o n  o n  8 May 1 841 t o  e n t e r' Mo r e t o n  B ay pe n a L se t t l em e n t
w i th h i s e i g h t  f a rm se rv a n t s  t o  un L oa d  st o r es pr epa r a to r y  t o  th e i r mov em e n t  
t o  h i s st a t i o n  a t  th e p r es c r i b e d  d i st an c e  f ro m  th e co n v i ct se t t l em en t . 
B ei n g  u na b l e  to p r o cu r e  be r th s o n  th e r e gu l a r  cut t e r ' J oh n ' , Ma ckenz i e
d em o n st r a t e d  h i s d e t e rm i na t i o n  an d a d a pt a b i l i t y by h i r i n g  a n o th e r v es se l f o r  
th e j ou r n e y . H e  th e n  p r o v ed  h i s f i na n c i a l  a c u m e n  b y  o f f e r i n g  t o  t r an s po r t
g o v e r nm en t s u p p l i e s t o  Mor e t o n  B ay d u r i n g  th i s  j ou r n e y , a t  th e sam e  r a t e a s
t h e ' Joh n ' . Th u s  th e co st of th e a l t e rna t i v e  t r a n s po r t  wou l d  b e  r ed u c e d
co n s i de r a b l y . 
O n  th e sam e da y a s  M a c k e n z i e  a p p l i e d fo r th e a bo v e pe rm i s s i o n ,  th e 
G o v e r n o r  r e c e i v ed a s i m i l a r r eq ue st f rom h i s f r i e n d , J o h n B a l fou r . 
P e rm i ss i o n  w a s  s i m i l a r l y g r a n t e d . Ba l fo u r a n d  Ma c ke n z i e  o bv i o u s l y  t r av e l l ed 
w e l l ah e a d  o f  o th e r sq u a t t e r s  w h o  f a ce d a fo u r  mo nth s '  o v e r l a n d  j ou r n e y . 
D u r i n g  th i s  th r ee mo nth s soj o u r n  i n  a n d  a r o u n d B r i sbane  Tow n ,  th ey co u l d
b e n e f i t  f rom  L oc a l i n t e l l i g en c e , fo rm s i gn i f i ca n t  f r i e n d s h i ps w i th l oc a l 
i nh ab i tan t s , a n d  g a i n kn ow l ed g e  a bo u t  th e b e s t  L o c a ti o n  f o r  th e i r st a ti o n s .  
J oh n  B a l f ou r ,  fa th e r  of  J oh n ,  n o t ed t h a t  th ey h a d  ' of co u r se  th e cho i ce a n d  
t o o k  th e  p i c k o f  th e d i st r i ct '  ( t o Ch a r l es B a l fo u r ,  28  Ma r ch 1 844 , B a r i n g
B ro th e r s  pa pe r s ) . 
F rom  S ept em b e r  1 8 41 un t i l J an u a r y  1 8 42 ,  Ma c ke n z i e  a ppa r en t l y  d e v o t e d  h i s
e ne r g i e s  t o  e st a b l i sh i n g K i l co y  st a t i o n ,  w i th Co l i n  Ma c k e nz i e  em e r g i n g  i n
O ct o be r  to o b t a i n th r e e sh e ph e r ds f rom  S y dn e y . Ea r l y  i n  1 842 th e A r ch e r s  a n d
E v a n  Ma c ke n z i e  w i th oth e r s  b l az ed th e n o r th e r n  roa d f rom D u r un d u r to  no r th
B r i sban e  w h i ch gav e th em d i r e ct a c c e s s  t o th e co mm i s sa r i a t  st o r e s  o n  th a t
s i d e  o f  th e B r i sb a n e  R i v e r . H e  th e n  co n t i n u e d  o n  t o  S y dn e y  t o  g r e e t  th e
a r r i v a l  of  h i s se co nd ban d o f  pe r so na l l y i rTt po r t e d  S co t s  fa rm se rv a n t s o n  t h e
' An n  M i  l ne ' • 
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Fo l l ow i n g G ov e r n o r G i pp s ' v i s i t  t o  B r i sba n e  i n  Ma r ch 1 842 ,  Ma c k e n z i e  was  
a ppo i n t e d  j u st i ce o f  th e pe a ce for  th e Mo r et o n  B ay a r ea . I t  i s  r e co r d e d  th a t  
h e  w a s  a b s e n t  f r om th i s  d i st r i ct f r om a ro un d th a t  da t e  of  26 A p r i l un t i l 
S ept em be r  1 842 . I t  w ou l d  a p pe a r th a t  h i s e ne r g i e s  w e r e  fu l ly o c c u p i ed 
e l se w h e r e : f o rm u l a t i ng fut u r e  st r a t e gy w i th  h i s a g e n t  a n d  co nf i da n t , R o b e r t 
G r ah am of S y dn e y ; f o rm i n g th e f i rm o f  Mes s r s Ma c ke nz i e  a n d  C o . w i th Edw a r d  
L o r d ,  foun da ti o n  d i r e ct o r o f  th e H un t e r  R i v e r  S t e am Nav i ga ti o n  Com pa ny ; 
p a r t i c i pa ti n g  i n  th e f i r s t  l a n d  sa l es o f  B r i sba n e  Tow n a t  Sy dn e y ; a n d  g i v i n g 
ev i d e n c e  a t  th e N SW  L e g i s l a t i v e  Coun c i l Com m i t t e e  o n  I mm i g r a ti o n .  
Th i s a bs e n c e  o f  fo u r  m o n t h s d u r a ti o n ,  ne a r l y co st D r  S t e ph e n  S i m pso n ,  
new ly a p po i n t e d  comm i s s i o ne r o f  c r o w n L a n d s , h i s sa l a ry .  S i m ps o n  w a s  una b l e
t o  f u l fi l  h i s d u t i e s  b e ca u se h e  r ec e i v ed n o  a s s i st a n c e  f rom Ma c k e nz i e , th e 
o n l y o th e r  m a g i st r a t e  i n  th e d i st r i ct .  Ma c k e nz i e  w a s  o th e rw i se f u r th e r i n g
h i s ow n i n t e r est i n  S y dn e y ,  ne g l ec t i n g  h i s o f f i ci a l  d u t i e s a t  Mo r e t o n  B ay . 
B eca u se u t i l i sa ti o n  of  a cq u i r ed l a nd w a s  ce n t r a l t o  th e E u r o pe a n  e th o s  
i n  th e Mor et o n  B ay d i st r i ct , a n  e xam i na ti o n  o f  Ma c ke nz i e ' s l a n d  ow n e r sh i p
p r o v i de s  a n  i nd i ca ti o n  o f  h i s bu s i n e s s  st y l e . B a s i ca l l y ,  h e  est a b l i sh ed 
h i m se l f  at c r i t i ca l L o ca ti o n s  a l o n g  c o m m un i ca ti o n  an d s u p p ly  ro u t e s  of  th e 
sq u a t t e r s a n d a dj ace n t  t o th ei r e xpo r t o u t l e t s .  On th i s  L a n d , h e  se t up  
bus i ne s se s  or  i nd u st r i e s  r e l ev a n t t o  th e needs o f  th e d i st r i ct .  H i s  
n i ne te e n th ce n t u r y  v e r s i o n  o f  th e f ea s i b i l i ty st u dy p r ov e d  t o  b e  m o st 
e f f ec t i v e . 
Ma c kenz i e  m i g h t  h av e  p l ay ed a c r i t i ca l  r o l e  i n  th e f i r s t  B r i sba n e  L and 
s a l es at S y dn e y  o n  1 6 th J u l y 1 842 ,  ta ki n g  a d v a n t a ge of s o u t h e r n  i gn o r an c e  of  
L o ca L  co nd i t i o n s  t o  d r i v e th e b i ds t o  g ro s s l y  ov e r- i nf l a t e d  am o un t s :
B ri sba n e  m e r ch an t s  th e n  h a d  th e ch a n c e  to  p u r ch a s e  th e L a n d  a t  l ow e r  r a tes  
w h en pa y m en t s  co u l d not  b e  met  and  wh en spe cu l a t o r s  f o u n d  th ey co u l d not  
o b t a i n p r o f i t s on  th e sh o r t- t e rm m a r ke t .
Th om a s  Dow se , i n  h i s co l um n s  o f  th e Sydn� m o r n i n� h e r aj� c r i t i c i s e d  th e
' L a n d  j ob be r s '  wh o ca u se d  th e s e  i nf l a ti o na r y  p r i ce s ,  th e r e by pr ev en t i ng  
i n d u st r i o u s  m e ch a n i cs a n d  t r a de sm e n  f rom o b t a i n i n g  f r eeh o l d  L a n d  fo r 
h om est e a ds i n  th e ce n t r a l  pa r t  of  th e se t t l em ent . Th e g e n t l em a n  w h o  f e l l th e 
h a r de st w a s  D ud l ey S i n c l a i r ,  who  b i d f 23 0 for  an  a l L o tm e n t  a t  th e co r ne r of
G eo r g e  a n d  Q u e e n  S tr e e t s , £ 7 5  d e a r e r th a n  th e ne xt m o st e xp e n s i v e  b l o c k ,  and  
� 1 50 for  a b l oc k  at  S o u t h  B r i s b a n e  s i t u a te d  on  th e co r ne r  of  G r ey an d R usse l l 
S t r e e t s . B ei n g  a n  i m pa ti e n t  s pe cu l a to r , D u d l ey l a t e r  so l d  t h e s e  b l o c ks f o r  a 
m e r e  f r a ct i o n  o f  w h a t  h e  pa i d f o r  th an .  H e  a l so pa i d £ 250 fo r a n o th e r  b l o c k  
i n  Q u e en S t r e e t , i n  a L e s s  a d v a n t a g e o u s  s i t u a t i o n .  
Ev a n  Ma c kenz i e  s u c c e s s f u l ly b i d f o r  th r e e  b l o c ks a t  Sou t h  B r i s b a n e  a n d  
o ne a dj oi n i n g th e co r ne r  of  G eo r g e  a n d E l i z a b e th S t r e e t s ,  a p pa r en t l y  b e i n g
' ca u g h t o u t ' fo r i 1 45 .  H e  f o r f ei t e d  h i s d e po s i t  o n  th e l a t t e r  and  tw o of 
th o se a t  S o u t h  B r i sba ne , r et a i n i n g  th e b l o c k  th a t  co u l d  b e  co n s i de r ed o ne of 
th e m o st v a l ua b l e a t  th a t  st a ge o f  B r i s b a n e ' s  dev e l o pm e n t  - i n  R u s se l l 
S t r e e t , Sou t h  B r i s b a n e  fo r ,  i. 58 . D e s p i t e  th e gov e rnm e n t  p r ese n c e i n  N o r th
B r i sba ne ,  Sou th B r i sba n e a p pe a r e d t o  be  th e f ut u r e  t r a d i n g  c e nt r e  be ca u s e  of 
i t s po s i t i o n  on th a t  s i d e  o f  th e r i v e r , rece i v i ng d r ay tr a f f i c d i r e c t l y f r om 
th e i n t e r i o r . H en c e  th e l a n d  w h i ch t4a c ke nz i e  r e t a i ne d w a s  a t  th e t e rm i n u s  of  
th e d r ay roa d f r om th e D a r l i n g D o w n s a nd th e B ri s b a n e  R i v e r  V a l l ey st a ti o n s  
v i a  L i m e st o ne ( I psw i ch ) . Th e r e  h e  w a st e d  no  t i m e e r e c t i n g  th e  B r i sbane
H o t e l ,  th e f i r st l i ce n se d  h o t e l i n  B r i s b a n e , ma na g e d by R o b e r t  Row l a n d . In
a d d i t i o n ,  h e  se t u p  tw o o f  h i s S co t s  a r t i sa n s i n  a b l a c ks m i t h ' s a n d  s t a b l i n g
b u s i n e s s  o n  th e sam e  a l l o tm e n t  ( s e e  I l l u st r a t i o n  6 ) . 
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At R u s se l l  Str e e t , Ma cke nz i e  w a s  p r ov i d i n g se rv i ce s  n e e d e d  b y  th e 
sq u a t t e r s  a n d  th e i r d r a y s o n  a r r i v a l  i n  B r i s b a n e , a n d  w e l l w i th i n  r ea ch o f  
th e t r an s f e r  l o ca ti o n  fo r th e S y dn e y  m a r ke t  a t  Que e n ' s  W h a rf , o n  th e o p po s i t e  
b a n k  o f  th e r i v e r .  N ea r by , J oh n W i l l i am s  h a d  a st o r e a n d  a c r u de ' ho t e l ' f o r 
th e sam e c l i en t e l e . Thom a s  D ow se ' s r ef l ect i o n th a t  R o b e r t  R ow l a nd ' s  l i ce n c e 
w o u l d  d o  m u ch to  st am p o u t  s ly g ro g  se l l i n g i n  th e a r ea w a s  h a r d l y a 
r ecommen d a t i o n  f o r  th e r es pe ct a b i l i t y of th e W i l l i am s '  e s t a b l i sh m e n t . 
Fo l l ow i n g  th e s e  f i rst  l an d  sa l e s ,  bu i l d i n g  a ct i v i t y w a s  ev i d e n t  o n  bo th 
s i d e s o f th e r i v e r . On th e n o r th s i de , a n o th e r  se t of  bu i l d i n g s  c r i t i ca l  to 
M a c kenz i e ' s p l an s w a s  b e i n g  bu i l t f o r W i l l i am  S. Mo u t r y , st r a t e g i ca l l y 
s i t u a t e d  i n  Q u e e n  S tr ee t  ne xt t o  th e a bo v em en t i o ne d  S i n c l a i r pr o pe r t y . Th e 
o th e r ne i g h bo u r  t o  Mou t r y  w a s  D av i d  B ow w h o  e r e c t e d  t h e V i ct o r i a H o t e l .
Mo u t r y ' s  com p l e x , co n s i st i n g  o f  a dw e l l i ng p l a ce , o u t bu i l d i n g s  a n d  
s t o r esh o p ,  co un t i n g h o u se , a n d sh e d  w a s  b u i l t  b y  And r ew Pe t r i e u s i n g  th e o x e n  
i l l eg a l ly  r en t e d  b y  s u rv ey or  Wade . Ev a n  Ma c ke nz i e  w a s  co n n e ct e d  i n  som e w a y  
w i th th i s  e n t e r p r i se a s  h e  w a s  co- si g n a t o r y  w i th Mout r y  o n  a ce r t i f i ca t e o f  
r es po n s i b i l i ty f o r  m e e t i n g  th e m e d i ca l e xp e n se s  o f  a w o r ke r  who  w a s  r ec e i v i n g 
t r ea tm en t  a t  th e B r i sba n e  H o s p i ta l .  
U nf o r t un a t e l y  f o r  Mou t r y  h e  po u r ed a l l h i s m o n e y  i n t o  h i gh l y p r i ce d
l a n d ,  e l a bo r a t e  bu i l d i n gs , an d st o c k .  L a c k  of  bu s i n e s s  a r i s i n g f rom th e
d e p r es s i o n ,  wh i ch w a s  un d e rm i n i n g th e pa st o r a l  i n d u s t r y , an d t h u s  B r i sba n e , 
wou l d  h av e  ca u se d  h i s ev e n t u a l i n so l v e ncy . H e  w a s  ' r es c u e d ' o n  7 F e b r ua r y  
1 843 w h e n  Ma c kenz i e  t o o k o v e r  Mout r y ' s  de bt s ,  st o c k ,  l a n d , b u i l d i n g s  a n d  
bu s i n e s s  fo r £ 5 0 0 . A s  th e r e  w a s  n o  bu i l d i n g  a ct i v i ty o n  S i n c l a i r ' s b l o c k ,  
Ma c ke nz i e  now o c c u p i ed th e m o st v a l ua b l e a n d  s t r a t e g i ca l ly p l a ce d  bu s i n e s s 
h o u se o n  th e no r th si de of th e r i v e r .  H e  sh a r ed th e dw e l l i ng h o u se 
co n t a i n i n g  ' si x  ro o m s a n d  a go o d  k i t ch en a n d  y a r d '  w i th h i s pa r t ne r ,  Edw a r d  
Lor d .  
To o v e r co m e  th e de l e t e r i o u s  ef fect s o f  th e  d e p r es s i o n  o n  th e d i s t r i ct ,
l o ca l p r o pa g a n d a  a i m e d  a t  ke ep i n g  m o ne y  i n  th e a r ea ,  cu r ta i l i ng e xp e n se s ,
u t i l i s i n g l o ca l r e so u r ce s ,  an d p r o du c i n g  a s  m a n y  a r t i c l e s o f  da i l y
co n s um pt i o n  a s  po s s i b l e  w i th o u t  h av i ng r eco u r se t o  bu y f r om so u t h e r n
m e r ch an t s  [ ' Buy B r i sbane ' ) . I n  a d d i t i o n  a p l ea w a s  s e n t  out  t o  so u th e rn
f i na n c i e r s  t o  e x e r t pa ti e n c e  bef o r e  f o r e c l o s i n g  o n  mo r t ga g e s .  Fu r th e rm o r e ,  
th e d i s co un t i n g  o f  l oca l m o n e y  o r de r s  a n d  ch eq ue s  i n  S y dn e y  wa s  p l a c i n g  th e 
r es i d e n t s  o f  th e n o r th e r n  d i st r i ct s  a t  a n  a d d e d  d i sa dv a n t a ge .  Thom a s  Dow s e  
f r eq ue n t l y  ca l l ed f o r  m en o f  ca p i ta l to  se t t l e  i n  B r i s b a n e  to d e v e l o p t h e
r eso u r ce s  o f  th e d i st r i ct , th e r e by l e s se n i n g th e ef f e c t s of th e f i n a n c i a l  
ca ta st r o ph e a n d  th e st r an g l eh o l d  ov e r  th e d i st r i ct by so u t h e r n m e r ch an t s . 
Ma c k e nz i e  t u r ne d  o u t  t o  be o ne of  th ese  sa v i o u r s o f  Mo r e t o n  B ay . H i s 
u se o f  h i s ca p i t a l to  se t u p  th e bo i l i ng do w n  e st a b l i sh m e nt on th e f ut u r e
w h a rf rese rv e a t  Ka n ga roo  Poi n t  w a s  se e n  a s  t h e a n sw e r  t o  th e pr ay e r s  o f  th e
sq u a t t e r s  a n d  B r i s b a n e . Once  mo r e  Ma c ke nz i e  w a s  a b l e t o  sa l v a g e  th e b e s t  
pa r t s  o f  fai l ed e n t e r p r i se s o f  o th e r  r i s k- t a ke r s  i n  th e d i st r i ct . J oh n
Cam pbe l l ' s  t a l en t s  w e r e  ut i l i se d  a s  m a n a g e r of  th e e s t a b l i sh m e nt f o l l ow i n g  
t h e co l l ap s e  o f  h i s b e ef sa l t i n g  o pe r a t i o n .  Th e o pe r a t i o n s  w e r e  ca r r i e d  o n  
i n  a bu i l d i n g h i r e d  f rom J oh n  P e t r i e  fo l l ow i n g  th e f a i l u r e  o f  th e P e t r i e 
st o r e a t  R e d ba n k .  Ma c k e n z i e  co u l d  n o w  a d d  t h e e s t a b l i sh m e n t of B r i s ba n e ' s
f i rst s u c c e s s f u l i n d u s t r y  to h i s g row i n g  l i st of  a ch i ev em e n t s  [ se e ch . 1 0 ) . 
Th e bo i l i n g do w n  e st a b l i sh m e n t  w a s se e n  by Ch a r l es H od g s o n  a s  t h e 
sa l v a t i o n  o f  th e sq ua t t e r s .  A s  J oh n  C am pb e l l h i m se l f  st a t e d ,  ' No th i n g e l se 
co u l d  h av e  sa v ed t h em f rom r u i n ,  a s  f o r  f o u r o r f i v e y ea r· s  af t e r  1 843 , ow i n g
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t o  th e v e r y L ow p r i ce  o f  woo l a n d g e n e r a l  t i g h t n e s s  o f  m o ne y , n e i th e r  th e
m e r ch an t s  n o r  b a n k e r s  o f S y dn e y  w e r e w i l l i n g t o  m a ke a n y  a d v a n c e s  o n  st o c k ' 
( p . 1 7 J . 
As a r es u l t  o f  a s u c c e s s f u l t e n d e r  i n  1 843 ,  M a c k e n z i e  a l so g a i n e d  th e 
po s i t i o n  o f a g e n t  fo r th e H un t e r  R i v e r  S t e am N av i g a t i o n  Com pa n y . H e  u se d 
th i s  t o  a dv a n t a g e  by d i r e ct i n g  v i r t u a l l y th e who l e  o f  th e sh i pp i n g  t r af f i c , 
a n d  th u s  d r ay t r af f i c ,  to Kan g a ro o Po i n t . I n  s u p po r t  o f  an a p p l i ca t i o n  fo r 
th e Kan g a r o o  Po i nt f e r r y  L i c e n c e , J oh n  M clean  no t e d  i n  J u l y  1 8 44 th a t  ' th e  
who l e  o f  th e bu l l o c k  t e am s f rom th e D a r l i n g Dow n s  cam e t o  th e a bo v em en t i one d 
p l a ce  w i th th ei r woo l a n d  o th e r co l o n i a l  p r o du ce f o r  sh i pm e n t  to  S y d n e y , a l l 
o f  w h i ch m a k e s  a g r e a t  t r af f i c t o  th e a bo v em en t i o n e d  Kan g a r o o  Po i n t ' ( NSWSA
Co l .  S e c .  i n- L e t t e r , 1 0  J u l y  1 844 ) .
So u th B r i s b an i t es w e r e a g h a s t , s i n c e  th e po t e n t i a l  a t t r i b u t e d t o  th ei r 
t o w n  i n  1 842 b e cam e a m e r e  m em o r y . Spe c u l a to r s a n d  i n v e st o r s  w e r e  d e v a s t a t e d
a s  M a c kenz i e  a t t r a ct e d  th e d r ay s ,  st e am e r s ,  and  s c h o o n e r s  t o  Ka n g a r o o  Po i nt , 
w h i ch w a s  w e l l d r a i n e d a n d  f r e e f rom th e h az a r do u s  b o g s  o f  S o u t h  B r i s b a n e .
A s  D o w se r e co r d e d : 
Th e Sou th B ri sb a n i t es , o r  r a th e r th o se who  a r e L an d- h o l d e r s  o n  th a t  s i d e
o f  th e r i v e r  a r e  q u i t e  do w n i n  t h e m o u t h  a t  th e p r o s pe c t  th e y  h av e of
b e i n g  m a d e  t o  e r ect  s u i t a b l e bu i l d i n g s  f o r  v a r i o u s  b u s i ne s s e s  fffl o n gs t  
o th e r s ,  a ho t e l of l a r g e  s c a l e , w i th s un d ry sm a l l  f r y  o f  s i m i l a r
d e s c r i pt i o n • . . •  th e st e am e r  l oa d i n g  a t  th e Po i n t , a n d  t h e o th e r  l oca l
f a c i l i t i es i t  po s se s se s o v e r  S o u t h  B r i s b a n e , c e r t a i n l y sw am p s  th e l a t t e � 
a l to g e th e r .  Sho u l d  th e t r a d e  b e  ca r r i e d  t o  Kan g a r o o  i t  w i l l  b e  a 
s e r i o u s  d r aw b a c k  a n d  l o s s  t o  a n um b e r of  i n d u st r i o u s  sh o p k e ep e r s  and
o th e r s  who  h av e  l a i d  o u t  th e i r l i t t l e a l l i n  e x p e c t a t i o n  o f  th e t ow n sh i p
g r a d u a l ly i m p r o v i n g ( SMH 8 F e b r ua r y  1 844 ) .
Th u s  Ev a n  Ma c k e n z i e po s se s se d m aj o r  l o ca l co n t r o l o v e r  bu y i n g th e
sq u a t t e r s '  p r o du c e , se l l i n g th em p r o v i s i o n s  a n d  bo i l i n g d o w n  th e i r ex c e s s  
st o c k ; b u t h e  a l so e st a b l i sh e d  h i m se l f  a s  th e a g en t f o r  th e t r a n s po r t  of  
th e s e  p r o du ct s .  H e  w a s i n st r um e n t a l i n  fa c i l i t a t i ng a pe rm a n e n t , r egu l a r 
st e am se rv i ce f o r  B r i s b a n e . 
H av i ng a l m o s t  e st a b l i sh e d  a m o n o po l y  ov e r  th e t r a de d y nam i cs b e tw een 
B r i s b a n e  a n d  S y dn e y , Ma c k e n z i e  no w  se t h i s s i g h t s  upo n b r ea k i n g  th e h o l d  of 
th e S y dn e y  m e r ch an t s  o v e r  i m po r t s  and e xpo r t s ,  fo r  B r i s b a n e ' s  b e n e f i t as m u ch
a s  h i s o w n .  To do  th i s  h e  se t a bo u t un d e rm i n i n g th e HRSN Co . wh i l st a ct i n g
a s  i t s a g e n t  a n d  p l o t t i n g  a g a i n st h i s b e st f r i end a n d  a g e n t , Ro b e r t  G r a h am of
S y d n e y .  Th i s  was  th e h e i g h t  o f  M a c k e n z i e ' s r u t h l e s s n e s s  and  c u n n i n g . I n  th e 
L on g  r un ,  th e d i sa ppo i n t e d  S o u t h  B r i s b a n i t es w o u l d  t a ke a d v a n t a g e  o f  th e 
i ne v i t a b l e  r i f t s  wh en th e s ub t e rf ug e w a s  r ev ea l ed .
A t  a bo u t  th e ti m e  h e  be c am e  th e l e g a l owne r o f  h i s K a n g a r o o  Po i n t  L a n d ,
Ma c Kenz i e  m a d e  o v e r t u r es t o  h i s B r i t i sh co n n e ct i o n s  to  o b t a i n co nd i t i o n s  th a t
wou l d  ena b l e h i m  t o  co n t r o l th e e xpo r t  of w oo l ,  ta l l ow ,  h i d e s  a n d  h o r n s  f rom 
th e n o r th e r n  d i st r i ct s to E n g l a n d . He h o p e d t o  i m po r t s u p p l i e s  a n d  s e l l  th em
d i r e ct l y  to th e sq u a t t e r s .  B a s i c t o  th e p l a n  w a s  th e n e ce s s i t y to un d e rm i ne
th e co n t r o l b y  th e H RSN Co . o f  o v e r s e a s  t r a d e , e l i m i na t i n g  th e n e c e s s i t y  t o
i m po r t  and  e xpo r t  th ro u g h  S y dn e y  ( B a r i n g  B ro th e r s pa pe r s ) . 
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Th ro u gh th e a g e n cy o f  B a r i n g  B ro th e r s ,  Ma c ke n z i e  w i sh e d  t o  e s t a b l i sh a 
d i r e ct t r a de r o u t e  f rom  B r i sb a n e  Tow n  t o  L o nd o n o r  L i v  e r po o  L .  I n  o r de r t o
e l i m i na te th e S y dn e y  co n n e ct i o n ,  Ma c k e nz i e  n e e d e d  t o  o f f e r th e sq u a t t e r s  t h e 
sam e f a ci l i t i es a n d  i n d u cem e n t s  a s  S y dn e y  m e r ch an t s  o f f e r e d ,  a n d  t h u s  g a i n 
th ei r bu s i ne s s . 
Af t e r  r ecei v i n g .€ 2000 se cu r i t y  f rom  th e a i l i n g S i r Co l i n  Ma c ke nz i e ,
B a r i ng  B ro th e r s  p r es e n t e d  t h e t e rm s  o f  th e i r co n t r a ct ,  wh i ch p r o v e d  t o  b e  
un su i t a b l e f o r  th e no r th e r n  sq u a t t e r s .  M a c k e nz i e  w a s  a l l ow ed .€ 6 0 0 0  c r ed i t ,  
w h i ch h e  r ea so ne d w ou l d  b e  i n s u f f i c i e n t  t o  a l l ow h i m t o  o r de r th e i n i t i a l 
ca r go o f  s u p p l i e s fo r  th e sq u a t t e r s  a nd t o  g i v e  a dv a n c e s  o n  th e i r w o o l .  
Ma c k e nz i e ' s ow n ca p i t a l w a s  a l l t i e d  u p  i n  p r o pe r t y , p l a n t , an d s t o c k ,  so  h e
w a s  t o t a l ly re l i a n t  o n L o n d o n- b a s e d  f i na n c e  t o  ca r r y o u t  h i s p l a n s .  
U nd e r B a r i n g  B ro th e r s '  t e rm s , sq u a t t e r s  w ou l d  r e c e i v e  a d v a n c e s o n  th e i r 
w o o l w h en th e b i l l  o f  l a d i n g s  h a d b e e n  s i g n e d .  A s  Ma c ke nz i e  po i n t e d o u t , 
th i s  w o u l d  n o t  sa ti sfy th e pa st o r a l i st w h o  b r o u g h t  h i s w o o l t o  t h e s t o r e i n
S ept em be r  a n d  w i sh e d  t o  r e tu r n  i mm e d i a t e l y  w i th h i s a d v a n c e  a n d s u p p l i e s . 
U n d e r B a r i n g s ' a r r an g em e n t s  i t  w o u l d  b e  n e c e s sa r y  t o  w a i t se v e r a l m o n th s f o r  
h i s g a i n s  i f  th e sh i p  w e r e  no t l oa de d  u n t i l J an u a r y : 
T h e  sq ua tt e r  ev e n  s u p po s i n g  h i m  t o  o b t a i n a n  a d v a n c e  u po n t h e  a r t i c l e
ca n n o t  a f f o r d t o  ke e p  h i s p r o d u c e o u t  of th e m a r ke t  fo r  3 o r  6 mo n th s
l on g e r so a s  t o  se n d  h i s w o o l a n d  t a l l ow h om e  t o g e th e r  ( E .  Ma c ke nz i e t o
J an e s  B a l fou r , 2 5  A ug u s t  1 844 ) . 
S h ea r i ng t o o k p l a ce be tw e e n  O c t o b e r a n d  D e cem b e r , wh i l st bo i l i n g d o w n  
o cc u r r e d  b e tw e en F e b r ua ry a n d  A u g u s t . Th i s  p r a ct i ca l  s i t u a ti o n  co m p l i ca t e d
th e co o r d i na ti o n o f  l i m i t e d  sh i pp i n g  w i th  l i m i t e d  p r o d u ce .  Ev e n t u a l ly 
a cce pt i n g  th e co nd i t i o n o f  adv a n c e s  u po n r e ce i p t  o f  b i l l  o f  L a d i n g s ,
Ma ckenz i e  th en a t t em pt e d  t o  pe r s u a d e  B a r i n g  B ro t h e r s  t o  p r ov i de h i m  w i th  a 
l e t t e r of  c r ed i t f o r  a n  i nd e f i n i t e  am o un t ,  t o  a l l ow h i m  t o  a dv a n c e  f o r w oo l
av a i l ab l e a n d  n o t  t o  be l i m i t e d  by a ce i l i n g am o u n t . 
B a r i ng  B ro th e r s  d i d no t fa l l  t o  h i s ca n n y  th i n k i n g . R e a l i s i n g t h a t
th e s e  co nd i t i o n s w ou l d  a l l ow h i m t o  c i r cum v en t  th e l a d i n g  r eq u i r em e n t s
a n y how , th ey r em a i n e d i n f l e x i b l e  i n  th ei r t e rm s , w it h o u t  t a k i n g  f u l l
co g n i sa n c e  o f  th e co l o n i a l  co nd i t i o n s .  D es p i t e  B a l f o u r ' s  a n d  Ma c ke nz i e ' s 
o pt i m i sm f o r  th e f ut u r e  of th e po r t  o f  B r i s b a n e , th ey L og i ca l ly no t e d  t h e
sma L L  vo l um e  o f  tr a d e , th e st r an g l eh o l d  S y dn e y  h a d  o n  th e m a r ke t  a n d  th e
f i e r ce ba tt l e  w h i ch Sy d n e y  m e r ch an t s  w o u l d  w a g e  b e f o r e th ey r e l i nq u i sh ed a 
s i gn i f i ca n t  po r t i o n  o f  th e i r t r a de . Th e H RSN Co . i n  pa r t i cu l a r  w a s  e xp e c t e d
t o  w a g e  a w e l l co nd u c t e d  m e r ca n t i l e  w a r .  F rom t h e ba n k ' s po i n t of v i ew , 
M a c k e nz i e  w o u l d  n o t  b e  a w i n n e r . H e  h a d  p l e n t y o f  a s se t s ,  bu t n o  r ea d i l y
a v a i l a b l e L i q u i d i t y .  
I n  h i s co r r es po n d e n c e w i th B a r i n g B ro th e r s ,  M a c ke nz i e  r ev ea l s  t h e d e p t h  
o f  h i s kn o w l ed g e a n d  f ut u r e  p l a n s  fo r B r i s b a n e ' s  de v e l o pm e n t  a s  a n  
i n t e r na ti o na l  po r t .  H e  sh ow s a n  i n t i m a t e kn o w l ed g e o f  th e Mor e t o n  B a y  a r ea , 
no  do u b t  d e r i v ed  f ro m  ch a r t i n g  e xp e d i t i o n s  w i th C a p t a i n W i c k h an . H e e xp e ct e d
B r i sba n e  t o t r a d e  w i t h I nd i a ,  Ch i na a n d  t h e I s l a n d s . H e  a d v o c a t e d  u se of t h e 
L es s  da n g e ro u s n o r th e r n  pa s s a g e  i n t o  th e B ay . H e  a s se s se d  B r i s b a n e  a s  
s u i t a b l e f o r  a w h a l i n g  po r t  a n d  a s  a co a l i n g s t a t i o n  f o r st e am com m un i ca t i o n .
H e  f o r esaw th e i ne v i t a b i l i t y of B r i sba n e ' s  co n ne ct i o n  w i th no r th e r n  t r a de a s
th e r es u l t  o f  th e ef f o r t s o f  h i s f r i e n d  L ei ch h a r dt ,  w h o  d i s co v e r e d  a d i r e c t  
r o u t e to Po r t E s s i n g t o n . A l so ,  h e  i n c l u d e d  p l a n s  f o r  d r e d g i n g th e B r i s b a n e
R i v e r .  How ev e r , h i s h o p e s ,  a s p i r a t i o n s  a n d  p l a n s  w e r e  no t a t t r a ct i v e  e n o u g h
t o  m o v e th e p r a gm a t i c , h a r d-d r i v i n g b a n k i n g  w o r l d .  U nd a un t e d ,  h e  p u t  h i s 
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e f f o r t s  i n t o  ge t t i n g  u p  a pe t i t i o n t o  h av e B r i s b a ne m a de a f r e e  w a r eh o u s i n g
po r t .  
B eca u se o f  h i s co mm i tm e n t  t o  d e v e l o pm e n t ,  Ev a n  Ma c ke nz i e  h a d  o v e r t a xe d  
h i s w or k i n g  ca p i t a l .  Fai t h  w o u l d  n o t  p r o v i de se cu r i t y  a n d  co l l a te r a l . 
N ei th e r  w o u l d  th e mo r a l  s u p po r t  h e  w a s  o bv i o u s l y  g e t t i n g  f rom th e sq u a t t i ng
f r a te r n i ty  b e  o f  m u ch use , a s  m o r a l  s u p po r t  do e s  no t ga i n l oa n s .  Pa t r i c k 
L e s l i e ' s l et t e r  to h i s pa r en t s  i n  1 844 d em o n st r a t e d  th i s  s u p po r t ,  bu t 
Ma c kenz i e  w a s  l ef t t o  f i gh t  th e ba t t l e  v i r t u a l ly a l o ne f rom h i s po w e r  b a se : 
W e  h o pe t o  h av e Mor e t o n  B ay est a b l i sh ed a s  a f r e e  po r t  by ne xt y ea r  and  
t o l a n d  o u r  w o o l th e r e  and  sh i ps w i l l  co m e d i r ect f rom Eng l a n d  as  th ey 
do a t  Por t  P h i l l i p  w h i ch w i l l  ma ke u s  i n d e pe nd e n t of Sy dn e y . 
Th e pe r i o d d u r i n g w h i ch Ma c k e nz i e  w a s  ba r g a i n i n g w i th B a r i n g  B ro t h e r s  
w a s  th e ti m e  o f  h i s g r ea t e s t  s u cc e s se s ; i t  a l so r ev ea l ed s i gn s o f  h i s
i m pe n d i n g d o w nf a l l .  Af t e r  h e  h a d  t r i um ph an t l y  l ed th e l o ca l sq u a t t e r s  
a ga i n st G i pps ' un po p u l a r  l a n d  r e gu l a ti o n s  o f  Apr i l 1 844 a s  ch a i rm a n  o f  th e 
M o r e t o n  B ay Pa s t o r a l  Asso c i a ti o n ,  a n d  h a d  se e n  th e to r· ch t a ke n  u p  f o r th e 
s u rv ey of th e B ay a n d  i m pr o v em e n t s  i n  l oca l co m m un i ca ti o n  by i t s  s u cc e s so r , 
th e Mor e t o n  B ay D i st r i ct As so c i a t i o n ,  ev e n t s  st a r· t e d  t o  t u r n  s o u r .  Th e 
a n t i c i pa t e d  s o u t h e rn co un t e r- a t t a c k  h a d  b e gu n . 
R o b e r t  G rah am d i scov e r e d  Ma c ke nz i e ' s s ub t e rf ug e  a n d  d em a n d e d  t h a t  h e
r ede em th e m o r t ga g e  w h i ch G rah am h e l d  ov e r  h i s st o c k ,  an d t h e n  t o  t a ke h i s 
bu s i n e s s  e l se w h e r e .  A s  a l l Ma c ke nz i e ' s ca p i t a l w a s  i n  st o c k ,  th i s  u l t i m a tum 
w ou l d  h av e  p l a ce d  h i m  i n  a p r e ca r i o u s  po s i t i o n .  No  w o nd e r sh o r t- te rm 
m o r t ga ge s  t o  J oh n  McC o nne l fo l l ow ed .  Ma c ke nz i e  de s c r i b e d  h i s p l i gh t : 
R .  G r ah am , P r o f e s so r  G ra h am ' s s o n ,  my a g e n t  h i th e r t o  a n d  co n f i d e n t i a l
f r i e n d  w r i t e s  m e : ' Ou r  i n t e r es t  now b e i n g  s o  w i de l y  d i f f e r en t ,  y o u  
a n x i o u s  t o i nf l ue n ce  Mes s r s  B a r i n g  B ro th e r s  a n d  Co , th a t  I sh o u l d  f e e l 
m u ch be t t e r p l e a s e d  co u l d  y ou o bt a i n f r om a n o th e r  pa r t y  o n  th e s e cu r i t y 
o f  th e st o c k  s u ch a s um a s  w ou l d c l ea r  y ou r  a c co un t  w i th m e  a s  I co u l d
n o w  co n sc i e n t i o u s ly ta ke upo n m e  t o  do y ou bu s i n e s s  • . .  ' [ E . Ma c ke nz i e
t o  J .  B a l fou r ,  25 Augu st  1 844 , B a r i n g  B ro th e r s  pa pe r s ) . 
A t  th e sam e t i m e  th e S o u t h  B r i sba n i  t e s , i n  th ei r co u n t e r- a t t a c k ,  fo u n d  
a l l i e s i n  th e a gg r i e v e d HRSN Co , w h i ch d e c i de d t o  e r e ct i t s h e a dq ua r t e r s  o n  
th e sw am py ,  a l mo st d e s e r t e d  s o u t h  s i d e  o f  th e r i v e r .
Ma c ke nz i e  kn e w  h e  w a s  be a t en by th e so u t h e rn f i na n c i a l  fo r ce s .  W h e n  h e
r ea l i se d  th a t  h i s d r eam s l ay sh a t t e r e d a t  h i s f e e t ,  h e  f o r l o r n l y  com m e n t e d  i n
a st a t e  of h o pe l e s sne s s : 
H a d  I b e e n  p l a ce d  i n  th e po s i t i o n  I a n t i c i pa t e d  I w ou l d  h av e  l a u g h e d  a t
th em - bu t n o w  h Efll pe r ed a s  I am by my i n st r u ct i o n s - w i th o u t  ca p i t a l of 
my ow n to st a r t s u c h  a th i n g w i th o n l y  my po o r h ea d  to o p po se th e S y dn e y
H y d r a ,  th e p r o s pe ct L oo ks l i ke th e w e a th e r a t  p r ese nt  r a th e r g l o om y  [ t o
J .  B a l fou r ,  25 A ug u st 1 844 ) .
Co i n c i d e n t a l w i th th e  new s th a t  h e  h a d  i nh e r i t e d  t h e ba ro ne t cy o f  K i l co y
i n  R o ss- sh i r e , a n d  t h e f a i l u r e  o f  h i s a t t em pt t o  obt a i n ca p i t a l f r om th e
tr u st e e s  o f  h i s m e n t a l ly r e t a r de d  e l d e r  b r o th e r ,  w e r e  th e si gn s of S i r Ev a n
Ma c k e nz i e ' s i mm i ne n t  i n so l v e ncy . H e  w a s  h a r d l y w i l l i ng t o  mo r t ga ge h i s
S co t t i sh h e r i t a ge t o  sa v e h i E, A u st r a l i a n e n t e r p r i E e .
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Th e  co r r es po n d e n c e  f i l es o f  t h e co l o n i a l  t r e a s u r e r , T h o m a s  D o w se ' s  d i a r y 
a n d  n e w s p a p e r co l um n s  r e v e a l  a L i t a n y  o f  f i na n c i a l w o e  co m p l em e n t e d  b y
s i g n i f i ca n t  pe r so na l ev e n t s w h i ch co n t r i bu t e d t o  �1a c k e n z i e ' s d e c i s i o n  t o  
r et u r n  t o  S co t l an d : 
A r e po r t  o f  h i s l a n d  h o l d i n g s  d em a n d e d by th e r e v e n u e  b r a n c h  o f  th e 
co l o n i a l  tr ea s u r y . 
A s e r i e s  o f  bo u n c e d  c h eq u e s  a n d  d i sh o n o u r e d o r d e r s  r e t u r n e d  by  th e 
r ev en u e  b r an c h  ( d r a w n o n  R .  G ra h am ) . 
S ev e r a l summo n se s  s e r v e d o n  Ma c k e n z i e by D o w se .
A u ct i o n sa l e  o f M a c k e n z i e ' s pe r so na l  ef f e ct s .
M o v em en t  o f  th e bo i l i n g d o w n  w o r ks t o  Cam p b e l l ' s  p r o p e r t y o n  th e o th e r 
s i d e  o f  Kan g a r o o  Po i n t . 
Sa l e  o f  h i s v a l ua b l e B r em e r  S t r e e t , I p s w i c h  p r o p e r t y  ( wh i ch p r o b a b l y
i n c l u d e d  a st o r e ) . 
G i v i n g no t i ce o f  th e ca n c e l l a t i o n o f  M a c k e n z i e  a n d  Co . ' s  co n t r a ct t o  
p ro v i d e p ro v i s i o n s  a n d  f o r a g e t o  th e D a r l i n g D o w n s B o r d e r  Po l i ce .
I nh e r i t i n g th e ba ro n e t cy o f  K i l co y .
A se r i o u s  ba c k  i nj u r y  i n c u r r e d  o n b e i n g  th r o w n  f r om h i s h o r se a c ro s s  a 
st u m p .  Tw o m o n t h s L a t e r  h e  ro d e  a h o r se wh i ch t i e d  a w a g e r r a ce , d u r i n g
w h i ch h e  w a s  t h ro w n  a t  a h u r d l e  a n d  r em o u n t e d . ( ' G am e to th e ba c k bo ne ' 
p un n e d  th e _fuu:ln e_y m o r n i  n_g h!l_ra l d ,  Mo r e t o n  B ay co r r es po n d e n t ) .
On 3 0  J u l y  1 845 Th om a s D o w se no t e d  t e r se l y  th a t  S i r E v a n  Ma c k e n z i e  h a d  
l ef t  th e d i st r i ct a n d  ' P i c k e r i n g o p e n e d a n e w st o r e a t  Ma c k e n z i e s '  o l d st o r e 
- h e w i l l  do no  go o d ' .  
Thom a s  A r ch e r ,  M a c k e n z i e ' s c l o se s t sq u a t t i n g  n e i g h b o u r , s u mm e d  
p r ev a l en t  p e r so na l r ea ct i o n  t o  t h e m a n n e r  i n  wh i ch Ma c k e nz i e ' s 
v i g i l an c e  a n d  r u t h l e s s ne s s  a f f e ct e d  h i s co n t em po r a r i e s : 
u p  th e 
h y pe r-
G en e r a l l y  s pe a k i n g , pe o p l e i n  th i s  co u n t r y  a r e  m u ch m o r e  s e l f i sh a n d  
g r a s p i n g  th a n  a t  h om e , a n d  I th i n k  I h av e  r em a r ke d m o r e am o n g s t  th e 
S co t ch ,  ne i th e r  do I th i n k t h e y  i n  g e ne r a l h av e  s u ch a n i ce s e n se o f
h o n o u r a s  th e g e n e r a l i t y o f  E n g l i sh m e n , i n  fa ct t h e spe c i m e n s I h a v e 
se e n  o f th e S co t ch o u t  h e r e  h a v e no t a t  a l l t en d e d  t o  r a i se m y  
co un t r y m e n  i n  m y  es t i m a t i o n . Th e y a r e  a g r e a t d e a l too  ca n n y  ( A r ch e r  
l et t e r s ,  2 2  Ma r ch 1 846 ) . 
W i th th e b e n e f i t o f  h i n d s i g h t  a n d  th e h e a l i n g po w e r  o f t i m e ,  Thom a s
D o w se , B r i s b a n e s '  p i o ne e r  ch ro n i c l e r a n d  st a un c h  pa t r i o t ,  w a s  a b l e t o  i n f o rm
h i s r ea d e r s  th a t  ' th e  nam e o f S i r Ev a n  Ma c k e n z i e sh o u l d  b e  v e n e r a t e d ' 
( B r i s b a n e  .!&.l.illlrJ!P..b , Janu a r y 1 87 2 , i n  Dow se d i a r y ) . 
H e  w a s  t h e r i g h t  p e r so n  i n  t h e r i g h t p l a c e a t  t h e r i g h t  t i m e .  
'8h8l '-I'JiLLOdLJ'dIH!f,JCU:AJ AdVlJ (m\! Clli\VCi :� NOll'dCllSnlll 
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CHAPTER 4 
D A V I D  C A N N O N  M c C O N N E L ' S  S E C O N D  ' B U M P  O F  H O P E ' :
B U L I M B A  H O U S E A N D F A R M  1 8 4 9 - 5 3
by R od Fi sher 
Th an ks to g e n e r a t i o n s of M c C o n n e l s ,  th e l i f e a n d  d e e d s  of D av i d  Ca n n o n
McCo nn e l of  C r es s b ro o k ( 1 81 8 -85 ) h av e  b e e n  p r e s e r v e d  fo r po st e r i t y ( se e
r ef e r en c e s  b e l ow ) . ( 1] B o r n a t  M a n c h e s t e r  t o  pa r en t s o f  S co t t i sh o r i g i n ,
M cCo nne l m i g r a t e d  t o  N ew So u t h  Wa l es i n  1 839-40 . G r a s p i n g th e  e xc i t i n g  
o p po r t un i t y f o r  sq u a t t i n g i n  t h e no r th e r n d i st r i ct , h e  ov e r l a n d e d t o  th e 
new l y - o p e ne d D a r l i ng D ow n s ,  a c r o s s  th e m a i n r an g e a n d  i n t o th e v i rg i n v a l l ey 
o f  th e u p p e r B r i s b a n e  R i v e r  by J u l y 1 8 � . Joi ned b r i e f l y i n  pa r t ne r sh i p  b y  
h i s y oun g e r  b ro t h e r  F r e d e r i c ,  a n d  t h en by J oh n ,  a n  e l d e r s i b l i n g ,  McCo n n e l 
b e cam e  so w e l l es t a b l i sh e d  a t  C r es s b r o o k  by 1 847 t o  t r av e l h om e ,  a n d  t o  m a r r y
Ma r y  Mcl e o d  a t  Ed i n b u r g h  i n  th e fo l l ow i n g y ea r .
O n  r et u r n i n g  t o  th e co l o n y i n  1849 , McCo n n e l se t t l e d n e a r  B r i s b a n e  a t
B u l i m b a . H e  co n t i nu e d  t o  r un C r es s b ro o k  s t a t i o n  w i t h h i s b r o t h e r  J oh n ,  a s 
w e l l a s  th e a dj a ce n t D u r un d u r st a t i o n w h i ch th e A r ch e r  b ro th e r s  h a d  
r e l i nq u i sh ed i n  th e m e a n t i m e .  H ow ev e r , h i s w i f e ' s i l l- h e a l th i n  185 2-53 
p r ec i p i t a t e d  a l o n g e r s t i n t o f  se v e n y ea r s i n  B r i t a i n a n d  E u ro p e .
R e t u r n i n g  o nc e  m o r e  i n  186 1 , th e fam i l y  s e t t l e d a t  C r es s b r o o k . I n  1 86 3
J oh n  McCo nne l w e n t t o  r un D u r un d u r st a t i o n a f t e r  th e p a r t n e r s h i p o f  D .  & J .  
M cCo nne l w a s  d i s s o l v e d . 
F rom 1871, wh e n  tw o m o r e y ea r s  w e r e  s pe n t  a b r o a d ,  fo l l ow e d by s i x y e a r s
a t  W i t t o n  M an o r  i n  I nd o o r o o p i l l y ne a r B r i s b a n e , t h e C r es s b r o o k s t a t i o n  w a s  
r un b y  th e e l d e s t  so n , J an e s  H en r y McConne l .  D u r ·i n g t h i s  t i m e Ma r y M cCo n n e l 
w o r ke d  w h o l eh ea r t e d l y t o  e s t a b l i s h  a B r i s b a n e  ch i l d r en ' s h o s p i t a l ,  wh i ch 
o p e n e d  i n  1876 . 
A f t e r  anoth e r  soj o u r n i n  E u r o p e  f r om 1 87 9  t o  1 8 81 , th e tvlcCo n n e l s
r et u r n e d t o  C r es s b ro o k  o n c e  m o r e , un t i l 1 8 8 5  wh e n  a m i n o r  o p e r a t i o n i n
E n g l a n d  r es u l t e d  i n  Dav i d  M c C o n n e l ' s  u n t i m e l y  d e a th f r o m  e r y s i pe l a s . H i s
w i dow r ej o i ne d  th e fam i l y  a t  C r es s b ro o k ,  r e co r d e d  h e r  co l o n i a l  e x p e r i e n c e s 
kn o w n  a s  ' Mem o r i e s  o f  d a y s l o n g g o ne by ' ,  a n d  d i e d  i n  L o n d o n  d u r i n g 1 9 1 0 , 
h av i n g m a de no l es s  th a n  th i r t e e n  t r i p s t o  B r i t a i n s i n c e  1 85 4 . Bo th
McCo nne l s  w e r e  bu r i e d a t  I p sw i ch cem e t e r y , wh i l e  w h a t  r em a i n s of th e 60 000 
a c r e  run  a t  C r es s b ro o k  a f t e r  r es u m pt i o n a n d  r e p u r ch as e  con t i n u e s  i n fam i l y 
h an ds t o d a y . 
B y  a l l a c co un t s th e McCo n n e l s  m u s t be r e c ko ne d  a s  o n e o f  th e g r e a t
p i o ne e r i n g  f am i l i e s  o f  ea r l y  Qu e e n s l a n d . T h e i r ro l e a s  pa s t o r a l i s t s  a n d  
c a tt l e  b r ee d e r s  a t  C r es s b r o o k s i n c e  1 841 i s a s u f f i c i e n t  c l a i m t o  f am e .
H ow ev e r ,  wh a t m i g h t  h av e  b e en mo r e  s i g n i f i ca n t , f o r  bo t h th e fam i l y an d 
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Mor e t o n  B ay d i st r i ct g e ne r a l ly , w a s  D av i d  M c C o n n e l ' s  a c t i v i t i e s a t  B r i s b a n e  
f rom 1 849 t o  1 853 . 
When  th e new ly w eds a r r i v ed i n  t-1a y  1 849 th e y  so o n  m o v e d  f rom D av i d  B ow ' s 
V i ct or i a  H o t e l i n  Q u e e n  S t r e e t  to J oh n  M cCo nne l ' s  co t t a ge i n  G eo r g e S t r e e t , 
a n d  th en t o  a f i v e room e d  h o u se o n  Kan g a r o o  Po i n t . None  o f  th ese  co l o n i a l  
a bo d e s  w a s  r ea l ly s u i t a b l e f o r  th e M cCo nne l ' s , a s  Ma ry r e co un t e d  i n  h e r  
M em o r i e s :  th e h o t e l q ua r t e r s  l a c k e d  a n y  l oc k  o r  b l i nd ;  th e i r b r o th e r ' s 
co t ta ge w a s  f u r n i sh e d  r o u g h l y  an d i nf e st e d  w i th co c k r o a ch e s ; th e t i m b e r h o u s e  
L ea ke d  p ro f u se l y  and  i t s f r o n t  do o r  w a s  f u l ly  b l o c ke d  o f f  by th e i r Co l l a r d 
p i a n o  ( p p . 1 0 -1 2 ) . 
Fo r t u n a t e l y  th e s e w e r e  bu t t em po r a r y e xp e d i e n t s . Fo r w i th i n  th r ee
m o nth s o f  a r r i v a l ,  D av i d  M cCo nne l pu r ch a s e d  1 7 3  a c r es o n  th e an g l e o f  th e 
B r i s b a n e  r i v e r  th en  kn o w n  a s  To o go o l aw a h  o r , t o  Abo r i g i na l  i nh a b i t a n t s ,  
Tug u l aw a ,  m e a n i n g ' sh a pe  o f  h ea r t  ( i n d i ca ti n g  r i v e r  be n d  a t  th a t  s po t ) ' 
( P e t r i e 1 90 4 , p . 3 1 6 ) . Th e r e ,  i n  th e w o r ds  o f  t-'la ry M cCo nne l ,  h e  ' a t o n c e  se t  
a bo u t  c l ea r i n g  a n d  bu i l d i n g '  ( p . 1 4 ) ( se e  i l l u st r a t i o n  4A J . 
Th i s w a s  n o  m e a n  t a s k  s i n c e  th e l a n d  w a s  co v e r e d w i th de n se v i ne s c r u b  
( J oh n st o n  1 91 8 ,  p . 3 04 ) . ( 2 ) Wh en A l l an C un n i n g h am , th e e x p l o r e r- b o t a n i st ,  
f i r s t  saw th e B u l i m b a  R e a ch w i th J oh n  O x l ey i n  1 82 4 ,  h e  no t e d  th e ' b a n ks 
o v e rh un g  w i th L of ty v o l ub i  L ou s  a n d  s ca n d e n t p l a n t s ' ( t w i st i n g  a n d  c l i m b i n g ) ,
a n d  ' c l o th e d  w i th tw i n i n g p l a n t s  a n d  a de n s i t y o f  b r u sh w o o d ' ,  wh e r e  one 
h un d r ed f e e t  h oo p  p i ne tow e r ed a bo v e  th e t a l l e st t r e es ( St e e l e  1 97 2 , p p . 1 52-
3 ) . Acco r d i n g  t o  o ne of th e f i r s t  co nv i ct s  of B r i s ba n e , th e w h o l e  r i v e r s i d e  
w a s  a b e a u t o u s  G a r de n  o f  Ede n : 
S k i rt i ng th e w a t e r f o r  m i l es o n  e a ch s i d e  o f  th e  r i v e r w a s  a de n se v i ne­
c l a d j un g l e ,  fest o o n e d w i th th e b l ue a n d  p u r p l e  co n v o l v u l u s ,  wh i l e  o n  
th e t i da l  b r i n k g r ew th e be a ut i f u l  sa l t-wa t e r L i l y - i t s f l ow e r s wh i t e
a s  a l a ba st e r , i t s g l or i o u s pe rf um e  f i l l i ng th e a i r w i th f r a g r an c e .  
K i n gf i sh e r s  - som e s ca r l e t b r e a s t e d , o th e r s  w h it e ,  a l l w i th b a c ks o f  
az u r e  b l ue - d a r t e d  h i th e r  a n d  th i th e r ,  wh i l e  a n o n  th e so l i t u d e  wa s
d i st u r b e d  by th e r a u cu s  L a u gh t e r  of  th e ko o ka bu r r a ( St e e l e  1 97 5 , p p . 28-
2 9 J . 
On  h e r  f i r s t  v i si t  i n  1 849 ,  Ma ry  McCo nne l wa s q u i t e  st a r t l ed t o  f i nd 
T o o go o l aw ah i nh a b i t e d  by sna ke s a s  w e l l a s  j a c ka s se s ( p . 1 4 ) . N o t  o n l y  wa s 
th e t e r r ai n t o o  ro u g h  f o r  h e r  t o  go a l l th e w ay , b u t  th e o n l y  m ea n s  of  a cce s s  
f rom B ri sba n e  w a s  b y  f i v e  m i l es o f  w i nd i n g  r i v e r - o n  th e r i gh t t i d e  ( pp . 
1 4 , 2 5 ) . Ev en wh en t h e est a t e  w a s  e s t a b l i sh ed , a y o u n g m a n  r e t u r n i n g  t o  
S o u t h  B r i sba ne L o st h i m se l f  a n d  h i s h o r se f o r  a l mo st a w e e k ,  r ea ch i ng th e 
sh o r es o f  M o r e t o n  B ay b e f o r e f i n d i n g  th e p l a ce a ga i n ( MB C  9 F e b r ua ry 1 850 , 
p . 2 ) . I f  Too go o l aw ah w a s  un t ou c h e d  t e r r i t o r y , i n  n e e d  o f  c l ea r i n g , d r a i na g e 
a n d  a c c e s s , why d i d t h e McCo nne l s  se t t l e  th e r e  i n  1 849 ? 
T h o u gh th e co u p l e  w e r e  h a ppy a t  Kan g a ro o Po i n t , th e i r i m po r t e d  f u r n i t u r e
h a d  t o  be st o r e d  e l se w h e r e  a n d  t h a t  h o u s e  w a s  r ea l ly b e ne a th th ei r d i gn i ty . 
H e  w a s  th e w e l l- bo r n  so n o f  a p r o s pe ro u s  M a n c h e s t e r  m i l l ow ne r ,  a n d  n o w  a
s u c c e s s f u l pa st o r a l i st i n  h i s ow n r i gh t . H i s  co n so r t w a s th e Ed i n bu r g h  b r ed 
d a u gh t e r  of a n  i n l a n d  r ev e n u e  co m m i s s i o ne r . B o th w e r e  i m bu e d  w i th p r i n c i p l e s 
o f  r e l i g i o u s  n o n c o n fo rm i t y ,  edu ca ti o na l en l i g h t e nm en t a n d  m i dd l e  c l a s s  
cu l tu r e  a s p i r i n g  t ow a r ds g en t i l i t y . S i n c e  th e  McCo n n e l s  h a d th e m o t i v a t i o n  
a n d  w h e r ew i th a l ,  th e i r L i f e st y l e  i n  th e co l o ny wou l d  u l t i m a t e l y  r ef l e ct th e i r 
so c i a l  a n d  c u l tu r a l  st a t u s . 
A t  th e sam e t i m e , fam i l y  r e a s o n s cam e i n t o  p l a y . B e ca u s e  of h i s w i f e ' s 
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g e n t e e l u pb r i n g i n g  a n d  h e r  pa r en t s ' o p po s i t i o n  t o  Aust r a l i a , McCo n n e l co u l d
h a r d ly d r a g  h e r e  of f n i ne ty  m i l es th ro u g h  th e bu s h  to be co m e th e m i st r es s  o f  
C r es s b ro o k .  Mor eov e r  th e y ou n g co u p l e ,  a g e d  31 a n d  2 5  y ea r s  r es pe ct i v e l y , 
w e r e  enj oy i n g th ei r i n i t i a l  f l ush of g ene r a t i v i t y ,  mut u a l l y as w e l l as  
e n v i ro nm e n t a l ly ,  s i n c e  Ma r y  co n c e i v ed t h ei r f i r st ch i l d a t  th i s  s t a g e .  
S u ch st a tu s  an d  fam i l y  co n s i de r a t i o n s  i nf l ue n c e d  t h e i r de s i r e  t o  se t u p  
a s u i t a b l e  e st a b l i shm e n t  ne a r  B r i sba n e . H ow ev e r ,  th e d e c i s i o n  t o  se t t l e  a t  
To o go o l aw a h  w a s  a f f e ct e d  s pe ci f i ca l l y by D av i d  M cCo n n e l ' s  v o ca ti o na l 
a s p i r a t i o n s  a n d  th e st a te of th e Mo r e t o n  B a y  d i st r i ct a t  th a t  pa r t i cu l a r  
t i m e . 
W h en D av i d  McCo nne l w a s  t a l k i n g  o f  r et u r n i n g  hom e t o  E n g l a n d  i n  1 840 ,  h e  
w a s  e xp e r i e n c i n g  s om e th i n g o f  a pe r so na l c r i s i s . As n i ce l y p u t  by Thom a s  
A r ch e r i n  w r i t i n g  t o  h i s f a th e r  i n  N o r w ay : 
H e  i s  a m a n  o f  a g r ea t  d e a l of i n f o rm a ti o n ,  h av i ng r ea d  an d s e e n  a go o d  
d e a l ,  bu t s o  sh y a n d  aw kw a r d i n  m an ne r  th a t  i t  i s  a l mo st i m po ss i b l e  t o  
d r aw h i m  o u t . Sho u l d  h e  r e t u r n  h om e  I wou l d  n o t  be a t  a l l s u r p r i s e d  i f
h e  w a s  t o  po p i n  u po n  y ou som e da y - b u t  a s  h e  i s  o ne of th e ge n u s 
" d i sco n so l a te l ov e r "  h av i ng "f a a e t  ku rv " [ l i t .  " g o t th e ba s ke t " ca l l . 
f o r  "be e n  r ej ect ed " ]  from  a y ou n g l a dy i n  th e d i st r i ct ,  i t  i s  i m po ss i b l e
t o  sa y wh a t  h e  w i l l  ta ke t o  ne x t , a s  h e  do e s  n o t  kn o w  v e ry w e l l h i m se l f ; 
s o , h av i ng e st a b l i sh e d  h i s s t a t i o n  a n d  l ef t  ev e r y th i n g p e r f e ct a s  h e  
th i n ks , h e  i s  q u i t e  a t  a l o s s  w h a t  t o  t u r n  t o  n e x t . Th i s  i s  a v e ry 
un f o r t un a t e  st a t e  fo r a m an t o  b e  r ed u c e d  t o ; a l mo st a s  ba d a s  b e i n g  t o o
po o r  ( A r ch e r l e t t e r s ,  2 2  Ma r ch 1 840 ) . 
Ch a r l es A r ch e r h a d  a l r ea dy r e co u n t e d  t o  th ei r si st e r  Ka t e  how th e y o un g 
B r i sba n e  V a l l ey sq ua t t e r s  h a d  am u se d th em se l v e s o n  Ch r i stm a s  D a y  1 845 b y  
t r y i ng M cCo nne l o n  th e g r a v e ch a rg e  o f  no t m e r e l y b e i n g  i n  l ov e  w i th o ne o f  
R i ch a r d  J o ne s '  a tt r a ct i v e  da u gh t e r s  bu t ,  w o r se st i l l , o f  pa y i n g h i s a dd r esse s 
th ro u gh th e m e d i a t i o n  of  h e r  mo th e r  [ A r ch e r  l e t t e r s ,  2 J a n u a ry 1 846 ) ( 3 ) . 
McCo nne l w a s  ce r t a i n l y n o  pa u pe r ,  b e ca u se of  th e i n i t i a l i nh e r i t a n c e 
f rom h i s fa th e r ,  th e pa r t ne r sh i ps w i th h i s b roth e r s ,  a n d  th e i n com e f rom 
C r es s b r o o k .  N o r  w as a y ou n g m a n  o f  h i s m e t t l e  l i ke l y to  r en a i  n a t  a l o ss fo r 
v e ry l on g .  
J u dg i n g b y  th e f am i l y  m em o i r s ,  wh a t  gav e M cCo nne l a new pu r po se i n  l i f e 
w a s  h i s m a r r i a ge to Ma r y  Mcleod  o f  Ed i n b u r gh o n  25 A pr i l 1 848 [ M .  McCo nne l ,
p . 3 ) . I n  d e f e r en c e  to h i s w i f e ' s f am i l y  a n d  f r i e n d s , th ey r es i d e d  i n
N o t t i n gh am sh i r e wh e r e  f o r  som e m o n th s h e  o c c u p i ed h i m se l f  w i th  l ea r n i n g  
f a nn i ng f rom a n  e xc e l l en t  i n st r u ct o r . U s i n g  fam i l y  i nf l ue n c e ,  h e  a l so  g a i ne d 
th e p r om i se of  one  of th e d u k e  of Por t l a n d ' s fa rm s  f o r  h i s f ut u r e  a s  a 
g e n t l em a n  fa rm e r i n  Eng l an d . 
What  d i s r u pt e d  th e s e  w e l l- l a i d p l a n s  w a s  J oh n  McCo n n e l ' s  l e t t e r  u r g i n g  
h i s b ro th e r  t o  l o o k  a f t e r  h i s p r o pe r t y  i n  A u st r a l i a . Th i s  m a na g em e n t  c r i s i s 
p r e c i pi ta t e d  th e McCo nne l s '  d e pa r t u r e  f rom Eng l a n d  o n  31 D e cem b e r  1 848 ( M .
McCo nne l ,  p . 3 ) � But i n st e a d  o f  se t t l i n g b a c k  a t  C r es s b ro o k ,  wh i ch m i gh t  h av e 
s u i t e d  h i s bu s i ne s s  a f f a i r s  b e t t e r , o r o n  a ch o i ce . s i t e  c l o se t o  B r i sba n e  
Tow n ,  wh i ch w o u l d  h a v e a p pe a l ed m o r e  t o  h e r , th ey ch o se th e w i l ds o f  
Too go o l aw ah .
Th e f i na l  c l ue to th i s  s e em i n g l y  pe c u l i a r  ch o i ce i s  t h a t ,  th o u gh th e r e  
w a s  l i t t l e  ch a n c e  o f  r e l i nq u i sh i n g h i s e co nom i c b a s e  o n  th e uppe r B r i s b a n e
R i v e r  to  be com e a g e n t l em a n  fa rm e r  i n  En g l a n d , M cCo nne l co u l d  s t i l l  e s t a b l i sh
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h i m se l f  a s  a n  a g r i cu l tu r a l i st ne a r  B r i sba n e . H e  p r o ba b l y  r ea ch ed th i s 
d e c i s i o n  bef o r e depa r t i n g  f o r  A u st r a l i a , co n s i de r i n g  h i s  t r a i t of  p l an n i ng  
m aj o r  ent e r p r i se s w e l l i n  a dv a n c e , a n d th e fa ct th a t  he  b ro u g h t  ou t w i th h i m  
a L a rg e  s u pp l y  o f  a g r i cu l tu r a l  i m p l em en t s  ( MB C  1 S ep t em b e r 1 B49 , p . 3 ) . Such  
a de c i s i o n  h a r n e s s e d a l l of  th o se dom e s t i c ,  st a tu s  and  f am i l y  co n s i d e r a t i o n s  
t o  h i s n e w- fo u n d p u r po se i n  L i f e ,  ena b l i n g h i m  t o  d i r e ct h i s e ne r gy ,  a b i l i ty 
a n d  ca p i t a l t ow a r ds fa rm i n g a t  Mo r et o n  B ay ,  wh i l e  ke e p i n g  C r es s b ro o k  r un n i n g  
a t  th e sam e t i m e .  
I n  m a k i n g  th i s  d e c i s i o n ,  McCo n n e l w a s  d r aw i n g  t o  som e e x t e n t  o n  h i s ow n 
co l o n i a l  exp e r i e n c e , hav i n g o bs e rv ed t h e l oca l co nd i t i o n s  a s  w e l l a s  g r ow i n g 
w h ea t  a n d  o th e r  c r o p s a t  C r es s b r o o k  ( Lei ch h a r dt l e t t e r s  9 A p r i l 1 846 ,  3 . 8 48-
9 ) . Th a t  h e  r eco gn i s e d  bo th th e po t e n t i a l  an d  p r o f i t  i n  f a rm i n g  f o r som eone 
l i ke h i m se l f  i s  a p pa r e n t  i n  h i s p ub l i c s pe e ch at B r i s b a n e  on 1 D e cem b e r  1 849 : 
W i th r ega r d  t o  cu l t i v a t i o n ,  i t  w a s  a com m o n  sa y i n g h e r e  th a t  a g r i cu l tu r e 
w o u l d  n o t  pa y .  Th i s  h a d b e e n  bo r ne ou t i n  som e ca se s ,  b u t  h e  d e n i e d  i t
a s  a gene r a l ru l e .  I f  pe o p l e  w o u l d  o n ly k e e p  t o  i t , a n d  n o t  go bey ond 
th e i r m ea n s ,  h e  had no  do u b t  th a t  succe s s  w o u l d  fa L L ow .  Many  
i ne xp e r i en c e d  i mm i g r an t s  w en t  to  w o r k ,  an d ,  af t e r  e x h a u s t i n g  th e i r m ea n s ,  
w e r e  o b l i g e d  t o  se l l  of f a t  g r ea t  sa c r i f i ce .  When  h e  s a w  th e v a r i e t y  of 
p r o d u ct i o n s  w h i ch th i s  p l a ce co u l d b r i n g  fo r th - th e p r i ce s ch a r g e d  f o r  
a g r i cu l tu r a l  p r o d u ce i n  S y dn e y , a n d  t h e s u pe r i o r i t y ,  i n  ev e ry res pe ct , of  
o u r  ow n so i l and  c l i ma t e - th ey ou g h t  t o  be  s u f f i c i e n t  i n d u cem e n t s  fo r
o u r e n g a g i n g  i n  a g r i cu l tu r a l  a s  w e l l a s  pa st o r a l p u r s u i t s  ( MB C  1 D e cem b e r
1 849 ,  p . 3  J • 
A l to g e th e r  McC o n n e l ' s  e xp e r i en c e  i n d u c e d  h i m  to be , i n  t h e w o r ds o f  h i s w i fe�  
' an enth u s i a st i n  p r om o t i o n  and  w e l l b e i n g  o f  Mor e t o n  B ay ' ( p . 5 J . 
A t  th a t  t i m e ,  how ev e r ,  McCo nne l w a s  p r o ba b l y  i n f l ue n c e d  a l so by th e 
v i s i o n o f  ' Coo ks l an d ' a s e l a bo r a t e d , p r o pa g a te d  a n d  p rom o t e d  by th e R ev . D r .  
J oh n D un m o r e  Lan g - th a t v i s i o n o f  a p r o spe r o u s , i n d u st r i o u s  a n d  r es pe cta b l e
n o r th e r n  co l o ny com p r i s i ng co m m un i t i es o f fa rm e r s  a n d  m e ch an i cs ,  and  
c h a r a ct e r i se d by  free  L a bo u r ,  a g r i cu l t u r a l  p r o d u ct i o n , fam i l y  fo r m a t i on , 
po l i t i ca l  i nd e p e n d e n c e  a n d  t h e p r o t e s t a n t  e th i c ( La n g ,  1 847 ) . I f  pe r ch an c e  
McCo nne l h a d  n o t  a l r ea dy me t L an g  a t  Mo r et o n  B a y  i n  N o v em b e r  1 845 , no r r ea d  
h i s t r ea t i se p ub l i sh ed a t  L o n d o n i n  1 847 , no r h ea r d  h i s l ec t u r es i n  S co t l an d  
a n d  n o r th e r n  E n g l and  f rom L a t e  1 847 t o  1 848 , h e  co u l d h a r d l y  hav e av o i d e d  th e 
e x t en s i v e p r ess co v e ra ge w h i l e  bo th m e n  w e r e  i n  th e sam e  r eg i o n s  d u r i n g th o se 
y ea r s  ( Lan g 1 85 0 , pp . 4-9 ; K n i g h t  1 89 8 , pp . 257-9 ) . S i n c e  th e M cCo nne l s  sa i l ed 
t o  Mo r e t o n B a y  o n  th e ' Ch a s e l ey '  wi th L an g ' s  se co n d s h i p l oa d  o f  ch o se n  
i mm i g r an t s , th ey o bv i o u s l y co r r es po nd e d  a t  th e v e r y  L ea st , an d w e r e  
fa r ew e l l ed by h i m a t  G rav ese n d  ( M .  McCo nne l ,  pp . 5-6 ) . Ma ry  McCo n n e l was  
q u i t e  i m p r es se d  by  Lan g ,  th o u g h  to what  e x t en t  h e r h u s b a n d  was  i nf l ue n c e d  by  
h i m ,  o r  r ea ch ed h i s o w n  co n c l u s i o n s  a bo u t  th e fut u r e  o f  Mo r et o n  B a y , i s  
un c e r ta i n .  N ev e r th e l es s L a n g ' s  a ct i v i t y ,  i f  no t pe r so na l co n t a ct a t  th i s
st a g e ,  no  do u b t  c l a r i f i e d  M cCo nne l ' s t h i n ki n g  a bo u t  h i s p r o s pe ct i v e  r o l e  a s  a 
f a nn e r  i n  th e new l a n d  of  m i l k  a n d  ho n e y  ( se e  B a ke r  1 985 ) . 
Th ese  p l an s  w e r e  ev i de n t l y  co n so l i da t e d  d u r i n g  th e f o u r mo nth s v oy a ge 
f rom 3 1  D ec em b e r  1 848 to 1 M a y  1 849 .  A pa r t  f rom e a ch o th e r ' s com pa n i o n sh i p 
i n  a p r i v a te ca b i n ,  a n d  a w e l l- f i l l ed bo o ks h e l f to co n s u l t  e n  ro u t e ,  th e 
M cCo nne l s  h ad co n t i n u a l co n t a ct w i th th e w e l l- c h o se n , en th u s i a st i c a n d  
s upe r i o r  l o t  of  an i g r a n t s .  Tw o of  th e s e  w e r e  H en r y K i l ne r ,  a tw e nt y- tw o  
y ea r s o l d  sq u a t t e r  f rom H u dd e r s f i e l d ,  a n d  I sa a c  Ma r kw e l l ,  a th i r t y- o n e  y ea r s  
o l d t a i l o r  of  L i  n c o  L n s h  i r e , wh o w e r e  th e o n ly  o th e r  pe r so n s  t o  p u r ch ase
Too go o l aw a h  a l l o tm e n t s  at th e sam e L a n d  s a l e i n  1 849 . S i n c e  �1cCo nne l was i n
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g r ea t  dem a n d  a s  th e so l e  co l o n i st o n  bo a r d ,  h e  m u st  h av e d i s c u s se d h i s p l a n s
w i th th em a t  som e st a g e .  How ev e r ,  h i s f e l l ow s  i n  th e sa l oo n  w e r e  Thom a s  
B ow de n ,  a form e r  p l a n t e r  i n  th e W e s t  I nd i es ,  a n d  th e sh i p ' s s u r ge o n ,  D r  
W i l l i am  H o b bs , w i th th ei r fam i l i es ( M .  McCo n n e l ,  p p . 5-8 ) . L i ke L a n g  h i m se l f , 
th ese  th r ee m en w e r e  no t i n t e n t  o n  s ub s i st e n c e  f a rm i n g ,  b u t  o n  p r o d u c i n g  c a s h  
c r o p s  w h i ch m i gh t  p ut th e M o r e t o n  B ay d i st r i ct o n  a p r o s pe r o u s  e co nom i c  a n d  
s o c i a l  foo t i n g .  Hobbs  p r o v e d  h i m se l f  t o  b e  a ct i v e i n  t r y i n g a l l m a n n e r o f  
co l o n i a l  p r o d u ce , wh i l e  B ow d e n ' s  r es po n s i b i l i ty w a s  t o  fo rm a s ug a r com pa ny 
a l o n g  th e l i ne s  pr o po se d  by Lan g ( wh i ch f a i l ed ) . McCo nne l ev i de n t l y  h a d  
v a r i o u s  c r o p s  i n  m i nd ,  bu t b e i n g  th e s c i o n  o f  o ne of th e m aj o r  s p i n n i n g  f i rm s  
i n  L an ca sh i re ,  a n d  po s s i b ly i nv o l v e d  i n  h e l pi n g  L a n g  t o  se c u r e  th e 
co o pe r a t i o n  o f M a n c h est e r  m e r ch an t s  ( Kn i gh t 1 89 5 , p . 257 ) , h e  w a s  ke e n  t o  
cu l ti v a te co t t o n . Af t e r  a l l ,  co t t o n  w a s  k i n g  i n  L a n g ' s  g r a n d  s ch em e  o f  
th i ng s , i f  o n l y  Coo ks l a n d  co u l d com pe t e  i n  co st ,  q ua l i t y a n d  o u t p u t  w i th th e 
s l av e  e co nomy of  th e so u t h e rn U SA .  
Th a t  M cCo nne l p u r ch as e d th e To o go o l aw ah l a n d  o n  1 A u g u s t  1 849 
s pe ci f i ca l ly  t o  en ga g e  i n  e xp e r i m e n t a l fa rm i n g ,  fo r th e be ne f i t  o f  th e r eg i o n  
a s  w e l l a s  h i m se l f ,  i s  o bv i o u s  i f  th e fo l l ow i n g  new s pa pe r r e po r t  of 1 
S ept em be r  i s  co n s i de r ed i n  co n t e x t  o f  th e s pe e ch a l r ea dy q uo t e d :
AG R I CU LlU R E - W e  be l i ev e  th a t  M r .  D a v i d fvlcCo n n e l h a s  i t  i n  co n t em p l a ti o n  
t o  p l a ce h i s r e ce n t l y  p u r ch a s e d a l l otm e n t s o f  l an d  a t  B u l i m ba u n d e r  
c u l ti v a t i o n  a s  soo n a s  th ey a r e  c l ea r e d .  A s  M r .  McCo n ne l b ro u g h t  o u t  
f rom En g l a n d  a l a r g e  su p p l y  o f  a g r i cu l tu r a l  i m p l em en t s  o f  t h e new e s t
co n st r u ct i o n ,  a n d  a s  th e so i l a t  B u l i m ba i s  a f i ne r i ch a l l uv i um ,  th e 
o p po r t u n i ty  o f f e r s  i t se l f  of f a i r l y  t e st i n g  th e g r ow i n g ca pa b i l i t i e s  o f
th e l an d  o n  th e ba n ks o f  th e B r i s b a n e .  Th i s  o p po r t un i t y  t o o· i s
f o r t un a t e l y  m a de av a i l ab l e  i n  a q ua r t e r  w h e r e  th e r e  ca n n o t b e  a n y  
f i na n c i a l  d i ff i cu l ty i n  th e way  of  i t s n e w  dev e l o pm e n t , an d ,  un d e r s u ch 
f a v o u r a b l e c i r cu m st a n ce s ,  i t  i s  l i ke l y  th a t  th e co t t o n  t r e e  w i l l  b e  
cu l ti v a t e d ,  e s pe ci a l l y a s  th e p r o x i m i t y o f  B u l i m b a  t o  th e coa s t  g i v es i t 
th e a dv a n t a g e  o f th e sa l t  a i r ,  wh i ch i s  be l i ev ed t o  be so  v a l ua b l e  a n  
a ge n t i n  th e g r o w th of th e f i n e s t  co t t o n  ( MB C  1 S ept em b e r  1 B49 , p . 3 ) . 
Ev en i f  co t t o n  p r o v ed t o  be  un s u i t a b l e ,  th e r e  w a s  s o  l i t t l e  fa rm i n g c l o se t o  
B r i s b a n e , mo st f o od s t u f f s  be i n g i m po r t e d ,  fo r th e tow n po p u l a ce o f  a bo u t  
2000 , th a t  a n y  l a r g e- sca l e  v e n t u r e  w a s  l i ke l y t o  be p r o f i t a b l e .  
Wh en v i ew ed i n  th i s  l i gh t , th e pu r ch a s e  o f  l a n d  a t  Too go o l aw ah m a ke s  
go o d  bu s i ne s s se n se . Not  o n ly  w a s  th e s o i l d em o n st r a b l y r i ch a n d  t h e t e r r ai n
f l a t t o  un d u l a ti n g , bu t th e s i t e  w a s  q u i t e  st r a t e g i ca l ly p l a c e d  i n  r e l a ti o n  
t o  th e bu r g e o n i n g  po r t- tow n o f  B r i sba n e . Tho u gh th e d i st a n c e  u ps t r eam w a s 
f i v e m ea n d e r i n g  m i l es ,  th e r i v e r·  w a s  s t i l l  th e m aj o r  th o r o u g h f a r e  fo r p e o p l e
a s  w e l l a s  s u pp l i e s . H ow ev e r ,  th e m o st d i r ec t  r o u t e to t ow n ,  o n c e  th e r i v e r 
w a s  c r o sse d ,  wa s a m e r e  tw o m i l es ( th ro u g h  Fo r t i t u d e  V a l l ey ) , wh i ch w a s  n o  
fa r th e r  th a n  th e go v e rnm e n t  r es i de n t ' s h o u s e  a t  N ew st e a d .  Th i s  l o ca t i o n  p u t  
th e B u l i m b a  p r o pe r t y  o n  eq ua l foo t i n g  w i th oth e r  fa rm s  of th e 1 850 s ,  
i nc l ud i n g  M i l t o n  a n d H i l l  End , a n d  b e t t e r  th a n  E a g l e  Fa rm o r  G e rm a n  S ta ti o n  
( Nun d a h l .  Fo r th e M cCo nne l b ro th e r s ,  th e i r i n t e r es t s i n  th e B r i sb a n e  V a l l ey 
a n d  a ro un d  th e tow n i t se l f  m i g h t  be w e l l se rv e d  by h av i ng a hom e b a se ne a r  
th e bu s i n e s s ,  a dm i n i st r a t i v e  a n d  m a r i t i m e ce n t r e o f  th e Mo r e ton  B ay r e g i o n .  
Mor eo v e r  a l l  th i s  co u l d  b e  a ch i ev ed q u i t e  ch e a p l y , s i n c e  th e To o go o l aw ah l an d  
a cr o ss th e r i v e r  w a s  o f f e r e d  f o r  a u ct i o n a s  co un t r y  l o t s ,  w i th l i t t l e  p ub l i c
com pe ti t i o n  b e ca u se of dev e l o pm e n t  co st s a n d  th e d e a r th of ca p i t a l .
H av i ng d e ci d e d  t o  f a rm ne a r  B r i s b a n e , M c C o n n e l p r o ba b l y s co u t e d a r o u n d
f o r  s u i t a b l e l a n d  q u i t e soo n  a f t e r  a r r i v a l  o n  1 M a y  1 849 .  Wh e th e r  h e  e xe r t e d  
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a n y  l eg i t i ma t e  p r es s u r e  to  h a v e Too go o l aw ah a u ct i o n e d i s  n o t a ppa r en t . A s  a 
w e l l- to-do se t t l e r h e  co u l d e a s i l y  ta p i n t o  l o c a l so c i e t y  a t  a l l l ev e l s .  
Apa r t  f rom  W i l l i am W i l ke s , th e ex-co n v i ct Co u r i es r e po r t e r  who ca l l ed f o r  
i n f o rm a t i o n ,  a n d  J am e s Swan th e p r o p r i e t o r , McCo n n e l ' s  co nne x i o n s  i n c l u d e d : 
th e cust o m s o f f i ce r  W i l l i am Tho r n t o n  a n d  h i s s u pe r i o r , W i l l i am D un c a n ; t h e 
f e l l ow pa st o r a l i st F r ed e r i ck B i gg e ,  th e so l i c i t o r R o b e r t  L i t t l e , a n d  t h e R ev . 
Thom a s  Mowb r a y , a l l of w h om i nv est e d  i n  l an d ; a n d  th e go v e rnm e n t  r es i de n t ,  
C a pt a i n J o h n C .  Wi ckh am ( M .  M cCo n n e l ,  pp . 9 -1 3 ) . No t l o n g  af t e r  th e c r o w n  
l an d  sa l e  h ad b e e n  p r o c l ai m e d  o n  26 J u n e , th e M cCo n n e l s  a n d  so l i c i to r  L i t t l e
d i ne d  a t  Woo g a roo  w i th D r  S t ep h en S i m pso n .  B e i n g  th e l a n d s  co mm i ss i o ne r  f o r 
Mo r et o n  B a y , w i th h i s h om est e a d  co nv en i e n t l y  s i t u a t e d  fo r t r av e l l e r s  b e tw ee n  
B r i s b ane  a n d  I psw i ch , S i m p so n  w a s  a v e r y  i n f l u e n t i a l  an d i n fo rm e d  o f f i c i a l .  
H ow ev e r ,  th e pe r so n  who  r e co r de d  th i s  d i n n e r pa r t y  i n  h i s d i a ry o n  6 J u l y  an d  
po s s i b l y a s s i st e d  McCo n n e l i n  h i s cho i ce o f  l an d  w a s  W i l l i am Pe t t i g r ew , th e 
S co t t i sh s u rv ey o r , e x- fa rm e r  an d l a t e r  t i m b e r m e r ch an t  who h ad a r r i v ed o n  23 
J an u a ry w i th Lan g ' s  f i r s t  sh i p l oa d  of i mm i g ra n t s .  S i n c e  th ese  ' Fo r t i t u d e r s ' 
w e r e  h av i n g d i f f i cu l ty ov e r  th e i r l an d  c l a i m s ,  P e t t i g r ew w a s  ma k i n g  en d s  m e e t  
b y  run n i n g  th e fa rm i ng s i de  o f  S i m pso n ' s  st a t i o n  wh i l e  f r ee l an c i n g  f o r  a l l 
an d  s un d r y , e s pe c i a l ly fo r J am e s  W a r n e r ,  th e go v e r n m e n t  s u rv ey o r . 
C on se q ue n t l y  i t  w a s  P e t t i g r ew w h o , a fo r t n i g h t  a f t e r  th e d i n n e r pa r t y , ' w en t 
down  t o  L a n d  o p po s i t e  C a pt . W i ckh am ' s ' , r e co r d i n g th a t  i t  ' se em s t o  b e  goo d ' 
(P e t t i g r ew d i a r y , 2. 7 J u ly 1 8 49 J ; h e  w a s  mo st l i ke l y th e s u rv ey o r
a ccom pa n y i n g th e M c Co n n e l s  o n  th ei r i n spe ct i o n  o f  th e s i t e  ( M .  McCo n n e l ,  
p . 1 4 ) ; a n d  h e  w a s  r e s po n s i b l e  f o r  d r aw i n g  u p  th e s u rv ey p l an o f  M cCo n n e l ' s  
Too go o l aw ah p r o p e r t y  wh i ch w a s  u l t i m a t e l y r eg i st e r ed ( P e t t i g r ew d i a r y ,  27 
S e pt em b e r to 1 6  N o v em b e r  1 849 ;  OMS p l an M1 1 1 8 . 1 5 , 1 849 ) . 
G u i d e d  by th e s e  p e r so n s  to  som e e x t e n t  a n d  h i s o w n  e xp e r i e n c e , McCo n n e l 
w en t  i n t o  a ct i o n .  A t  th e c r o w n  l an d  sa l e  o n  1 A u g u s t  1 849 h e  w a s  a b l e  t o  
p u r ch a se 5 2  a c r es a dv e r t i se d a s  l o t  6 2  ( a l l o tm e n t  7 )  a n d  1 21 a c r es o f  l o t 6 3  
( a l l o tm en t  8 ) , be i n g  co un t y  l o t s  i n  th e pa r i sh o f  B u l i m ba , a t  th e u p s e t p r i c e  
o f i 1 . 1 0 . 0 an d ,£ 1  r es pe ct i v e l y , wh i l e  th e s t a r t i n g  p r i ce for  town  l o t s  i n
B r i s b ane  w a s  a s  h i gh a s  ! 1 00 pe r a c r e .  H i s f e l l ow pa s s e n g e r s ,  I sa a c  Ma r kw e l l
a n d  H en ry K i l ne r  bo u g h t  th e a dj a ce n t  a l l o tm e n t s  l i k ew i se ( MB C  7 A u g u s t  1 849 ,
p .  2 )  • 
B ei n g  a ca ut i o u s ,  ca l cu l a t i n g  an d  co n s i d e r a t e  m a n , bu t a p r o d u ct o f  h i s
c l a s s  a n d  c u l tu r e ,  D av i d  M cCo nne l w a s  i n f l ue n c e d  b y  a l l of th e se fa ct o r s  f r o m  
1 847 t o  1 849 .  I n  h i s t r an s i t i o n f rom C r es s b ro o k  sq u a t t e r  t o  B u l i m b a  fa rm e r , 
c i r c um st a n c e s  a n d  co n t em po r a r i e s  a l so p l ay ed a n  i m po r ta n t  ro l e , a s  w e l l a s  
h i s o w n  e xpe r i en c e . H av i n g m a d e  h i s ch o i ce ,  h e  n o w  a ct e d  w i th ch a r a ct e r i st i c 
d r i v e  a n d  d e t e rm i na t i o n  i n  c l ea r i n g ,  c u l t i v a t i n g  a n d  ca p i t a l i s i n g  o n  h i s 
e s t a t e . 
Th e f i r st y ea r  w a s  r a th e r  f r an t i c ,  a s  a t r i p t o  C r es sb ro o k  w a s  ne c e s s a r y  
l a t e r  i n  1 849 - b y  o n e  o f  th e f i rst  ca r r i a ge s  i n  B r i s b a n e , s i n c e  Ma r y  
McCo n n e l co u l d n o t  r i d e - a s  w e l l a s  g e t t i n g  th i n gs  un d e rw ay a t  To o go o l aw a h  
( M .  McCo n n e l ,  p p . 1 2 , 1 5-22 ; J oh n st o n  1 91 8 ,  p . 3 06 ) . ' I t w a s  a bu sy  ti m e ' , sa i d 
s h e ,  ' c l ea r i n g ,  d r a i n i n g ,  p l ou g h i n g ,  p l a n t i r. g ,  a n d  ev e r y th i n g g ro w i n g  l i ke 
m u s h room s  i n  th e v i r g i n so i l ' ( p p . 2 4-25 ) . A f t e r t h a t , h o w ev e r ,  th e r e  w as 
som e th i n g t o  c row a bo u t . 
I n  A p r i l th e g o- ah e a d  Co u rj�s r epo r t e d  th a t  a co t t o n  g i n w o u l d  b e  se n t  
from  S y dn e y  ' th a t M r .  McCo n ne l o f  Too go o l oo w a h  ( wh o  i s  g r ow i n g  co t t o n  o n  h i s 
e st a t e )  i s  t o  h av e  u s e  of  fo r th e pr es e n t ' ( �1B C 5 A p r i l 1 851 , p . 2 ) . A 
m a ch i ne w a s  ev i d e n t l y p r o cu r e d ,  s i n ce McCo n n e l fo r w a r d e d  a sam p l e  o f  th i s
co t t o n , g ro w n  o n  h a l f  an a c r e  o f  i n f e r i o r  sa n d y  so i l , t o  a Ma n c h est e r  
m a n u f a ct u r e r f o r  ev a l u a t i o n . H i s co t t o n s p i n n i n g  f r i e n d  r ep l i e d mo st
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fav o u r a b l y  th a t  ' th e  sam p l e  o f  co t t o n  wh i ch y ou s e n t , i s  o f a v e ry  n i ce so r t ,  
a n d  w e l l w o r th 1 8 d .  pe r l b  a t  th e pr ese n t  t i m e ; i t  i s  a h ea l th y  st a p l e , 
b r i g h t  a n d  c l ea r ,  an d  n o t  too  f i ne ' .  O n  th i s  ba s i s ,  McCo nn e l es t i m a t e d  a 
po ss i b l e  p r of i t  o f £ 4  pe r a c r e ( 23 . 6 % )  a n d  h a d  t h i s  i nf o rm a t i o n  pub l i sh ed i n
th e Co u r i er ( MB C  1 3  M a r ch 1 85 2 , p . 2 J . 
Th o u gh co t t o n  t o o k  th e l i m e l i gh t  a t  th i s st a ge ,  McCo n n e l ' s  o th e r  c r o ps 
w e r e  m o r e e x t en s i v e .  I n  1 85 2  i t  w a s  e xp e c t ed th a t  a p p r o x i m a t e l y  f i f t e en 
a cr es o f  w h e a t  w o u l d  y i e l d  tw e n t y  bu s h e l s  t o  th e a c r e , i n  a dd i t i o n  t o  f i v e o r 
s i x a c r es o f Ca pe ba r l ey and  a t r i a l  h a l f  a n  a c r e  of y am s  ( MB C  1 6  O ct ob e r 
1 85 2 , p . 2 , 1 1  D e cem b e r  1 85 2 , p . 3 J . I n  th e fo l l ow i n g  y ea r  th e p r o g r es s  r epo r t 
o n  th e h a rv est w a s  s u pe r l a ti v e :  
Th e r e  a r e  a bo ut tw e l v e  a c r es o f  s p l end i d w h ea t ,  g r ea te r  pa r t  of w h i ch 
w i l l  y i e l d f u l ly  th i rt y  bu sh e l s  t o  th e a c r e .  Th e ba r l ey i s  i n  e xc e l l e n t  
co nd i t i o n ,  and  a bo ut a h un d r ed bu s h e l s w i l l  b e  go t i n . Th e r e  i s  a l so a 
m o st p ro l i f i c  y i e l d  o f  v e r y  s u pe r i o r  oa t e n  h ay : p r o ba b l y tw o h un d r ed 
t o n s  w i l l  b e  t a ke n  of f th e g r o u n d  ( MB-€ 5 Nov em b e r  1 853 , p . 3 J . 
A t  th e f i r st Mor e t o n  B ay H o r t i cu l tu r a l  S oc i e t y  sh ow , McCo nne l w a s  aw a r de d  t h e 
i 2 pr i z e  for  wh ea t  ( MB C  1 6  J u l y 1 853 , p . 2 J . A s  McCo n ne l h i m se l f  st a te d  i n
l a t e r  L i f e ,  fa rm i n g w as fo un d t o  be v e r y  p r o f i ta b l e :  ' Lu ce r n e , I ta l i an ry e 
g r a s s ,  sw e e t  po t a t o es ,  mai z e , co t t o n ,  e t c . w e r e  a l l a s u c c e s s ,  co t t o n  th e 
l ea st so ' ( D .  McCo nne l ,  p . 2 J . 
Som e c r o ps , pa r t i cu l a r l y  ma i z e  a n d  o a t s ,  w e r e  use d a s  fodd e r f o r  
pe d i g r ee sh o r th o r n  bu l l s  e n  r o u t e  to  th e C r es s b r o o k  st u d  f r om Eng l an d , fo r 
f i f ty o r  so co w s  o f  th e da i ry h e r d ,  fo r ' 1 2 q u i e t  bu l l oc ks ' , a n d  f o r  o th e'r 
l i v est o c k  [ J oh n st o n  1 91 8 , p .  3 05 ;  MB C 9 F e b r ua r y  1 851 , p . 3 , 1 2  F e b r ua r y  1 853 , 
p . 3 ) . P ro d u ce w a s  a l so s u p p l i e d by a l a r ge po u l t r y  y a r d a n d k i t ch en ga r de n 
w i th o r ch a r ds o f  a bo u t th r e e  a cr es ,  i n c l ud i n g  b a na na s ,  p i n e a p p l es ,  o r a n g e s  
a n d  g r a pe s .  I n  a d d i t i o n  th e r e  w e r e  sev e r a l a cr es of  o r nam e n t a l tr e e s  a n d  
sh r u b s  p l an t e d  a ro u n d  th e bu i l d i n gs [ MB C  1 2  F e b r ua ry 1 853 , p . 3 ; M .  McCo n ne l ,  
p .  23 ) • 
B y  1 853 th e o u t bu i l d i ngs i n c l u d e d  th e k i t ch en ,  l a u n d ry , st o r e ,  st a b l e , 
co a ch ho u se , wor k r o om s ,  da i r i e s ,  ba rn s a n d  w or ke r s '  co t t a ge s ,  a l l roomy and  
w e l l-bu i l t . Amo n gs t  th e e x t e n s i v e  r a n g e  o f  u p- to- d a te  fa rm i n g m a ch i n e ry ,  a 
m o st si  gn i f i  ca n t  i t ern  w as th e f l our  m i l l  of F r e n c h  B ah r  st one s [ c f .  Pe t t i  g r ew 
l e t te r s ,  1 st se r i e s  p . 27 ) . A pa r t  f rom th e u s ua l ca r t s  a n d  bu l l oc k  d r ay ,  th e 
s i x t o n  pun t a n d  a go o d  r i v e r  bo a t  w e r e  e sse n t i a l  fo r r i v e r  t r an s po r t .  
Mor eo v e r  M cCo nne l ,  wh o w as f o nd o f  bo a t i n g  ( M .  M cCo nne l ,  p . 3 0 ) , pu r ch as e d  t h e 
' Cy gn e t '  i n  1 85 2 , an ei gh t t o n  f u l l y  r ef i t t e d  cut t e r  ca pa b l e  of ca r ry i n g 
tw e l v e  t o n s  W o w se d i a r y , 5 Sept em b e r  1 85 2 ) , an d  s a i l ed h i s ' E l ph i n '  i n t h e 
m a t ch f o r  bo a ts o f  un d e r  tw enty  f e e t  ke e l  a t  th e B r i sba n e  R e g a t t a  i n  th e 
fo l l ow i n g y ea r  [ MB C  29 J a n u a ry 1 853 , p . 3 J . Of mo r e  p r a ct i ca l  v a l u e  w a s  
McCo nne l ' s  so l ut i o n  t o  th e c r o s s r i v e r  p r o b l em :  a w h a rf w a s  bu i l t  o n  e i th e r  
b an k ,  a s  w e l l a s  a st a b l e , sh e d  a n d  co t t a g e  o n  th e t ow n  s i de , a n d  t e n  a c r es 
o f  l an d  p u r ch as e d f r om th e r e  to th e go v e r nm e n t  r oa d ( n ow Com m e r ci a l  R oa d ) , so
th a t  th e McCo nne l s  co u l d  em p l oy th ei r f e r r y/ c o a chm a n  t o  r u n  v eh i c l e s  t o  
B r i sba n e , i nc l ud i n g  th e i r g i g a n d  A l b e r t  ph a e t o n .  [ 4) But  th e sh ow p i e ce of  
th e w ho l e  B u l i m b a  e st a t e  w a s  th e st y l i st i c M cCo n n e l r es i de n c e , th e f i r s t  of 
i t s ki n d  i n  B r i sba ne  [ s e e  I l l ust r a t i o n  5 ) . 
Wh i l e  r es i d i n g  a t  Ka n ga roo  Po i n t  
M cCo nne l s  em p l oy ed th e pr em i e r bu i l d i n g  
f o r  em a n  ca r pe n t e r D a n i e l  McN a u g h t a n d  
co n st r u ct th ei r tw o st o r ey ho u se of 
i n
f i rm 
h ea d  
wh i t e 
th e se co nd 
of And r ew 
st o nem a so n 
f r e es t one 
h a l f of 1 849 , th e 
Pe tr i e ,  w i th  h i s 
J 001 e s  S pe n c e , to 
f rom th e dow n s t r eam 
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Qu a r r i e s  R ea ch a n d  r i ch ce da r f rom Mo r e t o n  B ay ( M . M cCo nne l ,  pp . 1 4-1 5 ;  
J oh n st o n  1 91 8 ,  pp . 3 0 4-5 ; Dow se d i a r y ,  1 5  Nov em b e r  1 849 ) . W i th c l ea r i n g  a n d  
bu i l d i ng p r o ce e d i ng  d u r i n g  th e L a st  m o nth s o f  th e y ea r ,  th ey  m a d e  m a n y  t r i p s  
by  boa t to i n spe ct p ro g r es s  o n  th e h o u s e  ( M .  McCo nne l ,  p . 1 4 ) . Tho u g h  m ov i n g 
t o  Too go o l aw ah i n  D e cem b e r ,  th ey ev i de n t l y  L i v ed i n  th e m o r e  v e rna cu l a r ,  
sem i -d e ta ch e d se rv i ce w i n g  w h i l e  th e m a i n h o u s e  w a s  s t i l l  b e i n g  com p l e t e d  ( M .  
M cCo nne l ,  p . 22 ) . 
Th e ga b l e  roo f e d  st y l e of ho u s e , wh i ch McC o nne l d e s c r i b e d  a s  
E l i z a b e th an ,  wa s q u i t e  L i ke l y  mo d e l l ed o n  o ne o f  th e f am i l i es h om es ov e r se a s .  
Wheth e r  th e p l an s  w e r e  p r epa r ed a b ro a d o r  i n  B r i sba n e , th e M cCo nne l s  w e r e  
o bv i o u s l y  r e s po n s i b l e f o r  th e d e s i gn o v e r a l l . Co l o ni a l  co n c e s s i o n s  i n c l ud e d  
a sh i ng l e  roo f w i th n i ce l y  tu r n e d  t i m b e r  f i n i a l s  ( t i l ed c . 1 91 9 ) , an d 
v e r an da h s  f r o n t  a n d  b a c k  w i th F r en c h  do o r s  a n d  g a l v an i se d  i ro n  r o o f i ng ( MB C  9 
Fe b r u a ry  1 85 0 , p . 2 , 1 2  F e b r u a ry  1 853 , p . 3 ; A MP S o c i e t y  ph o t o g r a ph c . 1 90 5 ) . 
( 5 ) . 
Th e h o u s e  p l an se pa r a t e d  th e co mm un a l a r ea s  do w n st a i r s  f r om p r i v a t e  
q ua r t e r s  u p st a i r s , wh e r e  a w a t e r- c l o se t  a n d  ba th ro om w i th L ea d  c i st e r n  w a s  a 
r ea l  co n v en i en c e  f o r  th e pe r i o d . O th e r  f ea tu r es i nc l u d e d  c e d a r j o i ne ry  an d 
c e n t r a l  st a i r ca se , p l a st e r e d  ce i l i ngs , f i rep l a ce s  i n  e a ch room , a w h i t e  a n d  
g r ey m a r b l e  m a n t e l p i e ce f o r  th e d r aw i n g ro om , a b a y  w i ndow i n  th e d i n i ng 
r o om , l o u v r ed o u t e r  do o r s  and  w oo d e n  sh ut t e r s  d r aw n  u pw a r ds f r om w i th i n t h e 
w a l l s  f o r  p r o t e ct i o n  a g a i n st c l i m a te ,  i n t r u d e r s  a n d  A bo r i g i ne s . Tho u gh th e 
p i a no a n d  beds  w e r e  b r o u g h t  f r om En g l an d , R o b e r t  Tow e l l ,  a f i r st- r a t e  
ca b i ne tm a ke r  a n d  f e l l ow pa s se n g e r  o n  th e ' Ch a s e l ey ' w a s  e n g a g e d  t o  c r af t  th e 
r es t  of th e f u r n i t u r e  o n  th e s po t ,  u s i n g  L oca l ce d a r a n d  st a i n e d  p i ne  ( M .  
McCo nne l ,  p . 24 ;  Q SA  I MM/1 1 2 ,  p . 6 ) . 
Fa c i n g  n o r th o n  a n  em i n e n c e  i n  th e m i dd l e  of  th e p r o pe r t y , th i s
e xc e pt i o na l sa n ds t o ne h o u s e  ca u g h t  any  p r ev a i l i ng b r eez e a n d  ov e r l o o ke d  th e 
w h o l e  e st a t e ,  w i th sw e ep i n g p a n o r am a s  f rom e a ch w i ndow a n d  v e ra n d a h . Fo r th e 
M cConne l s , th i s  w a s  th e f i r st a n d  o n ly fam i l y r es i de n c e f u l ly fash i on e d  b y  
th em se l v e s ,  th e e l de st so n b e i n g  bo r n  th e r e  o n  1 8  A pr i l 1 85 0  a n d  th e ne xt o n  
20  Sept em be r  1 85 2  ( MB C  20 A pr i L 1 85 0 , p . 3 , 2 5  S ep t em be r  1 85 2 , p . 3 ) . I n  th e 
l a tt e r  y ea r h e r  youn g e s t  b ro th e r , R ev . Wa l t e r  Mcl eo d , a l so a r r i v ed f rom 
S co t l an d . B y  th a t  ti m e  th e McConne l s  w e r e  u s i n g  th e Abo r i g i na l  nam e f r om 
W h i t e ' s H i l l  a r ea wh i ch w a s  a l r ea dy th e of f i c i a l  nam e f o r  th e who l e  pa r i sh ,  
c a l l i ng th ei r abo d e  B u l i m b a  H o u se ( a n d  fa rm ) , me an i n g  ' p l a ce of  th e m a gp i e 
L a r k ' o r  pe ew e e  ( Qu e en s l an d  P l a ce nam e s  B oa r d i n f o rm a ti o n ) . Ma ry McCo nne l w a s  
by  th en fe e l i ng mo r e  co n t e n t  w i th co l o n i a l  l i f e :  ' My hom e ' ,  sh e r e co r de d ,  
' wa s  b e a ut i f u l ,  a n d  th e r e  w a s  m u ch i n  wh i ch I co u l d  t a ke a r ea l i n t e r est ' 
( p . 28 ) .  Tho u g h  h em m e d  i n  t o d a y  by un s i g h t l y  mo d e r n  st r u ct u r es , th i s
r em a r ka b l e co un t r y  res i de n c e  o nc e  st oo d o u t , to  a n y o ne r o u n d i n g th e sw e e p i n g  
r i v e r b e n d  o r  l i v i ng ne a r by , a s  a sy mbo l o f  st y l e a n d  s t a tu s . Com pa ct , 
com for t a b l e a n d  c l i ma t i ca l ly s u i t e d  a s  i t  w a s , B u l i m b a  H o u s e  a l so f un c t i o ne d  
a s  th e cent r e p i e ce o f  a m o d e l m a n o r fa rm o n  co l o n i a l  so i l .  
J u st h ow m u c h  McCo nne l a ch i e v ed i n  L es s  th a n  fo u r  y ea r s w a s  r eco r de d  f o r  
a l l t o  se e i n  a de t a i l ed n o t i ce o f  sa l e  w h i ch h e  o bv i o u s l y  co m po se d  h i m se l f
( MB C  1 2  F e b r u a r y  1 853 , p . 3  a ppe n d e d  b e l ow ) . I n  a d d i t i o n  t o  e s t a b l i sh i n g 
B u l i m b a  a n d  o v e r se ei ng  B r i s b a n e  V a l l ey ope r a t i o n s  w i th  h i s b r o th e r , h e  
ev i de n t l y  mana g e d  th e dev e l o pm en t  o f  se v e r a l 2 2  t o  3 4  a c r e  fa rm s , wh i ch w e r e  
L ea s e d  w i th co t t a g e s , g a r de n s ,  o u t bu i l d i ng s  a n d  r ese rv o i r s ,  o n  e a s t e r n  
s u b u r ba n  a l l o tm e n t s  pu r ch as e d  a t  N ew Fa rm i n  th e 1 840 s a n d  mo st l y  i n  J oh n  
McCo nne l ' s  nam e ( QTO d e eds  o f  g r an t  r e g i st e r s ;  QSA ma p  AG5 , c . 1 86 5 ; MB C 
a dv e rt i sem ent s  9 Ma r ch 1 85 0  t o  1 2  J an u a ry 1 853 ) . A t  t h e sam e ti m e  h e  w a s  a 
d i l i g e n t  j ust i ce of  th e p e a ce , o ne of th e f i r s t  d i r e c t o r s  o f  th e N SW  B an k  
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b r a n c h  a t  B r i sbane , a p i o ne e r  of th e P r es by te r i a n  Ch u r ch a t  S o u t h  an d N o r th 
B ri sb a n e  [ th o u gh r a i se d a s  a U n i t a r i a n ) , a fo u n d e r o f  th e Mo r et o n  B a y  
H o r t i cu l tu r a l  S oc i e t y , a n d  a suppo r t e r  of  th e a n t i t r an s po r ta ti o n  a n d  
s e p a r at i o n  mov em en t s  [ MB C  4 Augu st 1 849 , p . 3 , 1 7  Nov em b e r  1 849 , p . 3 , 1 
Decem b e r  1 849 , p . 2 , 9 Nov em b e r  1 85 0 , p . 3 , 1 9  Feb r ua r y  1 853 , p . 2 , 2 5  J u l y  
1 857 , p . 2 ) . 
As a bu s h m a n , pa st o r a l i st a n d  a g r i cu l tu r a l i st of  som e expe r i e n c e , 
McCo nne l was  h a r d l y th e d i l l et an t e  ty pe of  g e n t l em an fa rm e r  w h o  s i m p l y t o l d  
o th er s w h a t  t o  do , w i th o u t  t a ki n g  a p r a ct i ca l  l ea d  h i m se l f. Nev e r th e l es s  
w h a t  h e  a ch i e v e d  i n  such  a sh o r t  ti m e  r eq u i r e d  a s ub s t a n t i a l  ou t l ay i n
l a bo u r .  Acco r d i n g  t o  o ne o l d-ti me r ,  ei g h t y  to o ne h un d r ed m e n  w e r e  em p l oy ed 
a t  B u l i mb a , th o u gh som e w e r e  p r o ba b l y se a s o ns l [ Ch a r l es Me l ton  i n  J oh n st o n  
1 91 8 ,  p .  3 1 4 1 . Th e m e n  se rv a n t s  i n c l ud e d  J am es J oh n st o n  [ ' an e x c e l l en t  
g a r d e n e r ' ) ,  Thom a s  Ca i rn s  [ ' g r i e v e '  a n d  ' a  g r ea t coa ch m a n ' ) ,  Geor g e  W a l de c k 
[ d a i ryman ) a n d  H en r y  P r en t i ce [ ' th e  g r ea t  s po r t s m a n ' ,  ' wh o se fo r t e  w a s  t h e 
sh o t gu n ' ) , a s  w e l l a s  J oh n  S an d s , Thom a s  Co r l ey [ o r  C u r l ey )  a n d  V a r t y . Som e 
o f th ei r w i v es se rv e d  th e McCo nne l s  t o o , nam e l y M r s  J oh n st o n  [ a t t en d a n t  t o
Ma r y  McCo nne l ) , Jane t C a i rn s [ po u l t r y ) , Me r cy Me e k  W a l de c k  [ d a i ry ) a n d  a n  
un nam ed co o k/ L a un d r es s ,  a s  w e l l a s  H an na h  [ R o thw e l l ? ]  [ th e  m a i d s i n c e  l eav i ng 
Eng l an d )  [ 6 )  a n d  th e e l d e r l y  M r s  S h e n t o n  [ n u r se ry ) . Som e ch i l d r en a l so 
a s s i st e d ,  s u c h  a s  th e youn gest  Cai rn s da u gh t e r  w h o  h e l pe d  M r s  S h e nt o n ,  a n d  
y ou n g  H a r r y  P r en t i ce w h o  sh o t  d u c ks w i th h i s fa th e r  [ M .  McCo nne l ,  pp . 22-24 , 
3 1 ; J oh n st on 1 91 8 ,  pp . 3 0 5 , 3 1 2 ) . 
S i n c e  McCo nne l w a s  i nv o l v e d  i n  th e e a r l i e st p l an s  o f  1 851 to  b r i n g  
G e rm a n  l abo u r  i nt o  th e d i st r i ct ,  i t  i s  h a r d l y su r p r i si ng th a t  D .  & J .
McCo nne l s po n so r ed th e a r r i v a l  of  th r e e  sh eph e r ds a n d  two fam i l i es o f  
v i ne d r es se r s  i n  1 85 2 , a n d  s i x o f  th e l a t t e r  i n  th e fo l l ow i n g  y ea r  [ MB C  21 
J un e  1 851 , p . 3 , 1 1  D e cem b e r  1 852 , p .  3 ,  22 J an u a r y  1 853 , p . 3 ) . [ 7 )  S om e  w e r e  
ce r t a i n ly em p l oy ed a t  B u l i m ba , a s  Ma r y  McCo nne l th an kf u l l y  reca l l ed o f  ea r l y 
1 853 : ' I t was  h ay-ma k i n g  t i m e ,  a n d  a s  th e G e rm a n  f a rm se rv a n t s  w o r ke d ,  th ey 
sa n g ' . A G e rm a n  g room w a s  a l so i n  th ai  r em p l oy wh en th e fam i l y  t r ek k e d  t o  
C r es s b roo k L a te r  i n  th e y ea r  [ M .  McCo nne l ,  p p . 3 0 , 3 5-3 9 ) .
Tho u g h  th e McCo n ne l s  w e r e  ke e n  t o  h av e r e s pe ct a b l e  wo r k i n gm e n ,  th i s  w a s  
p r o b l em a ti c w h e n  L abo u r  w a s  s ca r ce .  Wi l l i am H a l l i bo ne ,  a n  i l l- fa te d em p l oy ee 
who pu l l ed a boa t upst r eam to  Ka n g a roo  P o i n t  a n d  th e r e  i m b i b e d  som e s p i r i t s ,  
wa s sh o r t l y  af t e rw a r ds fo un d d e a d  o f  a po p l e xy [ MB C  21 J an u a ry 1 85 2 , p . 2 ) . 
N ev e r th e l es s  th o se g i v en g r ea t e r  r es po n s i b i l i ty by th e McCo nne l s  w e r e  ei th e r  
t r u stwor th y  a n d  e n t e r p r i s i ng S co t s ,  o r  Lan g i mm i g r an t s  o r  bo th , wh e th e r  th e 
s u rv ey or Petti g r ew , th e P e tr i e bu i l d e r s ,  th e ca b i ne tm a ke r  Tow e l l ,  th e m a i d 
H anna h o r  th e se rv a n t  f am i l i e s o f  J oh n st o n , C a i rn s ,  Wa l de c k  a n d  S a n d s . 
J u dg i n g b y  th e st a n d a r d  o f  w o r ke r s '  a cco mmo d a ti o n ,  th e test i m o ny o f  h i s 
g a rdene r ' s so n a n d  th e ch a r a ct e r  of th e m a n  h i m se l f , M cCo nne l wa s a m o st 
co n s i de r a t e  em p l oy er [ MB C  1 2  F e b r ua ry 1 853 , p . 3 ; J oh n st o n  1 91 8 ,  p . 3 05 ) . [ 8 ) 
Acco r d i n g  t o  h i s w i f e . th i s  e x t e n d e d  t o  se l l i ng po r t i o n s  o f  l an d  t o  h i s 
se rv ants : ' I  kn ow th ey h a d  i t  o n  ea sy t e rm s ,  ma k i n g  r egu l a r  pa y ment  f rom 
th ei r w a g e s , th en f r om ti me t o  t i m e  th ey w e r e  " L e t o f f " ,  so as to b e g i n 
c l ea r i n g  a n d  m a k i n g  th ai r h om e s ' [ p . 23 ) . 
I t  i s  d i f f i cu l t  to  est a b l i sh th e d e t a i l s  o f  th ese t r an sa ct i o n s  b e tw e e n  
m a st e r  and  m e n . M u ch w a s  ev i dent ly  do ne o n  a pe r s o na l b a s i s ,  a n d  o n ly th o se 
do c u m e n t s  r e l ev a n t  t o  b r i n g i n g  owne r sh i p u n d e r  th e R ea l P ro p e r t y  Act o f  1 86 1  
we r e  ev ent u a l ly l o d g e d  w i th th e r e g i st r a r  o f  ti t l es .  N ev e r th e l es s  th e 
r e co r ds w h i ch ca n be l o c a t e d  show th a t  M cC o n ne l l e ga l i se d th e t r an s f e r  of  h i s 
B u l i m b a  p r o pe r t y  t o  v a r i o u s  pe r so n s  bef o r e  l e av i ng th e d i st r i ct o n  1 3  
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D e cem b e r  1 853 ( Q.TO o l d  sy st em pa c k e t/a pp l i ca t i o n  1 53 9 ,  491 9 ,  5023 ; Q. SA SU R/ 4-
5 L i st o f  L an ds so l d  1 841 -59 , p p . 1 7 4 , 1 7 6 , 1 85 )  ( se e  I l l u s t r a t i o n  4 B ) . 
B y  an i nd e n t u r e  da t ed 1 4  S ept em b e r  1 853 , th e L i on ' s sh a r e o f  1 89 a c r es 1 
roo d 37 pe r ch es w a s  co n v ey ed t o  D o na l d  Cou t t s, a Sco t t i sh g r az i e r o f  I pswi ch 
a n d  D a r l i n g D o w n s . Th i s i n c l u d e d  th e o r i g i na l  1 21 a c r es of a l l o tm e n t  8 o n  
th e b e n d  o f  th e r i v e r , w i th th e h o u s e  a n d  o u t bu i l d i ng s , p l us th e r ea r  h a l f  o f  
th e a dj a ce n t  a l L o tm en t s  9 an d 1 0 , com p r i s i n g  6 8  a c r es 1 ro o d  37  p e r ch es . 
A c co r d i n g  to  tw o oth e r  i nd e n t u r es ,  th ese  po r t i o n s  h a d  b e e n  co n v ey ed t o  
McCo nne l o n  th e sam e da t e .  Th e o b l i g i n g o w ne r of a l l 7 0  a c r es o f  a l l otm ent 
9 ,  by  deed o f  g r a n t  f rom th e crown d a t e d  1 Nov em b e r  1 851  , was  J am es J oh n s t o n , 
a n  Ed i nbu r g h  i mm i g r a n t  f rom  Lan g ' s  ' L i m a '  o n  6 Nov em b e r  1 849 ,  th en  McConne L ' s 
ene r ge t i c g a r d ene r a n d  L a t e r  m em b e r  o f  pa r l i am en t ; a l l o tm e n t  1 0  com p r i s i ng 6 8  
a c r es w a s  L i kew i se po sse s se d b y  Tho r pe R i d i n g ,  a n o th e r ' Li ma '  pa s se n g e r , who  
po s s i b ly b e ga n w o r k i n g  f o r  McCo nne l b ef o r e fa rm i n g h i m se l f ;  w h i l e  an  a c r e  on  
th e n o r th e a s t  co r ne r  o f  a l l otm e n t  1 0 ,  w i th a co t t a g e ,  st o c ky a r d  and d a i ry , 
w a s  L ea se d  f o r  f i v e  y ea r s  from  21 J un e  1 851 b y  G eo r ge Wa l de c k ,  a Co r n i sh 
i mm i g ran t a l so f rom  th e ' L i ma '  and McConne L ' s  ent e r p r i s i n g  d a i rym an , wh o a l so 
b o u g h t  th e who l e  3 9  a c r es o f  a l l o tm e n t  4 o n  28 J an u a r y  1 85 4 . S i n c e  M c co n ne l 
a d v e r t i se d 220 a c r es f o r  sa l e  o n  1 2  F eb r ua ry 1 853 - 47 a c r es m o r e  th an 
o r i g i na l ly p u r ch ase d i n  1 849 - i n c l ud i n g  th e p ro pe r t y  L ea s e d w i th 5 0  m i l ch
co w s  a t  th e end o f  th e l a r g e  g r a s s  pa ddo c k ,  h e  ev i de n t l y  po s se s se d  m u ch o f  
a l l o tm en t s  9 a n d  1 0  b ef o r e th e i nd e nt u r e s  of  1 4  Sept em b e r  1 853 , mo st l i ke l y 
b y  som e  f i na n c i a l  a r ran g em en t s  wh i ch ena b l ed th ei r i n i t i a l pu r ch a se by 
J o h n st o n  a n d R i d i n g .  
T h e  fa t e  o f  th e o th e r  5 2  a c r es o r i g i na l ly p u r ch a se d  b y  McCo n n e l i n  1 849 
i s  m o r e  com p l ex , a s  a l l otm e n t  7 was  s u b d i v i ded  i n t o  ei g h t se ct i o n s  i n  1 853 . 
Tho u g h  Co u t t s  g a i ne d s e ct i o n s  A ( 29 a c r es 3 ro o d s  39 pe r ch es )  a n d  C ( 2-2-1 ) 
b y  th e sam e i nd e n t u r e  o f  1 4  Sept em b e r  1 853 , se ct i o n s  B ( 2-1 -26 ) , D ( 2-1 -26 )  , F
( 3-0-1 9 ) , G ( 5-0-4) a n d  H ( 6 -1 -3 4  3/ 4)  w e r e  co nv ey ed t o  Thom a s  Co r l ey ,  Geor g e  
C h a l l en ge r , Sam ue l  B u c k l ey ,  Geo r g e Wa l de c k a n d  G .  M .  Cumm i n g  r es pe ct i v e l y ,  b y  
i nd e n t u r es d a t e d  a s  l a t e  a s  8 D e cem b e r  1 853 . L i ke W a l de c k ,  Co r l ey w a s  a 
m a r r i e d  se rv a n t  o f  McCo nne l ,  bu t a n  I r i sh ca th o l i c l a bo u r e r  f rom th e ' D u c h ess  
of  N o r th um b e r l an d ' o n  4 F e b r ua r y  1 851 . Th e o th e r  th r ee a r e no t kn o w n  t o  h a v e
b e en McCo nne l em p l oy ees o r  Lan g i mm i g r a n t s ,  Cha l l en g e r h av i n g a r r i v ed w i th 
h i s fam i l y  o n  th e ' Am e r i ca '  ( 1 5  J an u a r y  1 85 2 ) a s  a sh o em a ke r  f rom Yo r ks h i re ,  
a n d  B u c k l ey f r o m  D e r by sh i r e ,  th e L a t e r  B u l i m b a  f e r ry m a n  w h o  g a i n e d  a f ea rf u l  
r epu t a t i o n  a s  a d r un ken b i b l e- b a sh i n g w a g .  C umm i n g ' s  Fe r ry w a s  o pe r a ti n g  
t h e r ea bo u t s a s  e a r l y  as F e b r ua ry 1 851 ( MB C  1 F e b rua ry  1 851 , p . 3 ) . I t  se em s
un l i ke ly ,  how ev e r ,  th a t  McCo n n e l w o u l d  s u d d e n ly se l l  of f sm a l l un ev en ly  
d i v i d e d  po r t i o n s  o f  a l l o tm e n t  7 t o  th e se m e n  w i th o u t  som e p r i o r  w o r k i n g  
r e l a ti o n sh i p .  Mor eov e r , se ct i o n  C h a d  b e e n  L e ase d b y  J oh n  G i l lz an ( G i l l an o r  
G i l l m a n ) , an  I r i sh ca th o l i c  i mm i g r a n t , fo r t e n  y ea rs f rom 1 5  Aug u s t  1 850 
( 9 ) . 
A l to g e th e r th i s  ev i d e n c e  i n d i ca t es th a t  by m e a n s o f  l e a se s  a n d  l oa n s  
McCo nne l w a s  a s s i st i ng s e v e r a l em p l oy ee s  a n d  po s s i b l y  o th e r s  t o  e st a b l i sh 
th em se l v e s  a s  i nd e p e n d e n t  fa rm e r s ,  un t i L L a t e  1 853 wh e n  th ese a r ra n g em en t s  
w e r e  f i na l ly l ega l i se d  b y  i nd e n t u r es .  Th an ks t o  h i s  p i o n e e r i n g  e f fo r t s ,  
o th e r s  w e r e be i n g  a t t r a ct e d t o  B u l i mb a , ei th e r  a s  w o r ke r s o r  fa rm e r s  i n  th ei r
o w n  r i g h t , i n c l ud i n g  J am e s F r ea n e , Pa t r i c k  N e i l ,  I sa a c  Pa t i e n t  ( o r  P a t i enc e ) ,
J o h n R i l ey ,  H en r y  J am e s S l om a n , Wi l l i am S .  Sma l lm a n , Jo se ph Thom p s o n ,  H .  G .  
Wa t t s , a n d  th e sa w y e r  W i l l i am Ch a dw i ck ( o r  Sha dw i c k ) . Wh i l e  Sma l l m a n  w a s  a 
' Ch a se l ey '  i mm i g r a n t , R i l ey a n d  Thom pso n a r r i v ed w i th Ch a l l eng e r  o n  th e 
' Am e r i ca ' ,  a l l of whom w e r e  fam i l y  men . Oth e r  p u r ch a se r s  ev i de n t l y  a i d e d  
th i s  dev e l o pm e n t ,  espe c i a l ly H en r y  K i l ne r  w h o  r es i d e d  o n  h i s B u l i m ba  p r o pe r t y  
w h i l e  a d v e rt i s i n g  l i gh t l y  t i m b e r ed a l l o tm en t s  o f  t w o  o r  mo r e  a c r es o n  r i v e r 
o r  cr ee k f ro nta ge
' Imm i g r an t s  w a n t e d  
th e ne i g h bo u r h o o d , 
[ 1 0 )  • 
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i n  1 851 [ MB C  1 F e b r ua ry  1 851 , p . 3 , 8 Ma r ch 1 851 , p . 2 ) . 
l an d ' , Ma ry  M cCo nne l w ro t e ,  ' an d  a go o d  d e a l w a s  b o u g h t  i n
b e s i de s th a t  wh i ch my h u s ba n d  s o l d  t o  h i s pe o p l e '  [ p . 2 4) .
W h a t  th i s  m e a n t w a s  th a t  w i th i n fo u r  y ea r s  t h e v i r g i n v i ne sc r ub o f  
Too go o l aw a h  h a d be co m e  n o t  m e r e l y  th e th r i v i ng f a rm i n g s e t t l em en t  of B u l i m ba , 
bu t a s pe ci a l  k i n d  o f  comm un i ty ce nt r e d  o n  th e M cCo nne l h o u se h o l d .  Mu ch of 
th e bo n d  be tw een m a s t e r  and men m i gh t  h av e  be e n  e co nom i c  o r  co n t r a ct ua l , and 
th e cr o s s- r i v e r l i n k p r o f i t e d  ev ery one  [ l a te r  th e B u l i mba  f e r ry ) . 
N ev e rth e l es s  th i s  r e l a t i o n sh i p w a s  a l so be ne f i c i a l b e ca u s e  McCo nne l ' s
a sp i ra t i o n s  a n d  a ct i v i ty p rov i de d  s u f f i ci e n t  sco pe fo r th e exp e ct a t i o n s  a n d  
a dv a n cem e n t  of i mm i g r a n t s ,  wh o t ook th ei r l ea d  f rom ' th e  g r ea t  h o u se ' . In  
th e w o r ds o f  h i s w i f e ,  ' My h u s b a n d  w i sh e d  t o  h av e a n d  e n co u r a g e d  th e 
se t t l em en t  of respe ct a b l e f am i l i e s n e a r to h i m '  a n d , i n  th e ca se of  J am es 
J oh n st o n ,  ' no t  o n l y  r ej oi ce d i n , bu t h e l pe d  o n ,  th e  s u cc e s s  o f  th i s  h o ne s t , 
i nt e l l i g e n t  wor ki n g  m a n ' [ pp . 23 , 2 4 ) . At th e sam e ti m e  th e McCo nne l s  
p rov i de d  f o r  th e ed u c a ti o na l a n d  r e l i g i o u s  n e e d s  o f  i nh a b i t a n t s  by ho l d i n g  
s un da y  s c h o o l c l a s se s f o r  th ei r ch i l d r en ,  a n d  e i th e r  t a ki n g  b o a t l oa ds t o  town 
for  m o r n i n g  se rv i ce or h av i n g a f t e rnoo n se s s i o n s  at th e h o u se , t o  wh i ch th e 
f a rm be l l  ca l l ed t o g e th e r a go o d l y  co n g r ega ti o n  w h e ne v e r  a m i n i st e r  a r r i v ed 
[ p . 25 ) . Such  pe r so na l co n c e rn r ei nfo r ce d  th e r es pe ct i v e  r o l es o f  pa t r o n a n d  
c l i e n t  i n  th e l o ca l com m un i ty :  
O u r  pe o p l e  w e r e  v e r y  d e p e nd e n t  o n  u s  a n d  i t  w a s  i n  o u r po w e r  to h e l p  
t h em .  I t  w a s  a de l i g h t f u l  g r a ti f i ca ti o n  t o  my h u s b a n d  t o  se e h i s 
w o r kp e o p l e  p r o s pe r i ng .  And t h ey d i d p r o spe r .  Tod a y  a go o d  m a n y  of 
th em ,  or th ei r ch i l d r en ,  a r e  f i l l i ng i m po r ta n t  po s i t i o n s  [ p . 28 l . 
Su ch se n t i m e n t s  m i gh t  sn a c k  o f  e l i t i sm a n d  p a t e r n a l i sm , y e t  th ey r ef l ect th e 
so c i a l ,  e co nom i c  a n d  c u l tu r a l ro l e  p l ay ed by McCo n ne l a s  t h e a s pi r i n g  l ai r d  
o f B u l i m b a .
And s o  l i f e  m i gh t  h av e  co n t i n u e d  a t  B u l i m b a , bu t f o r  th e an i n o u s  
sw e l l i ng b eh i nd Ma r y  McCo nne l ' s kn e e ,  som e m i sgu i d e d  m e d i ca l tr ea tm e n t , 
a n o th e r  r u g g e d  j ou r ney  to  C r es s b r o o k  i n  se a r ch of  b e t t e r  c l i ma te ,  a n d  a n  ev en 
w o r se r et u r n  w h e n  sh e se em ed a t  de e th ' s do o r  l a te i n  1 85 2 . Tho u gh sh e 
g r a du a l ly r e co v e r e d  th ro u g h  D r  O t t o  S a ch se ' s  m i n i st r a ti o n s  a t  I p sw i ch ,  th i s
ca l am i ty ,  wh i ch w a s  a t t r i bu t e d  t o  c l i ma ti c co nd i t i o n s ,  ca u s e d  Dav i d
M cCo nne l ' s  d e c i s i o n  t o  r e t u r n  t o  B r i t a i n a s  soo n a s  po s s i b l e , rei nfo r ce d  by 
th e de a th of th e i r se co nd s o n  on 31 M a r ch 1 853 [ MB C  9 Ap r i l 1 85 4 , p . 3 )  a n d  
Ma ry McCo nne l ' s  sev e r e  bo u t  o f  hom e s i c kn e s s . Th e t r a ge d y  o f  th a t  d e c i s i o n  i s
co nv ey ed by  h e r  ow n w o r ds : 
Th u s  w a s  c l o se d  th e f i rst  f i v e y ea r s  o f  my l i f e i n  A u st r a l i a . Not a 
m u rm u r cam e f r om th e l i ps of  my h u sb a n d , a l th o u gh a l l th e l abo u r  o f  
th o se y ea r s  h a d ,  a s  i t w e r e ,  go ne f o r  no th i n g .  O u r  b e a u t i f u l hom e w a s  
t o  b e  so l d ,  a s  a l so a l l i t  co n t a i ne d .  W e  d i d n o t  kn o w  th a t  we  sh o u l d  
e v e r  r et u r n ; th e r e  w a s  n o  o ne t o  ca r e  f o r  i t ,  no r t o  be r es po n si b l e  f o r  
i t  i n  o u r  a bs e n c e  ( p p .  3 2-33 ) . 
Fo l l ow i n g th e p r i v a t e sa l e  a d v e r t i sem e n t  o n  1 2  F e b r ua ry 1 853 , B u l i m ba 
h o u s e  a n d  f a rm w a s  r epo r t e d l y  so l d  f o r  th e l a r g e  s um o f  i 5 000  i n  J u l y , a n d  
f i na l l y t r a n s f e r r e d  b y  L a te 1 853 , r ea l i z i ng E 4 500 f r om Do na l d  Co u t t s  a n d  
sm a l l  s um s  f rom th e o th e r  p u r ch ase r s  [ MB C  30  J u l y  1 853 , p . 2  a n d  a bo v e ) . Mu ch 
o f  th e McCo nne l ' s  m ov a b l e  p r o pe r t y  wa s pr e s um a b l y  d i s pe r se d  at th e p ub l i c
a u ct i o n  a dv e r t i se d f o r 3 1  A u g u st , i n c l ud i n g  ' Supe r i o r  H o u s e h o l d  Fu r n i t u r e ,  
Ki t ch en U ten s i l s , R u s se l l ' s  S tov e ,  Good  P um p ,  Fa rm B e l l ,  Fa rm i n g I m p l em e nt s ,  
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of th e m o st u se f u l  d e sc r i pt i o n ; N ew a n d  O l d B a gs , Wh ea t a n d  M a i z e , th e cut t e r
Cygne t , 8 t o n s  bu r th en ,  w i th sa i l s  a n d  a n ch o r , a n d  sh ea th e d '  ( MB C  1 3  Augu s t  
1 853 , p . 3 ) . Som e eq u i pm e n t  h ad po s s i b l y b e e n  d i s po se d  o f  bef o r eh an d ,  s i  n e e  
W i l l i am Pe t t i g r ew cry pt i ca l l y no t e d  ' D . McCo nne l m i l l  a n d  B o l ti n g  m a ch i n e '  
i n  h i s d i a ry for 2 9  Ma y , a n d  i s  kn o w n  t o  h av e  g ro u n d  w h ea t  f o r  B u l i m b a  
f a rm e r s  i n  l a te r  y ea r s  ( J oh n st o n  1 91 8 ,  p . 3 08 ) . Som e of th e p r o ce e d s  w e r e  
a ppa r en t l y  i nv e s.t e d  i n  th e p r om i si n g s e a s i de v i l l a ge  o f  S a n d g a t e ,  s i n c e  sev en  
t ow n  l o ts  w e r e  pu r ch a s e d i n  McCo nne l ' s  nam e and  t h r e e  i n  h i s b ro th e r s ' at  th e 
f i r st l an d  s a l e  i n  N ov an b e r  ( MB C  1 2  Nov an be r  1 853 , p . 2 ; QTO de e d s  o f  g r a n t  
r e g i st e r s ) . H av i ng se t t l ed th ei r af f a i r s ,  D av i d  a n d  Ma ry  McCo nne l ,  w i th  
th ei r so n a n d  a n u r se f i na l ly  de pa r t e d  f r om B r i s b a n e  f o r  th ei r sh i p  a t  S y dn e y  
o n  1 3  D e cem be r  1 853 ( MB C  1 7  D e cem b e r  1 853 , p . 2 ;  M .  McCo nne l ,  pp . 3 3 -3 4 ) .
I n  th e a n na l s  o f  ea r l y a g r i cu l tu r e  a t  Mo r e t o n  B ay ,  McCo nne l w a s  by no 
m e a n s  th e o n l y  e xp e r i m e n t a l fa rm e r . A t  th i s  t i m e  th e v i si o n of  J . D . Lan g ,  
th e bu r st of  f r e e  i mm i g r a t i o n  a n d  th e u r g i n g  o f  th e  Co u r i e r  st i m u l a te d  o th e r s  
t o  t r y  th ei r l u c k  a t  B r i sba n e , es pe c i a l l y D r W i l l i am H o b b s , th e d r ug g i st s G .  
F .  Poo l e  a n d  Amb ro se E l d r i d g e , Thom a s  Ch i l ds o f  Ea g l e  Fa rm a n d  A l f r ed J .  
H o c ki n g s  o f  S o u t h  B r i sbane  ( MB C  & S MH  1 846 -55 ) . Nor w a s  M cCo nne l th e o n l y  
pa st o r a l i st i nv o l v ed :  t h e A r ch e r s ,  Ma c ke nz i e s ,  B a l fou r s  a n d  B i g g e s  b e g a n 
g row i n g w h e a t  i n  th e uppe r B r i sba n e  V a l l ey ,  b e s i de s th ei r oth e r  c r o p s , a s  
e a r l y  a s  1 846 ( Lei ch h a r dt l e t t e r s  9 Apr i l 1 846 ,  3 . 8 49 ) ; S teph en S i m pso n a t  
W o o ga r o o  a n d  R i ch a r d J o ne s a t  N ew Fa rm w e r e  pa r t i cu l a r l y a ct i v e
a g r i cu l tu r a l i st s ; a n d  a t  B u l i m ba , Dav i d  Co u t t s  a n d  th e l es se r fa rm e r s  
co n t i n u e d  c u l ti v a t i o n ,  ev en t r y i ng s u g a r p r o d u ct i o n  i n  th e 1 86 0 s  ( J oh n st o n  
1 91 8 , p p . 3 06 -9 ) . Wh a t  d i st i ngu i sh es  McCo nne l ' s  e n d e a v o u r  f rom th ei r s  i s  t h e 
s c a l e , i n t e n s i ty , po t e n t i a l  a n d  s i gn i f i ca n c e  o f  h i s m ode l ma n o r  a t  B u l i m ba . 
Th e f am i l y l o r e m a i n t a i n s  ' th a t bef o r e h e  l ef t  Eng l an d  i n  1 83 9 , Dav i d
M cCo nne l h a d  h i s ' bu m p s ' t o l d  by a ph r eno l o g i st , a n d  t h a t  th e bum p o f  ho pe 
w a s  a v e ry  b i g o ne ,  bu t th a t  wh en he r e t u r n e d  i n  1 847 th e r e  was a d e p r es s i o n  
w h e r e  th e bum p  o f  h o p e  h ad b e e n ' ( Ma ry E .  M cCo nne l , p . 2 ) . Th o se e a r l y y ea r s  
a t  C r es s b ro o k  f i t t e d  th a t  pa t t e r n  e xa ct l y . Unfo r t u n a t e l y  fo r McCo nne l a n d  
f o r  Mor e t o n  B ay ,  th e sam e  cy c l e  o f  h o pe f o l l ow e d  b y  de p r es s i o n  w a s  r epe a t e d  
a t  B u l i m b a  i n  1 849 t o  1 853 . 
APPEN DI X :  B U L iti)� H a.J SE AN D  FAR M SAL E ADV ERTIS EMEN T 
( MB C  1 2  F e b r ua ry 1 853 , p . 3 ) 
FOR SAL E  
B Y  PR IV AT E  CONTRACT 
B U L I MB A  H a.J S E  AN D  FAR M ,  
MO R ETON B AY .  
Th i s  v a l ua b l e p r o pe r t y  i s  s i tua t e d  i n  a n  a n g l e o f  th e B r i sba n e  
m i l es b e l ow B r i sba ne Tow n ,  b y  w a te r ,  a n d  t e n m i l es f rom th e B ay .  
o ne m i l e  of r i v e r f ro n t a ge , a n d  th e co a s t i ng  v es se l s  t o  a n d f r om
th e b a n ks . Th e v i ew s  f r om th e h o u se a r e  be a ut i f u l ,  and th e 
r en de r e d  m u ch co o l e r i n  s umm e r  th a n  m o st o c c u p i e d pa r t s  o f  th i s  
th e st r o n g  s e a  b r eez e , wh i ch g e ne r a l l y  p r ev a i l s  f r om 1 1 A . M . t i l l  
R i v e r ,  f i v e
Th e r e  i s
Sy d n e y  pa s s  
c l i m a te i s
d i s t r i ct ,  by  
sun se t .  
Th e H OU S E  i s  bu i l t  pr i n c i pa l l y of st o ne , i n  th e E l i z abe th an st y l e ,  a n d  
i s  o n  a f i ne em i ne n c e  i n  th e ce n t r e o f  th e f a rm .  
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Th e g ro un d f l oo r  co n s i st s of  D r aw i ng- room 2 4 f t .  by 2 0 , w i th F r en c h  
l i g h t s i n t o  f ro n t  a n d  b a c k  s t o ne v e r an d a h s  1 0  f e e t  w i de ;  D i n i ng- ro om , 2 0  b y  
1 7 ft . , w i th B ay wi ndow ; H a l l ,  3 0  b y  9 ft . ; B r ea kf a st- room , 1 5  by  1 4 f t ; 
O ff i ce ,  1 0 ft . 6  b y  9 f t . ; C l oa k- room 9 ft . 6  by  8 ft . 1 0 ;  P a n t r y  1 1  f t . 6  b y  8 ft . 1 0 .
Th e f i r st f l oor co m p r i se s B est  B ed- room a n d  C l o se t ; N u r se ry , tw o B ed­
room s ,  Ba l co ny o v e r  ba c k  v e r a n d a h ,  Hou sem a i d ' s C l o se t ,  Wa t e r- c l o se t ,  Ba th­
ro om p r o v i de d  w i th l ea d  c i st e r n .  
Th e KI TCH EN B U ILDI NG , s l i g h t l y  d e t a ch ed ,  co nt a i n s  K i t ch en w i th r an ge o f  
S t ov e ,  Ov en , Boi l e r ,  S cu l l e r y , La un d ry , Sto r e ,  W i ne- c e l l a r ,  and Dai ry , 
S e rv a n t s • B e d- ro om s ;  B a c k  a n d  F r o n t  V e r a n da h s ; g o o d  T a n k  h o l d i n g  200 0  g a l l on s  
o f  w a te r ,  supp l i ed f rom th e roo f s  o f  h o u se a n d  k i t ch en ,  a n d  f i l t e r ed b e f o r e
go i n g i n t o  th e tan k .  Pum p a n d  D r a i n ,  &c . 
A B U ILDI NG b eh i nd th e ki t ch en ,  w i th  S h e d , S t o r e ,  C a r pe n t e r ' s  room , 
Sm i th y , Lof t  a n d Fa rm B e l l .
S ub s t a n t i a l  BARN 40 b y  2 4  ft . , w i th tw o  f l oo r s r a i se d o n  st one 
foun d a ti o n s ,  a l so 4 st a l l ed S ta b l e ,  l o g g e d , and Coa ch- ho u s e , f l oo r ed .  
Th e r e  a r e  se v e r a l enc l o s u r es 
bu i l d i n gs . 
a n d  o u t- b u i l d i n gs a bo u t  th e a bo v e  
O n  th e fa rm a r e  EIG H T  COTTAG ES w i th Tw o o r  Th r e e  R oom s e a ch , rai se d o n  
st one fo un d a ti o n s , f l oo r ed a n d  s up p l i e d w i th S po u t s  a n d  W a t e r- c a s ks . 
N ea r th e  wh a rf a r e  HAY B AR N , 40 b y  1 6  f t .  wi th H ay - p r es s , a B oa t- sh ed 
a n d  Lof t . 
At th e end o f  th e l a r g e  g r a s s  pa ddo c k ,  a r e  a go o d  
w i th Tan k o f  Wa t e r a n d  L a r g e  S t o c ky a r d  w h i ch , a t  p r ese n t , 
m i l ch co w s ; o u t s i d e  th e pa d do c k  i s  a r i gh t of  co mm o na ge o f  
a bu n d a n c e  of g r as s a n d  w a te r . 
CO TTAG E an d DA IR Y, 
a r e  l e t w i th 50 
4 or 5 m i l es ,  w i th 
Th e Ki t ch en G a r d e n  a n d  O r ch a r ds o cc u p y  abo ut th r e e  a c r es ,  and a r e  w e l l­
st o c k e d  w i th ba na na s ,  P i ne A p p l es ,  V i ne s ,  O r an g e s , an d a g r ea t  v a r i e t y  of 
F r u i t T r ees , many  of w h i ch w i l l  b e a r a bu n d a n t l y  th e ne x t  se a so n .  
Abo u t  th e H o u se a nd a p p r oa ch es a r e O rn am en t a l T r ees a n d  S h r ub s .  
Th e FAR M co n s i st s o f  220 a c r es o f  l an d , 1 80 o f  w h i ch a r e  av ai l ab l e  f o r  
t i l l a g e , 6 0  a r e  com p l e t e l y  c l ea r e d , 3 5  pa r t l y  c l ea r ed a n d  i n  cu l ti v a t i o n ; 1 20 
a c r es a r e u se d  a t p r es e n t  fo r tw o g r a s s  pa d do c ks ; th e who l e  i s f e n c e d  i n  w i th 
st r o n g  3 or 4 r ai l fen c e , a n d  t r e e s  n e a r th e f e n c e  cut  dow n ; th e r e  a r e  tw o 
pe rm a ne n t  r ese rv o i r s  o f w a t e r  i n  th e g r as s  pa ddo c ks . Th e L a n d  i s  o f  th e
r i ch est d e s c r i pt i o n ,  pa rt l y  b r u sh l a n d , pa r t l y fen  l a n d  t h o r o u g h l y d r a i ne d .  
Th e c r o p s  w h i ch h av e  b e e n  fo u n d  s u c c e s s f u l o n  i t , fo r th e th r e e  y ea r s i n  
w h i ch th e l a n d  h a s  b e e n  o c cu p i e d ,  a r e ,  co t t o n ,  [ v a l ue d  i n  Ma n c h e s t e r  a t  1 8 d 
p e r l b . ) mai z e , wh ea t ,  b a r l ey ,  oa t e n  h a y , m i l l e t ,  sw e e t  po t a t o e s , y an s ,  
l u ce r ne , a n d  I ta l i a n  ry e g r as s .  
Ev e ry u se f u l  d e sc r i pt i o n  o f  Fa rm i ng I m p l em e n t s  o n  th e f a rm w i l l  b e  so l d ,  
i f  r eq u i r e d : a l so th r es h i ng ma ch i n e s ,  c h af f- c ut t e r , bo ne  m i l l , fo r tw o 
h o r se s ,  f l ou r m i l l , o f  F r en c h  ba r r  st o ne s ,  an d ho r se g e a r  fo r tw o h o r se s ,  
bo l t i ng  ma ch i ne , ca r t s , ho r se s • h a r ne s s ,  d r a y  and bu l l o c ks .  
Th e P r o p r i e t o r  w i l l  a l so se l l  mo st of th e Fu r n i t u r e  i n  th e h o u s e , a s i x 
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t o n  p un t , sh ea th e d ,  a g o o d r i v e r bo a t :  a l so 1 0  ACR ES o f  LAN D o n  th e n o r th
s i de of  th e r i v e r ,  go o d  s t a b l e a n d  sh ed , c l o se t o  t h e w h a rf a n d  Co t t a ge ne a r
m a i n roa d i s  B r i sb a n e , th i s  L a n d  g i v es r i g h t  of  w a y  f r om th e  fa rm by a d i r e c t  
l i ne t o B r i sb a n e  tw o m i l es ,  an d i s  a d a pt e d  f o r  tw o h o r se s ,  a ca r r i a ge a n d  a
g i g .  
As th e po p u l a t i o n  o f  th i s  d i st r i ct i s  a bo v e 1 0 , 0 0 0  a n d  t h e l a n d  i n
c u l t i v a t i o n  l es s  th a n  5 0 0  a c r es ,  th e r e  i s  ev e r y  c e r t a i n t y  of h av i n g a r ea dy 
sa l e  f o r  a l l u s e f u l  d e s c r i pt i o n s  o f  f a rm p r o d u ce a t  h i gh p r i ce s f o r  ma n y
y ea r s  t o com e ,  es pe c i a l l y a s  w e  a r e  o n  th e ev e o f  S epa r a t i o n ,  wh e n  o u r 
po p u l a t i o n  i s  l i ke l y t o  be do u b l ed  i n  a v e r y sh o r t  t i m e ,  a n d  l an d e d  p r o pe r ty 
t o  i m p r o v e i n  v a l ue i n  a g r ea t e r  r a t i o . Th e p r o p r i e t o r ' s  r e a s o n fo r 
d i s po s i n g  o f  th i s  p r o pe r t y , a t  th e p r ese n t  t i m e , i s  t h a t , ow i f lg  t o  un f o r se e n
c i r cu m st a n ce s ,  h e  w i sh e s  sh o r t l y  to  l eav e th e d i st r i ct . 
A p p l y  t o  
M r . DAV ID C .  M cCON N EL 
I L L U S T R AT I O N 5 :
B u l im ba H o u s e ,
B r i s b a n e , Mo r et o n  B ay .
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CHAPTER 5 
AM AL I E  D I ETR I C H  AND QU E E NS L AND B O TA N Y  
by Ra y S umner 
On 7 A u g u s t  1 86 3  Ama l i e  D i e t r i ch a r r i v ed  at Mo r e t o n  B ay a bo a r d  th e G e rm a n  
c l i p pe r ' La R o ch e l l e ' . She  h a d  b e e n  e n g a g e d  by th a t  v es se l ' s  ow ne r ,  J oh a n n  
Cesa r V I  G o d e f f r o y , h e a d o f  th e sh i pp i n g  a n d  t r a d i n g  f i rm J . C . Go d e f f ro y  an d 
Soh n o f  H am bu r g ,  to  s p e n d  t e n  y ea r s  i n  A u st r a l i a  m a k i n g c o l l e c t i o n s  for  h i s
m use um o f  na t u r a l  h i st o r y , th e Muse um G o d e f f r o y . 
Ama l i e D i e t r i ch spe n t  th e  ne xt  n i ne  y ea r s i n Qu e e n s l an d ,  a s s i d uo u s l y  
co l l ect i n g  b o t a n i ca l ,  z o o l o g i ca l ,  entom o l o g i ca l ,  a n t h ro po l o g i ca l  a n d  
e n th no l o g i ca l  ma t e r i a l s . Th e s i z e  a n d  s i g n i f i ca n ce o f  h e r  co l l e ct i o n s ,  wh i ch 
i nc l ud e d  m a ny s pe ci m e n s  n e w  t o  E u r o p e a n  s c i e n c e , sh ow h e r  t o  be  am o n g s t  t h e 
m o st i m po r ta n t  na t u r a l i st- co l l e ct o r s  ev e r  t o  wor k i n  A u s t r a l i a . ( 1 1 ) 
Ama l i e D i e t r i ch ' s 
co l l ect o r  th a t  sh e i s  
co n t r i bu t i o n  t o  oth e r  
W i l h e l m D i e t r i ch ,  wh o 
bo t a n i st s . 
f i r st l ov e  w a s  bo t a n y , a n d  i t  i s  a s  a bo ta n i ca l
m a i n l y r Em em b e r e d t o d a y , d e s p i t e h e r  co n s i d e r a b l e
f i e l ds .  S h e  w a s  t r ai ne d i n  bo t a n y  by h e r  h u s b a n d  
c l a i m e d  d e s c e n t f ro m  a l o n g  a n d  fam o u s  l i ne o f  G e rm a n  
Th e u s u a l sou r ce f o r  i nf o rm a t i o n  a bo u t  Am a l i e  D i e t r i ch h a s be e n  a bo o k
by h e r  da u gh t e r ,  Ch a r i t a s  B i s c h o f f ' s Ama l i� D i e t rjsb . E i n L e b e n  ( 1 90 9 ) , i n
w h i ch a w ho l e  ch a pt e r  i s  d ev o t e d  t o  th e D i e t r i ch f am i l y ,  d e s c r i b i n g  W i l h e l m ' s 
a cco un t of h i s c l o se r e l a ti o n sh i p w i th th e no t e d  bo t a n i ca l  f am i l y  of S a l om a  
D i e tr i ch ,  h i s s o n  Adam D i e t r i ch ( who co r r es po nd e d  w i th L i n n a eu s ) , D r  Dav i d
D i e t r i ch ( P ro f e s s o r o f  B o ta n y  a t  J ena ) ,  a n d  h i s ' un c l e '  ( J oh a n n  Ch r i st i a n )  
G o t t l i e b D i e t r i ch w h o  i s  sa i d t o  hBv e t r av e l l ed w i th G o e th e a n d , i t  i s
s u g g e s t e d ,  g i v en h i m  th e spe c i m e n  w h i ch st i m u l a te d  h i s f am ou s  r ese a r ch i nt o  
t h e H rpf l anz e ( B i sch o f f  1 93 1 a ,  ch . 9 ) .  Th e so u r ce o f  th i s  i nf o rm a ti o n  w a s  n o t 
i n  f a ct W i l h e l m ,  bu t a n  e l d e r l y M i s s  D i e t r i ch , l i v i ng i n  E i s e na ch , d a u gh t e r  
o f  G o t t l i e b D i e t r i ch . C h a r i t a s B i s ch o f f  l a t e r  r ev ea l ed how  sh e h ad s o u gh t 
h e r o u t  w h i l e  ga th e r i n g  m a te r i a l  fo r th e bo o k  o n  h e r  m o th e r ,  an d  o b t a i n e d 
f r om h e r  th i s  i nf o rm a t i o n  a s  w e l l a s  th e s c i e n t i st s '  po r t r a i t s  ( B i s ch o f f 
1 93 1 b '  p .  53 7 )  . ( 1 2 )  
S u b s e q u e n t  gene a l o g i ca l res e a r ch e s by Ch a r i t a s ' s s o n ,  Ado l f  B i s ch o f f ,  
t r a ce ba c k  f i v e g e ne r a t i o n s  a n d  sh ow th a t  W i l h e l m D i e t r i ch w a s  n o t  r e l a te d  t o  
a n y  o f  th e se  fam o u s  bo t a n i st s .  ( 1 3 )  N ev e r th e l es s  h e  a ppa r en t l y  b e l i ev ed th a t 
h e  w a s  a de s c e n d a n t , a s  d i d o th e r na tu r a l i st s  w i th  w h om W i l h e l m  a n d  Ama l i e
h a d  d e a l i n g s . S u c h  a r ep ut a t i o n  co u l d  o n l y  se rv e t o  e nh an ce th e i r bu s i n e s s  
o f  se l l i ng n a t u r a l  h i st o r y  s pe c i m e n s .
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B i s c h o f f ' s a c co un t  o f  h e r  pa r en t s  r e l a t es t h a t  th e y  a s s em b l ed a n d  s o l d
co l l e c t i o n s  n o t  o n l y  o f  p l a n t s ,  bu t a l so o f  i n se c t s  a n d m i n e r a l  s p e c i m e n s 
( B i s c h o f f  1 93 1 b ,  p p . 1 4-1 5 ,  93 -1 0 1  J . To g e th e r  w i th h e r  h u s b a n d  W i l h e l m ,  
Ama l i e  D i e t r i ch a p p a r en t l y  s p e n t  th e y ea r s f r om 1 845 to  1 86 2  co l l e c t i n g 
p l a n t s  o f  a l l k i n d s  i n  G e rm a n y  an d s e l l i n g th em th r o u g h o u t  Eu r o p e . Th e s e 
co l l e ct i o n s  i n c l u d e d  f l ow e r s f r o m  r em o t e  a n d  i na c ce s s i b l e  a l p i n e a r e a s , r a r e  
m o s se s ,  an d m e d i c i n a l  p l a n t s  f o r  sa l e  t o  a po th e ca r i e s ,  wh i ch s e em t o  h av e 
f o r m e d  a n  i m po r t a n t  sou r ce o f  th e fam i l y ' s  i n com e .  Som e of th e D i e t r i ch 
p l a n t s  f rom th i s pe r i o d m a y  b e  se e n  i n  th e d i s p l ay a t  th e N a t u r a l H i s t o r y  
M u s e um i n  F r ei b e r g ,  d e l i ca t e a l p i ne f l ow e r s  c a r ef u l l y  p r e p a r ed a n d  a n no t a t e d  
i n  th e sm a l l  f i nn h a n dw r i t i n g  o f  W i l h e l m D i e t r i ch .  R e c e n t l y a D i e t r i ch 
co l l e ct i o n o f p l an t s  w a s  d i s co v e r e d i n  a n  o l d  Apo th��� i n  East  G e rm a n y  by a 
g ro u p  o f sc h o o l ch i l d r en r es e a r ch i n g Ama l i e  D i e t r i ch ' s e a r l y  w o r k ( G W i r th , 
E a st B e r l i n , p e r s . co m m . J . Af t e r  Ama l i e  a n d  W i l h e l m se p a r a t e d ,  sh e d e t e rm i n e d 
t o  co n t i n u e  a s  a bo t a n i ca l  co l l ec t o r . 
T h ro u g h o u t  th e n i n e t e e n t h  ce n t u r y  th e r e  a ro se i n  Eu r o pe a n  e n o rm o u s  
i n t e r es t  i n  na t u r a l h i st o r y  a s  a pa st i m e o f  th e w ea l th y  m i dd l e  c l a s se s .  
B o t a n y  wa s  r eg a r de d  a s  pa r t i cu l a r l y  s u i t a b l e  fo r l a d i e s  a n d  ev e r y  p r o pe r  
b o u do i r o r  pa r l ou r  h a d i t s f e r n  ca b i n e t , som e t i m e s  a co l l e c t i on o f  m o s s e s o r
a l g a e  f rom th e se a s h o r e  a s  w e l l . S u c h  co l l e c t i o n s  o f  ' cu r i o s i t i e s ' a n d  
' s pe c i m en s '  w e r e  s u p p l em en t e d  by  th e m u ch o l d e r  st u d y  o f  p l a n t s  f o r  m e d i c i n a l 
a n d  ph a nn a ce u t i ca l  pu r po se s . So i t w a s  am o n g  th e w e a l th y m i dd l e  c l a s s  a n d  
th e ph a nn a c i st s th a t  Ama l i e  D i e t r i ch f o u n d m a n y  o f  h e r  cu s t om e r s .  C h a r i t a s  
B i s c h o f f  d e s c r i b e d  h o w Am a l i e  D i e t r i ch w a s  c l o se f r i e n d s  w i th th e ow n e r o f  
th e E l ef a n t en a po th e ke i n  H am bu r g ,  po s s i b l y D .  W .  Sa nd e r ,  and  h i s f am i l y  
( B i s c h o f f  1 93 1 b ,  p p . 277-82 ) . 
An o th e r  H Cill bu r g  ph a rm a c i st ,  Rudo l f  K i r st e n ,  L ef t  a v a l ua b l e  e y ew i t n e s s  
d e s c r i pt i o n  o f  Ama l i e  D i e t r i ch sh o r t l y b e f o r e h e r  d e p a r t u r e  fo r Aust r a l i a , 
a n d  t h e d a u g h t e r  o f  th e R o t t e r dam ph a rm a c i s t  Esh uy s s u p p l i e d a l en g t h y 
a c co un t o f  Ama l i e ' s L o n g a cq u a i n t a n c e  w i t h  h e r  f am i l y ( Sum n e r 1 985 ) . 
Th e D i e t r i ch s h a d  a l so so l d  p l an t s  t o  un i v e r s i t y L e ct u r e r s ,  a n d  i n  t h i s
w a y  Ama l i e D i e t r i ch ma d e  th e a cq ua i n t a n c e o f  se v e r a l p r o f e s so r s ,  th e m o st 
i m po r t a n t  a n d  i n f l u e n t i a l  b e i ng  H ei n r i ch G o t t l i e b L u dw i g R e i ch e n b a ch ( 1 7 93 -
1 87 9 ) , w h om sh e m e t  i n D r e s d e n  i n  th e e a r l y  1 85 0 s .  R e i ch e n b a ch ' s  d u a l 
e xp e r t i se a s  bo t a n i st a n d  z oo l o g i st , bu t mo r e  s pe c i f i ca l l y  h i s  L o v e  o f  
' o r g a n i c na t u r e ' , ma d e  h i m  a pe r so n  f o r  n a tu r a l i st s s u c h  a s  Ama l i e D i e t r i c h  
t o  a dm i r e a n d  em u l a t e . H e  st r es se d th e i m po r t a n c e  o f  ' f i e l d '  st u dy , o f t e n  
r em a r k i n g  th a t  o bs e r v a t i o n  o f  th e l i v i n g w o r l d  w a s  e s se n t i a l  to  a n  
un d e r st a n d i n g  o f  na t u r e ,  wh i l e  r e g r e t t i n g  th e g row i n g  m o v e t o  d i s s e c t  n a t u r e  
a n d  e x am i ne th e t i n i e st pa r t i c l es th r o u g h  a m i c r o s co p e .  As e a r l y as  1 83 3 ,  
R e i ch e n ba ch  h ad b e g u n  a se r i e s o f  pub l i c L e ct u r es i n  th e R o y a l  N a tu r a l i st 
Ca b i ne t i n  D r es d e n  wh i ch w e r e  so e n o rm o u s l y  po p u l a r  th a t  e v e n  th e  Z w i nge r ,  
th e ca pa c i o u s  R o y a l  Pa v i l i o n ,  o v e rf l ow e d  w i th L i st e n e r s .
R ei ch en b a ch ' s  s o n , H e i n r i ch G u s t a v  R e i ch e n b a ch ,  h a d  a s i m i l a r l y b ro a d
k n ow l edg e  o f na t u r a l  h i st o r y .  H e se rv e d  a s  d i r e c t o r  o f  th e bo t a n i ca l  g a r d e n 
i n  H am bu r g  f ro m  1 86 3 t o  1 883 , a n d  wh en Am a l i e  D i e t r i ch ' s f i r s t  sh i pm e n t s  o f  
p l a n t s  f r om Mo r e t o n  B a y  a r r i v e d i n H am bu r g ,  i t  w a s  h e  w h o  i d e n t i f i e d  t h e
d u p l i ca t e f e r n s  a n d  d i co t y l edo n s  f o r  th e M u s e um G o d e f f ro y ' s  f irs t  a n d  o n l y  
ca t a l o gu e o f  bo t a n i ca l  du p l i ca t e s , Neu h_gj,_L_§Jl.Qj_§_c_hJl P f l a_!lLeJl._,_, ( N ew H o l l a n d  
p l a n t s , B r i s b a n e  R i v e r . C o l o n y  of Qu e e n s l an d ) . 
W h e n  Am a l i e  D i e t r i ch a p p l i e d t o J . C . V I  G o d e f f r o y  i n  1 86 2  fo r th e 
po s i t i o n  a s  na t u r a l i st ,  sh e c a l . l ed u po n  s o m e o f  h e r  e a r l i e r· L e a r· n e d c u s t om e r s  
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f o r  r ef e r en c e s . One o f  th e s e  w a s  Mo r t i z W i l l komm , p ro f es s o r o f  bo t a n y  a t  th e 
Th a r an d t  Fo r es t r y  Aca d em y  an d  L a t e r  a fam o u s  e xp l o r e r  of  th e Py r e n e e s . 
W i l l komm ' s r ef e r en c e  f o r  Ama l i e st a t e d  : 
I h av e kn own  Ama l i e D i e t r i ch a s  a d i l i g e n t  bo t a n i st f o r  m a n y  y ea r s .  As  
a p u p i l of her  h u s b a n d  W i l h e l m D i e t r i ch ,  who be l o n g s  t o  th e f am o u s  o l d 
bo t an i ca l  fam i l y ,  sh e h as h ad a s p l en d i d t r a i n i n g .  Th e co l l ect i o n s  
w h i ch o ne o b t a i ne d f r om W i l h e l m a n d  Ama l i e  D i e t r i ch w e r e  a l way s 
commend a b l e , th ey w e r e  ca r ef u l l y  pr ese rv ed a n d  o r d e r ed w i t h  t a s t e a n d  
un d e r st a n d i n g . F r a u  D i e t r i ch h as a n  un u s u a l ta l en t  f o r  h e r p ro f es s i o n ,  
a sh a r p  w e L L-t r ai ne d e y e f o r  ev e r y th i n g n a tu r e  h a s  t o  o f f e r , a g r e a t  
ce r t a i n t y  i n  i de n t i fy i n g th e co l l e ct e d  m a t e r i a l .  O n  h e r  L on g  a n d 
m a i n ly d i f f i cu l t  j ou r n e y s sh e h a s · co n st an t l y  sh o w n  g r ea t  pe r sev e r an c e
a n d  b rav e r y . I h o p e  th a t  sh e f i nds  a n  o c c u pa t i o n  wh e r e  h e r  g r ea t  
t a l en t  i s  put  t o  th e r i g h t  u se ( B i s ch o f f 1 93 1 a ,  pp . 22 4-5 t r an s . ) .  
I n th e B i scho f f  fam i l y  a r ch i v e  th e r e  a r e th r ee i m po r ta n t  l e t t e r s  t o  
C h a r i t a s  B i s c h o f f  f rom D r  Ka r l  Mu l l e r of Ha l l e ,  a form e r  ph a rm a c i st  an d 
r es pe c t e d  b ry o l og i st , a ut h o r  of  D e u t s c h l ands  Moo se ( H a l l e , 1 853 ) . Th ese 
l et t e r s  r ev ea l th a t  Mu l l e r h a d  kn o w n  bo th W i l h e l m and  Ama l i e  and t h a t  he too 
b e l i ev ed W i l h e l m to be a de s c e nd a n t  of  th e f am o u s  Adam D i e t r i ch ( 24 D e cem b e r  
1 889 ) . I n  o ne l et t e r  Mu l l e r w ro t e th a t  h e  h a d  m e t  Ama l i e D i e t r i ch wh en sh e 
w a s  ' a  v e ry  y ou n g w om a n  • . .  st i l l  y o u n g an d  h e a l th y ' ;  sh e h a d  s t a y ed a s  a gu e s t  
w i th Mu l l er a n d  h i s fam i l y  se v e r a l ti m e s  o v e r  th e y ea rs w h e n  sh e t r av e l l ed 
t h e co un t r y  se l l i n g co l l ect i o n s  ( 1 2  Ma r ch 1 891 ) .  
I n  h e r  f i na l  y ea r s Ama l i e  p e r so na l l y se n t  Mu l l e r  a l a r g e  pa c k e t  of 
A u st r a l i an p l an t s , t o  wh i ch h e  r e s po nd e d  w i th th a n ks and ' g r ee t i ngs  t o  th e 
d e a r  w om a n  w h o  h as s u f f e r e d  so m u ch f o r  m e ' ( 29 J a n u a r y  1 890 ) . Mu l l e r  
a p pe a r s  a l so i n  B i sch o f f ' s B i l d�s a u s  m e i n em Leben  wh e r e  Ama l i e D i e t r i ch 
d e s c r i bes  h i m  to  h e r  da u g h t e r a s  
a scho l a r  w h o  h as a t  l ea s t  1 0 ,  DOD s pe c i e s  o f  m o s se s .  H e  sa y s  h i m se l f
h e  i s  th e r i ch est m o s s-man  o n  e a rth . I t  w a s  y ou r  fa th e r  w h o  f i r s t  d r ew 
h i s a t t en t i o n  t o  th ese  l i t t l e p l an t s  wh i ch f l ow e r  i n  h i dd e n p l a ces . 
J ust se e i f  y o u  do n ' t  h ea r  o f  Mo s s- Mu l l e r ( 1 93 1 b , pp . 1 47 -8 ) . 
O n  th e l o n g  v oy a g e  t o  A u st r a l i a ,  Ama l i e  h ad a sm a l l  l i b r a ry o f  r ef er enc e 
bo o ks t o  pe r use , wh i ch w o u l d  t h en  a s s i st h e r  i n  d e t e rm i n i n g  h e r  s pe c i me n s .  
I f  B i s c h o f f ' s a bb r ev i a t e d  t i t l es ca n b e  a cce pt e d ,  Ama l i e  h a d  a z oo l o g i ca l 
r ef e r en c e  wor k a n d  a n um b e r  o f  bo t a n i ca l  t e xt s ,  i n c l ud i n g  o n e  by Ka r l  Mu l l e r  
( B i sch o f f  1 93 1 a ,  p . 2 47 ) . They  w e r e : 
J . K . A . Mu l l er ,  D e r  Pf l anz en st a a t  o d e r  �n tw u r f  de r 
En tw i ckj un�ge s c h i ch t e  d e r Pf l anz en r ei ch , Lei pz i g ,  1 86 D . 
J .  Leun i s , Sy nops i s  d e r P f l anz e n kun d e ,  1 847 -8 , 4 vo l s .
C .  L .  Wi l d e n o w , G r un d r i ss de r K r a ut e r ku n d e , B e r l i n 1 7 92 ,  1 8D 2 . 
F r i e d r i ch G o t t l i e b D i e t r i ch , Han d l e x i co n  de r G a r t ne_r ei un d B o t a n i k , 
B e r l i n , 1 82 9 -3 0 ,  2 v o l s . 
A s  bo ta n y  was  th e f i e l d i n  wh i ch Ama l i e  D i e t r i ch w a s  m o st com pe t en t a n d  
co n f i de n t , h e r  ea r l i est  co l l e ct i o n s  f r om Aust r a l i a  w e r e  pr edom i na n t ly  
bo t a n i ca l .  Wh i l e  bo t a n i ca l  co l l ec t i n g  do m i na t e d h e r  w o r k at  B r i s b a n e , i t  
a s s um e d  l es s e r i m po r ta n c e  i n  o th e r  l oc a ti o n s .
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Ama l i e  D i e t r i ch w a s  m o st i nd u s t r i o u s  i n  B r i s b a n e , l o n g i n g  t o  w i n th e 
r es pe ct a n d  a pp r o ba t i o n  o f  G o d e f f r o y , h e r  new em p l oy e r . No  a cco un t  of h i s 
i n st r u c t i o n s  t o  h e r  su rv i v es ,  b u t  th ey a r e  a l m o st ce r ta i n l y s i m i l a r to th o se 
i ss u e d  t o  a n o th e r  G o d e f f r o y  em p l oy ee ,  Capt a i n A l fr e d  T e t en s ,  wh i ch i n st r u ct e d  
h i m  t o  co l l ect th i r t y  pe rf e ct s pe c i m e n s  o f  e a ch p l a n t ,  a s  w e l l a s  se e d . 
A l et t e r  t o  Ama l i e  f rom th e Muse um G o d e f f r o y  c u r a t o r , J . D . E .  Schme l tz ,  
a l so co n t a i n s  th e fo l l ow i n g i n st r u ct i o n s : 
I n  gene r a l y ou s h o u l d  s e n d  u s  se e ds o f  a l l k i n d s , a l so o f  h e r bs a n d  
g r a s se s .  You ca n se n d  th em i n  c r a tes , pa c k e d  i n  p u l v e r i se d  ch a r co a l .  
L i v e p l an t s : 
S en d  u s  w h a t  ev e r  y ou c a n  o b t a i n ,  espe c i a l ly bu l bs a n d  t u b e r s ,  wh i ch m a y  
b e  pa cked  j u st l i ke s e e ds . - We wou l d  v e r y  m u ch l i ke l i v e  o r ch i ds .  Th ey 
m u s t  h av e  th ei r bu r i e d  ro o t s  dug up af t e r  th e f l ow e r i n g pe r i o d ,  and b e  
pa c ke d  s i m i l a r l y to se e ds ( i n B i sch o f f  1 93 1 a ,  p . 3 28 ) . 
I t  i s  o bv i o u s th a t  Ama l i e  D i e t r i ch d i d co l l ec t  num e rou s m u l ti p l e  
bo t a n i ca l  spe c i m e n s f rom  th e Mor e t o n  Bay  a r ea ,  a s  S ch m e l tz pub l i sh e d  i n  
O ct o be r  1 86 6  th e f i rst  e d i t i o n  o f  N e u hqJJ an d i s£h e  P f l a n z en ,  a l i st o f  36 4 
s pe c i e s  o f  f e r n s  a n d d i co ty l edo nous  p l an t s  av a i l a b l e f rom th e Mu se um 
G o d e f f r o y . Th e p ub l i ca t i o n  was  b a s i ca l ly a m a i l o r de r  ca t a l ogu e f r om wh i ch 
i nd i v i d u a l p l an t s  co u l d  be pu r ch a se d .  In a dd i t i o n  a m i x e d  se t of  3 00 
s pe c i m e n s  o f  M o r e t o n  B ay p l an t s  w a s  o f fe r ed fo r sa l e  th r o u g h  a dv e r t i sem ent s 
o n  th e h a l f  t i t l e  pa g e s o f  th e Muse um G o d�f f roy ca ta l ogu e IV ( 1 86 9 ) , th e co st 
b e i n g  ten th a l e r for o n e  h un d r ed p l an t s .  In th e j ou r na l  F l o r a  i n  1 86 7  th e 
sam e a dv e r t i sem ent  h a d  o f f e r e d  350 d i f f e r en t  spe c i e s  a t  t e n  th a l e r pe r 
h un d r ed .  
T h e  N ew H o l l an d  p l an t s  w e r e  i de n t i f i e d  by P r o f e s so r  D r  H . G .  
Re i ch en b a ch , th e a cq u a i n ta n c e  o f  Ama l i e  D i e t r i ch . H e  n o t e d  th a t  m o s t  o f  th e 
p l an t s  w e r e  a l r e a dy h e l d  a t  Kew , an d  u s e d t h e f i rst  f i v e  v o l um e s  o f  B e n th am ' s 
F l o r a  A u st r a l i en s i � a n d w o r ks by W i l l i am H oo k e r  a n d  R o b e r t  B ro w n  t o  p r epa r e  
th e ca ta l ogu e o f  Ama l i e ' s Mo r et o n  Bay  p l an t s .  Re i ch e n b a ch a l so i de n t i f i e d  
f i v e t o t a l ly new spe c i e s , o n e  o f  w h i ch h e  nam e d  i n  Am a l i e ' s h o no u r D r o se r a  
d i e t r i ch i ana , now  D ro se r a  bu rm a nn i i V ah l . 
R ei ch en ba ch  se n t  th e m o s se s  f rom th e co l l ect i o n t o  th a t  o th e r  
a cq u a i n t a n c e f rom  Ama l i e ' s ea r l i e r da y s ,  D r  Ka r l  M u l l e r  i n  H a l l e ,  who nam e d  
th e new s pe c i e s  An go st r o m  i.E ( 0  i c r a n e  L L  a l. .Qj e t r  i ch i a e  ( n o w  D i  c r a n e  l..::lil 
d i e t r i ch i a e ( c .  Mue l l }  J a eg e r ) , F i s s i de n s  d i e t r i ch i a� ,  Ho l om i t r i um 
d i e tr i ch i a e a n d  Endo t r i ch e l l a  d i e t r i ch a e  i n  h e r h o n o u r .  
A f t e r Rei ch en ba ch ' s  d e a th , a co l l ect i o n of Am a l i e  D i e t r i ch ' s f e r n s  w a s  
se n t  t o  D r  C .  Lue r s se n  i n  Co pe nh a ge n .  H i s d e s c r i pt i o n s  o f  th ese  w e r e 
p ub l i sh e d  i n  th e J o u r n a l d e s  Muse um G o d e f f r_g_y i n  1 87 3 , i l l ust r a t e d  w i th 
se v e r a l en g r av i ngs . H e  nam e d  Asp l en i um d i e t r i ch i an um ( no w  D i p l az i um 
d i e t r i ch i a n u m  ( Lu e r s s . ) C . Ch r . ) af t e r  Ama l i e .  Lue r sse n a l so fo rw a r d e d  som e 
m o sse s f rom th a t  co l l ect i o n to Mu l l e r , who nam e d  a n o th e r new s pe c i e s  
D i c r an i um ( Cam py l opu s } d i e t r i ch i a e ( no w  Cam py l opus d i e t r i ch i a e ( c .  Mue l l l 
J a eg e r ) .  I n  a dd i t i o n L u e r s se n se n t  som e o f  Ama l i e D i e t r i ch ' s  �a ce a e  t o  
( Joh an n )  O t t o  B o c ke l e r ( 1 80 3 -1 899 ) ,  a n  a po th e ca ry f rom  O l d e n bu r g ,  w h o  w a s  
d e l i g h t e d  t o  f i n d  am o n g s t  th em no t m e r e l y  new spe c i e s  bu t a new g en u s . 
B o c ke l e r nam e d  f i v e  new spe c i e s  af t e r  Ama l i e D i e t r i ch - Cype r u s  d i e t r i ch i a e ,  
H e l e o c h a r i s d i e t r i ch i an a  ( n o w  E l eo ch a r i2 d i et r i chi£1DE B o e c k ) , S c i rp�£ 
d i e t r i ch+a e ( no w  L i po c a rph a  m i�p£eph a1§ ( R . B r . J Kun th ) ,  S c l esj£1 d i e t r i ch i ae 
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( now  S c l e r i a  l ev i s  R e tz ) , a n d  Ca r e_2< d i e t r i ch i a.e . 
A l b e r t  G run ow , a ph a rm a ci st w i th a s pe c i a l  i n t e r est  i n  a l g a e ,  st u d i e d  a 
co l l ect i o n  f rom th e Mu se um G o d e f f r o y  o b t a i ne d  m o st l y  by D r  Edw a r d G r af f e ,  bu t 
i n c l u d i n g  a f ew new s pe c i e s  co l l ect e d  by Ama l i e  D i e t r i ch , i n  w h o se h o n o u r 
G ru n o w  nam e d  S a rga s sum  am a l i a e and  Ama n s i a d i e t r i ch i an� . W i th  th e l a t t e r  
nam i n g ,  G r un ow w ro t e , ' I  h av e  spe c i a l  p l ea s u r e  i n  n am i n g th i s  n e w  s pe c i e s  
a f t e r  i t s d i sco v e r e r , who se se rv i ce s t o  s c i e n c e  h av e  b e e n  bo th z ea l ou s  a n d  
co u r ag e ou s ' ( se e  D u c ke r 1 9 81 , pp . 1 26 -7 ) . B i s ch o f f  q uo t e d  th i s  com m e n t  i n  
o ne o f  Schm e l tz ' s  ' L et t e r s ' to  Am a l i e , a l l eg e d l y  w r i t t e n  i n  1 87 0 , a l th o u gh 
G run ow ' s de s c r i pt i o n w a s  n o t  p ub l i sh e d u n t i l 1 87 4  ( B i scho f f  1 93 1 a ,  p . 409 ) . 
S o o n  a f t e r  th e de a th of J . C . VI G o d e f f ro y , th e f i rm J . C . Go d e f f ro y  a n d  
Soh n w a s  d e c l a r ed ba n k r u pt a n d  i t s  a s se t s  so l d .  I n  1 886 th e C i t y  o f  H am bu r g  
p u r ch a se d m o st o f  th e co l l ect i o n s  o f  th e f o rm e r  Muse um G o d ef f r o y , a n d  a s a 
r es u l t  th e H am bu r g B o t a n i ca l  Mu se um e xp e r i e n c e d  ' an i nc r ea s e  i n  t h e 
co l l ec t i o n s  o f  s i gn i f i ca n c e  bey o n d  a l l exp e ct a t i o n s ' . I t  i n c l u d e d  a se t o f  
f i f ty A u st r a l i an t i m b e r s  co l l e ct e d  by Ama l i e  D i e t r i ch , a n d  a b o u t  3 0  OD D 
p l an t s , o f  w h i ch a t  l east  2 0  000 h a d  b e e n  co l l ect e d by h e r . Th e co l l ect i o n 
o f  t i m b e r s  h as n o t  be en  l o c a t e d  s i n c e  th e se co nd w o r l d  w a r , bu t th e Ama l i e 
D i e t r i ch bo t a n i ca l  co l l ect i o n s  a r e  h e l d  i n  th e H e r b a r i um H am bu r g e n se , a 
h i gh l y p r i z ed se ct i o n  o f  th e B o t a n i sch e s  I n st i t u t . 
B i scho f f  st a t e d  th a t ,  fo l l ow i n g  th e sa l e  of th e Muse um G o d e f f r o y  
co l l e ct i o n s ,  Ama l i e D i e t r i ch w a s  em p l oy ed b y  th e B o t a n i ca l  Mu se u m  a n d  p a i d b y  
th e C i ty  o f  H am bu r g  ( 1 93 1 a ,  p . 420 ) . Th e r e  i s  n o  r eco r d  o f  h e r  ev e r  b e i n g  a n 
em p l oy ee th e r e , a l th o u g h  sh e m a y  h av e  w o r ked i n  a v o l un t a ry ca pa c i t y  o n  th e 
co l l ec t i o n s .  
Th e H am bu r g co l l e ct i o n s  co n t i n u e d  t o  b e  st u d i e d by bo t a n i st s .  I n  1 891 , 
th e y ea r  of  Ama l i e  D i e t r i ch ' s d e a th , D r  F . W.  K l a t t ,  a bo t a n i st a t  t h e H am bu r g  
B o t an i c Muse um ,  p ub l i sh e d  a st u dy of th e Com po s i ta e ,  wh i ch Am a l i e  D i e t r i ch 
h a d  co l l ect e d  i n  Aust r a l i a ,  bu t h e  a p pa r en t l y  ov e r l oo ke d  a r em a r ka b l e  n e w  
H e l i ch ry sum ( no .  1 7 22 , from Lake E l ph i n s t o ne l , d e s c r i b e d  a s �  e r i o ceph a l um 
by J . H .  Wi l l i s  i n  1 952 . H a n s  H a l l e r nam e d  th e new spe c i e s  B o na m i..E 
d i e t r i ch i an a  i n  1 89 7 . 
Ka r l  Dom i n , p ro f e s so r  o f  bo t a n y  a t  P r a gu e ,  v i si t ed Q u e e n s l a n d  i n  1 90 9 -1 0 
t o  m a ke bo t a n i ca l  co l l ec t i o n s , a cq u i r i n g  som e 1 0  00 0 s pe c i m e n s .  I n  1 91 1 -1 2 
D om i n  w ro t e  to th e H am bu r g H e r ba r i um t o  a r r a n g e  t o  w o r k o n  Ama l i e D i e t r i ch ' s 
co l l ec t i o ns .  Th e d i r e ct o r , H a e r i n g , d e s c r i bed  th e Ama l i e D i e t r i ch co l l e ct i o n 
t o  Dom i n  a s  som e 1 00 0  g ene r a  a r r an g e d  i n 250  fo l i o s .  As a r es u l t  o f  D om i n ' s 
r eq ue st , 443 d u p l i ca t e  s pe c i m e n s  w e r e  se nt t o  P r a gu e  a n d  t o  Kew f o r  D om i n ' s 
r es e a r ch .  D u r i n g  th i s  r es e a r ch ,  Dom i n  p r epa r ed two  pa r t i a l  l i st s  o f  Ama l i e 
D i e t r i ch ' s p l a n t s : th e f i rst  co v e r s  th o se Muse um Godef f r o y  n um b e r s  36 5 t o  
429 , a n d  co u l d  po s s i b l y b e  base d o n  th e p r o po se d  se co nd e d i t i o n  by th e Mu se u m  
G o d e f f ro y  of mo r e  of Am a l i e D i e t r i ch ' s p l an t s ; th e o th e r  l i st i n c l u d e s  a n 
a sso r tm en t  o f  p l ants  t o g e th e r  w i th th e Cype r a ce a  st u d i e d b y  B o c k e l e r .  I n  h i s 
co r r es po n d e n c e  w i th H am bu r g ,  Dom i n  n o t e d  th a t  h e  h a d  co l l e ct e d  i n  m o st of th e 
D i e t r i ch l o ca l i t i es ,  bu t h e  st i l l  ho p e d t o  f i nd  m u ch new ma t e r i a l  i n  h e r  
co l l ect i o n s . Th e r e w a s  a ppa r en t l y  t o o  m u ch new a n d  u n c l a s s i f i e d  m a t e r i a l , 
fo r i n  a po st ca r d h e  no t e d  c r y pt i ca l l y :  ' I  am o f  th e o p i n i o n th a t  a n  a cco u n t  
o f A .  D i e t r i ch ' s co m p l et e  co l l ect i o n i s  n o  l on g e r po s s i b l e ' ( 1 91 2? 1 . 
As  a r es u l t  o f  Dom i n ' s w o r k i n  Kew , 
L i b r a ry , O t t o  S ta pf ,  w r o t e  to th e H am bu r g 
g r ea t  i m po r t a n c e  th a t  a s  co m p l et e  a s e t  a s 
b e  i n  Kew , a s  th a t  h e r b a r i um h e l d  th e 
th e ke epe r of th e Kew H e r b a r i um a n d  
H e r ba r i um i n  1 91 2 . H e  f e l t  i t  o f  
po ss i b l e  o f  D i e t r i ch p l a n t s  sh o u l d  
r i ch est  co l l e ct i o n  o f  A u st r a l i a n 
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p l an t s . Sta pf sh o u l d  p e r h a p s  h av e kn ow n th a t  th e B r i t i sh M u s e um , a s  e a r l y as 
1 87 4 ,  h a d  p u r ch a se d f rom th e Muse um G o d e f f roy a se t o f  51 3 s pe c i es o f  p l ant s 
f rom Q u e en s l an d  a n d  t h e S am oa n  I s l a n d s  f o r  J 1 2 . 0 . 1 0 ,  wh i ch m us t  h av e  be en  
m a i n ly co l l ect e d  by Ama l i e  D i e t r i ch .  Unfo r tun a t e l y  th ese s pe c i m e n s  ca n no  
l on g e r b e  foun d ,  no r ca n any  a r ch i v a l  r ef e r en c e  be l o c a t e d  r ega r d i n g  th ei r 
f a te .  ( 1 4 )  
D om i n  a l so co r r es po nd e d  f rom  Kew w i th Ch a r i t a s  B i s c ho f f ; h e  i n f o rm e d  
H a e r i n g  i n  H am bu r g th a t  h e  h ad r ece i v ed a l et t e r  f rom F r a u  B i s c h o f f  who w a s  
st a y i ng i n  M e r a n , bu t h e  h o pe d t o  v i s i t  h e r  i n  B l an ke n e se w h e n  h e  pa sse d 
t h ro u gh . Th e m e e t i n g  se em s  n o t  t o  h av e ta ke n  p l a ce a s  t h e r e  i s  n o  f u r th e r  
r ef e r en c e , n o r  a r e th e r e  a n y  Dom i n  l et t e r s  i n  th e B i sch o f f  fam i l y a r ch i v e . 
I t  w a s  po ss i b l y as  a r es u l t  o f  th e co r r es po nd e nce  w i th Dom i n  t h a t  C h a r i t a s  
B i s ch o f f  i n  1 91 4  se n t  i n f o rm a ti o n  o n  Ama l i e D i e t r i ch t o  J . H .  Mai d e n  a t  th e 
S y dn e y  B o t an i c G a r d e n s .  Unfo r t un a t e l y  th i s  co r r es po nd e n c e  ca n n o  l onge r be 
foun d i n  S y dn e y  ( se e  B i sch o f f  fam i l y a r ch i v es ,  29 May 1 91 4 ) . 
D om i n ' s w o r k o n  th e f l o r a  a n d  p l an t  geo g r a p h y  of  A u st r a l i a  a ppe a r ed i n  
1 91 5  a n d  1 92 1 -9 , and  i n  th e l a tt e r  v o l um e  Dom i n  n�m e d  f i v e new s pe c i es i n  
Ama l i e D i e t r i ch ' s  h o n o u r :  S ta c kh o u s i a  d i e t r i ch i a� ,  Pso r a l ea d i e t r i ch i a e ( no w  
Pso r a l ea a u st r a l as i ca S ch l ech t en d a l ) , I nd i go f e r a  am a l i a , Page t i a d i e t r i ch i a e 
( no w  B o s i st oa m e d i c i na l i s ( F .  Mue l l ,  T .  H a r t l ey )  and  H i b i s c u s  am a l i a . He 
a l so r e co r de d  th e spe c i e s Ma r i s c u s  o i e t r i ch i a e C .  B .  C l a r ke ( n ow  r eco gn i se d 
a s Cype r us d i e t r i ch i ae B o e c k ) . 
A l th o u g h  i nd i v i du a l  spe ci e s  a n d  som e g e ne r a  h av e  b e e n  st u d i e d  i n  r ecent  
t i m e s ,  th e Ama l i e  D i e t r i ch co l l ect i o n i n  H am bu r g  s t i l l  co n t a i n s  a l a r ge bo dy 
of un t o u c h e d  s pe ci me n s .  Th i s  i s  pa r ti cu l a � l y  th e ca se  w i th  th e l ow e r  o r de r s  
-mo sse s ,  a l ga e ,  a n d  e s pe c i a l l y fun g i  a n d  l i ch en s .  P ro f es s o r  W a l th e r ,  who  
se rv e d  as  S en i o r  C u r a t o r  a t  H am bu r g  un t i l 1 96 4 ,  com pi l ed a ca r d  i nd e x  of  
Ama l i e ' s Aust r a l i an bo t a n i ca l  co l l e ct i o n s ,  co nt a i n i n g  o v e r  2 0 0 0  se pa r a t e  
s pe ci e s  un d e r  th e i r o r i g i na l  Muse um G o d e f f r o y  a cq u i s i t i o n  numbe r s . 
U nf o r t un a t e l y  Wa l th e r ' s  L a bo u r s  d i d n o t  l ea d  t o  a n y  new i n s i g h t s  i nt o  Ama l i e  
D i e t r i ch ' s a ct i v i t i es i n  A u st r a l i a ,  b u t  r a i se d i n st e a d  a q ue r y  r e ga r d i n g  th e 
m e th o d  o f  a l l o t i n g  M u s e um G o d e f f r o y  a cq u i s i t i o n n um b e r s .  
A s  w e l l a s  b ei n g  o f i mm e n se s c i e n t i f i c v a l ue ,  th e bo t a n i ca l  co l l e ct i o n 
i s  i m JXJ r ta n t  t o  th e Ama l i e  D i e t r i ch ch ro no l o gy a s  i t  i s  a v e r y  l a r g e  a n d  
e x t r em e l y  w e l l p r ese rv e d  co l l e ct i o n ,  wi th mo st spe c i m e n s r eco r d i n g  bo th 
l o ca ti o n  a n d  d a t e  of  co l l ect i o n .  Th u s  w e  kn ow th a t  Ama l i e w a s co l l e ct i ng i n  
th e B ri sbane a r ea i n  1 86 3  a n d  1 86 4 ,  wh i l e  th e e x i st e n c e  o f  a sm a l l  num b e r o f  
Ama l i e  D i e tr i ch ' s  s pe c i m e n s L a be l l ed ' G l adst o ne J an u a r y  1 86 5 ' i nd i ca t e s  th a t  
h er v i s i t  t o G l a ds t o ne w a s  v e ry b r i e f , a n d  po s s i b l y o n l y  as  L o n g  a s  h e r  sh i p  
s pe n t  un l oa d i n g  p a ssen g e r s  a n d  ca r go e n ro u t e to R o c kh am pt o n .  ( 1 5 )  
I t  i s  i n  th e bo t a n i ca l  co l l e ct i o n  th a t  a f ew f r a gm e n t s  o f  Ama l i e ' s 
h an dw r i t i n g  s u rv i v e . A no t e  o n  co a r se p i n k  pa pe r ,  L abo r i o u s l y  w r i t t e n  i n  i n k 
i n  l a rg e  l et t e r s ,  a t t a ch e d  t o  a s pe ci m e n  of  No t o th i xo s  s ub a u r eu s , must  h av e 
b e en p e n ne d a t  n i g h t  by f l i c ke r i n g  l i gh t  a f t e r  a h a r d  d a y  i n  th e f i e l d .  ( 1 6 )  
Th e f ew w o r ds st a t e  th a t  th i s  pa r a s i t e  g r o w s  o n  ano th e r  pa r a s i t e .  Th i s  i s  
un f o r t u n a t e l y  th e ..Qn1y su rv i v i n g e xam p l e  of Am a l i e  D i e t r i ch ' s  ow n 
h an dw r i t i n g ,  a pa r t f rom h e r  s i gna t u r e  i n  a f ew p l a ce s ,  th e s c i e n t i f i c nam e of 
a s pe c i me n , o r  th e L o ca t i o n .  
A l l  o f  th e Ama l i e  D i e t r i ch s pe c i m e n s  h e l d  i n  th e H e r b a r i a o f  Que en s l an d  
a n d  N ew S o u t h  Wa l es ,  a n d  m o st o f  th o se h e l d  i n  V i ct o r i a ,  a r e  e x-Mu se um 
G o d e f f ro y  ma t e r i a l  wh i ch w a s  do na t e d  by th e H am bu r g I n st i t u t . Th e r e  a r e ,  
h ow ev e r ,  i n  th e N a ti o na l H e r ba r i um i n  Me l bo u r n e  a f ew spe c i m e n s  w h i ch th e 
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co l o n i a l  go v e r nm en t  bo t a n i st ,  Ba ro n Fe r d i na n d  v o n  Mu e l l e r ,  r e ce i v ed d i r e c t l y  
f rom Ama l i e  D i e t r i ch . One s u c h  s pe c i m e n , a n d  th e b e st kn o w n  o f  a l l th e 
p l an t s  nam e d  i n Ama l i e ' s h o n o u r ,  i s  th e h o l o t y pe of  Aca c i a  d i e t r+ ch i a n a , 
co l l e c t e d  by Ama l i e  a t  La ke E l ph i n st o n e  i n  1 86 8 , b u t  n o t  nam e d  b y Mu l l e r  
un t i l 1 882 ( Mu e l l e r 1 882 , p . 1 49 ) . 
I t  i s  g e ne r a l ly b e l i ev ed th a t  th e e x i st e n c e  o f  th ese  s pe ci m e n s  i n d i ca t es 
Ama l i e  v i s i t e d  Mu e l l e r i n  Me l bo u r ne , a s  r e l a t e d  i n  B i s c h o f f ' s bo o k  ( B i s c h o f f 
1 93 1 a ,  p . 421 J .  S i n c e  r es e a r ch h a s  n o w  sh ow n th a t  th i s  co u l d n o t  h a v e b e e n  
po s s i b l e , a n  a l t e r n a t i v e e xp l ana ti o n  i s  n e e d e d . 
Ama l i e  D i e t r i ch s pe n t  a l mo st th r ee y ea r s ,  from e a r l y 1 87 0  to  L a t e  1 87 2 , 
i n  th e r em o t e  f r o n t i e r  se t t l em en t  of  B ow en ,  th e n  m o r e common ly  kn o w n  a s  Po r t  
D e n i so n .  A l th o u g h  i t s s c a t t e r e d  po p u l a t i o n  t o t a l l ed ba r e l y 1 000 , th i s  w a s  
th e t em po r a ry hom e o f  a sm a l l  b a n d  o f  e n t h u s i a st i c a n d  ene r g e ti c f e l l ow 
na t u r a l i st s  w h o  m a d e  a no t a b l e co n t r i bu t i o n  t o  A u st r a l i an s c i e n c e . Fo r em o st 
f o r  Ama l i e  w a s  th e B ow en h a r bo u rm a st e r , F r e d e r i c k  K i l ne r , a l r ea dy kn o w n  a s  a 
co l l e c t o r  o f  a l ga e ,  a n d  u n d o u b t e d ly o n e  o f  h e r  m a i n a s so c i a t e s , a d v i so r s  a n d  
f r i e n ds ( se e  D u c ke r 1 981 , p . 1 25 ) . Ano th e r  i m po r t a n t  l oca l  na tu r a l i st w a s  
J oh n  R a i n b i r d , a co l l ect o r  of  p l an t s , r e pt i l es ,  f i sh a n d  Abo r i g i na l  w ea po n s .  
Th e mo st i m po r t a n t  bo t a n i st r es i d i n g  a t  th a t  t i m e  i n  Bow e n  w a s  Eug e n e  
F i tz a l an ,  wh o h ad j o i ne d  G . E . D a l ry m p l e ' s ' Sp i t f i r e ' e xp e d i t i o n  i n  1 86 0  a s  
bo t an i ca l  co l l ect o r  i n  th e em p l oy of Fe r d i n a n d  v o n  Mue l l e r ,  a s  a r es u l t  o f  
w h i ch th e l a t t e r  pub l i sh e d  th e n o w  r a r e  Essay on th e p l a n t s  co l l e ct e d  Qy 
F i tz a l an d u r i ng L i e u t . Sm_i th ' s  e xpe d i t i o n  t o  t h e est u a ry of th e B u r de k i n .  
F i tz a l an h a d  th e n  r et u r n e d t o  B ow e n  w i th h i s w i f e  a n d  f am i l y  i n  1 86 1 . H e  
r es i de d th e r e  for  tt"l e ne xt t w e n t y  y ea rs b ef o r e  est a b l i sh i n g h i s o w n  bo t an i c 
g a r d e n  a n d  p l a n t  bu s i ne s s  o u t s i de Cai rn s .  ( 1 7 )  
A l l  th r e e  of th ese  na tu r a l i st s  s e n t  p l a n t s  f rom B ow e n  to Mu e l l e r  i n  
Me l bo u r n e , a n d  i t  se em s  ce r t a i n th a t  th ey  enco u r a g e d  Ama l i e  to do L i kew i se .  
Amo n g  th em m ust  h av e  b e e n  som e s pe ci m e n s  r em a i n i n g  f rom Am a l i e ' s p r ev i ou s 
st a y  a t  L a ke E l ph i n st o n e  i n  1 86 8-6 9 . 
Th e B r i sbane  ( Mo r e t o n  Bay ) co l l ec t i o n s  w e r e  a s s em b l ed a n d  p r ep a r ed 
s o l e l y  b y  Ama l i e  D i e t r i ch , bu t i n  th e oth e r  l oca ti o n s  sh e a l so h a d  p a i d 
a ss i st a n t s  w h o se t a s ks se em to  h av e  b e e n  l a r g e l y  z oo l o g i ca l .  H e r  a s s i st a n t  
a t  Ma ckay  how ev e r ,  w a s  H e rm a n n  Kun st l e r ,  a na t u r a l i st who se Aust r a l i a n wo r k  
i s  t o o  l i t t l e  kn o w n . H e  w a s  d e s c r i b e d  by a Ma ckay  h i st o r i a n  as  a n  
e n t om o l og i st ( L ep i do pt e r i st ) , an d a Ma l ay s i a n  bu t t e rf l y i s  nam e d  i n  h i s 
h o nou r .  But  Kun st l er i s  b e t t e r  kn o w n  t o  A s i a n  bo t a n i st s ,  a s  a co l l e ct o r  
em p l oy ed by D r  J .  K i n g  f i r st i n  S i n g a po r e  a n d  th e n  i n  Pe r a k  b e tw ee n  1 881  a n d  
1 882 . K i n g  nam e d a s pe ci e s  o f  L i a na i n  Kun st l e r ' s h o nou r .  ( 1 8 )  
D e s p i t e  Ama l i e  D i e t r i ch ' s w o r k h e r e  a n d  i n  G e rm a n y , th e e a r l i e s t  
r ef e r en c e  t o  Ama l i e  D i e t r i ch i n  th e e n t i r e  bo t a n i ca l l i t e r a t u r e  o f  A u st r a l i a  
w a s  m a d e  by th e Que en s l an d  co l o n i a l  bo t a n i st F . M .  Bai l ey ,  i n  a n a dd r ess  o n  
th e ' Co n c i se h i st or y  o f  Aust r a l i an bo t a n y ' pub l i sh e d  a s  l a t e  a s  1 891 . B a i l ey 
r e co r de d  th a t  Ma ckay was  Ama l i e  D i e t r i ch ' s m aj o r  co l l e ct i ng a r ea ,  p r o ba b l y  
th ro u gh comm un i ca ti o n  w i th H . L . Ro th , a co n t em po r a ry Ma ckay  r es i d e n t . H e  
r ef e r r e d  t o  d e t e rm i na t i o n s  by B o c k e l e r a n d  Mu l l e r , and  n o t ed th a t  A ca c i a 
d i e t r i ch i a n a  w as ' nam e d  by B a ro n  Mue l l e r i n  m em o r y  of th i s  l a dy ' s  w o r k '  
( Ba i  l ey 1 891 , p .  X X X  i i )  . 
B a i l ey ' s  r ef e r en c e  to Ama l i e  D i e t r i ch i s  a l mo st un kn o w n , how ev e r , a n d 
l a t e r  w r i t e r s  i nv a r i a b l y  r ef e r  to tw o pa pe r s  pub l i sh e d  by J . H .  Ma i de n ,  
d i r ec t o r  o f  th e Roy a l  B o t a n i c G a r d e n s i n  S y dn e y  a n d  a p r o l i f i c  r e se a r ch e r  
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i nt o  th e h i st o r y  of  A u st r a l i a n bo t a n y . In  th e e a r l i e r pa pe r ,  o n  ' R e co r ds of  
Qu e en s l an d  bo t an i st s ' , g i v en i n  B r i s b a n e  i n  1 90 9 , Mai d e n  p ro v i de s d a t e s  and  
p l a ce s  w h e r e  Ama l i e  co l l ect e d  i n  Q u e en s l a n d ,  d r aw i n g h i s i n f o rm a t i o n  f r om 
Lue r ss e n ' s  a r t i c l e  a bo u t th e f l or a  o f  Q u e e n s l a n d  co l l ect e d  by  Ama l i e  D i e t r i ch 
[ Ma i d e n  1 90 9 , p p . 3 7 3-83 ] .  Mai de n w a s  a ppa r en t ly  una w a r e  o f  B a i l ey ' s  a r t i c l e ,  
s i n ce h e  l i st e d  f i v e p l an t s  nam e d  i n  Ama l i e ' s h o no u r ,  bu t n o t  v on Mue l l e r ' s 
Aca ci a  s pe c i e s . He  n o t e d  i n  co n c l us i o n  th a t  ' no b i o g r a ph i ca l  d e t a i l s  a p pe a r  
t o  b e  a v a i l ab l e  i n  r e ga r d  t o  th i s  a dm i r a b l e co l l e ct o r ' .  
I t  w a s  two  y ea r s  L a t e r  i n  S y d n e y  th a t  Mai de n ' s l a t e r pa p e r ,  o n  ' R eco r ds 
o f  A u st r a l i a n B o t a n i st s ' ,  i nc l ud e d  a l en g t h y  b i o g r a ph y  of  Ama l i e  D i e t r i ch a n d  
a po r t r ai t ,  s u p p l i ed t o  Mai d e n  b y  h i s l on g- t i m e  a s s o c i a t e  E rne s t  B et c h e  
( Ma i d e n  1 91 1 , p p . 226 -9 ] . Th i s  p i e ce o n  Am a l i e  se em s  t o  h a v e be e n  w r i t t en  
e n t i r e l y  by  th e G e rm a n- spe a ke r  B e t ch e ,  based  on  B i s ch o f f ' s  bo o k ,  a n d  i t  
un f o r t un a t e l y  co n t a i n s  e r ro r s  wh i ch h av e co n t i n u e d  t o  be p e r pe tu a t e d  i n  th e 
Au st r a l i an l i t e r a tu r e  o n  D i e t r i ch t o  th e p r ese n t . D e s p i t e  th ese  l a pse s ,  
B e t ch e  ( o r  Mai d e n ] d e se rv es s pe c i a l  c r ed i t f o r  h i s p e r sp i ca c i t y  w i th r ega r d  
t o  th e pub l i sh ed Ama l i e  D i e t r i ch l et t e r s ,  a s  h e  n o t e d  th a t  ' th e  l et t e r s se em 
to  h av e  b e e n  m o r e o r  l es s  com p i l ed ' a n d  d e c l a r ed f u r th e r : ' An y bo dy who  kn o w s  
A u st r a l i an l i f e a n d  th e f l or a  ca n se e th a t  th e l et t e r s  a s  pu b l i sh ed a r e  
w r i t t en by a pe r so n  w h o  h as n o t  se e n  A u st r a l i a ' .  H i s w o r ds w en t  un h ee d e d  f o r  
se v en t y  y ea r s ,  a s  a l a r g e  bo dy of  Ama l i e  D i e t r i ch l i t e r a tu r e  a t t es t s ( se e  
F r o gg a t t  1 93 3 , p p . 1 3 0-1 o n  B et ch e ] . Th ese bo t an i ca l  pe cu l a r i t i e s o f  th e 
h i gh l y rega r d e d  ' Ama l i e  D i e t r i ch l et t e r s ' ne e d  e xam i n i n g  m o r e  c l o se l y .  
I n  th e f i r st o f  h e r  l et t e r s  i n  1 86 3 , Am a l i e  de s c r i b e s  th e Au st r a l i an 
co a st w h e r e  th ai r sh i p  pa sse d i s l an d s  co v e r ed i n  d a r k  p a l m- fo r est s ,  y et th e 
co a st f i r st s i g h t e d  b y  a sh i p  com i ng f rom E u r o p e  i n  th e 1 86 0 s  w o u l d  h av e been  
th a t  o f  so u t h e rn V i ct o r i a ,  wh e r e  no  pa l m s  g row . I n  th e B r i s b a n e  s e ct i o n  o f  
th i s  l e t t e r  Ama l i e r e l a t es si m p l y  how , w i th a t r u l y so l em n  fee l i n g ,  sh e 
eq u i p pe d  h e r se l f  for  th e f i rst  co l l ect i n g  t r i p ,  h a n g i n g  th e v a s c u l um o v e r  h e r  
s h o u l de r ,  an d  do n n i n g  a b i g st r aw h a t  w i th a v ei l .  S h e  f i l l ed th i s  
co l l e ct i ng-ca se w i th p l a n t s  an d  g a th e r ed a f ew i n se ct s  ( B i s ch o f f  1 93 1 a , 
p p . 26 1 , 26 4] . 
I n  th e se co n d  L et t e r  f rom R o c kh an pt o n  i n  1 86 4 , Ama l i e r e l a tes  how  h e r  
a t t em pt s  t o  se cu r e  a sp l en d i d b l ue w a t e r l i l y a l m o st l ed t o  h e r d r o w n i n g ,  a n  
i n c i d e n t  w h i ch se em s  a l l ego r i ca l  a n d  d r aw n  f r om B i s ch o f f ' s  l i t e r a ry 
b a c k g r o un d  r a th e r  th a n  Ama l i e ' s a ct ua l a d v e n t u r es ( B i scho f f  1 93 1  a ,  pp . 3 02-4J . 
( 1 9  J 
I t  i s  a mo st i n t e r est i n g  bo t an i ca l  e r ro r i n  th e f i r st Ro c k h am pt o n  
l et t e r , how ev e r ,  wh i ch no t o n l y  rev ea l s  B i s c h o f f ' s r o l e  i n  t h e com po s i t i o n o f  
pa r t s  o f  th e l et t e r s ,  bu t a l so p r o v i de s  co n c l us i v e  p r o o f  o f  a m aj o r  so u r ce o f  
B i s c h o f f ' s m a t e r i a l :  
I w i sh y ou co u l d j u st g l a n c e  i nt o  th i s  f a i ry l an d , co u l d s e e  th e pa l m s  o n  
th e F i tz ro y R i v e r ,  bu t a bo v e  a l l th e g i a n t  t r ees  o f  th e E u ca lypt u s  
Elllygd a l i na .  Th e y  a r e  sa i d  t o  b e  th e ta l l est  tr ee  o n  ea r th . Th e 
b r a n c h es o f  th e s e  g i a n t s  a r e a l m o st m ea g r e  i n  r e l a ti o n  t o  th ei r s i z e  
( B i sc h o f f  1 93 1 a , p . 27 9 } . 
W h i l e  th i s  t r ee ne v e r  g r ew i n  t h e R o c k h an pt o n r e g i o n ,  th e nam e st a n d s  
o u t  a s  a r em i n d e r of  ano th e r  na tu r a l i st- e th no g r a ph e r w h o  w o r k e d  i n  
Que en s l an d , th e N o r w e g i a n  Ca r l  Lum ho l tz ,  who  i n  h i s bo o k  Am o n� ca n n i b a l s  
w ro t e : 
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N o  t r av e l l e r sh o u l d  ne g l ect t o  v i ew ' th e  h i g h e s t  t r e e s  i n  th e w o r l d ' , 
for  i t  i s  e a sy to se e th Eill ne a r  Me l bo u r n e . Eu ca lypt u s  amygd a l i ne g r o w s ,  
a cco r d i n g  to  th e fam o u s  bo tan i st B a ro n  F . v . Mu e l l e r ,  t o  a g r ea t e r  h ei g h t  
th an th e We l l i ngt o n i a  seg u i oa of  Ca l i f o r n i a .  T r e es h av e b e e n  m e a s u r ed 
m o r e  th an fou r h un d r ed a n d  f i f ty f e e t  h i gh .  Th o u g h  th ese  gu m t r ees  a r e
w i th o u t  com pa r i son  th e h i gh est  i n  th e wor l d ,  th e y  m u st y i e l d  th e p l a ce 
o f  h o n o u r i n  r ega r d  t o  b e a ut y an d w ea l th o f  fo l i a g e . Th ey  se n d  fo r th 
bu t a co u p l e  o f  so l i t a ry  b r an c h es  f rom th e i r l of t y  t o p s . Th us  t h e 
W e l l i ngton i a r e t a i n s  th e c r o w n  a s  th e k i n g  o f  th e v eg e t a b l e ki n gd o m . 
F . v . Mu e l l e r sa y s  o f  Euca lypt u s  amygd a l i ne :  ' I t i s  a g r a n d  p i ct u r e  t o  
se e a m a s s  o f  eno rm o u s ly  ta l l  tr ees  o f  th i s  k i n d , w i th st em s  o f  ma st­
L i ke st r ai gh t- ne s s  and c l ea r  w h i t e ne s s , so c l o se to g e th e r  i n  t h e f o r e s t  
a s  t o  a l l ow th em spa ce o n l y  towa r d  th ei r summ i t t o  se n d  th e i r sca n t y  
b r an c h es a n d  s pa r s e  f o l i a g e  t o  th e f r ee L i gh t ' ( Lumho l tz 1 89 2 , p . 9 1 . 
C l ea r l y th i s  pa s sa g e  so i m p r es se d  B i s c h o f f th a t  sh e i nc l ud e d  t h e 
i nf o rm a t i o n  i n  h e r  v e r s i o n  of Ama l i e D i e t r i ch ' s f i rst  l et t e r  f rom 
Ro c kh an pt o n .  Euca lypt u s  amygd a l i ne h a s  n e v e r  g ro w n  i n  Q u e en s l an d , how ev e r , 
n o r  d i d i t  ev en g row  i n  V i ct o r i a ,  a n d  t h i s  e xc e r pt r eco r ds a n  i nt e r es t i ng  a n d  
i ne xp l i ca b l e  bo t a n i ca l  e r ro r  o n  th e pa r t  o f  Fe r d i na n d  v o n  Mue l l e r  w h o  
co n f use d th i s  t r ee ( b l a c k  p e p p e rm i nt ) , a na t i v e  o f  Tasm a n i a an d n am ed b y  
L a b i l l a r d i e r e  i n  1 80 6 , w i th Eucaly_p.t u s  r egna n s  ( moun t a i n a sh ) . Num e r o u s  
bo t an i st s  fo l l ow ed Mue l l e r ' s nam i n g , a s c r i b i n g  a w i d e  d i st r i bu t i o n  th r o u g ho u t 
N ew South  Wa l es  a n d  V i ct o r i a to  th e t r ee . Mue l l e r d i d n o t  co r r e ct  th i s  e r ro r  
un t i l 1 888 wh en h e  r enam e d a n d  d e s c r i b e d  t h e m a i n l an d  s pe c i e s  a s  Eu ca lypt u s  
1' egna n s  ( M u e l l e r 1 888 ) . Lum ho l tz h a d  v i s i t ed Me l bo u r n e  i n  l a t e  1 880 , w h e n  h e  
saw th e  g i a n t  t r e e s  w ro n g l y i de n t i f i e d  by Mue l l e r ;  h i s bo o k  w a s  f i r s t  
p ub l i sh ed i n  D an i sh i n  1 888 , bef o r e h e  co u l d h av e  se en  v o n  Mu e l l e r ' s  n e w  
w o r k ;  th u s  th e e r ro r  w a s  n o t  co r r e c t e d  i n  t r an s l a t i o n s  i nt o  o th e r l an gu a ge s .  
Once  Lum h o l tz i s  r e co gn i se d a s  a m aj o r  sou r ce f o r  i n f o rm a ti o n  i n  t h e 
' l e t t e r s ' , Ama l i e ' s  d e s c r i pt i o n s  o f  th e bo t t l e  t r e e  an d  h e r  use o f  th e nam e 
' p r o c u r a t o r ' for th e l aw y e r  v i ne a r e  a l so r ev e a l ed a s  bo r r o w i ngs  f rom h i s 
bo o k  ( B i sch o f f 1 93 1 a , p p . 36 4 ,  3 56 ) . S i m i l a r l y Ama l i e ' s d e s c r i pt i o n  o f  t h e 
l u s h  f o r est f u l l  of t r e e  f e r n s  a n d  o r ch i ds n e a r  Ro c kh am pt o n , a com b i na t i o n  
foun d i n  n o  Qu e en s l an d  f o r est , d r aw s  i n  pa r t  o n  Lum ho l tz ' s  a cco un t  o f  th e 
l oca l v i ne s c r ub ;  a n d  i t  i s  i n  th i s  sam e  se ct i o n th a t  h e  r ef e r s  t o  t h e 
b e a ut i f u l  b l ue w a t e r l i l y ( Lum ho l t]: 1 892 , p p . 27 -28 ) . Ano th e r  who l e  pa r a g r a ph  
o f  th e f i rst R o c kh am pt o n  ' L e t t e r s ' com e s  d i r e c t l y  f rom Lum h o l tz ' s
i n t r o du ct i o n  t o  th e G e rm a n  v e r s i o n  o f  h i s bo o k ,  a n d  i n c l ud e s  r ef e r en c e  t o  
' tr ee s  [ wh i ch ]  s h e d  t h e i r ba r k  i n st e a d  of  th e i r l eav es ' , a n d  ' a  f r u i t l i ke a 
ch e r ry bu t th e st o ne o u t s i d e  th e be r ry ' ( se e  Sumne r 1 97 7 , pp . 8 4-91 ) .  
S i nce  so m u c h  o f  th e Ama l i e  D i e t r i ch l et t e r s  ca n b e  sh ow n t o  b e  e i th e r  
i nco r r e c t  o r  t a ke n  f rom o th e r sou r ce s ,  i t  i s  un f o r t un a t e  th a t  th ey h av e 
enj oy ed n o t  o n l y  g r ea t  po p u l a r i t y  bu t a l so th e r ep ut a t i o n  of b e i n g  a 
com p l et e l y  r e l i a b l e sou r ce .  Th ey do , how ev e r , co n t a i n i n f o rm a t i o n  wh i ch 
co u l d  o n l y  hav e co m e  f rom Ama l i e  h e r se l f , an d so th e l e t t e r s  c a n n o t  b e  
t o t a l ly d i sco un t e d  a s  a L i t e r a ry fa b r i ca ti o n . Wh e n  e x am i ne d  i n  a n  h i st o r i ca l  
a n d  s c i en t i f i c co n t e xt ,  i n  co nj un c t i o n  w i th th e a ct u a l s c i e n t i f i c co l l e ct i o n s  
t h ey r ev ea l  som e th i ng o f  th e L i f e  o f a r em a r ka b l e  wom a n  v i s i t o r  t o  
Que en s l a n d .
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CHAPTER 6 
J O H N  M O F FAT · 
A S O UT H  B R I S B A N E  E NTR E P R E N E U R I N  T H E  LATE 1 8 6 0 S
by R u th S .  Kerr 
I n  th e h e a r t  of  th e o n c e  th r i v i n g comme r c i a l  ce n t r e of S o u t h  B r i s b a n e  w e r e  
th e e a r l y p r an i  se s o f  J oh n  �1o f fa t ,  a mod e s t  
Qu e en s l an d ' s m o st i n f l u e n t i a l  m i n i ng en t r ep r ene u r s .  
o n  th e d e c i s i o n  i n  l a t e  1 86 6  t o  o p e n  a sh o p  
B r i sbane , b et w een Me l bo u r n e  a n d  R u s se l l  S t r e e t s , 
Com p l ex i s  t o d a y  ( F r ew 1 981 , p . 1 55 ) . ( 20 )  
S co t  who  be c am e  o n e  o f  
H i s em p i r e  w a s  f o un d e d  
i n  S t a n l ey S t r e e t , Sou t h  
wh e r e  th e P e rf o rm i n g A r t s  
Mo f fa t a r r i v e d i n  B r i sb a n e  o n  th e ' Wh i r l w i n d ' c l i ppe r o n  1 5  S ept em b e r  
1 B6 2  a s  a tw en t y-one  y ea r  o l d comme r c i a l  c l e r k  ( Wo o dw a r d  1 96 2 ; B C  1 6  
S ept em b e r  1 86 2 ) . H i s f o r e b e a r s  b e l on g  t o  th a t  ba n d  o f  S co t t i sh l ow l a n d  
e n t r ep r ene u r s  w h o  foun d e d  fo r tu n e s  b y  un i t i ng do m e s t i c i nd u s t r y  w i th 
a cco u n t i n g  p r a ct i ce i n  G l a s g o w . Th e ch an c e  o f  comm e r c i a l  s u c c e s s  i n  a w a rm e r  
c l i ma t e  h a d  a t t r a ct e d  Mo f f a t  t o  Que en s l an d ' s  D a r l i n g Dow n s .  Ev en th e 
r i go r o u s l i f e o f  a r aw i mm i g ra n t  w a s  a t t r a ct i v e  co m pa r ed t o  th e st a gn a t i o n  i n
G l a sgow ' s a i l i ng comm e r c i a l  s ph e r e ,  wh e r e  h e  w a s  a c l e r k  i n  h i s fa th e r ' s
comm i s s i o n  a n d  o i l a n d  l a r d  a g e n c y  at  Eno c h  Sq u a r e ,  G l a s g o w . 
On  a r r i v a l  Mof fa t  w e n t  to  wo r k  a s  a sh ep h e r d  o n  P i ckenj en n i e ,  a n  
o u t st a t i o n  o f  th e Spe n c e r s ' Mou n t  Abu n d a n ce r un n e a r Rom a . I t  w a s  a h a r s h ,
l o ne l y  a p p r en t i ce s h i p a s  a co l o n i st ,  but  w i th i n  two  y ea r s h e  w a s  ca pa b l e , i f
r e l u ct a n t , o f  h u s b a n d i n g f l o c ks d o w n  th e Cond am i ne f o r  sh ea r i n g .  
L e g i s l a ti o n  h ad l i t t l e  ch a n c e  o f  ch an g i n g  th e pa st o r a l e co nomy . Ca p i ta l 
r ei gn e d  s u p r an e ,  and  fo st e r ed th e l eg e n d  o f  th e pe r pe t u a l ,  fr ont i e r sm a n  i n
Q u e en s l an d . F i x e d  l ea s e h o l d  t e n u r es a n d  l ow r en t a l s  w e r e  sa c r ed a n d  
sq u a t t e r s ' p r e- an pt i v e r i g h t s  b e cam e th e c u r s e  o f  th e D ow n s . Sq u a t t e r  k i n g s  
e x e r ci se d th ese r i g h t s  i n t e l l i g e n t l y  an d r u t h l es s l y  ( QPD 1 86 7 , 3 . 9 5-SB ) . Th e 
st r a t e gy of  d u mmy i n g a n d  ev a s i o n  o f  co nd i t i o n s st i f l ed th e a g r a r i a n  
a s p i ra t i o n s  o f  th e i mm i g r a n t s  who se i nd e p e n d e n c e  w a s  r ea d i l y  pa w ne d  f o r  a s  
l i t t l e  a s  a bo t t l e  o f  w i ne i n  th e sq ua t t e r s ' st a t i o n  st o r es ( se e  Wa t e r s o n  
1 96 B l  • 
D e s p i t e  a l l th e i nd e p e n d e n c e  w h i ch h i s L a nd  o r de r  p r om i se d ,  Joh n Mo f f a t 
w a s  un i m p r es s e d by h a u g h t y  pa st o r a l i st s  and  s u ch m o n e y an d  r i s k s  a s  L an d
s pe cu l a t i o n  o n  th e Dow n s  m i g h t  b r i n g . H i s o v e rw h e l m i n g  d e s i r e  w a s  t o  e s ca p e  
f rom th e p r e t en t i o u s  a tm o sph e r e  am o n g  l an d  s pe cu l a t o r s a n d  r e t u r n  t o  th e 
com m e r ci a l  w o r l d  w h e r e  h e  co u l d  ta ke a d v a n t a ge o f  t r a d e w i th  th e Dow n s . By
1 86 4  h i s soj o u r n  o n  th e pa s t o r a l f r o nt i e r  w a s  e n d e d .
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Mo f f a t  r et u r n e d t o  th e co a s t , co l l e ct e d  h i s se co nd l an d  o r d e r  on  31  
O ct o b e r  1 86 4  an d ev en a r r an g e d  f o r  a pa i r o f  new spe ct a c l es .  He  st r o d e  i n t o  
th e H a r r i s b ro th e r s '  s t o r e  a n d  comm i ss i on a g e n cy t o  a p p ly  f o r  a j o b .  G l asgow  
c r ed e n t i a l s g u a r a n t e e d  h i m  a sta r t  i n  B r i sba n e  comm e r ce .  J u st o v e r  two y ea r s 
s i n c e  h e  h a d  l ef t  th e S o u t h  B r i sbane  i mm i g r a ti o n  d e po t ,  Mo f fa t co mm e n c e d  w o r k  
a s  a comm e r c i a l  c l e r k  i n  th e H a r r i s b ro th e r s ' o f f i ce i n  S ho r t  S t r ee t  w i th i t s 
s u pe r b  v i ew a c r o s s  to  th e go l de n  w a tt l e  g ro v e  a l on g  R i v e r Te r r a ce ,  Kan g a r o o  
Po i n t [ Wo o dw a r d  1 96 2 ) . [ 21 )  
B r i s b a n e  w a s  a r am b l i n g ,  una t t r a ct i v e  t o w n  fo r y oun g co l o n i st s ,  a l th o u g h  
new ch um s  e xp r es se d  un i v e r sa l ast o n i shm e n t  th a t  th e m a i n st r e e t s  w e r e  n o t  
d a r k  a l l ey s  th ro u g h  d e n se s c r ub . But  mo st st r ee t s  w e r e  un f o rm e d ,  th e sh o p s  
a t r o c i o u s l y  k e p t , ho r se s  s c a r ce ,  a n d  th e ro a ds f r eq ue n t l y  b l o c ke d  b y  bu l l o c k 
t e am s .  Th e r o u g h , f r e e  an d easy  st y l e o f  th e bu s h m e n  am use d th e new 
a r r i v a l s ,  who  f ou n d  B r i s b a n e  a p l a ce to  av o i d un l es s  i n v o l v e d i n  com m e r c i a l  
e n t e r p r i se se rv i c i n g th e i n c r eas i n g  s t r eam o f  i mm i g r a n t s . On th e no r th b a n k ,  
th e h ub o f  m e r ca n t i l e  a ct i v i t y an d i n f l ue n c e r a d i a t e d  o u t  f rom Pet t i g r ew ' s 
S awm i l l s a n d  J .  a n d  G .  H a r r i s ' s a g e ncy , do w n  E l i z a b e th , Ma r g a r e t ,  Ma r y  an d 
G eo r g e  S t r e e t s - th ro u g h  i ro nm o n g e r i es , Cam e ro n ' s f o u n d r y , B r i g h t  B ro t h e r s ' 
g en e r a l st o r e ,  t o  th e wh a rv es b e y o nd Fe l i x , Ma r ke t  and  Eag l e  S t r e e t s  [ Se e
Lav e r t y  a n d  G r eenwoo d ,  1 9 5 9 ; a l so I l l ust r a t i o n s  4 a  a n d  7) . 
N ew i mm i g r a n t s  h o u se d i n  th e S o u t h  B r i s b a n e  i mm i g r a t i o n  de po t bo a r de d  
th e R u s s e l l  S t r e e t  f e r r y , c ro ss i n g  th e r i v e r  t o  th e com m i ssa r i a t wh a rf , a n d  
Q u e en  S t r e e t  w i th i t s h o t e l s , a n d  sh o p s  w h e r e  c l o th i e r s  a n d  o u t f i t t e r s ' s h o p s  
p rov i d e d  a n  a tm o sph e r e fam i l i a r to  a G l a sw e g i an .  Th e no r th ba n k  w a s  a l so th e 
c e n t r e  fo r go v e r nm e n t  bu s i n e s s . Th e new S c h o o l of A r t s  o n  th e co r ne r  of  
C r e e k  and  Q u e e n  S t r e e t s  w a s  d e s i gne d t o  a t t r a ct y ou n g co l o n i st s L i ke Mo f fa t .  
I t  w a s  f r eq ue n t e d  b y  b u s i n e s sm e n  wh o  a l so j o i n e d  t h e L od g e s  a n d  a s so c i a t i o n s  
o r ga n i s i n g  s o c i a l  fun c t i o n s .  A s  m o st s i n g l e  m e n  l i v ed i n  bo a r d i n g  h o u se s a t
S o u t h  B r i s b a n e  a n d  i n  G eo r g e , Ad e l a i de  a n d  A n n  S t r e e t s , B r i sbane ' s  so c i a l 
ne two r k r ev o l v ed a ro u n d t h ese  m e e t i ngs  a n d  s o i r e e s . 
B u s i n e s s  o n th e so u t h ban k w a s  r egu l a t e d  by th e m o n th l y  
t eam s w i th st o r es fo r th e Downs . Bu l l o c k i e s  un l oa d e d  w o o l 
rush 
ba l es 
to  l o a d 
a t  th e 
A u st r a l a s i a n  S t e am  Nav i g a t i o n  Com pa ny ' s  wh a rv es  a n d  r et i r e d  to  G r en i e r ' s  Woo l 
P a c k  H o t e l i n  S t a n l ey S t r e e t , wh i l e  co mm e r ci a l  c l e r ks f rom McMi l l a n ' s a n d  
B e l l ' s  d i r e ct e d  s t o r em e n i n  th e l oa d i n g  o f  st a t i o n  st o r es .  N e x t  t o  th e wh a rf 
w a s  McCa b e ' s  woo d e n  ho t e l ,  O r r ' s st o r e and  bu t c h e r y , a n d  b ey ond  i n  S t a n l ey 
S t r ee t ,  To p p i n ' s b a ke r y , a n d  th e d r u g s t o r e ,  a l l d e p e n d e n t  o n  Da r l i n g D o w n s 
t r a d e . Enc i r c l i n g  th e sout h ba n k ' s ma r ke t  a tm o sph e r e  w e r e  a h un d r ed w oo d e n  
a n d  s h i ng l e  r es i d e nc e s , o v e r l oo k i n g  th e ri v e r [ se e  I l l u st r a t i o n  8 ) . 
W o r k i n  H a r r i s b ro th e r s '  st o r e  was  p l ea s a n t  a n d  co n g e n i a l  w o r k  f o r  a 
bo o kk e e p e r .  Mo f fa t ' s  t i m e  was  d i v i de d  be tw e en th e o f f i ce c l o se to th e 
Gov e r nm en t  Dom a i n a n d  Q u e en ' s Pa r k ,  and  th e f i rm ' s  wh a rf b e l ow o n  th e r i v e r .  
J u st a s  i n  G l a s go w , th � r o u t i ne r a n g e d  f r om a t t e n d i n g t o  th e a c co un t s , 
co r r e s po n d i n g  w i th  fo r e i gn  f i rm s  a n d  r es po nd i n g t o  th e r eq ue st s of  co u n t r y  
c l i en t s . Th e wo r k  af f o r d e d  a n  i n st r u ct i v e  i n t r o d u ct i o n  t o  key Qu e e n s l a n d  
t r a d e r s ,  th e i r c l i en t e l e  a n d  st af f .  
Mo f fa t ' s e a r l y s u c c e s s  i n  Q u e e n s l a n d  e n co u r a g e d  h i s G l a s gow  f r i e n d s  t o  
em i g r a t e . R o b e r t  a n d  Ma r g a r et Lov e a n d  t h e i r ch i l d r en ,  Ro b e r t , J a n e  a n d  
Agn e s  a r r i v ed i n  th e ' Ca i rn go rm ' on  2 J u l y  1 86 3  ( Woo dw a r d  1 96 2 ) . Th ey t e am e d
w i th th e B e l l s  a s  i r o n m o n g e r s , d r a pe r s  a n d  w a r eh o u s em e n i n  o i l an d  I t a l i an
L u x u ry go o ds . D av i d  B e l l i nv es t e d  i n  a new b r i c k  bu i l d i n g  i n  S t a n l e y S t r e e t ,
S o u t h  B r i s b a n e , i n  1 86 3 . B y  1 86 5  he h a d  e n t e r e d a pa r t n e r s h i p  w i th H a r r y 
C l i ff o r d  Lov e ( BC 18 D e cem b e r  1863 ) . 
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T r a d e  sa t i sf i e d M o f fa t ' s i n c l i na ti o n  t owa r ds th e c i t y  l i f es t y l e ,  a n d  i t
w a s  o bv i o u s l y  l u c r a t i v e . Th e r a p i d  e xpa n s i o n  of th e H a r r i s b ro th e r s ' 
bu s i ne s s  i nd u ce d  Mo f fa t ' s de c i s i v e  m o v e i n t o  th e r an ks o f  sm a l l , l o ca l f i nn s
s u p p l y i n g th e pa st o r a l ma r ke t  a n d  th e r a p i d l y bu r g e o n i n g  i mm i g r ant  
po p u l a t i o n .  U t il i s i n g h i s bu s h  e x p e r i e n c e , Mof fa t un d e r st o o d  th e sq ua t t e r s ' 
ro l e  a s  st o r e ke epe r too . Th e e s s e n t i a l  sk i l l s o f  su ch a bu s i n e s s  v en t u r e  
i nv o l v ed t h e ca l cu l a ti o n  o f  fut u r e  dem a n d  a n d  th e se cu r i n g  o f  a p p r o p r i a t e  
st o c k  t o  dev e l op st r a t e g i c o pe n i n gs . 
W i th o u t  a n y  p r es s  a dv e r t i s i n g ,  Mof fa t a n d  h i s G l a s gow f r i e n d , R o be r t  
Lov e S r ,  o p e n e d a w h o l esa l e  a n d  r e t a i l st o r e  i n  S ta n l ey S t r e e t ,  Sou t h  
B r i s b a n e , i n  th e l a t t e r m o n th s o f  1 86 6  ( P u gh ' s A l m a n a c 1 86 7 , p . 2 40 ) .  T r a d i n g
un d e r  th e nam e o f  Lov e a n d  M o f fa t ,  th ey so l d  i m po r t e d  g ro ce r i e s ,  h a r dw a r e a n d  
d r ap e r y . I t  w a s  a b r av e g am b l e fo l l ow i n g  a f i na n c i a l  d e p r es s i o n  f ue l l ed b y  
h i gh  i nt e r e s t  r a t e s . Th e c u r r e n cy c r i s i s i n  J u l y l ed t o  th e d e f ea t of th e 
Ma ca l i st e r  gov e rnmen t , th e B r i sba n e  r i o t  o n  1 1  Sept em b e r  a n d  th e w i de s p r ea d  
r ed u ct i o n i n  w a g e s  th r o u g h o u t  th e c i t y . 
Th e r e  w e r e  tw o fav ou r a b l e po r t e n t s  f o r  a n o v i ce m e r ch an t : th e 
co n st r u ct i o n o f  th e new b r i d g e  l i n k i n g n o r th a n d  so u t h  r e t a i l a r ea s ,  a n d  th e 
r e ce n t ly  com p l e t e d  r ai l w ay su rv ey from I p sw i ch to S o u t h  B r i s b a n e  w h i ch 
p r om i se d  m o r e p r o s pe r i t y fo r Sou t h  B r i s b a n e , es pe c i a l ly a s  th e r a i l w ay to  
Toowoom b a  was  n e a r l y  co m p l e t e d  ( QPD 1 866 , 3 . 81 8 , 3 93 ; Que e n s l an de r 1 B  J an u a ry 
1 86 6 ) . Th e da i l y  a r r i v a l  a t  4 pm of  th e Co b b  a n d  C o . co a ch f rom N e r a n g  
o f f e r ed a d d i t i o na l  bu s i ne s s ,  se rv i ng th e de v e l op i n g  a g r i cu l tu r a l  a r ea s o n  th e
so u th co a st .  Th e a cq u i s i t i o n o f  ch ea p s t o c k  f rom L i q u i da t e d  f i nn s  g u a r a n t e e d  
s u cc e s s  w h en th e eco nomy b e g a n  t o  r eco v e r  w i th th e r es u m pt i o n  o f  go v e rnment  
e xp e n d i t u r e .  Mof fa t ' s co n f i d e n c e  was  r ef l ect e d  i n  h i s p u r ch as e  bef o r e 
Ch r i stm a s  1 86 6  o f  an a l l otm e n t  i n  H ov e  S t r e e t , ne a r  th e h i l l t o p  S t e ph en s 
E st a t e i n  S ou th B r i sbane , mo r t ga g i n g  i t  t o  f i na n ce th e p u r ch a se . ( 22 )  
T h e  Lov e fam i l i e s a n d  Mof fat f i gu r ed p r om i ne n t l y  i n  B r i sbane  
m e r ch an d i s i n g . R o b e r t  Lov e and  J oh n  Mof fa t had  tw o sh o p s  - th e S ta n l ey 
S t r e e t  st o r e a n d  a t a i l o r i n g  a n d  c l oth i e r sh o p  i n  Que e n  S t r e e t . Th e Que e n  
S t r e e t  o ut f i t t e r ' s  w a s  a da r k ,  na r ro w  g l a s s- fr o n t e d  st o r e  w i th  i m i t a t i o n  
co l um n s  ( J OL ph o t o . 1 8  82 2 ) . I n  S ep t em b e r  1 86 7  H a r ry Lov e a n d  D a v i d  B e l l ,  
fo rm e r l y  ma st e r  tai  L ar s  a n d  w eav e r s  i n  N ew m i  l n s a n d  G l a s go w , t o o k o v e r  Me r ry 
a n d  B u sh ' s g r o ce ry st o r e  i n  A n n  S tr eet , Fo r t i t u d e  V a l l ey ,  an d w i th i n  si x 
m o nth s h ad mov ed u p  t o  Que e n  S t r e e t , buy i ng o u t  W . P .  Wa l ke r  a n d  Com pa ny ' s
i ro nm o n ge r y  bu s i ne s s  ( O.u e en s l an d e r 7 Sept em b e r  1 86 7 , 1 8  Ap r i l 1 86 8 ) . B e l l 
a n d  Lov e a l so o pe r a t e d  i n  i ro nm o ng e r y  an d a w i ne a n d  s p i r i t m e r ch an t ' s
bu s i ne s s  i n  S ta n l ey S t r e e t , s u p p l y i n g co l o n i a l  ha r dw a r e i n c l ud i n g  s t o v es , 
wei g h i ng m a ch i ne s ,  co r n  sh e l l e r s ,  ke ro se ne ,  wh i t e a n d  r e d  l eads  a n d  o i l s  
( Qu e en s l ande r 1 1  Augu s t  1 86 6 ) . 
J o h n M o f fa t comm e n c e d  s t o r e ke e p i n g  i n  a n  un c e r ta i n f r am e of m i n d .  As a 
sh r ew d , p r a ct i ca l man  h e  p l a n n e d a h ea d ,  bu t o n ly  one o r  tw o y ea r s ,  r ef u s i ng  
to  i nd u l g e i n  d r eam s .  H e  a t t e n d e d  to  a l l th e c l e r i ca l  w o r k  w h i l st Robe r t  
Lov e w o r ke d  s t e a d i l y  o n  h i s t a i l o r i n g . Bus i ne s s  w a s  b r i s k ,  b a d  d e b t s a l mo st 
n o n- ex i st e n t , a n d  Moffa t p r o se cut e d  o n ly th r e e  t i m e s  i n  tw o y ea r s  fo r un pa i d 
a cco un t s  ( BC ;  Co u r t  r epo r t s ,  1 86 8 ) . 
Yo u n g b u s i n e s s m e n  j o i ne d i n  bo th so c i a l  a n d  p r o f e s s i o na l a s s o c i a t i o n s .  
R o b e r t  Lov e ,  Joh n Mof fa t a n d  W i l l i am J a c k ,  a n o th e r  G l a sw e g i a n  a n d  e n d u r i n g 
f r i e n d  a n d  bu s i n e s s  a s s o c i a t e ,  w e r e  i n st r um e nt a l i n  th e fo rm a t i o n  o f  th e G o o d  
T an p l a r s '  Lod g e  i n  S o u t h  B r i s b a n e . To g e th e r  w i th oth e r  South  B r i s b a n e  
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bu s i n e s sm en , Thom a s  S ew e l l ,  J oh n  W i l l i am s , W i l l i am H i g l ey ,  Geo r ge Me l to n ,  
J oh n  Ca l dw e l l a n d  J am es Pai s l ey ,  an d a c l e r k , J am e s  V a ry , a s  S e c r eta r y , th ey 
met on 2 4  F e b r ua r y  1 87 2  i n  t h e b r i ck M e ch an i cs '  I n st i t u t e  i n  S ta n l ey S t r e e t  
t o  i na ugu r a t e  th e S ta r  o f  Pea ce L o d g e  N o . 3 ( BC 2 4  F e b r ua r y  1 87 2 ) . Th e Lov es  
were  a c t i v e  m em b e r s  pa r t i ci pa t i n g  i n  so i r ees , s i n g i n g  sw e e t  p r i m i t i v e  a i r s  
s u c h  a s  ' F l ow e r s  o f  th e f o r est ' a n d  ' B e l l e  N ah o ne ' ( Que e n s l a n d e r  2 8  Sept em b e r  
1 87 2 ) . Th ei r l od g e  h a l l i n  R u s se l l  S t r e e t  o pe ne d  i n  t i m e  fo r th e a n n i v e r sa r y  
so i ree  wh i ch w a s  o r ga n i se d f rom Lov e a n d  M o f fa t ' s sh o p .  One  h un d r ed pe o p l e  
a tt e n d e d  th e d i nne r a n d  R o b e r t  L ov e ' s da u gh t e r , J a n e , p r es i de d o n  th e p i a n o  
( BC 23 & 2 4  Fe b r ua r y  1 87 3 ) . Th e l od g e ' s  so c i a l  a n d  bu s i ne s s  i nt e r es t s 
e xp a n d e d  w i th th e f o rm a t i o n  i n  J un e  1 87 3  of  th e S o u t h  B r i s b a n e  G o o d  T em p l a r s ' 
Wee k l y  Pen n y  Sav i ng s  B an k ,  o f  w h i ch Robe r t  Lov e w a s  d i r e c t o r  ( Que en s l ande r 2 4  
J an u a ry  1 87 4 ) . Th ei r ' s w a s  a bu s i n e s sm a n ' s  co mm i tm e nt t o  th e u p l i f t i n g  a n d  
p r o t e ct i o n  o f  h om e l i f e f o r  y ou n g co l on i st s .  
B ei n g  a s t u t e  m e n  o f  co m m e r ce th ey w e r e  q u i c k  t o  e xp l o i t  th e eco nom i c
o p po r t un i t i e s o n  th e ne w ly d i s co v e r ed S ta n th o r pe t i nf i e l ds th i r t y  m i l es s o u t h
o f  th e L es l i e ' s C a n n i ng Dow n s  st a ti o n  ne a r  W a rw i c k .  Fo r a n  a s p i r i n g  
ca p i t a l i st l i ke Mof fa t w i th ca sh t o  s pa r e , t i n w a s  t h e q ue e n  o f  th e m e ta l s
b e ca u se th e sm e l ti n g  p r o ce d u r e  w a s  w e l l un d e r st o o d  w i th i n A u st r a l i a  a n d  t h e 
m i ne r s  fu l ly  e xp e ct e d  t o  d i s co v e r d i cm onds  a n d  r u b i es  i n  th e ca th e d r a l  
c r y st a l s  a s so c i a t e d  w i th th e m e ta l a s  a bo n u s . 
Th e new t i nf i e l d h a d  b e e n  e st a b l i sh ed o n  Ma ry l an d  r un i n  Fe b r ua ry 1 87 2 , 
th e m i ne r s  so o n  s p r ea d i n g  n o r th a l o n g  Qua r t  Po t C r e e k  a n d  th e S ev e r n  R i v e r .  
( 23 )  T e n t e rf i e l d a nd S y dn e y  m i n i n g  i n t e r es t s  dom i na te d  t h e so u t h e r n  e n d  o f  
th e f i e l d  i n  t h e w a t e r sh e d s  o f  Ruby C r e e k a n d  S ev e r n  R i v e r .  Th ey w e r e  l ed by 
J am es A r bo u i n o f  Ten t e rf i e l d a n d  fo rm e r l y J am a i ca , a fo l l ow e r  of J oh n 
Moffa t ' s t i n l od e s a n d  ba t t e r i e s fo r de ca d e s , a n d  by th e Am o s  B ro t h e r s  o f  
S y d ne y . ( 24 )  I t  was  a f i e l d f o r  a bs e nt e e  ca p i t a l i st s ,  ho l d i n g  l a r ge  m i ne r a l 
se l ect i o n s ,  a s  co st s w e r e  p r oh i b i t i v e  f o r  w o r k i n g  m i ne r s .  ( 25 )  T h ey em p l oy ed 
w a g e s  m e n  s l u i c i n g  a t  � 2 . 1 0 . 0  p e r w e e k  o r  Ch i ne se o n  t r i bu t e  a s  i n i t i a t e d  by 
comm i s s i o n  a g en t ,  Hor a ce R a n som e ( Qu e e nE l an� 1 5  J un e  1 87 2 ) . Th e co n t r o l of 
th e n o r th e r n  e n d  of th e f i e l d by B r i sbane  bu s i ne s sm e n  a n d  po l i t i c i a n s ,  and by 
D a r l i ng D ow n s  pa st o r a l i st s ,  a s s u r ed S ta n t h o r pe a p r om i ne n t  ro l e  i n
Q u e en s l an d ' s  e co nom i c  d e v e l opme n t . 
I t  w a s  so un d j udgm e n t  wh i ch i nd u c e d  Mof f a t t o  o pe n a b r an ch of  Lov e a n d  
Mof f a t ' s s t o r e s  a t  S ta n t h o r pe i n  1 87 2 . Th e st o r e w a s  a s u c c e s s f u l ope r a ti o n  
a n d  Mof fa t u se d th e p r o f i t s t o  e xp a n d  h i s i nv e stm e n t s i n  m i n i n g .  Mof fa t 
n e v e r  r et u r n e d t o  wor k i n  th e B r i sbane  sh o p .  H e  e s t a b l i sh ed t i n sm e l t e r s  a t
Ten t H i l l  o n  th e N ew Eng l an d  T a b l e l an d  i n  J u ly 1 87 5 . H ow ev e r , h e  
ov e r co mm i t t e d  t h e sh o p ' s f un d s  t o  th e sm e l t e r s ,  a n d Lov e a n d  Moffa t w e r e
d e c l a r ed i n so l v en t  i n  N o v em b e r  1 876 . Mof f a t th en  w i th d r ew f rom th e 
st o r e ke ep i n g  b u s i n e s s  pe rm a n e n t l y . Th e R o b e r t  Lov es , fa th e r  and  so n ,  
co n t i n u e d  t h e S o u t h  B r i s b a n e  i ro nm o n g e ry a n d  g e ne r a l  p r o du c e  bu s i ne s s  
a s s i st e d  b y  th e f o r b e a r an c e  o f c r e d i t o r s , J am e s  Ma cMi l l a n  a n d  R o b e r t  Th u r l ow
o f  Ea g l e S t r e e t . R o b e r t  Lov e S r  r e t i r e d  t o  N o rf o l k  S t r e e t , Sou t h  B r i s b a n e ,
a n d  R obe r t  Lov e J r  f i na l ly w e n t  i n so l v en t  i n  1 886 ( K e r r  1 97 9 , pp . 5-6 ) . Th e 
bu s i ne s s  w a s  c l o se d  a n d  Lov e w e n t  t o  no r th Q ue e n s l an d  a s  a m a na g e r  of  J a c k  
a n d  N ew e l l ' s st o r e i n  I rv i ne ba n k  i n  1 889 . 
Mof f a t ' s r ep u t a t i o n  w a s  t h e n  fo rm e d  i n  th e Ca i rn s h i n t e r l an d ,  w i th  h i s 
h ea dq ua r t e r s  a t  I rv i  ne ba n k .  Mof f a t cr ea t e d  a n  em pi r e  w h i ch expo r t e d  f o u r 
m i l l i o n po un ds w o r th of t i n ,  co ppe r ,  s i l v e r ,  l ea d  a n d  w o l f r am i n  th e tw e n t y­
f i v e y ea r s  t o  1 91 2 . H i s m o no po ly ov e r  no r th e r n  m i n i n g  d e t e rm i n e d  th e 
d e v e l o pm e n t  o f  a l l th e t ow n s  o n th e A th e r t o n  T a b l e l a n d , w e s t  t o  Ch i l l a go e a n d  
Moun t G a rn e t  a n d  n o r th t o  M o un t Ca r b i ne  be tw e e n  1 880 a n d  1 91 4 . A l t o g e th e r  
th i s  w a s  a r em a r ka b l e 
m e ta l l u r gy o r  g e o l ogy , 
so u t h ba n k  i n  B r i sb a n e . 
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a ch i e v em e n t f o r  a m a n  w i th o u t a n y  t r a i n i n g  i n  m i n i n g ,
w h o  m a d e th e  m o st o f  h i s f i r s t  bu s i n e s s o n  t h e 
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CHAPTER 7 
T H E  TOO H E Y  F A M I L Y 
I R I S H  C A T H O L I C I S M A N D  L A N D  S P E C U L A T I O N  I N  E A R LY B R I S B A N E
by A l an H i l l  & B i l l  Me t ca l f  
Peop l e  co m i n g t o  B r i s b a n e  a l o n g  th e S o u t h e a s t  F r e ew a y  pa s s  t h ro u g h  an
e x t en s i v e , h ea v i l y t i m b e r e d  a n d r e l a t i v e l y un t ou c h e d  fo r es t  a r ea .  Tooh e y  
Fo r es t  Pa r k  a p pe a r s  o n  m a ps o f  B r i sb a n e a s  a n  i s l a n d  o f  g r e e n  w i th i n  a se a o f
s ub u r b a n  s p r aw l .  Th a t  s u c h  a l a r g e  a r ea o f  l a n d  ( 221 h a l r em a i n s  un d e v e l ope d
i s l a r g e l y  d u e  t o  th e a c t i v i t i e s o f  o n e o f  B r i s b a n e ' s  f i r s t  l a n d  s pe c u l a t o r s
- th e T o oh e y fam i l y . ( 23 )
Loc a l h i st o r y  r e s u l t s f r o m  h i st o r i c a l  de v e l o p m e n t s  o f  th e gene r a l.
r e g i o n ,  t o g e th e r  w i th  pe r s o na l w h i m s  a n d  fam i l y  pe cu l i a r i t i e s . O v e r t i me ,
l a n d  v a l ue s  c h a n g e  i n  keep i n g w i t h  th e ne w eco nom i c a n d so c i a l  r ea l i t i e s .  Th e 
T o oh ey  fo r es t  a r ea h as a d r am a t i c h i st o r y r e f l e c t i n g  th e po l i t i ca l  a n d
e co n o m i c p r o c e s s e s  w h e r e by B r i s b a n e  h a s  de v e l o pe d  f ro m a co n v i ct se t t l em e n t
i nt o  a th r i v i n g  m e t r o po l i s ( s e e ��e t c a l f  & H i l l , 1 98 7 ) . 
Pa t r i c k  T o oh e y w a s  a n  o f f i ce r i n th e B r i t i sh a rm y , w h o  w a s  po st e d  i n
1 B3 4 t o  se r v e  i n  th e Ta s m a n i a n  pe na l co l o ny a t  H o b a r t .  H e  w a s  a c co m pa n i e d  b y
h i s w i f e  B r i d g e t ,  a n d  th e i r tw o ch i L d r e n , J am e s  a n d  B e r n a r d .  Tw i n  d a u g h t e r s
w e r e  bo r n  t o  Pa t r i c k  a n d  B r i dg e t  a t  th i s  t i m e ,  h ow e v e r  o n l y  o n e , Ma r g a r e t , 
s u rv i v ed .  Fo l l ow i n g h i s t o u r o f  d u t y  i n  T a sm a n i a ,  Pa t r i c k  T o oh e y ,  a c com pa n i e d
by h i s fam i l y ,  w a s  t r an s f e r r e d t o  N ew Z ea l a n d  w h e r e  h e  w a s  a c t i v e  i n  t h e 
Mao r i  W a r s . I n  N ew Z ea l a n d h e  d i e d  a n  a c c i de n t a l de a th . Th e To oh e y fam i l y ,
l ed by h i s w i dow B r i dg e t , th e n se t t l e d i n  Sy dn e y . 
B r i dg e t  T o oh ey ' s  e l de s t  so n J am e s  ( b o r- n  1 827 i n  G a l w a y , I r e l a n d ) L e f t  
th e fam i l y i n  Sy dn e y  a n d w en t  t o  Ca l i f o r n i a . Th e r e ,  h e  s u c c e s s fu l l y t o o k
p a r t  i n  t h e 1 8 49 g o l d  r u s h . H e  r e tu r n e d t o  A u s t r a l i a  a s  a p ro s pe r o u s  m a n  a n d
s e t t l e d a t  Ka n g a ro o  Po i n t , B r i s b a n e , i n  1 853 . H i s n ew-- fo u n d  w ea l th g a v e h i m  a 
f i na n c i a l  st a tu s  w h i ch b e l i e d  h i s I r i sh Ca th o l i c b a c kg ro u n d , a n d  g a v e  h i m  a 
d i st i n c t  a dv a n t a g e  o v e r h i s fe l l ow se t t l e r s  i n  th e em b ry o n i c Mo r e t o n  B ay 
comm un i ty ( se e  I l l u s t r a t i o n  1 1 ) . J am e s  T o oh e y  est a b l i sh e d a b l a c ks m i t h ' s  s h o p
o n  I psw i ch  Roa d ,  Ka n g a r o o  Po i n t , a n d b e g a n  l a n d  s pe c u l a t i n g  i n  th e
s u r r o un d i n g  d i st r i ct .  ( 27 )  O n  3 0  A u g u s t  1 85 9  h e  m a r r i e d A n n Do h e r t y , th e n
t w e n t y- th r e e  y ea r s o l d ,  a r e c e n t  m i g r an t f r om Do n e g a l ,  I r e l a n d . Th a i  r 
w e d d i n g  t o o k  p l a c e  i n  S t  S te p h en ' s  Ch u r ch ,  B r i s b a n e  ( n e x t to t h e p r e s e n t  S t  
S te p h en ' s  Ca th e d r a l ] . Th e y  se t up h o u se o n  a L a r g e  b l oc k o f l an d ,  f r o n t i n g
M a i n S t r e e t ,  Ka n g a ro o Po i n t . Th i s h o u s e  i s  st i ll i n  e x i s t e n c e ,  now o n  B rom le y
S t r e e t , p r e v i o u s l y  kn o w n  a s  S ho r t  S t r e e t . 
B r i d g e t  Tooh e y  ma r r i e d  F r a n c i s  T i mm i n s  i n  t h e Pa r i sh Ch u r c h o f  S t J am e s , 
Sy d n e y , o n  2 F e b r u a r y  1 8 42 .  Th e y  r an f r u i t sh o p s  i n  G e o r g e  S t r e e t ,  Sy d n e y ,
a n d  h a d  t w o  c h i l d r e n , F r a n c i s  a n d J oh n .  By 1 8 7 6  th e y  h a d  mo v e d  t o  B r i d g e  
S t r e e t , B r i sb a n e t o  r u n  a g e n e r a l sh o p . A f t e r  h i s d e a th , B r i d g e t m o v e d  
b e f o r e  1 8 83 t o  th e h o u s e  o n B rom l ey ( no w Sho r t ) S t r e e t ,  Ka n g a r o o  Po i n t , 
p r e v i o u s l y o c c u p � e d  by h e r  s o n J am e s T o oh ey .  B r i dg e t  d i e d  t h e r e  o n 3 1  M a y  
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1 884 , a g e d  77 y ea r s .  B r i d g e t ' s o t h e r  so n ,  B e r n a r d ,  af t e r  m a r r y i n g R o sa n na 
A rm s t ro n g  a t  H o ly T r i n i ty Ch u r c h ,  Sy d n e y , o n  3 D e c an b e r  1 855 , a l s o m o v ed t o  
B r i sba n e . Th ey a l l l i v ed w i th i n c l o se p r o x i m i t y t o  e a ch o th e r ,  ne a r  wh a t  i s
now To oh ey a n d  M a i n S t r ee t s ,  Kan g a roo P o i n t  ( n ea r th e p r e se n t  K e n t u c ky F r i e d  
Ch i cke n ) ( se e  I l l u st r a t i o n  4 A J . 
I n  1 86 4 ,  f i r e s d e v a st a t e d  w h a t  was  th e n  th e maj o r  tr a d i n g  a r ea of  
B r i s b a n e .  V i r t u a l ly a l l  th e shops and  o th e r  bu i l d i n g s  i n  th e b l oc k  b o r d er e d  
b y  E l i z a b e th , Geor g e , Que e n  a n d  A l b e r t  S t r e e t s  w e r e  bu r n t  t o  th e g r o un d .  On l y  
a f ew bu i l d i n g s  o n  th e c o r n e r  o f  E l i z a b e th a n d  A l b e r t  S t r e e t s r em a i n e d  
un h a rm e d .  Th ey w e r e  B a l l an t y ne a n d  M cN a b  Co a ch bu i l d e r s ,  Ma so n ' s Co n c e r t  H a l l 
a n d  th e R e a l  P ro p e r ty T r an s f e r  Off i c e .  J am es  T o oh e y ' s  pe n ch an t  f o r l an d  
a cq u i s i t i o n  w a s  e x e r c i se d a t  th i s  O f f i ce wh e r e  h e  r e gu l a r l y  a t t e n d e d  th e
G o v e r nm e n t  a u c t i o n s  a t  w h i ch c row n l a nd o n  th e o u t sk i r t s  o f ' B r i s b a n e  w a s
l ea se d  a n d  so l d .  J am e s  Tooh e y  soo n a cq u i r e d  co n s i de r a b l e  p r o pe r t y  i n a l i ne 
e x te nd i n g  f rom Kan g a ro o  P o i n t  t o  wha t i s  n ow H o l l a n d  Pa r k .  
T h e l a r g e , e x t e n d e d Tooh ey fam i l y  wou l d  h av e  e x e r t e d  a s i gn i f i ca nt 
i n fl u e n c e  i n  t h e s m a l l ,  t h o u g h c o mm e r c i a l l y i m p o r t a n t K a n g a r o o  P o i n t 
se t t l an en t  of th e 1 86 0 s .  B e r n a r d  Tooh ey l i v ed w i th h i s w i f e  R o sa nn a  a n d  th ei r 
c h i l d re n  o n  M a i n S t r e e t .  B e r na r d  a n d  Ro sa n na To oh ey h a d  tw e l v e  c h i l d r e n ,  m a n y  
o f  w h om d i e d  a t  b i r th , r ef l ect i ng  th e a p pa l l i n g r a t e  of i nf a n t  m o r t a l i ty o f
tha t t i m e .  H ow ev e r ,  J am e s  a nd A n n  To oh ey h a d  n i n e  c h i l d r e n ,  a l l  o f  w h o m  
s u rv i v ed .  Th i s d i ff e r en c e  may  ref l e ct th e r e l a t i v e l y g r ea t e r  af f l ue n c e o f  
J m� es com p a r ed t o  h i s b ro th e r , B e r na r d . A l l o f  J am e s  a n d A n n  T o o h e y ' s
c h i l d r en w e r e  ed u ca t e d  a t  pr i v a t e  bo a r d i n g  s ch o o l s  i n  I p sw i ch a n d  Tw e e d  
H ea d s .  
B e r n a r d  a n d  R o sa nna ' s  fo u r  su rv i v i ng ch i l d r en  w e r e  J oh n ,  bo r n  i n  1 85 9 , 
Ma r g a re t  1 862 , S a r a h  1 86 4  a n d  B e r na r d  J am e s  1 8 71 . J am e s  a n d  An n ' s  c h i l d r e n  
w e r e  P e te r ,  bo r n  i n  1 86 2 , Fan n y  1 863 , Ma ry A n n  1 86 5 , E l l en 1 86 7 , B r i dg e t  
1 86 9 , J oh n  1 872 , M a r g a r e t  Ce c e l i a 1 873 , S a r ah A n n  1 87 5  a n d  Ma ry A g n e s  1 877 . 
J am e s ' a n d  B e r na r d ' s s i st e r , Ma r ga r et Too h ey , ma r r i e d  Thom a s  S l at t e r y , a 
' Ca b  P ro p ri e t o r ' , i n  1 86 5 . Th ey L i v ed o n  I p sw i ch R oa d ,  j u st so u th o f  th e 
p r es e n t  Woo l l oo n g a b b a  Ambu l an c e  Cent r e ,  o n  L a n d  w h i ch w a s  subd i v i de d  by h e r  
b ro th e r  J am e s . Th ey h a d  s i x c h i l d r e n ,  o f  w h om two d i ed a t  b i r t h .  Th e i r 
s u rv i v i ng ch i l d r en w e r e  J oh n ,  Wi l l i am ,  Ma r y  B r i dg e t  a n d  T h om a s .  Ma ry  B r i d g e t 
m a r r i ed  a n o th er I r i sh Ca t h o l i c ,  Ow en Ke l l y ,  a n d  th ei r d a u g h t e r ,  M r s  Ma ry 
W i l d i e ,  now i n  h e r  80 s ,  was  i n t e rv i ew ed a s  pa r t  of th i s  r es e a r ch .  Ma r g a r e t  
S l a t t e r y  ( ne e  To oh e y ) d i e d i n  1 900 . 
Fo l l ow i n g s e p a r a t i o n  from  N ew  Sou t h  W a l e s  i n  1 85 9 , an  a tm o s ph e r e  o f  
c o mm e r c i a l  o p t i m i sm p r e v a i l e d i n  Q u e e n s l a n d . W h i l e th e n ew c o l o n i a l
a dm i  ni  st r a t i  o n  w as i n  d i r e  f i na n c i a l  st r ai t s ,  th e r e  w a s  p l e n t y  of v a ca n t  
c row n l a nd av a i l a b l e , th e s a l e  a n d  d ev e l o pm e n t  o f  w h i c h  w a s  en co u r a ged  b y  a l l 
p o l i t i ca l  fa c t i o n s ( F i t z g e r a l d  1 9 8 2 , p p . 1 3 2 - 2 0 3 ) .  I n  t h e s p e c u l a ti v e
a tm o s p h e r e  o f  th e 1 86 0  s ,  J am es To oh e y ' s  l a n d  h o l d i n g s  i n c r ea se d  e n o rm o u s l y 
un t i l h e  ow ne d m o st of  S t  L u c i a ( i n c l ud i n g  th e  p r ese n t  s i t e  of th e U ni v e r s i t y  
o f  Q u e en s l a nd )  a n d  co n s i d e ra b l e  a r ea s  o f  So u th B r i s b a n e ,  Kan g a roo  P o i n t ,
H o l l an d  Pa r k , G r ee n s  l o pe s ,  Ye ro n gp i  l l y ,  Ta r r a g i  n d i  a n d  N a th an .  H e  w a s  th e n  
o ne o f  B r i s b a n e ' s l a r g e s t  l a n d ow n e r s .
O n  8 J u l y  1 85 8 , J am e s  Tooh ey pu r ch as e d a 3 5  h e ct a r e  b l o c k ,  po r t i o n  1 0 4 ,
o n  Lo g an R oa d .  B y  1 874 h e  h a d  bu i l t a l a r g e  h om e  o n  th i s  l a n d ,  j u st  o ff Lo g a n
Roa d ,  o n  a p r om i ne n t  r i dg e w h i ch af f o r de d  e xc e l l e n t  v i ew s  t o  B r i s b a n e  Tow n .  
H e  n am e d  i t  a f t e r  h i s p l a ce o f  b i r th ,  ' Mo u n t  G a lw a y ' . I t  w a s  af t e r  h e  a n d  h i s
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fam i l y mov ed t o  ' t-lou n t  G a l w ay ' , th a t  h i s m o th e r ,  B r i d g e t T i mm i n s ,  o c cu p i e d  
h i s o l d  h om e  i n  Kan g a roo P o i n t .  
D u r i n g  th i s  pe r i o d ,  J am e s  To oh e y  a cq u i r e d  a l l o f  th e  a r ea w h i ch now 
e n com p a s se s  To oh ey F o r e st Pa r k ,  Mo un t  G r av a t t C em e t e r y ,  Q u e e n  E l i z a be th I I  
S po r ts Com p l ex a n d  G r i f f i th U n i v e r s i t y  ( po r t i o n s  226 , 3 90 a n d  3 92 ) . To oh ey 
o b t a i  ne d po r t i o n  390 un d e r  th e C ro w n  l a n d s  a l i ena ti o n  a ct of 1 86 8  fo r an
a nn u a l  f e e  o f  € 1 1 . 1 8 . 6 . Th e r e  he bu i l t  a s l a b  h o u se and c l e a r ed 2 h e c t a r e s  
f o r  c u l ti v a t i o n . Th e h o u s e  a n d  c u l t i v a te d  l an d  w e r e  l o c a t e d  t o  th e n o r th of 
th e p r e se n t  G r i ff i th U n i v e r s i ty R i n g  Roa d , nea r th e ea st e rn b o u n d a ry o f  
Too h ey Fo r est Pa r k . I n  1 876 th i s  l an d  w a s  i n s pe ct e d  un d e r  th e t e rm s  o f  th e 
a ct o f  1 86 8  by H .  Ma s s i e , a D e p a r tm e nt of P u b l i c  L a n d s  i n s p e c t o r ,  w h o  
r e po r te d : 
A s l a b h o u s e , sh i ng l e  roo f ,  i n  o ne com pa r tm e n t  o c cu p i e d  by W .  We l l s  [ th e
8 a i  l i ff f o r  J am e s  To oh e y ] . V a l ue a bo u t  i 1 5 . 2 w a t e r d am s  ma d e .  5 a c r e s
c l ea r ed .  Th e se l ec t o r ' s  e n c l o s u r e  i s  com p l e t e  w i th a tw o r a i l s p l i t  f e n c e , 
a 3 r a i l f e n ce e n c l o s i n g  a b o u t  5 a c r e s  f o r  c u l t i va t i o n .  . • .  [ th e r e  w e r e ]  
som e ca t t l e  ow ne d by J .  Tooh ey . 5 a c r es p r epa r ed f o r  cu l ti v a t i o n .  
A t  th i s  s am e  t i me th e i m p rov em e n t s  t o  th e l a nd w e r e  v a l ued  by the D e p a r tm e n t  
o f  Pub l i c L a n d s  i n spe ct o r , a s  fo l l ow s :
H o u se 
6 0  ro ds 3 r a i l  s p l i t f e n c e  
7 40 " 2 " " " 
5 a cr es c l ea r e d  
2 d am s ® j3
f. 1 5 .  0 . 0
f 1 5 .  0 . 0 
i 1 3 8 . 1 5 . 0 
1 20 . 0 . 0  
� 6 .  0 . 0
i. 1 94 . 1 5  . 0
O n  4 D e cem b e r  1 87 9  th e 1 93 h e ct a r es ( po r t i o n  390 ) , now com pr i si n g  th e m a i n 
a r ea o f  To oh ey F o r e st Pa r k ,  w a s  co nv e r t e d  f r o m  l ea s eh o l d  t o  f r e eh o l d  t i t l e b y  
J am es Tooh ey for  1! 1 1 9 . 5 . 0 .  Wh i l e  w e  h av e  b e e n  una b l e  t o  L o ca t e  a ny r an a i n s  o f  
Tooh e y ' s  s l a b  h o u se ,  th e p r e se n t  v e g e ta t i o n pa t t e r n  i n  th e so u th ea st c o r n e r 
o f  po r t i o n  390 , wh e r e th ese st r u ct u r es a n d  c u l ti v a t e d  l an d  w e r e  l oc a t e d ,
a c c or d i n g  t o  a m a p  a t ta ch e d  t o  th e 1 876 i n s pe c t i o n  r e po r t ,  i nd i ca t e s  s ev e r e  
d i st u r ba n c e  co n s i st e n t  w i th h av i ng o nc e  b e e n  c l ea r e d . 
Th e 262 h e c t a r e  b l o c k  ( p o r t i o n  3 9 2 )  w h i c h  n ow c om p r i s e s  G r i f f i t h  
U ni v e r s i t y , Q . E . I I  S po r t s Com p l e x a n d  Mou n t  G rav a t t  Cem e t e r y  w a s  l ea s e d  u n d e r  
th e a ct o f  1 86 8  by  J am es To oh e y ,  o n  5 Au g u s t  1 8 72 , f o r  a f e e  o f  .€ 2 0 p e r  
y ea r .  When i n spe ct e d  b y  a Depa r tm ent  of Pub l i c L a n d s  o f f i ce r  o n  9 D e cem b e r  
1 879 , th e e n t i r e  b l o c k w a s  ' e n c l o se d  w i t h  2 r a i l  s p l i t f en c e  • . •  u se d  f o r  
g r az i ng h o r se s  a n d  c a t t l e  of  Tooh e y ' .  Th i s  l a nd  w a s  co nv e r t e d  f rom l ea se h o l d  
t o  f r e eh o l d  t i t l e b y  J am es To oh ey o n  23 J a n u a r y  1 8 82 f o r  �1 62 . 2 . 6 .  
A l on g  w h a t  i s  now Tooh ey Roa d ,  J am e s  T o oh ey use d a t r a c k  w h i ch co n n e c t e d  
h i s h om e ,  ' Mo un t  G a lw a y ' ( be tw e e n  R i d g e  a nd D e nh am S tr e e t s ,  G r e en s l o pe s ) , to  
h i s Tooh e y  Fo r est p r o pe r t y . One  of Tooh ey ' s  de s c e n d a n t s  i n  a n  i n t e r v i ew fo r 
th i s  pa p e r ,  d e s c r i b e d  h i s e x p e r i e n c e  i n  th e 1 920 s ,  of  s i t t i n g  o n th e f l o o r o f  
a s u l ky ,  wh i l e  a c co m pa ny i n g h i s fa th e r an d  u n c l e  b e tw e en  th e i r h om e  a n d  t h i s 
e x ten s i v e  ' w i l d e r nes s ' a r ea [ n ow To oh ey F o r e st Pa r k ) . 
W h i l e  m u ch o f  th e r an a i n i n g  l a n d  a cq u i r e d  by J am es Tooh ey wa s ,  af t e r  h i s 
d ea th ,  s u b d i v i d e d  a n d  so l d ,  T o oh e y  F o r e s t ,  i n c l u d i n g  T o oh ey M o u n t a i n ,  
r an a i ne d l a r g e l y  i n t a ct .  Tw o  m o nth s bef o r e h i s d e a th i n  1 883 h e l ea s e d  m o st 
of p o r t i o n s  3 90 a n d  3 9 2  t o  W i l l i am B a y nes  f o r  a t e n  y ea r  p e r i o d .  B ay n e s  ow n e d
a l a r g e  a ba t t o i r i n  S o u t h  B r i sbane  a n d  u se d  t h e To oh ey  Fo r es t  a r ea ,  t o g e th e r 
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w i th h i s l an d  bo r de r i n g  o n  th e no r th , fo r g r az i n g ca t t l e . Bay ne s S t r e e t , 
H i gh g a t e  H i l l , wh e r e  h e  l i v e d , w a s  n am ed af t e r  h i m . 
J aTi e s Tooh ey d i e d  o f  ' l i v e r  d i se a s e ' a t  h i s h om e  o n  22  Nov em b e r  1 883 a n d  
w a s  b u r i e d  i n  So u th B r i s b a ne ( D u t t o n  Pa r k ) C em e t e r y .  H e  w a s  s u rv i v ed b y  h i s 
w i f e , Ann , an d  th ei r n i ne  ch i l d r en ( r an g i n g  i n  a g e  f rom 6 to  2 2  y ea r s ) , a l l 
l i v i ng a t  ' Moun t G a l w ay ' , Lo gan  R oa d . I n  h i s com p l i ca t e d  w i l l , co m p l e t e d  o n ly 
tw o day s p r i o r  to  h i s d e a th , Tooh ey pr ov i de d  fo r h i s w i dow ed m o th e r , B r i dge t ,  
t o  r em a i n i n  h i s o l d  h o u se o n  Sh o r t  S t r e e t  ( now B r om l ey S t r e e t ) Kan g a r o o  
Po i n t . H e  beq u e a th e d th e i n com e  f rom th e a r ea w h i ch n o w  co m p r i s e s  G r i ff i th 
U n i v e r s i t y ,  th e Q. E . I I  S p o r t s  Com p l e x  a n d  th e Mo u n t  G r av a t t  C em e t e r y  ( po r t i o n  
3 92 )  t o  h i s e l d e st so n P e t e r  ( th en 2 2  y ea r s  o f  a g e ) .  I ncom e f rom th e m a i n 
a r ea of th e p r e se n t  To oh ey  F o r e st Pa r k  ( po r t i o n 3 90 )  w a s  b eq u ea th a d  t o  h i s 
o th e r  so n J oh n  ( th en 1 1  y ea r s  of  a g e ) . Th i s  w a s  do ne i n  s u c h  a m a n ne r th a t
n e i th e r  so n h a d  th e r i g h t  t o  se l l  th e l an d ,  s i  n ee ea ch h a d  t o  p a s s  th ei r 
i nt e r est i n  th e fam i l y  est a t e  on  t o  th ai  r res pe ct i v e  so n s .  I n  th e ev ent  of 
th e r e  b ei n g  a l a c k  o f  ' m a l e  i ss u e ' , th e l a n d  of tha t  so n p a s se d  to h i s 
b ro th e r •  s so n/s . Th u s  th e an t i  r e  To oh ey Fo r es t  a r e a  w a s  l eg a l l y encumbe r ed 
f o r  a f u r th e r  g e n e ra t i o n .  
Th e r em a i n i n g  Tooh ey  p r o p e r t y  wa s  un d e r  th e t r ust e e s h i p  o f  Th om a s  B u r ke 
o f  B u r k e ' s H o t e l ( st i l l  o pe r a t i n g  o n  A n n e r l ey R o a d ) a n d  W i l l i am Sm i th o f
Ka n ga roo  Poi n t , a ' ma st e r  m a r i ne r ' .  Th ey w e r e  n o t  a l l ow e d , un d e r  th e t e rm s  o f  
th e w i l l ,  t o  r e a l i se o n  a ny o f  th e e s ta t e ' s a s se t s  d u r i n g th e l i f e t i m e  a n d  
w i dow h o o d  of  Ann Tooh ey , bu t w e r e  som eh ow t o  b e  r es po n s i b l e  f o r  suppo r t i n g  
th e l a r g e  To oh ey f am i l y . A l th o u g h  h e  l ef t  a n  e s ta t e  v a l ue d  a t  t 50 DOD ( a t  a
t i m e  w h en a ty p i ca l  h o u s e  i n  B r i sbane  co st t1 00 t o  .£ 200 ) , th e r e  w e r e  so m a ny 
l e g a l a n d  a dm i n i s t ra t i v e p ro b l ems co n n e c t e d  w i th h i s w i l l  th a t  i t  co s t  .€1 5 
000 j ust t o  c l ea r  pr o ba t e  an d  t o  co v e r o th e r  l eg a l m a t te r s .  B e ca u s e  of th e 
s e ri o u s  l e g a l  com p l e xi t i es by  w h i ch h e  e n c um b e r e d  h i s e sta t e , i n  1 88 7  th e 
Que en s l an d  go v e rnm e n t  w a s  o b l i g e d  t o  pa ss th e Tooh ey Est a te ena b l i ng a ct t o  
fa c i l i ta t e  l i q u i d a t i o n  o f  s u ff i c i e n t  To oh ey p ro p e r ty t o  a l l ow th e f am i ly t o  
r em a i n s o l v en t . Mu ch o f  th e E 1 5  000  w ent  t o  f i na n c e p r epa r a ti o n  o f  th e 
a p p ro p ri a t e  l e g i s l a t i o n .  
To un d e r st a n d  w h y  h e  dev i se d  s u ch a com p l e x  a n d  c u m b e rsom e  w i l l , w e  m us t  
a p p r e c i a te th e so c i a l  co n d i t i o n s o f  B r i s b a n e  a t  th a t  t i m e .  J am e s  To oh ey , 
b e i n g  a n  I r i sh ca th o l i c ,  w a s  som e th i n g o f  a s o c i a l  ou t ca st am o ng th e e x i st i n g  
B r i s b a n e  e s ta b l i s hm e n t .  I n  d es c ri b i n g  so c i a l  co n d i t i o n s  i n  th e 1 8 90 s ,  Ro n a l d  
Law so n st a t e s  th a t : 
B r i sba ne ' s R om an Ca th o l i cs ,  wh o w e r e  pr a ct i ca l l y  a l l I r i sh o r  of I r i sh 
d e s c e n t ,  w er e  v e ry m u ch a g ro u p se t a p a r t .  S t i l l a c u t e ly aw a r e  of th e 
p o l i t i ca l  o p p r e s s i o n  a n d r e l i g i o u s  pe r s e cu t i o n  th ey h ad  s u f f e r ed i n
I r e l a n d ,  s u s pe ct e d  a n d  a c c u sed by P r o t e s t a n t s o f  a t t em p t i n g  to s u bv e r t  th e 
po l i t i cs o f  th e co l o ny , o c c u py i n g th e l ow l i e s t  po s i t i o n s  i n  th e comm un i ty ,  
a n d  so d i s c r i m i na t e d  a g a i n st so c i a l ly ,  th ey h a d  b e com e a ' c oh e s i v e  i nw a r d­
l oo ki n g  m i no r i ty g ro u p ' . From w i th i n , Ca th o l i c i n s u l a r i t y  was g e n e r a t e d  
a n d  p e r pe t ua ted  b y  th e i n d e pe n d e n t  s c ho o l  sy s t em  a nd by th e co n s c i o u s l y 
s e p a r a t i st po l i cy o f  th e h i e r a r ch y  . . . . B e c a u s e  of th e  pa t t e r n  of  
g eo g r a ph i c a l d i s p e r s i o n  of  Ca tho l i cs th ro u gh o u t  th e Co l o n y , th e y  w e r e 
ev e r y wh e r e  i n  a m i no r i t y  ( Law so n 1 97 3 , pp . 2 51 , 253 ) . 
B e ca u se Tooh ey e x  p e r i  a n ce d  th i s  o p p r es s i o n  a n d  d i s c r i m i na t i o n ,  h e  so u gh t t o  
e s t a b l i sh a f am i l y  e s t a t e  w h e r e by h i s de s c e nd a n t s  w o u l d  be co m e  ' l and e d  
g e n t ry ' o n  a pa r w i th Q u e en s l a n d ' s  p ro t e s t a n t  e l i t e .  B y  d ev i s i n g  s u ch a 
com p l ex w i l l , h e  so u gh t to e n s u r e  th a t  h i s l a r g e  e st a t e  w o u l d  r em a i n i n ta ct 
and tha t h i s f am i ly w o u l d  m a i n t a i n a po s i t i o n  of so c i a l  r es pe cta b i l i ty a n d  
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a cce pt a b i l i ty wh i ch h a d ,  i n  th e m a i n ,  b e e n  de n i e d t o  h i m  a n d  h i s i l l i t e r a t e  
w i f e .  
A ' subst a n t i a l  h o u s e ' w a s  e r e ct e d  a t  ' Mo u n t  G a l w ay ' b y  th e t r ust ees  f o r  
th e co st o f  .t6 00 , t o  b e  u sed by  J am es To oh e y ' s wi dow , An n a n d  h er n i n e  
ch i l d r en .  Th i s w a s  t o  r ep l a ce th e p r ev i o u s  h o u se , wh i ch w a s  de s c r i b e d  b y  th e 
e xe c ut o r s  a t  the t i me of  h i s d ea th a s  b ei n g  i n  ' a n a l m o st u n i nh a b i ta b l e  
co n d i t i o n ' . Tooh ey ' s  o b s e s s i o n  w i th a cq u i r i n g  l an d  m e a n t  th a t  h i s fam i l y , 
w h i l e a s se t  r i c h ,  w e r e  d e n i e d  m a ny ma t e r i a l  comf o r t s . ' Th e  f u r n i t u r e  i n  th e 
house  of th e sa i d  d e ce a s e d  a t  th e t i m e  of  h i s de a th w a s  i n s u f f i ci e n t  f o r  th e 
r eq u i r eme n t s  of  h i s  f am i ly a n d  w a s  v e ry s c a n ty a n d  o f  i nf e r i o r  co n d i t i o n . ' 
( 2B l T h e  new ho u s e  w a s  bu i l t  t o  th e w est  of w h a t i s now B r i a n  Av enu e ,
G re en s l o p e s ,  b e tw ee n  th e p r e se n t  Mo un t a n d  G a lway  S t r e e t s  ( se e  I l l u s t ra t i o n 
1 2 ] .  
I n th e 1 B9 0  s T o o h e y  Fo r est w a s  st i l l  l ea s e d by W i l l i am B ay ne s  f o r  
g r az i n g p u r po se s ,  a n d  l i m i t e d  t i m b e r-g e t t i n g  w a s  und e r ta k e n .  J am e s  To oh e y ' s
s l a b  h o u se w a s  m a i nta i ne d by h i s d e s ce nd a n t s  a s  a f am i l y  rec r ea t i o n  fa ci l i ty 
i nt o  th i s  c e n t u ry . O n  a r o c ky r i d g e  nea r th e n o r t hw e st c o r n e r  o f  th e p r e se n t  
Tooh ey Fo r est Pa r k , th e  fam i l y  est a b l i sh ed a p r i v a t e  cem e t e r y . J am e s  Tooh ey ' s
w i f e ,  A n n , w a s  bu r i ed  th e r e  a f t e r  sh e d i e d  o n  26 D e c em b e r  1 901 . Th e ca u se o f  
d e a th w a s  g r ue som e l y  l i st e d  o n  h e r  de a th ce r t i f i ca te a s  ' Ma l i gn a nt d i s e a se o f  
fa c e  a n d  ne c k ; E p i th e l i o m a ; A b s o r p t i o n  o f  m a t t e r  i n t o  s y s t em ;  F e v e r ; 
Exh a u st i o n ' . Th e r em ai n s  o f  J am es Tooh ey w e r e  m o v ed  f rom D u t t o n  Pa r k  C em e t e r y  
t o  th i s s i t e .  S i x o th e r  m em b e r s  o f  th e f am i l y  ( J oh n ,  Pe t e r ,  Ka t e ,  Ma ry Ann , 
M a r g a r e t a n d  l a t e r h e r  so n ,  J oh n S l a t t e r y ) w e r e  a l so bu r i e d th e r e  ( se e  
I l l u s t r a ti o n  1 3 ) . 
Th e a r ea now kno w n  a s  N a th an H ei g h t s ,  wh i ch i nc l ud e s  th e  S a l i sbu ry Hot e l  
a nd Maz d a  w or k s h o p s  [ po r t i o n  3 B 4 ]  w a s  ow n e d  b y  J am e s  T o oh e y ' s y o u n g e r 
b ro th e r , B erna r d  ( bo r n  1 B3 0  i n  Coun t y  May o ,  I r e l an d ] . Th i s  61  h e ct a r es o f  
l an d  w a s  se l ect e d  a n d  s u rv ey ed i n  1 B7 0  un d e r  th e C r o w n  l an d s  a l i enati on a ct 
o f -1-BSB , a n d  w a s  p u r ch as e d  f rom th e crown  f o r i 37 . 1 0 . 0 o n  1 4  Augu s t  1 B7 4 . I n
1 B6 B  B e r n a r d  Tooh ey l i v ed o n  Ma i n S tr e e t , Kan ga r o o  Po i nt ( b e s i d e  Tooh ey 
S t re et ] , a n d  w o r ke d  a s  a l a b o u r e r .  By 1 B83 h e  h a d  m o v e d  to th e w e st si d e  o f  
I p s w i c h R oa d ,  W o o  l l  o o n ga bb a  ( b e tw e en Pa r k  R oa d  a n d  th e p r ese n t  si t e  of 
P r i n c e s s  A l e xa n d r a  H o s p i t a l ] , n e a r wh er e h i s s i s t e r ,  Ma r g a r e t  S l a t t e ry l i v e d , 
o n  l an d  p r ev i o u s l y  ow ne d by th ai  r b ro th e r  J am e s .  B e r n a r d  T o oh ey wo r ke d  a s  a 
t i m b e r  r a f t e r  o n  th e B r i s b a ne R i v e r . H e  bu i l t  a h ut o n  p o r t i o n  3B4 , w h i c h  w a s 
o ccu p i e d by h i s  bai l i ff ,  J oh n J a c ks o n ,  a cco r d i n g  t o  a D e pa r tm en t  of Pub l i c  
Lan d s  r e po r t  o f  1 874 . Th i s  l a n d  w a s  e n c l o s e d  w i th a tw o r a i l  s p l i t f e n c e ,  b u t  
Tooh ey do e s  n o t  a p pe a r  to  h av e  e n g a g e d  i n  a ny  fa rm i n g a ct i v i t i e s . H i s fam i l y  
so l d  th i s l a n d  f o l l o w i n g  h i s d e a t h  i n  1 90 4 , a n d  i t  w a s  s u b s eq u e n t l y 
s u b d i v i d e d .  Tw e n t y- f i v e h e c t a r e s  i s  n o w  ow ne d by th e B o nd Co r po r a t i o n  
( t r a d i n g  a s  S un ny b a n k  Ch a se ]  w h o se p ro po sa l  f o r  a w a t e r  m a i n a c ro ss To oh ey 
Fo r est Pa r k  h a s  r e ce n t l y  g e ne r a t e d  co n s i de r a b l e co n t r o v e r sy . 
F i v e  o f  th e sev en To oh ey d a u gh t e r s  ( E l l e n ,  8 r i d g e t ,  Ma r g a r e t  Ce c a l i a , 
S a r ah Ann a n d  Ma r y  Agn e s )  n e v e r  m a r r i e d . A co n t r i bu t i n g  f a ct o r  m a y  h av e  be e n  
th e a n t i -ca tho l i c sen t i m e n t s o f  th e t i m e ,  w h i ch co n t r i b u t e d  t o  th ei r so c i a l  
i so l a ti o n .  Wom en w e r e  e xp e ct e d  t o  m a r ry th ei r so c i a l pe e r s  o r  be t te r s ,  a n d  a s 
th e Tooh ey s w er e  a l r ea dy a t  th e pea k o f  B r i s b a n e ' s s ev e r e ly c i r c um s c ri b e d  
ca th o l i c  h i e r a r ch y , few e l i g i b l e m a l es w e r e  av a i l ab l e . T o  m a r r y a p ro t es t a n t  
w o u l d  h av e  b e en u n th i n ka b l e .  To oh ey d e s c e n d a n t s  s ug g e s t  tha t  An n ( J arn e s '  
w i dow ] was  h i gh l y  sus p i c i o u s  o f  th e i n t e nt i o n s  o f  ma l e  s u i t o r s ,  b e i n g  f ea rf u l 
tha t  th ey w er e  se e ki n g  h er d a u gh t e r s ' w e a l t h .  Th e unma r r i e d  To oh ey da u g h t e r s , 
p l us th ei r ba ch e l or b r o th e r  J oh n ,  co nt i n u e d  t o  l i v e  a t  ' Moun t G a l w ay ' , s l ow ly 
s e l l i n g o f f  th ei r L a nd  i n  a n  a t t em pt t o  m ai n t a i n th e r e l a t i v e ly a f f l ue n t  a n d  
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com f o r ta b l e L i f e st y l e  t o  wh i ch th ey h a d  b y  th e n  b e co m e a c c u s t om e d .  Of th e 
o th er da u gh t e r s ,  Fanny  m a r r i e d  J oh n  Ti gh e ,  a w i d ow e r  w i th th r e e  c h i l d r e n ,  b u t
h a d n o  ch i l d r en of  h e r  ow n .  On  9 J u l y 1 888  Ma ry  An n w ed T h om a s  0 '  N e i l L , a n  
I ri sh ca tho l i c po l i c em a n  f r om B un da b e r g . O ' N e i l l  w as b o r n i n  1 858 i n  th e 
Fa u l k l an d  I s l a n d s  w h e r e  h i s fa th e r  T i mo th y  O ' N ei l l  se rv ed  a s  se c r e t a r y  t o  th e 
c o l o n i a l  g o v e r n o r .  T h e T o oh e y- O ' N e i l l  w e d d i n g  w a s  r e p o r t e d  i n  t h e 
Que en s l an d e r ( 1 4  J u ly  1 888 ) : 
A f t e r th e ce r an o ny , se v en bu g g i e s  a n d  o th e r co nv ey a n c e s t o o k  th e b r i d a l 
p a r ty a n d  g u e st s  t o  th e b r i d e ' s h om e  [ Mo un t  G a lw a y] • • • w h e r e  th ey w e r e  
m o st k i n d l y  w e l co m e d  by M r s  Tooh ey • . . th e w h o l e  pa r ty sa t dow n  t o  a 
s um pt uo u s  b r ea kfa st o r  s u p p e r ,  w h i c h  w a s  e n l i v e ned by f r i e n d ly t a l k  a n d  
sh o r t  bu t ki n d l y  s pe e ch es . • • • At a bo u t 8 o ' c l o c k  d a n c i n g  b e ga n ,  a n d  
d u r i n g  i n t e rv a l s  Mi s s  R o se B u r k e ,  w h o  h a s  a v e ry f i n e  v o i c e ,  san g  s ev e r a l 
p r et t y  so n gs . At  h a l f  pa st 9 o ' c l o c k  th e h appy co u p l e  d r o v e t o  B r i s b a n e  
a n d  t o o k the t r a i n t o  S a n d g a t e  w h e r e  th e y  p r o p o s e  s p e n d i n g  a s h o r t
h o ne y m o o n  [ Tooh ey fam i l y pa pe r s ) . 
A f t e r th ei r ma r r i a ge ,  Thom a s  0 '  N ei L l  a n d  m o r e  i m po r ta n t l y  th ei r so n ,  Thom a s  
J o se p h ,  b e c am e  c e n tr a l  f i g u r e s  i n  th e To oh ey e sta t e  h i st o ry .  
I n  1 91 2  th e Tooh ey f am i l y  s u b d i v i de d  a n d  s o l d  a l a r g e  a r ea  o f  th e i r l an d  
know n a s  ' To oh e y ' s  Pa d d o c k ' , n e a r  t h e i r h om e .  Th e n am e  g i v e n  t o  t h i s 
s u bd i v i s i on w a s  ' Th e  C i ty  V i ew Est a t e  G r e en s l o pe s ' , co n s i st i ng o f  m u ch o f  th e
w e st s i de  o f  Lo g a n  R oa d ,  i n c l u d i n g  w h a t i s  n ow th e G r e e n s l o pe s  sh o p p i n g
c e n t r e .  I n  1 91 4  th e tr am l  i ne  w a s  e xt e n d e d  f rom S tone s Co r ne r  to  G r e e n s  l ope s ,
th e r e by fa c i l i ta ti n g  u r b a n  d ev e l o pm e n t  o f  th e a r e a .  I n  o r d e r  t o  s u b d i v i d e a n d  
se l l  th ei r ' ca l f  pa d do c k ' , i n  l a te 1 927 , ' ft1o u n t  G a l way ' ho u s e  w a s m o v e d  by a 
co n t ra ct o r ,  M .  C l a r k ,  a sh o r t  d i s t a n ce t o  a s i t e  o n  Lo g a n  R o a d  b e tw e e n  To oh ey 
Av en u e  a n d  R i dg e  S t r e e t , fo r 1 3 00 p l u s iso fo r roa d w o r ks .
A 1 2  h e c t a r e  se c t i o n  of p o r t i o n  3 90 ,  a dj o i n i n g  th e n o r t hw e st c o r n e r o f  
th e p r ese n t  Tooh ey Fo r est Pa r k , h a d  b e e n  do na t e d  i n  J am e s  Tooh ey ' s  w i l l , 
' upo n t r ust a s  a si t e  fo r a R om a n  Ca th o l i c Ch u r ch and  a R om a n  C a th o l i c  
Cem e t e r y ' .  Th i s  l a n d  w a s  j ud g e d  by th e ch u r ch auth o r i t i es t o  be u n s u i t a b l e 
f o r  th e se p u r po se s  a n d  h e n ce r em a i n e d  i d l e  a n d  uns u rv ey e d .  Th i s  l a n d  w a s  
s u b s eq u e n t l y  a cq u i r e d  by th e c r ow n ,  a n d  i n  1 91 9  w a s  s u rv ey ed i nt o  3 to 4 
h e c ta re s o l d i e r  se t t l em e n t  b l o c ks .  Th e po o r  s o i l  w a s  not  s u i ta b l e f o r sm a l l­
s c a l e  a g r i c u l tu r e ,  wi th th e exc e pt i o n  o f  po u l tr y  fa rm i n g .  Th i s  a r ea now 
com p r i s e s  B a r n eh u r s t ,  F e r r a n d  a nd I sa b e l l a S t r e e t s a n d  se c t i o n s of Mo na s h  
Roa d ,  T a r r a g i nd i . Wh en  th e G r ea t e r  B r i s b a n e  a r ea w a s  am a l g am a te d  i n  1 92 5 , 
Tooh ey Fo r e st c h a n g e d  f r o m ' r u r a l '  t o  ' u r b a n '  L a n d , a l th o u g h  i t s v a l u e 
r an ai ne d l ow si n c e  i t  w a s  st i l l  q u i t e  i so l a t e d ,  b e i n g o n l y a c ce s s i b l e  ov e r  
v e ry r o u gh d i r t  t r a c ks f r om B ea u d e s e r t  o r  Lo g a n  Roa d s .  
A s  th e f i v e unm a r r i e d  Tooh ey d a u g h t e r s  a g e d  a t  ' Mo u n t G a l w ay ' , th ey 
t u r ne d  ov e r  m o r e  a n d  m o r e  o f  th ei r bu s i n e s s  a f f a i r s  t o  th ei r ne ph ew , Th om a s  
J o se ph O ' N ei l l ,  wh o h a d  by th e n  be com e a ta x i n spe c t o r  i n  th e Q ue e n s l a n d  
p u b l i c s e rv i c e .  Fo l l ow i n g  th e d ea th o f  Pe t e r  ( 1 0  Ma y 1 921 ) a n d  J oh n  [ 27 May  
1 91 7 )  Tooh ey ,  th e m a i n a r ea of what  i s  n o w  Tooh ey Fo r est  Pa r k  [ po r t i o n  390 ) 
w a s  i nh e r i t e d  by Pe t e r ' s so n s , J am e s  a nd A n tho n y . I t  w a s  th e n t r a n s f e r r e d  t o  
t h e i r f i r s t  co u s i n s ,  J am e s a n d  Thom a s  J o se ph O ' N ei l l . Th e a r ea i n  w h i ch 
T o oh ey Mo u n t a i n i s  l o ca t e d  [ po r t i o n  2 26 ) w a s  r e t a i ned  by th e u nm a r r i e d  T o oh ey 
s i st e r s .  Th e a r ea now co m p r i s i n g G r i f f i t h  U ni v e r s i t y , Q. E . I I  Spo r t s  Com p l e x
a n d  Mo u n t  G r av a t t C em e t e r y  ( po r t i o n  3 9 2 ) h a d  b e e n  r es um e d  f r om th e T o oh ey 
e st a t e  by th e C ro w n  i n  191 3 , a p pa r en t l y  d u e  t o  th e no n- pa y me n t  of b a c k  t a xe s .
Th e e n t i r e  26 2 h e c t a r e s  w a s  d e c l a r e d  a ' C em e t e ry R e s e rv e ' i n  tha t s am e  y ea r .
Th e f i r s t  bu r i a l  i n  th e new l y  o pe n e d  M o u n t G r av a t t  C em e t e r y  wa s W i l l i am
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S h e rw oo d , o n  27 A u g u s t  1 91 8 . I n  1 93 0  th i s  cem e t e ry w a s  p l a ce d  un d e r  th e 
j u r i sd i c t i o n  o f  th e n ew l y  f o rm e d  B r i s b a ne Ci ty Co u n c i l . 
A s  u r b a n  s e t t l em e n t  e n c r o a c h ed f rom th e  no r th , th e To oh ey pr i v a t e  
c em e t e ry w a s  r e l o c a t e d  o n  th e 1 6  Ma y 1 9 40  t o  th e Mo u n t  G r av a t t  C em e t e ry 
( wh i ch J an e s Tooh ey h a d  p r ev i o u s ly ow ne d ) .  J am e s  Tooh ey ' s  r em a i n s  w e r e  gi v en 
th ei r t h i r d  ( a n d  p r e se n t ) r e s t i n g  p l a c e .  Ev i d e n ce o f  th e ea r l i e r g r av e s  h a s  
b e en l oca t e d  i n  Tooh ey Fo r es t  Pa r k , b eh i nd B a rn e h u r st S t r e e t , Ta r r a g i nd i ( se e  
I l l u s t ra t i o n  1 3 ) . 
S i n c e  th e m a i n i n com e of th e f i v e unm a r r i e d  Tooh ey  s i st e r s  cam e f r om 
r ea l i s i n g o n  th ei r fa th e r ' s a s se t s ,  th e e st a t e  co n t i n u e d  t o  d i m i n i s h .  Th e 
l a t t e r y ea r s  o f  th i s  f am i l y  h i st o r y  sa w th e f i v e unm a r r i e d s i st e r s ,  an 
a na ch ro ni sm d u r i n g  th e r a p i d d ev e l o pm e nt of co n t en p o r a ry B r i s b a n e ,  l i v i n g a 
l i f e of V i ct or i a n  p r o p r i e t y  i n  th ei r be l ov ed ' �1o u n t G a l w ay ' h om e .  A To oh ey 
d es c en d a n t  w h o  w a s  r a i sed by h i s f i v e  m a i d e n  a un t s ,  co nv ey e d a p i c t u r e  of u p 
t o  a doz en r e l a ti v es a l l l i v i n g  i n  th e o l d  fam i l y hom e o n  m a n y  occa s i o n s .  
B ey o n d  th i s i n t e n s e ,  e x te n d e d  f am i ly s ce n e ,  h ow ev e r ,  th e w om e n i nh a b i ted  a 
v e ry l i m i t e d  so c i a l  sph e r e ,  r e st r i ct e d  by th ei r I r i sh ca th o l i c i sm a nd  th e 
so c i a l  e x pe c ta t i o n s  u n d e r  w h i ch th ey h a d  b e e n r e a r e d .  R e g u l a r  Th u r s d ay ca r d  
gam e s  w i th th e l oca l ca th o l i c s i st e r s  w a s  a h i gh po i nt i n  th ei r rest r a i ned  
so c i a l l i f e ( see  I l l  u s t r a t i o n 1 4 J .
Th e e r a  of B ri s b a ne ' s so c i a l  h i st o r y  w h i ch i s  e x em p l i f i e d by th e Tooh ey 
f am i ly w a s  ra pi d ly d r aw i n g  t o  a c l o se .  Wo r l d  Wa r I I  b ro u gh t a l a r g e  i n f l u x  o f  
Am e r i ca n t r o o p s  w i th th e i r m o r e  co smo po l i t a n  a tt i t u d e s .  Th e bu co l i c , co un t r y 
t ow n  a tm o s ph e r e w h i ch h a d  p r ev a i l e d  i n  B r i s b a ne u n t i l tha t  t i m e  w a s  r u d e ly 
s h a t t e r e d .  Th e u n m a r r i e d  T o o h e y  s i st e r s ,  l i v i n g i n  th e pa s t  a t  ' Moun t 
G a lw a y ' , a p p ea r e d  o ut of p l a ce i n  po s tw a r  B r i s b a n e .  Th e e r a  o f  B ri s b a n e ' s 
h i st o r y  whi ch th ey e x em p l i f i e d ,  d i e d  w i th th em .  B r i d g e t  d i e d  f i rst  i n  1 93 7 , 
fo l l ow e d  by E l l e n  i n  1 945 ,  Ma ry A g n e s  i n  1 9 57 a nd S a r ah A n n  i n  1 959 . Ma r g a r e t  
Ce ce l i a , th e l ast  o f  J an es Tooh ey ' s  da u gh t e r s  l i v ed o n ,  a l o ne , dy i n g  a t  th e 
a g e  o f  95 i n  1 96 8 . W i th h e r  d ea th ,  a n  e r a  e n d e d . ' Mo un t  G a l w a y '  h o u se w a s
d em o l i sh e d a n d  th e un i ma g i na t i v e , b r i c k  v ene e r  ' Aut um n L o d g e ' n u r si n g  h om e  
w a s  e r e c t e d  i n  i t s p l a c e .  A l th o u g h  ' Mo u n t  G a lw a y ' w a s  l a r g e ly  co n s t r u c t e d  o f  
r e d  ce da r ,  an d w a s  st i l l  q u i t e  so l i d , i t  so l d  f o r  o n l y  $40 0 a s  n o th i ng m o r e  
th a n  ' d em o l i t i o n  ma t e r i a l ' . 
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CHAPTER 8 
ARCHBISHOP JAMES DUHIG: 
LEADERSHIP IN THE QUEENSLAND COMMUNITY 
hy 7' .P. BoL:md 
S om e  y ea r s  a go ,  P ro fessor Manning Clark, A u s t r a l ia's high pries t of  Cl i o,
sa i d o f  J am e s  D uh i g: 
A r ch b i sh o p  Duh i g a ssumed t h e bu r de n  of p r o c l a i ming a be l i ef i n  Ca th o l i c
t r uth  i n  a n  a ge of r u i ns .  H e  p r o f essed a f ai th  in t h e k i n g d o m  o f  a l l
b e l i ev e r s  a t  a ti m e  w h en m o r e  a nd mo r e  h uma n bei ngs w e r e  r ev e l l i n g i n
th ei r c i t i z en sh i p in t h e ki ngdom of  noth i n gn ess . H e  w i l l  be r an em b e r e d  
f o r  m a ny th i n gs -· fo r ta k i ng po s sessi on o f  th e h i l l s o f  8 r i  s b a n e  - fo r
b e l i ev ing th a t  f o r  th e salvati on o f  th e s o u l s  comm it ted to h i s  ca r e  h e
sh o u l d  p a r t i ci pa te i n  po l i t i cs ,  and f o r  cu l t i v a t i n g  a n  A u st r a l i a n  
na ti o na l  se n t i m e n t . Fo r th e l a st nam ed r ea so n a l o ne, q u i te a p a r t  f rom 
th e m a nt l e  of tra g i c g r ande ur w h i ch c l o th e d  him a s  a defend e r  of  th e
f a i th i n  a n  a ge o f  ruins, h e  becam e a m an o f  renown  i n  h i s d a y  ( C l a r k
1 9 80 ' p . 3 ) 
T h e  subj ect of th ese va t i c ut t e r ances m i gh t  h av e  wondered a t  th e
ch a r a ct e r i sa t i o n  o f  h i msel f as a f i gu r e of tr a gedy ; but h e  w o u l d  h a v e  
a pp r e c i a t e d  th e r e f e r ence t o  Aust r a l i a n na t i o na l  se nt i m en t . H e  w a s  a 
p a r t i c i pant i n  po l i t i cs . In h i s  l o n g  l i f e  h e  kn ew  ma ny  po l i t i c i a n s  a n d
o bs e rv e d  a l l k i n d s  o f  po l i t i cs ;  but  h e  w a s  co n c e r n e d w i th th e  comm un i t y  m u ch
m o r e th a n  w i th pa r t i e s  o r  po l i t i cs .  He  p r o f e s se d  h i s f a i th  i n  th e ki n gd o m  o f
a l l b e l i ev e r s ,  bu t h e  sa w n o  d i ch o t om y  b e t ween c i t i z en sh i p o f  th a t k i n gd o m  
a n d  c i t i z en sh i p o f  co n t em po r a r y Aust r a l i a . H e  w a s  th e s u p r ene o pt i m i st .
D e s p i t e  a co n st a n t  i nc l i na t i o n  to m o r a l  co m m e n t a r y  o n  A u st r a l i an so c i e ty ,  h e
r ev e l l ed i n  i ts l ea de r sh i p , a n d  h e  co u l d  not se e th a t  c i t i z en sh i p  a s  b e i n g  of  
a ki n g d o m  o f  no t h i n gn e s s .  
H i st o r i a n s a r e acc u s t omed t o  th e figu r e  of Da n i e l  Man n i x a s  th e 
p r o t o t y pe , i f  no t th e st e r eo t y pe ,  o f  th e r om an ca th o l i c b i sh o p  i n  A u st r a l i a n 
so c i e ty . I h av e  w r i t t en a s t u dy of James D uh i g , a r ch b i sh o p o f  B r i sba n e  
( 1 91 7 -1 96 5 ) , i n  w h i ch I h ave t r i ed t o  sh atte r  th at  st e r e o t y pe . Ma n n i x w a s a n  
e cc l es i a st i c w h o  i m p i n g e d  o n  th e po l i t i ca l  w o r l d .  H e  r ena i ned a l w ay s  t h e 
a l oo f  p r o p h e t  o n  h i s m o un tai n. Jemes D uh i g  L ov ed th e h i l l s ;  h e  bu i l t
ch u r ch es o n  a ny o ne h e  co u l d  f i n d .  Ye t h e  dw e l t i n  th e com m un i ty  o n  t h e 
p l a i n s .  Th e r e  w as n o  a r ea of commun i ty L i fe h e  f o u n d a l i en to h i m  a s  J am e s
D uh i g  o r  a s  a r ch b i sh op of B r i s b a n e . He  was a pe r f ec t  e xam p l e  of Te r en c e's 
a ph o r i sm: Nihil humani a me alienum ( Nothing h uman i s  forei gn to m e ) .
H e  w a s  a L eade r in th at community; an d  he i nevita b l y  moved i n t o  t h e
f i e l d  o f  po l i t i cs .  I have tried to show that his modus operan d i  do es not
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fa l l  w i th i n th e u s u a l ly recognised limit s o f  political involvement [see 
B o l a n d  1 986 ) . 
S ev e r a l e l an e n t s  made up Duhig's notion of l e a d e r ship in the e p i s co pal 
o f f i ce . One of  th ese  was an Irish notion of chieftainship, revived in t h e 
n i ne t e en t h  ce n t u ry  fo r th e spokesman a nd r epres e n tat i v e  of th e I r i s h  r a ce i n
th e b roa d e r B r i t i sh co ntext. I t was g i v e n fr ee l y  to Parnell; A r ch b i sh op 
C r o ke o f  C a s h e l  earned it; Cardinal Moran se rv ed as a l oca l mod e l .  More 
d e e p l y  a n d  l a st i n g l y  D uh i g  found i n s p i r a t i on in th e ki nd of ec c l e s i as t i ca l
p r i n c e l y  f i gu r es h e  o bs e rved in th e C u r i a  i n  Rome. H e  L i v ed o v e r  s i xt y  y ea r s
i n  th e tw e n t i eth ce n t u r·y and thirty in th e n i ne t e en th ; but his s t y l e of L i fe, 
a s  i n  E n g l i sh p r o se , owed m o r e  to the e i gh t ee nt h and ev e n  e a r l i er. H i s i d e a l
b i sh o p  w as a po st- r ena i ssa n c e  figure, a n d  his ch a r a ct e r i s t i c  qu a l i ty was
m a gn i f i ce nz a .  H e  i m po r t ed some of th e trapp i ngs of ma gni f i ce nce in th e
ei gh t e en th ce n t u r y  furni shi ngs , i n  g i l t  a n d  red bro cade , o f  h i s  Gold R o om in 
h i s h om e ,  Wy n be r g .  He posed and poise d h imse l f there for th e more e xa cti ng 
ro l e  o f  m e n t a l an d moral magnificence. The mental he exe rci se d  th rough
pa t r o na g e  o f  th e a r t s a n d  a l l b r anches of Learning. The moral he saw as a 
g e ne ro s i ty  o f  se rv i ce and av a i l abi l i ty to the city and th e state. H e  f o u n d  a
na t u r a l o u t l e t i n  ch ri stian charity and pastoral care; b ut he saw the b i sh op
a s  a l ea d e r i n  th e communi ty - one of many - and that leadership as a t r ust ,
comm i t t i n g  h i m  to se r ve all  the i nt e r e s t s  of the community. He ha d no
pa t i e n c e  w i th those who saw position or achiE1vements a s  for th611selves alone. 
Th i s comm un i ty service involved a bishop in political affai rs, an d  James 
D uh i g  f e l t n o  emb a r rassment in seeking the company of politicians, or i n
spea ki n g  p ub l i c l y  on polit ical affair·s, from the lev e l  of shire coun c i l s  to 
th a t  of th e U n i te d  Nations. However, he cliFt·inguished the occasions and the 
g roun d s  o n  w h i ch he might and must intervene: 
1 H e  cou l d- r arely- intervene directly to challenge the policy or 
th e e x i st en ce of a particu l ar administration, because it affected 
d i r ect l y the right of the church to exist or function. 
2 H e  co u l d commEJnt on issues he saw as moral, which affected 
p r acti cal policies or decisions of legislators or electors. 
3 H e  co u l d offer the benefit of 
co nc erni ng which his public 
v a l ua b l e  practical experience. 
his advice on 
position or long 
community problems
service gave him 
4 H e  cou l d  prowl. the corridors of power, caring for hiE; cl i e n t s' 
r i g h ts - or advantage - whether of the church or of the communit y . 
I t  i s  my en de av ou r to reveal how one bishop acted out that r o l e  from 
1905 to  1 965. Th i s  should highlight the need to discriminate in estimating 
th e i n t e n t  a n d  th e l i mitati ons of a churchman in what we too easily assume to 
b e  a po l i t i ca l  a cti o n .  
I n  a sses s i ng th e role of fl biEhop in politics, we r-:houtd r61lember two 
th i ngs :  
1 B i sh op s are individuals. If Mannix said catho l i cs do not think 
po li t i ca l ly in platoons (t--1elbourne Advo_g_9_t_e 27 July 1916), h is
w o r d s  a r e  a s  true of bishops as of lc1ity. Since Vatican II, the 
A u st ra l ian bishops have triFd to speak from consensus on major 
po l ic i e s of church and statE!. The prc1ctice was general befo r e, i f
no t expressly fcr·rnuLPted. HowevEr, thir, hns never stopped some 
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f rom b e i n g  of La bor  i n c l i na ti o n ,  som e of anti - La bo r ,  a n d  so m e  o f  
n o n e . Duh i g w a s  o f  th e th i r d g ro u p. 
2 Tho u gh Man n i x  clai m e d  t h a t  a bi sh o p h a s  a s  much r i gh t i n  a 
d em o c r a cy a s  a n y  o th e r  ci t i z en t o  s pe a k h i s po l i t i ca l  vi ew s 
( C a th o l i c  p r ess 15 t-1a r ch 1917), even h e  g e ne r a l l y  co n f i ne d  h i m se l f
t o  m a t t e r s  w h i ch h e  sa w a s  i m p i n g i n g  o n  th e r i gh t s  o f  th e ch u r ch t o  
e x i st o r  t o  f un c t i o n .  I n  a L a r ge l y  I r i sh -A u st r a l i an ch u r ch ,  h e  saw 
I r i sh a f f a i r s  c l o se r  to  th e r i g h t  t o  f un c t i o n th a n  o th e r s .  Th i s  i s
t h e i nt e r es t  o f  b i sh o ps ,  i n  po l i t i cs .  D uh i g  f r eq ue n t l y  s po ke o n  
m a t t e r s  o f  p ub l i c co n c e r n - th e bu i l d i n g o f  a b r i d g e , th e s u ppo r t
o f  a n  i nd ust r y , th e p l a n n i n g  o f  a t o w n - wh i ch h a d o n ly i nd i r e ct
b e a r i ng , i f  a n y , o n  th e ch u r ch ; b u t  he d i d so  as a comm un i ty  
l ea d e r .  In  th i s  f un c t i o n ,  h e  th o u gh t ,  an  a r ch b i sh o p  se rv ed  a l o n g  
w i th o th e r s  w h o se posi t i o n  o r  a ch i ev em en t  m a de th em L ea de r s .  A s  a 
po l i t i ci a n  D uh i g  di d n o t  e x i st . C e r ta i n l y h e  w as n o t  a pa r ty m a n . 
I f  w e  co nt r a st h i m  w i th B . A . Sant am a r i a ' s v i ew of  A r ch b i sh o p  J am e s 
Ca r ro l l  (1981), w e  f i n d h i m  po l i t i ca l ly n e u t r a l ,  even  na i v e . 
N o  m a n  ca n o c c u p y  a p ub l i c po s i t i o n  w i th o u t  r evea l i n g h o w  h e  be l i ev es 
t h e com m un i ty sh o u l d  b e  r un.  H e  m a y  n o t  belon g t o  a n y  pa r t y  bu t h e  w i l l h a v e 
som e ,  a t  l ea st , i m p l i c i t  p ub l i c ph i l o so p h y . We t e n d  t o  c l a s si fy i n  Au st r a l i a
th o se w h o  l i v ed i n to  th e 1960s i n  t e rm s  o f  Labo r pa r ty , p l a tf o rm o r  e th o s . 
J an es D uh i g m a y  b e  ca t e go r i se d  a s  p re-Labo r .  H i s m i n d w a s  a t t u n e d t o  
po l i c i e s  w h o se i de a l i sm an d i n s p i r a t i o n  w e r e  se t b ef o r e L a bo r b e cam e a 
po l a r i si n g  f a ct o r  i n  A u st r a l i a. H e  cam e t o  d i s l i ke po l a r i s i n g  f a ct o r s i n  t h e 
com m un i ty .  H e  h a d se e n  th em , from w i th i n a n d  f r om w i th o u t , i so l a ti n g  h i s 
ch u r ch . H e  cam e to Q u e e n s l an d  a s  a bo y o f  13 i n  1885. I n  th e I r e l an d  h e  
l ef t ,  Labo r w a s  un know n .  I n  th e co l o ny  h e  cam e t o , i t  w a s  n o t  y et a f o r ce .  
D uh i g ' s po l i t i ca l  ph i l oso ph y  may  we l l b e  r e p r ese n t e d  o n  th e na t i ona l 
s c e n e  by A l fr e d  D e a k i n i n  h i s L i be r a l -Labo r da y s , p r e- Fu s i o n .  I n  Q u e e n s l an d , 
K i ds t o n  w a s  th e po l i t i c i a n  o f  h i s  ch o i ce . T . J .  B y rn e s ,  o f  co u r se ,  won  h i s 
unq u a l i f i e d e nth u s i am.  Wh e n  B y rne s d i e d  i n  1898, th e B r i sba n e  ca th o l i c
n e w s pa pe r ,  Th e Aust r a l i an ,  c a l l ed h i m  ' th e  a dm i r e d  o f  a l l c l a s se s ,  th e  i do l
o f  h i s ow n '  (30 S ept em b e r  1898). Ki ds t o n - l i ke B y r n e s a n d  D uh i g -cam e f r om
a w o r k i ng c l as s  ba c k g r o u n d ,  an d h e  sa w h i m se l f  a s  am o n g  t h ei r par l i am en t a r y  
r ep r es e n t a t i v es ;  b u t  h e  w a s  o ne of th o se p i o ne e r s w h o  f ea r e d  t h a t  a L a bo r 
pa r t y  w a s  una c c e pt a b l y  se ct i o na l . Li ke B i l l y H u g h e s - b u t m o r e h a p p i l y  - h e  
f i n i sh e d  h i s po l i t i ca l  c a r e e r  cvni d th e a l i e n co r n . 
D uh i g  w as b i sh o p  o f  R o c kh ampt o n  1905-·1912, r em a i n i n g  a dm i n i st r a to r  of  
th e se e t i l l  1914. K i ds t o n  was m em b e r f o r  Ro c kh am pt o n  f rom 1896-1911, an d 
p r em i e r f o r  a l l bu t a f ew m o n th s f rom 1906 t o  1911. I n  th e sm a l l c i t y  of 
R o c kh am pt o n  th ey  m e t  f r eq ue n t l y , an d th ey  fou n d  a comm uni ty  of i n t e r es t s  
i n c l ud i n g  th e b i rth of th e l o n g -d e l ay ed U n i v e r s i t y  o f  Quee n s l a n d , l a n d  
se t t l em en t  a n d  r ene w ed i mm i g r ati o n .  K i ds t o n  h a d  p r es i d e d a t  a H om e  R u l e
m e e t i ng f o r  J oh n  D i l l o n i n  1889. l<i ds t o n a n d  D uh i g  d i sa g r ee d  ov e r  th e 
cam pa i gn f o r  b i b l e  i n  st a t e sch o o l s  i n  th e 1907 e l ect i o n .  K i dst o n  p r o po se d a 
r ef e r en du m  o n  th e s ubj ect , wh i l e st a t i n g  th a t  h e  d i d n o t  fav o u r th e 
p r o po s i t i o n .  D uh i g  L ed th e cath o l i cs i n  Que e n s l an d  a g a i n st th e r ef e r en d u m  
a n d  a ga i n st th e ev en t u a l b i l l  w h e n  th e r ef e r en d u m  suc ce e d e d  i n  1910. H e  l o st 
bo th ba t t l es .  I n  a n  a r t i c l e  f o r  th e S y dn e y  cath o l i c p r es s  o n  th e i ss u e , h e  
p r ed i ct e d  t h e d e f e a t o f  K i dst o n an d r e l i sh ed t h e p r o spe ct  ( Ca th o l i c p r es s  14 
m a r ch 1907). K i ds t o n w o n  th e e l ect i o n  pr e ca r i ou s l y  and L o st of f i ce o n  
l a r g e l y  o th e r  i ssue s so o n  a f ter. Wh en D uh i g  su c ce e d e d  t o  B ri s b a n e  i n  1917 
th ei r r e l a t i o n sh i p  w a s  stilL most amica ble. The bi sh o p  h a d i n t e rvene d 
d i r e ct l y  i n  a po l it i cal  dispute. He saw i t  as a religi ous issue i n  w h i ch h e ,
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as a r e l ig i o u s  l ea de r ,  h a d  to i nt e rvene . Ye t he a c t e d  in no pa rty sp i r i t a n d
h e  r e t a i ne d n o pa r t y  a n i m o si ty . 
I t  m i gh t  be e xp e ct e d  th a t  T . J .  Ry an ' s com i n g t o  po wer w as w e l co m e  to 
D uh i g ;  a n d  i t  w a s . Ry an p l ay ed an a ct i ve ro l e  i n  pa ro ch i a l affa i rs  i n
R o c kh EITlpt o n ,  th o u gh th e ' d evo u t  Rom a n  Ca th o l i c '  w a s  n o t  D uh i g ' s po l i t i c i a n , 
d e s p i t e  th e a s s u m pt i o n s  o f  j ou r n a l i st s , po l i t i c i a n s  a n d  som e r ese a r ch e r s  o n  
th i s  po i n t .  H e  m a r r i e d  Ry an t o  t h e da u gh t e r  o f  a m ut u a l fr i e n d . Th i s  d i d 
co un t .  Th ey r an a i ne d  f r i e n d s  t i l l  Ry an ' s p r an a tu r e d e a th i n  1 92 1 .  Ye t D uh i g
h a d  n o th i ng t o  sa y a bo u t  h i s  po l i c i es , L e t  a l o ne a n y  sa y i n  th an .  Th e Ry an 
gov e r nm e n t  w a s  o ne o f  th e mo st a cti ve l y  soci a l i st i n  t h e h i st o r y  o f  th e  
st a t e ,  an d t h e r e  w a s  n o  w o r d o f  comm e n t  f rom D uh i g .
D uh i g ' s i n f l ue n c e  w i th th e Ry an , Th e o do r e  a n d  McCo rm a c k  go ver nm e n t s  w as
i n  th e co r r i do r s  o f  po w e r  r ath e r th a n  i n  th e pa r ty room . 
When  R y an ' s go ve r nm e n t ,  w i th a l a r ge  n um ber of  ca th o l i cs , b e gan L a bo r ' s
l o n g  r ei gn  i n  1 91 5 ,  Duh i g  en t e r e d  i n t o  th e h ey - d a y  of h i s  i nf l ue n c e .  He 
d e n i e d  v eh em en t l y  an d co n st a n t l y  th a t  h e  h a d ,  or  t r i e d t o  h av e , po w e r  i n  th e 
ca b i ne t ,  th o u gh som e be ne f i t s flowed d i r e ct L y f rom th e ca b i ne t  r o om . I t  w a s  
a t  th e Lev e l  of m i n i s t e r s  a n d  d e pa r tm en t  h eads th a t  h e  ch a rm ed h i s  w a y  i nt o  
f a v ou r a b l e d e c i s i o n s  abo u t  a p po i n tm e n ts,  r u l i ngs,  r e gu l a t i o n s . H e  w a s  
pa r t i cu l a r l y st r o n g  i n  th e de pa r tm en t s  o f  pub l i c i n st r u ct i o n ,  j u st i ce a n d  
h om e  a f fa i r s .  H e  be l i eved h i s  L ea d e r sh i p  i rr th e ch u r ch co n st r a i ne d h i m  a n d  
e n t i t l ed h i m  t o  se e k  j u st i ce fo r h i s  f e l low- r e l i g i o n i st s  - as  w e l l a s
a dv a n t a ge .  I n  t i m e  h is r ep u t a ti on as a n  a ble p u l l e r of th e a p p r o p r i a t e 
st r i n g s  b ro u g h t  n o n-c a th o l i c  c l i en t s  t o  h i s  pat r o na g e  ( B r i sba n e  Arch d i oce sa n
A r ch i v e s ) .  
D uh i g  s h ow ed h i s most d i sa rm i ng q ual i t i e s o n  o ne o c c a s i on in 1 91 5  i n  th e
o f f i ce o f  J . A . F i h e l l y ,  a s s i st ant min i s t e r  for j ust i ce , y o u n g ,  b r i l l i a n t ,
fu l l  of  i m pi sh de l i gh t  a t  the foibles of politicians, p r e l a t e s  a n d  a l l G od ' s 
o d d e st c r ea t u r es .  H e  l a t e r  fe l l  o n  evi l da y s .  Fi h el l y  w ro t e  i n  1 935 to  a s k
f rom th e a r ch b i sh o p  a sm al l fav ou r . He rani n d e d  h i m - wi th n o  em b a r ra s sm en t  
o r  se l f-j u st i f i ca ti o n  but sh e e r  p u c k i sh h u m ou r  -of th e  da y tw e nt y y ea r s
b e f o r e w h en D uh i g  h a d  ask e d  h i m  f o r  th e go ve r nm e n t ' s  n om i na ti o n  t o  th e 
uni v e r s i ty se na t e . A m e s se n g e r  h a d  com e  i n  t o  sa y th a t  th e An g l i ca n  
a r ch b i sh o p  w a s  o u t s i de. Hi s En g l i sh G ra ce was sh ow n t o  a wai t i ng  room , wh i l e
H i s I r i sh G ra ce ca l l ed f o r  th e ba c k  w ay o u t , d e c l a r i n g  th a t  ' th a t  m a n ' m u s t  
no t f i nd h i m  th e r e : h e  m i gh t  think h e  h a d  com e  t o  a s k  f o r  som e thi n g  ( BAA
l e t t e r s  193 5). 
On 1 9  J u n e  1 932 th e a r ch b i sh o p  w rot e to  co ngr a tula te  W.  Fo r ga n  Sm i th o n  
h i s a c c e s s i o n  a s  p r an i e r . Th e n o te w as co u r t eous, p r o pe r ,  fo rm a l .  L e t t e r s  
f l ow ed f r ee l y  ov e r  th e next ten y ea r s : co ngr a tu l a t i o n s  o n  r e- e l e ct i o n , bo n 
v oy a g e  w i sh es ,  s i l v er w e d d i n g g i f ts ,  a co py of a po l i t i ca l  w o r k f o r  Fo r ga n
S m i th ' s  e d i f i ca t i o n  a nd i n st r u cti on - Haro l d  �1acm i l l a n ' s Th e m i dd_lg way ; 
v a r i o u s  e xc h an ge s  of news o f mutual i n t e r es t . On 16 Sept em b e r  1 942 h e  w ro t e
m u ch m o r e  w a rm l y : 
I h av e  h ea r d  w i th ve ry de ep regret of y our re l i nqu i sh i n g the P r ani e r sh i p
o f  Q u e en s l an d ,  a n  o f f i ce wh i ch for ten years you have f i l l e d w i th
co n summa t e  a b i l i t y and wi th good and lasting b e n e f i t to the S ta t e .  I n
m y  l o n g  e xp e r i e n c e of government i n  Queens l an d  I cannot recall a ny 
p e r i o d  o f  g r ea ter acti v i t y or mor e e nli ght ene d  administration 
D uh i g  w en t  o n  t o  h ope  that Forgan Smith would not withdraw from pub l i c  li f e ;
for  1 i n  th e p r ese nt crisis in our history great Leaders are more than ever 
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requ i r e d  to st e e r  th e ship o f  st a t e and m ake p l ans for the fut u re o f  th e
na t i o n  ' ( BAA F .  S. f i l  e J • 
D uh i g ,  d e s p i t e  his r ep u t a tion, w a s  n o t  a p l a n ne r ; b u t  h e  kn ew th a t  th e 
comm un i ty ne e de d  m en w i th a phil o so ph y  an d t h e a dm i n i st r a tiv e  a b i l i ty to p u t  
th a t  ph i l o s o p h y  i n t o  pra ct i ce .  Fo r ga n  S m i t h h e  saw a s  s u ch a o ne .  Po stw a r
p l a n n i n g  w as a l rea dy o c c u py i n g th e a t t e n t i o n  of  th e  f ed e r a l  g o v e r nm e n t . Th e 
p r o f es s i o na l  p l an n e r s  h a d n o t  y e t ta ke n  f u l l co n t r o l .  Th ey we r e  ca l l i n g f o r  
th e a dv i ce a n d  visi o n  o f  l ea din g cit i z en s .  Th i s w a s  D u h ig ' s i de a  o f  th e 
l ea d e r sh i p g r o u p  sem i - i n st i t u t i o na l i se d .  H e  h a d  n o  a p p r e c i a ti o n  o f  j u s t  h ow 
Fo r ga n  Sm i th wou l d  e x e r t  i nf l ue n c e , th r o u g h  L a bo r i n  po l i t i cs a n d  h i s st i l l
c l o se com m un i ca t i o n  w i th t r a d e s  h a l l . B y  D u h ig ' s s t a n d a r ds - h a rm o ny w i th 
th e ch u r ch ' s e x i st e n c e  a n d  o bj ect i v es - h e  w a s  a ' go o d ' p r em i e r .  His pa r ty 
wa s  i r r e l ev a n t . H i s r e l ig i o n  w a s  a l mo st i r r e l ev an t - D uh ig d i d n o t fo r g e t  
a l l th o se ca th o l i cs i n  th e C a bine t .  
I t  m i gh t  be e xp e ct e d  t h a t  th e H an l o n a n d  G ai r a dm i n i st r a t i o n s  w ou l d  b e  
D uh i g ' s i de a l gov e r nm en t s . V a rio u s  r ese a r ch e r s  h av e  sa i d  s o . Ye t i t  w a s  n o t  
so . H e  r espe ct e d  N ed H an l o n .  H is L e t t e r  t o  him o n  a cc e s s i o n  spo ke 
a dm i r i n g l y  of  h i s ea r l y st r ug g l es i n  a w o r k i n g  c l a s s  s u b u r b  i n  wh i ch th e 
D uh i gs h a d  o nc e  L i v ed ( D uh i g  to H an l o n , 7 M a r ch 1946, BAA H an l o n  f i l el .  Ye t 
E.M. Han l on w a s  n o t  T. J.  Ry a n . D u h ig n e v e r  com p r eh en d e d  t h e un i o n ba c k g r o u n d  
o r  i t s s i g n i f i ca n c e a s  a s c h o o l fo r co mm unity l ea de r sh i p . H e  w a s  th e c l o se 
f r i en d o f  E. G. Th e o do r e ,  w i th w h om h e  sh a r e d  a n  e bu l l i e n t - a n d  s l i gh t l y  
sh a dy - i nt e r est i n  m i n i n g .  W i th McCo rm a c k ,  o f  th e sam e un i o n b a c kg ro un d ,  h e  
h ad n o  pe r so na l L i n ks . It i s  s i  gn i f i  ca n t  th a t  fo r th e  st a te f un e r a l  of 
Th e o d o r e  h e  d r ew u p  a l i st of o f f i c i a l  gu e st s .  He co u l d  put nam e s  to th e 
a pp r op r i a t e  o f f i ce s i n  a l l ca s e s but t w o - th e e d i t o r  of  th e W o r ke r  a n d  th e 
p r es i d e n t  o f  th e Que e n s l a n d  c e n t r a l  e x e c u t i v e . H e  kn ew  th a t  th ey co u l d  bo th 
be foun d i n  D un st a n  H ou s e , o p po s i t e  his ca th e d r a l , bu t h e  d i d n o t  kn ow  w h o  
th e y  w e r e  ( D uh i g t o  H an l o n a t ta chm en t , 13 F e b r u a r y  1 95 0 , BAA H an l o n fil e ) . 
D uh i g h a d l o n g  r e a l ise d th a t  h e  m u s t  cu l t i v a t e  th e f e d e r a l l ea de r s .  
B ei n g  u t t e r l y  w i th o ut sh am e ,  h e  t r ied t o  ch a rm B il l y  H ug h e s . H e  a t  l ea s t  
pe r su a d e d  H ug h es  th a t  no t a l l a r ch b i sh o p s  w e r e  Man n i x ( BAA f e d e r a l  m em b e r s  
f i l e , 24 J u l y  193 5, 1 4  Nov em b e r 1 952 , 1 8  Nov em b e r 1 952 ) . B ru c e  w a s  co o l l y 
un r es po n s i v e , ch a rm h e  e v e r  so wise l y . D u h ig e nt e r t a i n e d S cu l l i n  a n d  s e n t  
h i m  a p i c t u r e ,  h i s u s ual o pe n i ng g am b i t ( B AA S c u l l i n  f i l e , 16 Sept em be r  
1952) . H e  d e a l t  m o r e  freq ue n t l y  w i th  L y o n s a s  th e o c ca s i o n  dem a n d e d  bu t ,  
a p a r t  f rom a n  e d u ca t i o n  s c h em e ,  th e y  w e r e  pa tro na g e  m a t t e r s .  Th e f e de r a l  
g o v e r nm en t st i l l  ma de  l es s  i m pa ct t h an th e st a t e i n  th e da i l y  L i v es o f  t h e 
c i t i z en s .  A l l th a t  ch an g e d  w i th w o r l d  w a r  II, e s pe c i a l l y af t e r  De cem b e r 
1941 . D uh i g saw  q u i c k l y  th a t  th e st a t e s  w e r e  i n  e c l ipse . H e  be ga n th e 
d i f f i cu l t  p r o ce s s  o f  ch a rm ing th e l ea d e r s o f  bo th m aj o r  pa r t i e s  a t  a d i st a n c e  
a n d  i n  w a r  t i m e .  H e  c h o se R.G .  Menz ie s  a n d  H.V. Ev a t t. H e  a l r e a dy h a d  c l o se 
f r i e nd s  i n  bo th cam p s , bu t  he a l way s w e n t  t o  th e t o p . H e  ch o se f o r  L a bo r 
ne i th e r  C u r t i n n o r  Ch i f l ey - b o th , a t  l ea s t , nom i na l l y ca th o l i c - bu t  Ev a t t . 
H e  m e t  h i m  f i rst  a t  th e home of a you n g Sy dn e y  h i  st o r· i  a n , E ri s 0' B r i e n , l a t e r
a r ch b i sh o p  o f  Ca n be r r a- G o u l bu rn. H e  o b t a i ne d O ' B rien ' s v i ew of th e m a n ,  th a t
h e  w a s  am b i t i ou s ,  dev i ou s ,  unsc r upu l o u s  and no frien d  o f  t h e  ch u r ch ( B AA 
O ' B r i e n  f i l e , Ma r ch 1942). H e  obt a i ne d  a simi l a r vi ew f r om th e  ch ie f  j u stice 
o f  Q u e en s l a n d . H e  w a s  not p re--d i spo sed to be favou r ab l e t o  Evat t ,  b u t  h e d i d
n o t  e xp e ct t o  l i ke o r  agree wi t h members of th e l e a d e rsh ip g ro u p . H e  
pro c e e d e d  t o  use  Eva t t  sh am e l es s l y  in adm i n i st rativ e m a t t e r s , whil e Ev a t t
so u gh t  t o  f l a t t e r  h i m  quite as shamelessly. However, Duhig n ever t r u sted
E v a t t . 
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Th e r ea s o n was th a t  D u h i g  rega r d e d  Eva t t  - not the wh o l e Labor part y  -
a s  so f t  o n  co m m un i sm .  Th ese  even t s  t o o k  p l a ce i n  1 942 and 1 943. The  
c a th o l i c ch u r ch w a s  p r a ct i ca l l y th e o n l y  f o r ce i n  A u st r a l i a  at  th e t i m e  
p ub l i c l y c r i t i ca l  of co mm un i sm a n d  S o vi e t  po l i cy . D uh i g  h a d  n o  o r i g i na l
th o u g h t s , bu t h e  h a d  d r af t e d  th e 1 93 7  A u s t r a l i a n Ch u r ch P l ena ry  Coun c i l 
l e t t e r o n  th e s ubje ct , a n d  h a d  fo l l ow e d  c l o se l y  th e ev e n t s  o f  t h e th i r t i e s  i n 
Me x i co a n d  S pa i n .  Any one w h o  m a de th i ngs  e a s i er f o r  com m un i s t s  i n A u st r a l i a , 
h e  be l i ev e d ,  w a s  gu i l ty o f  b r ea ch o f  th e t r u s t  i m p l i e d i n  com m un i ty 
l ea d e r sh i p . 
Two ev en t s  fo c u s e d h i s att e n t i o n o n  Dr Ev a t t: t h e l i f t i ng o f  th e ban  o n  
t h e com m un i st pa r t y  a n d  th e a p p r oach i ng Pow e r s  R efer e n d u m .  D uh i g ' s 
o p po s i t i o n  t o  th e f o rm e r  i s  un d e r st a n d a b l e . H i s st r o n g o bj e ct i o n  t o  th e 
l a t t e r  i s un r ea so ne d a n d  - u n f o r t u n a t e l y  - u n d o cu m e n ted . How ev e r ,  h e  sa w  th e 
b ro a d po w e r s  o f  co n t r o l e n v i sa g e d  fo r po st w a r  r e co n st r u c t i on a s  f u l l  o f  
po ss i b l e  m ena ce t o  th e ch u r ch .  
How ev e r ,  D uh i g ' s p r i n cipa l q ua r re l  wi th the feder a l L a bo r  go v e r nm en t  w a s  
o v e r  th e ban k na t i ona l i sa tio n bil l . S ev er a l b a n ks sh ared th e u n easy 
p r i v i l eg e  of e nj o y i n g Duh i g ' s f i na n c i a l co n f i denc e .  I t  was n o t r e c i p ro ca t e d .  
How ev e r ,  h e  r ep r es e n ted a maj o r  acco un t . A s  ea r l y a s  1 9 44 th e p r i v a t e  
t r a d i n g  b a n ks w e r e  co nc e r n e d a t  th e p rospe ct o f  th e e x t en s i on o f  w a r t i m e  
co n t r o l s  o f  c r ed i t i n to  th e pe ace a n d  o f  st r u ct u r a l c h a n g e s  i n  t h e sy st em .  
Som e o f  th em c i  r cu l a r i  se d t h e i r cust om e r s  f o r  s u p po r t .  On 3 Nov em b e r  1 9 44
D uh i g  a d d r esse d th e B ri sb a n e  Rost rum C l ub o n  th e co n d i t i o n o f  th e na t i o n . 
Amo n g  o th e r  th i n g s  h e  i n s i st ed o n  th e i n d e p e n d e n ce o f  t h e t r a d i n g  b a n ks a s  
e s s e n t i a l  for  th e Li ber t y  o f  th e p e op l e  ( C a tho_lj_c l ea d_es ,  16  Nov embe r  1 9 44 ) . 
S ev e r a l b a n ks e xp r e s s ed th ei r app rec i a t i o n . The g e n e r a l m a n age r o f  th e ES&A 
w ro t e  a t  l en g th  i n  th e fo l l ow i ng mont h :  
P e rm a ne n t po l i t i ca l  co n t r o l  of th e banks means pe rman e n t po l i t i ca l
co n t ro l of  th e f i na nci a l  act i viti e s  of ev e r y  i n d i v i dua l depositor or 
bo r ro w e r  ( BAA , ES&A f i l e , Decembe r 1 944) .
Th i s  b e cam e D uh i g '  s a rgumen t i n  1 9 47 , wh en the bi l l  and i ts  f a t e  be came 
m a t t e r s  for na t i o na l d e ba t e .  
H ow d i d D uh i g  s e e thi s a s  a f i e l d i n  which h e  h ad a ri gh t t o i nt e rv ene?
He was no t so s i m p l i st i c as  t h e ge n era l ma n a g e r o f  th e CB A,  w h o  w ro t e  to  
e xp r es s  h i s th a n k s  f o r  'you r p rot e s t  a g a i nst th e a p p r o a ch i n g of an  a n t i -God  
age  a n d  a g a i n st th e na ti o na l i z a t i o n  o f  b a n k i n g ' ( BAA CBA f i l e , 1 2  Nov em b e r  
1 9 47 ) . H e  w a s  a l w ay s  opposed t o  con tra l s  an d bu r eau c r a cy . He a cce pt e d  th e 
ES&A g e n e r a l m a n a g e r ' s d e f i ni t i o n  o f  th e p r o po sa l s  a s  ' po l i ti ca l '  co n t r o l .
H e  h ad e xp e r i e n c e d  w h at h e  sa w as po l i t i ca l  i nf r i n g em ents o n  th e ch u r c h 's 
r i gh t s  i n  th e pa s t . He wa nted n o  b roa d e n i ng o f  the a r ea s  o f  co n tro l .  
Th a t  h i s i n t e rv enti on was p l a n n ed a n d  aimed at th e defeat of La b o r he 
m a d e  c l ea r  i n  se v e r a l Letters h e  wrote a f t e r  the December 1949 e l ect i o n s .
Amo n g  o th e r s  h e  w rot e to A r ch b i sh o p  Vachon o f  Ottawa: 
B ef o r e th e g e ne ral e l ect i on her e I fe l t  that someone sh ou l d  s o u n d  a 
w a rn i n g  a g a i n st the dan g e ro us tr end  o f  Labor l eg i s l a t i on in th e nati ona l
Pa r l i am en t ; a n d I plucked u p  s u ffi ci en t  courage to do i t .  For t h a t  I 
h av e  b e e n  b l essed by many (BAA, Ove rseas bishops file, 11 Jan u ary 1 950).
Am o n g  th e man y who wrote to b l ess him was yet another bank manager, this
t i m e  o f  th e NBA. He spokr:J of Duhig's 'i,mmense part' in the campaign. He had 
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n o  doub t  h i s a t t i t u d e  h a d  b e en ' a  v e ry pot en t  fact or i n  t h e de fea t of 
ca p i t a l i st so c i a l i sm at th e po l l s ' . H e  a d d e d : 
T h i s i s  bu t a no t h e r  dem on st r a t i o n  o f  th e w i se a n d  co u r a g eou s L ea de r sh i p
w h i ch y ou i nv ar i a b l y  g i v e  w h e r e  pe o p l e  a r e  co n f ro n t e d  w i th i m po r ta n t  
d e c i si o n s ,  wh i ch ,  i f  L ef t  e n t i r e l y  t o  th em se l v e s ,  th ey  m a y  hav e 
d i f f i cu l ty i n  r eso l v i n g . 
Th i s  w a s  e x a ct l y  D uh i g ' s i de a  of L ea de r sh i p ,  i t s r i g h ts a n d  r es pons i b i l i t i es .  
Th e a r ch b i sh o p  w a s e xh i l a r a te d w h en h e  se em ed t o  s u c c e e d . Po l i t i ca l
ana l y st s  m a y  d e c i d e  th e q ue st i on o f  how  fa r h e  i nf l ue n c e d  th e d e c i s i o n  a t  th e 
po l l s o n  1 0  D e cem b e r  1 949. Th e go v e r nm e n t  w a s  un popu l a r  a n d  t o t t e r i n g  t o  a 
f a l l .  One m a n  h a d no do u b t . A r th u r Ca l w e l l w rot e  a l on g  a n d  v i t r i o l i c 
l ett e r  to  D uh i g  i n  w h i ch h e  to l d  h i m: 
I h o pe y ou a r e  p l e a s e d w i th th e r es u l t  of  y ou r  e f for t s  i n po i so n i ng the 
p ub l i c m i nd d u r i n g  th e r ece nt Fede r a l E l ect i on Campa i gn .  Th e L a bo r 
Pa r t y  h a s  th r ee se a ts o u t  of e i g h teen i n  Q u e e n s l an d  a n d  th i s  i s  d u e , i n
l a r g e  m e a s u r e ,  t o  th e m i s u se o f  y ou r  ep i sco pe l a u t h or i ty (BAA Ca l w e l l
f i l e , 1 9  D e c em b e r  1 949 J • 
D uh i g w a s  v e r y  p l e a se d .  Ca l we l l ' s l e t t e r  un der l i ne d  t h e po i nt D uh i g m a de i n
h i s L e t t e r s .  I t  w a s  a da n ge ro u s  po si t i on for th e ch u r ch to  se em to b e  owne d 
by  any  po l i t i ca l  pa r t y . S i nce h e  h a d ne v e r  fav ou r ed a n y  pa r t y , h e  f e l t  n o 
q ua l m s  i n  ch a n g i n g  s t a n c e  o n  th e i s s u e . Many  L a bo r m e n  f e l t  th e f r u s t r a ti o n  
Ca l w e l l e xp r es se d .  D uh i g  d i d  no t un der s t a n d  i t  o r  sh a r e  th e a s su m pt i o n s  o n  
w h i ch th e a n ge r r es t e d .  
I n  a l l these r e l a t i on sh i ps a n d  i n t e rv e n t i o n s  D uh i g m a y  se em l i ke a 
po l i t i ci a n . H e  m a y a p pe a r  to  be a m i n o r  D a n i e l M an n i x .  Ye t th i s  i s  n o t  so . 
H e  i nt e rv ene d a s  a l ea de r  of  th e Q ue e n s l an d  com m un i ty .  A s  s u ch h e m i x e d  
c o n st a n t l y  w i th po l i t i c i an s o f  a l l pa r t i e s , w i th p ub l i c  s e rv a nt s ,  w i th  l oc a l 
g o v e r nm e n t  a ut h o r i t i e s , w i th b a n ke r s ,  w i th p r o f e s s i o na l m e n , wi th  a ca d em i cs ,  
w i th a r t i st s .  H e  t r av e l l ed h i s s t a t e  e nd l es s l y , a s se s s i n g  i t s po t e n t i a l  a n d  
i t s a c t u a l dev e l o pme n t . H e  d i s cusse d t h e s e  w i th th e oth e r  p ub l i c f i gu r es h e
m e t .  H e  spo ke p u b l i c ly a bo u t  th em a n d  e xp e ct e d o th e rs t o  do so . On r a r e  
o c ca si o n s  h e  a ct e d  t o  a ch i ev e  a po l i t i ca l  r e s u l t  o f  h i s ow n ch o o s i n g .  H e  d i d
n o t  s i m p l y m a n o e uv r e for h i s ch u r ch ' s a d v a n t a g e , th o u gh h e  d i d f o r i t s 
d e f en c e .  H e  con t r i bu t e d  h i s  e xp e r i e n c e  t o  t h e f und of i nform a ti o n  o n  p ub l i c 
i ss u e s  a s  a pub l i c  se rv i ce .  G e n e r a l l y  th ese wer e o n  m un dan e  i s s u e s ,  l i ke 
roa ds a n d  i r r i g a t i o n ,  bu t som e t i m es t h ey  conce r n e d b roa d  po l i cy .  I n  t h e d a y s 
b e f o r e r u l e  by e xp e r t s , th i s  w a s  v a l ua b l e s e rvi ce . Few ecc l e s i ast i cs, f ew 
p ub l i c f i gu r es o f  a n y  k i nd , p l un ged so d e e p ly  i nto  th e l i f e of th e com m un i ty .  
J an e s  D uh i g ,  bo r n  poor  an d a t  an ea r l y  age Lan d less , ha d u n d o u b t e d
a r i st o c r a t i c y ea r n i ngs . Yet his style shows elements o f a pa r t i c i pa tor y 
d em oc r a cy , w h o se passi ng we might regret. HiE story i s  very mu c h  a h i  st or y
i n  com m un i ty . 
'6S8T 
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PART 2 PLACES 
CHAPTER 9
BRISBANE, IPSWICH OR CLEVELAND: 
THE CAPITAL PORT QUESTION AT MORETON BAY 1842-59 
by Dushen Salecich 
B ef o r e  se p a r a t io n  i n  1859, th ree tow n s - B ri s bane,  Cleveland a n d  I p sw i ch ­
w e r e  L o c ke d  i n  a do u r  ba ttle over w h e r e  th e po r t  a n d  th e ca p i ta l of  th e
d i st r i ct sh o u l d  be L o c a ted . Th i s  ba t t l e  w as fough t pr i n c i pa l l y  b e tw e en th e 
un i te d  sq u a t t e r s  o f Mo r et o n  B ay a n d  th e Dar l i n g Downs , i n c l u d i ng a m o r e th a n  
i n t e r est e d  I psw i ch c l i q u e ,  a n d  th e w ea l th y  merca n t i l e  i n t e r es t s  o f  B r i s ba n e . 
Th e sq ua t t e r s h a d  s e t themselves u p  i n  I p sw i ch ,  m a n y  of w h om view e d  t h a t  t o w n  
a s  th e fut u r e ca p i t a l ,  s i n c e  i t  w a s  l o c a t e d  a t  th e h e a d  o f  na v i ga ti o n  o f  t h e 
B r i s b a n e  a n d  B r em er r i v e r s  a n d  h en c e  a t t r act e d  th e d r a y s  L a d e n  w i th  p rodu c e  
f rom th e i n t e r i o r . C l ev e l an d  o w ed  i t s a c t u a l e xist e nc e  to  th e sq ua t t e r s .  
Fo rm e r l y  kn o w n  a s  Em u Poin t , C l ev e l an d  w a s  t r ea ted by th e sq ua t t e r s  a s  th e 
r i gh t f u l po r t  o f  Mo r e t o n  B ay . Som e sq u a t ters e v en co ns i de red C l ev e l a nd fo r 
b o th th e ca p it a l an d  th e po r t ,  th o u g h  th i s  v i ew w as n o t  w i d e l y  c a n v a s se d .  If 
a n y th i n g ,  th e B risba n e-C l ev e l a n d-I psw i ch b a t t l e c l ea r l y  d em o n st r a t e s  th e 
st r ug g l e f o r  u r b a n  s u p r em a cy a t  e a r l y Mo r e t o n  B ay ( se e  I l l u s t r a t i o n  1 1 . 
S ho r t l y af t e r  Mor e t o n  B ay h a d  b e en d e c l a r e d  ' f r ee '  i n  Fe b r ua r y 1842, th e 
go v e r n o r  o f  th e co l o n y , S i r G eo r ge G ipps ,  p a i d  the d i st r i ct a v i s i t .  Th e
sq u a t t e r , w r it e r  a n d  h i st o r i a n ,  H en r y  Stu a r t  R u s se l l , i nform s u s  t h a t  even 
th en th e co nt r o v e r sy w h eth er B r i s b a n e , w i th  the river bar, should b e  t h e po rt  
w a s  un d e r  co n s id e r a tion  in th e district. R usse l l wrote succinctly tha t
' C l ev e l a n d  P o i n t  w a s  th e on l y  a l te r na t i v e: a n d  t h e  removal of headquarters 
th e r e t o  foun d m a ny a d v o ca t e s ' ( R u s se l l  1888, pp. 244-5). 
G ip ps h i m se l f deci de d t o  se e C l ev e l a n d  before go i ng to Brisbane. 
Ma r ch a n c h o r a g e  w a s  secu r e d at low t i d e , a bou t o ne mile from the po i nt .
r est be cam e h ist o r y ,  a s  R u s se l l , who w a s  o n  bo a r d ,  r eco u nted: 
On 24 
Th e 
H i s  Exc e l l en cy a n d  s u i t e  wer e bo a te d  to the ooz e a s  far as  the depth
a dm i t t e d ; t h e r e  was  no  h e l p  for  i t . Too h ea v y  to  be carried, th ey a l l 
h a d  t o  t a ke to th e w at e r , wh i ch w a s  mor e i n  co n f o rm ity  w i th  th e i r 
t a st es ,  i t  a p pe a r e d th ro u gh th e Captain's g l a s s ,  th an  th e m u d  p r o v ed  to 
b e .  F l ou n d e r i ng a n d  f l op p i n g  th ro u gh such a h u n d red y a r d s  of d e ep
n a st i ne s s  was  q u i t e e no u g h  to se t t l e  the question b e twe en B r i s b a n e  a n d
it s r i v a l .  I n  a bo u t  two  h ours t h e t i de h a d r i se n sufficiently t o  s pa r e 
th em m u c h  o f  s u c h  foo t i ng o n  return. Th e r e m a y  have b e e n  ' d e e pe r '
po l i cy i n  t i min g s u ch  a v i si t  a t  l ow es t  ebb - wi th a v i ew to p r es u p po s i n g
H i s Exc e l l en c y  th an my simplicity had been able to wade in to . The 
G ov e r n o r  h a d  seemed much pleased at the appearance of CLeveland Po i nt,
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w h en w e  a p p r oa ch ed i t . I obs erv ed that he di d not lo o k back - as Lot's 
w i f e  o n c e  d i d - a t  th e haven in di s p ut e {Russell1888, p.245). 
D e sp i t e  th e fa ct th a t  G ip p s  h ad fro w ne d u po n Cleveland Point, the 
co n t r o v e r sy w a s  o n l y j ust  wa rm ing u p .  The Rev . D r  J oh n Dumore Lang tells us 
f u r th e r of th e si t u a tio n .  Lan g v isi t e d  M o r e t o n  Bay in late 1845, and t a k i ng 
g r ea t  i nt e r est i n  th e capit a l /port q uest i o n .  H e  al so visited Brisbane's 
r i v a l ,  I psw i ch ,  a n d  n o t ed i ts po s s i b l e  f ut ure prom i nenc e : ' I pswich is a 
ri si ng a n d  th r i v i n g  vi l l a g e , and  m u st ev i d ent ly ,  at no dist a n t  p e r i o d , become 
a p l a ce o f  no sm a l l  i mpo r tan ce ' {Lang 1847, p.1 3). 
A t  th i s  st a ge L a n g f avoure d the I p sw i c h-C l ev e l an d  ax i s :
I ndee d ,  th e peop l e  in business at Brisbane are already somewhat jea l ous 
o f  th e g r ow i n g  im portan c e of I pswich , and not without good r ea son; for, 
i n  th e ev e n t  of a commercial po r t b e i ng estab l i sh e d  i n  the Bay; ei th e r 
a t  Too r bu l or a t  Cleveland Poin t , the wool and o th er produ c e  f r o m  the
i n t e r i o r  w o u l d  u n q u e st i ona b l y b e  a l l sh ippe d d i re ct for th at por t f rom
I psw i ch ,  w i th o u t  being landed at Brisbane at a l l . I n  th e p r o s pe ct of 
s u c h  a n  a r r an gem en t ,  which I c.onceive is the natural and necessary one, 
th e attem pt of the Local Government to induce pe o p l e to buy town 
a l l o tm e n t s  a t a high minimum pri ce , either at North or So uth B r i sba n e , 
un d e r the idea that the p r i nc i pa l por·t and settlement of the district is 
t o  be i n  th at l o ca l i ty is something Like an attempt to cozen them out of 
th ei r m o ney {Lan g 1847, pp.113--14). 
Only ni ne years later, in 1854, Lang's view w as totally different. 
the election at Moreton Bay, A f ter de f ea t i n g  the f'.quatter Arthur Hod gson in 
a n d  th en  v i s i ting Cleveland, Lang concluded: 
I am E'.a ti sfi e d, now, however, th a t Brisbane is destined to be the futUJ'e 
cap i t a l o f  this district, both commercially and politicall y; and the 
soo ne r  th e question is set completely at rest, th e better will it be for 
a l l pa r t i es co nc e rne d {MBC;!! August 1854). 
B ut i n  1845 the cap i tal/port issue was only just beginning to take on the 
sem b l a n c e  o f  d i v i sio n along 'party' Lines. 
Up t o  1845 the government in Sydney had 
B r i sba n e , Ipswich or Cleveland - when Lang
Bri sba n e : 
not 
wrote 
indica ted 
of the 
its view 
si tua ti on in 
From th e ne g l ect 
a n d  c a p i t a l in 
B r i sba n e  Tow n in 
p . 1 07) . 
of the Government in not establishing a commercial port 
the Bay at the proper t·ime, interests have sprung up at 
opposition to the measure altogether {Lang 1847, 
B ri sba n e  w a s  strongly opposed to another town becoming the port as natural.ly 
th i s  wou l d  detra ct from its prosperity. However, the question was, as Lang 
p u t  i t, sh o u l d  people after coming by sea be forced to enter a 'Long and 
to r t uo u s ch a n n e l  of th e Bay' an d afterwards 'ascend another river before they 
rea ch e d  th e ca pita l of the district?'. The squatters, though, were only 
e a g e r t o  a s k  th e  question, for they did not wish B r i sbane to win the battle 
by th a i  r v i r t u a l defa u l t. 
Wh i l e  th e go v e r nm e n t at S y d n ey had not indicated its intentions over the 
ca p i t a l /p o r t  q u est i on in 1845, the following year brought some indications 
w h i ch , to th e a n ger of the F.quatters, po i nted towards Brisbane. At Brisbane 
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a num b e r  of go v e rnm e n t  bu i l d i n gs , c h i e f l y wa r eh o u se s ,  from wh i ch th e 
G o v e r nm e n t e x t r a ct e d  r en t s , w e r e  r epa i r e d  f o r  th e o c c u pa n t s .  But  p ro ba b l y 
th e mo st d e v a st a ti n g  b l ow i n  th a t  y ea r  w a s  th e go v e r nm e n t ' s  d e c i s i o n  t o  
s i t u a t e  th e cust om s h o u se a t  B r i sbane  a f t e r  Mo r e t o n  B ay w a s  p ro c l a i m e d  a po r t  
o f  e n t r y .
Th e i r e of  th e sq u a t t e r s  w a s  r a i se d .  Let t e rs t o  th e e d i t o r  o n  pa rt  o f  
th e 'Sq u a t t o c r a cy o f  I psw i ch ' a p pe a r ed i n  ea r l y  1B47 i n  th e d i st r i ct ' s s i x­
m o n th o l d  n e w s pa pe r ,  th e M o r etgB B a y  co u r i �  ( 9  J an u a r y  1 847) . C l ev e l an d  w a s  
p r o po se d  a s  th e p r o pe r p l a ce f o r  th e po r t  a n d  th e c u s t om s h o u se . C r i t i c i sm 
w a s  p l a ce d  a t  th e f e e t  o f  th o se i n  th e go v e rn m e n t  bu i l d i n g s  w h o  pa i d o n l y a 
nom i na l  r en t  i n  se cu r i n g  th e c u st om s  h o u se a t  B r i s b a n e  wh e r e  i t  w o u l d  se r v e 
th e i r ow n  i nt e r est s .  I t  w a s  a l so c l a i m e d  th a t  th e go v e rnm e n t  r en t  a t  
B r i sb a n e  wou l d  b e  e a s i l y  o b v i a t ed by th e sa l e  o f  l an d  a t  C l ev e l an d . Th en i t
w a s  c l a i m e d  th ere w e r e  o th e r  obs t a c l es to B r i s b a n e , b e s i d e s  th e r i v e r ba r ,  
ch i ef ly th e m u d  f l a t s  o n  th e r i v e r  ba n ks e s pe c i a l l y ne a r  E a g l e  F a rm .  
H ow ev e r ,  th e sq u a t t o c r a cy h a d  c l ea r l y no t t a ke n i n t o  a c co u n t  th e expe n s e  
o f  su rv ey i n g C l ev e l an d  Po i n t , bo th l an d  an d  se a ,  n o r  th e co st of  se t t i n g  u p
po r t  f a c i l i t i es .  A rth u r  S y d n e y  Lyon , e d i t o r  o f  th e Mo r et�n B a y  eotlr i e r  h a d  
po i n t e d  th ese fa ct s  o u t  a s  e a r l y  a s  O ct o be r 1 846 :  
• • •  w i th o u t  e xp r es s i n g  o u r ow n o p i n i o n s o n  th e s u bj ect , we  sh a l l m e r e l y 
st a t e , th a t  se v e r a l i n t e l l i g e n t  a n d  p r a ct i ca l  m e n  r i d i cu l e th e i d e a  o f  
m a k i n g  th a t  pla c e  th e po r t ,  o n  a c co un t  o f  th e v ast o u t l ay r eq u i r ed f o r 
th e e r e ct i o n  o f  a p ro pe r j et t y  f o r  sh i pp i n g woo l and  o th e r  p r o du ce.  
C l ev e l an d  Po i n t m a y po s s i b ly tu r n out  t o  b e  a go o d  roa ds t e a d ,  b u t  a s  i t
h as n o t  be en a c c u r a t e l y  su rv ey ed , we  a r e ,  a t  p r es e n t , e n t i r e l y i n  t h e 
d a r k  w i th r e s p e ct t o  i t s ca pa b i l i t i es a s  a se cu r e  h a r bo u r  ( MB C  24 
O ct o be r  1 846 ) . 
Fu r th e rm o r e ,  Lyon  w a s  co n v i n c e d  th a t  C l ev e l an d  a t  th i s  st a ge w a s  a ' d a n g e r o u s 
spe c u l a t i o n ' ,  a n d  h e  d i d n o t enco u r a g e  a n y one  to  i nv est m o n e y  th e r e .  But by 
1850 Ly o n  t o o  h a d  ch an g e d  h i s v i ew s - i n  th e o p po s i t e  d i r e ct i o n  to L an g .  As 
th e f i r st e d i t o r  of  th e Mo r et�B B a �  f r ee QL�ss , o f t en c a l l ed  t h e ' sq u a tt e r s  
j ou r na l ' , Ly o n  st a un ch l y  s u p po r t e d  th e sq u a t t e r s  a n d  C l ev e l an d  Po i nt . 
On  21  Ap r i l 1 849 a n  a dve r t i sem e n t  i n  th e M o r e t o B  B a y  co u r i e r  e xp r es se d 
th e se n t i m e n t  th a t  Mo r e t o n  B ay res i d e n t s  d e s i r e d  C l ev e l an d  Po i n t  t o  b e  
d e c l a r e d  a po r t .  B u t  co n s i de r a b l y mo r e  exc i t em en t  w a s  ca u se d w h e n  th e sam e 
i ssue  a n n o u n c e d  th a t  a l a n d  sa l e  wou l d  sh o rt l y  t a ke p l a ce a t  C l ev e l an d . 
J am es Swan , fo rm e r  p r i nt e r  a n d  now  ed i to r  o f  th e Cour i e r ,  w a s  n o t  a g a i n st th e 
go v e r nm e n t enco u r a g i n g  p r i v a t e  ent e r p r i se ,  fo r th i s  w a s  i t s bo un d e n  d ut y ,  bu t 
h e  d i d r em i nd th e go v e r nm e n t  of it s d u t y  to protect t h o se who i n  go o d  f a i t h  
h a d  i nv est e d  th e i r mo ne y i n  government L ands. 
Swa n ' s  v i ew s  se em e d  som ew h a t  ambivalent. A supposed s u ppo r t e r  o f  f r e e  
e n t e r p r i se ,  h e  w a n t e d  C l ev e l a n d  to h a v e  a lim i te d  amoun t of tr a de so th a t  i t
wou l d  n o t  r i v a l  B r i sb a n e  as a por t. 
Swan e xp l a i ne d h i s v i ews,  a n d  no doubt t h e  views of m any others a t  B r i sb a n e
i n  th e fo l l ow i n g  fash i on:  
Th e  l o n g  s i l en c e  o f  the Go v e r n m e n t wi th res pect t o  the ope n i n g  o f  a n y  
r i v a l  tow nsh i p , h a s co n d uce d to a fu l l b e l i e f ,  o n  the pa r t  o f  th e
i nh a b i t a n t s ,  th a t  no such an a ct w a s  contanplated: [and] . . . wou l d
e xc i t e th e  strongest public indignation against the doub l e-de a l i n g  o f
th e e x e c ut i v e ,  i f  any aid shoul d be given from the publ.i c funds t o  th e
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co n st r u c t i o n  of a n  o p po s i t i o n po r t at th i s  l a t e  pe r i o d ,  af t e r  ev e r y 
i n d u c em e n t  h a d  b e e n h e l d  o u t  t o  th e  p ub l i c t o  bu y l a n d  i n  B r i s b a n e  [ MB(; 
21 A p r i l 1 849 ) . 
Th i s co n t r o v e r s i a l  d e b a t e  co n t i n u e d  t h ro u g h o u t  1 849 ,  m u ch o f  w h i ch h a s  
fo r t un a t e l y  b e e n  p r es e r v ed i n  th e C o u r�_r .  On t h e o n e  h a n d  t h e sq u a t t e r s  
co n t i n u e d  t o  a g i t a t e  f o r  C l ev e l a n d  a s  t h e d i s t r i ct ' s n e w  po r t ,  wh i l e  o n  t h e 
o th e r th e B r i s b a n e  p a r t y  s u ppo r t ed d e ep e n i n g  th e c h a n n e l o v e r  th e  r i v e r  ba r·
w h i ch wou l d  a l l ow B r i s b a n e t o  b e co m e  a n  e a s y  a c c e s s  po r t .  Th e  C o u rj� 
en d e a v ou r ed t o  ut i l i se th e o l d  bu t v e r y po p u l a r  p i o n e e r , A n d r ew P e t r i e ,  i n  a n 
a tt em pt t o  f o r w a rd B r i sb an e a n d  s i n k  C l ev e l a n d . P e t r i e ' s e x p e r t  o p i n i o n f e l l 
f l a t th o u gh ,  w h e n  a L e t t e r  s i g n e d ' t ' po i n t e d  o u t  c e r t a i n i n c o n s i s t e n c i e s i n
v i ew s  h e  g a v e to L a n g i n  1 8 45 ,  a n d  t h o se h e  h e l d  no w ( MB C 28 Ap r i l 1 849 ) . 
Th e pa pe r q u i c k l y  f o u n d a n  a n o n y m o u s  a u t h o r i t y  w h o  o b l i g i n g l y  n o t e d  P e t r i e ' s
i nco n s i st en c i e s  a bo u t  C l ev e l a n d , b u t  w h o  s t i l l  ca m e o u t  i n  f a v o u r o f  B r i s b a n e  
( MCB 5 May 1 849 ) . Th e co n t r o v e r sy m a i n l y r ev o l v e d  a ro u n d  t h e co st o f  se t t i n g 
u p  C l ev e l an d , a s  o p po se d t o  c l e a r i n g  th e r i v e r b a r ;  a n d  t h e r e l a t i v e  sa f e t y 
o f  a n ch o r a g e  a t  C l ev e l a n d c o m pa r e d t o B r i s b a n e .
I n th e f o l l ow i n g y ea r  o f  1 850 C l ev e l an d  p e r ce p t i b l y b e c am e a t h r e a t  t o
B r i s b a n e . P r es s u r e f ro m  th e Mo r e t o n  B a y  a n d D a r l i n g D o w n s  sq u a t t e r s  r e s u l t e d  
i n  th e go v e r n m e n t a p p r o v i n g a s u rv ey o f  L a n d  a t  C l ev e l a n d . W i l l i am P e t t i g r ew 
b e g a n  th e su rv ey i n Fe b r u a r y , and i n  May th e go v e r n m e n t  s u r v e y o r , J am e s  
Wa rne r ,  co n c l u d e d  t h e w o r k .  A bo o n  t o  C l ev e l a n d  w a s  th e f a ct t h a t  i t  w a s  
g a z e t t e d  a s  a t o w n  r a t h e r  th a n  a v i l l a g e .  A l et t e r b y  W i l l i am P e t t i g r ew 
d e s c r i b e s  th e e xc i t em e n t t h a t  h a d  b e e n g e n e r a t e d : 
T h e  t a l k  o f  L a t e h a s a l l b e e n  a bo u t  C l ev e l a n d . A ll th e m a st e r· s  o f  sh i p s 
w h o  h av e b e e n  h e r e  h a v e v i s i t e d i t  a n d  s a y  i t  i s  a f i r st r· a t e  po r t . Th e 
B r i s b a n e  p e o p l e  h av e  b e e n  m a d  a bo u t  t h i s  a n d , i n  o r d e r  to p r o v e th e 
p r a ct i ca b i l i t y o f  sh i p p i n g  w oo l f r o m  B r i s b a n e , e n g a g ed th e ' Reb e c ca ' o f
G l a s g o w , a bo u t  2 , 0 0 0  t o n s ,  C a p t a i n S i m p s o n ,  t o  L oa d .  How ev e r , s h e l ef t  
B r i s b a n e  a w e e k  a go , a n d  h a s b e e n  h um bu g g i n g  a bo u t  th e r i v e r s i n c e th e n .
Th e tw o r i v e r  s t e am bo a t s  w e n t  d o w n  o n  S a t u r d a y  n i g h t  t o  p u l l  h e r  o v e r  
th e ba r ,  an d I s u p po se th ey w o u l d  s u c c e e d  a s  t h e t i d e  w a s v e r y h i g h .  
C a pt a i n S i m ps o n  i s  d e t e rm i ne d  h e  w i l l  ne v e r co m e a g a i n t o  B r i s b a n e . A l l 
ey es a r e ,  th e r ef o r e ,  se t o n  C l ev e l a n d . A g r e a t  m a n y  a p p l i ca t i o n s  h av e
th e r ef o r e go ne up  t o  p u r ch a s e  l a n d , a n d  M r  W a r n e r ,  G o v e r n m e n t s u rv e y o r 
h as g o n e  do w n  t o  l a y o f f  th e t o w n . A g r ea t  m a n y of th e S y d n e y  p e o p l e
a r e  go i n g t o  p u r ch a s e  l a n d  t h e r e  a s  th e y  a r e  s u r e  th a t  C l ev e l a n d  w i l l
b e co m e  th e ch i e f po r t  ( P e t t i g r ew l e t t e r s ,  1 5  F e b r u a r y  1 85 0 ) . 
At th e e n d  o f  1 85 0 , co l o n i a l  se c r e t a r y  D e a s  Thom so n o f f i c i a l l y  a p p r o v ed 
Wa r ne r ' s t o w n  p l a n . 
D u r i n g  1 851 a n d  1 85 2  C l ev e l a nd b e g a n  s h o w i n g  s i g n s o f  a g r o w i n g  
t o w n sh i p .  A r eq u e st b y  a n um b e r  o f  sq u a t t e r s th a t  L a n d  b e  so l d  a t  C l ev e l a n d
r es u l t e d  i n t h e f i r st l a n d  s a l e  o n  1 3  A u g u s t  1 85 1 , s e v e n t y - f o u r l o t s  b e i n g  
p u r ch a se d .  P rom i ne n t i n  th e s e sa l e s w a s  B r i s b a n e  V a l l ey sq ua t t e r  F r a n c i s
Edw a r d B i g g s .  A n e p h ew o f  Comm i s s i o ne r J oh n  Thom a s  B i g g e ,  F r an c i s B i g g e  
co u l d  b e st b e  de s c r i b e d a s  t h e ' a r ch i t e ct a n d  p a t r o n  o f  C l ev e l a n d ' . O t h e r  
b i g bu y e r s  a t th i s  f i r s t  l a n d  sa l e  i n c l u d e d  t h e sq u a t t e r s  A l f r e d W i l l i am 
Com pi g n e , Thom a s  L o d g e M u r r a y  P r i o r , Edm un d �1y e r  To b i a s , W i l l i am D u c k e t t 
W h i t e  o f  B e a ud e s e r t , ,J oh n D ue r d i n a n d  L o u i s H o pe . A l so ,  th e pa r t- t i m e  
sq u a t t e r s  a n d  I p s w i c h  bu s i ne s s  en t r e p r en e u r s ,  G e o r g e  Tho r n  a n d  W a l t e r  G r a y ,
w e r e  ke en bu y e r s . A l l th e s e  m e n  w e r e  st r o n g l y p r o- I p s w i ch a n d  C L ev e l a n d . 
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D u r i n g  1 8 5 2  F r an c i s B i g g e  bu i l t  a st o r e a n d  a n  i nn a t  C l ev e l an d . But by 
m i d 1 85 4  b o th bu i l d i n g s  w e r e  d e se r t e d .  Af t e r  h i s s u cc e s s  a t  th e e l e ct i o n s  o f  
1 85 4 , Lan g r es pe ct i v e l y  t a g g e d  th e un k i n d  w o r ds o f  ' B i gg e ' s v a cu um ' a n d  
' B i gg s ' s f o l l y '  t o  th e s e  st r u ct u r es ( MB C  23 A u g u s t  1 85 4). I n  1 85 2  C a p t a i n
W i n sh i p Tay l o r ,  th e e n t r ep r ene u r  boa t bu i l d e r ,  a l so bu i l t  a st o r e ,  i nn a n d  
h ou s e  o p po s i t e th e o l d  co n v i ct- co n st r u ct e d  st o n e  j et t y . I n  t h e sam e y ea r ,  
F r an c i s B i gg e , J oh n B a l fou r a n d  W a l t e r  G ray si gn i f i e d  i n t en t i o n s  t o  bu i l d 
j et t i e s  w h e r e  pun t s  co u l d  l oa d  a n d  u n l oa d  t h e i r ca r go e s .  
Th e y ea r  1 85 2  i s  a l so s i gn i f i ca n t  f o r  th e p ub l i ca t i o n  o f  th e Mo r e t�n B ay 
f ree pr ess , wh i ch fa v ou r ed C l ev e l an d  a s  th e po r t  a n d  I p sw i ch as  th e
d i st r i ct ' s ca p i t a l .  Th i s  co n t r i bu t e d  t o  a pa pe r w a r b e tw e en th e tw o Mo r et o n  
B ay pa pe r s .  Ed i t o r s L y o n  a n d  S w a n  o f t e n  pa s se d  un sa v ou ry com m e n t s  upo n o n e  
a no th e r .  I n  N o v an b e r  1 85 2  th e ' Sq ua t t e r s  J ou r n a l '  sa i d o f  th e Co u r i e r ' s 
e d i t o r , ' a  m o r e s l i p pe r y  g e n t l an a n  w e  h av e r a r e l y  enco u n t e r ed ' ,  a n d  w ent o n  
t o  b l am e  th a t  pa pe r fo r d r a gg i n g  th e C l ev e l a n d  q ue s t i o n  ' i n t o  th e g l oom o f  
pe t t y  p r ej u d i ce a n d  na r ro w  f ee l i n g '  ( MB FP  1 6  Nov an be r  1 85 2 ). T o  a l l th i s  t h e 
so- ca l l ed ' s l i p pe r y  g e n t l an a n '  r e t a l i a te d ,  of t e n  caj o l i n g th e F r e e  pr es s ,  a n d  
a ccuse d i t  of  f a i l i ng t o  st r i v e f o r  una n i m i t y , a s  o n  t h e co nv i ct i s s u e . I n  
f a ct , b o th pa pe r s  a cc u s e d e a ch o th e r  of  f a i l i ng t o  st r i v e f o r  un a n i m i t y ,  a 
m o st ne ce s sa r y  th i ng i f  w e r an em b e r  th a t  Mo r e t o n  B ay w a s  o n l y j u s t  be g i n n i n g  
t o  a g i t a t e  f o r  se p a r a t i o n  f rom N ew S o u t h  W a l e s . Th e F r e e  pr e s s  t r i e d  t o  e n d  
1 85 2  o n  a tr i um ph an t no t e .  I t  w ro t e  th a t  a Sy dn e y  sh i pp i n g  f i rm w ou l d
s h o r t l y se t t l e  a t  C l ev e l an d , ma k i n g  th a t  p l a ce am e na b l e  t o  d i r e c t  t r a d e  w i th 
Eng l a n d , Ch i na ,  Ma n i l a  a n d  th e U n i t e d  S ta t e s . F r an c i s B i g g e , th e pa t r o n  o f  
C l ev e l an d , w a s  r e po r te d  by  th e F r e e  pr es s  a t  a r ece n t  m e e t i n g  a s  sa y i n g th a t  
p r o d u ce w o u l d  n o w  de f i n i t e l y  b e g i n go i ng b y  st e am e r  f r om I p sw i ch t o  
C l ev e l an d ,  an d ch e e r s  w ou l d  go  u p  a s  th e v e s se l s  pa s se d  by ' d i r t y  B r i sban e ' . 
Th e Cou r i e r r ep l i e d co o l ly to  a l l th i s  ' h ea dy st u f f ' . Af t e r  c l a i m i n g  i t s 
co n t em po r a r y was  e ch o i n g th e c r i e s  o f  th e C l ev e l a n d e r s  w i th ' th e  a c cu r a cy of  
a w e l l- t r a i ne d co c ka too ' ,  th e Cou-ri e r  sa i d  th i s  w a s  so be ca u s e  th e 
C l ev e l a n d e r s  w e r e  no t s u p po r t e d  by th o se i n  B r i s b a n e , s i n c e  th e B r i s ba n i t e s  
w e r e  un sh a ke n  i n  th e i r fa i t h  f o r  th e f ut u r e  of  th e i r ow n t ow n  ( MB C  27 
Nov em be r  1 85 2 )  . 
D u r i n g 1 853 th e pa p e r w a r  co n t i n ue d .  N ev e r th e l es s  i t  w a s  a m i x e d  y ea r
f o r  C l ev e l an d . Th e a r r i v a l  of th e sh i pp i n g  a g e n t s  M o n t e f i o r e , G r a h am a n d  Co . 
w a s  r i gh tf u l l y  h e r a l d e d  a s  a bo o n  f o r  C l ev e l an d ' s  f ut u r e . M o r e bu i l d i ngs  
w e r e  e r e ct e d  to  a cco mm o d a t e  th e i n c r ea s i n g  t r a de ,  and  t h e st e am e r  ' Sw a l l ow '  
wa s e n ga g e d  t o  p l y  b e tw e en I psw i ch a n d  C l ev e l an d . H ow ev e r ,  a num b e r of 
un f o r t un a t e  po r te n t s  w e r e  a l so r ea l i se d .  La te  i n  t h e y ea r  r o u g h  s e a s w a sh e d  
away  a j et t y  wh i ch th e Co u r i_!!�.§ co r r es po nd e n t  w ro t e  h a d  ' no f o un d a ti o n  bu t 
ch am pa gn e a n d  b r an dy ' ;  f o r  ' d u r i n g t a l ks o n  b u i l d i n g  a j e t t y , d r i n k  w as use d 
t o  w a sh dow n  th e co nv e r sa ti o n ,  th e co nv e r s a n t s  s u dd e n ly  b e co m i n g t r a n s f o rm e d  
i n t o  e n g i n e e r s '  ( MB C  1 1  F e b r u a ry  1 85 4 ) . 
Th e m o r e  se r i o u s  m i sh a p w a s  th e w r e c k o f  the ' Co un t es s  o f  D e r by ' o n  31
O ct o be r  1 853 . Th i s  a c c i d e n t  w o u l d  n e v e r hav e o c c u r r e d  i f  th e ca pt a i n h a d  
b e en pa t i e n t  eno u gh t o  b r i n g  th e v e sse l i n t o  C l ev e l a n d  a t  ni gh t . B u t  h i s
d e s i r e  to  a r r i v e du r i n g d a y l i gh t  f o r ce d t h e use  o f  th e m o r e da n ge ro u s  s o u t h
pa s sa ge ,  a n d  n o t  th e us u a l ent r y  v i a  Ca p e  Mo r e t o n .  Th e ' Co u n t e s s ' st r u c k th e 
s p i t n o t  f a r f rom w h e r e  th e ' Sov e r ei gn ' h a d  do ne so e a r l i e r . Th e m i sh a p 
un f o r t una t e l y  r ef l ect e d  u po n  C l ev e l a n d , s i n c e  th e  v e s s e l w a s  a t t em pt i ng t o  
e n t e r  th a t  po r t ,  a n d  i t  w a s  a n  un l u c ky l o s s o f  t r a d e . 
Wh i l e  th e w r ec k  o f  th e ' Co u n t e s s  o f  De r by ' wa s a m i l d  s e t ba c k  f o r
C l ev e l a n d  i n  1 853 , the f o l l ow i n g  y ea r co u l d o n l y b e  d e s c r i b e d  a s  d i sa st r o u s .
On th e m o r n i n g  o f  1 6  J a n u a r y  th e b r i g  ' Co u r i e r ' , bo u n d  d i r e c t  f o r  En g l an d  
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w i th woo L a n d  co co n u t  o i L ,  ca u g h t f i r e  w h i l e  a n c h o r e d a t  C l ev e l a n d . Th o u g h 
a s s i st a n c e  w a s sw i f t th e ca r go w a s  h i gh l y i nf l am ma b l e ,  a n d  th e  a g e n t s R o b e r t  
G r a h an a n d  Co . o n l y r e co v e r e d th i rt y b a l es .  Th e C o u c�..r w ro t e  th a t  an  
un l u c ky ch e c k  h ad a ga i n been  g i v en t o  C l ev e l a n d , j ust  as  th e r e  a p pe a r ed a 
r ea so na b l e p r o s pe ct o f  i t s s u c c e s s . B u t  t h e go o d  s p i r i t s  a t  C l ev e l an d  w e r e  
no t e r a se d .  Th e sam e co r r es po nd e n t  w ro t e  o n ly  o ne m o nth  L a t e r : 
A l th o u g h th i s  ne w po r t  h a s b e en  a n  un f o r t u n a t e  p l a ce  f o r  v e s se l s a t
p r e s e n t , y e t th a t  i s  L oo k e d  u po n  by th e r es i de n t s  h e r e  a s  r a th e r a 
f av o u r a b l e  om e n , fo r th ey sa y a ba d  b e g i n n i ng i s  s u r e  to  e n d  i n  
som e th i ng g o o d . S i n c e  th e a r r i v a l  of th e un f o r t u n a te  Cou r i e-r ,  th e 
H i m a l a.Y...§ a n d  t h e b r i g L ou i f.J �.!J_Q M i r i am , t o g e th e r  w i th v i s i t o r s ,  a n d  m e n ,
th e p l a ce i s  v e ry l i v e l y an d ch e e rf u l • • • . ( MB C  1 1  F e b r u a r y 1 85 4 ) . 
H ow ev e r ,  s u c h  ch e e r f u l  s p i r i t s  w e r e  sh o r t- l i v ed .  Th e t r u t h  w a s  c l ea r l y  
s pe l l ed o u t  i n  Ma r ch w h en  th e sh i p p i n g  a g e n t s  R obe r t  G ra h am a n d  Co . no t i f i e d 
t h e i r i n t e n t i o n  o f l ea v i n g C l ev e l a n d  f o r  B r i s b a n e  ( MB C  1 Ap r i l 1 85 4 ) . Th e 
a g e n t s  e xc u se d t h em se l v e s f o r  l eav i n g , b l am i n g t h e  l o s se s  s u s t a i ne d  w h en t h e 
' Co u r i e r '  ca u g h t f i r e .  G r· ah am a n d  Co . ev e n  s u s pe ct e d  a r so n ; b u t th e Co u rj_!ll' 
d i d n o t ta ke th i s  ch a r g e  s e r i o u s l y , wh i l e  a t t r i b u t i n g th e  a g e n t ' s  m o v e to  
C l ev e l an d ' s sh a ky fo u n d a t i o n s as  a po r t .
C l ev e l an d ' s o n l y ch an c e of  u s u r p i n g B r i s b a n e  w a s now  t o  o b t a i n  o f f i c i a l
go v e r nm e n t  a p p r ov a l  a s  th e po r- t  fo r· Mo r e to n B ay . Th i s  ch a n c e  p r es e n t e d
i t s e l f  w i th th e i m pe nd i n g v i s i t  of  Gov e r n o r- G ene r a l  Fi t z  Roy i n  Ma r ch 1 85 4 . 
F i tz Roy w a s  t o  g i v e  h i s o p i n i o n  o n  B r i sba n e a n d  C l ev e l a n d  r e s pe ct i v e l y . Th e
sq u a t t e r s  a n d  th e I p sw i ch c l i q u e w e r e  e l a te d . Th e Co u rj_f,:l..f w r o t e  th a t  a l L th e
st o c ko w ne r s  b a c k i n g  C l ev e l an d  w e r e  m u st e r i n g i n  o r de r t o  L e t  th e go v e r n o r
kn o w  i t  w a s  o c c u p i e d b y  r e s pe c t a b l e  a n d  L oy a l  pe r so n s  t o  H e r  Maj est y , an d  
t h a t  t h i s  w a s  s om e th i n g l i ke ' ge t t i n g  u p '  a s ce n e  i n  a p l ay ( MB C  8 A p r i l 
1 85 4 ) . W h e n  th e go v e r· no r  w a s  a t  I p sw i ch , p r om i ne n t  sq ua t t e r s  a n d  bu s i ne s s  
pe o p l e  a r r a n g e d  t o sh ow h i m  th e new po 1· t , a n d  p r e ce d e d h i m t o  C l ev e l an d , 
a r r an g i n g  a h u g e  ba nq ue t  f o r  th e gu b e r na t o r i a l  v i s i t . H ow ev e r ,  th e 
f i c k l en e s s  o f  na t u r e  p l a y ed i t s pa r t  o nc e  m o r e i n  e nd i n g C l ev e l an d ' s h o pe s .
Th e i n c l em en t  w ea th e r  p r ev en t e d  Fi tz  Roy f r om L a n d i ng , a n d  C l ev e l and ' s L a s t 
ch a n c e v a n i sh e d .  Th e f i na l  st r aw w a s  t h e sm a l l  i n t e r es t show n i n  l a n d  a t
C l ev e l a n d  d u r i n g  th e sa l e  o n  2 9  J un e  1 85 4 . C l ea r l y  th e sq ua t t e r s  h a d L o st
ov e r C l ev e l an d . I n s u l t  w a s  a d d e d  to th e i r woun d s  w h e n  th e sq ua t t e r s ' 
ca n d i d a t e , A r th u r  H o d g s o n , was b e a ten by Lan g i n  a n  e l ect i o n  o n l y  tw o m o nt h s
l a t e r .  O c ca s i o na L L y th e ca s e f o r  C l ev e l a n d  a s  a po r t  bo b b e d  u p  a ga i n ,  a s  i n
1 86 0  a n d  1 89 7 , b u t e a ch t i m e  th e repo r t s  w e r e  un f a v o u r a b l e .  ( 29 )
Th u s  C l ev e l an d ' s  h o p e s  w e r e  da s h e d  by gov e r nm e n t  i n e r t i a ,  m i sf o r t u n e , 
an d  t h e na t u r e  o f  t h e po r t  i t se l f . Tho u g h  G ov e r n o r  G i p p s a p pe a r e d  t o  f av o u r
B r i s b a n e  i n  1 842 , af t e r w a d i n g  th r o u g h  th e m u d  a t  C l ev e l a n d  t h e L a t t e r ' s
po s i t i o n  w a s  fa r  f r om h o p e l es s . Th e sq u a t t e r s '  p u s h  af t e r  G i pp ' s v i s i t
ce r t a i n l y d em o n st r a t e d  t h i s . Gov e r n o r  F i tz Roy ' s  fai l u r e  t o v i s i t  C l ev e l and  
w a s  a t e l l i ng fa ct o r , es pe c i a l l y  s i n c e  i t  f o l l ow ed t h e d i sa s t r o u s  L o s se s  o f  
th e ' Co u n t e s s o f  D e r by ' , a n d  pa r- t i cu l a r l y  th e ' Co u r i e r ' . 
One ca n o n l y s pe cu l a t e  a s  t o  h ow Fi tz  Roy  m i g h t h av e  f i na l i se d  h ·i s 
o p i n i o n o n  w h i ch tow n  w o u l d  r ec e i v e  o f f i c i a l  a p p r o v a l .  Ov e r a l l  i t  se em s
L i ke l y th a t  B r i s b a n e  h a d  t h e e d g e ov e r  C l ev e l a n d , so th a t  F ·i  t z  Flo y  w o u l d  h av e
g i v en i t  th e no d .  In th i s r e s pe c t th e r· e l a t i v e  sa f et y  o f  a n c h o r a ge a t
B r i s b a n e  w a s s i gn i f i ca n t wh en com pa r ed w i th th e e xp o se d n a tu r e  of  C l ev e l a n d . 
Th e  r i v e r  ba r co u l d a l w ay s  be d e e p e ne d ,  a l l ow i n g  a n  e a sy a c ce s s  t o  B r i s b a n e 
w h e r e  v es se l s co u l d  L i e  a n ch o r ed  s a f e l y . Th e s e  r ea s o n s e n su r e d t h a t  B r i s b a n e
co n t i n u e d  a s  th e po r t f o r  Mo r e t o n  B ay .
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W i th C l ev e l an d ' s  h o pe s  da sh e d  b y  1 854 , I p sw i ch b e g a n  t o  a g i t a t e  m o r e 
st r o n g l y , no t o n l y  f o r  th e d i st r i ct ' s ca p i t a l bu t a l so f o r  th e po r t .  Th e 
est a b l i shm e n t  of  a new s pa p e r a t  I psw i ch i n  1 856 , th e N o r th A u st r-e l i an ,  by 
E . J .  and A . C .  Bay s ,  ena b l ed th e town to o pe n l y  exp r es s  i t s o p i n i o n s .  I t  a l so 
s i gn i f i e d th a t  I p sw i ch h a d  n o w  b e co m e a n  i m po r ta n t  ce n t r e  f o r  b o th po pu l a ti o n  
a n d  comm e r ci a l  a ct i v i ty .  Th e s p u r t o  th i s  co n t i nue d a g i t a t i o n  w a s  t h e com i n g 
b o o n  o f  S epa r a t i o n .  I psw i ch w i sh e d  t o  e n su r e  th a t  by th e t i m e  s e p a r a t i o n  w a s  
g r an t e d ,  th e tow n w a s  i n  a se cu r e  e n o u g h  po s i t i o n  t o  be co m e  th e ca p i t a l a n d  
po r t  o f  th e new co l o ny .  Th e m o r e c r u c i a l  v i ct o r y  was  c l ea r l y o bt a i n i ng  t h e 
st a t u s  o f  ca p i t a l .  Wh i l e  th e po r t  q ue st i o n  w a s  n o t  f o r go t t e n , i t  t o o k  a 
b a c ks e a t  un t i l se pa r a t i o n  w a s  g r an t e d  i n  1 85 9 . 
N a tu r a l l y  wh i ch ev e r tow n w o n  th i s  st r u gg l e  w o u l d  ga i n t h e f ru i t s  o f  
v i ct o r y . Ca pt a i n W i sem a n ,  a st e am e r ow ne r a t  G raf t o n  w h o  o p po se d  th e 
i nco r po r a t i o n  o f  th e C l a r e n c e  a n d  R i ch m o nd D i st r i ct s w i th Mo r e t o n  B ay ,  
e xp r es s e d th i s  v i ew w h e n  h e  w a r n e d G raf t o n  th a t  o n  th i s  i s s u e  ' th e  r es i d e n t s  
o f  B r i s b a n e  a n d  I psw i ch w e r e  l o o k i n g  t o  th e i r ow n i n t e r es t , th a t  i s  : - th e
v a st sum s o f  mo ne y th a t  w o u l d  be e xp e n d e d  a bo u t  th e ca p i t a l of th e new 
co l o ny '  ( A rm i da l e  e xp_r es.§ 1 6  J an u a r y  1 85 8 ) . 
F ro m  th e o u t se t  B r i sba n e  h a d h e l d  a n  a d v a nt a ge o v e r  I p sw i ch w h en Ca p t a i n
J oh n  C l an en t s  W i ckh an a r r i v ed a t  th a t  tow n i n  1843 , af t e r  b e i n g  a ppo i n t e d  
Po l i ce Ma g i st r a t e  a t  Mo r e t o n  B ay . O n  7 A p r i l 1 853 , B r i s b a ne ' s st a tu s  w a s  
f u r th e r  enh a n c e d  w h en W i c kh an  b e cam e G ov e r nm e n t  R es i de n t . B u t  th e si m p l e  
fa ct th a t  th e a dm i n i st r a t i v e ce n t r e  w a s  B r i sbane  m ea n t  i t  a l r ea dy w a s  o ne 
st e p  a h e a d  o f  I p sw i ch .  Wi c kh an , as th e a dm i n i st r a to r , h av i ng h i s 
h ea dq ua r t e r s  a t B r i sbane , w o u l d  n a t u r a l ly  t e n d  t o  f a v ou r th e t ow n .  Th e N o r th 
Aust r a l i an ce r ta i n l y  saw W i c kh am i n  th i s  l i gh t ,  an d  r ega r d e d  h i m  a s  a 
pa r t i sa n f i gu r e i n  th e a f f a i r s  of  Mo r et o n  B ay .  Th e I ps w i ch pa pe r o pe n l y  
co n d em ne d W i ckh an i n  1857 o n  th e g r o u n d s  th a t  ' i n h i s p ub l i c ca pa ci ty  h e 
se em e d  q u i t e i nc a pa b l e of ta ki n g e n l a r ge d  v i ew s ,  a n d  e x t e nd i n g h i s  m e n t a l 
v i s i o n  bey ond th e l i m i t s  o f  N ew st e a d ' ( No r th �ust r a l i a� 1 0  F e b r u a ry 1 857) . 
I n a l l  l i ke l i ho o d  th e N o r th Aust r a l i an w a s  t o o  se v e r e  o n  W i c kh am f o r  th e 
ne g l e c t  bei n g  e xp e r i e n c e d  by I psw i ch .  Th a t  W i ckh am co u l d  e x e r t  a n  o v  e r r i  d i n g  
i nf l ue n c e o n  th e co l o n i a l  g o v e r nm e n t  a t  S y dn e y  m ust  b e  se r i o us l y  q ue st i o ne d ,  
s i n c e  th e no r th e r n  d i st r i ct s h a d  l o n g  s u f f e r ed  f r om m a n y  un f u l f i l l ed 
p rom i se s .  I n  som e a r ea s  W i c kh an  e x e r t e d  l i t t l e  i nf l ue n c e a t  a l l ,  fo r e x am p l e  
th e e s t a b l i shm e n t  of th e Mo r et o n  B ay Sav i n gs B an k  a t  B r i sba n e  r a th e r th a n  
I psw i ch .  H e  co u l d ,  how ev e r , b e  b l am e d  f o r  th e fa ct th a t  I ps w i ch nev e r 
r ec e i v ed a n  i mm i g r a t i o n  d e po t ,  l i ke i t s r i v a l  do w n  th e r i v e r . I p sw i ch h a d  a 
r i gh t t o  c l ai m  i t  w as a n  i m po r t a n t  ce n t r e  a n d  o u t l e t f o r  h i r i n g  l a bo u r ,  s i n c e  
th e tow n se rv ed  a s  a ga t ew ay t o  th e i n t e r i o r .  
W i c kh an  m a i n t a i ne d ,  how ev e r ,  th a t  bu i l d i n g a n  i mm i g r a t i o n  de po t  a t  
I p sw i ch w a s  n o th i n g bu t a w a st e  o f  p ub l i c m o ne y . Unf o r t un a t e l y  fo r I p sw i ch 
th e Sy dn e y  g o v e rnm ent  co ncu r r e d  w i th th i s  o p i n i o n .  S i m i l a r d i sa ppo i n tm en t s  
f e l l upo n I p sw i ch bef o r e  se pa r a t i o n ,  i n c l ud i n g B r i sb a n e  w i n n i n g  th e st r u g g l e
ov e r  w h e r e  th e ga o l  sh o u l d  b e  s i t u a t e d ,  a n d  I p sw i ch ' s de f ea t  a t  th e h a nds  o f
th e  B r i sba n e  v o t e r s  i n  1 856 , i n  t h e e l ect i o n  l o ca l l y a c kn o w l ed g e d  a s  th e
' Ba t t l e  o f  Tow n s ' . B r i sba n e  c l ea r l y a p pe a r ed t o  be l eg i t i m i s i n g  i t s c l a i m  a s 
t h e new co l o ny ' s  f ut u r e  ca p i t a l .  
B r i sbane  a l w ay s  a s s um e d  i t  w o u l d  be co m e  th e ca p i t a l a n d  v e ry  of te n  
u ph e l d  th i s  b e l i e f w i th th e co o l e st  o f  a r ro ga n c e , wh i l e  fo r i t s  pa r t  I psw i ch 
w a s  o ne st e p  beh i nd ,  fo r ev e r  a t t em pt i n g  to ove r ta ke B r i s ba n e .  Th i s  w a s
d em o n st r a t e d  pa r t i cu l a r l y b y  I p sw i ch ' s st r enuo u s e f f o r t s  t o  hav e the C l a r en c e
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a n d  R i ch m o n d  d i st r i ct s  i n c l u d e d  i n  th e new co l ony . Th e i n c l u s i o n  o f  th ese 
tw o d i st r i ct s m e a n t  I psw i ch w ou l d  o cc u p y  a m o r e  ce n t r a l  po s i t i o n  i n  th e new 
co l o ny th a n  B r i sbane  w h i ch L ay c l o se r  to  th e east co a s t .  W i th th e  go v e r nm e nt 
a t Sy dn e y  e x t e n d i n g th e Mai t l an d  roa d to Ten t e rf i e l d , I psw i ch w ou l d  a l so 
b e com e th e comm e r ci a l  ce n t r e f o r  a num b e r of w ea l th y  d i st r i ct s  ( A rm i da l e 
e xp r es s  1 6  J an u a r y  1 85 8 } .  S ei z i n g u po n  th i s  po s s i b i l i ty ,  th e N o r t.b. 
Aust r a l i an w a rn e d B r i sba n e  th a t  o th e r  tow n s ,  s u ch a s  Ma ry bo r o u gh , wou l d  
su r e l y en t e r  th e ca p i t a l r a ce un l e s s  th e un d e r l y i n g d i st r i ct s w e r e  
i n co r po r a t e d ,  b e ca u se  i t  w a s  i n co n c e i v a b l e  th a t  th e ca p i t a l  w ou l d  b e  s i t u a t e d  
a t th e co r ne r  o f  s u c h  a l a r g e  co l o ny .  
B r i s b a ne ' s com pa r a t i v e  l a c k  o f  co n c e r n  w a s  a p t l y  p u t  by th e N o r th 
Aust r a l i a n :  
O u r  n e i gh bo u r s ,  how ev e r ,  se em so co n f i de nt  th a t  th e i r p r ese n t  c l a i m  t o  
s up r em a cy w i l l  ne v e r be d i s p ut e d ,  th a t  th ey ch o o se r a th e r to  r es t  u po n
o a r s  a nd pa t i en t l y aw a i t th e co u r se of ev e n t s , r· a th e r  th a n , m a ke w h a t
h a s  b e e n  a bs u r d l y  t e rm e d  a ' p r em a tu r e  d i s p l ay ' , L i ke th ei r I p sw i ch 
b r eth r e n  ( No r th Au§t r a lj..!3_D 3 Nov em b e r  1 857 } . 
I n L a t e  1 85 8  I psw i ch w a s  f o r ce d  t o  f o l l ow B r i s b a n e ' s l ea d  a n d  t em po r a r i l y 
a b a n do n a ny c l a i m s  t o  th e C l a r en c e  a n d  R i ch m o nd d i st r i ct s fo r th e sa ke o f  
s pe e dy se pa r a t i o n .  Ev en  th e bo o n  o f  se pa r a t i o n  w o r ke d  a g a i n st I psw i ch i n  i t s 
q u e st t o  be com e th e ca p i t a l .  
I p sw i ch ' s o n l y  g l i mm e r of  h o pe bef o r e  1 85 9  cam e w i th th e po ss i b i l i ty 
th a t a r a i l w ay L i ne w o u l d  be bu i l t  b e tw e en th e tow n a n d  t h e D a r l i ng Dow n s .  
Th e � o r th A u st r a l  i an a n d  t h e Mo r et o n  B ay co u rJJ?.r a g a i n b e cam e L i v e l y  
an t a go ni st s .  Th e I ps w i ch j ou r na l d e em e d a L i ne f r om I p sw i ch t o  B r i s ba n e  a s  
n o th i n g b u t ' a  w o r k o f  s u p e r e r o ga ti o n '  s i nce  i t  w a s  ' mo r e th a n  p r o ba b l e th a t  
a n  " i ro n r i v a l "  t o  st e am co m m un i ca ti o n  w o u l d  b e  a bu r d e n  r a th e r th a n  a 
b e ne f i t  t o  th e d i st r i ct ' ( No r th �Jl_§j;_ra l i al_l 1 9  Augu st 1 856 } . 
D e ba t e  ov e r  wh e th e r  r a i l or r i v e r  t r an s po r t  w a s  a s u pe r i o r m e a n s  of 
com m un i ca ti o n  h a d  o n ly j u s t co m m e n c e d ; th ro u g h o u t  t h e s i x t i e s  a nd s e v e n t i e s  
i t  w o u l d  r ea ch ev en g r ea te r  h ei g h t s .  Th e Co u r iJ?.r m a d e  i t s po s i t i o n  l u c i d :  
Th e bo a st e d  a d v an t a g e s a r i si ng f rom th e na v i ga ti on o f  th e B r i sba n e  a n d  
B ran e r R i v e r s  e x i st s m o r e  i n  nam e th a n  i n  f a ct . S o  v e ry i m pe r f ect  i s
th a t  na v i ga t i o n ,  th a t  ev e n  O U J' po st a l comm un i ca t i o n  ca n n o t  be r egu l a t e d  
by  i t  ( MB C  23 Aug u s t  1 856 } .
Th e B r i s b a n e  j ou r na l ,  wh i ch f o u n d  i t  un i m a g i na b l e  th a t  th e r a i l t e J'm i n u s 
w ou l d  b e  L o ca t e d  a t  I psw i ch ,  st r o n g l y  p r o t es t e d  a ga i n st a n  I p sw i ch c l i q ue 
b e n t  upo n e xc l ud i n g B r i s b a n e . How ev e r ,  ne i th e r  tow n n e e d e d  t o  be com e 
a g i t a t e d ,  a s  th e p r oj e ct w a s  sh e l v e d . Onc e  a ga i n t h e go v e rnm e n t  w a s
i n st r um e n t a l i n  d e ny i n g I p sw i ch th e m ea n s  w h e r e by i t  co u l d  r i se up  a s  a 
po t e n t i a l  ca p i t a l .  
Th u s  I psw i ch ' s h o pe s  w e r e  d a sh ed  by a n u m b e r of t e l l i ng f a ct o r s :
f i r s t  th e c e n t e r i n g  o f  th e po l i t i ca l  a dm i n i s t r a t i o n  a t  B r i sba n e ; se co nd l y , 
W i c kh an ' s  f a v ou r i t i sm t ow a r ds B r i s b a n e  ov e r  I p sw i ch ;  t h i r d l y , se pa r a t i o n ,  
i n c l u d i n g  th e l o s s  o f  th e C l a r en c e  a n d  R i chm o n d  d i st r i ct s t o  N ew Sou t h  W a l es ;
fou r th l y , th e r ea l i ty th a t  th e B r an e r R i v e r  o f f e r e d  a v e r y  i na d eq ua t e m e a n s
o f  com m un i ca ti o n  w i th th e ou t s i de  w o r l d ; a n d  f i na l l y ,  th e f a ct t h a t  th e
co l o n i a l  g o v e r nm e n t  pa t r o n i se d B r i s b a n e  t o a gr ea t e r e x t e nt th an I p sw i ch .
Fo r th e s e  r ea s o n s  B r i s b a n e , w h i ch h a d s h r u g g e d  o f f C l ev e l a n d , a l so 
o u t d i st a n c e d  I psw i ch ,  t o  be co m e th e de c l a r ed s e a t of g o v e r nm e n t  u po n 
se pa r a t i o n  i n  D e cem be r  1 85 9 .
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CHAPTER 1 0
THE FOUNDATION OF  KANGAROO PO INT 1 8 4 3 -4 6 
by John Gr e i g  Smi t h  
Aft er v i s i t i n g B r i sb a n e  b e tw een L a t e N o v em b e r and e a r l y D ecem b e r  1 B45 , th e 
R ev .  D r  J oh n  D un m o r e  L a n g w a s  h i g h l y c r i t i ca l  o f  th e em e r ge n c e  o f  i t s th i r d 
t o w n sh i p , Kan ga ro o  Po i n t . Th i s ne w L oca t i o n  w a s  a s se s se d  a s  h av i n g 
d e l e te r i o u s  ef f e ct s  o n  th e co h es i o n  a n d  d ev e l o pm e n t  of  th e g e n e r a l  se t t l em en t 
a s  w e l l a s  b e i n g  n e g a t i v e l y  use d f o r  m e r e  s pe cu l a t i v e  p u r po se s .  Th e o bj e c t s 
o f  h i s a t ta c k  w e r e  S i r G eo r g e  G i pp s , go v e r n o r o f  N ew S o u t h  W a l es ,  a n d  t h e so n
o f  a S co t t i sh b a ro ne t ,  Ev a n  Ma c k e nz i e . G i pps  w a s  ca st i g a t e d  f o r  a l l ow i n g  
Kan g a r o o  Po i n t  t o  b e  est a b l i sh e d  m e r e l y  t o  sw e l l go v e r nm e n t  co f fe r s . 
H ow ev e r , i t  w a s  a l l eg e d  th a t  M-a c ke nz i e  t o o k a d v a n t a g e  o f  th i s  a l i e n a t i o n  o f  
l an d  t o  ma ke h ug e  p ro f i t s  a t  th e e xp e n se o f  th e i n d u st r i o u s  a r t i sa n s  a n d  
w o r ke r s .  I n  r ea l i t y ,  Lan g i n t e r p r et e d  t h e Ka n g a ro o  Po i n t  d e v e l o pm en t  a s  a n  
a n t i - B r i s b a n e  a n d  a n t i - w o r ke r  i nn o v a ti o n  fo u n d e d  u po n  bo th go v e r nm en t  a n d  
p r i v a t e  g r ee d : 
• • •  th e L an d  o n  th a t  s i d e  w a s  r e ga r de d  m e r e l y  a s  co un t r y  l a n d , a n d  w a s  
d i s po sa b l e  a t  th e G o v e rnm e n t  l a n d  sa l es a t  a m i n i m um p r i ce o f  no t  m o r e
th a n  o ne po un d  pe r a c r e .  S u ch a c i r cum st a n c e  w a s  n o t  l i ke l y  t o  e s ca pe 
th e no t i ce o f  o ne o r  m o r e  o f  th o se l o n g  h ea de d  p e o p l e  who  f i nd th e i r w ay 
o c ca s i o na l l y to th e co l o n i es ; a n d  co n se q u e n t l y  a co un t r y ma n  o f  m i n e  o f
th i s  d e s c r i pt i o n ,  M r  ( n o w  S i r E v a n ) M a c k e nz i e  p u r c h a s e d  th e l a n d  a t
Ka n g a r o o  Po i n t ,  a t  l i t t l e  m o r e th a n  t h e m i n i m um p r i ce , a n d  s ub-d i v i d i n g  
i t  i n t o  bu i l d i ng a l l otm e n t s  f o r  th o se w h o  w i sh e d  t o  h av e  a f i x e d  p l a ce 
o f  r es i  d a n c e  i n  th e ne i g h bo u r h o o d ,  bu t co u l d n o t  a f f o r d i 10 0 p e r a c r e
f o r  a bu i l d i n g a l l otm e n t  a c r o ss th e r i v er , fo rm e d  a th i r d t ow n  a s  a 
r i v a l  to th e tw o G o v e r nm e n t  t ow n s  o f  No r th an d S o u t h  B r i s b a n e  ( La n g  
1 847 ' p .  1 04 ) • 
Lan g ' s  i n t e r p r eta ti o n  sh o u l d  b e  a s s e s s e d i n  r e l a t i o n  t o  h i s p e r so na l i t y 
a n d  th e cu r r en t  st a t e  of h i s po l i t i ca l  th i n k i n g . H i s l a te s t  b i o g r a ph e r  h a s  
st a t e d  th a t  L an g  w a s n o t  be y o n d  d i st o r t i n g  th e t r uth  no r ne g l ect i n g  t o  g e t  
h i s fa ct s  st r ai ght wh en v ent i n g  h i s  s p l e e n  o n  a n  av ow e d  enemy  ( B a ke r  1 9B5 , 
p . p . 3 21 -2 ) . Fu r th e rm o r e ,  h i s po l i t i ca l  d e v e l o pm en t  h a d  r ea ch ed a w a te r sh e d  
o n l y o ne mo n th bef o r e v i s i t i n g B r i sba n e . H en c e  h i s a s se s s m e n t s  de r i v ed t o  a 
l a r g e  e x t e n t  f rom h i s n e w  i de a s . H e  t u r n e d  h i s b a c k  o n  th e sq u a t t e r  ca u s e  
f o r ev e r  i n  O ct o be r 1 845 a n d t h e n c ef o r th pe r c e i v ed p a st o r a l i st s  a s  t h e m aj o r  
o b s t a c l e t o  th e a t t a i nm e n t o f  dem o c r a cy i n  N ew Sou t h  W a l es .  Th e n um e r i ca l
d e f e a t  of  th e sq u a t t e r ,  th ro u g h  e s t a b l i sh i n g a g r i cu l t u r e  w i th co n co m i t a n t  
c l o se se t t l em en t  a l o ng  w i th i n c r ea s e d  m i g r a t i o n  o f  h a r dw o r k i n g ,  God - f e a r i n g ,  
p r o t es t a n t  a g r i cu l tu r a l i st s ,  me ch an i cs a n d  a r t i sa n s ,  wou l d  e v e n t u a l ly l e a d  t o 
r es po n s i b l e  go v e r nm e n t . H en c e  L an g  w o u l d  b e  p r e d i s po se d  t o  i n t e r p r et 
se l e ct i v e l y  th e f a ct s  a n d  go s s i p h e  h ea r d  a bo u t  Kan ga ro o  Po i n t  a t  Mo r et o n  B ay
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i n  t e rm s o f  y e t a n o t h e r  i n st a n ce o f  sq u a t t e r  s u p r es s i o n  a n d  e xp l o i t a t i o n  o f  
th e i nd u st r i o u s  c l a s se s .  
L a n g  w a s  b e i n g  com p l e t e l y  i n  e r ro r  a bo u t  t h e L a n d  d e s c r i pt i o n ,  p u r ch a s e  
p r i ce , th e am oun t of l an d  bo u g h t  by Ma c k e n z i e  a n d  th e m a n n e r i n  w h i ch i t w a s 
u t i l i se d .  Mo r eo v e r  i t  i s  i n co n g r uo u s  th a t  Lan g m a de  no r ef e r en c e  t o  th e 
po s i t i v e  i nf l ue n c e  o f  th e bo i l i n g d o w n  e s t a b l i shm e n t s  upo n th e fou n d a t i o n  o f  
th e Kan g a ro o  Po i n t  v i l l a g e  a n d  th e bene f i t s  w h i ch a cc r ue d  t o  B r i sban e . 
I t  m i gh t  b e  e xp e ct e d th a t  th e pe r so n po p u l a r l y as s o c i a t e d  w i th bo t h  
e s t a b l i shm en t s , J oh n ' T i n ke r '  Cam pb e l l , wou l d  g i v e  a n  a c cu r a t e  p i ct u r e  o f  t h e 
r a ti o na l e , fun c t i o n i n g , an d r e l ev a n c e  o f  th e bo i l i n g d o w n  i n d u st r y  a t  t h e 
Po i n t .  Th e n i ne t e en th ce n t u ry h i st o r i a n ,  J . J .  K n i g h t ,  en su r ed t h a t  f ew o f 
th e f ut u r e  g e ne r a t i o n s  wou l d  ch a l l en g e  Cam pb e l l ' s  p r o no u n c em en t s :  
J oh n  Can pb e l l  i s  t h e aut h o r i t y , [ a n d ]  c a n n o t  w e l l b e  d i s put e d  ( Kn i g h t  
1 B95 , p .  7 5) . 
N ev e r th e l es s  M .  A u r o u s se a u ' s  com m e n t s  o n  C am pb e l l ' s  a c co u n t o f  h i s  s e l f­
p ro c l a i m e d ,  s i g n i f i ca n t  co n t r i bu t i o n  t o  th e p l a n n i n g  o f  L ei ch h a r d t ' s  1 844 
e xp e d i t i o n a r e  eq u a l l y a p p l i ca b l e  to h i s a c co u n t of th e bo i l i n g d o w n  w o r ks a t
Kan g a ro o Po i n t : 
J oh n  C an pb e l l s '  r e co l l e ct i o n s ( 1 87 5 , an d p r i n t e d  a g a i n 1 93 6 ) a r e 
r eg a r d e d  a s  a s o u r ce i n  Q u e e n s l a n d  h i st or y , bu t h e  L i ke o th e r s ,  b e g a n  t o  
t e l l  wh a t  th e y  c l a i m e d  t o  kn o w  . . •  3 0  o r  40 y ea r s  a f t e r  th e ev e n t , a n d  
r e l i ed w i th o u t  q u e st i o n  upo n f a u l ty mem o r y  a n d  a t o n e  o f  a u th o r i t y  
( Lei ch h a r dt L et t e r s ,  1 96 8 , p . 1 1 03 6 ) . 
F a u l ty m em o r y  co u l d  s c a r ce l y b e  c i t e d  a s  a r ea so n  fo r C am pb e l l ' s 
co n f us i n g , i ncom p l e t e  a n d  g e ne r a l i se d  a c co un t  of B r i s b a n e ' s  f i r s t  s u c ce s s f u l  
i nd u st r y . H e  h a s  i n d u c e d  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  t o  be l i ev e  th a t  h e  w a s  t h e 
so l e  d r i v i n g  f o r ce a n d  o w ne r o f  w h a t  a p pe a r e d  t o  be  o n l y  o ne e st a b l i shm en t .  
H i s co nt r i bu t i o n  w a s ce r t a i n l y ou t st an d i n g  r ega r d i n g  th e se co nd bo i l i ng d o w n 
w o r ks .  How ev e r , h i s co nn e ct i o n  w i th  th e f i r s t , mo r e  s i gn i f i ca n t  e n t e r p r i s e  
f o r  B ri sbane  w a s  i n  th e ca p a c i t y  of  s u p e rv i s i o n un d e r  th e ow ne r ,  Ev a n  
Ma c kenz i e .  N ev e r th e l es s , i t  w a s  t h e un i q ue com b i na t i o n  o f  th e ta l en t s  o f  
th ese  tw o i n n o v a tor s w h i ch tu r n e d  t h e t i d e  f o r th e sq ua t t e r s  a n d  t o w n s pe o p l e  
w h o  we r e  r ee l i n g un d e r  th e ef fect s o f  se v e r e  e co nom i c  d e p r es s i o n  a n d  d ro u g h t . 
S u c h  a s i gn i f i ca n t  co m b i na t i o n  un d e r  th e s e  t r y i n g co nd i t i o n s  co u l d
s c a r ce l y  b e  fo r go t t en th i r t y  y ea r s  af t e r  th e i r st r u g g l e . I n  a dd i t i o n ,  
Cam pb e l l ' s  m em o ry sh o u l d  h av e been  j o g g e d  b y  th e a r t i c l es w h i ch ' O l d  Tom ' 
Dow se w a s  w r i t i n g  fo r th e B r i Sl SJ.DJl co u r iJl..r ( 1 86 9 )  a n d  B r i  sban_g t e l eq r a.Qh 
( 187 2 ) , w h e n  s pe c i a l  em ph as i s w a s  p l a c e d  u po n  th e co n t r i bu t i o n  of  bo th  m e n  t o  
th i s  m em o r a b l e un d e r t a k i n g : 
. . .  E v a n  Ma c k e nz i e  E sq . o f  K i l co y ,  t a k i n g  th e i n i t i a t i v e  o f  e r e ct i n g  a 
bo i l i n g d o w n  e st a b l i sh m e n t  a t  Kan g a r o o  Po i n t , un d e r  th e supe r i n t e n d e n c e
o f  M r  J oh n  Cam pb e l l . . . a n d  a l th o u g h  i t  w a s  w i th  u s  a d a y  o f  sm a l l
th i ng s , th e nam e o f  S i r E v a n  Ma c k e nz i e  sh o u l d  b e  v en e r a t e d ( J OL Dow s e  
cu t t i n g  b o o k ) . 
Th e go v e r nm e n t  p l a n fo r th e  Mo r e t o n  B ay a r ea w a s  fo u n d e d  u po n st r i ct 
p r i n c i p l es t o  en s u r e  th e o r de r l y  d i s pe r sa l  o f  po p u l a t i o n ; a n d  y et p r i v a t e  
e n t e r p r i se w a s  a c co mm o d a t e d  b y  pe rm i t t i n g  i n d i v i du a l s  t o  p r o po se d e v e l o pm e n t  
o f  l o ca t i o n s o th e r th an th o se of f i c i a l l y d e s i g n a t e d .  I t  w a s we l l un d e r s t o o d
t h a t  B r i s b a n e  w a s  by no m e a n s  a s s u r ed o f  b e i n g  th e dom i na n t  co mm e r c i a l  a n d
90 
sh i p p i n g  c e n t r e  f o r  th e r e g i o n . A s  
e xc l us i v e l y  u po n  pa st o r a l p r o d u c t s f o r  
th e d e c i s i o n  of  th e sq u a t t e r s a s  t o  t h e 
th ei r s u p p l i e s a n d  e xpo r t th e i r w o o l .  
th e no r t h e r n  d i s t r i ct r e l i e d a l m o s t 
i t s e x i st e n c e ,  u l t i m a t e l y i t  w o u l d  b e
l o c a t i o n  o f  t h a t  ce n t r e  t o  r e c e i v e
B r i s b a n e ' s  st a t e  of i n se cu r i t y a bo u t  i t s f u t u r e ,  a s  w e l l a s  g o v e r nm e n t 
a p a th y  tow a r ds L o c a l d e v e l o p m e n t  a n d  t h e em e r g i n g r i v a l ry b e tw ee n  N o r th a n d  
S o u t h  B r i sba n e , d i d l i t t l e  to a t t r a ct ca p i t a l  i n v e s t m e n t . Mo r eo v e r , t h e 
bu s i n e s s  st a gna t i o n  o f  th e s e t t l em e n t  r ef l e c t e d  .. t h e e co nom i c  p r o b l em s  o f  th e
sq u a t t e r s .
I n  1 843 d ro u g h t  a n d  d e p r e s s i o n h a d  co m b i n e d  t o  r u i n m a n y sq u a t t e r s  a n d  
t h r ea t en th e pa st o r a l i n d u st r y g e n e r a l l y . B r i s b a n e  s t o r e ke e p e r s a s  w e l l a s
th e sq u a t t e r s  w e r e  ca u g h t  i n  th e st r an g l eh o l d o f  sou t h e r n  m e r ch an t s  a n d  
th e r ef o r e o f  ov e r se a s  b a n k i n g  i n st i t u t i o n s .  Fea r th a t  mo r t ga g e s  w o u l d  b e  
f o r e c l o se d  a n d  st r ug g l e  w i th h i g h i nt e r es t  r a t es w e r e  th e ev e r- p r es e n t  
i n g r e d i e n t s  o f  ev e r y d a y  l i f e .  I n  a d d i t i o n ,  th e ne c e s s i t y  to  i m po r t  a n d  
e xpo r t  th ro u g h  S y dn e y , w i th th e a c co m pa n y i n g e x t r a  sh i p p i n g c h a r g e s , w a s  
v i ew e d  l o c a l ly as  a n  a v o i d a b l e  e x t r a  bu r de n  wh i ch no t o n l y  d r a i n e d  p r ec i o u s
c a p i t a l f rom th e d i st r i ct ,  b u t  a l so e n s u r e d  B r i s b a n e  w o u l d  r em a i n s u b s e rv i en t
a n d  h e l p l es s  e co nom i ca l l y t o  so u t h e r n po w e r- b r o k e r s . 
G eo r g e  L es l i e  i n d i ca t e d t o  h i s p a r en t s  i n  1 8 43 th a t  h e  e xp e ct e d t o  be
sw i nd l ed by  th e s e  s o u t h e r n m o n o po l i st s  w h e n  h e  sh i p p e d h i s w o o l th r o u g h  
S y dn e y  to B r i t a i n i n  th e h o p e  of g a i n i n g  a g r e a t e r p r i ce  th a n a m e r e 
n i n e p e n c e  a po u n d  o n  th e A u st r a l i a n m a r ke t .  H e  l ef t  n o  do u b t  a s  t o  w h a t  h e
th o u g h t  o f  S y dn e y  a g e n t s  a n d  m e r ch an t s  w h o m  h e  d e s c r i b e d ' a s th e g r e a t e s t  
sco un d r e l s  o n  th e f a c e  o f  t h e e a r th a n d  I a m  s u r e  th e D . . .  l w i l l  no t  h av e  h i s
o w n  u n t i l h e  g e t s  t h e wh o l e bo x a n d  d i ce o f  t h em . ' ( Les l i e  l et t e r s  1
D e c em b e r ,  1 843 ) . 
J . D . Lan g ' s  l a t e r w r i t i n g s  d em o n st r a t e  th a t  h e  w a s  f u l l y co g n i z a n t  o f
th e m e r ch an t m o no po ly  an d ev en a d v o c a t e d  i t s o v e r th r o w  a s  i t  w a s  ' ta k i n g o f f
th e p r o f i t s o f  th e un f o r t un a t e  co l o n i st w h o  h a s n o  r ed r es s .  I t  w a s  e x t r em e l y
d e s i ra b l e  th e r ef o r e ,  fo r th e co l on i st s g e n e r a l l y  th a t  t h i s  s y st em o f  st r i ct 
m o no p o l y  a n d  i n i q u i t i o u s  e x t o r t i o n  w e r e  b ro k e n  u p ; f o r  to t a l k o f  f r e e d o m  o f
t r a d e  i n  A u st r a l i a ,  un d e r  e x i st i n g c i r c um st a n c e s , i s  p r epo s t e r o u s ' ( La n g  
1 8 7  5 , p • 1 8 9  J • 
Wou l d  L a n g h a v e b e e n  so s c a th i n g i n  h i s a t t a c k o n  M a c k e n z i e  a n d  Ka n ga ro o
P o i n t  i f  h e  h a d  r ea l i se d t h a t  Ma c ke nz i e  sh a r e d t h e s e  se n t i m e n t s  a n d  u se d  t h e
Po i n t  a s  pa r t  o f  h i s p l an t o  ef f e c t t h e r ev o l u t i o n a d v o c a t e d ? Th i s  s o u t h b a n k
s e t t l em en t  ev o l v ed a s  a p r o- B r i s b a n e  co u n t e r  o f f e n s i v e  t o  th ro w o f f  th e 
sh a c k l es o f  so u t h e rn e x p l o i t a t i o n , r a th e r  th an as a m e a n s  f o r i n st i t u t i n g
w o r ke r  e x p r o p r i a t i o n . How ev e r ,  i t s d e v e l o pm e n t d i d r es u l t  i n  a b i t t e r ba t t l e
w i th S o u t h  B r i s b a n e  i n t e r es t s w h o w o k e  u p be l a t e d l y , b u t  j u s t  i n  t i m e , t o  a
b l a ta n t  sh i pp i n g  co u p  e f f e ct e d  by i n d i v i d u a l e n t e r p r i s e  wh i ch too k a d v a n t a g e
o f  a s up i n e en v i ro nm e n t  o f  d e s p e r a t i o n  a n d  i mm o b i l i sa t i o n .
I n  1 842-43 th e sq ua t t e r s  w e r e i n v o l v e d i n  l a t e r a l th i n k i n g  s t r a t e g i e s  
a i m e d  a t  est a b l i sh i n g a se t t l em en t  ba s e d o n  p r i v a t e  en t e r p r i se to p r o v i d e
st o r a ge , sh i pp i n g , st a b l i n g , a c co m m o d a t i o n  a n d  d r a y  m a i n t e n a n c e  f a c i l i t i e s a t
l o c a t i o n s  o th e r  th a n  th o se d i r e c t l y  un d e r  so u t h e r n co n t r o l .  As  l a t e  a s
N o v em b e r  1 842 , Joh n a n d  W a l t e r  P e t r i e  h a d  b e e n  e n c o u r a g e d  b y  t h e sq u a t t e r s t o  
est a b l i sh a w oo l st o r e ,  w h a rf ,  a n d  b l a c ks m i t h ' s  sh o p ,  co m p l em e n t i n g  J o h n 
C h EITl b e r s '  h o t e l a t  R e d b a n k ,  th e h i g h e s t po i n t o f na v i g a t i o n  o f  th e B r i sb a n e
R i v e r .  U n f o r t u n a t e l y th e l a t t e r  e n t e r p r i se f a i L ed , p r o b a b l y  b e ca u s e  o f  t h e 
H un t e r  R i v e r  S t e am Nav i g a t i o n  Com pa n y ' s  l a c k o f s u p po r t  fo r th e v en t u r e .  
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Th i s p ro ba b l y  fo l l ow e d  a n  un fav o u r a b l e  r epo r t  by C a pt a i n Cape o f  th e st e am e r  
' So v e r ei gn ' ,  af t e r  h i t t i n g  a ro c k  n e a r R e d b a n k  w h e n  A n d r ew Pet r i e pe r s u a d e d  
h i m  an d C a pt a i n C h am b e r s  o f  th e S ch o o ne r ' W i l l i am '  t o  a t t em pt th e r i v e r 
pa ssa g e  t o  th a t  l o c a t i o n  d u r i n g  th e p r ev i o u s  J u l y . Th u s  i t  wou l d  a pp e a r  th a t 
th e s u c c e s s  o f  a l t e r na t i v e  se t t l em en t s  w o u l d  b e  d e pe n d e n t  u po n  st eam e r  
pa tr o na g e , a n d  th a t  f ut u r e  p l an n i ng  s h o u l d  t a ke th i s  fa ct i n t o  a c co un t . 
Th e go v e r nm e n t  l an d  po l i cy f o r  B r i sban e w a s  n o t co n d u c i v e  to co ­
o pe r a t i o n  am o n g s t  th e i nh a b i t a n t s  a n d  w a s  t o t a l l y un s u i t a b l e f o r  ho u s i n g  t h e
m aj o r i t y o f  th e po p u l a t i o n . Th e sm a l l  am ou n t  of  l a n d  av ai l a b l e  f o r  sa l e
c r ea t e d  v i c i o u s  co m pe t i t i o n  a n d  c h i ca ne ry am o n g s t  th e l i m i t e d  n um b e r  o f  
m o ne y ed b i dd e r s  t o  f e t c h  a bs u r d  p r i ce s o f  £ 100 pe r a c r e  f o r  s u b s t a n d a r d ,  
sm a l l  p r o pe r t i e s , for  e x am p l e ,  a t  S o u t h  B r i s b a n e . Th u s  i t  wou l d  b e  q u i t e  
l og i ca l fo r l oc a l l ea d e r s  t o  p r om o t e  se t t l em e n t  a n d  t h u s  f ut u r e  l an d  sa l es i n
n e a r b y  a re a s  th a t  w ou l d  b e  d e s i gna t e d  a s  e i th e r  s u bu r b a n  o r  co u n t r y  l o t s . 
Th i s w ou l d  r es u l t  i n  l a r g e r  a n d  b e t t e r  q ua l i t y a l l o tm e n t s b e i n g  put  u p  f o r 
sa l e  a t  m u ch l ow e r  p r i ce s pe r a c r e ,  th u s  a l l ow i n g  s ub d i v i s i o n s  a t  p r i c e s  
w i th i n th e r ea ch o f  th e w o r k i n g  m a n . Th i s  m i g h t h e l p  t o  e x p l a i n t h e 
e s t a b l i shm e n t  o f  a d e  f a ct o  se t t l em en t  ne a r  B r i s b a n e  d u r i n g  th i s  fo un d a ti o n  
pe r i o d . 
Th e S o u t h  B r i s b an i t e s , ho w ev e r ,  fe l t  i t  w a s  t h e p r eo r da i n e d  d e s t i ny o f  
th e i r l o ca l i ty to  b e  th e d e st i na t i o n  f o r  th e s o u t h e rn st eam e r , pa r t i c u l a r l y 
a s  th e d r ay t r a f f i c f rom  th e i n t e r i o r  t e rm i na t e d  t h e r e .  I n  a n t i c i pa t i o n  o f  
th e r es u m pt i o n o f st e am e r  t r a f f i c ,  d e s p i t e  com p l a i n t s  a bo u t  th e sw am py na tu r e
o f  th e a r ea ,  th e i nh a b i t a n t s  un s u c c e s s f u l l y a t t em pt ed t o  r a i se fun d s  f ro m
l o ca l l an d o w ne r s  t o  bu i l d a w h a rf .  Co n f i de n c e , e n t e r p r i se a n d  p r o spe r i t y  
w e r e  l a ck i n g  am o n gs t  mo st o f  th e bu s i n e s sm e n , wh i l st th e l a r g e  n um b e r  o f  
w o r ke r s ,  who  w e r e  sq u a t t i n g  o n  un s u rv ey ed l an d  b y  m e a n s o f  t em po r a ry b u i l d i n g  
l i c e n ce s , w e r e  aw a i t i n g  em p l oy men t  o p po r t u n i t i es w h e n  th e e co n om y  o f  t h e 
d i st r i ct b e cam e v i a b l e o nc e  m o r e .  J oh n W i l l i am s '  e st a b l i shm e n t  a n d  Ev a n 
M a c k e nz i e ' s com p l ex o f  th e B r i s b a n e  H o t e l ,  b l a c ks m i th ' s  sh o p  a n d  s t a b l e s  w e r e  
po s i t i v e  i n d i ca t i o n s  t h a t  Sou t h  B r i s b a n e  w as r ea dy t o  f l ou r i sh af t e r  e co n om i c 
r e co v e r y  an d th e r e a ppe a r an c e  o f  a r e gu l a r  st e am e r  se rv i ce .  
U n t i l th e e xpo r t  o f  w oo l b e cam e a p r o f i t a b l e a l t e rn a t i v e  a g a i n ,  l o ca l 
o p i n i o n  fav ou r ed a t t r a ct i n g  m e n  o f  ca p i t a l t o  th e a r ea a n d  pe r su a d i n g  th em t o
e st a b l i sh a n  i nd u st r y  t o  p r o d u ce e xpo r t s  a n d  t h u s  a f i na n c i a l  r ev i v a l .  Th e r e 
w a s  a l a bo u r  f o r ce r ea dy to  sw i n g i n t o  a ct i o n  s i t u a t e d  o n  bo th s i d e s  o f  t h e 
r i v e r .  Th e form e r  f em a l e  f a ct o r y  w a s  ov e rf l ow i n g  w i th m e n  w i th t em po r a ry 
g o v e rnm en t a cco m m o d a t i o n  pe rm i t s . H e n c e  f ut u r e  go v e r n m en t a ct i o n  sh o u l d
e n co m pa s s  se l l i n g m o r e L an d  t o  p r o v i de ch e a p  L ea s eh o l d s  fo r a r t i sa n a n d  
w o r ke r  r es i d e n t i a l  p u r po se s . Th u s  l an d s  co mm i s s i o n e r S t e p h en  S i m ps o n 
r e po r t e d  i n  Fe b r ua r y  1B43 t o  th e co l o n i a l  se c r e t a r y : ' Th e  po p u l a t i o n  of th e 
t ow n  i n c r ea se d  m u c h  m o r e  r a p i d l y  th an th e a c co mm o d a t i o n ,  pa r t i cu l a r l y a s
r eg a r ds m e ch an i cs a n d  l a bo u r e r s  w h o  ca n n o t  f i n d dw e l l i n g s  a t  a n y  pr i ce '
( NSWSA Co l . S e c .  i n  l et t e r  1 8  F e b r ua r y  1843 ) . 
Pa r t  of  th e L o c a l p l a n f o r  s u rv i v a l  a n d  r ev i v a l  a l so i n c l u d e d  u t i l i s i n g 
th e r esou r ce s  o f  th e r eg i o n  t o  th e u t m o st , th e r e by o b v i a ti ng  th e g ro s s 
i n co n v en i en c e  o f  l o s i n g  m o ne y  to so u t h e r n  me r ch an t s  f o r  i m po r t s f o r  do m e st i c 
co n s u m pt i o n .  Th e l o c a l po p u l a t i o n  w a s  i m p l o r ed t o  be  se l f- s u f f i c i e n t  by 
g row i n g a n d  m a n u f a ct u r i n g a s  m a n y  a r t i c l es a s  po s s i b l e . Thom a s  P r en t e ga st ' s
s u b s t a n t i a l  ma i z e a n d v e g e t a b l e cu l t i v a t i o n  v e n t u r e o n  th e sou t h  s i d e  w a s
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l a u d e d  a s  a w o r t h y e x am p l e  of  a ct i o n  i n  a c co r da n c e  w i th th e a bo v e  p r i n c i p l e s
f o r  th e be ne f i t o f  a l l i nh a b i t a n t s .  As  Thom a s  D o w se i nv o k e d , ' Ou r  m o t t o  m us t
b e  ' N i l  d e spe r an d um ' - a r i g i d e co nomy i n  o u r  e xp e n se s ,  mo r e  de pe n d e n c e  u po n  
o u r r eso u r ce s ,  a n d l es s  upo n th e st o r e s  o f  th e m e r ch an t ' ( SMH 4 D e cem b e r
1 843 )  • 
P r en t e ga st s '  ef f o r t s  an d l oca l b e l t  t i g h t e n i n g  a n d  s e l f  suf f i c i e n c y  m ay 
h av e a ss i st e d  s u rv i v a l an d co n se r v e d  m o ne ta r y  r eso u r ce s ,  bu t e co n om i c 
s t a b i l i ty wou l d  o n l y b e  a ch i e v ed  by th e i nf l ow of ca p i t a l th r o u g h  i nv e s t m e n t , 
p r o d u ct i o n , a n d  th e s ub s t a n t i a l  sa l es o f  p r o du ct s  o n  th e S y dn e y  a n d  o v e r s e a s  
m a r ke t s .  
Th e r e  i s  ev i d e nc e th a t  sq ua t t e r  l ed p ub l i c m e e t i n g s  o cc u r r ed i n  B r i s b a n e
t o  a d d r es s  th e p r o b l em s  o f  e co nom i c s u rv i v a l  a n d  r e co v e r y  w i th th e e n d  r es u l t
o f p r o du c i n g  a p l a n of a ct i o n .  S i n c e  th e go v e rnm e n t  w a s  c e r t a i n l y no t go i n g
t o  h e l p ,  i t  w o u l d  b e  u p  t o  p r i v a t e  i n i t i a t i v e  i f  B r i sba n e  w a s  t o  s u rv i v e . An 
a n a l y s i s a n d  sy nth e s i s o f  sub seq u e n t  i n i t i a t i v es r ev e a l s  th a t  th e fo l l ow i n g
p l a n  o f a tt a c k  p r o ba b l y ev o l v e d :
1 Th e i nh a b i t a n t s  w ou l d  p r a ct i se se l f  s u f f i c i e n c y  a n d  g r ow/ma ke th e i r
ow n  i t em s f o r  d a i l y  co n s u m pt i o n  a n d  ke e p  ca p i t a l i n  t h e d i st r i ct . 
2 A s ub s t a n t i a l  i n d u st r y  to p r o v i de em p l o y m e n t
po p u l a t i o n a n d  t o  p r o d u ce e xp o r t s  to  a t t r a ct i n co m e  
sh o u l d  b e  se t u p  by a m a n  o f  ca p i t a l .  
fo r a n  o v e rf l ow i n g 
t o  th e d i s t r i ct 
3 At th i s  l o c a ti o n ,  l a n d  sh o u l d  be  av a i l a b l e
a cco m m o d a ti o n  o f  th e w o r kfo r ce .
fo r l ea s e  f o r  
4 F a c i l i t i e s s h o u l d  be p r o v i de d  t o  a t t r a ct  a n d  m a i n t a i n t h e d r a y  
t r a f f i c f rom th e i n t e r i o r . 
5 S t o r es a n d  w h a r v es m u st be co n st r u c t e d  t o  fa c i l i ta t e th e e xp o r t  o f
th e i nd u st r i a l  p r o d u ct  b y  sh i p p i n g  s e rv i ce s .  
6 D ea l i n g s  w i th S y dn e y  m e r ch an t s  sh o u l d  b e  k e p t  a t  a m i n i m um . Th i s
w o u l d  i n c l u d e  th e de s i ra b i l i t y of e s t a b l i sh i n g a d i r e c t  t r ade  co nne c t i o n
b e tw e en th e l o c a l i ty a n d  th e ov e r se a s  m a r ke t s .
7 T h e  L oc a l i ty sh o u l d be  o n  t h e so u t h  s i de of  th e r i v e r  w h e r e  th e s e
h o r t i cu l tu r a l ,  i nd u st r i a l ,  tr an s po r t ,  sh i pp i n g ,  r e s i de n t i a l a n d  s e rv i ce 
f un c t i o n s  co u l d  b e  ca r r i e d  out as co- o r d i n a t e d  p a r t s  of  a w e l l p l a n n e d
e n t e r p r i se .  
I t  wou l d  a p pe a r  th a t  s u c h  a v e n t u r e  w o u l d  o n l y f l ou r i s h  
R i v e r  S te am N av i g a t i o n  Com pa n y  co u l d  b e  pe r s u a d e d  t o  L oc a t e  
l ea s e  a t  th i s  l oc a l i ty un t i l p l a n s  co u l d  b e  m a de t o  ev e n t u a l l y  
i t s se rv i ce s .  Th i s  w a s  th e st r a t e gy p u r s ue d f o rm 1 843 t o  1 845 . 
i f th e H un t e r
i t s sh i p p i n g  
d i s pe n se w i th 
A t  th e be g i nn i n g o f  1 843 J oh n P e t r i e  de po s i t e d  h i s d i sa ssem b l ed s t o r e
f rom  R e d ba n k  o n  Ka n g a ro o  Poi n t  l an d  h e l d by h i s fa th e r  o n  a y ea r l y sq u a t t i n g  
l i ce n c e . A t  a bo u t  th i s  t i m e ,  th e Syd n ey mo r nj�� h e r a� r epo r t e d  th a t  ' a
bu t ch e r i ng e st a b l i shm e n t  wou l d  soo n  be comm e n c e d  a s  a n  o u t l et fo r th e 
d i s po sa l of  s u r p l u s f a t ca t t l e  a n d  w h e th e r s ' . To w i d e n  th ei r h o r i z o n s  ( o r
r ef l ect i n g  th e i r p l a n s ] , th e co r r es po nd e n t  s ug g est e d  t h a t  th e st o c k h o l de r s
t a ke no t e  of th e  so u t h e r n  pub l i c i t y  g i v en t o  th e sa l t i n g  o f  be ef  f o r  
e xpo r t a t i o n  i n  w i n t e r  m o nth s .  I t  w o u l d  b e  ' w o r th a v e s se l ' s wh i l e  t o  ca l l  a t
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th e B ay on th e way  t o  I nd i a i n  
h un d r ed t i e r ce s  f o r  th o se m a r ke t s '  
Ma u r i t i us v i a Tor r es S t r a i t s ,  fo r a f ew 
( 6  J an u a ry  1 843 ) . 
B y  2 May 1 843 th e sq ua t t e r s w e r e  st i l l  co n s i d e r i n g  C l ev e l a n d  a s  a n  
a l t e r na t i v e  s i t e  fo r th e i r new d e v e l o pm en t . How ev e r ,  by  1 3  J un e  Kanga r o o  
Po i n t  h ad b e en se l ect e d  a s  th e L o ca l i t y fo r th e l o ng aw a i t e d  i n d u st r y  so 
b a s i c t o  L o ca l r e co v e r y . I t  w a s  r eco r de d  th a t  ' Me s s r s  Pe t r i e h a v e j us t  
com p l e t e d  a ca pa ci o u s  s l a u gh t e r  a n d  sa l t i n g  h o u s e  a t  Kan g a r o o  Po i nt i n  th e 
v i ci n i ty of  th e tow n sh i p fo r cu r i ng  b e ef o n  a l a r g e  s ca l e  f o r  expo r t a t i o n ' 
( SMH 1 7  J un e  1 843 ) . Th e a n t i c i pa t i o n  w a s  th a t  tw e n t y  to  th i r t y  m e n  wou l d  b e  
an p l oy ed i n  a dd i t i o n  t o  th e e st a b l i shm e n t  o f  a n  o f f- sh o o t  l e a th e r i n d u st r y , 
th e r e by o bv i a t i n g  th e n e ce s s i ty  to se n d  f un d s  sou t h  fo r p u r ch as e s .  
Acco r d i n g  t o  J oh n C am pb e l l ,  h e  w a s  a pp r oa ch e d  t o  ca r ry o u t  t h e o pe r a t i o n  
o f  th i s  e nt e r p r i se .  A ft e r  a l l eged l y  w a i t i n g  m o nth s f o r  th e r eco n st r u ct i o n o f
th e Petr i e bu i l d i ng ,  s l a u gh t e r i n g  b e gan  o n  26 J un e . C am p b e l l  w a s  p r o ba b l y 
b a c ke d  by Ev a n  Ma c k e nz i e  i n  t h i s v e n t u r e ,  a s  l e g a l do c u m e n t s  da t e d  i n  1 844
i nd i ca t e  th a t  C am pb e l l w a s  i n  s e v e r e  d e b t  t o  Ma c ke nz i e . Cam pb e l l ' s  p r o pe r t y 
w a s  use d by Ma c k e nz i e  a s  pa r t  of  h i s s e c u r i t y w h en h e  e n t e r e d  i n t o  m o r t ga g e 
co n t r a ct s  w i th J oh n  McCo nne l i n  A p r i l a n d  O ct o b e r 1 844 .
Th e sa l t i n g  i n d u st r y  co u l d  n o t  h av e  s u rv i v ed m o r e  th a n  a co u p l e  o f  
m o nth s ,  th e r e by d r i v i n g  C am pb e l l  f u r· th e r i n t o  d e b t . How ev e r , h i s t e ch n i ca l 
e x p e r t i se w a s  f i rm l y e s t a b l i sh e d  i n  th i s  fo rm o f  i n d u st r y ,  ma k i n g  h i m  th e 
na t u r a l ch o i ce to  supe r i n t e n d  t h e est a b l i sh m e n t  wh en i t s fo c u s  ch a n ge d  t o  
bo i l i n g d o w n f o r  t a l l ow . Th i s f o l l ow e d n e w s o f  th e s u c ce s s f u l t r y i n g do w n  
e xp e r i m e n t s  w i t h  sh e e p  ca r r i e d  o u t by H en r y  O ' B r i e n o f  Ya s s  i n  t h e p r ev i o u s
J a n u a r y . 
I t  w a s  r epo r t e d  o n  1 4  A u g u s t  1 84.'3 th a t  th e sa l t i n g  a n d  t r y i n g do w n  
e st a b l i shm e n t  w a s  i n  f u l l  o p e r a t i o n .  Und e r  th e ow ne r sh i p o f Ev a n  Ma c ke nz i e , 
th e l o n g  aw a i t e d  i nd u st r y  wa s f o u n d e d  t o  a s s i st n o t  o n l y  th e eco nom i c g r o w th 
o f  B r i s b a n e , bu t a l so th e r e co v e r y  of  th e pa st o r a l i n d u s t r y  of th e w h o l e
d i st r i ct ( se e  I l l u st r a t i o n  1 6 ) . 
D e s p i t e  w i de s p r ea d  l oc a l a c c L a ·i m , th e bo i L i n g d o w n w o r ks w a s  
w i th a n  o f f i c i a l  ch a l l e n g e e v e n  b e f o r e o pe n i n g  f o r  bu s i ne s s .  Act i ng 
s u rv ey o r g e ne r· a l ' s  i n st r u ct i o n s  o f  3 A p r i l  1 843 ,  th e d i sa f f e c t e d 
H e n r y  W a de f o rw a r de d  a p l a n a n d  d e s c r i pt i o n  of 26 a l l o tm e n t s  a t  
Po i n t ,  r es e rv i n g o ne h un d r ed f e e t  f r·om th e h i gh w a t e r  ma r k  fo r 
p ub l i c w h a rf o n  th e bo u n d a ry of a ll o tm en t s 1 2  a n d  1 3 . 
t o  m e e t  
u po n  th e 
s u r v ey o r 
Ka n ga r o o  
a f ut u r e  
W a d e  f o l l ow ed up th i s  subm i s s i o n  by i mm e d i a t e l y  r epo r t i n g  And r ew 
P e t r i e ' s e n c r oa ch m e n t  o n  th e f ut u r e  w h a r f r es e r v e o f  a l l o tm e n t  1 3 . Af t e r  th e 
s u r v ey o r- g ene r a l r ef e r r e d t h e m a t t e r  ba c k  t o  po l i ce m a g i st r a t e  W i c kh am ,  i t
w a s  r ev ea l ed th a t  th e bu i l d i n g w a s  e r e c t e d  o n  l a n d h e l d by And r ew P e t r i e
u n d e r a bu i l d i n g L i ce n c e  g r an t e d  p r i o r  to th e d r aw i n g u p  o f  W a d e ' s p l a n . I n  
a d d i t i o n t o  no t i n g  th e h ea v y  e xp e n se s  i n c u rr e d by Pe t r i e , Ca p t a i n W i c k h am 
em ph a s i se d th e p r o po se d bo i l i n g do w n  i n d u s t r y  t o  be ca r r i e d o n  th e r e , ' th e
s u c c e s s o f  w h i ch o pe r a t i o n  i s  o f  th e g r ea t es t  w e l fa r e  to th e d i s t r i ct ' [ t o 
s u rv ey o r- g e ne r a l ,  11 Augu s t  1 843 ) . W i c kh am th e r ef o r e  a d v i se d  st r o n g l y  
a ga i n st sh i f t i n g  th i s  bu i l d i n g .  A ct i n g o n th i s co u n se l ,  th e co l o n i a l
se c r e t a r y  d e c i de d th a t  th e bu i l d i n g sh o u l d  b e  pe rm i t t e d  t o  r an a i n o n  th e 
w h a rf r ese rv e f o r  th r e e  y ea r s  w i th th e o p t i o n of r an ov i n g th e bu i l d i n g s  t o
a n o th e r  s i t e  i f  de s i r e d . 
On  2 5  Aug u st 1 843 , th e sa m e  cia y o n  w lri ch th B a bo v e d e c i s i o n  w a s  co n v ey ed 
to W i c kh am , th e co l o n i a l  se c r e t a r y  a l so i n st r u c t e d  h i rr. t o  p r epa r e  fo r th e 
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sa l e  o f  pa r t  of  th e Ka n g a ro o  Po i n t  l a n d , fo r a g r i cu l t u r a l  a n d  ga r d e n  
p u r po se s ,  o n  1 3  D e cem b e r .  I t  w a s  s u g g e s t e d  th a t  th e a l l o tm e n t s  a l  r tla dy 
o cc u p i ed by th o se h o l d i n g  bu i l d i n g l i ce n c e s ,  a n d  p r es u m a b l y  i nv o l v e d  i n
h o r t i cu l tu r e ,  sh o u l d  be  so l d  f i rst a s  th e o c c u p i e r s  w e r e  w e l l aw a r e  of th e 
v a l u e o f  th e L a n d  a n d  w ou l d  h en c e f o r th pa y h i g h  p r i ce s f o r  th em .  Fo l l ow i ng 
th e su g g e st i o n  o f  W i c kh am , S i r G eo r g e  G i  p p s  i n st r u ct e d  o n  22 S ept em b e r  th a t  
a l l otm e n t s  1 t o  1 2  sh o u l d b e  l a i d o u t f o r  th e D e c em be r  sa l e  a t  B r i sbane . 
Th e l i ce n se e s  r ef e r r ed to  w e r e  Ev a n  Ma c ke n z i e , J oh n Pe t r i e ,  W i l l i am 
H o l ma n  B e r r y , J oh n Cam pb e l l ,  an d R i ch a r d  Canna n - a l l mo t i v a t e d  t ow a r ds th e 
d ev e l opm e n t  of Kan g a r o o  Po i n t , i n  L i ne w i th th e p r i n c i p l e s o u t l i ne d  e a r l i e r .  
A l l w e r e  sq ua t t i n g  o n th e west e rn si d e . Th e o n l y o c c u p a n t  of L a n d  o n  th e 
r i d g e  h i g h e r  up  o n  th e e a s t e r n si de w a s  J am e s W a r n e r ,  th e f i rst  h o u se h o l d e r  
o n th e Po i n t ( s i n c e  1 842 ) , who  w a s  se r i o u s l y  d i sa d v a n t a g e d  by th e de c i s i o n
n o t  to  p r es e n t  t h e w h o l e o f  th e s u r v ey ed a l l o tm e n t s fo r a u ct i o n .  How ev e r , h e  
d i d b u y  tw o a l l otm e n t s  o n  th e east e r n s i de o f  th e po i n t ,  o n l y  to  L o se o ne 
b e ca u se o f  a bo un c e d  ch eq u e .  I n  pa r t ne r sh i p w i th  Ev a n  Ma c ke nz i e  h e  bo u g h t  
b a c k  th i s  a l l otm e n t  i n  S ep t em b e r  1 844 , wh i ch a l l ev i a t e d  h i s f i na n c i a l  
d i f f i cu l ti e s  a n d  fa c i l i t a t e d t h e subd i v i s i o n o f  Ma c ke nz i e ' s L a n d . 
Th e Sydn ey mo r n i ng h e r a l d ,  a n t i c i pa t i n g  G i pp s ' d e c i s i o n ,  e xp l a i n e d  t h a t  
' h e w i l l  a dm i t  o f  a n um b e r o f  g e n t l em en ,  ma r ke t  ga r d e ne r s ,  a n d  o th e r s  h av i ng 
a h om e st e a d n e a r th e m e t r o po l i s of th e d i s t r i ct ,  th e g a r de n s  un d e r  
cu l t i v a t i o n  p r o d u ce m o st L u xu r i o u s  c r o p s  a n d  t h e S y dn e y  m a r ke t  w i l l  sh o r t l y 
b e  s u p p l i e d w i th b e a ut i f u l  p i ne a p p l e s ,  th e p r o d u ce of  th em '  ( SMH 1 4  Aug u s t  
1 843 )  • 
Th u s , w i th th e bo i l i n g dow n w o r ks e s t a b l i sh e d  a n d  ow ne r sh i p o f  th e i r 
L an d  a ss u r ed ,  th e i n n o v a to r s  co u l d now  se t a bo u t m a ki n g  p e rm a n e n t  i m p r o v em e n t  
t o  th ei r l an d  b y  p r ov i d i n g a c co mm o d a ti o n  a n d  s up po r t  fa c i l i t i es ,  a s  w e l l a s  
e s t a b l i sh i ng b u s i n e s se s .  Co n c u r r en t l y  th e Kan g a r o o  Po i n t  fo r ce s  w e r e  sh a p i n g  
u p  t o  w r est th e co m m a n d  of t r a de i n  B r i sba n e ,  ta ki n g  f u l l  a d v a n t a ge o f  th e 
l a c k  o f  ene r gy a n d  p o o r  fa c i l i t i es a t  Sou t h  B r i s b a n e , a s  w e l l a s  th e r u i n o u s 
st a te of  th e Qu e en ' s W h a rf ne a r  th e co mm i s sa r i a t st o r e s . 
B y  O ct o be r  1 843 Ev a n  Ma c ke nz i e  h a d  s e cu r ed B r i sba ne ' s a ge ncy f o r  th e 
H un t e r  R i v e r  S te am N av i ga ti o n  Com pa ny ,  th e i n st i t u t i o n un i v e r sa l l y 
a c kn o w l ed g e d  a s  b e i n g  n e ce s sa r y  to th e s u cce s s  o f  a n y  a r ea w i sh i n g t o  comm a n d  
t r a de .  One o f  Ma c k e n z i e ' s f i rst  t a s ks w a s  t o  a r r a n g e  th e co nd i t i o n s  a n d  
f a c i l i t i es p r e  r eq u i s i t e  t o  th e r enew a l  of  th e st e am e r  se rv i ce to  B r i sban e .  
H en c e , b e tw e en  O ct o be r an d N ov em be r h e  pe r s u a d e d  J oh n W i l l i am s  t o  m i ne co a l  
a t  R e d ba n k  f o r  th e st e am e r ,  o bt a i  ne d c l a n d e s t i ne l y  th e o n l y  ch a r t  of th e 
t r ea ch e r o u s  M o r e t o n  B ay , a n d  ma de a p p l i ca ti o n  t o  th e s u r v ey o r- g e ne r a l  to 
L ea se o ne q ua r t e r  of a n  a c r e  of L a nd  a t  S ta n l ey Q u a y , Sou t h  B r i sba ne , fo r th e 
H RSN Co . ' s  w h a rf a n d  s t o r es . Th e obv i o u s  ne xt st e p  i n  Ka n g a roo  Poi nt ' s
i n t e r est s wou l d  b e  t o  a t t r a ct th e H RSN Co . t o  t h a t  l oca l i t y .  Th ey ce r ta i n l y 
h a d  th e r i gh t  m a n , i n  th e r i g h t  po s i t i o n ,  a t  th e r i g h t  t i m e  t o  a t t em pt th i s
bo l d  m a no e u v r e  ( se e  ch a pt e r  3 a bo v e ) .  
Th e f i r s t  a t t a c k  cam e f rom po l i ce ma g i st r a t e  W i c kh am .  Wh i l st i n  S y d n e y  
a p p l y i n g f o r  S o u t h  B r i s b a n e  L a n d  f o r  H RS N  Co . , Ma c ke nz i e  fo u n d  i t  ne ce s sa r y
t o  moun t a v i go r o u s d e f e n c e  to pr ev e n t  r es u m pt i o n  o f  pa r t  of h i s p r o po se d
L an d  a t  th e Po i n t . W i ckh am adv oca t e d  t h a t  th e w h a rf w a s  t o o  c l o se ' to a dm i t
v es se l s  b e i n g  a t  o n c e  L a i d a l o n g s i de w h en com i n g u p  t h e R i v e r  a t  F l oo d  T i de '
( To co l on i a l  se c r e ta r y , 27 Oct o be r  1 843 ) . 
Ch a r a ct e r i st i ca l l y ,  Ma c ke nz i e  co nd u ct e d a st r o n g  co u n t e r  a t t a c k ,  se e k i n g  
s uppo r t  of  h i s m e n t o r , S i r Thom a s  M i t ch e l l ,  s u rv ey o r- g e n e r a l  o f  N ew So u t h  
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Wa l es .  H i s d e f en c e  r ev ea l ed th a t  h e  w a s  no t a m e r e  l an d  s pe cu l a to r : 
I w a s  pe rm i t t e d  by C a pt a i n W i ckh am to  e r e c t  bu i l d i n g s  a n d  m a ke 
i m p r o v em en t s  o n  th a t  a l l o tm ent  o n  th e exp r es s  co nd i t i o n th a t  I w a s  t o  
b i d for  th a t  a l l otm e n t  wh en put  u p  for sa l e  a n d  t o  co n s i de r my 
po sse ss i o n o f  i t  as  a sq ua t t i ng  l i cence  un t i l th e pe r i o d  of sa l e h a d 
a r r i v ed [ to su rv ey o r  gene r a l ,  3 Nov em b e r  1 843 ) . 
Afte r  co n s u l ti ng  th e r e gu l at i o n s ,  Gov e r n o r G i p p s  gav e W i ckh am h i s 
pe rm i ss i o n t o  w i th d r aw th e l o t  f rom sa l e  i f  i t  was  th o u g h t  ne ce s sa ry .  
How ev e r ,  th i s  commun i ca ti o n  w a s  a p pa r en t ly  de l ay ed a s  th e co l on i a l  
se c r eta ry ' s  L e t t e r  of 5 Nov em b e r  d i d n o t r ea ch th e po l i ce m a g i st r a t e  un t i l 1 4
D e cem b e r ,  th e day af t e r  th e L a nd  w a s  o f f i c i a l l y pu r ch ase d by Ma c kenz i e , a n d  
i t  w a s  t oo  l a t e  fo r W i ckh am t o  a ct .  
Thom a s  Dow se r epo r t e d  o n  th e l an d  a u ct i o n co ndu ct e d  by  J .  So l om o n : 
A t t en d a n c e  w a s  bo th num e r o u s  a n d  r espe cta b l e . H i s Exc e l l en c y  w i l l  b e 
h a ppy by sa l es p r i ce s - a l th ou g h  I am v e ry mu ch af r a i d th a t  th e 
pu r ch ase r s  h av e  L a i d i t  o n ,  a s  th e sa y i n g i s , t o o  th i ck .  C e r t a i n ly th e 
s i t e  i s  a s  ch o i ce a s po t  a s  a n y  o n  th e ban ks o f  th e B r i s b a n e , a n d  w i l l
ev en t u a l ly b e  a form i da b l e r i v a l  to  th e s po t  L a i d o u t  a t  p r ese nt  a s  
South B r i sbane • . . . H a d  t h e Gov e rn o r  p u t  u p  a t  L ea s t  th r e e  t i m e s  a s  
m uch , I th i n k th e who l e  w o u l d  h av e  b e en so l d  a t r a tes m u ch a bo v e  th e 
p r es e n t  p r i ce • • • . Th e i nd u st r i o u s  sa v i ngs m a n  w a s  com p l e t e l y  sh ut  o u t  
f rom g e t t i ng  a p i e ce o f  ga r d e n  g ro u n d  a t  th i s  sa l e  f rom  th e ke en  
com pe t i t i o n d i s p l ay ed by  d i f fe r en t  i nd i v i dua l s ;  a po r t i o n  of  th e L an d  
so l d h as b e en fo r som e t i m e  i n  c u l t i v a t i o n  und e r  a sq ua t t i n g  L i ce n c e , 
th e g row th o f  a l L k i nds of  v e g e ta b l es h a s  abun d an t ly p r o v ed  i t s 
p ro l i f i c , p r o du c i n g  q ua l i t i es [ SMH 27 D e cem b e r  1 843 ) . 
P e r usa l of th e r e s u l ts o f  th i s  sa l e  w i l l  r ea d i l y  dem on st r a t e  th e L a ck o f  
v a l i d i ty  o f  th e fan t a st i c a s se r t i o n s  m a d e  by Lan g a bo u t  th e m a n n e r i n  w h i ch 
M a c kenz i e  bo u g h t  a nd u t i l i se d  h i s L and . F i rst l y , th e L and  w a s  so l d  a s  
s ubu r b a n  no t co un t r y  L and , a t  a n  u pse t pr i ce o f  Jr. 5 pe r a c r e ,  no t 1 1 an d 
Ma ckenz i e  bo u g h t  j ust  two  o f  th e tw e l v e  a v a i l ab l e  a l l otm e n t s  com p r i s i n g  L es s  
th an th ree  a c r es for  a t o t a l of  1 6 5 . 2 . 9 .  Seco nd l y , h i s L an d  w a s  n o t  u se d 
for  s pe cu l a t i o n  p u r po se s .  Subd i v i s i o n d i d n o t  t a ke p l a ce un t i l Ap r i l - Ma y 1 845 
p r i o r  to  h i s L eav i ng th e Mor et o n  Bay D i st r i ct f o r  Sy dn e y , af t e r  h i s 
d e v e l opm e n t  p l an s h a d  f a i l ed . Th i r d l y , th e bu s i n e s s m e n  W i l l i am Ken t , Geor g e  
L e B r eto n ,  Joh n R i ch a r ds , a n d  M i ch a e l S h e eh an ,  w h o  com p r i se d t h e m aj o r i t y o f  
th e bu y er s  o f  th e subd i v i s i o n s ,  co u l d h a r d l y  be  de sc r i b e d  a s  th e e xp l o i t e d  
a rt i sa n s ref e r r ed t o  by Lan g .  Joh n Pay ne , wh e e l w r i gh t ,  p u r ch ase r o f  two o f  
th e tw en ty- se v en av a i l ab l e  b l oc ks ,  was  th e o n l y  a r t i sa n p u r ch as e r .  
An i nd i ca t i o n  of  how a sam p l e  of  Ma c kenz i e ' s L a n d  w a s  u t i l i se d  i s
p ro v i de d  i n  th e t r a n sc r i pt of  h i s d ef i an t  a n d  f r ust r a t i n g  ev i de n c e  g i v en t o  
th e se l ect comm i t t e e  i nq u i r i n g  i nt o  th e l an d  q ua l i f i ca ti o n s  of  h i s co u s i n ,  
Pa tr i c k  G ran t , new l y  e l ect e d  t o  th e L eg i s l a t i v e  co u n c i l .  I n  S ep t em b e r  1 845 
Ma ckenz i e gav e G ra n t  h i s un so l d  L an d  fo l l ow i ng  th e a u ct i o n  by Thom a s  Dowse  o n  
th e p r ev i o u s  6 M a y  o f  h i s Ka n g a ro o  Po i n t  p r o pe r t y . 
Of  th e un so l d  b l oc ks , fou r co n t a i ne d s l a b  o r  w ea th e r bo a r d  dw e l l i ngs a n d  
o ne co n t a i ne d a b l a cksm i th ' s  s h o p .  Th i s wou l d i nd i ca t e  th a t  o n e  of  th e m aj o r
u s e s o f  h i s L a n d  a t  th e Po i n t  wa s to  p r o v i de L ea s e d a cco m m o d a t i o n  and  
w o r ks h o p  fa c i l i t i es for  th o se em p l oy ed i n  th e e nt e r p r i se s ce n t r e d  a ro u n d  th e 
bo i l i ng d o w n w o r ks .  I n  a d d i t i o n ,  i t  co u l d be a s s u m e d  th a t  th e be t t e r
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a p po i n t e d  n i ne t e e n  b l o c ks p u r ch ase d b y  th e p r ev i o u s ly  m e n t i o n e d bu s i n e s sm e n  
a n d  i nv e st o r s w o u l d  h av e  a l so co n t a i ne d n e ce s s i t ou s i m p r o v em e n t s .  
I n  r et r o s pe ct , d e s p i t e  Dow se ' s  p r o t est a t i o n s , th e go v e r n m e n t ' s  L a n d  
d i v i s i o n a t  Ka n g a ro o  Po i n t  w a s  th e mo st pr a ct i ca l  a r ra n g em e n t f o r  th e 
d e v e l opm e n t  of th e a r e a  a n d  f o r  th e a c co m m o d a t i o n  o f  th e l a bo u r i n g  
po p u l a t i o n . I t  pe rm i t t e d  s u b d i v i s i o n by men  o f  f i na n c i a l  m e a n s  ra th e r  th an 
l o c k i n g  up th e L an d  by a h an d f u l o f  i n d u st r i o u s  fa rm e r s  or m e ch an i cs .  
Mor eov e r , i t  w a s  i n  a c co r da n c e  w i th th e p r ev ai l i ng e l i t i st th o u g h t ,  exp r esse d 
by  Ma c kenz i e  to  th e S e l e c t  Com m i t t e e  o n  I mm i g r a ti o n  o f  J u l y  1 842 ,  th a t  i t  w a s  
i mm o r a l for  m e r e  l a bo u r e r s  to  be co m e  l a nd o w ne r s  w i th o u t  p a s s i n g th rou g h  a 
p ro l o n g e d p e r i o d  o f  sa v i n g s  w h i l st o c c u p y i n g l ea s e h o l ds . 
W i th r ega r d  t o  Ma c ke n z i e ' s bo i l i n g do w n  e s t a b l i shm e n t , th i s  w a s  no t 
s i t u a t e d  o n  th e a ct u a l po i n t o f  th e pe n i n su l a  a s  w i de l y b e l i ev ed .  I t  was  
l o ca t e d  on  th e wh a rf rese r v e o f  a l l o tm ent  1 3  som e 30  o r  40  me t r es dow n st r eam 
f rom th e fe r r y  a r ea . I n  f a ct , th e p r ese n c e  of th i s  st i n k i n g ,  go r y  i nd u st r y  
a dj o i n i n g a l l o tm ent  1 3  i n f l ue n c e d  s i gn i f i ca n t l y  th e f i na l  l ow p u r ch a s e  p r i ce 
o f  Z6 p a i d by th e P e t r i e b ro th e r s  i n  com pa r i so n w i th th ej 3 D  p e r  a c r e  sa l es
o f  o th e r  a l l o tm en t s  n e a r by [ se e  I l l ust r a t i o n  1 6 ) .
Th e p r o c e s s  fo l l ow ed by th i s  p i o n e e r i n g  e s t a b l i shm e n t  was  p r o ba b l y  th e 
sam e a s  th e r a th e r  p r i m i t i v e  sy st em  o u t l i ne d  b e l ow :  
I n  a ty p i ca l  fa ct o r y  th e sh e e p  w e r e  s i m p l y  st u n n e d  w i th  an a xe a n d  l ai d 
o u t  a l o n g  a gu t t e r . Th e i r h e a ds w e r e  c u t  o f f ,  th e b l oo d  f l ow i n g  a l on g
th e gu t t e r  to a t r o u g h  o u t s i d e ,  wh e r e  i t  w a s  d r un k by  a h e r d  o f  p i gs . 
T h e  h i n d  L eg s  w e r e  cut o f f  f o r  sa l e  . . .  fo r 6 d  e a ch , th e r es t  of  th e 
m e a t  ch o p pe d i n t o  s l a bs a n d  bo n e s  b r o ke n .  Tho se p i e c e s  w e r e  j amm e d  
t i g h t l y  i n t o  l a rg e  bo i l e r s ,  a n d  st e am e d a t  h i g h  fo r p r e s s u r e  sev e r a l 
h o u r s .  Th e ta l l ow w a s  t h e n  r un o f f  th ro u g h  a t a p  i n t o  • • .  woo d e n  ca s ks . 
Th e st e am i ng m e a t  w a s  f o r ked  i n t o  a s c r ew p r es s ,  a l l r em a i n i n g  t a l l ow 
sq u e ez ed o u t , an d t h e r em na n t s  fed  t o  th e p i g s  w h i ch w e r e  th em se l v es 
b o i l ed d o w n  w h e n  f u l l y g ro w n  [ Bo nw i c k  1 89 7 , p . 1 33-4) . 
A s  i m p l i ed a bo v e ,  th e p r ov i s i o n o f  a p l en t i f u l  s u p p l y  of go o d  q ua l i ty 
b a r r e l s  a n d  ca s ks w a s  an i n t e g ra l pa r t  of  th e bo i l i n g d o w n  p r o ce s s .  Joh n 
C am p b e l l  c i t e d  h i s d i f f i c u l ty i n  o b t a i n i n g  c a s k s  o f  su i t a b l e  w o o d  a s b e i ng  
o ne  o f  h i s m aj o r  p r o b l em s .  Tho u g h  us i n g a s u i t a b l e  L o ca l l y g ro w n  wood af t e r
a L on g  se a r ch ,  th e e st a b l i shm e n t ' s  co o pe r s  w e r e  h i gh l y r e l i a n t  upo n  so u t h e r n  
so u r ce s  f o r  a r e l i a b l e th o u g h  o f t e n  def e ct i v e  s u p p l y  - d e s p i t e  th e do u b l e  
f r ei gh t  c h a r g e s . Ev en  a s  l a t e  a s  O ct o be r 1 846 th e r e  i s  ev i d e n c e  th a t  th e 
l o ca l s c a r ci t y  h a d  n o t b e en o v e r com e .  I t  w a s  r epo r t e d  th a t  th e sch o o ne r 
' Wi l l i am ' un l oa d e d  f i f ty em pt y  ca s ks for  th e pu r po se of  pa cka g i n g  and 
sh i p p i n g  t a l l ow a n d  c u r ed b e ef . As Ph i l i p O ' R ei l l y ,  co o p e r ,  owned a l l o tm ent 
1 5  s i t u a t e d  on th e w est e r n  h a l f  of  th e a ct u a l po i nt ,  a co n s i d e r a b l e  
p r o po r t i o n  o f  th e o f  ca s ks w a s  p r o ba b l y  ma n u fa ct u r ed b y  O ' R e i l l y a n d  f e l l ow 
a r t i sa n s  o n  th i s  p r o pe r t y . I n  1 87 3  th i s  l o c a t i o n  w a s  t o  be co m e pa r t  of 
B i r l ey b ro th e r s '  sawm i L l .  
D r  L u dw i g L ei ch h a r dt r e co r de d  how  g r a t ef u l ly a n d  j oy fu l l y bo i l i n g do w n  
w a s  a cc e pt e d  t h ro u g h o u t  th e L en g th a n d  b r ea d t h  o f  th e n o r th e r n d i st r i ct . H e
no t e d  th a t , a t  a t i m e  w h e n  th e p r i ce o f  woo l h a d p l umm e t e d  t o  a h a l f  pe nny  a 
po un d ,  ' th e  bo i L i n g do w n  r ea l l y sa v ed th e s i t u a t i o n '  ( Le i  ch h a r dt l e t t e r s ,  6
Feb r u a ry  1 844 ) .  D av i d A r ch e r  h a d  w r i t t en s i x m o nth s p r ev i o u s l y  th a t  h e  ow ne d 
9 D O D  sh e e p  bu t h a d  n o  m a r ke t  f o r  th e i r p r o d u c e . Th e Ka n g a ro o  P o i n t  i n d u s t r y  
p r o v i de d  a new p r o d u ct a n d  a ma r ke t , th e r eby d r am a t i ca l l y tu r n i n g  th e t i d e
for  th e pa st o r a l  i nd u st r y . 
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Fu r th e rm o r e , o ne o f  M a c k e nz i e ' s a n d  C am pb e l l ' s  maj o r  co n t r i bu t i o n s  
b e tw e en 1 843 -45 w a s  t o  L es se n  th e ef f e c t s  o f  th e de p r es s i o n upo n th e w o r k i n g  
c l a s s  i n  B r i sba ne . I n  com pa r i so n w i th th ei r so u t h e r n  co u n t e r pa r t s ,  th e 
B r i sba n e  w o r ki n g  c l a s s  d i d n o t  e xp e r i e n c e  s u f f e r i n g ,  h un ge r  o r  u n e m p l o y m e n t .  
A s  Dow se com me n t e d ,  ' Th e  a c co un t s  o f  th e pr i v a t i o n s  e n d u r ed by th e s u f f e r i n g 
p o o r  i n  som e o f  th e L a r g e r tow n s  o f  th e co l o ny , how do u b l y  h a p p y  o u g h t th e 
B r i sb a n e  fo l k  t o  be , i n  th e kn ow l ed g e  th a t  th ey a t  L ea s t  h av e  e s ca p e d w an t  i n  
a ny sh a pe ,  a n d  th a t  w o r k i n g  c l a s se s  h av e  g e ne r a l ly fo un d f u l l em p l oy me n t a n d  
a w i de f i e l d  o f  l ay i n g o u t  th ei r l i t t l e  sa v i ngs t o  go o d  a dv a nt a ge ' ( SMH 1 3
J an u a ry  1 845 ) . 
Th ro u gh o u t  1 844 b o i l i ng d o w n  p r o c e e d e d  t o  th e be ne f i t  of Ma c k e nz i e  a n d  
C am pb e l l ,  th e sq ua t t e r s ,  an d B r i s b a n e . A new l y  i m po r t e d  s t e am i n g a p pa r a t u s  
a n d  p a t en t  sa l t i n g  m a ch i ne a l l ow ed Me s s r s Ma c k e nz i e  a n d  C o . t o  p r o c e s s  m o r e
b e a st s i n  a mo r e  ef f i ci e n t  a n d  e f f e ct i v e  m an n e r and  t o  pr o d u c e  a s u pe r i o r  
p r o d u c t . 
Th e Sydn_§_y mo r n i_!l_g h e r a l_d o f  1 8  Augu s t 1 843 n o t e d  th a t  th e be ef
f o r w a r d e d by  th e st e am e r  w a s  o f a m o st s u pe r i o r  de s c r i pt i o n ,  a n d  t h e expo r t
p r o d u c t  w a s  o f  a q ua L i ty to defy  d e s c r i pt i o n .  So co nf i de n t  w e r e  Ma c ke nz i e
a n d  C am p b e l L  of th e e xc e l l enc e o f  th ei r p r o d u ct t h a t  th e y b r an d e d  t h e i r na m e s
o n  e a ch ca s k  f o r  sh i pm e n t . No  be t t e r  t e s t i m o ny of th e q ua l i t y co u l d b e  g i v en
th a t  of  C a p t a i n Tu c k e r of th e ' U r g e n t ' who o pe ne d h i s l a s t  ca s k  o f  Mo r e t o n  
B ay b e ef i n  th e Ch anne l d u r i n g  a v oy a g e  f rom S y dn e y  t o  L o n d o n ,  a n d p r o no u n c e d  
i t  f i r s t  r a t e  q ua l i ty ,  pe rf e c t l y  sw e e t  a n d  go o d . H e  r epo r t e d  th a t  th i s
po s i t i v e  e x p e r i e n c e  h a d i n d u ce d h i m  t o  d e c i de t o  g i v e  p r ef e r en c e t o  B r i s b a n e
b e ef f o r  f ut u r e  v o y a g e s . C a pt a i n T u c ke r ' s t es t i m o n y  r e ce i v ed s up po r t  f rom
s e v e r a l  g e n t l em en a s s o c i a t e d  w i t h  th e m e a t  t r a de wh o i n  J u l y 1 845 , af t e r
i n spe ct i n g  a ca s k  pa c ke d a n d sa l t e d  a t  Ka n ga r o o  P o i n t  tw o y ea r s  p r ev i o u s l y ,
d e c l a r e d  ' th a t be t t e r  m e a t co u l d . n o t b e  d e s i r e d  f o r  sh i p p i ng u s e s ' .
H ow ev e r ,  Geo r g e  L es l i e wa s  m o r e  c i r cu m s pe ct i n  h i s e xp r es s i o n  o f  
co n f i d e n c e  i n  th e m a na gem e n t of th e bo i l i n g do w n  w o r ks ,  e s pe c i a l ly r e ga r d i n g
th e m u ch p u b l i c i se d e xpe r i m e n t s  a n d  t h e r es u l t i n g  t a l l ow r e t u r n s .  H e  o pe n l y
st a te d  th a t  h e  co u l d no t d e p e nd o n  th e  pe r so n w h o  h a d  ch a r ge o f  th e bo i l i ng 
e s t a b l i shm en t  a n d  r eq ue st e d  t h a t  th e e xp e r i m e nt be ca r r i e d o u t  by J oh n  Ke n t ,
ma na g e r  of  th e go v e rnm e n t  st o c k ,  wh o d i d n o t h av e  a v es t e d  i n t e r es t  i n
p r o d u c i n g  o v e r i n f l a t e d  f i gu r es t o  a t t r a ct f ut u r e  bu s i ne s s  ( Les l i e  L e t t e r s ,  
1 8  J u l y 1 844 ) . 
Mes s r s  M a c k e nz i e  a n d  Co  d em o n st r a t e d  v i v i d l y th e t r a d i n g  b e ne f i t s w h i ch
th i s  new i n d u st r y  b e st o w ed upo n B r i s b a n e  w i th th e r e l e a s e  of e xpo r t 
st a t i st i cs f o r  B r i s b a n e  f o r th e y ea r end i n g  3 1  J u l y 1 844 . Th e st e am e r  a n d  
th e sch o o ne r s  ' Pi s c a t o r ' a n d  ' W i l l i am '  h a d  t r an s po r t e d  1 50 ti e r ce s  o f  b e e f , 
450 h i de s ,  a l mo st 2 DOD b a l es  o f  w o o l ,  296 c a s k s  o f  ta l l ow ,  a n d  1 1 50
sh e ep s k i n s ,  i n  a d d i t i o n  t o  3 41 8 p i n e bo a r ds . A s  a r es u l t ,  o pt i m i sn i n d u c e d  
th e i nh ab i t a n t s  t o g e t  u p  a p e t i t i o n  t o  h av e  B r i s b a n e  m a d e  a f r e e w a r eh o u s i n g
po st - so ne ce s sa r y  t o  be  a b l e t o  e r a d i ca t e  th e S y dn e y  co n n e ct i o n .  Th e o n l y
p r a c t i ca l m a n o e uv r e  now w ou l d  b e  t o  pe rm a n e n t l y  a tt r a ct th e st e am e r  t r af f i c .
Th e e l a ti o n  a s so c i a t e d  w i th  th e r e l e a s e  of th e e xp o r t  f i gu r es w a s  no t
sh a r ed b y  Sou t h  B r i sba n i t es .  A l th o u g h Ma c k e nz i e  h a d n e go t i a t e d  s u c c e s s f u l l y
t o  h av e  l a n d  p ut u p  fo r sa l e  o n  S t a n l ey Quay t o  h o u se th e H RSN Co .
fa c i l i t i e s ,  a s  a g e n t  f o r  th a t  com pa n y  h e  too k a d v a n t a ge of th e l a p s e  i n  t i m e
b e f o r e  th e l an d  co u l d be  s u r v ey ed , so l d  a n d  bu i l t  u po n  t o  d i r e c t  sh i p p i n g
e n t i r e l y  th ro u gh Ka n g aro o Po i n t: .  A n d  ev e n  w h en th e HRSN Co . s t e am e r t r a d e d
a t Ka n g a ro o Po i n t , i t  w a s  n o t  a s s u r ed o f  r ece i v i n g ca r go f rom th e bo i l i n g
dow n w o r ks un l e s s  i t s f r e i g h t  ch c r g e s  w e r e  com pe t i t i v e . I f  th e s c h o o n e r s  
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ch a r ge d  c h ea p e r  f r ei g h t , th ey  r e ce i v e d th e e xp o r t s .  Th u s Ma c ke nz i e  a n d Co . 
a s  ow ne r s  o f  th e  bo i l i n g d o w n  w o r ks r ea p e d  th e  b e ne f i t s  o f  t h e p r i c e  w a r th ey 
e n g i ne e r ed b e tw e en th e sa i l i n g v e s se l s  a n d t h e H RSN Co .
Th e Sydn� mo r n i ng h e r a l d r epo r t e d  o n 9 Aug u s t 1 844 th a t  1 Th e 
' Sov e r ei gn ' cam e a l o n gs i d e  th e w h a rf o n  1 9  J u l y  an d r e t u r n s  w i th a v e r y
m ea g r e  ca r go , th e ' W i l l i am ' h av i n g go t a l l th e t a l l ow f rom th e bo i l i n g d o w n
e s t a b l i shm e n t ,  b e i n g  t e n sh i l l i n g s  pe r to n un d e r th e S t e am  Com pa ny ' s
ch a r ge s  1 • 
I n  a d d i t i o n ,  un be kn ow n t o  bo th of  th e se sh i p p i n g s o u r ce s ,  Ma c ke nz i e  w a s 
p l an n i n g  t o  d i s pe n se w i th th e i r se r v i ce s .  H e  l e t B a r i n g  B ro t h e r s  kn o w  i n n o
un c e r t a i n t e rm s  t h a t ,  a s  o w ne r of th e o n l y  bo i l i n g d o w n e s t a b l i shm e n t i n  t h e 
d i st r i ct , as  w e l l as  po s se s s i n g  a w oo l  st o r e i n  N o r th B r i s ba n e , h e  co u l d
comma n d  v i r t u a l ly a l l th e p r o du ct s  of  th e  d i st r i ct w h i ch h e  w o u l d  s h i p  d i r e ct 
t o  L o n d o n by B a r i n g  B ro th e r s  nom i ne e s  (Ba r i n g B ro th e r s pa pe r s). 
Ma c ke nz i e  h a d  a l r ea dy d i v e r t e d  t h e bu l k  o f  sh i pp i n g t o  Ka n ga r o o  Po i n t .
A t  th e be g i n n i n g  o f 1 844 i t  w a s  r epo r t e d  th a t  so u t h si d e d e v e l o pm en t h a d  
r ea ch e d a st a n dst i l l , an d  t h e l a n d o w ne r s w e r e  no t h a p p y  a bo u t  t h e sh i p p i n g
s i t u a t i o n .  Sou th si d e  L a n d s a l e s h a d be e n m a t e r i a l l y af f e c t e d  be ca u se th e 
H RSN Co . a g e n t s ,  Mes s r s  Ma c k e nz i e  a n d  Co . , h a d  co mm e n c e d s t o r i n g w o o l  a n d
go o ds f o r  th e st e am e r  a t Ka n ga ro o P o i n t . I t  w a s  a l so st a t e d  th a t  i f  th i s 
t r en d  co n t i nu e d ,  l a r ge l o s se s a t  S o u t h  B r i sbane  w ou l d r es u l t . So u t h s i d e l a n d
owne r s  h a d  i nv e st e d  i n  t h a t  l o ca t i o n  p r i ma r i l y  b e ca u se i t  w a s  e xp e ct e d t o  b e
B ri sbane ' s sh i pp i n g  c e n t r e ( SMH 20 J an u a ry 1 844 }
I n  Ma r ch , Joh n W i l l i am s  co m p l a i ne d i n  st r o n g  t e rm s t o  th e co l o n i a l
se c r eta r y  th a t  th e co n c e n t r a t i o n o f  a ct i v i t y a t  Ka n ga r o o  Po i n t  w a s  se r i o u s l y
a f f e ct i n g  h i s f e r ry bu s i ne s s  sa n c t i o ne d  by th e go v e r nm e n t  be tw e e n  S o u t h  
B r i s b a n e  a n d  N o r th B r i sba n e . I n A p r i l  a f u r th e r  sev e r e  b l ow o c c u r r e d  w h i ch
i n d i ca t e d Ka n g a r o o  P o i n t ' s  g row th a t  th e  e xp e n se of S o u t h  B r i s b a n e . I t  w a s
o f f i c i a l ly anno u n c e d  t h a t  a be e r  a n d  w i ne l i ce n c e  h a d  b e en r em ov e d f rom S o u t h
B ri sba n e  a n d  t r an s f e r r ed t o  t h e Po i n t  ( SMH 3 M a y  1 844 } .
H ow ev e r ,  th e f i na l b l ow w h i ch g a l v a n i se d S o u t h  B r i s b a n i t e s i n t o  a c t i o n  
w a s  th e mov em en t  t o  p r o v i de a n e w  f i r s t  r a t e  f e r ry se rv i ce a n d  w h a rf a r ea s  a t
th e Poi n t  a n d  P e t r i e ' s B i gh t ,  wh i ch w o u l d  h i gh l i gh t th e un sa t i sf a ct o r y
co n v e n i en c e s  a t  S o u t h  B r i s b a ne . U n l es s  S o u t h  B r i sb a n e p r o v i d e d  s i m i l a r 
fa c i l i t i es i t  m i g h t  a s  w e l l a c c e p t  i t s i nev i t a b l e d em i se .  On  1 1  M a y  1 844
W i c k h am r e comme n d e d  t h e e st a b l i sh m e n t  of th e Ka n g a r o o  Po i n t  f e r r y b e ca u se of 
i n c r ea s e d  i n t e r co u r se w i t h  N o r t h  B r i s b a n e . Th e H RSN Co .  w o u l d  h av e  to
se r i o u s l y  r e co n s i d e r i t s d e c i s i o n  to b u y  L a n d  at  S ou t h  B r i s b a n e . 
N ev e r th e l es s  th e  H RS N  Co . w en t a h ea d  w i th i t s o r i g i na l  p l a n s  a n d bo u g h t
tw o a l l otm e n t s  o n  S ta n l ey Qua y a t  th e J u l y a u ct i o n . How ev e r ,  th ey w e r e  no t  
a s s u r ed o f  th e ch an c e  t o  e xp a n d  a n d  d e v e l op th e i r f a c i L i t i es . Th e m o st 
su i t a b l e s i t e  co n t a i n i n g  th e de e p e st w a t e r  w a s  s i t u a t e d  a l o n g s i d e  th e 
com pa ny ' s  l a n d  a n d  ow ne d by A l e x a n d e r Ma c i n t y r e , o n e  o f Ma c ke nz i e ' s S co t t i sh
se rv an t s .  He sub s e q u e n t l y  d i d e v e r y th i n g i n h i s po w e r  to h a r a s s  th e com pa n y
a n d  t o  p r ev en t  th ei r e xp a n s i o n at  Sou t h  B r i s b a n e  w h e n m a n y  ov e r t u r es w e r e
m a d e  t o  h i m .  Ev e n t u a l ly th ey  f o u n d i t ne ce s sa r y  t o  sh i f t a c r o s s th e r i v e r .
O n  1 Aug u st 1 844 Ma c k e nz i e so l d h i s S o u t h  B r i sba n e  com p l e x i n  R u s se l l
S tr ee t  to  H ug h es  a n d  I saa cs . I t  a p pe a r ed a s  i f  th e com m e r c i a l  w a r b e tw e e n  
th e  tw o t ow n sh i p s h a d  b e gu n  i n  e a r n e st  ( s e e I l l u s t r a t i o n  7 l . 
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Fo r t un a t e l y  f o r  S o u t h  B r i s b a n e  l u c k  d e se r t e d  Ma c ke nz i e , a n d h i s 
i n t e r na ti o na l  i n t r i gu e  w a s  d i s co v e r e d . F i na n c i a l  d i f f i cu l t i e s  a n d  o st r a c i sm 
by  th e m e r ch an t  est a b l i sh m e n t  fo l l ow ed .  Ma c ke nz i e , cut o f f  f r om o b t a i n i n g  
f i na n c i a l  b a c ki n g ,  w a s  v i r t u a l l y f i n i sh e d  i n  N ew S o u t h  W a l e s  ( se e  ch a pt e r  3 ) . 
H ow ev e r , p r i v a t e  en t e r p r i se co n t i n u e d  a pa ce to  r a i se f un d s  t o  e r e c t  t h e 
w h a rf o p po s i t e  Ka n ga r o o  P o i n t  i n  th e d e s pe r a t e  h o pe o f  a t t r a ct i n g  t h e st e am e r  
by  f l a un t i n g  s u pe r i o r  fa c i l i t i e s . D ow se u se d h i s Sydn e� mo r n i n� h e r a l d
co l um n s  a s  m o u t h p i e ce s  f o r  S o u t h  B r i s b a n e  p r o pa ga n d a  by a t t em pt i n g t o  a ro u s e  
g o v e rnm e n t  sh am e  f o r  th e i r ne g l ect  o f  th e e st a b l i sh e d  f e r r y a n d  w h a rv e s . A 
new w h a rf of Nor th B r i s b a n e  w o u l d  u n d o u b t e d l y  
• . .  mo st m a t e r i a l l y i nj u r e  th e p r o pe r t y  o f  th o se w h o  p u r ch a s e d g r o u n d s  a t
v e ry h i g h  r a t e s  i n  th e ne i g h bo u r h o o d  o f  th e o l d  f e r ry a n d  t h e
Comm i ssa r i a t  S to r e .  S u r e l y , th e go v e rnm e n t  a r e  a l mo st bo u n d , se ei n g  
th ey d e r i v e a n  a n n u a l rent  f rom th e f e r ry b e tw e e n  N o r th a n d  S o u t h  
B r i sba ne , t o  h av e  th e a p p r oa ch e s  t o  th a t  f e r ry i n  a pa s sa b l e s t a t e .  Th e 
p r e s e n t  l es s e e  pa y s  € 1 0  p e r a n n u m  f o r  t o l l  a c r o s s  th e r i v e r ,  a n d  a l so
f i nds h i s ow n p un t s ,  bo a t s  e t c ; i t  th e r ef o r e ca n n o t be  t o o  m u ch t o  
e xp e ct th e go v e rnm e n t  t o  r ep a i r th e w h a rv e s , a n d  m a ke a t  L ea s t  th e o n l y 
p u b l i c  w h a rf pa s sa b l e , o u t  of th i s  so u r ce ; b u t  S i r G eo r ge , I f e a r ,  w i l l
co n t i n u e  t o po c ke t  th e r ent , a n d  L ea v e u s  po o r  B r i s b a n i t e s  t o  ge t o v e r
th e w a t e r  th e be st way w e  ca n ( S� 2 5  O ct o b e r 1 844 ) .
Th e a bo v e a rt i c l e  f o l l ow ed c l o se o n  th e h e e l s  o f  a m e e t i n g  o f  So u t h  
B r i sba n e  r es i de n t s w h o  d r ew u p  a p e t i t i o n ,  p r e s e n t e d  b y  Dow se t o  W i c kh am ,  t o
bu i l d a p ub l i c L a n d i n g  w h a rf a n d  j et t y  b y  s u b s c r i pt i o n s  a t  th e j un c t i o n  o f  
R u s s e l l  a n d  S tan l ey S t r e e t s . W i th th e s e  fa c i l i t i e s , i m p r o v e d  g o v e rnm e n t  
w h a rv e s  a n d  a p p r oa ch e s , a n d  th e ca pt u r e  o f  HRSN Co . ,  Sou t h  B r i sba n e  w o u l d
h av e  a soun d c a s e  t o  be co m e  th e sh i pp i n g  c e n t r e  ev en  w i th o u t  a m aj o r  i n d u s t r y  
b e i n g  l o c a t e d  th e r e .  B y  2 1  Nov em b e r , Dow se w a s  a b l e t o  a n n o u n c e  th e st a r t  o f
th e pub l i c  w h a rv e s ,  th e l ea s e of  tw o v a ca n t  st o r es ,  a n d  e xp r es s  o pt i m i sm th a t 
S o u t h  B r i sba n e  now h a d  a go o d  ch an ce o f  g a i n i n g  th e  t r af f i c  go i n g th r o u g h  
Ka n g a r o o  Po i n t . 
A s  1 844 d r ew t o  a c l o se , one  L a s t  d e s pe r a t e a t t em pt w a s  m a de t o  r e t a i n 
H RSN Co .  a ct i v i ty a t  th e Po i nt . Once  m o r e  Dow se t o l d  o f f i c i a l d o m  o f  i t s
o b l i g a ti o n s  a n d  a p pe a l ed t o  i t s se n se of  f a i r p l ay a n d  L oy a l ty i n  t h e f a ce o f
p r es s u r e .  A m em o r i a l  h a d  b e e n  d r aw n  u p  a n d  s i gn e d  b y  Ka n ga r o o  Po i n t  
i n t e r est s t o  h av e  th e ' Sov e r � gn ' st o p a t  th a t  L o ca t i o n  w i t h o u t  com i n g u p  t o  
th e G ov e rnm e n t  W h a rf . Dow se a r gu e d : 
S h o u l d  th e Com pa ny L end t h em se l v e s  i n  a ma t t e r  w h i ch i s  c l ea r l y t o
b e ne f i t a few i nd i v i du a l s  w h o  h av e  be co m e  p u r ch a se r s  o f  th e s u b u r b a n  
l ot s  a t th e Poi n t , i t  w i l l  no t o n l y b e  a n a ct o f  i nj u s t i ce t o  th e 
t o w n sfo l k  a t  N o r th  a n d  S o u t h  B r i s b a n e , b u t  i n  a l l p r o ba b i l i ty ca u s e  a 
po r t i o n  o f  th e ca r r y i n g t r a d e  t o  be ta ke n  o u t  of th ei r h an d  by
com pe ti t i o n  ne xt  y ea r - mo r e  pa r t i cu l a r l y  a s  w h a rv e s  a r e i n  t h e co u r se 
o f  e r e ct i o n  a t th e o l d  a n d  e st a b l i sh ed l a n d i n g  p l a ce s  a t  th e no r th a n d
s o u t h  si d e s  o f  th e r· i v e r· ,  e xp r es s l y fo r th e Com pa n y a n d  p ub l i c
a cco m m o d a ti o n . ( SI+f 9 D e c em b e r  1844 ) . 
I n t e r est i n g l y  eno u gh , D o w se h a d  v e s t e d  i n t e r es t s i n  th e l a t t e r .  I n  
a d d i t i o n  h e  s u c c e s s f u l l y b i d o n  1 5  J a n u a ry 1 845 t o  l ea s e  th e Ka n g a roo Po i n t
f e r ry f o r  o ne y ea r fo r € 3 4 , a n d  t r an s f e r r e d a s u b s t a n t i a l sh a r e  t o  G eo r g e  
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B e e r s ,  af t e r  bu y i n g a pun t f rom G e o r g e L e  B re t o n . A p p r o x i m a t e l y  o n e  y ear 
· l a t e r ,  B e e r s  pa r t e d  w i th h i s sh a r e  i n  t h e fe r ry to J oh n  C am p b e l l  for  th e s um
of £40 . Cam pb e l l s ' t e na n c y  w a s  de st i ne d o n l y to be sh o r t- t e rm . 
Ma c kenz i e  a n d  C am pbe l L  a n d  th e bo i L i ng d o w n  w o r ks w e r e  by now i n  d i r e  
f i na n c i a l  st r a i t s .  W i th r e ce n t  si gn s o f  r ev i v a l  of th e w o o l i n d u s t r y ,  a n d  
m a ny sq ua t t e r s  now de c i d i n g  t o  use  I psw i ch a s  th e i r d r ay t e rm i n u s ,  a s  w e l l a s  
th e L i ke l i ho o d  th a t  M a c ke n z i e  w a s  b l a c k- L i st e d  b y  Sy dn e y  m e r ch an t s ,  th e d a y s 
o f  B r i s b a ne ' s sa v i n g e nt e r p r i se w e r e  n um b e r ed .
J oh n  Cam pb e l l ma d e  d i s c e r n i b l e p r epa r a t i o n s  a t  th e be g i n n i n g  o f  1 845 to 
e s t a b l i sh h i s o w n bo i L i n g dow n es t a b l i shm e n t  o n  th e o p po s i t e  s i d e  o f  th e 
Po i n t  t o  th e f i r st e n t e r p r i se .  F rom th e se co nd L a n d  sa l e  o f  Ma r ch 1 844 h e  
a l r ea dy po s s e s s e d 2 a c r es 3 ro o d s  2 9  p e r ch es com p r i s i n g  a l l o tm e n t 2 2 ,
a dj oi n i n g a l l otm e n t  2 1  o f  si m i l a r a r ea ,  wh i ch h e  bo u g h t  f rom J .  a n d  J .
So l cxn o n  o n  1 J an u a r y , 1 845 f o r £ 9 5 .  Th i s  w a s  t o  be th e s i t e  o f  th e se co nd 
bo i l i n g d o w n w o r ks .  Th e l oca ti o n w a s  m o st co nv en i e n t  f o r  Cam pb e l l ' s p u r po se s
f o r , i n  a d d i t i o n  t o  th e ne ce s s i t o u s  t i da l c r ee k  f o r  r BTl ov i n g b l oo d  a n d  f i l th , 
th e r e  w a s  a r o a d th i r t y  f e e t  w i d e  r u n n i n g  d o w n  th e c e n t r e  f r om th e H i gh Roa d 
t o  th e R i v e r . ' Yun g a b a h ' ,  th e m i g r an t d e po t ,  wa s t o  b e  e s t a b l i sh e d  o n  t h i s
L an d  i n  t h e L a t e  1 880 s  ( s e e  I l l u s t r a t i o n  1 6 ) . 
Th e Sydn ey m o rJ1i n.f} h e r a  lsi a n n o u n c e d  o n  27 May 1 845 th a t : 
Th e o p e r a t i o n s  o f  th e bo i l i n g d o w n e s t a b l i sh m e n t  a t  Ka n ga r o o  Po i n t  h av e
b e en r BTl ov ed t o  th e r ece n t l y  e r e ct e d  b u i l d i n gs o n  th e po i n t ,  wh i ch h av e
b e en f i t te d  u n d e r th e s u pe r i n t e n d e n ce o f  M r  J oh n Cam p b e l l , i n  a s u pe r i o r 
m a n n e r ,  com b i n i n g e co nomy of  L a bo u r  w i th de s pa tch , i n  f a ct , th o se w h o  
h av e  v i s i t e d  t h e p l a ce s pe a k  o f  i t  b e i n g  u n i q ue o f  i t s k i n d . M r  C . h a s ,
upo n th e t r ue Yan ke e  p r i n c i p l e , ( h e be i n g  a n  Am e r i ca n ) , p l a ce d  a L a r ge 
e st a b l i sh m e n t  i n  a L i t t l e  s pa ce ,  av o i d i n g  u n n e ce s sa ry  e xp e n se s - th e 
w h o l e  o pe r a t i o n s  o f  s l au g h t e r i n g ,  sa l t i n g ,  bo i l i n g d ow n ,  woo l w a sh i n g ,  
s a l t i n g  e t c .  do ne , I m a y  sa y un d e r  o ne ro o f ,  w i th d u e  r e ga r d  t o
c l ea n l i ne s s  a n d  ca r ef u l a t t e n t i o n  t o  th e bu s i n e s s  a t  h an d . 
A de ta i l ed de s c r i pt i o n  of  th e e n t i r e  l ay o u t  a nd o pe r a t i o n  o f  th e 
est a b l i shm en t  w a s p r ov i de d  by Cam p b e l l  fo r pu b l i ca ti o n  i n  t h e Mo r e t o n  QEy
co u r i e r o n  2 5  J u l y  1 846 . An i m po r t a n t  f e a t u r e  w a s  th e w h a rf wh i ch co u l d
a c co m m o d a t e  v es se l s  d r aw i n g any  d e p t h  o f  w a t e r .  S h i p p i n g  f a c i l i t i e s w e r e  
p r ov i de d  f o r  th e r BTl a i ni n g  s c h o o ne r t r a d e r s ,  an d i n  a n t i c i pa t i o n  th a t  th e 
st e am e r  m i gh t  r et u r n  t o  th e Po i n t  i n  th e f ut u r e .  Oth e r  ch a r a ct e r i s t i cs 
i nc l u d e d : a s u s pe n s i o n  r a i l w ay af f a i r t o  r BTl ov e  ca r ca s se s f r om th e s l a u g h t e r 
h o u se t o  th e cut t i ng  h o u s e ; st e am v a t s  co n t i nuo u s  t o  th e cut t i n g  b l o c k ,  a 
sa l ti n g  h o u s e  w i th a ca u l k e d  f l oo r  L a i d L i ke a sh i p ' s  d e c k ,  h av i ng a n  
i n c l i na ti o n  t o w a r ds th e ce nt r e ; t a n ks h o l d i n g  fo r t y o r  f i f ty t i e r ce s  e a ch ; a 
f e l l m o n ge r y  w i th L a r g e  r es e rv o i r s  o f  w a t e r  t o  c l ear th e bo i l ed do w n  sh e ep o f
th ei r w oo l ; a n d  th e ne c e s sa r y  p i  g g e r y . 
I n  a s se s s i n g  J oh n Cam pbe l l ' s  co n t r i bu t i o n  to B r i sba n e , o n c e  m o r e th e 
em p l oy m e n t  o p po r t u n i t i e s w e r e  h i gh l i gh t e d by Dow se . A t  th i s  n e w  en t e r p r i se , 
C am p b e l l  em p l oy ed u p  t o  tw en t y  h a n d s  i n w i n t e r  m o n t h s ,  an d a n  e xp e r i e n c e d  
Londo n w o o l so r t e r  an d fe l l m o n ge r ,  i n  a d d i t i o n t o se v e r a l  co o pe r s  t o  m a ke 
' ca s ks o f  th e v e ry b e st d e s c r i pt i o n ' . 
Cam pb e l l ' s 1 87 5  r e co l l e ct i o n s  de t a i l ed th e pr o b L em s  h e  e n c o u n t e r e d i n
o bt ai n i n g  th e h un d r eds o f m e n  r ef e r r e d  t o  by D o w se . I t i s a p pa r en t  th a t  
Cam p b e l l  w a s  d i s sa t i sf i e d w i th th e e xp e r t i se a n d  e x p e r i e n c e  o f  ma n y  o f  h i s 
h i r e d  h an ds w h om h e  f e l t r e ce i v ed a f r e e  t r i p  t o  B r i s b a n e  un d e r  fa l se
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p r et e n c e s . No do u b t h e  r ef e r r ed t o  th e o p e r a t i o n  o f  Mo r e t o n  B a y  Labo u r Fun d  
w h i ch i n t r o d u c e d  L a bo u r  t o  th e a r ea  a t  n o  exp e n se t o  th e L a bo u r e r s ,  th e 
em p l oy e r s  b e i ng  L ev i e d t o  p r o v i de th e fun ds . Th i s  o pe r a t i o n  w a s  co n d u c t e d  
d u r i ng  1 846 b y  Ro b e r t  G rah am of S y dn e y , th e m e r ch an t  who  to l d  Ma c kenz i e  to  
p a y  u p  h i s m o r t g a g e  and  t a ke h i s bu s i n e s s  e l se w h e r e  ( se e  Ch a pt e r  3 ) .  
A n  om i no u s  s i gn o f  C am pb e l l ' s  i m pe n d i n g do w n f a l l  wa s d i s ce r n i b l e  w h e n  
h i s fai l u r e  to  m e e t  th e L ev y  w a s  h i gh l i g h t e d  i n  a L i st com p i l ed f o r  th e 
Mo r et o n  bay co u rj e r .  Th a t  h e  w a s  i n  d ef i n i t e  f i na n c i a l  d i f f i cu l t i e s , r a th e r 
th an m e r e l y  r e g i st e r i n g  a p r o t es t  of  d i s sa t i sfa ct i o n  w i th  i m po r t e d  L a bo u r , i s
s ugg est e d  b y  th e fa ct th a t  h i s ch eq u e  fo r .i 1 . 9 . 0  to  co v e r pa r t  o f  th e f 5  
L ev y  was  d i sh o no u r e d . I n  a dd i t i o n to  th i s  d e f a u l t , h e  foun d i t  i n c r ea s i n g l y  
d i f f i cu l t  t o  m e e t  th e sa l a ry b i l l s o f  th ·i s e n t e r p r i se . Oct o b e r  1 846 f o u n d 
h i m  summone d t o  co u r t ch a r g e d  w i th b r e a ch i n g th e H i r e� s exv a n t s a ct by n o n­
pa y m en t  of  w a g e s  t o  wo r ke r s . 
I n g e ne r a l th e r e  a p pe a r ed t o be  a L oca l l a c k o f  co n f i d e n ce i n  Cam pb e l l ' s
f i na n c i a l  a f f a i r s  a n d  bu s i n e s s  d e a l i n gs . A l th o u g h  G e o r ge  Les l i e  h a d  
a c know l ed g e d  th e r e l i e f  wh i ch th e bo i l i n g d o w n  w o r ks gav e t o  th e d i s t r i ct i n
1 844 , he  exp r es s e d a t o L e r a n t  f a t a  I. i sm co n c e r n i n g  C am pb e l l ' s  e co nom i c f ut u r e .
I n  J an u a r y  1 846 h e  co n c l u d e d  th a t  th e 1 21 h e a d  o f  ca t t l. e  h e  se n t  down  f o r
bo i l i n g dow n  w e r e  a po o r  spe cu l a t i o n : 
I h av e n o t  been  a b l e  to  ge t pa ymen t f o r  th em y et ,  n o r  w i l l  I am af r a i d 
f o r  som e t i m e . How ev e r  w e go t se cu r i t y fo r th e f u l l  am o u n t .  Th e Co l on y
i s  i n  a m o st th r i v i n g  st a t e ,  bu t st i l l  th e r e  a r e  a g r ea t  m a n y  pe o p l e  w h o  
h av e  n o t  y et  go t o u t  o f  th e i r em b a r r a s sm e n t s ( Les l i e  L et t e r s ,  2 4
J an u a ry  1 846 ) . 
C am pb e l l  ne v e r  m a n a g e d  t o  g e t o n  t o p  o f  th e f i na n c i a l  p r o b l em s
a sso c i a te d  w i th th e e s t a b l i shm e n t o f  h i s b o i l i n g d o w n  wo r ks . Th e d i v e r s i o n 
o f  th e st eam e r f rom  Ka n g a ro o  Po i n t  m e a n t  h u g e  l o s se s  i n  bu s i n e s s , a n d  t h e
sq u a t t e r ' s  un r e l i a b l e  s u p p l y  of b e a s t s fo r p r o c e s s i n g  d i d no t h e l p th e
s i t u a t i o n . Cam pb e l l st a t e d th a t  a l t o g e th e r  i t  co st  h i m  [ '3  DOD to  bu i l d th i s
e nt e r p r i se .  To m e e t  som e o f  th i s  am oun t ,  Cam pb e l l s u b d i v i de d  t e n  a l l o tm e n t s  
s i t u a t e d  o n  e i th e r  s i d e  o f  Cam pb e l l S t r e e t  r un n i n g  do w n  th e ce n t r e  of 
a l l otm ent  21 . S i x o f  th ese  w e r e  so l d , b r i n g i n g  h i m  a n  i n s i gn i f i ca n t ,t 6 5 . 
Aft e r  a l o s s  o f { 1  50 0  d u r i n g  o n e  se a s o n ,  h e  a r r an g e d  two m o r t g a g e s  o v e r  
h i s p r ope r t y  for  a t o t a l o f  3 20 from J oh n  R i ch a r dso n ,  st o r e ke ep e r  o f  No r th 
B r i sbane , a n d  f ro m  th e sq ua t t e r s  H u g h e s  a n d I sa a cs ,  b e tw e e n  J u l y  1 845 a n d
J an u a r y  1 846 .  A f u r th e r  mo r t g a g e o f  i1 ODD to  Thom a s  Sut c l i f fe Mo r t ,  
a u ct i o ne e r  of  S y dn e y , i n  Ma r ch 1 846 p l a c e d  h i m  i n  a n  i r r e t r i ev a b l e  po s i t i o n  
co n s i de r i n g  th e d e c r ea s e d v o l um e  o f  bu s i ne s s . 
A L a st g r a s p  a t  a 1 f l oa t i ng st r aw ' o c c u r r e d  i n  S ept em b e r  1 846 ,  wh e n
Cam pb e l l  a tt em pt e d un s u c c e s s f u l l y t o  se l l  th e r an a i n i n g  f o u r s ubd i v i s i o n s  o f
a l l otm e n t  21 . Pa th e t i ca l l y ,  th e a d v e r t i sem e n t  fo r th e a u ct i o n t r i e d  t o  
a ro u se i n t e r es t  b y  r a i s i n g  h o p e s th a t st e am e r  t r af f i c wou l d  r et u r n  t o
K a n g a ro o Po i n t  o n c e mo r e .  I t  a p pe a r e d  th a t  a st e am e r  ca rgo  cu l t h a d
d ev e l op e d  am o n gst  th o se w h o  f o u n d e d t h e Po i n t , w i t h  i t s un f u l f i l l ed p r om i se 
o f  p r o s pe r i t y .
I ro n i ca l ly Tho m a s  D o w se , a p po i n t ed a u ct i one e r , p r o v i de d  t h e f o l l ow i n g
p r o spe ct u s  f o r  C am pb e l l ' s  l a n d  i n  th e No r e_t.P.fl b a_y co u rj_e_r , o n  1 2  S ept em be r 
1 B46 :  
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Th e a l l o tm en t s  a r e  w e l l s i t u a t e d  f o r  bu s i n e s s , b e i n g  i n  t h e v i c i n i t y of  
th e S a l t i n g  E st a b l i shme n t  a n d  p ub l i c wh a rf , and  wh e n  th e fa ct  i s  p r e t t y  
w e l l kn o w n , th a t  a se co nd st e am e r  w i l l , i n  a s h o r t  ti m e , b e  l a i d o n  
b e tw een th i s  po r t  a n d  S y dn e y , an d th a t  Kan g a roo  Po i nt  m u st , f rom  i t s 
com m an d i n g  s i t u a t i o n , b e co m e  th e st a r t i n g  p l a ce f o r  th e o p po s i t i o n bo a t
- L a n d , m u st a s  a na tu r a l co n se q u e nc e , r i se  i mm e d i a te l y i n  v a l ue .  Th e 
i nd u st r i o u s  m e ch an i c a n d  w o r k i n g  m a n  sh o u l d ,  th e r ef o r e ,  no t l et a n  
o p po r t un i ty l i ke th i s  pa s s  th em f o r  l ay i ng o u t  th e i r sa v i n g s . 
On 1 4  D e cem be r ,  C am pb e l l ' s  i n so l v en cy no t i ce was  p r om u l ga t ed by Joh n 
Con n o l ly ,  s pe c i a l  b a l i f f  a p po i n t e d  by th e ch i ef j u st i ce to w i n d  u p  h i s 
a f fa i r s .  Cam pb e l l ' s p r o p e r t y  w i th ,.f 1  500 en c u m b r an c e s  w a s so l d  u p  o n  22  
J anu a ry 1 847 a t  th e V i ct o r i a I nn .  Spe c i a l a t t en t i o n  was  d r aw n  t o  th e v a l ue 
o f  h i s un i q ue Kan g a ro o  Po i nt  e n t e r p r i se f rom  am o n g s t  h i s l i st o f  a s se t s .  I t
w a s  d e s c r i b e d  a s  ' one  o f  th e m o st e x t e n s i v e  B o i l i ng Down  Est a b l i shm e n t s  i n
th e Co l o n y - L an d  a n d  bu i l d i n g s  v a l ue d  u pw a r d s  o f  i6 DOD st g .  
Cam pb e l l r epo r t e d  th a t  i t  was  ne ce s sa r y  to  se l l  u p  h i s West b r o o k  
p ro p e r t y  f o r  3 00 a n d  h i s ca t t l e  f o r  1 2 s . 6 d . p e r h ea d .  H i s 27 a c r es o f  
f en c e d  l an d  a t  Fo r t i  t u de V a l l ey f e t ch ed .£ 6 50 . Thom a s  �1o r t  h a d  f o r ec l o se d  o n  
h i s m o r t ga g e , th e se cu r i t y f o r  wh i ch w a s  a l l otm e n t s  3 ,  21 , 22  a t  Ka n ga r o o  
Po i n t . Mor t  th en  so l d  th i s  p r o pe r t y to  R i ch a r d J o se ph Sm i th  of  S y d n e y  o n  26 
F eb r ua ry  1 847 .  Sou t h e r n  i n t e r es t s now co n t ro l l ed  th e i nd u st r y  w h i ch w a s  
est a b l i sh e d  pa r t l y  t o  f i g h t  th e i r i n d i f f e r en c e  a n d  m an i p u l a t i o n  wh i ch 
th r ea t en e d B r i s b a n e ' s  v e r y  e x i st e nc e .  
O th e r  m e n  who  ma d e  po s i t i v e  co n t r i bu t i o n s  t o  e a r l y  Kan g a roo  Po i n t
i nc l ud e d : J 001 es W a rne r th e s u rv ey or ; R i ch a r d C a n na n , fo rm e r l y  st o r e ke ep e r t o  
th e com m i s sa r i a t s t o r e ;  a n d  W i l l i am Ho l ma n  B e r ry , p r o p r i e t o r  of th e B u sh 
Comm e r ci a l  H o t e l wh i ch h e  e st a b l i sh e d  i n  1 8 44 a n d , by  subd i v i s i o n o f  h i s
L an d , p r o v i de d  ffi r es i d e n t i a l  b l o c ks f o r  i nd u st r i o u s  a r t i sa n s ,  l a bo u r e r s  a n d
m e ch an i cs .  
Rob e r t  Dav i ds o n , st o r e ke ep e r ,  bo u g h t  i nt o  a P e t r i e  subd i v i s i o n o n  L an d  
o p po s i t e  B e r ry ' s  h o t e l b y  th e m i d 1 840 s . H e  a d v e r t i se d th a t h i s st o r e
r ec e i v ed w oo l ,  ta l l ow a n d  h i d e s  t o  b e  co n s i gn e d  t o  h i s Sydn e y  a g e n t , i n
a dd i t i o n  to se l l i ng s l op s ,  so f t  goo d s , g ro c e r i es a n d  i ro n m o n g e ry i m po r t e d  
from S y dn e y . H e  a l so o f f e r ed f r ee fe r r y  t r i p s  t o  No r th B r i sba n i t e s  w h o  
bo u g h t  a t  L east  1 0 s .  wo r th of  g o o d s  f rom h i s st o r e .  
M i ch ae l  S h e eh a n  w a s g r an t e d  a L i cen se fo r S t  Pa t r i c k ' s Tav e r n  a t
Kan g a roo  Po i n t f o r  1 845 .  As th e ho t e l w a s  n o t  o n  th e two b l o c ks o f  L an d  
boug h t  f rom  th e Ma ckenz i e  e st a t e ,  th i s  m u st  h av e  b e e n  s i t u a t ed o n  th e co r ne r
o p po s i t e  B e r ry ' s  B ush  Comme r c i a l  Ho t e l .  I t  p r o ba b l y  b e cam e kn o w n  a s  th e
H i gh l an d e r ' s A rm s  un d e r  ano th e r J oh n  Cam pb e l. l  w h o  d i e d  i n  h a rne s s a t  3 4 y ea r s
o f  a g e  i n  1 848 . 
W a r n e r a n d  C a n na n l i v ed p e a ce f u l l y o n  t h e Po i n t  a tt a i n i n g  l oca l fam e f o r  
th e i r p r i z e- w i nn i ng h o r t i cu l tu r a l  ef fo r t s . Dav i ds o n  p r o spe r ed b y  p r o v i d i n g 
ne c e s s i t o u s  ev e r y d a y  p r o v i s i o n s  fo r th e  i nh a b i t a n t s ,  co- e x i s t i n g  w i th th e 
dom i na n t  S y dn e y  f i na n c i a l f o r ce s .  Th e Pe t r i e s , k e ep i n g  a l ow p r o f i l e  s i n c e
th e R e d b a n k  f a i l u r e ,  t r o d  th e t i g h t r o pe b e t w e e n  th e sq u a t t e r s  a n d  t ow n  
for ce s .  Th ey  p ro spe r ed f rom th e bu i l d i n g  a ct i v i t y occ u r r i n g  o n  th e Po i n t  a s  
w e l l a s  th e r est o f  B ri s ba n e . I n  a d d i t i o n  th e r e  i s  s ca t t e r ed ,  v a gu e  ev i d e n c e
th a t  th e y  u t i l i se d  th e d i s u s e d b o i l i n g d o w n  b u i l d i n g a n d  po s s i b l y  a st o r e o n  
th e w h a rf r e s e rv e ne x t  t o  th e fe r r y st e p s  fo r s t o r i n g a n d  t r an s po r t i n g
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bu i l d i n g m a t e r i a l s a n d  w o o l .  Th e y  w e r e  a b l e  t o  t a ke a dv an t a ge o f  th e r ev i v a l
of  r i v e r ba r g e  a ct i v i t y b e tw e en  I ps w i ch , th e new  d r a y  t e rm i nu s , a n d  B r i sban e .
The  po ss i b i l i t y e x i st s th a t  G eo r g e  Wa t s o n m a y  hav e L ea s e d  th e fo rm e r
i nd u st r i a l  bu i l d i n g  i n  1 846 f o r  h i s s ub s t a n t i a l  st o r e ( s i t u a t e d  o n  th e 
Q u e en ' s Wh a rf i n 1 850 ) . 
T h e  r em a i nd e r  o f  th e o r i g i na L L an do w ne r s ,  p r edom i na n t l y  th o se who
p u r ch ase d L and  a t  th e se co nd B r i s b a n e  sa l es ,  w e r e m a i n l y i n t e r es t e d  i n
s pe cu l a t i o n . W . Wi l so n  put  26 s ub d i v i s i o n s  o n t o  th e ma r ke t  w i th  a l mo st 
un d i gn i f i e d s pe e d .  Adam s ,  W i c k h am , B a l l ow ,  Co l ey ,  I sa a c  a n d  S o l om o n , Li t t l e
a n d  Ph e l an ,  a n d  G r ego r a l l subd i v i de d  ev en t u a l l y f o r  p r o f i t .
Thom a s  A d am s ,  b e i n g  th e o n ly  a t to r ne y  i n  t h e d i st r i ct ,  p r o s p e r ed f rom 
co nv ey an c i n g f e e s , m o r t ga ge s  a n d  o th e r  a s s o c i a t e d  L ega l  fees  a n d  p ro c e s se s
a s so c i a t e d  w i th th e P o i n t ' s  p r o pe r t y  d e v e l o pm e n t .  I n  h i s l eg a l ca pa c i t y  h e 
bo u g h t  l an d  i n  t r ust  fo r h i s c l i e n t s  as  w e l l a s  fo r h i m se l f a t  Ka n ga r o o  
Po i n t . Th r e e  a l l o tm en t s  w e r e  pu r ch as e d f o r  Edw a r d  Lo r d  ( 1 , 2 , 20 )  a n d  t w o  f o r
J oh n  C am pbe l l ( 3 , 2 2 ) a t  th e tw o l a n d  sa l es o f  th e Po i nt . Ti n k e r  Cam pb e l l
st a t e d  th a t  h e  co u l d se e no  o th e r  r easo n f o r  Adam ' s  fa i l u r e  to  r e g i st e r  t h e 
L an d  i n  h i s c l i e n t ' s nam e o th e r  th a n  co l l e ct i n g  o f  th e co n v ey an c i n g  f ee .  
Th e r e  i s ev i d e n c e  t o  sug g e s t  th a t  W i ckh am m a y  h av e  L i v ed o n  th e Po ·i nt o n  
a po r t i o n  o f  h i s a l l o tm e n t  o n  th e east e rn r i d g e  f i f te e n  m o n t h s p r i o r t o  
t a ki n g  u p  r es i d e n c e  a t  N ew st ea d  H ou s e  i n  1 846 .  Pa r t  o f  th i s  a l l otm e n t  w a s  
L a t e r  t r an s f e r r e d  by  h i m  to  th e Ep i s co pa l i an C h u r ch a s  a g i f t .  H i s a l l o tm e nt 
o n  th e  e a st e r n  t i p o f  Ka n ga ro o  Po i n t  co n t a i n e d  a sa w p i t .  P i ct o r i a l  ev i de n c e
s h o w s  raf t s  o f  t i m b e r m oo r ed i n  th e r i v e r a t  th a t  L oc a t i o n . 
A c r o s s  G i p p s  S t e e t  f rom th e W i ckh am r i d g e  p r o pe r ty ,  l i v ed Ev a n  
M a c kenz i e ' s pa r tne r ,  Edw a rd L o r d - d e st i ne d t o  b e  y et a n o th e r  Kan ga r o o  Po i n t  
c a s u a L ty .  H i s co n v i ct-b u i L t r e s i d e nc e , Ed e n ba n k ,  w a s  s i t u a t e d  b e tw ee n  
S i l v e rw e l l s  a n d  th e Cam pb e l l  hom e s t e a d . I n  1 846 Lo r d  w a s  o pe r a t i n g  a 
f e l l m o n g e ry  i n  th e v i c i n i t y o f  Cam pb e l l ' s  west  ba n k  i nd u st r y , b u t  d e c l i n i n g  
for t une s d e st i n e d  h i m  f o r  a n e w  ca r e e r  a s  a D r ay t o n  s t o r e ke ep e r i n  1 849 .  
Ma c ke n z i e ' s i nd u l g e n c e  i n  m e r ca n t i l e  e s p i o na ge ,  i n  th e nam e of f r ee 
t r a de a n d  p e r so na l po w e r , co n t r i bu t ed s i gn i f i ca n t l y  to  th e u n f u l f i l l ed 
b u s i ne s s  e xp e ct a t i o n s  o f  th e Po i n t  a n d  th u s  t o  th e f i na n c i a l  i n so l v en cy o f  
o th e r r i s k- t a ke r s .  Heav i l y  co mm i t t e d  f i na n c i a l l y  i n  th e e xp e ct a t i o n  o f
p r o s pe r i n g f rom  th e f l ow- o n  o f  bu s i ne s s  i n  th e wa ke  o f  th e bo i l i ng d o w n
e st a b l i shme n t  a n d  l an d  sa l es , th e r e  w a s  no  tu r n i n g  b a c k  f o r B e r ry a n d  
Cam pb e l l ,  w h o  l o st h eav i l y .  How ev e r ,  B r i s b a n e ' s  f ut u r e  w a s  n o w  se c u r e .  Th e 
tow n sh i p a n d  i t s i nh a b i t a n t s  w e r e  th e b e ne f a c t o r s  o f  th e i n i t i a t i v e , 
comm i tm en t , an d h ea v y  p i o ne e r i ng  w o r k o f  th e s e  m e n  w h o  t r i e d t o  a c ce l e r a t e
d e v e l o pm e n t  a h e a d  o f  i t s na t u r a l co u r s e .
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CHAPTER 1 1
'OH-VE R '  THERE: 
EARLY DAYS ON BRIS BANE'S SO UTH BAN K
by Rod Fi sher 
By a l l a c co un t s , th e B r i s b a n e  R i v e r  at th e t i m e  of Eu 1· o p e a n  se t t l em en t w a s  a 
v e r i ta b l e  G a r de n  of  Ede n . I n  pa r t i cu l a r  th e so u t h b a n k se em e d l i ke 
NATU R E ' S FA IR Y B OW ER .  One of  th e mo st e n c h an t i n g  s po t s w i th i n  th e 
B r i sbane  a r ea w a s  an  i mm e n se j un g l e  i n  th e w e s t e r n  po r t i o n  o f  So u t h  
B r i sbane . I t  b e g a n  a t  a l mo st th e spo t wh e r e  th e V i ct o r i a B r i d g e  n o w  
st a n ds , an d i t  fo l l ow e d  th e co u r se  o f  th e r i v e r r i g h t aw ay  to  H i l l  End , 
a l on g  th e who l e  l en g t h  o f  w h a t  i s  now  th e Mo n t a gu e  roa d .  Th i s  j un g l e  
w a s  a tan g l ed m a s s  o f  t r e e s , v i ne s , f l ow e r i n g  c r e epe r s ,  st a gh o r n s ,  
e l kh o r n s ,  tow e r i n g  s c r ub pa l m s ,  g i a n t  f e r n s ,  a n d  h un d r ed s  o f  o t h e r  
v a r i e t i e s  o f  th e f e rn f am i l y , b e a ut i f u l  and  ra r e  o r ch i ds ,  a n d  th e w i l d  
p a s s i on- f l ow e r .  Wh i l e  a l on g  th e r i v e r  ban k w e r e  th e w a t e r l  i l y  i n  
th o u s a n d s , an d th e co n v o l v u l us o f  go r ge ou s  h ue . . . .  ( BC 22 Ma r ch 1 93 0 ,
i n  S t ee l e  1 9 7 5, p . 29 l . 
And o f  co u r se th e r e  w a s  f i sh a n d  fow l i n  a bu n d a n c e ( s e e BHG 1 9 B 7 b, ch . 1 o n  
Abo r i g i na l  cu l tu r e ) . 
L i ke N ew Fa rm , Eag l e  Fa rm a n d  Kan g a roo  Po i n t , th e r i v e r f l a t s a l o ng  th e
so u t h s i de  w e r e  c l ea r e d , ho e d  a n d  p l an t e d  w i th co r n  by  ch a i n g a n gs  t o  f eed t h e 
co nv i ct se t t l em en t f rom 1 825 t o  1 842 ( T om P e t r i e  i n S t ee l e  1 9 7 5 ,  pp . 2 42 , 248 ) .
And th e rou t e  to gov e r nm e n t  o u t st a t i o n s  a t  Co w pe r ' s ( C oo p e r ' s ) P l a i n s  a n d
L i mest o ne ( I p sw i ch )  r an i n l an d  f ro m  th e po u t h ba n k  ( S t e e l e  1 9 7 5, I l l u s t r a t i o n s
1 1 5 ,  1 1 7 ) . 
When sq u a t t e r s  g r a bb e d  th e D a r l i ng Dow n s  i n  th e e a r l y  1 840 s ,  Sou t h 
B r i sbane  v i a  I p sw i ch w a s  t h e na t u r a l t e rm i n u s  fo r thei r co l o n i a l  p r o d u ce ,  by 
boa t a s  w e l l a s  d r ay . Th e r e  and a c r o s s  th e r i v e r th ey o b t a i n e d  a c co m m o d a t i o n  
a n d  p rov i s i o n s - an d L e t o f f  st e am w h e n  th e y ea r ' s  wo r k  w a s  do ne . I n  th o se 
p r i m i t i v e  d a y s ,  Sou t h  B r i s b a n e  L i t e r a l l y ro d e  o n  th e sh e ep ' s  ba c k .  ( s e e  
I L l ust r a t i o n s 1 & 7 J  . 
At  f i r st ' c i v i l i sa t i o n ' o n  th e s o u t h b a n k L oo k e d  som e t h i n g l i ke a 
c l ea r i ng  co n f i ne d  by bu s h , w i th r u d e  co t t a g e s  a n d p ub l i c h o u s e s sca t t e r ed  
a ro u n d th e s i n g l e  r em a i n i n g t r e e , wh i ch t r a d i n g  s h i p s  u s e d  as  an a n c h o r  
( Fa i rho l m e  sk e t ch 1 845 , i n  E v a n s 1 982 , p . 27 ) .
Les s th an f i f ty y ea r s l a t e r , S o u t h  B r i s b a n e  h a d  g r ow n to  an  
a gg l om e r a t i o n  o f  w h a r v e s , st o r e s ,  fa ct o r i e s  and  h o u s e s ,  a c i t y  i n  i t s o w n
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r i gh t ,  w i th a dj a c e n t  s u b u r b s , co n n e ct e d  t o  th e no r th b a n k by  a s ub s t a n t i a l
i ro n  b r i d g e [ se e  I l l u st r a t i o n s  1 7  & 1 8  J • 
Th e g r ea t  f l oo d  o f  1 893  d e s t r o y ed th i s  b r i dg e a n d com b i n e d  w i th th e 
e co nom i c d e p r es s i o n t o  bu r st th e bu b b l e  o f  bo om i n g S o u t h  B r i s b a n e . Y e t  th e 
c i t y  o n  th e so u t h b a n k b o u n c e d  ba c k  o n c e  m o r e ,  by th e t i m e  o f  Qu e en s l an d ' s
j ub i l ee i n  1 90 9 : 
I t  canno t be de n i e d th a t  th e pa st f ew y ea r s  h av e w i t ne s s e d  a r em a r ka b l e
d ev e l opm e n t  of  S o u t h  B r i s b a n e  a l o ng  th o se com m e r c i a l  an d ma n u f a ct u r i n g  
l i ne s  f o r  w h i ch i t  i s  s o  w e l l s i t u a t e d , a n d  th a t  m a n y  f i ne dw e l l i n gs 
h av e  b e en e r e ct e d  on th e h e i g h t s  o v e r l oo k i n g  th e r i v e r .  Th ro u g h  th e 
co n st r u ct i o n  o f  th e S o u t h  Coa s t  R a i l w ay , S o u t h  B r i s b a n e  h a s  b e co m e  th e 
o u t l e t f o r  th e who l e  o f  th e f e r t i l e  a r e a  l y i n g b e tw e en th e Ca p i t a l an d
th e N ew Sou t h  Wa l es bo r de r ; a n d  th e s p l end i d r a n g e  o f  d e e p  w a t e r  
wh a rf a g e , e x t en d i n g f ro m  th e b r i d g e  t o  th e d r y  do c k ,  w i th th e r a i l w ay 
r u n n i n g th e wh o l e  l en g th , af f o r ds fa c i l i t i e s  f o r  th e e x p o r t  t r a d e  w h i ch 
c a n n o t be  s u r pa s se d  i n  a n y  pa r t  of  Que en s l an d . S p l en d i d sh i p s o f  
u pw a rds  o f  1 1  0 0 0  t o n s  r eg i st e r  a r e  f r eq u e n t l y t o  b e  se e n  l oa d i ng  m ea t ,  
woo l ,  an d o th e r st a t i o n  p r o d u ce , a l o n gs i d e  th e Sou t h  B r i s b a n e  wh a rv es .  
Th e s e  a dv a n t a g e o u s c i r cu m st a n c e s  an d  th e fa ct th a t  th e i r c i t y  i s
p r a ct i ca l ly th e ce n t r e  of  th e st e a d i l y  i n c r ea s i n g co a l  tr a d e  o f  th e 
po r t ,  an p l y  j u s t i fy th e p r i d e  o f  Sou t h  B r i s b a n e  i n  t h e g row th of th ei r 
comm e r ce [ B a r t o n  1 91 0 ,  p p . 1 01 , 1 03 ) . 
O n c e  a g a i n s u c c e s s  w a s  sw e e t  bu t b r i e f ,  fo r S o u t h  B r i s b a n e  sh o r t l y  
en t e r e d  a n o th e r  pe r i o d  o f  eco nom i c st a gn a t i o n , d em o g r a p h i c  de c l i ne an d 
no r t h e r n  dom i na t i o n  w h i ch h a s  co n t i n u e d  u n t i l t o d a y . 
Sou t h  B r i sbane  i s  h a r d l y a sh a do w  o f  i t s fo rm e r  se l f . Mo st o f  th e
r em a i n i n g  bu i l d i ng s , a s  w e l l a s  ph o t o g r a ph s a n d  w r i t i n g s , d a t e  f rom th e l a te  
1 880 s o nw a r ds - wh en S o u t h  B r i s b a n e  th o u g h t  i t  w a s  r ea l ly g o i n g p l a ce s .  Fo r 
th e ea r l y d a y s ,  from  th e 1 840 s t o  1 870 s ,  th e st o r y  h a s  y e t t o  b e  to l d .
Acco r d i n g  t o  o n e  e a r l y  a r r i v a l ,  th e r e  w e r e  f ew s i g n s o f  L i f e th en , o n e  
b e i n g  th e f e r r y m a n ' s  c r y  o f  ' Oh- v e r ' a s  h e  w a i t e d  fo r pa s se n g e r s  ( B r ew e r & 
D un n  1 92 5 , p . 29 ) . B u t  th i s  w a s  d u r i n g  th e sh a r p  d e p r es s i o n  o f  th e l a t e r  
1 86 0 s  w h en bu i l d i n g s  f e l l  v a ca n t  a n d  g r as s  g r ew i n  th e st r e e t s . 
A f t e r se v e r a l d e ca de s  a s  a g e n t  f o r  ev e ry th i ng ,  N eh em i a h B a r t l ey com pa r ed 
th e ea r l y ch a r a ct e r  o f  S o u t h  B r i sb a n e  m o r e  po s i t i v e l y  w i t h  i t s n o r th e r n  
co un t e r pa r t :  
I f i rst  l a n d e d  i n  B r i s b a n e  i n  Fe b r ua r y  o f  1 85 4 , wh e n  t h e st e am e r s  a l w ay s 
b e rth e d  . . .  o n  th e so u t h  s i d e . Stan l ey st r e e t  o f  n o w  w a s  sc r ub th en . 
Th e r e  w e r e  a f ew bu s i n e s s  h o u s e s  a r o un d . Th e r e  w a s M c C a b e ' s  w o o d e n 
h o t e l  c l o se t o  th e w h a rf , an d n e xt do o r  D a n i e l Pe t e r so n ,  s t o r e ke e p e r ,  
h e l d  sw a y . O r r  w a s  th e bu t ch e r  . . . . C l o se by w a s  G eo r g e Appe l , Joh n 
O co c k ,  th e so l i c i t o r , an d t-1 cCo no l l y . .  . w h o  h a d a w h a r f . A ppe l w a s  th e 
o f f i c i a l  i n s p e ct o r  of st o c k  . . . .
Th en th e r e  w a s  K e n t , th e ch em i st ,  To p p i n , th e b a k e r ,  a n d  Thom a s  
G ren i e r ' s  w e l l- k e pt h o st e l ry .  Th e s e  w i th J .  a n d  G eo r g e  H a r r i s ' st o r e ,  
j ust  a bo u t  f i l l ed th e b i l l  
Who e v e r  wou l d  h av e th o u g h t  th a t  th e m e r e  9 9 4  f e e t  6 i n ch e s  ( b e  th e sam e
a l i t t l e  m o r e o r  l e s s )  o f  m u d d y , b r a c k i sh w a t e r ,  wh i ch se p a r a t e s  N o r th 
f rom S o u t h  B r i s b a n e , ma r ke d th e bo un d a r y  o f  tw o t ow n sh i p s  so c l o se l y
d i s s i m i l a r i n  a l l r es pe ct s ?  J o i ne d th o u g h  th e y  m a y  b e  b y  a b r i d g e ,  th e
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i n t e rv en i ng w a t e r  se em s t o  fo r b i d a n y  as s i m i l a t i o n  i n  ch a r a c t e r  b e tw e en 
th e tw o p l a ce s .  I t  i s  a f a ct th a t  c r o s s i n g  w a t e r  ch a n g e s  ch a r a ct e r ,  
e i th e r  i n  l o n g  o r  sh o r t  v oy a g e s ; o r  w h a t  i s  i t ? B e  th i s  a s  i t  m a y , we  
m ust co n f e s s ,  th a t  wh en w e  v i s i t  th e so u th s i d e , w e  f ee l a t once  as  i f
t r an s po r t e d  a l l th e way  to  I psw i ch ,  o r  Ma i t l a n d , o r  B a l r an a l d ,  o r  so m e 
o th e r bu s h  tow n sh i p 1 , 0 0 0  m i l es a w a y  f rom Q u e e n  st r ee t .
Th e sm a l l e r h o t e l s  o f  S o u t h  B r i s b a n e  w e r e ,  i n  1 87 5 ,  a l l o f  th e  sam e k i n d  
o f  h o u s e s y ou f i n d  s c a t t e r e d t h i r t y  m i l es a pa r t  i n  t h e bu s h , a n d  w h o se
h o s p i t a b l e do o r s y ou a r r i v e  a t  a f t e r  a l o n g , du s t y , wea r y  d a y ' s  r i d e . 
Th e r e  w a s  a f i ne o l d  w o r k- a- d a y  b u s h  tw an g o f  th e st o c kw h i p  a n d  bu l l o c k  
y o ke s , th e b r an d i n g  i ro n  a n d  s t o c ky a r d ,  st i l l  l ef t  a bo u t  S o u t h  B r i s b a n e , 
a n d  w h i ch w a s  t o t a l ly un known  i n  f i n i c k i n g  N o r th B r i s b a n e , sa c r ed m o r e  
t o  wea l th y  tr a d e sm en , G e rm a n  m i s s i o na r i e s ,  an d th e ' Fo r t i t u d e ' 
i mm i g r an t s  . . . •  Th e L i t t l e  bo y s o f Sou t h  B r i s b a n e  w o u l d  [ a t  a 
s u r p r i s i n g l y  ten d e r a g e  o f  i n f a n cy ) e n e r ge t i ca l l y an d  s u c c e s s f u l l y t r a c k  
a n d  ch a s e  f o r  y o u  th e a c t i v e  w o r k i n g  b u l l o c k  a n d  th e sh y sw e e t  m i l k i n g 
c o w  a l i ke f rom th e i r se c r e t  f o r e s t  l a i r s  t o  y ou r  v e ry do o r s ,  an d w o u l d  
w i e l d  th e r eso na n t  st o c kw h i p , an d s i t ' to th e m a n n e r bo r n ' th e p r o p p i n g  
s t o c k- h o r se i n  a w ay a n d  st y l e w h i ch n o  ef f em i na t e  N o r th B r i s b a n e  b o y  
co u l d  a t t a i n un d e r  do u b l e  th e a g e  o f  th e m i r a cu l o u s l y  p r e co c i o u s  S o u t h  
s i d e  i nf a n t  H e r cu l es .  
And th en th e g e n t l e  L a d i e s  t oo ,  a n d  t h e h e a l th y c h i l d r en o ne m e t  w i th i n
th e g r a s sy subu r b a n  st r ee t s , o u t s i d e  th e i r co t t a ge g a t e s , a ro u n d  t h e 
o u t s k i r t s  o f  Sou t h  B r i s b a n e  a n d  Kan g a r o o  Po i n t . Th ey  d i dn ' t  r esem b l e
th e N o r th B r i s b a n e  L a d i e s  o ne b i t .  Th e r e  w a s  m o r e  of th e g a r de n  g l ov e , 
th i ck v ei l , s un sh a d e  st y l e  a bo u t  th em .  Th ey w e r e  j u s t  a s  p r e t t i l y , b u t  
l es s  fa sh i o na b l y , a t t i r e d . T h e y  w e r e  m o r e  L i ke th e L a d i e s  a n d  ch i l d r en 
o ne m e e ts w i th a t  a co m fo r t a b l e 3 0 , 0 0 0  sh e ep st a t i o n  u p  co un t r y . Th e r e
w a s  a p r i m i t i v e , s h y , k i n d l y , h ea l th y  L o o k  a bo u t  th em ,  a n d  n o th i n g i n
th e l ea s t  de g r e e c i v i c o r  u r ba n  i n  th e i r m a n n e r o r  a p pe a r a n c e  [ Ba r t l ey 
1 896 ' p p . 249-52 ) . 
S o u t h  B r i s b a n e  w a s  ev i de n t l y  som e th i n g o f  a s l eepy  ho l l ow a n d  r u r a l  
r e t r ea t du r i n g  st a g e s  o f  i t s p r eh i st o r y . A t  o th e r  ti m e s  t h e p l a ce w a s  
po s i t i v e l y  h o p p i n g . A s  th e m aj o r  m a r i t i m e ce n t r e  of  ea r l y B r i s b a n e , i t
h an d l ed a co nt i nua l  f l ow of  sh i p s ,  sa i l o r s ,  pa s se n ge r s  a n d  ca r g o  t o  a n d  f r o m  
I psw i ch ,  coa st a l  po r t s ,  S y dn e y  an d o v e r s e a s . M i n o r i t y  g ro u p s  w e r e  a l so m o r e
a ct i v e  o n  th e sou th s i d e : Abo r i g i na l s  do i n g m a n y  o f  th e o d d  j ob s , f r om 
cho p p i n g  f i r ewoo d t o  d i v i n g  f o r  d ro w ne d s a i l o r s ;  i nd e n t u r ed Ch i n e s e  se r v an t s 
a n d  t i c k e t- o f- L eav e m e n  m u ch p r ef e r r i n g  t o w n  L i f e to  m i nd i n g  s h e e p  b a c k  o f  
I psw i ch ;  G e rm a n  i mm i g r an t s  s i n g i n g  a n d  d a n c i n g  i n  t h e st r e e t s  o n  d i s em ba r k i n g  
a f t e r  m o n th s a t  se a ; sq ua t t e r s  a n d  bu l l o c k i e s  pa i n t i n g th e tow n  r ed d u r i n g  
th e woo l se a so n ,  wh en a l l o f  B r i s b a n e  cam e a l i v e  a ga i n .  
A t  th e sam e t i m e ,  th e v a g r an t s ,  d r un ka r d s , sw ea r e r s ,  b r aw l e r s  a n d  l i g h t­
f i n g e r ed g en t r y  w e r e  th i c k e r o n  th e g ro u n d t h an  e l se w h e r e ,  i n c l ud i n g s o m e 
q u i t e  un r u l y wom en .  Ma ry  Ann  W i l l i am s  w a s  so no t o r i o u s l y d r un k ,  d i so r d e r l y
a n d  p rom i scuo u s  th a t  sh e w a s  se n t  t o  S y dn e y  g a o l i n  1 848 fo r th r e e  mo n t h s .  
O n  r etu r n i n g  t o  S o u t h  B r i s b a n e  sh e co n t i n u e d  o n  h e r  m e r ry w ay , a dd i n g th e f t
a n d  d e st r u ct i o n of  h e r  ne i g h bo u r s ' p r o p e r t y  t o  h e r e xp l o i t s .  S u ch w a s  t h e 
l ady ' s  n o t o r i e t y  th a t  th e L o ca l new s pa pe r h a d  L i t t l e  d i f f i cu l t y i n  h av i n g f un 
a t  h e r  exp e n se , espe ci a l l y i n  1 849 : 
A FA IR PEN ITEN T - On Mo n d a y  n i g h t L a st ,  Ma r y  An n W i l l i am s ,  b e i n g  th e r e t o
i n st i g a t e d  by sun d ry no b b l e r s  a n d  d e e p e r po t a t i o n s  i n d u l g e d i n  du r i n g  
th e d a y  p r ov i d e d  the i nh a b i t a n t s  o f  S o u t h  B r i s b a n e  w i th a n  e xh i b i ti o n  o f  
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h e r  j ov i a l  q ua l i t i e s ,  by ' f l a r i n g  u p ' r a th e r  ext e n s i v e l y  i n  th e p ub l i c
st r e e t s , i n  com pa ny wi th  fou r o r f i v e  g e n t l em en o f  h e r  a cq ua i n t a n c e . 
Co n st a b l e M cG u i r e ,  fe e l i n g a l a u d a b l e  i n c l i na ti o n t o  p r ev en t  so
a cco m p l i sh e d a l a dy from w a st i n g  h e r  sw e e t ne s s  o n  th e d e se r t  a i r ,  
o b l i g i n g l y  i nv i t e d  h e r  t o  t a ke po s se s s i o n  o f  a n  a pa r tm en t i n  O s so r y
C a st l e , wh i ch h e  h a d  s u f f i c i e n t  i nf l ue n c e  t o  o r de r  f o r h e r  a c c e pt a n c e . 
Af t e r  co n s i d e r a b l e  p r es s i n g , th e s u g g e st i o n  w a s  a cc e d e d  t o ,  a n d  th e 
co n se q u e n c e w a s  a p r ese n t a t i o n  a t  th e Po l i ce- o f f i ce o n  th e fo l l ow i n g  
m o r n i n g .  M r s .  W i l l i am s  - g l ow i n g  w i th th e ef f e ct s o f  th e p r ev i o u s  
n i g h t ' s r e c r ea t i o n ,  a n d  l oo k i n g  a bo u t  a s  who l esom e a s  a T a r t a r w i th th e 
s c u rv y - t r i e d t h e pa th e t i c ,  a cco m pa n i ed  by an e l oq u e n t  g l a n c e  t o w a r ds 
th e B en c h , a n d  w h i ch se em e d t o  b e  i n t e n d e d  f o r  th e pe cu l i a r  b e n e f i t  of 
M r .  M cCo n ne l ;  bu t ,  wh a t ev e r  th e m e r e  man may h a v e f e l t , th e m agi st;r a te  
w a s  i nf l ex i b l e . It  w a s  bo r n e  i n  fa ta l rem em b r an c e  th a t  Ma ry  Ann  h ad 
r e ce n t ly  r e t u rne d f rom a n  i nv o l un t a r y r es i d e n c e  o f  th r ee m o nt h s i n  th e 
ne i g h bo u r ho o d  o f  Woo l l oom o o l oo ,  an d th a t  sh e  h a d  s i n c e  v i s i t e d  th e 
Po l i ce- o f f i ce u po n a n  o c c a s i o n  s i m i l a r to th e p r ese n t . I t  w a s  th e r ef o r e  
a r r a n g e d  th a t  sh e sh o u l d  h av e  th e opt i o n o f  m a k i n g  a do na t i o n  o f  21 s . , 
t o  be  a p p l i e d a s  d i r e ct e d  by L aw ,  o r  se c l u d i n g  h e r se l f  from  a n  a dm i r i ng  
p ub l i c f o r  fo r t y- ei g h t  h o u r s ,  i n  a p l a ce to be  p r o v i d e d  f o r  th a t  
p u r po se ; a n d  a bs t a i n i n g  i n  th e m ea n t i m e f r om an i ma l  foo d  a n d  a r t i f i c i a l 
d r i n k .  
E n  r o u t e  t o  th e N o r t h  B r i s b a n e  L o c k-u p o ne d r un ke n  n i g h t  Ma ry  Ann 
' j um pe d  o ut of th e bo a t  i n  w h i ch th e co n st a b l es w e r e  ta k i n g  h e r  a c ro s s  th e 
r i v e r ,  a n d  th e r e  w a s  som e d i f f i cu l ty i n  g e t t i ng h e r o u t  of  th e w a te r ' . S h e  
w a s  d i sow ne d b y  h e r  h u s b a n d a t  l ea s t  tw i ce , a n d  s a v ed  f rom  a s u i c i d e  a t t em pt 
i n  g a o l .  A f t e r m o r e  th an tw e n t y  co nv i ct i o n s  i n  f o u r  y ea r s ,  Ma ry  Ann t r appe d 
h e r se l f  b y  a c cu s i n g  s o m eo ne e l se o f  th e th ef t of a w a t ch , wh i ch sh e h a d 
pa tent l y  st o l en h e r se l f . S en t en c e d  a s  a n  ' i n co r r i g i b l e '  t o  th r e e  y ea r s  h a r d  
l a bo u r  i n  Pa r r am a t t a  g a o l ,  sh e e x i t e d  de f i an t l y  from th e co u r t r oom i n  1 85 2 , 
ma k i n g  o f f en s i v e  gest u r es a t  th e po l i ce ( MB C  1 846 -52 ) .  
Ma r y  Ann W i l l i am s  a n d h e r  i l k w e r e  h a r d l y  th e ' g e n t l e  l a d i e s ' o f  
N eh em i ah B a rt l ey ' s  fan cy . P e r h a ps th ey , wi th th e i r n um e r o u s  m a l e
co un t e r pa r t s  o f  S o u t h  B r i s b a n e  ( a n d  Fo r t i t u d e  V a l l ey ) , co n st i t u t e d  a k i n d  of  
sub-so c i e t y  wh i ch w a s  u l t i ma t e l y  s u p p r es se d ;  or  e l se th e h a ph az a r d  na tu r e of  
ea r l y B r i s b a n e  so c i e ty m i g h t  h av e  b e e n  r ef o rm e d  o v e r  th e y ea r s .  Ei th e r  w ay , 
th e r e  a r e  ce r t a i n l y  s i gn s th a t  by th e 1 86 0 s  ' r es pe ct a b i l i t y '  i n  v a r i o u s  fo rm s 
w a s  m o r e ch a r a ct e r i st i c o f  l i f e o n  bo th s i d e s  o f  th e r i v e r .  
I n  S o u t h  B r i sb a n e , S am ue l  S t ev en s ( w i th a ' v ' l  b e cam e  a co o pe r  l i ke h i s 
f a th e r ,  se t t i n g  u p  h i s o w n  bu s i n e s s- r es i d e n c e  i n  E rn e s t  S t r e e t  o n  th e 
a l l o tm en t  b e tw e en S ta n l ey S t r e e t  a n d  th e r i v e r by 1 85 4  ( F ry e r  L i b r a r y , 
ph o t o g r a ph c . 1 86 8 )  ( s e e  I l l u st r a t i o n lB ) . 
' Co o p e r S t ev en s ' , a s  h e  w a s  know n ,  o bv i o u s l y  d e l i g h t e d  i n  w o r k i n g  -wi th 
h i s h an d s . Apa r t  f rom ke gs  a n d  ca s ks , he m a d e  ca n bu o y s  fo r m a r k i n g  th e B ay ,  
r e pa i r e d  th e f l oo d-d am a g e d  f l oa t i ng  b a th s , bu i l t h i s o w n  f i f t e e n  foo t bo a t
ca l l ed ' Go o ey ' , e r e ct e d  h i s fa rm g a t es a t  Co o r pa r o o , a n d  p r o du c e d  a w a t e r  
f i l te r  act u a l ly c a pa b l e o f  p u r i fy i n g th e B r i s b a n e  s u p p l i e s . 
As a f am i l y m a n , S tev en s ca r e d  f o r  ea ch of  h i s ch i l d r e n ,  a n d  w a s  d e e p ly
af f e c t e d  by  th e o c cu r r en c e  o f  de a th . O f  o ne of hi s so n s  he  w ro t e  i n  1 86 2 :
Th i s m o r n i n g  w e  w e r e  v i s i t e d  w i th th e h ea v i e s t  of a f f l i ct i o n s ,  th a t  po o r
m o r t a l s  ca n b e  ca l l ed o n  t o  e n d u r e ,  i n  t h e r em o v a l  f r om u s  b y  th e h an d
o f  d e a th , o f  o u r da r l i n g L i t t L e  bo y ,  Co l l i e . T h e  se v e r i t y  o f  th e  st r o ke
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w a s  l a r g e l y  a u gm e n t e d  by i t s fea rf u l  s u d d e n n e s s .  O n  F r i d a y  ev en i n g th e 
d e a r l i t t l e  fe l l ow w a s  r un n i n g  a bo u t f u l l  of l i f e ,  a n d  a l l th e 
j oy ou s n e s s  o f  h a p py an d  i n n o c e n t  ch i l d h o o d , h i s b e a ut i f u l  da r k  e y es 
s pa r k l i n g  w i th i n n o c e n t  m i rth . O n  S a tu r da y  m o r n i n g e r e  i t  w a s  y e t da y , 
h e  w a s  st r u ck do w n  a n d  b e f o r e th e c l o c k  h a d  t o l l ed th e h o u r o f  e l ev en 
• . • • Th e i mm e d i a t e  ca u s e  of th e d e a th o f  o u r da r l i n g b o y  w a s  co n v u l s i o n s  
ca u se d by p r es s u r e  o n  th e b r ai n ,  h e  w a s  two  y ea r s a n d  tw en t y  f i v e  d a y s 
o l d .
S tev en s a l so kept  i n  t o u ch w i th f am i l y  i n  B r i s b a n e , S y dn e y  an d  E ng l an d , 
sh ow i n g a f f e ct i o na t e  r e s pe ct f o r  h i s f a th e r  and  a t t a ch m e n t  t o  h i s m o th e r .  I n  
1 858 th e f am i l y we n t  o n  a t r i p t o  f a rm l a n d  h e  h a d  p u r ch a se d  a t  Co o r pa ro o , a 
co u p l e  o f  m i l es f u r th e r o u t : 
A c co r d i n g l y  w e  st a r t e d  ( th a t  i s  Mo th e r , J a n e  a n d  my se l f  an d J es s i e ,
F r an k ,  H a r r y  a n d  D a n ) a n d  s pe n t a v e ry  p l ea s a n t  day , ev e r y th i n g g o i n g  o n
r i g h t un t i l w e  w e r e  w i th i n  si g h t o f  o u r h om e ,  wh e n  o n  com i n g t o  t h e
d e s c en t , j us t  th i s  s i de ( t ow n s i d e ) G rah am ' s  pa ddo c k ,  th e m a r e  st a r t e d  
o f f  a t  a sm a r t ca n t e r .  I sa w th e d a n ge r ,  ( a s th e r e  w e r e  a n u m b e r o f
st um ps j u st th e r e )  a n d  e n d e av o u r ed t o  p u l L  h e r  i n , bu t th e n e x t  m om e n t  I 
f e l t th e w h e e l g o i n g o v e r  a st u m p a n d  l oo k i n g  r o u n d  I w a s  h o r r i f i e d t o  
se e my d e a r Mo th e r ,  j u s t  go i ng o v e r  th e w h e e l ,  a n d  th e ne x t  i n st a n t  sh e 
w a s  l y i ng p r o st r a t e  o n  th e g ro u n d . I ca n n o t a t t em pt t o  d e s c r i b e  my 
f e e l i ng as i f  th e a n gu i sh of a L i f e t i m e  w a s  co n c e n t r a t e d  o n  my  h ea d ,  
fo r I h a r d l y  d a r e d  t o  h o p e  th a t  my d e a r  Mo th e r  w a s  st i l l  i n  e x i st e nc e . 
H ow ev e r  I st o p pe d th e m a r e  by a de s pe r a t e  e f fo r t ,  a n d  s p r a n g  t o  w h e r e  my 
d e a r  Mo th e r  L ay .  I r a i se d h e r  i n  m y  a rm s , wh e n  to my i n d e s c r i ba b l e j o y 
sh e o p e n e d h e r  ey es a n d  a s ke d  "w h e r e am I " . J ane a l so cam e r u s h i ng u p  
a t  th e sam e m om en t ,  a n d  h e l pe d  t o  s u ppo r t  h e r . ( I  sh o u l d  h e r e  m e nt i o n  
th a t  J an e  h a d  go t o u t j us t  bef o r e ,  mo st p r o v i d e n t i a l l y ,  o th e rw i se th e 
r e s u l t s m i gh t  h av e  b e e n  m u ch m o r e  d i st r e s s i n g ) . I th e n  r a n  b a c k  a s h o r t  
d i st a n c e  a n d  c a l l ed tw o bo y s  nam e d  B e l l .  One  se n t  f o r  th e D o c t o r , wh i l e
th e oth e r  h e l d  th e Ma r e ' s h ea d ,  a n d J an e  a n d  m e  s u p po r t e d  o u r  d e a r  
Mo th e r  hom e .  O u r  h ea r t s  w e r e  st i l l  w r un g w i th i n d e s c r i b a b l e  a n gu i sh , 
f o r  a l th o u gh th a n kf u l  t o  th e A l m i g h t y  th a t  sh e w a s  n o t  k i l L e d o n  t h e 
s po t ,  w e  w e r e  st i l l  i n  d r ea d  t h a t  h e r  i nj u r i e s  m i gh t  be so se v e r e  a s  t o  
t e rm i na t e h e r  ex i st e n c e  pe r h a ps a f t e r  p r o t r a ct e d  s u f f e r i ngs . Fo r t u n a t e l y  
th e Do c t o r  w a s  a t  h om e ,  a n d  cam e i mm e d i a te l y . A s  s o o n a s  w e  co u l d g e t 
m o th e r ' s c l o th e s  un d o ne , h e  exam i ne d  h e r ,  a n d  h e  th e n  t o l d  m e  th a t  sh e 
h a d o ne r i b b ro ke n  o n  th e r i g h t- s i de a n d  o n  f u r th e r exam i na t i o n  h e  fo u n d  
t h e ne rv es  o f  th e s p i ne v e r y  m u ch tw i st e d . H e  o r de r ed 2 4  L e e ch e s , w h i ch
g a v e o u r de a r  Moth e r  g r ea t  r e l i e f .  
O n  bo th o c ca s i o n s ,  a n d  o n  th e b i r th o f  a st i l l bo r n  ch i l d  t o  h i s w i f e
J ane , h i s st ea d f a st r e l i g i o n p r o v i de d  t h e m ea n s  o f  co p i n g w i th f am i l y tr a um a 
a n d  d e a th .  As  a st a u n c h  co n g r· e ga t i  a na l i st a n d  t e e t o ta L l e r ,  S t ev en s co u l d
w e l l b e l i ev e  th a t ,  co n s i d e r i n g  th e t r i a l s a n d t r i bu l a t i o n s  o f  l i f e  i n  e a r l y
B ri s b a n e , i t  w o u l d b e  ' a  g l o r i o u s  ch an g e  t o  l i e  do w n a t  n i g h t  a n  i nh a b i t a n t
o f  ea r t h  a n d  t o  w a ke n  i n  th e m o r n i n g  a c i t i z en o f  h eav en ' .
W h i l e  h e r e  o n e a r th , how ev e r ,  i t  w a s  o ne ' s  r o l e t o  i m p r· o v e  th e q ua l i t y
o f  l i f e f o r ev e r y o ne ( p r e s um a b l y  wh i l e  e xp e r i e n c i n g  v a r i e ty i n  l i f e ) .
Co n se q u e n t l y  S t ev en s w a s  d i r e ct l y i nv o l v e d  i n  L o c a l a f f a i r s ,  i n c l u d i n g  p ub l i c
a g i t a ti o n  r ega r d i n g  th e e x t r em e  co n d i t i o n o f  th e st r e e t s  ( pe t i t i o n  com m i t t e e
1 857 ) , th e f o rm a t i o n  o f  Sou t h  B r i s b a n e  c r i c k e t c l u b ( co m m i t t e e  1 85 9 ) , th e 
pe ti t i o n  f o r  a t o w n  comm o n  ( p ub l i c  m e e t i n g  1 86 0 ) , a n d  t h e f i r s t  a l d e rm a n i c
e l e ct i o n  f o r  s i x B ri s b a n e  w a r d s  ( So u t h B r i s b a n e  ca n d i da t e  1 86 6 , t y i ng w i th 
a n d  d e f e r r i n g  t o  T . B .  S t e p h en s ) . B u t  th e a ct i v i t i e s d e a r e s t t o  h i s h e a r t  
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b e ne f i t e d  m i nd a n d  s o u l - th e f o un d i n g  o f  th e Co n g r ega ti o na l  Ch u r ch ( bu i l d i n g  
comm i t t e e  f o r  N o r th B r i sbane  1 85 8-59 a n d  S o u t h  B r i s b a n e  1 86 5-6 6 ) a n d  o f  th e 
S o u t h  B r i s b a n e  Me ch an i cs ' I n st i t u t e ( v i ce- p r es i d e n t/co m m i t t e e  m em b e r 1 86 0 - ) . 
H av i ng p r o s pe r ed f rom h a r d  w o r k a n d  sh r ew d  i nv estm e n t  a t  S o u t h  B r i s b a n e , 
th e f am i l y mov ed i n  1 86 6  t o  f a rm a t  Co o r pa ro o . I n  1 87 8  S t ev en s d i e d ,  b a r e l y 
f i f ty y e a r s  o f  a g e , l eav i ng f i v e so n s  a n d  th r e e da u g h t e r s ,  v a l ua b l e  l a n d e d  
p r o pe r t y , a tom b s t one  a t  D ut t o n Pa r k  ( wa s h e d  aw ay i n  1 97 4  f l oo d ) , a n d  a 
no t e bo o k o f  ev en t s  f rom 1 85 7  t o  1 86 7  ( p r i v a t e  po s se s s i o n ) . Th o u gh r e co r d i n g  
som e m o r e  co sm i c ev ent s ,  s u ch a s  th e a r r i v a l  of  G ov e r n o r G eo r g e  B ow en i n  1 85 9  
a n d  th e f o un da t i o n  o f  th e f i rst B r i s b a n e  b r i d g e  i n  1 86 4 ,  h i s f o cu s w a s  
fam i l i a l  a n d  l oc a l l i f e o n  th e so u t h b a n k .  
I n  a t t i t u d e s  t ow a r ds w o r k ,  fam i l y ,  re l i g i o n ,  co mm un i ty a n d  s u cc e s s , 
Stev en s w a s  h a r d l y  un i q u e .  S i m i l a r v a l ue s  w e r e  h e l d  by so u t h s i d e  n e i gh bo u r s  
s u ch a s  T . B . S t e p h en s ,  A . J .  H o c k i n g s , Thom a s  G r en i e r , Geor g e  Appe l , S e th 
Pe t e r so n  a n d  W i l l i am Coo t e ,  who  wor ked  i n d i v i du a l l y  an d co- o pe r a t i v e l y  t o  
i m po se th e i r b r an d  o f  a s p i r i n g  ' res pe ct a b i l i t y '  o n  o l d S o u t h  B r i s b a n e . 
I n  N o r th B r i sban e , th e sam e p r o c e s s  w a s  un d e rw ay , s pe a r h e a d e d  by 
st a l w a r t s  s u c h  as J am e s Swan , R o b e r t  C r i b b ,  Joh n P e tr i e ,  Thom a s  Dow se , H en r y  
J o r d a n  a n d  W i l l i am B ro o kes , bo l st e r ed b y  th e u s u a l a r r a y  o f  ma g i st r a t e s  a n d  
c l e r gy , a n d  w e l l-mean i n g o r gan i sa t i o n s  i n c l u d i n g th e t o t a l a b s t i ne n ce 
so c i e t y . But o n th e sou t h s i d e  th i s  co d e  o f  ' r es pe ct a b i l i t y '  com b i n e d  w i th 
th e ' ru r a l ' ch a r a ct e r  ' Dh-- v e r ' th e r e ,  t o  p r o d u ce th a t  pa r t i cu l a r  k i n d  o f  
com m un i t y s o  a p pe a l i ng t o  N eh em i ah B a r t l ey :  
A n d  s o , d e a r o l d  S o u t h  B ri s b a n e , fa r ew e l l for  th e p r ese n t . O u r  w i sh w a s  
th a t  th e day s be  m a ny a n d  l o n g  w i th a l ,  e r e b r an c h  ba n ks an d  s h i l l i ng 
o r d i na r i e s ,  f r ee co un t e r l un ch es a n d  ty ph o i d f ev e r , r a i l w ay s a n d  
c a b s t a n d s , a n d a l l th e o th e r  de l i gh t f u l agr an en s  o f  " c i v i l i sa ti o n " 
i nv a d e  th y q u i e t  p r e c i nct s a n d  p r i m i t i v e  h a un t s . We  w o u l d  f a i n h av e  h ad 
t h e e  r an a i n a s  th o u  w e r t , i n n o c e n t  of a l l "p r o g r es s " ,  fo r i t  w a s  i n d e e d  
n o t  ev e r y wh e r e  th a t o n e  co u l d  t r av e l 5 0 0  m i l es f rom hom e ,  b y  s i m p l y 
c r o s s i n g  a sh o r t  b r i d g e  w i th a pe n ny to l l  ( Ba r t l ey 1 89 6 , p . 2 5 2 ) . 
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CHAPTER 1 2
SO UT H W E S T  B R I S B A N E  I N  T H E  184 0 s  A N D  1850 s :
L A N D  OWN E R S H I P  A N D  USA G E  PATT E R N S
b y  Hel e n  Gregory 
In r ece n t  y ea r s  A u st r a l i an u r ba n  h i s t o r i a n s  h av e  p a i d i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  to
th e st u d y  of Au st r a l i a n s ub u r bs . Th ese  st u d i e s h av e , t e n d e d  to co n c e n t r a t e
o n  s i n g l e  s u b u r bs , a n d u s u a l l y o n  co m m un i t y g r ow th f rom th e i n c e pt i o n  of 
d i sc e r n i b l e  s u b u r b a n  d e v e l o pm e n t . Apa r t  f r om Wes t o n  B a t e ' s B r i_�tpfl ,
G eo f f r ey B l a i  ne y ' s Cam b_fl rw eU a n d  E L i z a b e th Wa r bu r t o n ' s B u r n s i _g.fl , exam i na t i o n
o f  l an d  u sa g e  a n d se t t l EID en t  pa t t e r n s  be f o r e  s u b u r ba n i  sa t i  o n  h a s  n o t  so f a r
f o rm e d  a l a r g e  pa r t o f  A u st r a l i a n subu r ba n  h i st o r i e s .  S i m i l a r l y , o u t e r u r ba n  
a r ea s  o r  a r ea s  l i n k i n g  u r b a n  ce n t r e s h av e  no t y e t b e e n  th e subj ect o f  
l a r g e s c a l e  i nv es t i g a t i o n .  S t u d y  of th e tw e n t i e th ce n t u ry  d e v e l o pm e n t  of th e 
m eg a l opo l i s  m ay spa r k  f u r th e r e�am i na t i o n  o f  L i n ka g e a r ea s a n d  o f  o u t e r  u r ba n  
c e n t r es ,  a s  E l l en McEw en h a s  do n e  i n  th e ca se  o f  N ew ca st l e a n d  i t s o u t l y i n g
m i n i n g c e n t r es ( A ust r a lj_i:] 1J388 buj,JJ3_tjfl N o . 4  1 980 , pp . 6 6 -9 2 ) .
Th i s st u dy o f  so u t h w est e r n  B r i s b a n e  l oo k s a t  a L a r g e  a r ea of l a n d 
l i n k i n g  th e c i t i e s o f  B r i s b a ne a n d  I psw i ch a n d  w h i ch i s  a t  pr ese n t  o c c u p i ed 
by a n um b e r  of B r i sb a ne s u b u r bs .  Th e st u d y co n c e n t r a t e s  o n  th e pe r i o d b e f o r e 
s u b u r ba n i sa t i o n , th a t  i s  t h e e r a  be f o r e  1 87 0 . I t  i s a L a n d - b a s e d r a th e r  th a n  
comm un i ty-b a se d  i nv est i g a t i o n ,  a s  i t  ca n b e  a r gu e d  th a t  th e na tu r e  a n d  
t opo g r a p h y  o f  th e L a n d  a n d  g e o g r a ph i ca l  si t u a t i o n  h av e e x e r t e d a po w e r f u l 
i nf l ue n c e  o n  bo th se t t L EID e n t  a n d  L a n d  u sa g e  pa t t e r n s  f r om Abo r i g i na l  t i m e s  t o
th e p r ese n t  day . Loca l g o v e r n m e n t  a n d  o th e r  a r t i  f i  c i  a l l y -- d r aw n  bo un d a r i e s
a r e  l a r ge l y un i m po r ta n t , a s  na tu r a l  t o po g r a ph i ca l  f ea t u r es n o t  o n l y d e f i ne 
th e a r ea sa ti sfa ct o r i l y bu t a l so a r e  m o r e r e l ev a n t  t o  a s t udy  w h i ch f o c u se s 
o n  th e l an d  i t se l f . Th e a r ea fa l l s b e tw e en s p u r· s o f  th e H e r b e r t  Tay l o r a n d  
D ' Agu i l a r  r an ge s  t o th e n o r th ,  an d a st r i p  o f  b a r r en ,  po o r l y fo r es t e d  l a n d  t o
t h e so u th ; c r ee ks f l ow i n g i n t o  th e B r i s b a n e  R i v e r ,  a n d  t h e r· i v e r i t se l f , fo rm
ea st e r n  a n d  w est e r n  b o un d a r i e s  ( s e e  I l l u s t r a t i o n  1 9 a ) .
Th e l a c k  o f  any  p r ev i o u s  L a r g e s c a l e i nv e s t i g a t i o n  o f  th e r o l e  o f  th e 
B r i s b a n e  R i v e r a s  a f a ct o r  co n t r i bu t i n g t o  th e ch o i ce o f  �1o r e t o n  B ay a s th e
s i t e  o f  a no r th e r n se t t l em e n t , a n d th e r i v e r ' s co n t r i bu t i o n  t o  se t t l em e n t  a n d
l an d  u sa g e  pa t t e r n s , i n i t i a l l y s pa r ke d my i n t e r es t  i n  so u t hw est  B r i s b a n e . 
Mor e i m po r ta n t l y , th e co m pe t i t i o n  w h i ch n1 g e d  b e tw e e n  B r i s b a n e  a n d  I p sw i c h
f o r  m a ny y ea r s  a f t e r  f r e e  se t t l EID e n t  i n  1 8 42 , b o th f o r i n i t i a l dom i na n c e  i n
th e Mo r e t o n  B ay r e g i o n  a n d  f o r  th e po s i t i o n  o f  ca p i t a l of  a se l f- g o v e r n i n g  
co l o ny ,  b e g g e d  c l o se r e x am i na t i o n .  Co u l d , fo r e x am p l e , th e g r ow th a n d
d e c l i ne o f  I p sw i ch a n d  th e ev e n t u a l dom i na n c e  o f  B r i s b a n e  b e  ' me a s u r ed '  i n
a n y  w a y ? W a s  th i s  st r u g g l e  r ef l e c t e d  i n  pa t t e r n s o f  L a n d  ow ne r sh i p i n
so u t h w est e r n  B r i s b a ne , wh i ch L i e s L i ke n co r r i do r  be tw e e n  B r i s b a n e  a n d  t h e 
co a st o n  o ne h an d  a n d  I p sw i ch a s  th e s n t r e p o t of th e D a r l i n g D o w n s  o n  t h e 
o th e r ?  ( se e  I l l u s t r a t i o n  1 98 ) .
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Th e s e  f a ct o r s  o f  th e g e o g r a ph i c  s i t u a t i o n  o f  so u t hw e s t  B r i s b a n e , th e
e co nom i c a n d  po l i t i ca l  t e n s i o n be tw e en B r i s b a n e  a n d  I p sw i ch , a n d  th e 
i nf l ue n c e , o r  l a c k  o f  i t , o f  th e r i v e r  o n  se t t l em e n t  i n f l ue n c e d  t h e ch o i ce o f  
bo th so u r ce s  a n d  m e th o ds f o r  th e st u dy . Th e ch o i ce o f  so u r ce s  a n d  m e th o d s 
a pp ro p r i a t e  to a st u dy a s  a h a b i t a t ,  a n d  a s  a com m o d i t y o r  r eso u r ce ,  w a s  
r ei n f o r ce d b y  aho th e r  s o  f a r l a r ge l y  un i nv est i g a t e d  f a ct o r i n  th e dev e l o pm en t
o f  th e Mo r e t o n  B ay r e g i o n .  Th i s  w a s  th e de l i b e r a t e  u s e  o f  th e ' h i a t u s '
pe r i o d  b e tw een  th e o f f i c i a l  d e c i s i o n  t o  c l o se th e co nv i ct se t t l em e n t  i n  1 83 9  
a n d  t h e l i f ti n g o f  th e b a n  e xc l u d i n g  f r e e se t t l e r s  f o r  a f i f ty-m i l e  r a d i u s  o f  
B r i sba n e  Tow n i n  1 842 , a s  a p e r i o d  i n  w h i ch t o  s u r v ey th e L an d  a n d  t o  p l a n
f o r  th e o r g a n i se d a l i ena t i o n  o f  l an d  f ro m  th e c r ow n .  I n  m a ny r e s pe c t s  t h e 
a dm i n i st r a t i o n ' s d e c i s i o n  t o  e st a b l i sh a f i rm uppe r h an d  i n  m a t t e r s  o f  l a n d  
a l i ena t i o n ,  b e f o r e l ea se o r  sa l e  o f  l an d  w a s  pe rmi t t e d , p l a c e d  Mo r e t o n  B ay i n
a un i q u e po s i t i o n  i n  t h e ba t t l e  w a g e d  by go v e r nm e n t  s i n c e  f i r s t  se t t l em e nt  i n
N ew S o u t h  W a l es t o  p r oh i b i t  sq ua t t i ng o r de f a ct o  o c c u pa t i o n  o f  l a n d , a n d  t o  
e n co u r ag e  c l o se se t t l em en t  a n d  e s t a b l i shm e n t  o f  y eom a n  f a rm e t' S ,  Th e po s i t i o n
i n  Mor e t o n  B ay w a s , how ev e r ,  com p l i ca t e d  by th e co n t i n ua t i o n  o f  t h e 1 83 0 s  
sq u a t t i n g  e xp l o s i o n .  Th e no r th e r n  f ro nt o f  th e  pa s t o r a l i st s '  p r es s  fo r l an d  
r ea ch ed t h e D a r l i ng Dow n s  f r om N ew En g l an d  i n  1 840 . Th e d i ssem i na t i o n  o f  
f l o c ks a n d  h e r ds i n  t h e L o g a n  v a l l ey t o th e so u t h  o f  B r i s b a n e  a n d  i n  t h e 
B r i sbane  R i v e r  v a l l ey an d W i de  B ay r eg i o n  t o  t h e no r th , m e a n t  th a t  wh e n
Mor et o n  B ay w a s  o pe ne d t o  f r e e se t t l em en t  i t  w a s  a bo u t t o  b e  r i n g e d  b y  th e 
o u t r ea ch o f  pa st o r a l o c c u pa ti o n . Th i s  n e e d  f o r  po r t  a n d  o th e r f a c i l i t i e s p ut
e n o rm o u s  p r ess u r e  o n  bo th  B r i s b a n e  a n d  I psw i ch i n  th e ea r l y y ea r s  o f  f r e e
se t t l em en t  a n d , i t  ca n b e  a r gu e d ,  t o  th e p r ese n t  d a y . 
S u ch th em e s  i m p l y  th a t  a s t u dy o f  po l i c i e s r e l a t i n g  t o  th e co n t r o l a n d
a l i ena t i o n  o f  c r o w n  L an d s  a n d  th en o f  L an d  ow ne r sh i p  co u l d  h o l d  th e key to  a n
e xp l ana t i o n  o f  th e r es u l t  of th e tu s s l e  b e t w e en B r i sb a n e  a n d  I p sw i ch a n d
p e r h a p s  t o  th e i m pa ct o f  a gg r es s i v e  pa st o r· a l  e co nom i c a n d  po l i t i ca l  i nt e r es t s 
o n  B r i sba n e . Th e r eco r ds o f  t h e N ew S ou t h  W a l e s a n d  th e n  th e Q u e e n s l a n d
s u rv ey d e pa r tm en t s  and t i t l es o f f i ce s p r o v i de i nv a l ua b l e  so u r ce s .  S u rv ey o r s­
g e ne r a l  r e co r ds f a l l  i n t o  tw o u se f u l  g ro u ps : co r r e s po nd e n c e , a n d  m a ps a n d  
p l an s .  Th e co r r es po nd e n c e , pa r t i cu l a r l y th a t  be tw ee n  th e N ew S o u t h  W a l es 
co l o n i a l  se c r e t a r y  a n d  t h e s u rv ey o r-g ene r a l  i n  th e p r e- se pa r a t i o n  pe r i o d ,
p r ov i de s  a v a l ua b l e  i n s i g h t i n t o  th e m i n u t i a e o f  gov e r nm e n t  l a n d  po l i cy ,
es pe c i a l ly as i t  w a s  t o  b e  ca r r i e d  o u t  i n  M o r e t o n  B ay , a n d  ev i de nc e  of a 
d e t e rm i na ti o n th a t  a l i e na t i o n of  l a n d w a s t o  be st r i ct l y  co n t r o l l e d  a n d  d e  
f a c t o  o c c u pa t i o n  po l i ce d  a n d  p r oh i b i t e d . Co r r es po n d e n c e b e tw e e n  th e 
s u rv ey or-g e ne r a l a n d  s u rv ey o r s i n  th e f i e l d  r ev e a l s  t h e d a y  t o  d a y  m e th o d  o f
th i s  e a r l y t r i go nom e t r i ca l  s u rv ey and , mo r e  i m po r t a n t l y , a n  e xp l an a t i o n  o f  
th e sy st em a cco r d i n g  t o  w h i ch l an d  w a s  t o  b e  d i v i de d  i nt o  a r ea s  o f  spe c i f i e d
s i z e  a cco r d i n g  t o  p r o po se d u s a g e . ( 30 )  T h i s f u n c t i o na l d i f f e r en t i a t i o n 
e x t en d e d  t o  l an d  w h i ch co u l d  b e  a l i ena t e d a s  t ow n  l o t s  ( co v e r i n g  e x i st i n g a n d  
p r o po se d  t ow n s  a n d  v i l l a g e s ) , s u b u r ba n  l o t s  ( l a n d  w i th i n f i v e m i l es o f  t ow n s  
a n d  v i l l ag e s  a n d  b e tw e e n  f i v e a n d  tw en t y  a c r e s  i n  s i z e ) , a n d co u n t r y  l o t s  
( fa rm a r ea s  i n  b l o c ks o f  b e tw e en tw e n t y  a n d  6 40  a c r es ,  b u t  i n  th e Mo r e t o n  B ay
ca se , mo r e  u s u a l ly ei g h t y  a c r e s ) , a n d  t o  l an d  w h i ch w a s  t o  be  r e s e r v e d  t o  th e
c ro w n  f o r  v a r i o u s  pub l i c p u r po se s .  
Th e  m a p s  a n d  p l an s  a r e  i m po r t a n t i n  t w o  r e s pe c t s : f i r s t , th e s u r v ey o r s '
no t a t i o n  o f  so i l ty pe s  a n d  v e g e t a t i o n  a r e  of t en th e o n l y  r EIIl a i n i ng g u i de  t o
t h e na t u r e  a n d  co nd i t i o n o f  th e l a n d  b e f o r e l a r g e- s c a l e E u r o pe a n  e xp l o i t a t i o n
a n d  u sa ge ;  se co nd l y , wh e n  a n  a r ea w a s  m e a s u r ed t h e d i m e n s i o n  of i n d i v i du a l
b l o c ks ca n b e  se e n . Th e c u s t om of ma r ki n g o n  th e p l a n th e nam e s  o f  th e
g r an t e e  of e a ch b l o c k  i s  a l so a f i r s t  st e p  t ow a r ds e s t a b l i sh i n g a ch a i n o f
ow ne r sh i p f o r  s pe c i f i c b l o c ks .  Th i E; fo rm o f  i de n t i f i ca t i o n  o n  th e p L an s  i s
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pa r t i cu l a r l y  u se f u l a s  a n  a i d t o  th e e x a ct po s i t i o n i ng  o f  b l o c ks a dv e r t i se d
f o r sa l e . Th e r es u l t s o f  ea ch sa l e  i de n t i fy pu r ch a se r s  a n d , m o r P  
i m po r t a n t l y , th e p r i ce s pa i d .  ( 3 1 )  B o th co r r e s po n d e n c e  a n d  p l a n s  r ea d i l y 
i de n t i fy a r ea s  se t a s i d e  a s  v i l l a g e  r es e rv es , a n d  t h e r a t i ona l e  beh i nd th i s
f o rm o f  r es e rv a t i o n ,  wh i ch w a s  L a r g e l y  a d e t e rm i na t i o n  th a t  th e go v e r nm en t  
sh o u l d  a i m fo r  m a x i m um p r o f i t  f rom l an d  sa l es .  ( 3 2 )
Th e v i l l age r es e rv e s  a r e  s i gn i f i ca n t  i n  t h i s  s t u dy b e c a u se th ey p r o v i de a 
gu i de  t o  w h i ch a r ea s  th e g o v e rn m e n t  i n  t h e p r e- se p a r a t i o n  e r a  fo r esa w a s  
l i ke l y t o  d e v e l op i n t o  sub s i d i a ry t o w n s  i n  th e r e g i o n . ( 33 )  T h e  po l i cy th a t  
o ne v i l l ag e  sh o u l d  b e  p l an n e d fo r ea ch s i x t e e n  sq u a r e  m i l es o f  co u n t r y
s u rv ey ed h a d  a n  i m po r t a n t  e co nom i c co n no t a t i o n . Lan d  i n  gaz et t e d  t ow n s  a n d  
v i l l a g e s  co u l d  b e  so l d a t  a h i g h e r  u p s e t p r i ce th a n  e i th e r  subu r b a n  o r  
co u n t r y l o t s . I t  i s  th e r ef o r e r easo na b l e  t o  s u g g e s t  th a t  th e r ese rv a t i o n  o f  
v i l l a g e  a r ea s  o c c u r r e d  i n  a r ea s  n e a r a n  a ppa r en t l y  do m i na n t  ce n t r e  t o  p r o v i d e 
f o r  f ut u r e  g ro w th . I n  so u t h w est  B r i s b a n e , a c l u s t e r  of v i l l a ge  r es e r v es 
a ppe a r ed o n  bo th s i d e s of th e r i v e r ,  at th e I p s w i ch e n d  of t h e co r r i do r  un t i l 
th e m i d 1 85 0 s a n d  n o ne a t  th e B r i sb a n e  e n d . ( 3 4 )  
Th e ma gne t i sm o f  I psw i ch w as co n f i rm e d  i n  t h e l a t e  1 840 s  a n d  e a r l y  1 85 0 s  
b y  p r i v a te i nv est o r s  i n  a s t e a dy pu r ch a s e o f  l a n d  a t  th e I psw i ch en d o f  th e 
co r r i do r .  Tho u g h  th i s  st u dy p r o po se s t o  t r a ce th e ow ne r sh i p o f  ea ch b l o c k  o f  
l an d  f rom  i n i t i a l  p u r ch a s e  to  th e m i d 1 86 0 s ,  o n l y  tw o e x am p l es ca n b e  c i t e d  
h e r e .  Th e f i rst  i s  th e i nv es t m e n t  pa t t e rn of  a n  ea r l y  pa st o r a l i st ,  Tho m a s  
Lod g e  Mu r ra y  P r i o r . P r i o r  a ppe a r s  o n  bo th p l a n s  a n d  l an d  sa l e  r e co r ds a s  a 
b u y e r  o f  h u g e a r ea s  o f L a n d  a t  th e I ps w i ch e n d  o f  th e a r ea i n  th e e a r l y  1 850 s 
a n d  th en w i th i n  s i x m i l es o f  th e ce n t r e  o f  B r i s b a n e  i n  t h e l a t e r  1 85 0 s .  As 
n o  ev i d e n c e  h as y et a p pe a r ed t h a t  P r i o r  u s e d a n y  of  t h i s  L a n d  for p a st o r a l or 
f a rm i ng p u r po se s ,  i t  i s  l i ke l y th a t  m u ch o f  th i s  b u y i n g w a s  spe c u l a ti v e . 
Th i s  pa t t e rn o f  i nv est m en t  s u g g e s t s ,  th e r ef o r e ,  th a t  i n  t h e e a r l y pa r t  o f  th e 
p e r i o d  I psw i ch w a s  a n  i m po r ta n t d r aw ca r d  f o r  th e i nv es t o r . P r i o r ' s  
i nv estm e n t  i n  C l ev e l an d ( th e  p r o po se d sq u a t t e r s ' po r t  o n  th e sh o r es o f
Mor et o n  B a y ) a l so fo l l ow ed t h i s  pa t t e rn o f  h e a v y  bu y i n g i n  t h e e a r l y 1 85 0 s .  
U s i n g  a com po s i t e  ma p co m b i n i n g  roa d d ev e l o pm e n t s  w i t h  p u r ch a s e r- m a r ke d  
p l an s ,  th e l i ke l i ho o d o f  i n t en t i o na l s p e c u l a t i o n  i s  s t r en g t h e ne d .  Som e o f  
th e b l o c ks a l i ena t e d  e a r l i e s t  f ro n t e d  p r o po se d roa d s .
Th i s 
d em i se o f  
r i v e r w a s  
co nv e r g e d  
B r i s b a n e . 
sh o r t e r . 
m a t t e r  o f  roa ds a n d  co mm un i ca t i o n s  a l so i n d i ca t es a f a ct o r  i n  t h e 
th e i n f l ue n c e  o f  I p s w i ch . U n t i l a r o a d a l o n g  th e n o r th ba n k  o f  th e 
m a d e , a l l ro u t es f rom pa st o r a l  a r e a s  i n  th e no r th a n d  w est  
on  I psw i ch a n d  th e n  fo l l ow ed th e so u th b a n k  of  th e r i v e r to  S o u t h
Th e n o r th b a n k  ro u t e  wh i ch by pa s s e d I p sw i ch w a s  co n s i d e r a b l y 
P a s t o r a l i st i nv e st m en t  i n  th e a r ea  a s  e p i tom i se d b y  P r i o r  w a s  co u n t e r­
b a l an c e d  i n  th e 1 85 0 s by  th e i nv estm e n t s  o f  a g ro u p  o f  B r i s b a n e- b a s e d b u y e r s , 
m a n y  o f  w h om cam e to  p r om i n e n c e  i n  th e u r ba n- L i b e r a l  m o v em e n t  w h i ch b i t t e r l y  
o p po se d  th e r u r a l - co n se rv a t i v e  L ob b y  i n  th e se p a r a t i o n  m ov em e n t  o f  th e l a t e
1 85 0 s .  Th i s l a t t e r  g r o u p ,  l a r g e l y  co m po se d o f  i mm i g r a n t s  i n t r o du ce d  b y  th e 
R ev . D r J . D . Lan g ,  w h o se sch em e s  fo r a form  of sy st em a t i c co l o n i sa t i o n  
r e ce i v ed co n s i de r a b l e  p ub l i c i t y i n  th e 1 840 s ,  bo u g h t  t r a ct s  o f  L a n d  a t  bo th
ends o f  th e co r r i do r , bu t i nv e st e d  m o st h eav i l y  i n  l a n d  j u s t  out s i d e  th e 
B r i s b a n e  t o w n  L i m i t s .  I t  i s  w i th th i s  g ro u p  t h a t  L an d  o w ne r s h i p a n d  l a n d
u sa g e  co i nc i de s o n a s i gn i f i ca n t  s c a l e . Fo l l. ow i n g  t h e L a n g s c h em e ,  m a n y  o f 
th e e a r l y l an d  h o l d e r s  i n  th i s  g ro u p  fa rm e d  co t t o n . I t  i s  s i g n i f i ca n t  th a t
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som e o f  th i s  g r o u p , n o t a b l y  Robe r t  C r i b b  a n d  Am b r o se E l d r i d g e , w e r e  a l so 
p r o p r i e t o r s o f  bu s i ne s se s  i n  th e tow n o f  B r i s b a n e . ( 35 ) 
A f te r 1 85 2  i n i t i a l a l i e na t i o n  a n d  r es a l e  o f  L an d  a t  th e B r i s b a ne  e n d  o f  
th e co r r i do r  r a p i d ly ou t st r i ppe d th a t  a t  th e I psw i ch e n d . Th i s  pa t t e r n  o f  
se t t l e r i nv estm e n t  i n  s u b u r b a n  L an d  n e a r B r i s b a n e  i nd i ca t e s  a n  e a r l y  fa i th i n
t h e ev en t u a l dom i na n c e  of  B r i sba n e  a n d  i s  a l so a n  a ppa r en t  co n t r a d i ct i o n o f  
th e go v e rnm e n t ' s  gaz e t t i n g  o f  v i l l a g e r ese rv es n e a r I p sw i ch . Th i s
d e t e rm i na t i o n  t o  rese rv e e xp e n s i v e  L a n d  i n  a n  a r ea w h i ch n o  L o n g e r a t t r a ct e d  
L a r ge s c a l e  i nv estm en t  i s  i nd i ca ti v e  o f  a L ag i n  go v e r nm e nt a d a p t a b i l i ty t o  
se t t l e r  i n i t i a t i v es a n d  w a s sy m pt om a t i c o f  th e ch i ef com p l a i n t  p r esse d by 
bo th u r b a n- l i b e r a l a n d  r u r a l - co n se rv a t i v e  s i d e s  of th e po l i t i ca l  fence  i n
Mo r e t o n  B ay , th a t  th e go v e r nm e n t  i n  S y dn e y  w a s  t o o  r em o t e  f rom th e  ne e ds o f  
th e r eg i o n .  Th a t  i n i t i a l g o v e rnm e n t  p l an s  f o r  l a n d  u sa g e  i n  th e a r ea w e r e  
i na pp r op r i a t e  to  ev e n t u a l se t t l e r dem a n ds a n d  n e e ds i s  f u r th e r i n d i ca t e d  by 
th e t r en d  i n  th e ea r l y  1 86 0 s  fo r s po nt a n e o u s  r u r a l  comm un i t y  ce n t r e s to grow  
o u t s i de  th e a r ea s i n i t i a l ly p l a n n e d as  v i l l a g e s .
T r a c i n g  th e a l i ena t i o n  o f  s pe c i f i c  b l o c ks f rom th e  c r ow n  f o r  u p  t o  th r e e  
d e ca de s  i nv o l v es a f o rm i da b l e t a s k  i n  se a r ch i n g t i t l e  de e d s .  Est a b l i sh i n g 
th a t  L an d  i n  th e a r ea ne a r es t  t o B r i sba n e  w a s  bo u g h t ,  so l d  a n d  s u bd i v i de d  
m o r e r a p i d ly th a n  L a n d  n e a r  I psw i ch i n  th e m i d t o  l a t e 1 85 0 s p r ov i de s  som e 
i nd i ca ti o n  o f  th e r es u l t  o f  th e  t u s s l e  be tw e en u r b a n  ce n t r es ,  b u t  i s  n o t 
s ub s t a n t i v e  w i th o u t  som e i nd i ca t i o n  of p r i ce s pa i d . Th e s e  a r e  u s ua l l y 
p ro v i d e d  o n  th e t r a n s f e r  do cum e n t s  a c co m pa ny i ng th e d e e d s . 
Th e r a p i d t u r n o v e r  of  l a n d  n e a r B r i s b a n e  f rom th e m i d 1 85 0 s i nd i ca t e s  
th a t  th e scene  w a s  se t f o r  th e s u b u r b a n i sa ti o n  of l a nd i n  th e 1 86 0 s .  
Fun c t i o na l  d i f f e r en t i a ti o n  o f  l a n d  u sa g e  i n  so u t h  w e s t  B r i s b a n e  w a s  f u r th e r 
m a r ke d  i n  th e 1 870 s .  A r ea s  n e a r  B r i s b a n e , pa r t i cu l a r l y  th o se f ed by th e 
w es t e rn r a i l w ay l i ne w h i ch l i n k e d  th e Da r l i ng Dow n s  t o  B r i s b a n e  i n  1 87 5 , 
b e cam e subu r b a n  o r  v i l l a r es i d e n t i a l ; th e o u t l y i n g l an d  ne a r e r  I p sw i ch ,  
pa r t i cu l a r l y  a r e a s  aw ay f rom th e r a i l w ay l i ne ,  r em a i ne d r u r a l .
Th a t  B ri sbane  g r ew i n i t i a l l y o n  a n  e a st- w e s t  a x i s r a th e r th a n  a n o r th­
s o u t h  a x i s r em ai n s  t e s t am e n t  to th e ea r l y  st r ugg l e  f o r  u r ba n  dom i na n c e
b e tw e en B r i sbane  a n d  I p sw i ch ,  r ef l ected  i n  pa t t e r n s  o f  l a nd  ow ne r sh i p  a n d
l a n d  u sa g e  i n  th e so u th w est . ( 36 )  
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CHAPTER 1 3
TH E F I RST SY D N E Y -BR I S B A N E  S T E A M S H I P  S E R V I C E  1 8 4 1 -4 5
by Ra y Whi tmore 
One of th e l ea st do c u m en t e d  a s pe ct s of th e e a r l y  co l o n i sa t i o n  o f  A u s t r a l i a
co n c e r n s  th e i m pa ct o f  th e st eam e n g i ne  o n  th e d e v e l o pm e n t  of  th e i nf a n t 
com m un i ty .  Rot a t i v e  en g i ne s b e g a n  t o  a ppe a r  i n  B r i t a i n j u s t  a t  th e t i m e  o f  
th e sa i l i ng o f  th e F i rst  F l e e t  f ro m  S p i t h ea d i n  1 7 87 ,  a n d  y et by 1 840 o n ly 3 6  
s t eam e n g i ne s  o f  a l l k i nds  h a d  b e e n  i n st a l l ed i n  th e who l e  o f  N ew So u th 
Wa l es .  A co u p l e  o f  f l ou r  m i l l s i n  M e l bo u r ne w e r e  st e am po w e r e d  b u t n o n e  w as 
i n st a l l ed i n  th e pe na l se t t l em en t  a t  Mo r et o n  B a y  ( L i n g e  1 97 9 ) . 
One of  th e a pp l i ca t i o n s  o f  th e st e am en g i n e  w h i ch b ro u g h t  i t s v a l ue t o  
th e a tt en t i o n  o f  th e p ub l i c w a s  f o r  d r i v i n g  th e pa d d l e  st e am e r , th e f i r st o f  
w h i ch ,  th e ' So ph i a  J ane ' , a r r i v ed i n  A u st r a l i a  i n  1 83 1 ( Pa r s o n s  1 96 7 1 . B y  
1 83 4  th e r e  w a s  a se rv i ce b e t w e e n  S y dn e y  an d th e H un t e r  R i v e r ,  a n d  th e f i r s t  
st eam en g i ne  of  a n y  k i nd  t o  r e a ch Mo r et o n  B ay w a s  p r o ba b l y  th e o n e  d r i v i n g 
th e ' J an e s W a t t ' wh en sh e ca l l ed i n  1 83 7  wh i l e  un d e r  th e ch a r t e r  t o  th e N ew 
South  Wa l es Gov e r n m e n t  ( 0  av  i e s  1 937 1 • 
I n  1 8� a pa dd l e  st e am e r se rv i ce w a s  st a r t e d  b e tw e e n  S y dn e y  a n d  
M e l bo u rne , a n d  a y ea r  l a te r  a r egu l a r  fo r t n i gh t l y se rv i ce w a s  o pe ne d w i th th e 
Mo r et o n  B a y  se t t l em en t ( M cKe l l a r  1 97 7 ) . Ov e r  th e ne x t  f i v e y ea r s  t w o  s h i ps ­
th e ' Sh an r o c k ' a n d  th e ' So v e r ei gn ' - b e cam e pa r t i cu l a r l y  we l l - k n ow n  t o  
t r av e l l e r s  b e tw e e n  Me l bo u r n e , Sy dn e y  an d B r i s b a n e . I t  i s  w i th th e  t e ch n o l o gy 
of th ese  sh i ps and th e i m pa ct th e y  had o n  th e com m un i t i e s w h i ch th ey se rv e d ,
th a t  th i s  pa pe r i s  co n c e rne d .  
TH E  SHAt-fl OCK 
Th e ' Sh am ro c k '  was o ne o f  th r ee i ro n  sh i ps o f  s i m i l a r s i z e  p u r ch as e d n e w  f rom  
B r i t a i n i n  th e ea r l y  1 840 s  by th e H un t e r R i v e r  Steam N av i g a ti o n  Com pa ny . 
Two , th e ' Th i st l e '  a n d  th e ' Ro se ' , w e r e  bu i l t  o n  th e R i v e r  Th am e s ; b u t  th e 
th i rd ,  th e ' Sh am ro c k ' , was  co n st r u ct e d  i n  B r i st o l  by Mess r s  B u sh a n d  B eddo es ,  
t o  a d e s i gn by W i l l i am Pa t t e r so n  ( B r i st�J j ou r�EJ 2 4  May 1 841 ) ( 37 )  
T h e  r ea s o n fo r se l ect i ng  a B r i st o l sh i pbu i l de r  i s  un kn o w n  bu t i t  m a y  
h av e  b e e n  i nf l ue n c e d  by th e e x p e r i e n c e  o f  th e po r t  i n  ca t e r i n g  f o r  th e East  
I nd i a n  and  A u st r a l i an t r a d e s . W i l l i am Pa t t e r so n ' s r ep u t a t i o n  as  a sh i p 
d e s i gne r a n d  bu i l d e r  w a s  w e l l-kn o w n ; h e  h a d  co nst r u ct e d  th e ' G r e a t  W e st e r n ' 
for  B r u n e l i n  1 83 7  ( SS G r ea t B rjJEin gu i de ,  Lo ndo n 1 977 1 , a n d  h e  b ro u gh t  a 
g r ea t  d e a l o f  f r e s h  th o u g h t  to  sh i p  bu i l d i n g i n  B r i st o l  wh e r e  h e  h a d  h i s 
y a r d . B r une l h a rn e s se d h i m  to a t e am  de s i gn i ng th e m u ch l a r g e r ' G r e a t  
B r i t a i n '  a n d  w h en a sm a l l  i ro n  bo a t ,  th e ' R a i nbo w ' , v i s i t e d  B r i s t o l i n  1 83 8 , 
B rune l w a s  s u f f i c i en t l y i n t r i gu e d  t o  a r r a n g e  f o r  Pa t t e r s o n t o  j o i n  h e r f o r  a 
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v oy a g e  to  An tw e r p .  Th e r epo r t  w a s  so  f a v o u r a b l e  th a t  B r u n e l  d e c i d e d  t o  bu i l d 
t h e ' G r ea t B r i t a i n '  i n  i ro n  i n s t e a d  o f  w o o d , a n d  Pa t t e r so n  i mm e d i a t e l y  b e g a n  
t o  d e s i gn  o th e r  sh i p s i n  th i s  m a t e r i a l , o n e  o f  th e f i rst  b e i n g  th e
' Sh am ro c k ' . How ev e r ,  h e  d i d n o t h av e th e f a c i l i t i e s t o  b u i l d  i t  i n  h i s o w n  
y a r d ( Fa r r  1 97 1 ) , a n d  h e  w a s  h e av i l y i nv o l v ed i n  s u pe rv i s i n g th e co n st r u ct i o n  
o f  th e ' G r ea t  B r i t a i n '  s o  th a t  th e t a s k  w a s  g i v en to  B u sh a n d  B ed d o e s  w h o , up
t o th a t  t i m e ,  h a d  b e e n  ch i ef l y k n o w n a s  e n g i ne  bu i l d e r s .  
U n f o r t u n a t e l y  a l l p l an s  o f  th e ' Sh am ro c k '  h av e  b e e n  l o st ,  b u t  i t  i s
kn o w n  f rom th e bu i l d e r ' s ce r t i f i ca t e  th a t  th e h u l l m e a s u r ed 44 . 9  m i n L en g t h , 
w i th a b e am o f  5 . 9 m a n d  a d e p t h  o f  3 . 6 m .  Th e c e n t r a l  1 3 . 7 m co n t a i n e d  t h e 
e n g i ne  room  a n d  sh e h ad t h r e e w a t e r t i g h t  com pa r tm en t s .  Fo l l ow i n g sa i l i n g­
sh i p  p r a c t i ce a n d  L i ke a l l sh i p s of th e pe r i o d  s h e w a s  f l u s h  de c ke d , and sh e 
ca r r i e d  a q ua r t e r  d e c k  w i th sh am q u a r t e r  ga l l e r i e s  t e rm i na t i n g  i n  a sq u a r e  
st e r n .  A t  h e r  p r ow w a s  a f em a l e  f i gu r eh ea d ,  w h i l e  th e th r e e  m a st s w e r e  
s c h o o ne r- ri g g e d . 
I n  th e e n g i ne r o om th e tw o cy l i n d e r s o f  th e s i d e- L ev e r en g i n e  h a d  eq u a l 
d i am e t e r s  a n d  s t r o ke s  o f  1 . 0 7  m ,  a n d  w e r e  s u p p L i e d w i t h  l ow- p r es s u r e  st eam a t  
6 0  kPa f rom a sq u a r e ,  i ro n  bo i l e r w h i ch o pe r a t e d  o n  se a w a t e r .  Wa st e st e am 
w a s  e xh a ust e d  t o  a s i m p l e j e t co n d e n se r ,  g i v i ng t h e e n g i ne  a n  o u t p u t  of 7 5  kw 
w h i ch d r o v e th e 5 . 6 m d i am e t e r  pa d d l e  w h e e l s  a t  u p  t o  2 1  r pm th ro u g h  sh af t s  
co u p l ed d i r e ct l y  t o  th e e n g i n e  c r an ks h af t ( NSWV P 1 85 4 , 2 . 1 0 1 1 -3 9 ) . Tw o 
bu n ke r s a c c e s s i b l e to  th e e n g i n e  r o om bu t f i l l ed f rom o n  d e c k  e a ch h e l d  1 3  
t o nn e s  o f  co a l ,  a n d  a f u r th e r  6 0  t o n n e s  co u l d  b e  st o r e d i n  th e h o l d ,  bu t i t  
w a s  d i f f i cu l t  t o  r eco v e r  w h e n  th e sh i p  w a s  a t  se a ,  th e u su a l po l i cy b e i n g  to  
ca r r y a dd i t i o na l s u pp l i e s on  d e c k  a dj a ce n t  to  th e f u n n e l w h e r e  i t  was  
p r o t e ct e d  f ro m  th e h e a t  o f  th e f l ue by th e st eam ch e s t  ( NSWV P 1 85 2 , 2 . 8 2 1 -8 ) . 
A f t  o f  th e e n g i n e  r o om w er e  th e sa l oo n  a n d  ca b i n s ,  st e e r a g e  
a c com m od a ti o n  b e i n g  L o ca t e d  f o rw a r d .  B e r th s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  3 4  ca b i n o r  
sa l oo n  pa s se n ge r s  w i th 4 5  i n  st e e r ag e ; ca rgo  w a s  ca r r i e d  i n  t h e h o l d  o r  o n
d e c k  w h e r e  th e r e  w e r e  pe n s  f o r  8 h o r se s .  A l i f e bo a t ,  a cut t e r  and  a sm a l l
d i ngy  co u l d  p r o v i de a c com m o d a t i o n  i n  a n  em e r g e n cy fo r a l mo st o n e  h a l f  of th e 
t o t a l com p l em e n t  o f  th e sh i p . I l l u s t r a ti o n  20  i nd i ca t e s  t h e ki n d  o f  g e ne r a l  
a r r a n g em en t  w h i ch  m i gh t  h av e  b e en e x p e ct ed ; i t  i s  b a s e d  o n  w r i t t e n  a c co u n t s  
o f  th e sh i p  a n d  d e ta i l ed p l an s  o f  th e ' W i l b e rf o r ce ' wh i ch w a s  a co n t em po r a ry
o f  th e ' Sh am ro c k '  a n d  s i m i l a r  i n  g e n e r a l  d i m e n s i o n s .
Th e g ro ss ( o r  bu i l d e r ' s )  t o nna g e  w a s  3 2 2 ,  b u t  t h e s t e am ( o r  r eg i st e r e d )
t o nna g e  w a s  200 , a n d  th i s  w a s  u s e d  f o r  e n t e r i n g  a n d  c l ea r i n g  h e r a t  th e 
cu s t om h o u se i n  S y d n e y . Th e t o t a l com p l em e n t  w a s  ca l cu l a t e d o n  th e g r o ss 
t o nna g e , a n d  f o r  v oy ag e s  o f  l es s  t h a n  tw e n t y- o n e  d a y s  sh e w a s  p e rm i t t e d t o  
ca r ry o n e  p e r s o n  f o r  ev e r y  tw o r eg i st e r ed t o n s : t h i s  g a v e a n  o f f i c i a l
ca pa c i ty o f  1 6 0  p e r so n s ,  i n c l u d i n g  th e c r ew b u t  i t  w a s  f r eq u e n t l y  exc e e d e d
( NSWV P  1 85 2 , 2 . 1 01 1 -3 9 ) . 
Af t e r  ' Sh am ro c k '  w a s  com p l e t e d  i n  Ma r ch 1 841 s h e r a n  som e t r i a l s  i n  th e
B r i s t o l Ch a n n e l ,  wh e r e  sh e w a s  g r ea t l y adm i r e d  f o r  h e r  spe e d  a n d  com f o r t .  
Sh e sa i l ed f o r  S y dn e y  l a t e r  i n  th e y ea r  un d e r  th e comm a n d  o f  Ca p t a i n  G eo r g e  
G i l mo r e  ( B r i st o l  J o u r n a l 1 841 1 ,  a n d  m a d e h e r  f i r s t  t r i p t o  Mo r et o n  B ay i n
J a n u a r y  1 842 c a r r y i n g 78 pa s s e n g e r s  a n d  n umb e r s  o f  h o r se s ,  b u l l s ,  cow s  a n d  
r am s  a s  a dd i t i o na l  d e c k c a r g o  ( SMH 2 2  J a n u a r y  1 842 ) . A f ew d a y s  l a t e r  th e 
r e t u r n  t o  S y d n e y  w a s  m a d e  i n  49 h o u r s ( SMH 4 F e b r ua ry  1 842 ) . 
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TH E S OV ER EI G N 
A s  w i th ' Sh an ro c k ' , th e r e  a r e  n o  p l an s  o f  th e ' Sov e r ei gn ' n o r  a n y  
co n t em po r a r y d r aw i ngs , bu t b y  a f o r t u n a t e  ch a n c e  f u l l  d e t a i l s  o f  h e r  e n g i n e s  
a n d  bo i l e r s  a r e a v a i l ab l e . 
B e tw een  1 81 4 a n d 1 828 st e am bo a t s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  L a r g e  n um b e r s  o n  t h e 
R i v e r  Th an e s  t o  se rv e  th e tow n s  wh i ch w e r e  r a p i d l y d ev e l o p i n g  b e tw e e n  Lon d o n 
a n d  th e o p e n  se a ( R ow l a n d  1 9 70 ) . I n  1 83 0  th e Londo n a n d  M a r g a t e  S t e am  Pa c ke t  
C om pa ny , wh i ch o pe r a t e d  o ne o f  th e se rv i ce s ,  o r d e r ed a new  a dd i t i o n f rom  
E l i a s Evan s o f  R o th e r h i t h e ,  a n d  th e d i r e ct o r s  nam e d  i t  ' Wi l l i am th e Fo u r th ' 
( Ban bu ry 1 97 1 ) .  The woo d e n  hu l l  w a s  3 4 . 9  m i n L en gth a cco r d i n g  t o  th e sh i p ' s 
r eg i st e r , w i th a b e am of  4 . 9 m ,  a d e p t h  o f  3 . 2 m a n d  a d r a u g h t  o f  o n l y  1 . 1 m ,  
ma k i n g  i t  pa r t i c u l a r l y s u i t a b l e  fo r r i v e r  w o r k .  Th e s i d e- L ev e r en g i n e  
po sse s se d cy l i nd e r s  0 . 7 8  m i n  i nt e rn a l d i am e t e r  w i th a st r o ke o f  0 . 6 9  m ;  i t
d e v e l ope d 37 . 5  kw a n d  co n t a i ne d a n um b e r o f  un u s u a l d e s i gn f e a tu r es i n c l ud i n g  
g e a r ed d r i v es f ro m  th e c r an ks h af t  t o  th e pa d d l e  w h e e l  sh af t s .  Th e e n g i n e  a n d  
th e sq ua r e- se ct i o n  i ro n  bo i l e r w e r e  bu i l t a t  B ou l to n  & W a t t ' s Soh o Fo un d r y
a n d  a p l an a n d  c ro s s- se ct i o n  o f  th e e n g i n e  r o om , to g e th e r  w i th o th e r d e t a i l s , 
s u rv i v e  i n  th e co m pa n y ' s  a r ch i v es { CB RL B o u l to n  & W a t t  po r t . 1 25 2  ma i n
ca t . 1 83 0 )  . 
I n  1 83 7  ' W i l l i am th e Fou r th ' was  r e- r e g i st e r ed i n  Londo n w i th Thom a s  
S t r eet  a n d  J o se ph G ro se a s  h e r  new owne r s ,  a n d  sh e w a s  i mm e d i a t e l y  p r epa r e d  
f o r  th e v oy a g e  t o  A u st r a l i a  { P a r s o n s  1 96 7 ) . D es p i t e  h e r  d i m i n ut i v e  s i z e  a n d  
s h a l l ow d r a u gh t , sh e co m p l e t e d  th e j ou r n e y  sa f e l y , a r r i v i ng i n  S y d n e y i n
J an u a ry 1 83 8  wh e r e  sh e w a s  a c c l a i m e d  a s  a ' sp l end i d  v es s e l '  ( Stvt-1 5 F e b r ua r y  
1 83 8 ) . At  th e t i m e  th e r e  w a s  a l r e a dy a L o c a l ly co n st r u c t e d  st e am bo a t
o pe r a t i n g  o u t  o f  S y dn e y  un d e r  th e nam e o f  th e ' W i l l i am th e Fo u r th ' a n d  t h e
new a r r i v a l  w a s  th e r ef o r e  r enam e d  ' K i n g W i l l i am th e Fo u r th ' to av o i d 
co n f u s i o n .  G ro se p u t  h e r  to w o r k o n  th e e a s t  co a st of  Au st r a l i a w h e r e  sh e 
w a s  th e f i r st st eam v es se l to e n t e r  th e Cl a r en c e  R i v e r { P a r so n s  1 96 7 ) . H e r  
a ct i v e  l i f e w a s  cut  sho r t a f t e r  ei g h t e en m o n th s ,  how ev e r ,  b y  st r i k i n g  C o a l 
I s l an d  a t  th e ent r an c e  to N ew c a st l e  H a r bo u r  a n d  b e co m i n g a t o t a l l o s s , 
a l th o u gh th e r e  w e r e  fo r tu n a t e l y  no ca s u a l ti e s . By  a st r o ke o f  go o d  f o r t u n e 
th e ' bo i l e r s  w en t  o u t  o n  th e of f si d e ' a n d  w e r e  r eco v e r ed ,  to g e th e r  w i th th e 
en g i ne s { SMH 5 J u l y 1 83 9 ) . 
At  th e t i m e  o f  th e a cc i d e n t , J o se ph G ro se w a s  h av i n g a bo a t  co n st r u ct e d  
a t  Py nn on t  by Chow ne a n d  Thom pso n fo r co a st a l  se rv i ce ,  and  th e d e s i gn w a s  
h u r r i e d l y  a dj u s t e d  t o  a cce pt th e bo i l e r s a n d  e n g i ne s o f  th e i l l- fa t ed ' K i n g 
W i l l i am th e Fo u r th ' .  Th e new sh i p  w a s  sh o r t e r , w i d e r a n d  h e av i e r th a n  th e 
' Ki n g W i l l i am ' , a n d ca r r i e d  tw o m a st s  a n d  a schoo ne r r i g . Th e h u l l
d i men s i o n s  a r e  g i v en v a r i o u s ly  as b e tw ee n  33 . 8  m ( M cKe l l a r  1 977 ) a n d  37 . 2  m 
( Ho c k i n g  1 96 9 )  i n  L en g th , w i th a b e am o f  5 . 4 m a n d  a de p t h  of 2 . 9 m .  Th e 
d r a ug h t  w a s  i n c r ea se d  t o  1 . 7  m g i v i n g a g ro s s  t o nna ge o f 21 4 a n d  a st eam 
t o nna g e  o f  1 1 9 . Th e L a r g e  h u l l a n d  sm a l l  en g i ne s gav e h e r  a m a x i m um spe e d  o f
o n l y  8 kn o t s , an d sh e no rm a l l y ca r r i e d  a c r ew o f  23 :
TAB L E  1 
C r ew o f  S .� Sov e r ei gn 
Po s i t i o n  NumbSJs 
C a pt a i n 1 
O f f i  ca r s  2 
En g i ne e r s  2 
F i  r an en 3 
S e am e n  6 
S t ew a r ds 5 
S t ew a r d e s s  1 
Co o ks 
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1 21 
Th e ' So v e r ei g n ' was  r eg i st e r e d  i n  S y d n e y  i n 1 841 a n d  G ro se p u t  h e r  o n  a
r egu l a r  se r v i ce to Mo r pe th o n  th e H un t e r R i v e r ( SMH 1 1  Nov em b e r  1 841 J .  I:! 
1 842 th e H un t e r  R i v e r  S t e am Nav i g a t i o n  Com pa n y  p u r ch a s e d  h e r  a n d  s h e w a s  s e t 
t o  w o r k o n  th e S y dn e y  t o  B r i s b a n e  run . Th e ' So v e r e i gn ' m a i n t a i ne d a 
f o r t n i g h t l y  se rv i ce u n t i l 1 847 wh en sh e f o un d e r e d  w i th a h e av y l o s s  o f  l i f e 
w h i l e  a t t em pt i n g  t o  l eav e Mo r e t o n  B ay i n  a s e v e r e  st o rm . Th e d i sa st e r  w a s  
a t t r i bu t e d  t o  th e fa i l u r e  of th e en g i n e s ; a co n t em po r a r y ac co u n t  e xp l a i n s  
th a t  ' th e  f ram e s  o f  bo th en g i n e s  w e r e  b ro k e n  c l o se un d e r  th e p l umm e r  bo x e s , 
w h i ch w e r e  t u r n e d u p s i de  do w n ' . Th i s  s u g g e s t s th a t  a r a c k i n g  m o t i o n  o f t h e 
pa d d l e- wh e e l sh af t s  f r a ct u r ed th e f i v e  s u p po r t i n g  w ebs  o f  th e ca st- i ro n 
e n t a b l a tu r e  o n  wh i ch th e p l umme r bo x e s  w e r e  m o un t e d .  Th e p l umm e r  bo x e s  th e n  
j am m e d  a n d  ro t a t e d  o n  th e pa d d l e- wh e e l sh af t s ,  j am m i n g  th e who l e  e n g i n e  o r  
f or c i n g  th e p i n i o n s  a pa r t  a n d  d i s co n n e ct i n g  th e pa d d l e  wh e e l s  f rom t h e 
e n g i ne . 
DI S CU SS ION 
B ef o r e d i s c u s s i n g  th e i m pa ct of th e s t e am s h i p s o n  th e i nh a b i t a n t s  o f  B r i s b a n e  
a n d  M e l bo u rne , i t  i s  ne ce s sa r y  t o  a pp r e c i a t e  th e i r s i z e  a n d  p e rf o rm a n c e . Th e 
' Sh an r o c k ' r ep r es e n t e d  th e m o st r e c e n t  t e ch n o l og y  o f  th e t i m e  a n d  i n  T a b l e  2 
a n d  I l l u st r a t i o n  2 0  i t s d i m e n s i o n s  a n d  o pe r a t i o na l ch a ra ct e r i s t i cs a r e
com pa r ed w i th th o se of  a m o d e rn , i n t e r st a t e  pa s se n g e r  a i r c r af t  wh i ch to d a y  
p e rf o rm s th e sam e f un c t i o n o f  p r o v i d i n g a r egu l a r  s e rv i ce b e t w e en th e m aj o r  
A u st r a l i an co a st a l c i t i e s . Th e h u l l a n d  t h e f u se l a g e  a r e  s i m i l a r i n  s i z e , 
a n d  th a i  r p a s s e n g e r  ca r r y i n g ca pa ci t i e s  a r e  com pa r a b l e ,  b u t  th e r e  th e 
s i m i l a r i t y  ends . Wh e r ea s  th e a i r c r af t  m a ke s th e j ou rn e y  b e tw e e n  S y d n e y  a n d  
B r i sbane  i n  a bo u t  5 0  m i n u t e s , th e sh i p  t o o k  50 hou r s . Th e spa ce p r o v i de d  f o r  
e a ch pa s se n g e r o r  c r ew mem b e r  t o e a t ,  s l e e p , wo r k  a n d  e x e r c i se d u r i n g t h e 
j ou rn e y  w a s  e x t r em e l y  c r am pe d ; i t  w a s  n o t un u s ua l fo r one  h a l f  o f  t h e 
st e e r a g e  pa s se n g e r s  t o  h av e  no b e r th a t  a l l ,  wh i l e  th e r e  w e r e  f r eq u e n t  
com p l a i n t s  o f  th e sa l oo n , ca b i n s  a n d  d e c k  s pa ce b e i n g f i l l ed w i th ev i l ­
sm e l l i ng c a r g o  s u c h  as an i ma l s  o r  raw w o o l .  Nev e r th e l es s  th ese  c row d e d ,  
e x p e n s i v e ,  l i t t l e  bo a t s  w e r e  g r a t ef u l l y a cce p t e d  by  th e p u b l i c  b e ca u s e  th e y  
p ro v i de d  a r egu l a r  se r v i ce ,  a n d  th e i r s t e am t e ch n o l o gy  w a s  a co n t i n u i n g  
s o u r ce o f  c u r i o s i t y  t o  th e t r av e l l e r s .  
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Numb e r  o f  c r ew 
M a x . n u m b e r  o f  pa s s e n g e r s  
T i me o f  t r av e l 
B r i s b a ne/Sy dn e y  
A p p r o x .  wei g h t  o f  f ue l
co n s um e d  
P a s se n g e r  f a r e  
P a s se n g e r  fa r e  a s  
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44 . 9  m ( h u  l L l
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3 0  
1 3 0  
50 ho u r s  
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201  
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$ 1 1 7  - $ 218 
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1 2 2 
T r av e l  co nd i t i o n s  co u l d  h a r d l y  h av e  b e e n  o th e rw i se b e ca u s e  th e c e n t r a l  
th i r d o f  th e h u l l w a s  g i v en o v e r  e n t i r e l y  t o  m a ch i ne r y ,  wh i ch em i t t e d  a 
co n t i n uo u s  s t r eam o f  n o i se ,  h ea t ,  sm e l l , sm o ke a n d  s t eam . Th e e n g i n e  ca s i ng  
was  m a d e  as  sm a l l  as  po s s i b l e  i n  o r d e r  t o  co n se rv e s pa ce and  was  s u rm o u n t e d  
by a s ky l i gh t .  Th e c r an ks h af t ,  a t  d e c k- l ev e l ,  w a s  s u p po r t e d  o n  a h ea v y  ca st­
i ro n  f r am e ,  th e e n ta b l a tu r e ,  wh i ch i n  t u r n  r est e d  on ca s t- i ro n f r am e s f rom 
th e e n g i ne be dp l a t e . Th e se a l s  b e tw ee n  t h e cy l i n d e r s  a nd th e p i st o n s  w e r e  
m a d e  b y  l en g t h s o f ta l l ow- i m p r egna t e d  ro pe ( A u st r a l i an 1 9  Ma r ch 1 841 1 ;  
l u b r i ca ti o n  w a s  by ta l l ow ,  bo th i n s i de  a n d  o u t s i d e th e cy l i n d e r s ,  
s u p p l em en t e d  b y  se a w a t e r  o n  th e l a r g e r b e a r i ngs . S h af ts w e r e  bu i l t  u p  o ut 
o f  se pa r a t e  f o r g i n g s , th e w ebs b e i n g  k e y ed o nt o  th e j ou r na l s  a n d  t h e c r an kp i n
b e i n g  e i th e r  bo l t e d  o r  co l l a r ed i n t o  po s i t i o n  be tw e e n  th e w eb s  ( Gu t h r i e 
1 97 1 ) . Th e e n g i n e  r o om w a s  com p l e t e l y d e c k e d  o v e r  exc e pt f o r  th e s ky l i gh t  
a n d  t h e g r ea t ,  i ro n  s i d e-- L ev e r s  se e s a w ed u p  a n d  dow n i n  pe r pe t u a l h e a t  a n d  
g l oom , th ai  r t r un n i o n  b e a r i ngs  a dd i n g  th ei r g r un t s  t o  th e ca co ph o ny o f  c l i c ks 
a n d  c l a n k s  f r om th e a i r ,  b i L g e ,  fe e d  a n d  b r i ne  p u m p s  c l u t t e r ed r o u n d  th e 
ba se p l a t e . No ne o f  th e m a ch i ne ry  w a s  f e n c e d  o r  gu a r d e d  by h a n d r a i l s , a n d  
l i gh t i n g  w a s by a h u r r i ca n e  L am p ; e a ch du t y  w a t ch k e e p e r ca r r i ed o u t  h i s 
d ut i e s  by th e l i gh t  of a du c k  L am p  co n s i st i n g  o f  a co f f e e- po t  sh a p e d  v es se l 
f i l l ed w i th o i l ,  w i th a w i c k i n  th e s po u t  em i t t i n g  a sm o ky , r e dd i sh g l a r e . 
B o i l e r s  w e r e  l a r g e , st a y e d ,  i ro n  bo x e s , r ect a ngu L a r i n  sh a p e  so th a t  th ey 
wou l d  b e  f i t t e d  i n  th e s pa ce b e l ow d e c k  s e t a s i de  f o r  m a ch i ne r y . Ma i n t e n a n c e  
w en t  b y  d e f a u l t , a n d  th ey so o n  e i th e r  s c a l ed u p  o r  th e bo t t om p l a t i n g  e r o d e d  
aw ay  un d e r  th e a ct i o n o f  th e s e a  w a t e r  w i th w h i ch th ey w e r e  f ed . Co n s i d e r i n g  
th e l ev e l s  o f  p e rf e ct i o n  t o  w h i ch th e a rm o u r e r  a n d  th e s i l v e r sm i th h ad r a i s e d  
m e ta l w o r k i n g  E u r o pe o r  th e USA i n  th e e i g h t e e n t h  ce n t u r y , th e t e ch n o l o gy w a s  
c r u d e  a n d  c u mb e r som e ,  but  i t  f i t t e d  th e ne e d s  o f  th e n e w  co u n t r y  a n d  m a de a 
m aj o r  co n t r i bu t i o n  t o  th e so c i a l  a n d  t e ch n i ca l dev e l o pm e n t  o f  th e co a s t a l 
f r i n g e  o f  th e s u b co n t i ne nt . 
Th e st e am e r s  d ro v e Sy dn ey  i n t o  t h e a g e  o f  t e ch no l o gy : e n g i ne s h a d t o  be  
r ep a i r e d , b o i l e r s  m a n u f a ct u r ed and  h u l l s  bu i l t . E l ev en sh i ps h a d  b e e n  
com p l e t e d  by  th e e n d  o f  1 840 , a n d  i n  bo a t s s u ch a s  th e ' So v e r e i g n ' th ey 
p ro v i de d  e v i d e n c e  to  se tt l e r s  a l o n g  th e w h o l e  co a st of w h a t  h a d  b e e n  
a ch i ev ed . As  e a r l y  a s  1 83 7  J .  R u s s e l l  w a s  bu i l d i n g  45 k w  m a r i n e  e n g i n e s
l o ca l ly a t  Py rm o n t  a n d  by 1 840 cy l i n d e r s  u p t o  1 . 1 m i n  d i am e te r  co u l d  b e  
bo r ed l o ca l l y .  S t a t i o na r y  st eam e n g i n e s  w e r e  i n st a l l ed o n  L an d  b u t  t h e y  w e r e  
sm a l l e r  th a n  th e i r m a r i ne co un t e r pa r t s  a n d  p r ov i d e d  a t o t a l pow e r  o u t p ut o f  
o n l y  3 0 0  k w  i n  1 840 ,  w h i ch w a s  L es s  t h a n  th e t o t a l pow e r  g e n e r a t e d  b y  th e
pa dd l e  st e am e r s  o pe r a t i ng  o u t  o f  Sy dn e y . Me l bo u r n e  L ag g e d  a f ew y ea r s b e h i nd 
S y d n e y  i n  d ev e l o p i ng  th e t e ch no l ogy , w h i l e  th e Mo r e t o n  B ay se t t l em e n t  h a d t o  
w a i t a f u r th e r d e ca d e  b e f o r e i t s f i rst  s t e am e n g i ne  w a s  i n st a l l e d  ( Li n g e  
1 97 9 ; F i sh e r 1 9 87 ] . 
Nev e r th e l es s  th e st eam bo a t s  c r ea t e d  a sm a l l b u t  r egu l a r m a r ke t  f o r  co a l
a t  th e po r t s  o f  ca l l  a n d L ed t o  th e o pe n i n g  o f  L o ca l p i t s  ( Wh i tm o r e  1 9 81 ) .
Th e r e  w a s  a l so a st i m u l u s t o  th e co n st r u ct i o n  o f  sm a l l r i v e r bo a t s a n d  
s t e am e r s .  A n u c l e u s  o f  ma r i ne  a n d  m e ch a n i ca l e n g i ne e r s  w a s  e s t a b l i sh ed w h i ch 
s u p p l em e n t e d  th e s u p p l y  o f  c i v i l  en g i n e e r s  t r a i n e d  i n  B r i t a i n w h o  o p t e d t o  
r em a i n i n  A u st r a l i a  af t e r  d i sch a r g e  f rom th e a rm y . Wh e n  th e dem a n d  f o r  s t eam 
pow e r  b e ga n i t s r a p i d r i se i n  th e 1 85 0 s t h e r e w a s ,  th e r ef o r e ,  a n u c l e u s  o f  
l o ca l  en g i n e e r i n g  t o  a cce p t  th e i nf l u x  o f  m e ch a n i ca l e x p e r t i se w h i ch a r r i v ed 
f rom ov e r se a s . 
I n v i ew o f  th e i m po r ta n c e  of  th e co a s t a l st e am e r s  t o  A u s t r a l i a ' s h i s t o r y  
i t  i s  un f o r t u n a t e  th a t  no t a s i n g l e  e xam p l e  h a s  s u rv i v ed ,  no r a r e  th e r e  a ny 
p l a n s  o f  th e i r d e s i gn  o r  de t a i l s  o f  th e co n st r u ct i o n  t e ch n i q u e s  em p l oy ed .
( 38 ) • 
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CHAPTER 1 4
TH E  P O L I T I C S  O F  B R I S B A N E 'S  F IRST  WATE R WOR K S  1 85 9 -7 1 
by John R .  La ver t y  
Th e se a r ch f o r  a so l ut i o n  t o  B r i s b a n e ' s  w a t e r  s u p p l y  p r o b l em s i l l u st r a t es 
m o r e fu l ly  th an a n y  o th e r  co n t em po r a r y i s s u e  th e m u l t i f a r i o u s  ch a ra ct e r  o f  
th e tow n ' s  po l i t i cs . Th e N ew S o u t h  W a l es go v e rn m e n t  u s e d th e w a t e r  supp l y  
c r i s i s c a u se d by  th e co l l a p se o f  th e No r th B r i s b a n e  r es e rv o i r i n  1 85 8  t o  
pe r su a d e  th e r es i de n t s  t o  se e k  i n co r po r a t i o n  un d e r  th e new Mun i�i pa l i t i es a ct 
th r o u gh a f o rm o f  po l i t i ca l  b l a c kma i l .  I n  r es po n se to p l ea s  fo r f i na n c i a l  
a s s i st a n c e  t o  r e co n st r u c t  th e r ese rv o i r ,  th e i nh a b i t a n t s  w e r e  i nf o rm e d ,  
' ei th e r  B r i sbane  i s  i n  s u c h  an a d v a n c e d  po s i t i o n ,  o r  i t  i s  no t ;  i f  i t  i s , 
th en i t  sh o u l d  b e  i nco r po r a t ed ; a n d  i f  i t  i s  n o t ,  p ub l i c mo n e y  sh o u l d  b e  
e xp e n d e d  f o r  s u pp ly i ng i t  w i th w a t e r  ( MB C  1 8  Ma r ch 1 85 9 ) . 
T h e  B r i sbane m un i c i  pa l co un c i l q u i c k l y  ov e r ca m e th e i mm e d i a t e  wa t e r  
s u p p ly c r i s i s a n d  d em on st r a t ed i t s a b i l i t y t o  p l an fo r th e fut u r e  wa t e r  
s u p p ly ne e ds o f  th e tow n ,  bu t th e r e  w e r e  l e g i t i m a t e  do u b t s  co nc e r n i n g  i t s 
c a p a ci ty  to  i m p l em en t  i t s p l an s  ef f i c i en t ly a n d  e co n om i ca l l y .  Th e 
f a ct i o u s ne s s  o f  mun i c i pa l po l i t i cs s o o n  be cam e a p pa r en t , and  p r o f e s s i o n a l 
j ea l ou s y  b e tw een t e ch n i ca l  st af f i n  l o c a l a n d  co l on i a l  se rv i ce o c cu r r e d . 
Con f l i ct between  th e tw o L ev e l s  o f  go v e rnm e n t  a l so d e v e l ope d a s  co l o n i a l 
pa r t y  po l i t i cs a n d  p e r so na l enm i t i es ,  fan n e d by  a pa r t i a l  p r es s , pe r co l a t e d  
downw a r d s  i nt o  m un i c i pa l  a f f a i r s . E v e n tu a l l y th e ' l i be r a l ' c i t y  po l i t i c i a n s  
a n d  t h ei r m un i c i pa l s u p po r t e r s  a ppe a l ed t o  th e q ue e n  a g a i n s t  a n  u n f a v ou r a b l e 
d e ci s i o n  o f  th e go v e r n o r . 
B r i sbane  w a s  p r o c l a i m e d  a m un i c i pa l i ty o n  7 S e p t em b e r  1 85 9 , som e th r e e  
m o n th s b e f o r e Q u e en s l a n d  b e cam e a s e p a r a t e  co l on y . Th e m un i c i pa l co un c i l 
so o n  r epa i r e d  th e r ese rv o i r an d i m p r o v ed o th e r  wa t e r  s u p p ly so u r ce s  a t 
Woo l l oo n ga b b a  a n d  Fo r t i t u d e  V a l l ey ,  an d m a d e  p r o v i s i o n f o r  th e i r p r o pe r  u s e  
by f ram i n g s u i t a b l e  by l aw s .  W i th i n a y ea r  th e n e e d  fo r a l a r g e r  a n d  l es s  
po l l ut e d  so u r ce o f  w a t e r w a s  b e i n g  co n s i de r e d . Fo r e x am p l e ,  i n  r ep l y  t o  th e 
co un c i l ' s  r eq ue s t  fo r th e r es e rv a t i o n  o f  th e c a t ch m e n t  a r eas  o f  th e v a r i o u s  
' r ese r v o i r s ' , th e un d e r  co l o n i a l  se c r et a r y  sug g e s t e d  t h a t  th e g row i n g  d em a n d  
f o r  wa t e r  a n d  th e una v o i d a b l e  po l l ut i o n of  e x i s t i n g  s u p p l i e s ma de  i t
i m pe r a t i v e  th a t  th e t o wn ' s wa t e r  s u p p ly  b e  d r aw n  f ro m  a m o r e d i st a n t  sou r ce 
( QSA Co l .  S e c . o u t- l et t e r 6 0/ 2 49 , 3 M a r ch 1 86 0 ) . Th e co un c i l i t se l f
r eq ue st e d  th e gov ernm e n t  t o  i n st r u ct th e su rv ey o r- g e n e r a l to se l e ct a n d  
r epo r t  o n  a s u i t a b l e s i t e  fo r a r ese rv o i r fo r B r i s b a n e  ( BC 3 1  J u l y  1 86 2 ) . 
One a l de rm a n  ev en s ug g est e d  t h a t  a t a n k sh o u l d  b e  co n st r u ct e d  t o  st o r e  w a t e r 
f r om th e r o o f s  o f  pub l i c b u i l d i n gs ( BC 4 Ma r ch 1 86 2 ) . ( 39 )  
The  f i r s t  soun d p r o po sa l w a s  p l a ce d  b e f o r e th e co u n c i l  by  th e ma y o r ,
A l d e rm a n  T . B . S t e p h e n s , i n  Ma r ch 1 86 2 , i n  a m o t i o n  wh i ch r eq u i r ed t h e w a t e r  
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s u p p l y  co mm i t t e e  ' to r epo r t  f u l l y ,  a s  ea r l y  as po ss i b l e , o n  t h e b e s t  s i t e s  
f o r  w a t e r  r ese rv es fo r th e c i t y  o f  B r i sbane , o ne o n  e a ch s i de  o f  th e r i v e r ; 
a l so u po n th e m o st ef f i ci e n t  a n d  e co nom i ca l  p l a n f o r  s u p p l y i n g th e c i ty w i th  
a s u f f i c i e n t  q u a n t i ty  o f  pu r e  wa t e r  at  a n  e a r l y  d a t e ; s u ch p l an t o  b e  ca pa b l e
o f  e x t en s i o n ,  t o  m e e t  a l l f ut u r e  r eq u i r em e n t s ' .  I n  s pe a k i n g  t o  th e m o t i o n ,
A l d e rm a n  S t ep h en s  po i n t e d  o u t th a t  i t  was tw o a n d  a h a l f  y ea r s s i nce  th e 
m a t t e r  h a d  b e en r ef e r r ed t o  th e s u rv ey or-g e n e r a l  a n d  th a t  h e  h ad no t 
r e po r t e d ,  bu t th a t  h e  sh o u l d  b e  co n s u l t e d  by  th e co mm i t t e e .  H e  s u g g est e d  
th a t  th e r e  sh o u l d  b e  a se rv i ce r es e rv o i r ne a r  th e t o p  o f  W i n d m i l l  H i l l  a n d  
th a t  th e s u p p l y  res e rv oi r sh o u l d  h av e s u f f i ci e n t  h ei g h t  f o r  w a t e r  t o  b e  f e d  
t o  th e se rv i ce r ese rv o i r b y  g r av i t y ,  s i n c e  a p um p i n g  en g i ne w o u l d  b e  
un r e l i a b l e a n d  co st ly  to  o pe r a t e . F i na l l y h e  e x p r e s se d t h e v i ew th a t  th e 
co n st r u ct i o n w o r k s h o u l d  b e  ca r r i e d  o u t  by a w a t e r  w o r ks bo a r d ( BC 4 Ma r ch 
1 86 2 )  • 
When  th e m a y o r ' s  p r o po sa l fa i l ed t o  st i r th e co u n c i l ·i n t o  a ct i o n , th e 
B r i sbane  co u r i e r  ca st i g a t e d  t h e a l de rm en  fo r th ei r L a n gu o r a n d f i na n c i a l  
t i m e r i t y  ( BC 27 O ct o be r  1 86 2 ) . C h a s t ene d by th i s  p ub l i c r eb u ke  a n d  
d e s pa i r i n g  o f  a n y  adv i ce f ro m  th e s u rv ey o r-g e ne r a l  th e co un c i l a u t h o r i s e d  i t s 
w a t e r  s u p p l y  co mm i t t e e  t o  s pe n d  u p  t o i 1 0 0 to  a s ce r ta i n th e p r a ct i ca b i l i ty o f  
s u p p l y i n g B r i s b a n e  w i th w a t e r  f ro m  a pe rm a n e n t  s o u r ce ( BC 1 8  Nov em b e r  1 86 2 ) . 
Th e co mm i t t e e  en g a g e d  th e se rv i ce s  o f  M r  O L d h am ,  c i v i l h y d r a u l i c e n g i ne e r , 
w h o  i n  com pa n y  w i th th e co mm i t t e e  l oc a t e d  a s u i t a b l e  s i t e  fo r a r es e rv oi r  o n  
u p pe r B r ea kf a st ( o r Eno gg e r a )  C r e e k ,  a n d  m a d e  a r r a n g em en t s  f o r  h i m  to ca r ry 
o u t  a f ea s i b i l i ty su rv ey ( se e  I l l u s t r a t i o n s  22  & 4a ) .
Th e comm i t t ee r epo r t e d  t o  co un c i l th a t  a r ese rv o i r o n  th i s  s i t e  o f fe r ed 
a pe rm a ne n t  s u p p l y  o f  w a t e r  a n d  co u l d  r ea d i l y  b e  e xp a n d e d  t o  m e e t  f ut u r e 
ne e ds . I t  w a s  h i gh eno u g h  t o  s u p p l y  w a t e r  t o  th e c i t y  by  g r av i t a t i o n .  Th e 
c a t ch m e n t  a r e a  w a s  L a r ge e no u g h  t o  s u p p ly  wa t e r  t o  1 50 ODD  p e o p l e  f o r  a y ea r
a t  a n  e st i m a t e d  p e r ca p i t a  co n s u m pt i o n  r a t e  o f  tw en t y  g a l l o n s  pe r d a y . Th e 
en g i ne e r  h a d  b e en e n g a g e d  t o  s u rv ey th e s i t e  a n d  t o  r epo r t  o n  i t s s u i t a b i l i t y 
for  a w a t e r  s u p p ly  sy st em .  
O l d h am  r epo r t e d  o n  tw o a l t e rn a t i v e  sou r ce s  o f  s u p p l y . Th e p r ef e r r ed 
p ro po sa l w a s  t h e B r ea kfa st [ o r  Eno g g e r a )  C r e e k  s ch em e ,  es t i m a t e d  t o  co st 
b e tw e en i 55 000  a n d  f B O  DOD . Th e o th e r  i nv o l v e d  t h e d am m i n g o f  t h e  B r i sba n e  
R i v e r  a t  S ev ent e en M i l e  R o c ks i n  a s s o c i a ti o n w i th i m p r o v em e n t s  t o  r i v e r 
na v i ga ti o n . Th e se co n d  a l t e r n a t i v e  w a s  r ej ect e d  b e ca u se th e w a t e r  wou l d
i ne v i t a b ly b e  po l l ut e d ,  co n st r u ct i o n w o u l d  b e  com p l i ca t e d  a n d  co st l y  an d  
w o u l d  i nc l ud e  th e i n st a l l a t i o n  o f  a f i l t r a t i o n  p l a n t . 
Th e comm i t t e e  r e co m m en d e d : th a t  O l d h am ' s p l an f o r  th e Eno gg e r a  C r e e k  
s ch em e  be  a do pt e d ,  bu t th a t  w ro u g h t- i ro n m a i n s o f  a sm a l l e r  d i am e t e r  be u s e d 
a n d  th e co n st r u ct i o n o f  th e se rv i ce rese rv o i r a t  W i ckh am T e r r a ce b e  
po st po ne d ;  th a t  th e go v e rn m e n t  b e  r eq u e s t e d  t o  r es e rv e th e w a t e r sh e d  o f  th e 
s u p p l y  r ese rv o i r a n d  s u ff i c i e n t  g ro u n d  f o r  th e W i ckh am T e r r a ce se rv i ce 
r es e rv o i r ;  a n d  th a t  th e go v e r n m e n t  be  a p p r o a ch ed  t o  gu a ra n t e e  th e i n t e r es t  
pa y me n t s  o n  th e m un i ci pa l  l oa n  ne e d e d  t o  f i na n c e  co n st r u ct i o n  a n d  t o  g i v e  th e 
co un c i l th e po w e r s r eq u i r e d  t o  i m p l em e n t  th e s c h em e  [ BC 27 J an u a ry 1 863 ) . 
Mun i c i pa l  f a ct i o na l i sm ,  wh i ch h a d  a l r ea dy a p pe a r ed i n  d e ba t es o n  th e 
t o w n  h a l l a n d  B r i sb a n e  R i v e r  b r i d g e  p r oj e ct s ,  a g a i n d i st u r b e d  co un c i l 
p r o ce e d i n gs . A ld e rm a n  R o b e r t  C r i b b  c r i e d  ' j o b b e ry ' as  s o o n  a s  A L d e rm a n  J ea y s 
m o v ed  th e m o t i o n  a ut h o r i s i n g  th e w a t e r  s u p p ly  co mm i t t e e  t o  spe nd f 1 00 o n  th e 
se a r ch f o r  a pe rm a ne n t  w a t e r  sou r ce a n d  u n s u c ce s s f u l l y m o v ed a n  am e ndmen t 
th a t  a m o ne t a ry r ew a r d b e  o f f e r e d fo r th e d i s co v e r y  o f  a s u i  t a b l e  s i t e .  When
th e comm i t t e e ' s o u t l ay e xc e e d e d  th i s  by f 3 B ,  C r i bb  a g a i n a cc u s e d t h e m aj o r i t y
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m un i c i pa l  c l i q u e o f  j o b b e ry , a s se r t e d  th a t  th e un a u t h o r i se d e xp e nd i t u r e  w a s  a 
d e n i a l  of d em o c r a cy , o � ect e d  t o  th e wo r k  b e i ng  g i v e n t o  a m a n  w h o  h a d  o n l y 
r e c e n t l y  a r r i v ed f rom Me l bo u r n e  a n d  m o v e d  a n  am endm e n t  t o  th e ef f e ct th a t  th e
p a y m en t  t o  O l d h am  b e  r ed u ce d  t o}(1 0 0 .  Wh en  h i s am e nd m e n t  wa s d e f e a t e d  by  th e
ca st i ng v o t e  o f  th e m ay o r , h e  t r i e d  t o  mov e a n o th e r  am e n dm e n t  t o  th e sam e 
ef f e c t , a n d  e n t e r ed i nt o  a h ea t e d  a r gum e n t  w i th A l d e rm a n  W a r ry wh o ch a l l en g e d 
h i m  to p r o v e h i s a c c u sa t i o n s  o f  j o b b e ry . A f t e r bo th th e m a y o r  and  A l d e rm a n  
Pe t r i e h a d  com p l i m e n t e d  O l d h am  o n  th e go o d  w o r k h e  h a d  d o n e , A l d e rm a n  C r i b b  
com p l a i ne d th a t  th e p r es s  r epo r t e d  th e p r o c e e d i n g s  o f  th e co u n c i l  t o  s u i t th e 
t a s t e s  o f  a po r t i o n  o f  i t s  m em b e r s .  H e  o bv i o u s l y  w a s  w e l l aw a r e  th a t  th e 
m ay o r ,  A l d e rm a n  S te p h e n s ,  w a s  a pa r t- p ro p r i e to r  of th e B r i sban e  co u r i e r  ( BC 
27 J a n u a r y 1 86 3 ) . 
Th e co un c i l t o o k st e p s  t o  w i n th e s u p po r t  o f  th e go v e r nm en t  f o r  i t s 
s c h em e . Th o u gh i t  h a d  a c t e d  b e f o r e r e ce i v i n g  a r epo r t  f rom th e s u r v ey o r­
g en e r a l ,  A . C .  G r eg o r y , i t  h a d  co n s u l t e d  h i m  o n  som e o f  th e d e t a i l s  o f  i t s 
p l an .  Ma y o r  T . B .  S t e p h e n s  show e d  th e p l a n s  t o  G o v e r n o r B ow en ,  and  a t h i s 
s u g g e st i o n  a pa r t y  co n s i st i ng  th e go v e rn o r ,  th e m ay o r , A l d e rm a n  Pe t r i e ,  
S u rv ey o r- G ene r a l G r ego r y ,  Co l o n i a l  A r ch i t e ct T i f f i n ,  a n d  M r  O l d h am v i s i t ed 
th e s i t e  of  th e p r o po se d r ese rv o i r .  Th e pa r t y  una n i m ou s l y  a p p r o v ed bo t h  th e 
s i t e  a n d  i t s w a t e r sh e d ,  bu t G r e go r y  do u b t ed w h e th e r  th e l a rg e  e x p e n se 
i nv o l v ed w as j u st i f i e d a t  th a t  t i m e  ( BC 29 J an u a r y  1 86 3 ) . Th e sch em e  a l so 
r ec e i v ed s t r o n g  s u p po r t  f rom th e B r i s b a n e  co u r i e r  ( BC 9 F e b r ua ry 1 86 3 ) . Th e 
co un c i l una n i mo u s l y  ado pt e d  th e com m i t t ee ' s r epo r t  o n  2 F e b r ua ry 1 86 3 , 
d e s p i t e  A l d e rm a n  C r i b b ' s e a r l y  b i c ke r i n g  o v e r  th e em p l oy m e n t  o f  O l dh am .  
Th e r epo r t s a n d  p l an s  o f  th e Eno g g e r a  C r e e k  s c h em e  w e r e  s u bm i t t e d  by 
co un c i l to th e go v e rnm e n t  f o r  i t s a p p r ov a l , t o g e th e r  w i th a r eq u e s t  f o r th e 
r es e rv a t i o n  o f  th e ca t ch m e n t  a r ea a n d  fo r th e ena ctm e n t  of l eg i s l a t i o n  t o  
p ro v i d e th e fun d s  a n d  po w e r s  r eq u i r e d  b y  co u n c i l  t o  i m p l em e n t  th e s ch em e  ( BC 
1 7  F e b r ua r y  1 863 ) . Th e go v e r nm en t  r ef e r r e d  th e do c um e n t s  t o  th e s u r v ey o r­
g e ne r a l  and  t h e a u d i t o r- g e n e r a l  fo r a dv i ce .  
Th e a p pe a l  to  G re go r y  fo r e xp e r t  a dv i ce ,  ev e n  th o u gh h e  l a c ke d  c i v i l  
e n g i ne e r i n g  e xpe r i e n c e , h a d  t h e  ef f e ct o f  p i t t i ng  h i s p r o f e s s i o na l com pe t e n c e  
a ga i n st th a t  o f  O l d h am . H e  r epo r t e d  i n  tw o pa r t s .  I n  th e f i r s t  h e  
a c know l ed g e d  th a t  th e Eno g g e r a  C r e e k  s ch em e  w a s  p r a ct i ca b l e  a n d  th a t  th e 
ca t ch m e n t  w a s  l a r g e  e n o u g h  t o  p r o v i d e a n  a d eq ua t e w a t e r  s u p p l y  for  1 50 , 0 0 0  
i nh ab i ta n t s ,  b u t  a s se r t e d  th a t  M r  O l d h am h a d  u n d e r es t i m a t e d  i t s co st b y  som e 
( 2 0  DOD . H e  w a s  a l so c r i t i ca l  o f  som e de t a i l s  o f  th e p l a n ,  po i nt i ng  o u t  th a t
th e h ei g h t o f  th e dam w a l l i n c r ea s e d  th e l i ke l i ho o d  o f  i t s fa i l u r e ,  wh i l e  th e 
l en g th of  th e s u p p l y  m a i n s  a n d  th e h i gh w a t e r  p r es s u r e  enh a n c e d  th e r i s ks o f  
l ea ka g e s , th e r eby m a k i n g  th e W i ckh am Te r r a ce se rv i ce r ese rv o i r es se n t i a l .
Nev e r th e l es s  h e  a dm i t t e d th a t  th e s i t e  o f fe r ed th e g r ea t es t  a d v a n t a g e s  fo r 
th e s u p p l y  of  p u r e  w a t e r  to  a l a r g e  po p u l a ti o n  i n  th e d i st r i ct s  a ro u n d t h e 
c i ty so fa r s u rv ey ed .  
I n  th e se co n d  pa r t  o f  h i s r e po r t  G r ego r y  o u t l i ne d  a n  a l t e rna ti v e  a nd 
a l l eg e d l y  l es s  co st l y  s ch em e  b a se d  o n  a p r e l i m i na r y s u rv ey . Th e s i t e  fo r  th e 
r es e rv o i r w a s  o n  I th a ca C r e e k  a t  th e f o o t  o f  Mou n t  Co o t th a .  I t  w a s  th r e e  a n d
a h a l f  m i l es c l o se r t o  th e c i ty  an d  o f  s u ff i c i e n t  e l ev a t i o n ,  a c co r d i n g  t o  
G r e go r y , t o  s u p p l y  th e h i g h e s t  pa r t s  of  B r i sba n e . H e  p r om i se d  a m o r e  
d e t a i l ed p l an a s  s o o n  a s  a p r o pe r su rv ey o f  th e l oc a l i t y h a d  b e e n  com p l e t e d . 
Th e go v e rnm e n t gu a r an t e e d  a s s i st a n c e  i n  th e ' l a u da b l e ' o bj ect  of 
p ro v i d i n g a p r o pe r w a t e r  s u p p l y  fo r  th e c i t y , but a dv i s e d  th e co u n c i l to g i v e
co n s i d e r a t i o n  t o  G r ego r y ' s  I th a ca C r e e k  p r o po sa l .  I t  a l so s ug g e s t e d  th a t  o n e  
o f  th e c i ty m em b e r s  i n i t i a t e  th e ena b l i n g L eg i s l a t i o n  i n  Pa r l i am e n t ( BC 23 
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& 24 Ma r ch 1 86 3 ; Q.SA Co l .  S e c . i n- L et t e r  6 3/ 9 88 , 1 2  Ma y 1 86 3 ) . A b i l l ,
d r af t e d  by th e a t t o r n e y - g e n e r a l  a t  th e r eq ue st o f  co u n c i l ,  w a s  i n t r o d u ce d  t o  
pa r l i am e n t  by A l d e rm a n  T . B .  S t eph e n s  MLA . D u r i n g  h i s  co m m e n t s o n  th e b i l l
th e co l o n i a l  se c r eta ry , M r  H e r b e r t ,  d r ew a t t e n t i o n  t o  th e r i v a l  s c h em e s a n d  
f o r esh a dow ed  a n  am endm e n t  p r ov i d i n g f o r  th e a ppo i n tm e n t  o f  a bo a r d  co n s i st i n g  
o f  e n g i ne e r s ,  p r o f e s s i a na l m e n  a n d r ep r ese n t a t i v es o f  th e co u n c i l t o
s u p e rv i se co n st r u ct i o n .  Wh i l e  a dm i t t i n g  th a t  bo a rd s  w e r e  o f t en e x t r av a g a n t  
a n d  a l w ay s i r r es po n s i b l e , h e  c l a i m e d  th a t  i t  w a s  n e c e s sa r y  fo r th e g o v e r nm en t  
t o  r et a i n som e co n t r o l ov e r  th e p r oj ect  s i n c e  th e b i l l  d i d n o t m a d e  a deq u a t e  
p ro v i s i o n f o r  th e pa y m e n t  o f  i n t e r es t  a n d  th e l i q u i d a t i o n  o f  th e l oa n  ( BC 4 
S e pt em be r  1 86 3  J .
I n  com m i t t e e  th e b i l l  w a s  am e n d e d  a s  a 
t o  m a ke b e t t e r  p r o v i s i o n  fo r th e pa y m e n t  o f  
fo r  th e po s s i b l e  a p po i n tm en t  o f  a boa r d  
H e r b e r t ' s  i d e a  o f  th i s  b o a r d  w a s , th a t  th e 
o n  i t ,  a n d  t h e m un i c i pa l  co u n c i l  a l so .  Th e
d u r i n g  th e co n st r u ct i o n  o f  th e w o r ks ( BC 1 2  
r es u l t  o f  g o v e r nm en t  i n i t i a t i v es 
i n t e r es t  a n d  l oa n  r ed e m pt i o n s a n d  
a s  th e co n st r u ct i n g  a u t h o r i t y .
go v e r nm e n t  sh o u l d  b e  r ep r ese n t e d  
bo a r d w o u l d  h av e e x i st e n c e  o n l y 
S ept em b e r  1 86 3 ) . 
U nc e r ta i n o f  th e i n t r i n s i c m e r i t s  o f  th e tw o p r o po sa l s , th e g o v e r nm e n t  
d e l ay ed f u r th e r a ct i o n  pe nd i n g a n  a dj u d i ca t i n g  r epo r t  f rom  th e e n g i n e e r  f o r 
r a i l w ay s ,  A .  F i tz g i b b o n CE , d e s p i t e  p r e s s u r e  f rom bo th th e p r e s s  a n d  co un c i l 
( BC 21 & 3 1  Oct o b e r  & 3 Nov em b e r  1 86 3 ; Q.SA Co l .  S e c . i n - L e t t e r  6 3/ 247 2 ,  23
O ct o b e r  1 86 3  J • 
I n h i s d e t a i l ed r epo r t ,  G r e g o r y  h a d  e s t i m a t e d  th a t  O l dh am ' s  s ch em e  w a s  
c a pa b l e  o f  s u pp l y i n g o v e r  1 0 0 0 0 0  p e r so n s  w i th th ei r w a t e r  r eq u i r em e n t s  a n d  
o f  d e l i v e r i n g  w a t e r  i n  th e c i ty  a t  2 0 2  f e e t  a bo v e  th e h i gh wa t e r  m a r k .  H i s
p r o po se d I th a ca C r e e k  r ese rv o i r co u l d  s u pp l y  1 3  ODD  p e r so n s  w i th a d eq u a t e 
am o u n t s  o f  w a t e r  a t  l ev e l s  o f  up  t o  1 81 f e e t  a bo v e th e h i gh w a t e r  m a r k ,  a n d  
co u l d  ca t e r  f o r  th e w a t e r  ne e ds o f  u p  t o  2 6  0 0 0  p e r s o n s  i f  th e d a m  w a l l w a s  
r a i se d f rom  50 t o  60 f e e t . H e  est i m a t e d  th e r e l a t i v e  co st s a t  i 5 4  0 3 7  a n d  
i 33 6 7 1 , r es pe ct i v e l y .  H e  co n c l u d e d : 
th a t  I th a ca C r e e k  w o u l d  a f f o r d a n  am p l e  s u p p l y  f o r  th e p r o ba b l e
r eq u i r em e n t s  o f  th e c i t y  d u r i n g  th e n e x t  t e n  o r  ev e n  tw e n t y  y ea r s ,  a n d  
th a t  n o  a d eq ua t e  a d v a n t a g e w o u l d  b e  d e r i v ed f rom th e m o r e  co p i o u s  s u p p l y 
f r om Eno gg e r a  C r e e k ,  t o  com pe n sa t e f o r  th e enh a n c e d  co st o f  u pw a r d s  o f  
" 20 ODD fo r co n st r u ct i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  th a t  o f  ma i nt ena n c e  [ BC 1 2
Oct o b e r  1 86 3 ) . 
H e  r e commen d e d , ne v e r th e l es s ,  th a t  
r es e rv ed  t o  sa f egu a r d  a n  i m po r t a n t  
Nov em b e r 1 86 3 ) . 
th e Eno g g e r a  C r e e k  ca tchm e n t  
f ut u r e  w a t e r  su p p l y  sou r ce 
a r e a  
[ BC 
b e  
1 1
F i tz g i b bo n ' s es t i m a t e s , e xc l u s i v e  o f  th e co st o f  th e se rv i ce r ese rv o i r 
a n d  r et i cu l a t i o n  p i pe s ,  bu t t a k i n g  i n t o  a c co u n t  th e v a r i o u s  m o d i f i ca t i o n s a n d  
a pe r ca p i t a  co n sum pt i o n  o f  3 0  g a l l o n s  p e r da y , i nd i ca t e d  th a t  G r ego r y ' s
p r o po sa l to s u p p l y  20 ODD  p e r so n s  w o u l d  co st  i59 93 3 , wh i l e  th a t  o f  O l d h am 
f o r  th e s u p p l y  o f  53 DOD p e r so n s  w o u l d  co st €6 1 6 40 . H e  co n c l u d e d : 
A s s um i n g th e p r ese n t  po p u l a t i o n  o f  B r i s b a n e  to  b e  a b o u t  8 , 0 0 0 , i t  w o u l d 
n o t b e  p r u de n t  to  m a ke p r ov i s i o n fo r a sm a l l e r  po p u l a t i o n  th a n  20, 000 , 
a t  th e r a t e  o f  3 0  g a l l o n s pe r da y ( th e  co n s um pt i o n  i n  N ew Yo r k  i s  o v e r
40 g a l l o n s  pe r h ea d  p e r da y of po p u l a t i o n ) .
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M r G r ego r y ' s  est i m a t e , a t  th i s  ra t e  of s u p p l y  w o u l d  p r o v i de f o r  a 
po p u l a t i o n  o f  un d e r  1 0  000  a s  e st i m a t e d  by h i m se l f , h i s r es e rv oi r 
co n t a i n i n g  o n l y one h un d r ed m i l l i o n ga l l on s .  
Shou l d  th e si t e  p r o po se d  b y  M r  G re go r y  b e  se l e ct e d ,  i t  w o u l d  c l ea r l y b e  
ne ce s sa r y  t o  do ub l e  th e ca pa c i t y  of h i s r es e rv o i r ,  s o  a s  t o  m a ke i t
s u p p l y  eq u a l to th e r eq u i r em e n t s  o f  20 000 p e r so n s ,  a n d  do i n g th i s w o u l d  
b r i n g  h i s e st i m a t e  a s  co r r e ct e d  t o ,  sa y £6 0  0 0 0 . 
Fo r th e s um o f  sa y 1 6 2  D OD , a s u p p L y  may b e  se cu r ed o n  M r  O l d h am ' s  p l an 
eq u a l t o  th e r eq u i r em e n t s  o f  53 0 0 0  p e r so n s ,  a t  3 0  g a l l o n s  pe r da y . 
I do no t th i n k i t  wou l d  b e  p r u d e n t  t o  co n st r u ct a dam o r 
L es s  ca pa c i t y  th an th a t  p r o v i de d  fo r i n  M r  O l dh am ' s
co r r e ct e d  by  m e .  
r es e rv o i r 
e st i m a t e  
of 
as 
In s u c h  a c l i m a t e  as t h i s  i t  i s  esse n t i a l  th a t  th e 
co l l ect e d  s h o u l d  b e  o f  th e g r ea t est  d e p t h  o b t a i na b l e  a t 
w i th a s  sm a l l  a n a r e a  a s  po s s i b l e  e xpo se d t o  sun  a n d  
e n s u r e  to  th e g r ea t es t  p r a ct i ca b l e  e x t en t  i t s co o l ne s s  
i m pu r i ty .  
bo d y  of  w a t e r  
r ea so na b l e  co st , 
w i nd  so  a s  to  
and  f r eedom  f rom 
I t  i s  s c a r ce l y  ne ce s sa r y  to sa y th a t  th e g r e a t es t  po s s i b l e  ca r e  a n d  
s k i l l  w i l l  b e  r eq u i r e d  i n  th e de s i gn i ng a s  w e l l a s  i n  th e co n st r u ct i o n 
o f  th e dam a n d  w o r ks g en e r a l l y ,  a s  th e se r i o u s  a n d  co st l y  fa i l u r es i n
s i m i l a r w o r ks i n  T a sm a n i a , Ade l ai de , V i ct o r i a  a n d  e l sewh e r e ,  t en d  to  
i nd i ca t e [ QSA Co l .  S e c .  6 3/ 23 26 ) . 
Th u s  O l d h am ' s  j u dg em en t s  w e r e  v i nd i ca t e d  a n d  t h e so u n dn e s s  
co un c i l ' s  d e c i s i o n s  d em o n st r a t e d . How ev e r , th e ca ut i o n  co n c e rn i n g  
a n d  s ki l l  r eq u i r e d  f o r  th e p ro p e r de s i gn a n d  co n st r u ct i o n  o f  th e 
w o r ks co u l d  h av e  sug g est e d  th e r i sk o f  e n t r u st i n g  th e s u pe rv i s i o n 
p r oj ect  t o  s u c h  a n  i ne xp e r i e n c e d  b o d y  as  th e co u n c i l .  
o f  th e
th e ca r e  
d a m  a n d  
o f  th e
Aft e r  ca r ef u l co n s i d e r a t i o n  o f  th e G r ego r y  and  F i t z g i bbo n r epo r t s ,  th e 
co un c i l r aj a c t e d  th e I th a ca C r ee k  p r o po se l o n  th ese g ro u n d s : th a t  i t s 
e l ev a t i o n  w a s  t o o  l ow to s u p p l y  th e h i gh a r ea s  o f  th e c i t y  by  g r av i ta ti o n ;  
th a t  th e h ei g h t  o f  th e dam w a l l w o u l d  h av e  t o  be i nc r ea se d  a s  s o o n  a s  th e 
sch em e  w a s  com p l e t e d  i n  o r de r  t o  m e e t  th e ne e ds o f  th e i n c r ea s e d po p u l a t i o n ; 
th a t  th e e n t i r e  ca t ch m e n t  a r ea co u l d o n l y s u p p l y  a m a x i m um o f  5 2  D O D  p e r so n s 
a s  a ga i n st th e 1 50 000 a n d  u p  t o  5 0 0  D O D  p e o p l e  w h o  co u l d b e  s u p p l i e d f rom 
Eno g g e r a  C r ee k ;  th a t  th e q ua l i t y of I th a ca C r ee k  w a t e r  w a s  i n f e r i o r  to th a t  
of  Eno g g e r a  C r ee k ;  a n d  th a t  th e co st d i f fe r en c e  b e tw e en  th e tw o sch em es w a s
no t n e a r l y a s  g r ea t  a s  G r e go r y  h a d  c l a i m e d .  Mo r eo v e r , b y  m od i fy i n g th e p l an s  
i n  v a r i o u s  w ay s i t  w a s  a s c e r t a i ne d t h a t  th e Eno gg e r a  C r e e k  s ch em e  co u l d  b e  
co n st r u ct e d  f o r  a co st w i th i n  th e / 50 ODD v o t e d  b y  Pa r l i am e n t . F i na l l y ,  th e
co un c i l d e ci d e d  t o  se e k  f un d s  f rom th e go v e rn m e n t  un d e r  th e a c t  so t h a t  w o r k 
co u l d  p r o c e e d  [ BC 3 0  Nov em b e r  1 863 ) . 
A f t e r  i t  wa s  i nf o rm e d  by  th e e x e cu t i v e  co u n c i l th a t  th e go v e rn m e n t  wou l d  
n o t  a l l ow th e co r po r a ti o n  t o  p r o c e ed w i th th e p r oj e c t  un t i l th e co u n c i l  h a d  
s ubm i t t e d  a co m p r eh en s i v e  a n d  d e t a i l ed est i m a t e  o f  th e co st o f  i m p l em e n t i ng 
th e m o d i f i e d  p l a n , an d  th e s e  h a d b e e n  a p p r o v ed b y  th e go v e r n m e n t  and i t s 
co n s u l t i n g  e n g i ne e r ,  th e co u n c i l em p l oy ed O l d h am to  am e n d  th e p l an s  a n d  
p r epa r e  est i ma t es o f  th e co st o f  th e w o r k .  Th e s e  w e r e  subm i t t e d t o  th e 
co l o n i a l  se c r et a r y  i n  D e cem b e r  1 863 . H e r b e r t  s e n t  th em t o  th e m i n i st e r  fo r  
l an d s  a n d  w or ks f o r  h i s pe r u sa l w i th th e n o t a t i o n , ' I  th i n k w e  m a y  p r o c e e d  o n
th i s  co r r e ct e d  e st i m a t e ' .  Ma ca l i st e r i n  t u r n  a d d e d  t h e n o t a t i o n , ' I  h av e
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r ea d th i s  r epo r t  - as s um i ng O l d h am t o  be a r e l i a b l e a u t h o r i t y  i t  i s
sa t i sfa ct or y . I f  h e  i s  n o t  wh a t  th en ? ' ( Q.SA Co l .  S e c . i n- l e t t e r  6 3/ 3 01 9 ,  1 2
D e cem b e r  1 86 3 ) . Th e e x e c u t i v e  co un c i l de c i d e d  t o  se e k  F i tz g i b bo n ' s a dv i ce 
a n d  t o  a p po i n t a bo a r d  o f  w a t e rw o r ks co n s i s t i n g  o f  th e se c r e t a r y  fo r l a n d s  
a n d  w o r ks ( ch ai rm a n ) , th e s u rv ey or-g e n e r a l ,  th e m a y o r , th e H a n .  J .  McDo u g a l l
a n d  J oh n  P e tr i e .  
At  th e sam e t i m e  a s  t h e e x e c u t i v e  co u n c i l w a s  m e e t i n g  o n  2 1  D e cem b e r  
1 86 3 , th e m un i c i pa l co u n c i l m e t  a n d  a do pt e d  th e r ev i se d  p l a n s  a n d  e s t i m a t e s , 
bu t not  bef o r e  A l d e rm a n  Ma y ne h a d  u n s u c c e s s f u l l y mov e d  t h e f o l l ow i n g  m o t i o n : 
Th a t  th e su p p l y  o f  th e C i t y  of B r i s b a n e  w i th w a t e r  i s  a w o r k o f  so m u ch 
m a gn i t u d e , an d i nv o l v i n g so  l a r g e  a n  e xp e n d i t u r e  of mo ne y , th a t  th i s
co un c i l i s  o f  o p i n i o n  th a t  th e G ov e r nm e n t  of Que e n s l an d  h av i ng l a r g e r  
r eso u r ce s  o f  s c i e n t i f i c  kn o w l ed g e  a t  th e i r co m ma n d , a n d  b e i n g  m o r e 
d i re ct l y  r e s po n s i b l e  t o  Pa r l i am en t  a r e  th e p r o pe r pa r t y  to  b e  e n t r u st e d  
w i th th e ca r r y i n g o u t  o f  th e sa i d w o r k .  Th a t  a m em o r i a l ,  i n  a c co r da n c e 
w i th th e a bo v e  r eso l ut i o n ,  b e  p r ep a r ed a n d  s e n t  t o  h i s E x c e l l en c y  th e 
G ov e rn o r , p r ay i ng th a t  th e G ov e r nm e n t  sh o u l d  e x e cu t e th e w o r k ,  h av i ng 
d u e  r ega r d  t o  ut i l i ty a n d  e co nomy , w i th a l l po s s i b l e de s pa t ch ( BC 22 
D e cem b e r 1 86 3  J • 
I n  s pe a k i n g  t o  h i s m o t i o n  Ma y ne i n t i m a t e d  th a t  h e  h ad i n f o rm a ti o n  t o  th e 
ef f e ct th a t  th e w o r k w a s t o  be  t a ke n o u t  of th e h a n d s  o f  th e co u n c i l .  H e  
a sse r t e d  th a t  th e co un c i l w a s  n o t  ca pa b l e o f  ca r ry i n g o u t  th e w o r k i n  a 
p r o p e r m a nn e r an d ,  s i n c e  th e go v e rnm e n t  h a d  n o  f a i th i n  th e co r po r a t i o n  a n d  
p l anne d t o  t a ke ov e r  th e w o r k ,  h e  i n t e n d e d  t o  w i th d r aw th e m o ti o n .  H e  ne x t 
a t t a c k e d  O l d h am  by i n s i n u a t i o n ,  sa y i n g th a t  ' Th e  go v e r nm en t  co u l d  o b t a i n 
a ss i st a n c e  o f  s c i e n t i f i c m e n ,  a n d  w ou l d n o t do w h a t  th e Co r po r a t i o n  ev i d e n t l y  
i nt e n d e d  t o  do , an p l oy m e n  w h o  h a d  b ro ke n  dow n  i n  a l l o th e r  pa r t s  o f  th e 
w o r l d .  Th e gov e r nm en t  d i d n o t  e n co u r a g e  w o r th l es s  f l un k i e s ,  who w e r e a b l e  t o  
d o  no th i ng ,  a n d , th e r ef o r e ,  h e  th o u g h t  th e w a t e r  w o r ks sh o u l d  be  e n t r u s t e d  t o  
th e i r mana gem e n t ' .  H i s f e l l ow a l d e rm en co n s i de r e d  May ne ' s m o t i o n  i n s u l t i n g  
a n d  r e f u se d t o  s u p po r t  i t , May ne , fo r h i s pa r t , d e n i e d  th a t  a n y  i n su l t  w a s  
i nt e n d e d .  ( 40 )
When th e de c i si o n  o f  th e go v e r nm e n t  t o  a ppo i n t  th e bo a r d  w a s  co n s i d e r ed 
by th e co un c i l ,  A l d e rm a n  Ma y ne de s c r i b e d  i t  a s  ' v e r y  en l i g h t e n e d '  a n d  th e 
m em be r sh i p o f  th e bo a r d  a s a ' j u d i c i o u s  se l e c t i o n ' , bu t th e r es t  o f  th e 
a l de rm en w e r e  h i gh l y  i n d i gn a n t . Th ey fe l t  th a t  th ey h a d  b e e n  i n s u l t e d  a n d  
h um i l i a t e d  a n d  th a t  th e co r po r a t i o n  w a s  g ro s s l y  un d e r r ep r es e n t e d  o n  t h e bo a r d  
( BC 5 J an u a r y  1 86 4 ) . 
A l d e rm a n  H o c k i ngs  com p l a i ne d o f  th e  d i s co u r t esy  o f  th e go v e r n m e n t  a n d
a r gu e d  th a t  th e co un c i l h a d  do ne ev e r y th i n g w h i ch co u l d r ea s o na b l y h av e b e e n  
e xp e ct e d  o f  i t  i n  th e dev e l o pm e n t  o f  th e w a t e r  sup p l y  sch em e .  H e  w a s  n o t  
p r epa r ed t o c r i t i c i se i nd i v i du a l m em b e r s  o f  th e bo a r d ,  bu t c l a i m e d  th a t  th e 
gov e r nm e n t  h a d  p l a c e d  th e m a y or i n  ' a  h e l p l es s  a n d  h um i l i a t i n g  m i n o r i t y ' . 
A l d e rm a n  S te p h e n s  a s se r t e d  th a t  th e go v e r nm e n t  h a d  d i r e c t l y i n s u l t e d  t h e
co un c i l by  ta k i n g  th e w a t e rw or ks o u t  of i t s h a n d s  w i th o u t  r ea so n .  H e
i n s i st e d  th a t  th e co un c i l ' s  p l a n n i n g  o f th e s ch em e  w a s  bey ond  r ep r o a ch .  H e  
a l so po i nt e d  t o  th e i r r es po n s i b i l i t y of th e bo a r d  a n d  d r ew a t t e n t i o n  t o  th e 
f a ct th a t  th e r a t e pa y e r s  w o u l d  be ca l l ed u po n  t o  r ep a y  th e l oa n .  F i na l l y h e 
c l a i m e d  th a t  th e bo a r d d i d n o t h av e  th e co n f i d e n c e  of  th e c i t i z en s .
A l d e rm a n  B ro o ke s  s u g g e st e d t h a t  th e go v e r nm e n t ' s  a ct i o n  i nd i ca t e d  t h e i r
d e s i r e  to d e p r i v e th e co r po r a t i o n  o f  i t s r i g h t s  a n d  t o  t a ke a l l l o c a l p ub l i c 
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w o r ks f rom i t . H e a r gu e d th a t  H e r b e r t  h a d e xp l a i n e d  i n  pa r l i am e n t t h a t  a 
b o a r d  o f  w a t e rw o r ks ,  i f  a p po i n t e d , w o u l d co n s i st of an eq u a l n um b e r o f
go v e r nm e n t  and  co r po r a t i o n r ep r e s e n t a t i v es , bu t  t h a t  o n  th e p r es e n t bo a r d  
' th e r e  w a s  n o bo dy bu t t h e m a y o r  t o  r ep r es e n t  t h e co r po r a t i o n , wh i l e  th e w h o l e
of  th e o th e r  m em b e r s  b e i n g  d e a d a ga i n st i t . H i s i m p r e s s i o n h a d  b e e n th a t  th e 
go v e r nm e n t  h a d  s om e  do u b t  a s  t o  th e p r o p r i e t y of en t r u s t i n g t h e co r po r a t i o n
w i th th e e x p e n d i t u r e  of  so L a r g e  a s um o f  mo ne y  w i th o u t h a v i n g som e th i n g t o  
d o  w i th i t - h e  nev e r  i ma g i ne d t h a t  i t  w a s  i n t e n d e d t o  i gn o r e th e co r po r a t i o n
a l t o g e th e r ' . Un l i ke A l d e rm a n H o c k i n g s , B ro o k e s  w a s  n o t  r e t i ce n t  to  c r i t i c i se 
m em b e r s  o f  th e bo a r d : 
. • .  M r  Pe t r i e w a s  ce r t a i n l y a g en t l em a n w h o se o p i n i o n  o n  th e m a t t e r  m i gh t
b e  wor th som e th i n g ; M r  McDo u g a l l , un l es s  h e  w a s  v e r y  m u ch s l an d e r e d ,  w a s
a m e r e  dummy ; a n d  t h e S u rv ey o r- G ene r a l  w a s  a t o o l i n  th e h a n d s  o f  th e 
M i n i st e r  for  L a n d s , a g e n t l em a n w h o  i nv a r i a b l y  d i d h i s b e s t  t o  n i p - i n­
th e-b u d a n y th i ng a t  a l l ca l cu l a t e d t o  a d v a n c e B r i s b a n e  . . . .
A f t e r st a t i n g  th a t  A l d e rm a n  M a y ne kn e w  no th i n g a t  a l l  a bo u t  t h e m a t t e r ,  
A l d e rm a n  B ro o kes  a s se r t e d t h a t  ' Th e rn o t i  o n  th a t  a l d e rm a n h a d b r o u g h t o n  w a s
th e p r o d u ct i o n  o f  som e bo dy e l se ' . M a y ne r ep l i e d b y p l e d g i n g  h i s w o r d t h a t  
th e m o t i o n  ' cam e o u t  o f  h i s o w n  h ea d ,  wh i ch ,  th r o u g h  a b i g o ne ,  h a d  p l en t y  i n
i t . H e  th o u gh t  th e go v e r nm e n t  t r ea t e d  th e co r po r a t i o n  l i k e ch i l d r e n .  I n  
f a ct , a f a th e r  w o u l d  n o t  do be t t e r ' . A f t e r  w h i ch A l d e rm a n J ea y s ,  am o n g  o th e r 
th i ng s , d em a n d e d  t h a t  th e y  b e  t r ea t e d  a s  m e n . A L L , wi t h  th e no t a b l e 
e xc e pt i o n  o f  A l d e rm a n  M a y ne , w e r e d e t e r·m i n e d  t o  r es i st th e go v e r nm e n t . 
Th u s  be tw een 1 86 0 a n d  1 86 3  th e co u n c i l p l a n n e d  a so u n d , fo rw a r d- l o o k i n g
w a t e r  supp l y  s c h em e  f o r  th e c i t y  a n d  s po n so r e d th e B r i sba.D_e w a_!!Ol_r. w o r ks a ct
of  1 86 3  ( 2J  V i c . , No . 1 9 ] em po w e r i n g  i t  t o  i m p l em e n t  t h e sc h em e a n d  
a u th o r i si n g th e go v e r nm e n t t o  L en d  i t  t h e f i na n c e  ne e de d . B u t  co n f l i ct i ng  
r epo r t s ca st som e do u b t  o n  th e a c cu r a cy of th e co u n c i l ' s  co st i n g ,  a n d  t h e 
ne e d  f o r  s u ch an  e xp e n s i v e  w a t e r  w o r ks w a s  q u e s t i o ne d . J u st af t e r th e 
co un c i l d e c i d e d  t o  f o l l ow th e r e co m m e n d a t i o n s  o f  an a dj u d i ca t i n g  r epo r t
p r epa r ed by th e r a i l w ay en g i n e e r ,  th e go v e r nm e n t  t o o k  t h e pr e ca u t i o n of  
a p po i n t i n g  a bo a r d  a s  t h e co n st r u ct i n g a u t h o r i t y i n t e rm s o f  se c t i o n 3 0  o f
th e a ct . Un f o r t un a t e l y o n ly o n e co r po r a t i o n  r ep r ese n t a t i v e  w a s  a p po i n t e d  
( th e  m a y o r  e x o f f i ci o )  a n d th r e e  o th e r m em b e r s  o f  th e bo a r d  w e r e  una c c e pt a b l e
t o  th e co un c i l .  Th e co un c i l w a s  i n c e n se d by th e h i g h- h an d e d  a c t i o n  o f  th e 
gov e r nm en t ,  wh i ch h a d  g i v en p r a c t i ca l l y no i n t i m a t i o n o f  i t s i n t e n t i o n  bu t ,
o n  th e co nt r a r y , h a d  a l l ow ed t h e co un c i l to p r o c e e d o n t h e a s s u m pt i o n t h a t  i t
w ou l d  be  r es po n s i b l e f o r  th e co n st r u ct i o n  o f  t h e w a t e rw o r ks . Th e a l d e rm e n
co n s i d e r ed th a t  th e co u n c i l h a d  b e e n  o pe n l y i n s u l t e d  a n d  f e l t  t h a t  i t s r i gh t s  
a n d  d i gn i t y  h a d  b e e n s l i g h t e d .  Th e m a y o r  de c l i n e d t o  t a ke h i s s e a t  o n  t h e 
boa r d  a n d  th e co un c i l r es o l v ed : 
Th a t , a s  th e m aj o r i t y of t h e bo a r d r e c e n t l y  a p po i n t e d by th e go v e r nm e n t  
t o  co n st r u ct w a t e r w o r ks f o r  B r i s b a n e , ho l d  o p i n i o n s  r ega r d i n g  t h e w a t e r
s u p p l y d i r e ct l y a t  v a r i a n c e  w i th th e o p i n i o n s  a n d  w i sh e s  o f th i s 
co un c i l :  i t  i s  r es o l v ed  th a t.  no  m em b e r s  o f  th i s  co u n c i l a c c e pt t h e 
a ppo i n tm e n t  t o  a se a t  a t  a bo a r d so co n st i t u t e d ; a n d  t h i s co u n c i l
p r o t es t s a g a i n st be i n g  c a l l e d u po n t o  r e p a y  m o n e y s e xp e n d e d  by a bo a r d  
i n  w h i ch th e r a t e p a y e r s h av e  n o  co nf i de n c e  ( B C 5 J a n u a r y  1 86 4 ) . 
Th e pe r co l a t i o n  o f  po l i t i ca l. e nm i t i e s do w n  t o  th e m un i c i pa l l ev e l  h a d ,  
i n  f a ct , an b i t t e r e d t h e c l a s h  w i t h th e go v e r nm e n t . B o t h th e m a y o r ,  A l d e rm a n 
Edm o n st o n e  a n d  A l d e rm a n  S t e p h e n s w e r e  m em b e r s  o f  t h e ' l i b e r a l ' pa r l i am e n t a r y
o p po s i t i o n . S t e p h e n s  w a s  s t i l l pa r t- p r o p r i e t o r· o f th e B r i-sb a n e  co uri er a n d  
i t s  e d i t o r , T . P .  Pu g h , w a s  8 l so n r;1 em b e r  of  th e pa r l i am e n t a r y  o p po s i t i o n  ( s e e  
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Mor r i so n  1 950 & 1 953 ) .  I t  i s  n o t s u r p r i s i n g  th e r ef o r e th a t  th e Cou r i e r  
st r o n g l y  s u p po r t e d  th e co un c i l an d  i n c i t e d  i t  t o  r es i st  th e go v e r nm e n t . 
I nd e e d ,  th e q ua s i - po l i t i ca l  na t u r e  of  th e d i s p u t e i s  s u g g e s t e d  by S t e p h e n ' s  
a bo ut- f a c e  o n  th e q ue st i o n  o f  th e bo a r d .  H e  h a d a n t i c i pa t e d  th e a p po i ntm e n t  
o f  a bo a r d  a s  th e co n st r u ct i o n  a u t h o r i t y wh en su g g es t i n g  th e g e n e r a l  na t u r e  
of a w a t e r  su p p l y  sy st em f o r  B r i s b a n e  t o  th e co u n c i l  i n  1 B6 2  ( BC 4 Ma r ch 
1 B6 2 ) , a n d  h a d  a g r ee d  i n  pr i n c i p l e  w i th th e c r ea t i o n  o f  s u ch a bo dy a t  a n  
i n t e rv i ew w i th th e co l on i a l  se c r e t a r y . Mo r e o v e r ,  h e  d i d n o t o p po se th e 
am e n dm e n t  t o  th e B r i s b a n e  w a te r  w o r ks b i l l  w h i ch p r o v i de d  f o r  th e  a ppo i n tm e n t  
of  s u c h  a boa r d  ( BC 4 S ept em b e r  1 86 3 ; Q PD 1 86 6 , 3 . 6 6 ) . N ev e r th e l es s ,  
S t e ph en s a n d  th e oth e r  a l de rm e n  a l so h a d  l eg i t i m a t e g r o u n ds fo r com p l a i n t  
co nc e r n i n g  th e w ay th e go v e rnm e n t  h a d  m a de i t s de c i s i o n ,  an d th e na tu r e  o f  
th e bo a r d ' s m em b e r sh i p . 
B u t  i t  w a s  th e i n c i t em en t  of  co l o n i a l  po l i t i cs a n d  th e r a d i ca l i sm  o f  
po l i t i ca l  a g i ta t i o n  w h i ch ma de th e d i s p u t e ov e r  th e a p po i ntm e n t  o f  th e bo a r d 
o f  w a t e r  w o r ks s u c h  a co n t r o v e r s i a l  i s s u e . Th e po l i t i ca l  co n f l i ct ,  wh i ch h a d
r a ge d  a ro un d  t h e co nne ct e d  i s s u e s o f  th e l o s s of  manh o o d  s u f f r a g e  a n d  t h e 
d em o t i o n  o f  J u d g e L ut w y ch e ,  h a d  r a i se d th e i r e of B r i sba n e ' s l i be r a l  
po l i t i c i a n s a n d  t h e i r m o r e  r a d i ca l tr a d e sm en- w o r k i n g  c l a s s  s u p po r t e r s  ( Sh aw 
1 980 , p p . 3 7 2-85 ; M o r r i so n 1 950 , p . 3 05 ) . I n  pa r t i cu l a r th e s u c ce s s  o f  th e 
sq ua t t e r  go v e rnm e n t  i n  L u r i n g  A r th u r Ma ca l i st e r , m em b e r f o r  I p sw i ch an d t h e 
m o st a b l e o f  l i b e r a l  po l i t i c i a n s ,  i n t o  th e m i n i st r y  h a d  m a de h i m  th e p r i m e 
ta r ge t  of po l i t i ca l a t t a c k  by bo th L i b e r a l  po l i t i c i an s a n d  th ei r m o r e  r a d i ca l 
s u p po r t e r s .  Co n se q u e n t l y  th e c l a s s i c r a d i ca l t e ch n i q ue s  o f  p ub l i c m e e t i n g  
a n d  p e ti t i o n  w e r e  an p l oy ed i n  a b i t t e r  f e u d  w i th th e go v e r nm en t  ov e r  i t s
a ppo i n tm e n t  of a nom i ne e  bo a r d t o  t a ke th e co n st r u ct i o n  o f  th e w a te r  w o r ks 
o u t  of th e h a n d s  o f  th e m un i c i pa l  co u n c i l ( Mo r r i so n 1 953 , p p . 7 53 -4 ) .
Ev en b e f o r e co un c i l h a d  m e t  t o  d i s c u s s  t h e a ppo i ntm e n t  of th e bo a r d ,  tw o 
c r i t i ca l  ed i t o r i a l s  h a d  a p pe a r ed i n  th e Cou r i er .  Th e f i r s t  co n c e n t r a t e d  o n
th e a n t i - co r po r a t i o n b i a s  o f  th e d e c i s i o n  t o  a p po i n t th e bo a r d a n d  o n  th e 
un sa t i sf a ct o r y  com po s i t i o n  o f  i t s m em b e r sh i p : 
J u dg i n g  f rom th e g e n t l an e n se l e ct e d  t o  f o rm th e new Wa t e r  Comm i s s i o n  t h e 
g o v e rnm e n t  h av e  de t e rm i ne d  t o  t a ke th e co n t r o l of th e co n st r u ct i o n  o f  
th e B r i sba n e  W a t e r Wo r ks com p l e te l y o u t  o f  th e h an d s  o f  th e co r po r a t i o n 
• • • •  Th e c i t i z e n s  of  B r i s b a n e  h av e  o n l y  t o  r ef e r  to  th e co n d u ct of t h e 
f i r st- nam e d  g e n t l an a n  i n  r e ga r d  t o  th e b r i d g e  t o  b e  sa t i sf i e d th a t  th e i r 
i nt e r es t s w i l l  no t i n  a ny way b e  st u d i e d by h i m .  Th e S u rv ey o r- G ene r a l ,  
i t  i s  w e l l kn o w n ,  h a s  b e e n  e nd e av o u r i n g  t o  w a st e a l a r g e  s um o f  m o n e y  
u p o n g i v i ng o n l y a n  a deq ua t e  s u p p l y  o f  w a te r . A s  r e ga r ds M r . McDo u g a l l ,  
a l l w e  ca n sa y i s  th a t  h e  h a s  n e v e r  y e t b e e n  kn ow n t o  t a ke a n y  act i v e
pa r t  i n  m a t t e r s  o f  pub l i c i n t e r es t . Th e o n l y tw o a ppo i n tm e n t s w h i ch a r e  
n o t  ope n t o  th e st r o n ge s t  de p r e ca t i o n  a r e  th o se of th e May o r  a n d  M r . 
J oh n  P e tr i e .  Wh a t ev e r  th e s e  g e n t l an e n  m a y  p r o po se , i t  w i l l  b e  e n t i r e l y  
i n  th e po w e r  o f  th e go v e r nm e n t  m aj o r i t y t o  ne ga ti v e . Co n se q u e n t l y , so 
f a r a s  th e r ep r e s e n t a t i v es o f  th e c i t i z en s  a r e  co n c e r ne d ,  th e new B oa r d  
w i l l  b e  a f a r ce ,  an d a n o th e r  e x am p l e  of th e d i s r ega r d  t o  th e  i n t e r es t s 
a n d  w i sh e s  o f th e p ub l i c , wh i ch h a s  f o r  so l o n g  d i s t i n gu i sh e d  t h e  po l i cy 
o f  th e p r ese n t go v e r nm e n t [BC 31  D e c em b e r 1 86 3 ) .
Th e e d i t o r  w a rm e d  t o  h i s s ubj ect  i n  th e se co n d  e d i t o r i a l  of 2 J a n u a r y  
1 86 4 ,  ma k i n g  v i c i o u s  pe r s o na l a t t a c ks o n  som e m em b e r s  o f  th e bo a r d .  H e  
l i kene d Ma ca l i st e r , se c r e t a ry  fo r L a n d s  a n d  w o r ks ,  t o  a f a l se p r o ph e t :
H e  i s  th e ' G r ea t Mc ka n na ' - a  Pr o p h e t  ch i e f - b u t  w h o  v ei l s  h i m se l f  a n d
h i s a ct i o n s  n o t  un d e r  s i l v e r  f i l i g r e e w o r k ,  b u t  un d e r  th e fa r m o r e 
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d a n g e ro u s  s c r een  o f  f a l se a p pe a r an c e .  Wh i l e h e  i n v i t e s t h e wo r sh i p  o f  
v o t a r i e s ,  h e  L a u g h s w i th i n  h i m se l f a t  th e i de a , th a t  L i ke h i s p r o t o t y pe
o f Kho r a s s a n ,  h e  i s  p r a ct i c i n g  o n  th em d e c e i t ;  th a t  wh i l st f rom h i s h i gh
po s i t i o n h e  i s  s u p po se d t o  p r o t e c t  th o se v o t a r i e s ,  h e  i s  a ct i ng  
a n t a go n i st i ca l ly to th ei r f ut u r e  i n t e r es t s .  H i s am b i t i o n  i s , po s se s s i on
o f  po w e r  a n d  w ea l th ; h i s mode  o f  o b t a i n i n g  th e summ i t of  i t i s  pe cu l i a r ,
a s  h e  ca r es n o t  wh om h e  d r a gs do w n  t o  po l i t i ca l  d e st r u ct i o n  so L o n g  a s  
h e  r em a i n s su p r em e .  They  w h o  p r o m o t e d h i m  to h i s p r ese n t po s i t i o n a r e 
a s  na u g h t  i f  th e y i n t e rf e r e  w i th  h i s ' L i t t l e g am e ' . Su c h ,  w e b e l i ev e ,
i s  th e p r ese n t S e c r e t a r y  f o r  L an ds a n d  Wo r ks f o r  Que e n s l a n d . . . .
G r ego r y ,  th e s u rv ey o r-g e ne r a l , w a s  d e s c r i b e d  a s  Ma ca l i st e r ' s ' f i de us
A ch a t es ' to  whom  no  pe r so na l o bj ect i o n  co u l d  b e  t a ke n , b u t  who  w a s  th e a u t h o r
o f  a d i sc r ed i t e d  r i v a l  w a t e r  su p p ly  s c h em e ,  wh i ch h e  m u s t b e  e x p e ct e d t o
p r ef e r  a s  i t  w a s  h i s o w n c r ea t i o n .  Tu r n i n g  t o  th e H o n . J .  F .  M cDo u g a l l  MLC , 
th e e d i t o r ' s  sa t i r e t u r n e d t o  s co r n : 
W e  s h o u l d  r ea l l y L i ke  t o  kn o w  th e m o t i v e  w h i ch p rom pt e d  th e e l e c t i o n  o f  
th a t  g e n t l em a n . W a s  i t  a ' ch a r i t a b l e ' d e s i r e  on  th e pa r t  o f th e
G o v e rn m e n t  - th e S ec r et a ry  o f  Lan d s  a n d  W o r ks w e  m e a n  - to g i v e  th a t
g e n t l em a n  a L i t t l e  L i g h t em p l oy m e n t  t o  o cc u p y  h i s L e i s u r e t i m e ?  W a s  i t
no t r a th e r th a t a s i l en t  v o t e  sh o u l d be a l w ay s o b t a i na b l e . M r .  
McDo u g a L L ,  a s  a w ea l th y  sq ua t t e r  a n d  a g e n t l em a n ,  i s , n o  do u b t , a n  
o r na m e n t  t o  o u r co l o n i a l  so c i e t y , bu t w e  v e ry  m u ch q u e st i o n  wh e th e r  h i s
e x p e r i e n c e  o n  s u c h  a m a t t e r  a s  a w a t e r  s u p p ly  w i l l  b e  o f  v a l ue to  h i s 
f e l l ow Comm i ss i o ne r s . . . .
T h e  m a y o r , G e o r g e  Edm o n st o ne , w a s  se e n  a s  an  a p p r o p r i a t e  a p po i n tm en t ,
bu t i t  w a s  a s se r t e d  th a t  h e  w a s  a ppo i n t e d  ' b e c a u se ev en  ba r ef a ce n e s s  m u st
h av e  i t s L i m i t s , an d  th e co l l ea gu e s  o f  th e H o n . Se c r e t a r y wou l d  no t a l l ow 
h i m  t o  ex p u n g e  th e nam e of  th e Ma y o r f ro m  th e comm i ss i o n ' . Wh i l e  no t  d e ny i n g 
th e com pe t en c e  o f J o h n P e t r i e ,  o r  h i s a b i l i ty to  r e p r es e n t th e c i t y  ( a f t e r  
a l l h e  h a d  b e e n  B r i sb a ne ' s f i rst  ma y o r an d  h a d  se rv ed f o r  th r ee y ea r s ) , th e
e d i t o r  th o u g h t h i m  an  i na pp r o p r i a t e memb e r  be ca u s e  o f  som e  d i f f e r e n c e s  w i th 
th e may o r : 
M r  J oh n  P e t r i e , th e g e n t l em a n , w h o  h a v i n g  tw i ce r e s i g ne d h i s s e a t i n  t h e 
Co u n c i l C h am b e r  th rou g h  som e a l l e g e d  d i sco u r t e s y  on  th e pa r t  o f th e 
M ay o r , i s  n o t  a t  a l l L i ke l y to  s i t o n  h i s s i de  o f  th e B o a r d  T a b l e  . . . .
Ev en i f  h e  d i d ,  th e e d i t o r  po i n t e d  o u t , th e co r po r a t i o n  wou l d b e i n  a 
m i no r i ty . 
Th e ed i to r i a l  w a s  i n f l am ma t o r y  an d o bv i o u s l y m e a n t to  b e  so  i n  o r d e r  to
w h i p u p s u p po r t  f o r  a p u b l i c , o r  ' i n d i gn a t i o n ' , me e t i n g  on  th e q u e s t i o n , as
th e co n c l u d i n g  pa r a g r a ph  of  th e e d i t o r i a l i nd i ca t es : 
W e  a r e  g l a d i n d e e d , t o  pe r ce i v e  th a t  a f e e l i n g  o f  i n d i g n a t i o n  h a s  b e e n  
a ro u se d  i n o u r c i t i z en s  a t  th e s l i g h t  sh o w n  t o  th em .  W e  h o pe i t  w i l l
n o t  d i e aw ay ; b u t th a t  th e y  w i l l  o p e n l y  an d unm i st a ki n g l y  ev i n c e  th e i r 
d i sa pp r o ba t i o n  o f  th e co n d u c t  o f  th e G o v e r n m e n t . H i s Wo r sh i p t h e M a y o r ,
w e  a r e  s u r e ,  w i L l  b e  s u p po r t e d  by  th e C o un c i L i n  a r ef u sa L to s i t a t a 
b o a r d  a t  wh i ch h e  w i l l  be  co n s i d e r ed a s  a n  u n i t - a n d tha t o n l y . We
t r u st th a t  d u r i n g  th e e n s u i n g w e e k ,  wh e n  th e ef f e c t s  of t h e h o l i d a y s
h av e ce a s e d , a n d m e n  s e t t l e  d o w n t o  th ei r o r d i na r y av o c a t i o n s , a p r o t es t
w i l l  b e  ma d e a g a i n st th e a ut o c r a t i c po w e r  a t  p r ese n t  a s s um e d  by th e 
S e c r et a r y  f o r L a n ds a n d  W o r ks ,  a n d  th a t  s u c h  a p r o t e s t  w i l l  b e  co n t i n u e d 
u n t i l th e G o v e r n m en t  co n se n t s  t o i mm e d i a t e  a ct i o n  b e i n g  t a k e n  w i t h
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r ega r d  t o  th o se v e r y i m po r t a n t  wor ks - th e e r e c t i o n o f  t h e B r i s b a n e
B r i d g e  a n d  th e s u p p ly  of  go o d  w a t e r  t o  th e c i t y  ( BC 2 J a nu a ry  1 86 4 ) . 
On th i s  co n t r o v e r sy , how ev e r ,  i t  i s  n e ce s sa r y  to  t u r n  to th e o th e r 
B r i sbane  ne w s pa pe r f o r  a ba l a n c e d  a s se s sm en t : 
T h e  c r ea t i o n  o f  co mm i s s i o ne r s n om i na t e d  by th e G o v e r nm e n t w a s  e xp e d i e n t ,  
a n d  a l l ow a b l e  by  th e a ct ,  a l th ou g h  n o t  l eg a l l y ne c e s sa r y . To a l l ow o f  
th e exp e n d i tu r e  of  som e f i f t y  th o u s a n d  po u n d s  o f  th e g e ne r a l  r ev en ue 
upo n o ne w o r k ,  a n d  t o  h av e p l a ce d  th e e n t i r e  co n t r o l of  th e  m a n a g em e n t  
o f  th e s e  f un d s  i n  th e h a n d s  o f  th e B r i s b a n e  Mun i c i pa l i ty ,  wi th o u t
go v e r n m e n t a l ch e c k  a n d  s u pe rv i s i o n ,  w o u l d  h av e  b e e n  a st r e t ch o f  
p r i v i l eg e  w h i ch th e Co r po r a t i o n  co u l d n o t ,  w i th a n y  sh o w  of  r e a so n , 
d em a n d .  They  ca n n o t  o r  o u g h t  n o t  t o  o bj ect t o  t h e a p po i ntm e n t  of a 
comm i s s i o n ,  a s  th e G o v e r nm e n t  h av e  ch o se n  t o  a v a i l th em se l v es o f  th e 
c l a u se i n  th e B i l l  pe rm i t t i ng s u ch a p po i n tm en t . B ut w i th th e com po ne n t
pa r t s  o f  th i s  com m i s s i o n co n s i d e r a b l e  d i ssa t i sfa ct i o n  w i l l  b e  e xp r es se d .  
W e  L ea rn th a t  i t  h a s  b e e n  de c i d e d  th a t  th e comm i s s i o ne r s  w i l l  b e - th e 
M i n i st e r  f o r  L a n d s  a n d  Wo r ks ,  th e Su rv ey o r- G en e r a l ,  th e May o r  o f  
B r i s b a n e , M r .  McDou g a l l ,  a n d  M r .  J .  Pe t r i e .  Th e nam e o f  th e M i n i st e r  
f o r  L a n d s , et c . , m i g h t  w e l l  hav e b e en  om i t t e d . A p r o f es s i o na l  ma n , 
un co nne ct e d  w i th th e G o v e rn m e n t  s h o u l d  h av e b e e n  s u b st i t ut e d .  As  i t  i s , 
th e co mm i ss i o n m a y  b e  sa i d t o  b e  v i r t u a l l y com po se d o f  M r . Ma ca l i st e r  
a n d  M r . G r ego r y , th e l a t t e r o f  w h om i s  kn o w n  t o  b e  u n fav o u r a b l e  to th e 
p r es e n t  s i t e  o f  th e p r o po se d w a t e r  w o r ks .  Adm i t t i n g  th e d i f f i cu l ty o f  
a p po i nt i n g  a se l ec t i o n  sa t i s f a cto r y  t o  a l l pa r t i e s , w e  m u s t  a v ow th a t  
th e p r ese n t  n om i na t i o n s  t o  th e co m m i ss i o n a r e  ca l cu l a t e d t o  cr e a t e 
p u b l i c  m i st r ust h e r e  i n  th e i nt en t i o n s  o f  th e G o v e r nm e n t  i n  co n n e c t i o n  
w i th th i s  w o r k (Q.OG 3 1  D e c em b e r  1 86 4) .
C e r t a i n ly th e B r i s b a n e  L i b e r a l s  u se d  th e i n c i d e n t  a s a ro d w i th w h i ch t o  
b e a t  th e go v e r nm en t . Two m e e t i ngs  o f  ' i n f l ue n t i a l  c i t i z en s '  we r e  h e l d a t  th e 
Sov e r ei g n  H ot e l o n  J anu a r y 6 a n d  1 3  u n d e r th e ch a i rm a n sh i p o f  T . P .  P u g h , MLA 
a n d  e d i t o r  of th e Cou r i e r , t o  d r aw up a se r i e s  o f  r es o l ut i o n s  to be  p u t  t o  a
p ub l i c m e e t i n g .  A t  th i s  ' i n d i g na t i o n ' me e t i n g  o f  som e 250 p e r so n s  ch a i r ed by 
G .  Raf f MLA , th e l i b e r a l po l i t i c i a n s  Pugh , Coo t e , B l a ke ne y  an d  H emm a n t 
m o u n t e d  a po l i t i ca l  a tt a ck o n  th e go v e r n m en t , a c c u s i n g P r an i e r  H e r be r t  o f  a 
b r ea ch o f  fa i th , A .  Ma ca l i st e r ,  m i n i st e r  o f  l an d s  a n d  w o r ks ,  of  an t i - B r i s b a n e  
s e n t i m en t s , a n d  th e go v e rn m e n t  g e ne r a l l y  of po l i t i ca l  b l a c km a i l of c i t y  
m em b e r s  o f  pa r l i am en t  t o  v o t e  f o r  th e I ps w i ch-To o w oom b a  r a i l w ay o r  ga i n n o  
w a t e r  s u p p l y  f o r  B r i s b a n e . Th e mo r e  l eg i t i m a t e  g r i ev an c e s  o f  th e  co u n c i l 
w e r e  a l so a i r e d ,  an d a se r i e s  o f  m o d e r a t e r es o l ut i o n s  w e r e  a do pt e d  a cc u s i n g 
th e gov e r nm e n t  o f  a b r ea ch o f  fa i th , p r o t es t i n g a g a i n st i t s p r e c i p i t a t e  
a ct i o n , o bj e ct i n g  t o  th e pe r so n n e l o f  th e bo a r d  a n d r eq u e s t i n g  i t s
r e co n st r u ct i on t o  g i v e th e co r po r a t i on  g r ea t e r  r e p r es e n t a t i on  ( BC & QDG 1 4
J a n u a ry 1 86 4 ) . 
Th e r ef u sa l of th e go v e r n o r  to r e c e i v e  th e pe t i t i o n ,  b e c a u se i t  a ccu s e d
th e go v e r n m e n t  o f  a b r ea ch o f  f a i th a n d  th e r e f o r e  co n t a i ne d un pa r l i am e n t a r y  
l a n gu a g e , p ro v i de d  th e L i b e r a l s  w i th a n  o p po r t u n i t y t o  m a ke po l i t i ca l  ca p i t a l
o f  th e who l e  a f f a i r ( BC & Q DG 1 9-22 J a n u a r y 1 86 4 ; G ov . Bow en ' s d e s p a t ch e s ,
3 . 2 1 -22 ) T h e  go v e r n o r  w a s  ch a r g e d  w i th un co n st i t u t i o na l  b eh av i o u r  - o f  
d e n y i n g th e c i t i z en s  th e r i g h t  t o  pe t i t i o n  th e c r o w n - an d a s e co nd v e r y  
un r u l y ' i nd i g na t i o n m e e t i ng ' w a s  co n v ene d t o  d i s c u s s  th e go v e r no r ' s po s i t i o n .
Mean w h i l e  th e go v e r n m en t h a d  i s s u e d  a st a t em en t  i n d i r e c t L y  a dm i t t i n g  th e 
i nj ud i c i o u s  a p po i n tm en t s t o th e bo a r d ,  bu t r ef u s i n g  t o  t a k e r em e d i a l a ct i o n
b e ca u se th e co r po r a t i o n h a d  a l L ow e d  t h e ma t. t e r  t o  be co m e  a p ub l i c i s s u e . Th e
g o v e r no r ' s  r ef u sa l to r e ce i v e  ei t h e r  th e pe t i t i o n s  o r  th e d e p u t a t i o n  w a s
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d e f en d e d , bu t th e go v e r nm e n t  a g r ee d  t o  s ubm i t th e co n st i t u t i o na l  q u e st i o n  t o  
th e co l o n i a l  of f i ce fo r a r u l i n g . F i na l l y ,  th e go v e r n m e n t e xp r es se d i t s 
r eg r et th a t  th e m a y or h a d  r ef u se d t o  ta ke h i s s e a t  o n  th e bo a r d a n d  
r ea f f i rm e d  i t s d e t e rm i na t i o n  t o  p r o c e e d  p r om pt ly  w i th  th e co n st r u ct i o n  o f  th e 
w a t e rw or ks d e s p i t e  th e co un c i l ' s  r ef u sa l to  co-- o pe r a t e  ( QSA ,  Co l .  S e c . out -· 
l e t t e r  MLB 6 4/6 5 ) . 
A ' c i t i z en s comm i t t e e ' p r epa r ed a c l o se l y r e a so ne d ca se  a t t a c k i n g  th e
gov e r n o r ' s  r ef u sa l to  a c c e pt th e pe t i t i o n ,  bu t H e r be r t ,  i n  a n  i nt e r po l a t e d  
comm en t a ry , ef f e ct i v e l y  rebu t t e d  mo st of th e ch a r g e s  m a de . ( Gov . Bow en ' s
d e s pa t ch es , 3 . 1 8-3 7 ) H ow ev e r ,  th e L i be r a l s h a d  a ch i ev ed th e i r po l i t i ca l. 
o bj act i v es l on g  b e f o r e  th e v a r i o u s  do c um e n t s  h a d b e en d e s pa t ch ed to  Eng l an d ,
by en s u r i n g  th a t  th e ch a r g e s  m a d e  a ga i n st th e gov e r nm e nt w e r e  pu b l i c i se d  by
new spa pe r s  a n d  w i d e l y  d i sc u s s e d i n  th e c i t y . 
T h e  a g i t a t i o n  s u b s i d e d  r a p i d l y af t e r  th e pub l i c m e e t i n g  o f  21 J a n u a ry
1 86 4 ,  a n d  th e st r o n g  p a s s i o n s  a n d  a n i mo s i t i e s  g e n e r a t ed by  th e d i sput e v e r y
so o n a ba t e d ,  a s  G o v e r n o r B ow en w a s  a b l e  t o  o b s e rv e i n  a de s pa t ch a f ew w e e ks
l a t e r . H i s co mm en t  c l ea r l y i nf e r s  th a t  th e ba s i s o f  th i s  p e t t y  f r a ca s  w a s
po l i t i ca l : 
I n  e x p l a na t i o n  o f  th e co n c l ud i n g  p a r a g ra p h  o f  my add r es s ,  I ma y m e n t i o n
th a t  w e  h av e  j u s t  h a d  i n  B r i s b a n e  o ne o f  th o se e bu l l i t i o n s  o f  a n i m o s i ty  
b e tw een th e r i v a l  po l i t i ca l  pa r t i es , wh i ch t a ke p l a ce p e r i o d i ca l l y i n
a l l  co l o n i e s ; a n d  t h a t  my spe e ch w a s  i n t en d e d  t o  h av e  a s o o th i n g ef f e ct .
T h e  o bj ect  se em s  t o  h av e  b e e n  a t t a i ne d i n  a co n s i d e r a b l e  d e g r ee .  I t  h a s  
b e en sa i d :  ' I n L ay i ng th e f i rst  st o n e  o f  th e Tow n  H a l l ,  th e go v e r n o r
h a s  co n t r i v ed t o  l ay a t  th e  sam e  t i m e  m u ch o f  th e po l i t i ca l  a n i m o s i ty
l a te l y  r i f e  i n  o u r co m m un i t y ' ( Gov . Bow en ' s  d e s pa t c h es , 3 . 1 0-1 1 ) .  
B u t  th e co n t r o v e r sy w a s  c i v i c  a s  w e l l a s  po l i t i ca l .  C i t i z en s  f rom m o st
se ct i o n s  o f  th e com m un i t y  s u p po r t e d th e co u n c i l ,  a n d  m a n y  o f  th o se w h o  t o o k
a n  a ct i v e p a r t  i n  th e a g i t a t i o n  w e r e  p r i ma r i l y  co n c e r n e d  w i th  th e r est r i ct e d
q ue st i o n o f  m un i c i pa l  r i g h t s . ( 41 ) F o r  th e i r pa r t  th e l i be r a l s ,  who d i d n o t
h e s i t a te t o  use  th e i n c i d e n t  t o  th e i r ow n po l i t i ca l  a d v a n t a ge , w e r e  g e n u i n e l y  
i nd i gna n t  ov e r  th e go v e rnm e n t ' s  t a ct l e s s  t r e a tm en t  o f  th e co r po r a t i o n . Th e 
fai l u r e  o f  th e go v e r nm e n t  t o  i nd i ca t e  a de f i n i t e  po l i cy un t i l th e L a s t  m om e nt 
l ef t  i t s m o t i v es o p e n  to  se r i o u s  do u b t  a n d  w a s  i nd i ca t i v e  o f po o r  
a dm i n i st r a t i v e  p r o c e d u r es .  Mor eov e r , th e r e  ca n b e  l i t t l e  do u b t  th a t
m i n i st e r s  w e r e  l oa th t o  L o se co nt r o l  of s u ch a L a r ge un d e r ta k i n g a n d  o f  th e
o p po r t un i t i e s  f o r  pa t r o na ge i t  o f fe r e d .  Th e i r h an d l i n g o f  th e a p po i ntm e n t s
co u l d c e r t a i n ly b e  i n t e r p r et e d  a s  b e i ng  d i s co u r t eou s t o  th e co u n c i l .  No r w a s 
th e p e r so n n e  l o f  th e bo a r d  b e y o nd r ep roa ch . H e r b e r t  m i g h t  j u s t i  f i  a b l y a r gu e
th a t  th r e e  o f  th e m em be r s r ep r ese n t e d  t h e c i t y  i n  a b ro a d s e n se ( Gov . Bow e n ' s
d e s pa t ch es , 3 . 2 9-3 2 ) ; bu t th e m aj or i t y  w e r e  co n s i d e r ed h o s t i l e  to  th e
co r po r a t i o n ,  wh i ch h a d o n l y  o n e  r ep r es e n t a t i v e  a n d , s i n c e  i t  was  so l e l y 
r es po n s i b l e f o r  th e i n i t i a t i o n  o f  th e p r oj ect  a n d  w a s  s ub seq u e n t l y to  b e  m a d e
r es po n s i b l e f o r  i t s co st s  a n d  m r.m a g em e n t , s u c h  m ea g r e r ep r es e n t a t i o n  
na tu r a l ly  a ro u s e d co n s i d e r a b l e  r ese n tm e n t . F i na l l y ,  th e i r r e s po n si b i l i t y o f
th e bo a r d  t o  e i t h e r  th e r a t e pa y e r s  o r  th e co r po r a t i o n  m a d e  i t  o bj ect i o na b l e
o n  th e g r o u n d s  o f  l o c a l go v e rnm e n t  gene r a l l y ,  espe c i a l l y a s  th e m o n e y  
e xp e n d e d  w a s  L a t e r  t o  b e  r ep a i d by  th e co r po r a t i o n .
Th e r e  w e r e ,  o f  co u r se ,  tw o s i d e s t o  th e a f f a i r· . Th e co u n c i L ' s  r e a ct i on
t o  th e a p po i n tm en t  o f  t.h e bo a r d  w a s e xt r em e  a n d  t h e rr. a y u r ' s r· ef u sa l to  s i t o n
th e com m i s s i o n ch i l d i sh .  A s  t h e G ua r d i an a s t u t e l y r em a r ke d , a co n c i l i a to r y  
a t t i t u d e  tow a r ds th e go v n r n m e n t  w o u l d  h av e b e e n  m u ch m o r e i n  k e e p i n g w i th th e 
st a tu s o f  th e co r po r a t: i o n a n d  b e t t e r  ca l c u l 8 t e d  t n  f> e c u r· 8  th r:J d e s i r e d 
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a l t e r a ti o n  t o  th e co m po s i t i o n  o f  th e bo a r d  ( QDG 5 J an u a ry 1 86 4 ) . Th a t  th e 
gov e r nm e n t  h ad a l eg a l a n d  m o r a l  r i gh t to  a ppo i n t  t h e bo a r d w a s  n e v e r  r ea l l y  
q ue st i o ne d ,  p r o t e st a t i o n s  o f  th e co un c i l a n d  i t s s u p po r t e r s  t o  th e co n t r a ry 
no tw i th st a n d i n g .  ( 42 )  F u r th e nn o r e ,  th e go v e rnm e n t ' s  d e s i r e  t o  e xe r ci se som e 
co n t r o l  ov e r  th e e xp e n d i t u r e  of  f50 000 o f  p ub l i c m o ne y  i s  un d e r st a n da b l e a n d  
u n d e r th e c i r cum st a n c e s  j us t i f i e d .  I t s  w i sh t o  en s u r e  th a t  th e be st a n d  
c h ea p e s t  sch em e  sh o u l d  b e  a do pt e d w a s  a l so com m e nd a b l e . 
O n  th e o th e r  h an d ,  th e w ay i n  w h i ch th e bo a r d w a s  a ppo i n t e d  t o  a ch i e v e
th e se a i m s , a n d  i t s co m po s i t i o n ,  a r e  th e a s pe ct s  o f  g o v e r nm e n t  po l i cy m o st 
o p e n t o  c r i t i c i sm . Mor e i m po r t a n t , ev en  th o u gh th e boa r d ' s L i f e w a s  l i m i t e d
i n  th e f i r st i n st a n c e  t o  th e d u r a t i o n  o f  th e co n st r u ct i o n  w o r k ,  i t  m a r ke d  t h e 
b e g i n n i n g  o f  a ten d e n cy t o  w h i t t l e  aw ay th e ef f e ct i v ene s s  o f m e t r o po l i t a n  
g o v e r nm en t . 
When th e  co n st r u ct i o n  w o r k w a s  com p l e t e d  e a r l y i n  1 86 6  th e go v e r nm en t  
foun d i t se l f  i n  a r a th e r i nv i d i o u s  po s i t i o n .  I t  h a d p ub l i c l y  p l e d g e d  i t se l f
t o  p l a ce th e w a t e rw o r ks un d e r th e  m a n a g em en t  of th e co r po r a t i o n  w h en th ey 
w e r e  com p l e te d ;  b u t  h av i ng m a de th e bo a r d th e co n st r u ct i o n  a ut h o r i ty ,  i t  now 
foun d th a t  i t  co u l d  n o t l ega l l y ho l d  th e co r po r a ti o n  r e s po n s i b l e f o r  th e 
boa r d ' s de bt s a n d  th e i n t e r es t  pa y a b l e o n  th em .  
Th e gov e rnm e n t ' s  so l ut i o n  w a s  t o  t r an sf e r  th e m a n a gem e n t  of  th e
un d e r t a ki n g  t o  th e bo a r d un t i l s u ch t i m e s  a s  sa ti sfa ct o r y  a r r a n g em en t s co u l d  
b e  m a d e  w i th th e co r po r a ti o n  f o r  th e pay me n t  of  i n t e r es t  o n ,  a n d  am o r t i sa ti o n 
o f ,  th e de b t  ( BMC B oa r d o f  W a t e rw o r ks m i n u t es , v o l .  1 ,  1 1  J an u a ry 1 866 ) . 
Th i s  po l i cy i n  i t se l f  w a s  L i ke l y to o pe n o l d  w oun d s , bu t a c l a u se i n  th e 
am e n d i n g  L eg i s l a ti o n  em po w e r i n g  th e go v e r nm e n t  t o  se l l th e ut i l i ty to  ' a n y  
pe r so n  o r  pe r so n s '  ca u s e d a p ub l i c o u t c r y . Th e Sou r i er de s c r i b e d  t h e c l a u se
a s  t h e ' ne p l us u l tr a '  o f  o bj ect i o na b l ene s s  ( BC 1 6  A p r i l 1 86 6 ) . Th e
gov e r nm e n t  t r i e d t o  d i sa rm c r i t i ci sm by i n si n u a ti n g  th a t  th e b i l l  h a d  n o t  
b e e n  d r af te d  i n  a cco r da n c e  w i th i t s  i nt e nt i o n s ,  an d b y  a s se r t i n g  th a t  i t  h a d 
n o  d e s i r e  to r e tai n co n t r o l of th e w a t e rw or ks ; i t  m e r e l y  so u g h t  t o  e n su r e  
th a t  th e co r po r a t i o n  o f f e r ed a deq ua t e  se cu r i t y f o r  th e se rv i ci n g o f  th e d e b t  
a n d  d i d n o t  u s e  th e un d e r t a ki n g  f o r  r ev en ue- rai si n g  p u r po se s [ BC 1 8  Ap r i l 
1 86 6 1 . Th e a d v e r se p ub l i c r ea ct i o n  put th e go v e r nm en t  o n  th e d e f en si v e , a n d  
f o r ce d i t  t o a ba n d o n th e c l a u se p r ov i d i n g f o r  th e sa l e  o f  th e ut i l i ty to a 
j oi nt st o c k  com pa ny [ Q.PD 1 86 6 , 3 . 6 3-7 4 ) . 
Th e co un c i l  b e l i e v e d  i t  co u l d  o f f e r  a l l th e se cu r i t y  r eq u i r e d  t o  ena b l e  
th e gov e r nm e n t  to  p l a ce th e w a t e rw or ks un d e r  i t s co n t r o l [ BC 1 7  A p r i l  1 866 ) , 
bu t H e r b e r t  a r gu e d  th a t  th e p r es e nt co nd i t i o n o f  m un i c i pa l  f i na n ce s d i d n o t  
e na b l e i t  t o o f f e r  adeq u a t e  se cu r i ty .  H e  be l i ev ed t h a t  th e gov e r nm e n t  o u g h t 
t o  w ai t un t i l th e p r i n c i pa l h a d  b e e n  pa r t i a l l y rep a i d a n d  th e i nt e r est co u l d  
b e  ' p r o pe r l y ' se cu r ed b e f o r e tr a n s f e r r i n g  th e w o r ks t o  th e co r po r a t i o n  [ Q.PD 
1 86 6 , 3 . 6 3-7 4) . Ce r t a i n l y m un i c i pa l  f i na n c e s  w e r e  f u l l y  com m i t t e d  t o  t h e 
t ow n  h a l l a n d  b r i d g e  p r oj ect s a t  th e ti m e ,  an d t h e co u n c i l ' s  h an d l i ng o f  
th e se tw o m aj o r un d e r ta ki n gs d i d no t i n s p i r e  co n f i d e n c e  i n  i t s a b i l i ty t o  
a dm i n i st e r  th e  w a t e r  s u p p l y  s ch em e  e f f e ct i v e l y . Fu r th e rm o r e , i t s un h a p p y  
r e l a ti o n s w i th th e go v e rnm e n t  d i d n o t  p r e d i s po se th e l a t t e r  to t r e a t i t  
g ener o u s l y .  
Th e r e co n st r u ct i o n o f  th e bo a r d  t o  i n c l ud e  th r e e  w e l l- kn ow n  a n d  po p u l a r 
c i ty r es i d e n t s - J oh n P e t r i e ,  T . P .  Pugh  an d T . B . S t e p h e n s  - so o n  a f t e r  th e 
pa ssa g e  of  th e am end i n g l e g i s l a t i o n ,  d i d m u ch t o  a l l ay th e i l l- fe e l i n g ca use d 
by th e t r a n s f e r  of w a t e r- s u p p l y  f un c t i o n s  t o  th e bo a r d .  Th e Co uri er w a s
e xp r es s i n g  w i de l y h e l d  o p i n i o n s  w h e n  i t  a s se r t e d : t h a t  th e go v e r nm e n t  w a s  
a ct i ng  q u i t e  p r o p e r l y  i n  r ef u s i n g  t o  h a n d  th e w a t e rw o r ks ov e r to  th e
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co r po r a t i o n  un t i l sa t i s f a ct o r y  a r r a n g em e n t s  w e r e  co n c l u d e d  f o r  th e se r v i c i n g 
a n d  r ep a y m en t  of th e  d e b t ; th a t  th e ci t y  w a s  w e l l r e p r e s e n t e d  o n  th e 
r e co n st i t u t e d  boa r d ; a n d  th a t ,  i n  a n y  ca s e , th e bo a r d  w a s b e t t e r  a b l e  to 
e x e cu t e a n d  m a na ge l a r g e  un d e r t a ki n g s  t h a n  th e co r po r a t i o n ,  wh i ch w a s h av i n g 
d i f f i cu l ty f i n d i n g  th e f un d s n e e d e d  f o r  i t s o r d i n a ry m un i c i pa l  fun c t i o n s  ( BC 
1 7 J un e  1 86 4 )  . 
H ow ev e r , th e co u n c i l ne v e r f u l l y  a c c e pt e d  t h e t r a n s f e r  of i t s w a t e r  
s u p p l y  res po n s i b i l i t i e s t o  th e bo a r d ,  a n d p e r i o d i ca l l y a p p l i e d t o  th e 
gov e r nm en t  f o r  th e i r r es t i t u t i o n ( e . g .  BC 25 A p r i l  & 9 M a y  1 87 1 , 1 4  D e cem b e r
1 87 7 ; B MC m i nu t e s , v a l . 4 ,  2 Ma r ch 1 880 ) . I t s a t t i t u d e  w a s  pa r t l y  b a se d  o n
th e p r i n c i p l e  th a t  w a t e r  s u p p l y  w a s  a m un i c i pa l  fun c t i o n  a n d  s h o u l d  th e r ef o r e 
b e  un d e r  i t s co n t r o l ,  a n d  pa r t l y  o n  o bj e ct i o n s  t o th e i r r es po n s i b l e  ch a r a c t e r  
o f  th e ' ap po i n t e e ' boa r d ,  a n d  bo th o f  t h e s e  c r i t i ci sm s  o f  th e bo a r d f o u n d 
s u p po r t  i n  th e comm un i ty .
Th e go v e rnm e n t  i t se l f  co n c e d e d  bo th po i n t s  ( BC ,  3 S e p t em b e r 1 86 3 , 9 M a y
1 87 1 , 1 4  D e cem b e r  1 87 7 ) , bu t  d i f f i cu l t i e s o v e r  r es po n s i b i l i t y fo r pa y m e n t  of 
i nt e r es t  and th e an o r t i sa t i o n  o f  th e de b t , an d m i sg i v i n g s  co n ce r n i n g  th e 
co un c i l ' s  a b i l i ty to  m a na ge th e ut i l i t y ef f i ci e n t l y  an d  co n ce r n i n g  i t s d e s i r e
t o  u se p r o f i t s t o  bo l st e r  i t s r ev e n u e s ,  a l w ay s  v i t i a t e d  n e go t i a t i o n s . Apa r t
f rom th e a r gu m en t s  th a t  w a t e r  s u p p l y  w a s p r o pe r l y a m un i c i pa l  f un c t i o n  a n d
th a t  th e boa r d  w a s  a n  i r r es po n s i b l e  bo dy , th e co un c i l b a se d  i t s ca se o n  th e 
a s se r t i o n  th a t  ov e r h ea d co s t s w o u l d  b e  r e d u ce d .  I t  a r gu e d  th a t  s i  n e e  th e 
bo a r d  h ad n o t  pa i d i n t e r es t  o n  th e '7 0  DOD b o r r o w e d  t o  co n st r u ct th e  w o r ks , 
i t  sh o u l d  n o t  b e  r eq u i r e d  e i th e r to pa y i n t e r es t  o n  o r  to a s s um e 
r es po n s i b i l i ty f o r  th e d e b t . Ye t i t  e xp e ct e d m un i c i pa l  r ev enue s  t o  be
enh an c e d  by i t s co n t r o l o f  th e un d e r t a k i n g .  I n  v i ew o f  th e i n st a b i l i t y of 
m un i c i pa l  f i na n c e s  du r i n g  m u ch of th i s  pe r i o d  a n d  o f th e co u n c i l ' s  po o r  
a dm i n i st r a t i v e  r e co r d  i n co n n e c t i o n w i th th e t ow n  h a l l an d b r i d g e , th e 
r e l u ct a n ce o f  th e go v e r nm e n t  t o  t r a n s f e r  co n t r o l of a co n st a n t l y  e xp a n d i n g  
w a t e r  s u p p l y  sch em e  t o  i t , i s  un d e r st a n d a b l e ( S e e B C  9 M a y , 2 5  & 29 A pr i l
1 87 1 , 1 4  D e cem b e r  1 87 7 ; Q SA ,  Co l .  S e c . i n- L e t t e r  7 1 /1 208 & 2959 ; QVP 1 87 7 ,
3 . 9 7 1 -5 , & 1 . 6 7 -6 8 ) . ( 43 )  
Th i s  sh o r t  a c co un t o f  th e w a t e r s u p p l y  q u e s t i o n  i l l u s t r a t e s  h ow co un c i l­
gov e rnm ent  r e l a ti o n s  w e r e  som e ti m e s  i n f l ue n c e d  by m u t u a l j e a l o u s y  a n d  
s u s  p i  c i o n ; h ow th ey w e r e  o c c a s i o na l l y em b i t t e r ed b y  pe r so na l a n i  m o s i t i e s ; h ow 
th ey w e r e  a t  ti m e s  co m p l i ca t e d by po l i t i ca l  o p po r t u n i sm ;  h ow i l l- f ee l i ngs  
w e r e  too  o f t e n  ba s e d o n  a n  i m pe rf e ct un d e r s t a n d i n g  o f  th e na tu r e  of  th ese 
r e l a ti o n sh i ps or on a n  i na deq u a t e  kn ow l ed g e  o f  th e a t t i t u d e s a n d po l i c i es of 
th e o th e r  pa r t y ; a n d , f i na l l y ,  how th e b i t t e r n e s s  th a t ch a r a ct e r i se d
r e l a t i o n sh i ps du r i ng th e 1 86 0 s  ev e n t u a l l y g a v e w ay t o  m o r e co r d i a l  
a s s o c i a ti o n s  be tw e e n  th e tw o t i e r s  o f  go v e r nm e n t d u r i n g  th e f o l l ow i n g d e ca de . 
Mor e s i gn i f i ca n t l y , i t  h i g h l i gh t s th e t r e n d  w h i ch w a s  t o  d e v e l o p i n
sub seq u e n t  y ea r s  o f c r e a t i n g  a d  h o c  a u t h o r i t i e s  t o  p r o v i de w h a t  w e r e  
esse n t i a l ly m un i c i pa l se rv i ce s .  I n  a se n se th e g o v e r n m e n t  w a s  n o t 
i m p l em en t i n g  a de f i n i t e p l a n w h e n  i t  co n st i t u t e d  th e B r i s b a n e  bo a r d  o f  
w a t e rw or ks ,  bu t m e r e l y fo l l ow i n g a po l i cy of e xp e d i e n cy . N ev e r th e l e s s  by 
ma k i n g  th e bo a r d  r e s po n s i b l e f o r  8 r i  s b a n e ' s w a t e r  s u p p l y , i t  w a s  l es se n i n g  
bo th th e ef f i ca cy a n d a t t r a ct i v e n e s s  o f  l o c a l go v e r nm e n t  i n  th e c i t y  an d , 
co n se q u e n t l y , was  u s u a l l y a po l o g e t i c co n c e r n i n g  i t s a ct i o n  a n d  i n t e n t i o n s .
How ev e r ,  som e of f i c i a l  e xp l a na t i o n s  i nd i ca t e  th a t  th e go v e r nm e n t w a s  n o t  
a l t o ge th e r av e r se t o  th e p r o v i s i o n o f  i m po r t a n t  m un i c i pa l se r v i ce s  b y  a d  h o c
a ut h o r i t i e s ,  a n d  t h a t  th i s a t t i t u d e  w a s a t  l e a s t  pa r t l y  b a s e d  o n  a kn ow l ed g e  
o f  po l i c i e s f o l l ow ed e l se w h e r e .  ( 44 )  
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CHAPTER 1 5
T HE O LD BOT A NIC GAR DENS O F  BRISBAN E :  
A N  HIS TORI CAL SUR VEY 1828- 1 9 84 
by R o s s  D .  McKi nnon 
T h e  fo l l ow i n g s u rv ey of th e h i s t o r y  of B r i s b a n e  B o t a n i c G a r d e n s  co m p r i se s a 
h i st o r i ca l  i n t r o d u c t i o n  a n d a ch r o n o l o g y . Th e s e  no t es sh o u l d p r o v i d e  a 
b e t t e r  un d e r st a n d i n g  o f  B r i sb a n e ' s  f i r s t  bo t a n i c g a r d e n s .  ( 45 ]
INTR ODU CT ION 
I n  O ct o b e r 1 823 , Gov e r n o r  B r i sb a n e  s e n t  L i e u t e na n t  J oh n  O x l ey t o  e x p l o r e  Po r t
C u r t i s a n d  Mo r e t o n  B a y  an d  t o  se l e c t  a s u i t a b l e  s i t e  fo r a p e na l s t a t i o n . A t
Po r t C u r t i s h e d i s co v e r e d  t h e B o y n e  R i v e r , a n d  a t  Mo r e t o n  B a y  th e B r i s b a n e .
On h i s r et u r n  h e  r e po r t e d  f a v o u r a b l y o n  Mo r e t o n  B a y , wh e r e  h e  h a d b e e n 
g r ea t l y  i m p r es se d by th e r i ch s c e n e r y  a n d  th e w ea l th o f  t i m b e r .  Gov e r n o r 
B r i s b a n e  co n s i d e r e d  t h a t  th e s e  o u t l y i n g p e n a l st a t i o n s  sh o u l d  b e  a t  po i n t s  
f a v o u r a b l e  t o  cu l t i v a t i o n , ' a s b e i n g  t h e b e s t  w a y  o f  pa v i n g t h e w a y  to f r e e
po p u l a t i o n s ' . I n  th e f o l l ow i n g  y ea r  Ox l ey r e t u r n e d w i t h  a sm a l l  pa r t y  o f  
co n v i ct s a n d  th e i r gu a r ds t o  e s t a b l i sh th e n e w  se t t l Efll e n t , a n d a f t e r  a b r i e f  
st a y  a t  R a d c l i f f e m o v e d t o  t h e b e n d  o f  th e B r i s b a n e  R i v e r ,  wh e r e  th e c i t y  o f
B r i s b a n e  w a s  l a t e r  t o  d ev e l op .
I n  S y dn e y ,  C h a r l es F r a s e r ,  th e co l o n i a l  bo t a n i s t ,  w a s  a p po i n t e d a s
s u p e r i n t en d en t  o f  th e B o t a n i c G a r d e n s  i n  1 81 6  a n d  i n t r o d u c e d  n e a r l y  3 DOD 
foo d  p l an t s  and f r u i t t r e e s . F r a s e r h a d  p r o v e d  t h e v a l u e o f  a bo t an i c 
g a r d e n , a n d  i n  1 82 8 , a f t e r  tw e l v e  y ea r s  w o r k i n  S y d n e y , h e  w a s  i n st r u c t e d  t o  
p r o c e e d  t o  Mo r e t o n B a y  ' t o e s t a b l i s h a p u b l i c g a r d e n  a t B r i s b a n e To w n ,  t o  
co l l ec t  th e v e g e t a b l e p r o d u c t s o f  th e co u n t r y , a n d  t o  m a k e  o b s e r v a t i o n s  o n  
th e i r use s a n d  i m po r t a n c e ' .  H e  a r r i v e d w i t h  A l l a n C un n i n g h am a t  Am i t y Po i n t 
o n  20 J un e  1 82 8 , a n d  o n 2 J u l y  w e n t w i t h  C a p t a i n Lo g a n t o th e i n t e n d e d  s i t e ,  
w h e r e th e f i r st st ep w a s  t h e f e l l i n g o f  a l. a r g e G r ow ' s A s h  t r e e .  O n  t h e 
f o l l ow i n g  d a y  th e bo u n d a r i e s  o f  a f o r t y  t w o  a c r e  e n c l o s u r e  w i t h  a L a r g e po n d 
i n  th e c e n t r e w e r e m a r ke d  o u t . 
E i g h t  y ea r s  a f t e r w a r ds ,  i n  1 83 6 , J am e s  B a c kh o u s e , a q u a k e r
p h i l anth ro p i st v i s i t e d  B r i s b a n e  Tow n  a n d  d e s c r i b e d  t h e  p l a n t i n g  a s ' 2 2 a c r es 
o f  g o v e r n m en t  g a r d e n  fo r t h e g r o w th o f  sw e e t  po t a t o es , p um p k i n s ,  c a b b a g e s  a n d
o th e r  v eg e t a b l es f o r  t h e p r i so n e r s ' . So i t  n �n a i n e d u n t i l 1 8 5 5 , d u r· i n g  t h e
w ho l e  o f  th e p e r i o d  w h e n i t  w a s  u n d e r  m i l i t a r y co n t r o l . I t  w a s , h o w ev e r ,  t h e 
f o r e r un ne r o f  th e  B r i s b a n e  B o t a n i c G a r d e n s ,  wh i ch w e r e  e s t a b l i s h e d i n  1 85 5 , 
un d e r  th e s u pe r i n t e n d e n t , Wa l t e r  H i l l . H i l l ' s a p po i n tm e n t o n  2 1  F e b r u a r y  
1 85 5  was  m a d e  by th e i m pe r i a l  g o v e r nm e n t , h i s t i t l e b e i n g  t h a t  of 
s u pe r i n t e n d e n t  o f th e B o t a n i c G a r d e n s .  Th e a r e a  a l l o t t e d  to h i m  w a s n i ne 
a c r es a n d  i t d i d n o t r e a ch t o  th e r i v e r . So o n  a f t e r  S ep a r a t i o n  i n  1 85 9 , h e
w a s  a p po i n t e d  t h e f i r s t co l o n i a l  bo t a n i s t .  H e  r e t i r ed o n  a p e n s i o n  o n  1 
M a r ch 1 8 81 , a n d  d i e d a t  E i g h t  t-'l i l e P l a i n s  o n  4 F e b r u n r y 1 90 4 .  I t w a s  H i l l
w h o bu i l t  th e g a r de n s . H e  a s s i d uo u s l y  co l l e c t e d  a n d  r a i se d n a t i v e  p l a n t s ,
a n d  i m po r t e d  o r n a m e n t a l sh r u b s  a n d  t r e es . Th e de pa r tm e n t  o f a g r i cu l t u r e  w a s
n o t  e s t a b l i sh e d un t i l 1 88 8 . I n th o se e a rL y d a y s H i l l ' s  bo t a n i c g a rde n s  
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fu l f i l l ed th e fun c t i o n s  o f  p l an t  i n t r o du ct i o n  ga r de n s ,  e xp e r i m e n t a l g ro u n d s  
a n d  a n  e d u ca ti o na l e st a b l i shm e n t . 
A f t e r  th e est a b l i sh m e n t  of th e B r i s b a n e  
i nt r o du ct i o n  be cam e sy st em a ti se d . Th e Qu e e n s l an d  
foun d e d  i n  1 86 2  co- o p e r a t e d  c l o se l y  w i th th em ,
i m po r ta ti o n s  w e r e  p r o pa ga t e d  a n d  d i st r i bu t e d  f r om 
a ct i v i t i es w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  B ow en Pa r k ,  th e n  
B o ta n i c G a r de n s ,  p l an t  
A c c l i ma ti sa t i o n  S o c i e t y  
a n d  f o r  a f ew y ea r s th e i r 
th a t  c e n t r e .  The  So c i e t y ' s
of  m u ch g r ea t e r  e x t e n t  th a n
a t  p r es e n t .  
Th i s r es u l t e d  i n  a w i de s p r ea d o f  f r u i t t r ee s ,  o r nam e n t a l s  a n d  f o dd e r  
p l an t s .  Many o f  th em f a i l ed i n  i ne xp e r t  h an ds , an d l a r g e  num b e r s  o f  
d e s i r a b l e s pe ci e s  s i m p l y  d i sa p pe a r e d an d h a d  t o  b e  r e- i n t r o d u ce d  l a t e r . 
Com m e r ci a l  exp l o i t a t i o n  by som e m em b e r s w h o  r eso l d  th e i r p l an t s  a t  a p r o f i t  
u l ti ma t e l y  un d e � i ne d th e so c i e ty ' s  a ct i v i t i es a n d  m em b e r sh i p w a s  f i na l ly 
rest r i ct e d .  
Th e o bv i o u s  s u c c e s s  o f  a w e l l o r g an i se d  bo t a n i c ga r d e n  i n  B r i sban e  f r om 
w h i ch m a n go es ,  p i ne a p p l es ,  c u st a r d  a p p l es ,  l i t ch i s , p a pa w s ,  s ug a r  ca n e , 
gu a v a s ,  g r a pe v i ne s ,  pe ca n s , wa l nut s an d a ho st o f  o th e r p l an t s  h a d  b e e n  
d i st r i bu t e d ,  l ed t o  th e est a b l i sh m e n t  of go v e rnm e n t  bo t a n i c ga r d e n s o n  
s i m i l a r l i ne s  a t R o c k h Cill pt o n  a n d  B ow e n , t o  ca t e r  f o r  d i f f e r en t  c l i ma ti c 
r eq u i r em e n t s .  O th e r  ce n t r es h a d  th e i r m un i c i  pa l g a r de n s ,  b u t  th ei r obj ect i v e
w a s  th a t  o f  p r o v i d i ng p ub l i c g a r de n s  r a th e r th a n  ce n t r es of p l an t  
i n t r o d u ct i o n ,  t r i a l  a n d  d i st r i bu t i o n .  
F rom 1 87 5  F . M .  Ba i l ey h a d  b e e n  bo t a n i st t o  a bo a r d 
i n t o  d i se a se s  o f  l i v es t o c k  a n d  p l an t s  i n  Q u e e n s l an d , an d  i n  
w a s  a p po i n t e d  a ct i n g  d i r e ct o r  of th e Que e n s l an d  Muse um . 
r e t i r e d  f rom th e g a r d e n s  cu r a t o r sh i p  i n  1 881 , th e bo t an i ca l  
b e en h o u se d i n  h i s co t t a ge  w a s  m o v e d  o ut t o  B a i l ey ' s  r o om 
b a sem ent . 
se t u p  t o  enq u i r e  
D e cem b e r  1 880 h e  
W h e n  Wa l t e r  H i l l
l i b r a ry th a t  h a d  
i n  th e m u se um 
T h e  ga r d e n s  h a d  n o w  d e f i n i t e l y  ce a s e d t o  be  th e bo t a n i ca l  cen t r e  of 
Qu e en s l an d .  They  w e r e put i n  ch a r g e  of a h e a d  g a r de n e r ,  J am es P i n k ,  and 
a f t e r  he r e t i r e d  i n  1 886 ,  A . M .  Cow an t o o k o v e r  un t i l 1 889 . Som e i m p rov em ent  
i n  st a t u s was  ef f e ct e d  i n  th a t  y ea r ,  wh e n  P .  McMa h o n  was  a p po i n t e d  c u r a to r . 
Th e g r ea t  f l oo d  o f  1 893 co v e r ed t h e l ow e r  pa r t s  o f  th e ga r d e n s  a n d ,  a pa r t  
f rom d am a ge t o  th e bu n y a  p i ne  av e n u e  a n d  o th e r  p l a n t i n g s , swept  away  a sm a l l 
bu i l d i n g h o us i n g  e a r l y  r e co r ds o f  i n t r o d u ct i o n s .  I n  1 90 5  J . F . Bai l ey ,  so n o f  
th e co l o n i a l  b o t a n i st ,  s u c c e e d e d  M cMa ho n  a s  cu r a to r , a n d  i n  1 91 2  wa s 
a ppo i n t e d  go v e rnm e n t  bo t a n i st a s  w e l l .  Th e ga r d e n s a g a i n be cam e th e 
bo t a n i ca l  c e n t r e  o f  th e S ta t e ,  i n co r po r a ti n g  th e h e r ba r i um an d bo t a n i ca l  
l i b r a r y . 
When , i n  1 91 7 ,  J . F .  B a i l ey w e n t  t o  Ade l a i de  a s  d i r e c t o r  of  th e bo ta n i c 
g a r de n ,  th e po s i t i o n  w a s  d i v i de d .  C . T .  Wh i t e ,  F . M .  B a i l ey ' s  g r an dso n ,  b e cam e 
gov e r nm e n t  bo t a n i st a n d  E . W . B i c k ,  w h o  h a d  r ec e i v ed h i s t r a i n i n g  w i th th e 
a c c l  i ma t i  sa t i  o n  so c i e t y  a t  B ow e n  Pa r k ,  b e cam e c u r a t o r  of  th e ga r de n s .  Th e 
l i b r a r y  st a y e d  a t  th e h e r ba r i um i n  th e bo ta n i c g a r de n s .  
I n  1 92 5  th e d e p a r tm en t  o f  a g r i cu l tu r e  h a n d e d  o v e r  th e bo t a n i c g a r d e n s  t o  
th e B r i sb a n e  C i ty  Co un c i l ,  a n d  o n  E . W.  S i c k ' s r e t i r em e n t  i n  1 940 th ey w e r e  
h an d e d  t o  th e a dm i n i st r a t i o n  o f  th e s u pe r i n t e n d e n t  o f  pa r ks a n d  ga r de n s ,  H .  
M o o r e .  Und e r  h i s r e g i m e  a n d  t h a t  of h i s s u cc e s so r , M r  B a r n s l ey ,  th ey we r e  
r un o n pa r k  l i ne s .  T r ees  co n s i d e r e d s u pe r f l uo u s  w e r e  r em ov ed .  Th e r e  w a s  
co n s i d e r a b l e  d i ssa t i sf a ct i o n  e xp r es se d  a t  th e t i m e ,  a n d  i n 1 946 th e i r st a t u s  
w a s  i m p r o v ed b y  th e a p po i n tm e n t  o f  a cu r· a t o r , J . R .  B a i l ey ,  so n o f  J . F .
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B a i l ey ,  a f o rm e r  cu r a t o r . J . R .  B a i l ey h a d  f o r  som e y ea r s b e e n  cu r a t o r  o f  
th e Toowoom b a  bo tan i c  g a r de n s .  Fo l l ow i n g  J . R . Bai l ey ' s  d e a th , H . W . Cau l f i e l d 
w a s  a p po i n t e d  c u r a to r  o f  th e bo t a n i c g a r de n  o n  th e 1 5 th O ct o be r  1 956 . U n d e r 
th e cu r a to r sh i p o f  H .  Ca u l f i e l d s i gn i f i ca n t  ch a n g e s  w e r e  m a de t o  th e ga r d e n s 
d e s i gn a n d  l ay ou t , p r ese rv i ng th e b e st of th e h i st o r i c p l an t i n gs . Roa d 
p a v i ng ,  l i g h t i n g , a r e t i cu l a t e d  w a t e r  s u p p l y , a new n u r se ry , b a n d s t a n d  a n d  
p ub l i c  f a c i l i t i es ,  th e r an ov a l  o f  th e p ub l i c z oo ( 1 958 ) a n d  d e ca y i n g k i o s k  
w e r e  a l l ef f e ct e d d u r i n g  th i s  t i m e .  S i gn i f i ca n t  co l l ect i o n s  o f  na ti v e  a n d  
e xo ti c p a l m s , b rom e l i a ds , ca ct i an d s u ccu l en t s ,  na t i v e  p l an t s ,  cu l t i v a r  
h i b i s c u s  a n d  o th e r  exo t i c p l an t s  w e r e  i n t r o d u c e d . I n  S ept em b e r  1 96 8  th e 
st a t e h e r ba r i um w a s  r em ov ed f ro m  th e ga r d e n s t o  th e de pa r tm en t  of p r i ma r y 
i nd u st r i e s '  new l o c a t i o n  a t  I ndo o r o o p i l ly .  
R .  McKi nno n w a s  a p po i n t e d  bo t an i c ga r de n  o v e r se e r ,  t o  a s s i st  w i th th e 
bo t an i c g a r d e n s  r ed e v e l o pm e n t  o n  1 8 th S e p t em b e r  1 97 3 . How ev e r ,  d e v a st a ti n g  
f l oo d  sw ept th e bo t a n i c ga r de n s  o v e r  th e A u st r a l i a  D a y  w e e ke n d  i n  J an u a ry 
1 97 4 .  Much o f  th e nu r se r y an d g l a s s h o u s e  d i s p l ay p l an t s  w e r e  l o st a n d  w h i l e
a ct u a l sh r ub bo r d e r  p l a n t  L o s se s w e r e  sm a l l ,  th e ga r d e n s  w e r e  coa t e d  w i th t e n  
c e nt i m e t r es o f  ch em i ca l ly ch a r g e d  m u d ,  w i th th e l a ke s  h av i ng t o  b e  d r ed g e d  o f  
t o n ne s o f  si l t . Th e ga r d e n s  w e r e  c l o se d  f o r  t e n  w e e ks w h i l e  r ep a i r s  w e r e  
un d e r t a ke n . 
B .  D a n g e rf i e l d  w a s  a p po i n t e d  cu r a t o r  o f  th e bo t a n i c g a r de n s  a t  Mt 
Coo t th a  on th e 2 4 th Nov em b e r  1 97 5 . Much  o f  th e ea r l y dev e l o pm e n t  was ca r r i e d  
o u t  th e r e  un d e r  Dan g e rf i e l d ' s d i r e ct i o n  w o r k i n g  w i th D .  M i l l e r ,  th e B r i s b a n e
C i ty  Co un c i l L an d s c a pe a r ch i t e ct .  D a n ge rf i e l d r es i g n e d  o n  th e 3 1 s t  J an u a r y  
1 980 , h av i ng a ch i e v ed t o  a r em a r ka b l e  d e g r ee a v e r y  so u n d  b a s i s f o r  th e
f ut u r e  dev e l o pm e n t  of a w o r l d  c l a s s  bo t an i c g a r de n .  
H .  Ca u l f i e l d  w a s  a p po i n t e d  c u r a t o r  o f  th e bo t a n i c ga r de n s a t  M t  Co o t t h a 
( 1 9BO ) , a n d  A .  M cK i n n o n  p r om o t e d  t o S u p e r i n t e n d e n t  Cent r a l C i t y  Pa r ks 
i nc l ud i n g  th e c i t y  bo t an i c g a r de n s .  
Th e B r i sbane c i t y  adm i n i st r a t i o n  h a d  s t a r t e d  t h e dev e l o pm e n t  o f  th e M t  
Coo t th a  B o ta n i c G a r de n s  a s  th e f l oo d- p r o ne ( e i g h t  t i m e s  i n  1 00 y ea r s )  c i t y  
g a r d e n s  L a c ke d  th e s i z e  fo r th e L a rg e  n um be r  of  p l an t s  a b l e  t o  be g row n i n  a 
sub- t r o p i ca l  c l i ma t e .  Co n se q u e n t l y  th e c i t y  bo ta n i c g a r de n s  un d e r  McKi n n o n ' s
s u pe r i n t en d e n t s h i p  r ev e r t e d  t o  th e r o l e  o f  a n  o u t do o r  p l ea s u r e  ga r d e n w i th 
r egu l a r  f r e e  co n c e r t s , th e a n n u a l W a r an a  f est i v a l  a n d  o th e r ou t do o r  cu l t u r a l  
ev e n t s  m a ki n g  g o o d  u se of th e s u pe r b  n a t u r a l  se t t i n g . Add i t i o na l  L i gh t i n g ,  
r e t i cu l a t e d  w a t e r  an d e x t en s i v e  r o a dw o r ks w e r e  un d e r ta ke n pr i o r t o  t h e 1 982 
Commo nw ea l th G an es a n d  a m aj o r  cu l tu r a l  fest i v a l . 
H .  Ca u l f i e l d  r e t i r e d  o n  th e 2 8 th O ct o b e r  1 982 af te r a t o t a l o f  tw e n t y­
s i x y ea r s  se r v i ce a s  a B o t a n i c G a r d e n s  cu r at o r  w i th th e B r i s b a n e  C i t y  Co un c i l 
( 1 956 -1 982 ) , eq ua l l i ng th a t  of th e f i r st cu r a to r , Wa l t e r  H i l l  ( 1 85 5-1 881 ) .
A .  McKi n n o n w a s  a p po i n t e d  c u r a t o r  of  th e M t  Coo t th a  B o t a n i c G a r de n s  i n  Ma y
1 983 a n d  J i m La i  supe r i n t e n d e n t  of  ce n t r a l  c i t y  pa r ks ( i n co r po r a t i n g  th e C i t y
B o t a n i c G a r de n s )  i n  Ma r ch 1 98 4 . A r edev e l o pm en t  p l a n w a s  p r e p a r ed f o r  th e 
s i t e  i n  th e fo l l ow i n g y ea r  a n d  a r ev i se d  p l an i s  b e i n g  i m p l em en t e d  i n  1 98 7 . 
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CH R ON OL OG Y  1 B2 B-1 9B4 
1 B2 B  Ch a r l es F r a se r [ th e  N ew South Wa l es co l on i a l  bo t a n i st and  S y d n e y  
b o t a n i c  g a r de n  s u pe r i n t en d e n t )  a n d  bo t a n i st A l l a n C un n i n g h am s u r v ey ed 
th e s i t e  for th e B r i s b a n e  B o t an i c G a r de n  2-23 J un e  1 B2 B . 
1 B3 6  
1 B42 
1 B5 5  
1 85 8  
Th e si t e  w a s  c l ea r e d  a n d  th e ga r de n s  w o r ked  by co n v i ct l a bo u r  un d e r 
m i l i ta r y gu a r d t o  p ro v i de f o o d  f o r  pena l se t t l em en t . 
Th e  f i rst  ga r de n s  s u pe rv i so r ' s o f f i ce w a s  bu i l t o f  b r i c ks m a de by th e 
co n v i ct s  a n d  l o c a t e d  ne a r  th e s i t e  of  th e p r es e n t  B o t a n i c G a r d e n s 
n u r se r y . 
E x i st i n g [ 1 98 4 ) L a r g e  b l ue gu m s  a l o n g  th e r i v e r ba n k  a r e  pa r t  of  th e 
o r i g i na l  v eg e t a t i o n .
J an e s  8 a c kho u se , a q u a ke r  ph i l anth ro p i st ,  v i s i t e d  B r i s b a n e  Tow n  
[ st i l l  a pe n a l co l ony ) a n d  r epo r t e d  th e p l an t i n g  o f  22 a c r es of 
G o v e r nm e n t  G a r de n  o n th e s i t e  of th e B o t an i c G a r de n s . Th ese 
go v e rnm e n t  v eg e t a b l e g a r de n s  p r o v i d e d  food  for  th e p r i so ne r s  a n d  
s o l d i e r s  a s  w e l l as i n t r o du c i n g n e w  cut t i ngs  a n d  s e e ds t o  se t t l e r s .  
Th e a r ea o f  th e B o t a n i c  G a r de n s  w a s  g i v en t o  th e se t t l e r s  o f  Mo r et o n  
B ay by  th e N ew Sou t h  Wa l es go v e r nm e n t . A bo a r d o f  tr ust ees  
a dm i n i st e r e d  t h e a r ea a n d  co n s i st e d  o f  S i r Rob e r t  Ma cKenz i e ,  R i ch a r d 
J o ne s a n d  C a pt a i n W i c k h am [ a f t e r  w h om W i c kh am  T e r r a ce a n d  th e no r th 
Q u e en s l an d  t r e e O r eo c§JJi2 w i c kh am i i a r e  nam e d ) . 
Wa l t e r  H i l l  a p po i n t e d  f i r s t  supe r i nt end e n t  of  th e B ot a n i c G a r d e n s  a n d
w a s  a l l o t t e d  9 a cr es a n d  s um of/500  t o  p u r ch a s e  r a r e  p l an t s  ( 21  
F e b r ua ry ) . 
Ma ca dam i a  i t eg r i f o l i a  p l an t e d  by  Wa l te r  H i l l  b e l i ev ed t o  be th e f i rst  
com me r ci a l ly g ro w n  Ma ca dam i a  [ b r o u g h t  f rom th e Que en s l an d  bu s h ) i n
th e w o r l d .  
L i t chj �b i ne n s i2 - L i t ch i  p l an t e d  [ R es i de n c e  H i l l )  
Tam a r i ndu s  i nd i c� - Tam a r i n d  p l a n t e d  ( R es i d e n c e  H i l l ) . 
A L L th r ee t r e e s  st i l l  su rv i v ed [ 1 9B4 ) . 
1 B6 0  Sw i e t en i a mahoganj [ M a h o g a n y  of Comm e r ce )  p l a n t e d  i n  th e r a i n f o r est . 
1 B6 1 Annu a l  r epo r t s o f  B o t an i c G a r de n s  st a r t e d  t i l l  p r es e n t .
r e po r t s a r e bo un d a n d  i n B o t a n i c G a r de n s  L i b r a r y . 
A L L an n ua l 
1 B6 2  Wa l t e r  H i l l  an d a p l an t e r  f r om B a r ba do s  J oh n  B uh o t  m a de th e f i r st 
s u g a r ev e r  g r a n u l a t e d  i n  Qu e en s l a n d , c r u sh i ng th e  ca n e s  w i th a l ev e r  
a n d  bo i l i ng th e j u i ce i n  a sa u c e pa n .  No o ne w a s  a l l ow ed t o  w i t ne s s  
th i s  t r em e n d o u s  e xp e r i m e n t  ( ca r r i e d  o u t  i n  th e d e a d  o f  ni g h t ) wh i ch 
w a s  to se t t l e  th e p r o b l em  o f  w h e th e r th e j u i ce of Qu e e n s l an d  s ug a r 
cane  w o u l d  g r an u l a t e  ( 25 A p r i l ) . From th i s  s i m p l e  e xp e r i m e n t  h as 
g ro w n  th e m i g h t y  sug a r  i n d u s t r y . A ca i rn m a r ki n g  th e s po t o f  th e 
f i r st s ug a r ca n g r o w n  i n  Q u e en s l an d  i s  i n  th e ce n t r e  of th e C i ty
B o t a n i c  G a r de n s .  
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D r a ca ena _9...r_pco D r a go n T r e e  p l an t e d  ( R e s i d e n c e  H i l l )  s t i l l  a l i v e  1 9B4 . 
J a ca ran d a  m i m o sa ef�Jj§ p l a n t e d ,  th e f i r s t  i n  Q u e e n s l an d .
h e i g h t  of 3 4  m e t r es , d i am e t e r  27 m e t e r s .  D i e d  1 980 . 
A t ta i n e d  a 
1 86 5  
1 85 8  -
1 96 7  
1 86 7  
1 86 8  
1 86 0 s  
1 87 0 s 
1 87 2  
1 87 5  
1 87 9  
1 881 
1 4 1 
Co n st r u ct i o n o f  a st o n e  w a l l  ( s t o ne w a s  co n v i ct c u t  a n d  u s e d  
i n i t i a l ly t o  bu i l d th e f i r st B r i s b a n e  j a i l  ( 1 85 4 ) , j a i l d em o l i sh e d 
a n d  s t o n e  u se d i n  g a r de n s  w a l l ) , w i th w ro u g h t  i r o n  r· a i l i n g s  a l o n g  
G eo r g e a n d  A l i ce S t r e e t  bo u n d a r i e s .  I n c l u d e s  th e i m p r e s s i v e  Edw a r d  
a n d  A L i ce S t r e e t  e n t r a n c e g a t e s  a n d  s t o n e co l um n s .  Th e s e  g a t e s h a v e
r o u n d p l aq u e s  ca l l i n g t h e a r e a  ' Qu e e n ' s P a r k '  - th e B o t a n i c G a r de n s  
t h e n  o c c u p i e d  a n  a r ea a p p r o x i m a t e l y  f r o m  t h e ba n d s t a n d  s o u t h  t o  t h e 
r i v e r .  ' Qu e e n ' s Pa r k '  i n co r po r a t e d  a l l th e l an d  i n  f r o n t  o f  
P a r l i am en t  H o u s e  t o  th e r i v e r a n d  w a s a p u b l i c p a r k  w i t h  a c r i c k e t  
p i t ch ( wh e r e th e pa l m  l aw n  i s  t o d a y ) . 
B u n y a P i n e  Av e n u e  p l a n t e d  ( A r a u c a r i a  b i dw i l l i i l . N am e d a n d  p l a n t e d
i n  h o n o u r o f  J oh n  C a r n e  B i dw e l l a n  i m po r t a n t  co l o n i a l  b o t a n i st a n d  
c o m m i ss i o n e r o f  l a n d s  a t  W i d e B ay - l i v e d a t  T i n a n a  C r e e k  o u t  o f  
Ma r y b o r o u g h - d i e d 1 853 . 
A f i n e  st o n e  d r i n k i n g  f o u n t a i n w a s  d o na t e d  t o  t h e B o t a n i c G a r de n s  by 
W a l t e r  H i l l  a n d  w a s  t h e f i r s t  ' so u r ce of p u r e  d r i n k i n g  w a t e r ' i n  t h e 
B o t a n i c G a r de n s  ( n o w  c l a s s i f i e d b y  th e N a ti o na l T r u st ) . 
HRH D u k e  o f  E d i n bu r g h  v i s i t e d  t h e B o t a n i c G a r de n s  a n d  p l a n t e d  t w o 
A r a u ca r i a co o kjj a s  pa r t  of a p r o po se d av en u e  of t r e e s  t o  l i n k  
Pa r l i am en t  H o u se a n d  t h e B r ·i s b a n e R i v e r .  O n e  o f  t h e s e  tw o A r a u c a r i a s  
st i l l  r em a i n  w i t h  r em na n t s  o f  o th e r  s pe c i e s  o f  t r e e s ; p a r t  o n l y o f 
th e g r an d av e n u e  p r o po se d .  
Aust r a l i a  sh i ppe d w h e a t f r· om w h a r v e s  a c r o s s  t h e r i v e r f r om th e 
B ot a n i c  G a r d e n s  t o  S o u t h  Am e r i ca . Th e em pt y sh i p s r e t u r n e d  w i th a
ca r g o  o f  ro c ks ( G ne i s s ) a s  b a l l a s t  i n  t h e em pt y sh i p s .  Gn e i s s i s  a 
st r ea ke d m e tam o r ph i c r o c k  u s e d a n d i s  s t i l l  v i s i b l e  i n  co n s i d e r a b l e
q ua n t i t i e s i n  th e r o c k e r i e s  a t  th e r ea r  o f  th e ga r d e n s a l o n g  w i t h 
co r a l ( d r ed g e d  f r om th e r i v e r f l oo r ) . 
W e ep i n g F i g A v e n u e (fi.g_y..§ b e n j am i n.ES l p l a n t e d  a s a b a r r i e r  b e tw e e n  t h e 
th en  n o r th e r n  bo u n d a r y  o f  th e B o t a n i c G a r d e n s  a n d  Q u e e n s Pa r k .  
B y  1 87 2  Wa l t e r  H i l l  h a d  d i st r i bu t e d  50 0 0 0  c u t t i n g s a n d  s e e d  o f  s u g a r 
c a n e , co f f e e , g r a pe s ,  g i n g e r , t o b a c co , a n d h a d i n t r o d u c e d  t o  
Aust r a l i a  j a c a r an d a , po i n c i a n a , ma n go , t am a r i n d ,  o u r o w n na t i v e 
m a ca dam i a ,  c u s t a r d  a p p l e ,  p i n e a p p l e  a n d  m a n y  m o r e .
B o t a n i c  G a r de n  d i r e c t o r  a n d  go v e r n m e n t  bo t a n i st W a l t e r  H i l l  p r o d u ce d 
t h e f i r s t  C a ta l.Q..flhl.f. o f  12..!..§n t s  i n  j;h e Q@§) S l a n_d B o t a_r:L.iJ: G a r de_o..§ 
( co p y  i n  t h e B o t a n i c G a r de n s  L i b r a r y ) . 
A ba tt e r y  o f  2 4  po u n d ca n n o n  w e r e  se t u p  i n  Q u e e n s  Pa r k  j u s t  i n s i d e
th e  ga te  a t  t h e e n d  o f  E dw a r d  S t r e e t  i n  1 86 2  a s  p a r t  o f  t h e  co l o n i e s  
p r ep a r e dn e s s  f o r a fo r ei g n  i n v a s i o n ,  th e i d e a  be i n g  t o  r ep e l a n y  
f o r ei g n  s h i p s a d v a n c i n g  u p  t h e B r i s b a n e R i v e r .  T h e s e  gu n s  w e r e  a l so 
u s e d f o r  ce r em o n i a l  p u r po se s .  On 1 5  J an u a r y , 1 87 9  th r e e gu n s  w e r e  t o  
f i r e  th e c u s t om a r y  se v e n t e en g u n  sa l ut e  t o  o pe n  t h e f i r s t  s e s s i o n  o f
th e e i g h t h  Pa r l i am e n t . A m i st a ke i n  th e f i r i n g p r o c e d u r e  l ef t  t w o 
s o l d i e r s  d e a d  a n d  a t h i r d w ou n d e d . O n e  o f  t h e s e  ca n n o n s  r es i d e s i n
t h e A d e l a i d e  S t r e e t  f o y e r  o f  t h e C i t y  H a l l .
Wa l t e r  H i l l r e t i r e d  ( 1  M a r ch )  a s  d i r e c t o r  o f  t h e B o t a n i c G a r d e n  a n d
c o l o n i a l  b o t a n i st ( d i e d a t  E i g h t  M i l e P l a i n s  4 F e b r u a r y  1 90 4 - a 
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7 4 ) 
l a r g e  st o n e  o b e l i sk i s  e r e c t e d  i n  H i l l s '  h o n o u r i n  t h e To o w o n g  
C em e t e r y ) . 
J an e s  P i n k  a ppo i nt e d  h e a d  g a r d e n e r 1 M a r ch 1 881 r e t i r e d  31 J u l y  1 88 6 . 
Th e g a r de n s  s u f f e r e d  a s e v e r e  de c l i ne i n  st a t u s , e c l i p s e d by th e 
Que en s l an d  A cc l i ma t i sa t i on  S o c i e t y ' s  B ow en Pa r k  G a r d e n s .  
F r ed r i c k  M a n so n , B a i l ey ,  co l o n i a l  bo t a n i st an d d i r e ct o r  o f  th e 
Que en s l a n d  Muse u m , p r o d u c e d  a Ca t a l ogu e o f  p l an t s  i n  t h e tw o 
met�opo l i t a n  ga r d e n s  th e B r i s b a n e  B o�an i c  G a r d e n s  a n d  B ow en Pa r k  ( th e  
G a r d e n s  o f  th e Que e n s l a n d  A cc l i ma t i sa t i o n  So c i e t y ) . ( Co py av a i l ab l e
i n  th e B o t a n i c G a r d e n s  L i b r a ry ) . 
J an es P i n k ,  h e a d  g a r d e ne r , B o t an i c G a r de n s , r e t i r e d  31 J u l y , 1 886 . 
A l e x a n d e r  Menz i es ,  Cow an  a ppo i n t e d  h ea d  g a r d e n e r 1 Augu s t  1 886 , 
r es i g n e d  4 Ma r ch 1 889 af t e r  a sh o r t  t e rm i n  o f f i ce f o l l ow i n g  
i n t e rf e r en c e  by  th e Boa r d  o f  T r u st e es . 
Ph i l i p  McMa h o n - s u c c e e d e d  Cow a n  a s  cu r a to r  o f  B o t a n i c G a rd e n s .
D e pa r tm en t o f  Ag r i cu l tu r e  e s t a b l i sh ed .  Pa r t  of  th e d e p a r tm ent ' s 
a dm i n i st r a t i v e  dut i es w e r e  to m a i n t a i n th e B o t an i c G a r d e n s .  
D e p a r tm e n t ' s  t i t l e  ch an g e d  t o  D epa r tm en t  o f  Ag r i cu l tu r e  a n d  S to c k  a n d  
a ga i n t o  D e p a r tm en t  o f  P r i ma r y  I nd u s t r i e s ,  i t s p r ese nt t i t l e . 
Ph i l i p  Ma cMa h o n a ppo i n t e d  c u r a t o r  23 Ap r i l 1 889 , t r an s f e r r e d  
1 Nov em be r  1 90 5 . 
G rea t f l o o d s  sw ept th e ga r de n s .  Two c u r a to r ' s  r es i d e n c e s , an  o f f i ce 
h o u s i n g  h i st o r i c r e co r ds a n d  l i b r a r y , a n d  a s u pe r i n t e nd e n t ' s  h o m e  
w e r e  w a s h e d  aw ay . Sma l l  sh i ps w e r e  d r i v en i n t o  th e ga r de n s . Many 
p a l m s  o n  th e R e s i d e n c e  H i l l  t o d a y  b e a r w i t ne s s  t o  t h ese f l oo d s , th ei r 
45 d e g r ee l ean i n g t r un ks a r e th e r es u l t  o f  th em b e i n g  b l ow n  o v e r  a n d  
a t t em pt s  m a d e  ( u s i n g  h o r se s  a n d  w i n c h e s ) t o  st a n d  t h e pa l m s u p r i g h t . 
P r es e n t  cu r a t o r ' s  r es i de n t s  b u i l t ;  t h i s  s u b s t a n t i a l  a r t no u v e a u  s t y l e
h om e co n s i st e d  o f  4 b e d r o om s ,  a pa r l ou r ,  d i n i n g  a n d  l o un g e  r o om s , 
m a i ds  q u a r t e r s ,  st u d y , w i th w i d e  g r a ce f u l  v e r a n d a h s .  Th e na v y  
r eq u i s i t i o ne d  th e r es i d e n c e  d u r i n g  t h e se co nd w o r l d  w a r an d r em o v ed 
t h e b a c k  h a l f  to a n o th e r  ( un kn o w n ) s i t e .  
Wa l te r  H i l l  d i e d . 
Ph i l i p  M cMaho n p r om o t e d t o  d i r e ct o r  o f f o r es t s ,  w a s  s u c ce e d e d  b y  J o h n
F r ed r i c k  B ai l ey as cu r a t o r  ( so n  o f  Fr e d r i c k  Man so n  B a i l ey ) . 
Th e go v e r n o r  of Qu e en s l an d  mo v e d  t o  n e w  q ua r t e r s  a t  ' Fe r n b e r g ' and
th e Qu e en s l an d  U n i v e r s i t y  to o k  o v e r  O l d  Gov e r nm e n t  House  un t i l th e 
est a b l i shm e n t  o f th e Q IT . Th i s ch a n g e  i n  o c c u pa n cy w a s  m o st 
un f o r t un a t e  for th e G a r de n s  as th e o n l y spo r t s a n d  r e c r e a t i o na l 
o p po r t un i t i es f o r  th e st u d e nt s  w e r e  i n  th e G a r d e n s  a n d  th e D o m a i n .
Th e g a r de n s  p r e c i n c t w i th O l d G o v e rnm e n t  H o u s e  an d  Pa r l i am e n t  H o u se 
w a s  s u b s t a n t i a l l y r u i n e d  by th e a dd i t i o n  o f  ne w QIT bu i l d i n g s . 
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A r o un d  t h i s  t i m e  a L a r g e  po r t i o n o f  th e D om a i n w a s  h a n d e d o v e r  to 
na v a l  a u t h o r i t i e s a n d  t h e D e p a r tm e n t  of A g r i c u l t u r e . 
O l d G ov e r n m e n t  H o u s e  h a d h o r s e a n d  c a r r i a g e s t a b l e s o n  t h e r i v e r ba n k  
s o u t h  o f  t h e m a i n bu i l d i n g s .  Th e s e  st a b l e s  n o w  f o r m  m a ch i ne r y a n d 
s t o r e sh e ds f o r  th e B o t a n i c G a r d e n n u r se r y .  S l i d i n g  w a l l  pa n e l s  c a n 
st i l l  b e  se e n  w h e r e  h a y w a s  f o r ke d  f r om a h a y st o r e i n t o  t h e h o r s e 
st a b l e a r ea .  
D r e dg i n g w o r ks w e r e  ca r r i e d o u t  by th e D e p a r tm e n t  o f  H a r bo u r s  a n d  
Ma r i ne a l o n g  t h e G a r de n s  R e a ch o f  th e r i v e r a n d  a p p r o x i m a t e l y  9 a c r e s 
( 3 . 6 h a ) o f  b a n k w a s r an ov e d b e f o r e f i na l  bo u n d a r i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  
w i t h  th e co n st r u ct i o n  o f  a po r ph y ry st o ne r e t a i n i n g  w a l l .  
M a n g ro v e s  r e t u r n e d t o  th e G a r d e n s  R e a ch o f  t h e r i v e r  i n  th e e a r l y 
1 9 7 0 s f o l l ow i n g  s t r i ct e n v i ro nm en t a l po l l ut i o n  L aw s  pa s se d by th e 
s t a t e p r ev e n t i n g  c h em i ca l  a n d  w a st e d um p i n g  i n  t h e B r i s b a n e  R i v e r .
Th e l a t e  1 9 7 D s-·1 980 s st a f f a g a i n c a u g h t a n d  a t e sa l t  wa t e r  f i sh 
i n c l ud i n g  s h a r k a n d  m u d  c r a bs . 
F r e d r i c k  M a n s o n  B a i l ey b e ca m e th e go v e r nm e n t  bo t a n i s t h o l d i n g  th e tw o 
po s i t i o n s  un t i L 1 9 1 7 . 
Que en s Pa r k  w a s  o f f i c i  a l l y am a l g am a t e d  w i t h  th e ga r de n s  a n d  th e  w h o l e
g a z e t t e d  a s  th e B o t a n i c G a r d e n  a n d  Pub l i c Pa r k  i n c l u d i n g th e 
r an a i n i n g  a r ea o f  th e Dom ai n - a t o t a l a r ea o f  48 a c r es ( 1 9 . 4 h a J . 
B a i l ey t oo k u p  d i r e ct o r sh i p  o f  th e A d e l a i d e  B o t a n i c G a r de n s  a n d  E . W . 
S i c k t o o k o v e r  a s C u r a t o r . C . T .  Wh i t e  b e ca m e go v e rnm e n t  bo t a n i st .
F i l l i n g o f  th e s po r t s f i e l ds ( Qu e e n s  Pa r k ) w a s  com p l e t e d  by u s i n g 
s po i l f ro m  th e ne w l y g r a d e d  r i v e r  ba n k  a p p r o x i m a t e l y  1 2  O D D  c u . y ds i n
a l l .  Th e r e c l a i m e d  a r ea w a s  p l a n t e d  w i t h  e x o t i c s h a d e  t r e e s  a n d  
p a l m s  i n c l ud i n g  t h e c i r c l e o f  f i n e  R o y a l  Pa l m s w e  se e t o d a y
( R oy st one a r eg i a ) . 3 R oy a l Pa l m s  w e r e  ta ke n a n d p l a ce d  i n  f r o n t o f  
C i t y H a l l  i n  1 9 7 8  a s  m a t u r e  t r e e s . 
C o n t r o l of  th e g a r de n s  pa s se d  f r om th e D e p a r tm e n t  of Ag r i c u l t u r e  a n d
S t o c k  t o  t h e B r i sb a n e  C i t y Co u n c i l . 
Th e h ey d a y  o f  th e z o o l o g i ca l g a r d e n w i t h  i t s  
A u st r a l i a n a n i m a l  co m po u n d  a n d  s e v e r a l a v i a r i e s ,  
i nf am o u s  m o n k e y s a n d  f r u st r a t e d  b a bo o n !
b e a r p i t ,  d e e r  a n d  
n o t  f o r g e tt i n g  i t s  
L a k e  i n  t h e ce n t r e  o f  th e ga r d e n s  
co m p l a i n t s  o f  m o sq u i t o e s , r es u l t i n g  i n
co l l ect i o n o f  b am bo o . 
d r a i ne d a n d  f i l l ed b e ca u s e of  
th e L o s s  o f  a n  o u t s t a n d i n g
1 940 E .  W . B i c k  r e t i r e d a s  C u r a t o r  a n d  f o r  th e n e x t  s i x y ea r s  th e g a r d e n s
w e r e  run  o n  ' Pa r k ' l i ne s . 
1 942 
1 946 
1 951 
To t a l b a n  on s p r i n k l e r s  r es u l t i n g  i n  m a n y  L o s se s  of v a l ua b l e p l a n t  
m a t e r i a l a n d  th e i n f i l t r a t i o n  o f  h a r dy n o x i o u s  w e e d s . 
J . R . B a i l ey ,  so n o f  J . F . B a i l ey a p po i n t e d  c u r a t o r . 
C a ta l o g u e o f  p l a n t s  i n  t h e ga r de n s  p r o d u c e d .
1 4 4 
1 953 O r ch e st r a l  sh e l l  bu i L t . 
1 956 H a ro l d  C a u l f i e l d  s u c c e e d e d  B ai l ey as cu r a t o r  a n d  i s  r es po n s i b l e  f o r
th e m o d e r n  d e v e l o pm e n t  of  th e ga r de n s . 
1 9 58 Z oo l o g i ca l co l l ect i o n d i sb a n d e d  b e ca u s e  of co n f l i ct s  of i n t e r es t  a n d  
th e co st i n  u p k e ep o f  th e a n i m a l s .  
1 96 0  
R e-d e s i g n o f  s ub s t an t i a l  pa r t s  o f  th e g a r d e n s b y  H a r r y Oa km a n , th e 
th e n  m a na g e r ,  D epa r tm e n t  o f  P a r ks .  Th i s w o r k i n c l ud e d  r e-d ev e l o pm e n t  
o f  th e o l d  a n i ma l  co m po u n d  i n t o  a s e co n d po n d .
Ro c k e r y  bu i l t  to co m p l i m e n t  new po nd a r e a a n d  a w a t e r· i n g  s y st em
est a b l i sh e d . 
A na t i v e  f l o r a  se ct i o n w a s  b e g u n  a l o n g  th e r i v e r s i d e  d r i v e .  
1 96 1  C a t a l ogu e o f  p l a n t s  pub l i sh ed .
1 96 2 A n e w  en t r an c e  co n st r u c t e d  i n  
th e l a ke to l i ne a x i a l ly w i th
H ou s e . 
C a t a l ogu e o f  p l an t s  p ub l i sh e d .
G eo r g e  S t r e e t  a n d  a f o un t a i n a d d e d  t o
th e new en t r a n c e  st e p s  a n d  Pa r l i am en t 
1 96 3  A fo rm a l l aw n  ga r d e n  est a b l i sh e d ,  d i s p l ay i n g h e d g e p l an t s  a n d  l aw n  
g r a s se s .  A n e w  sh a d e  h o u s e  w a s  a l so co n st r u ct e d .  
1 96 8  H e r ba r i um t r an s f e r r ed t o  th e D epa r tm en t  o f  P r i m a ry I nd u s t r i e s a n d  th e 
r em a i n s o f  th e bo t an i ca l  m u se um co l l e c t i o n t r an s f e r r ed t o  th e 
f o r est r y  a n d  o t h e r· go v e rnm e n t  d e pa r tm en t s .  
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A l l  k i o s k  fa c i l i t i e s i n  th e g a r d e n s w e r e  d i s co n t i n u e d .  
r ea s o n  fo r th i s  d e c i s i o n  w a s  th e p r o b l em  o f  l i t t e r !
C o n se rv a to r i um o f  M u s i c b u i l t , o n  B o t an i c G a r de n R ese rv e .
A m aj o r
R o s s  D av i d  M c K i n n o n  a ppo i nt e d  B o t a n i c G a r d e n  o v e r se e r ,  to  a s s i s t  w i th
th e B o t a n i c G a r d e n s  r ed e v e l o p m e n t  1 8  S e p t em b e r ) . 
A d e v a st a t i n g  f l oo d  sw ept th e B o t a n i c G a r d e n s  ov e r  th e A u st r a l i a D a y  
W e e k e n d  i n  J an u a r y  1 9 7 4 .  M u c h  o f  th e n u r se r y and  g l a s s h o u s e  d i s p l a y 
p l an t s  w e r e  l o st and  w h i l e  a ct ua l sh r u b  b o r de r  p l an t  l o sse s w e r e  
sm a l l ,  th e g a r de n s  w e r e  co a t e d  w i th 1 0  c e n t i m et r es o f  ch em i ca l l y  
ch a r g e d  m u d  w i t h  th e L a k e s  h av i n g t o  b e d r ed g e d  o f  t o n ne s  o f  s i l t . 
Th e G a r d e n s  w e r e  c l o se d  f o r  1 0  w e e ks w h i l e  r epa i r s  w e r e  un d e r ta ke n .  
B .  D a n g e rf i e l d a p po i n t e d  C u r a t o r  o f  th e B o t a n i c G a r d e n s  a t  M t  Co o t t h a 
o n  th e 2 4th Nov em b e r ,  1 9 7 5 . Mu ch o f  t h e ea r l y  d e v e l o pm e n t  w a s
ca r r i e d  o u t  un d e r  D an g e r f i e l d ' s d i r e c t i o n  wo r k i n g  w i th D .  Mi l l e r ,  th e 
B r i sb a n e  C i t y Co un c i l l a n d s ca pe a r ch i t e ct . 
C i t y  B o t an i c G a r d e n  se ed  ca t a l o gu e p u b l i sh e d . 
Anz a c  P i n e s  p l a n t e d  ( 2 4th Ap r i l ) , a p l aq ue r ea ds : T h e s e  T r e e s  w e r e
r a i se d f ro m  se e d  co l l e ct e d  f rom th e L o n e  P i n e  Re g i o n  a t  G a l l i po l i
w h e r e  A u st r a l i a n T roo p s  fo u g h t  i n  1 91 5 .  P l a n t ed b y  th e R i g h t
H o no u r a b l e Th e Lo r d May o r  o f  B r i s b a n e  A l de rm a n  F r a n k S l e em a n  i n  t h e
p r es e n c e  o f  m em b e r s  o f  t h e Anz a c  F o u n t a i n s  Comm i t t e e  26 th Ap r i l , 1 9 7 9 .
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1 980 D a n g e rf i e l d r es i g n e d  ( 31 J an u a ry ) , hav i ng a ch i e v e d  t o a r em a r ka b l e 
d e g r ee a v e ry so u n d  b a s i s f o r  th e f ut u r e  d e v e l o pm e n t  o f  a w o r l d  c l a s s  
B o t a n i c G a r de n . 
1 980 
1 980 -
1 982 
1 982 
H .  Ca u l f i e l d w a s  a p po i n t e d  c u r a t o r  of th e B o t a n i c G a r de n s  
Coo t th a  ( 1 980 ) a n d  M r  R .  M c K i n n o n  p r om o t e d  t o  S u pe r i n t en d e n t  
C i ty  Pa r ks i n c l ud i n g th e C i t y  B o t a n i c G a r de n .  
a t  Mt 
Ce n t r a l  
Th e B r i sba n e  C i ty  a dm i n i s t r a t i o n  h a d s t a r t e d  t h e d e v e l o pm e n t  of t h e
M t  Coo t th a  B o t a n i c G a r de n s  a s  t h e f l oo d  p r o ne ( 8  t i m e s  i n  1 00 y ea r s )  
C i ty G a r de n s  a l so l a c ke d  t h e s i z e  f o r  th e  l a r g e  n um b e r o f  p l an t s  a b l e
t o  be  g row n i n  a s ub - t r o p i ca l  c l i ma t e .  
I n  C i t y  B o t a n i c G a r de n  a p l aq ue - A r bo r  D a y  F r i da y 26 th S e p t em b e r  
1 980 : Aga th i s pa l me r st o n i i - N o r th Q u e e n s l an d  Ka u r i  w a s  p l an t e d  by 
D r  R .  S t  Ba r b e- B a ke OB E Fo u n d e r  of an I n t e r n a t i o na l  T r ee P l an t i n g  
o r ga n i sa t i o n  "Men  o f  th e T r e e s " t o  co m m em o r a t e  h i s p r om o t i o na l v i s i t
t o  B r i sbane  a n d  A u st r a l i a  a t  th e a ge o f  91  y ea r s ( d i e d 1 0 th J un e  1 982 
a g e d  93 y ea r s ) . 
Th e C i ty  B o t a n i c G a r de n s  un d e r  McKi n n o n ' s  s u pe r i n t e nd e n t sh i p  r ev e r t e d  
t o  th e ro l e  o f  a n o u t do o r  p l ea s u r e  ga r de n  w i th  r egu l a r  f r e e  co n c e r t s ,  
th e a n nu a l W a r an a  F e st i v a l  a n d  o th e r  o u t do o r  cu l t u r a l  ev en t s  m a k i n g  
g o o d  u se o f  th e s u pe r b  na t u r a l  se t t i n g . Add i t i o na l l i g h t i n g , 
r e t i cu l a t e d  w a t e r  an d e x t e n s i v e  r o a dw o r ks w e r e  un d e r ta ke n p r i o r t o  
th e 1 982 C om m o nw ea l th G am e s a n d  a m aj o r  ( Wa r an a l c u l tu r a l  fest i v a l
( hav i ng th e C i t y  G a r de n s  a s  i t s h ea dq ua r t e r s ) . 
H .  Ca u l f i e l d r e t i r e d  [ 28 th O ct o be r ) , af t e r  
se rv i ce a s  a B o t a n i c G a r de n s  cu r a t o r  w i th th e 
( 1 956 -1 982 ) eq u a l l i ng th e f i rst cu r· a to r  
se rv i ce r eco r d  ( 1 85 5 - 1 881 ) .  
a t o t a l of 26 
B r i s b a ne C i t y  
W a l t e r  H i l l ' s  
y ea r s
Co un c i l 
26 y ea r  
1 983 F i r s t  Mt Coo t t h a B o t a n i c G a r de n s  se e d  i nd e x  ' I n d e x s em i n um ' p r o d u c e d .
R .  M c K i nno n a p po i n t e d  c u r a to r  of th e Mt  Co o t th a B o t an i c G a r de n s
( Ma y ) • 
1 984 J i m  L a i  s u p e r i n t e n d e n t  C e n t r a l  C i t y  Pa r ks ( i n co r po r a t i n g  t h e C i t y 
B o t a n i c G a r de n s )  ( Ma r ch ) .
M t  Coo t th a  B o t a n i c G a r de n s  se co nd ' I nd e x  s em i n um ' p r o d u ce d  L i st i n g  
6 1 7  s pe c i e s .  
S t a g e  I I , a na t i v e  A u st r a l i a n g a r d e n  co m m e n c e d . 
I L L U S T R A T I O N 23 : O LD B O T A N I C  G A R D E N S  
K I O S K  B Y  EDWARD KR E T S C H M E R ,  1893 
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-�� ... "'··« ... .. J: 
�:'f'i'" :· STANLEY Sl"REET. ;;.._,: 
I L L U S T R A T I O N 24 : S TA N L E Y  S T R E E T ,  S O U T H  B R I S B A N E 1889 . 
I L L U S T R A T I O N 2 5 : S O U T H B R I S B A N E A C R O S S  T H E  S E C O N D  I R O N  B R I D G E J 1910 . 
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CHAPTER 1 6
SOU T H  BR ISBANE: 
THE F OR G OTTEN C ITY 
b y  ,Jan e  Wi l l i amson -Fi en 
S i n c e  1 9 85 , p r o f o u n d ch an g e s  h av e  b e e n  t a k i n g  p l a c e  o n  th e so u t h ba n k  o f  th e 
B r i sb a ne R i v e r a t  S o u t h  B r i s b a n e . I n i t i a l L y th e L o c a l pe o p l e w e r e  t o l d  t o
l ea v e ,  an d th e n  dom e s t i c  res i d e n c e s ,  c l u b s , h o t e l s , b u s i n e s s  p r an i se s ,  
wa r eh o use s a n d  r oa d s w e r e  s pe e d i l y  b u l l do z ed aw ay . S o u t h  B r i s b a n e  b e cam e a 
w a ste l an d ,  w i th th e f ew bu i l d i n gs s pa r e d  th e fa t e  of dem o l i t i o n st a n d i n g 
f o r l o r n l y  i n  th e d u s t  a n d  d i r t . W i th i n  w e e ks h ow ev e r , l a r g e  n o t i ce s i nf o rm e d 
u s  th a t  S o u t h  B r i sb a n e w a s  t o  b e th e s i t e  o f  a n  i n t e r n a t i o na l e x po s i t i o n ,  
Expo 88 , a n d  m o d e r n i st i c s t r u c t u r e s ,  com p l. e t e  w i th m u l t i co l ou r ed  s a i l s , a ro se 
ph o e n i x- l i k e  f r om th e f l a t t en e d r i v e r b a n k .
Ol d S o u t h B r i s b a n e  w a s de a d ,  a n d  f ew m o u r n e d  i t s pa s s i n g , a l th o u gh a 
n u m be r  of g ro u p s  h a d f o u g h t  un s u c c e s s f u l , r e ar gu a r d a c t i o n s  t o  p r ev en t  th e 
dem i se . Few pe o p l e ,  i t  a p pe a r e d ,  w e r e co n c e r n e d a bo u t  w h e th e r th e g l i t t e r
a n d  g l o ss of  a n  i nt e r nat i o na l expos i t i o n  w o u l d  com pe n sa t e f o r  th e d e s t r u ct i o n
o f  bo th th e so c i a l  fa b r i c a n d  p h y s i ca l en v i ro nm e n t  i n  S o u t h  B r i s b a n e . Few 
pe o p l e  st o p pe d to w o nd e r  w h a t  m i g h t  h a p p e n  to S o u t h B r i s b an e w h e n  E x po 8 8  w a s
co n c l u de d . I n  sh o r t ,  o l d S o u t h  B r i s b a n e  w a s se e n  a s  u n i m po r t a n t , o f  l i t t l e
co n se q u e n c e  i n  th e r a ce t o  p r om o t e  ' L� s u r e  i n  t h e A g e  o f T e c h n o l o gy ' - th e 
th em e o f  Expo  8 8 . 
Th i s pa pe r h a s  tw o pu r po se s . Fi r st , i t  se e ks t o  un d e r st a n d  why  th e r e  
h a s been so l i t t l e o u t r a g e  a t wha t h a s  h a pp e n e d  i n  Sou t h  B r i s b a n e  a n d  w h y
S o u t h  B r i sb a n e h a s b e co m e a ne g l e c t e d  o r  f o r go t t e n  a r ea . S e co n d l y , i t  
e xp l o r es some o f  th e f a ct o r s th a t  m a ke S o u t h  B r i s b an e  of � n s i de r a b l e 
h i st o r i ca l  i m po r t a n c e  t o  bo th B r i s b a n e a n d  Q u e e n s l a n d . Th e pa p e r � n c l u d e s 
w i th som e s u g g e s t i o n s  a bo u t wh a t  ne e ds t o  be do ne to p r o t e c t  wh a t  r � a i n s  o f
th e so c i a l  a n d  p h y s i ca l h e r i t a g e  of  S o u t h  B r i s b a n e . 
WH Y  HAS S aJ TH  B RISBAN E  B EEN FORG OTTEN ? 
Two r ea so n s m a y  b e  a dva n c e d  t o  e xp l a i n th i s  ph e nom eno n .  Fi r s t , th e E x p o
A ut h o r i ty an d i t s ba c k i n g  g r o u p - th e st a t e  go v e rnm e n t  - h a v e s t e a d f a st l y 
r ef r a i ne d f rom v i ew i n g E x p o  8 8  i n  a l o c a l co n t e x t . I n st e a d ,  i t  i s  po r t r a y ed
a s  a n  ev en t  th a t  w i l l enh a n c e  th e i n t e r n a t i o na l  r e p ut a ti o n  o f  B r i s b a n e , 
Queen s l a n d  a n d , u l t i m a t e l y , A u st r a l i a . Th e i m pa c t o f  Expo  o n  S ou t h  B r i s b a n e  
a n d  th e s u r r o un d i n g s ub u r bs o f  Woo l l oo n g a b b a , H i g h g a t �  H i l l  an d W es t  E n d  h a s
been t o t a l ly ,  som e m i g h t  sug g e s t  de l i b e r a t e l y , o v e r l o o k e d . A s  th e AL P 
a l de � a n  f o r  th e ' G a bb a ' , T i m Qu i n n no t e d  i n  h i s m a i de n s p e e c h i n  1 9 85 t o  t h e 
B r i sb a ne C i t y  Co u n c i l :
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Th e [ E x po ] a ut h o r i t y  h a d  y et to  e xp l a i n th e p l a n n e d  i m pa c t  o n  th e S o u t h
B r i sb a n e  env i ro nm e n t , e s pe c i a l l y  th e fu t u r e  o f  h e r i t a g e s t r e e t s c a p e s i n
t h e G r ey ,  S t a n l ey a n d  V u l t u r e S t r e e t s  a r ea  ( Qu i n n  i n  M c K e n z i e  1 985 ) .
S e co nd l y , South  B r i s b a n e  h a s  b e e n fo r go t t e n a n d Expo r en d e r ed 
un co nt r o v e r s i a l  b e ca u se th e av e r a g e B r i sba n i t e  or  Q u e e n s l a n d e r i s  t o t a l ly
una w a r e  of  th e h i st o r i ca l  co n t r i bu t i c n th a t  Sou t h  B r i s b a n e  h a s m a d e  t o  th e 
d ev e l opm e n t  o f  th i s  c i t y  an d co n se q u e n t l y  th i s  S t a t e . Th i s  s i t u a t i o n h a s 
a r i se n b e c a u se l i t t l e  em ph as i s h a s b e en  p l a ce d o n  th e st u d y  o f  S o u t h  B r i s b a n e
h i  st o r y . I n st ea d ,  l o c a l h i st o r i e s h av e fo cu s e d  o n  th e Mo r e t o n  Bay
se t t l em en t , foun d e d  on  th e no r th b a n k of  th e B r i sb a n e  R i v e r ,  a n d  th e a ppa r en t  
co n se q u e n t  d e v e l o pm e n t  o f  th e B r i s b a n e  Cent r a l  B u s i n e s s  D i st r i ct o n  th a t  
s i t e .  Und e r  th e s e  c i r c um st a n c e s , Sou t h  B r i sb a n e  h a s b e e n  v i ew e d  a s n o th i n g 
m o r e  th an th e ba ckd r o p  t o  th e i m po r t a n t  po l i t i ca l a n d  co m m e r c i a l d e c i s i o n s  
fo r  B r i sbane  a n d  Q u e en s l a n d  b e i ng m a de o n  th e no r th ba n k o f  th e r i v e r . An 
e xam i na t i o n  o f  th e G u i d e  t o  t h e hi�t �tY Qf Que e n s l a n� i n d i ca t es ,  fo r e xam p l e ,
th a t  o n l y  o n e  h i st o r y  o f  S o u t h  B r i sb a ne h a s  b e en p u b l i sh e d , F . J.  B r ew e r a n d
R .  D un n ' s  Mun i c i pa l  hi st o r y  o f  S o u t h  B r i3?_b..9.DJ� pub l i sh e d i n  1 92 5 , th e  y ea r  o f
th e c r ea ti o n  o f  th e G r e a t e r  B r i sbane  Co u n c i l ( J oh n st o n  & Z e r n e r  1 98 5 ) ( se e  
I l l u st r a ti o n s  1 7  , e 5J. 
A d d i t i ona l ly , co n s i d e r th e h i st o r i ca l ph o t o g r a ph i c  a n d  p i ct o r i a l  r e co r d , 
a t  l ea st a s  i t  i s  u s e d i n  po p u l a r  h i st o r i e s o f  B r i sb a n e . I l l u st r a t i o n s  a r e
f r eq u e n t ly  u s e d s h ow i n g  B r i s b a n e  Tow n f rom v a n t a g e po i n t s s u c h  a s  S p r i n g 
H i l l , w i th th e r i v e r  a n d S o u t h  B r i s b a n e i n  th e ba c kg ro u n d ( e . g . Ho g a n 1 982 , 
p p .  3 6 , 3 7 , 50 ) . A l so po p u l a r a r e p i ct u r es o f  th e v a r i o u s  V i ct o r i a  B r i dg e s ,
bu t a l mo st i nv a r i a b l y  s u c h  ph o t o g r a p h s  a r e  ta ke n f r om th e no r th ba n k w i th n o  
com m e n t  o n  th e i m po r t a n c e o f  th e so u t h s i de o f  th e r i v e r  ( H o g a n  1 982 , p p . 45 ,
77 ; B ri sba n e  O l d a n d  N ew 1 93 9 , p . 1 5 l . I n d e e d , th e po s i t i on o f  th e
pho t o g r aph e r  w h e n  t a k i n g  th ese  p i ct u r es som e t i m e s  s u g g e st s th a t  th e n o r th ba n k 
i s  r e a ch i ng o u t  t o  i t s s o u t h e r n  se t t l em en t  r a th e r  th a n  t h e o th e r w ay ro u n d ! 
T h e  co n c l u s i o n s se em o bv i o u s . So u t h  B r i s b a n e  w a s  s e e n t o  b e  a n d  r em a i n s  
som e th i ng o f  a ba c kw a t e r p r ov i d i n g a t  b e s t  a go o d  v a n t a g e po i n t f o r  p i ct o r i a l
v i ew s o f  o l d  B r i sb a ne Tow n o r  th e mo d e r n  c i t y . I n  th i s  co n t e x t , Expo 8 8  may
w e l l r ep r ese n t  th e f i na l  v i ct o r y  o f  th e n o r th ba n k  o v e r  th e so u t h . 
IS S OJ lli  B RISBAN E  H ISTOR I CA L L Y  I MPO R TAN T ?  
I n  o r de r  to  t est  th e th es i s th a t  S o u t h  B r i s b a n e i s  a f o r go t t e n c i t y , l e t m e  
po se th e  fo l l ow i n g q ue st i o n s : 
1 D i d  y ou kn o w  th a t  B r i s b a n e ' s  f i r s t  f r e e se t t l e r - J oh n  W i l l i am s - sq ua t t e d
i n  1 8� o n  th e b a n ks o f  th e B r i s b a n e  R i v e r i n  So ut h  B r i s b a n e ? 
S u b s eq u e n t l y , Joh n W i l l i am s  b u i l t  th e f i r s t  JUj�_g�� r e s i d e n c e  i n  B r i s b a n e  o n
th e co r ne r  of  R u sse l l  a n d  H o pe S t r e e t s , So u t h  B r i s b a n e  ( M cC l u r g  1 9 7 5 , p . 1 0 ) , 
w h i ch be cam e th e s i t e  o f  th e Sou t h  B r i sbane  r a i l w ay  st a t i o n . M cC L u r g  
d i s co un t s  th e c l a i m th a t  And r ew P e t r i e ' s ho u s e  w a s  th e f i r st p r i v a t e 
r es i d e n c e  to  b e  bu i l t  i n  B r i s b a n e , o n  th e g ro u n d s  t h a t  i t  w a s  a n  o f f i c i a l  one  
bu i l t  by th e N ew South  Wa l es go v e rnm e n t  f o r  h i m  a s  c l e r k o f  w o r ks ( M cC l u r g  
1 97 5 , p . 1 1 l . W i l l i am s  a l so b u i l t  th e f i rs t h o t e l i n  B r i s b a n e , th e Ca pt a i n
P i pe r  i n  R u s se l l  S t r e e t , So u t h  B r i s b a n e , i n  o r d e r  t o  ca p i t a l i s e  o n  th e
m o v em en t  of pe o p l e  a n d  go o d s u p  a n d  d o w n th e m a i n t r a c k  f rom I p sw i ch a n d
D a r l i n g D ow n s . Ad d i t i o na l l y , Wi l l i am s  e s t a b l i sh e d a r e gu l a r sh i p p i n g  se rv i ce
b e t w e en B r i sbane  a n d  S y dn e y ,  f r o m  a n a r ea  o f l a n d  n e a r  h i s h o t e l  i n  R u s se l l
S t r e e t , a n d  i n  1 843 h e  b e g a n  o p e r a t i n g  th e f i r s t  o f f i c i a l f e r r y se rv i ce 
a c r o ss th e r i v e r  ( Ho l th o u s e 1 9 7 8 , p . 5 5 ) . H i s c r o s s- r i v e r ca r g o  i n c l u de d 
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s u pp l i e s of S y d n e y  b e e r  fo r th e population of  the Moreton Bay settlement 
( M cC L u r g  1 9 7 5 , p.1 1 l ( s e e  I l l u s t r a t i o n  71. 
2 D i d y o u know th a t  S t a n l ey S t r ee t i s  o n e  o f  th e o l d e st and w a s  o ne of the 
bu s i est  st r ee t s  i n  B r i s b a n e? 
S t a n l ey S t r e e t ,  o r i g i na l l y nam e d  S ta n l ey Q u a y , ca n b e  co n s i d ered o ne of  t h e 
o l d e s t  st r e e t s  i n  B r i sba n e; a l l  f r o n t a g e s  f r om Mo n t a gu e  R o a d  to Wo o l l o o n g a b b a
F i v ew ay s  w e r e  so l d  b e tw e e n  1 84 2  a n d  1 856 , th e L a t t e r  da t e  b e i n g  t h r e e  y ea r s  
b e f o r e Q u e e n s l a n d  se pa r a t e d  f r om New So u t h  W a l es ( M cC L u r g 1 9 7 5 , p . 8 4 ) . I t  
w a s  a l so th e l o n g e s t  r o a d i n  B r i s b a n e  ( 3  1 /4 m i l es ) a n d  h a d  t h e h i gh est 
n um b e r  o f  h o t e l s , 1 7  i n  th e f i r s t  2 1 /4 m i l es ( M cC L u r g 1 97 5 , p . 8 4 ) . A l l 
e xc e pt two  o f  th ese  a r e  now d em o l i sh e d .  Th e V i ew Wo r l d  H o t e l , f o r  e x am p l e 
h a s b e e n  d em o l i sh ed ,  wh i l e  th e S h i p  I n n  a nd the P l o u g h  I n n, a l so o n  t h e E x p o  
s i t e , a r e  to b e  r e cy c l ed .  I n  th e 1 880 s  S ta n l ey S t r e e t  w a s  a bu s y  
th o r o u gh f a r e  co n t a i n i n g  d r a p e r s ,  g r o ce r s, i ro nm o n ge r s  sh o p s , o f f i c e s ,  b a n ks 
a n d  l i gh t  i n d u s t r i e s ( M cC L u r g  1 97 5 , p.8 4 ) .  I n d e e d , a s  L aw so n  h a s  po i n t ed 
o u t , S t a n l ey S t r e e t  w as t h e m a i n r i v a l  t o  th e c i t y  sh o p p i n g  c e n t r e ,  a n d
i n c l u d e d  s u c h  l a rg e st o r es a s  A l l a n & S ta r k  a n d  S i n c l a i r s  ( Law so n 1 97 3 , p. 
471. Th e f l oods of 1 890 a n d  1 893 d am a g e d  t h e st r ee t ' s po t e nt i a l  a s  t h e m aj o r
r e t a i l a r ea . Th e bu s i n e s s  o f  A l l a n & Stark, fo r e x am p l e ,  w a s  l a t e r  r e­
est a b l i sh e d o n th e no r ths i d e  of  th e river i n  the p r em i se s  now a s s o c i a t e d  w i t h 
My er  i n  Q u e e n  S t r e e t .  S i g n i f i ca n t l y , wh i l st n um e ro u s  ph o t o g r a p h s e x i st  o f  
Q u e e n  S t r e e t  i n  va r i o u s  ph ase s o f  i t s historical development, a n d  s u ch 
p i ct u r es a r e f r eq u e n t l y  d i sp l a y ed i n  po pula r h i st o r i e s  of B ri sb a n e , 
ph o t o g r a ph s o f  S t a n l ey S t r e e t  b e tw e e n  1 86 0  a n d  1 890 a r e  eith e r  m u ch r a r e r  
a r t i c l e s o r  h av e  no t b e e n  g r ea t l y  u se d  b y  l o ca l h i st o r i a ns  i n  th e i r 
p ub l i ca t i o n s ,  e xc e pt t o  sh ow th e ext e n t  o f  th e 1 890 a n d  1 893 f l o o ds ( e.g. 
L aw s o n  1 97 3 , 8 p�a t es o f  Q u e e n  S t r e e t, 1 o f  Stan l ey S t r e e t  i n  th e 1 8 93 f l o o d )  
( se e  I l l u st r a t i o n s  2 4  & 27 l.
3 D i d  y o u kn o w  th a t  by th e 1 89 0s S o u t h  B r i sb a n e ' s  w h a rv es  wer e th e bu s i e s t  
i n  t h e po r t  o f  B r i sba n e? 
S o u t h  B r i sba n e ' s  p r om i ne n t  po s i t i o n  a s  th e c e n t r e  o f  sh i p p i ng a ct i v i ty i n
B r i sba n e  w a s  p r om ote d  by th e bu i l d i n g  o f  t h e S o u t h  B r i sba n e  g r av i ng d o c k  ( d r y 
do c k )  f rom 1 87 8  to  1 881 , th e co n st r u c t i o n  o f  the  Wo o l l o o n g a bb a/So u t h  B r i sb a n e  
r a i l w ay l i ne i n  1 884 , a n d  i t s ext e n s i o n  f ro m  S t a n l ey S t r e e t  t o  Victoria 
B r i d g e  i n  1 89 7 . I ro n i ca l l y ,  th e d e s t r u c t i o n  o f  th e I nd o oroo p i l l y r a i l w a y  
b r i d g e  i n  th e f l oo ds o f  1 89 3  fu r th e r  p r om o t e d  S o u t h  B r i sb a n e  a s  a t r a n s po r t  
c e n t r e ,  a s  i t  b e cam e  th e t e rm i nus f o r  th e i n t e r co l o n i a l  a n d  w est e r n  r a i l w a y  
l i ne s  f o r  th e f o l l ow i n g th r e e  y ea r s ( Law so n 1973, p . 1 09 ) . Th e South B r i sb an e  
d ry do c k  w a s  o n l y  s u pe r se d e d  i n  1 9 42 fo l l ow i n g  t h e co n st r uct i o n  o f  the 
Ca i rn c r o ss d ry d o c k  d ow n st r eam .  S i n c e  1 980 t h e S o u t h  Brisbane d r y  d o ck h as 
b e e n  a m a r i t i m e  m use um bu t ,  s i t u a t e d  o n  th e e d g e  o f th e Exp o  s i t e ,  i t s f utu re 
i s  som ew h a t  un c e r ta i n ( se e  I l l u s t r a t i o n 26 ) .  
4 D i d y o u kn o w  th a t  w h e n  the G r ea t e r  Brisbane City Council was c r ea t e d  i n
1 92 5 , th e o n l y  o t h e r  c i ty to b e  a b s o r b e d  by the Ci ty  o f  Brisbane A c t s w as t h e
C i ty o f  S o u t h  B r i sba ne? 
B e tw e e n  1 87 1  a n d  1 881 the popula ti o n  of Sou t h  Brisbane a n d Wool l oo n g a b ba 
d o u b l ed f rom 4 2 22 to 8 193, a n d  continued to cli m b  during th e  1 88 0s,
r e a ch i n g 22 849 i n  1 891 [ Laverty 1985). Th e increasing popu l at i on en co u r a g ed 
t h e w a r ds o f  S o u t h  Brisbane a n d  Woo l l oo n g a bba  to petition to fo rm a bo r o u gh
co u n c i l se pa r a t e  f r om the municipality o f  Brisbane. This was a ch i eved i n
1 88 8  a n d  i n  1 90 3  South Brisbane became a city . In order to admin i st e r  the 
new local g o v ern m ent area effectively, the South Brisbane borough council 
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ILLUSTRATION 26: SOUTH BRISBANE DRY DOCKJ c.l9ll, 
ILLUSTRATION 27: FORMER ALLAN & STARK BUILDTNGJ STANLEY STREET B.l88S. 
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unde r t o o k t o bu i l d i t s  o w n  t o w n  h a l l in 
d e s pi t e  th e i m pa ct of th e 1890 s de p r es s i o n
co un c i l ( BHG 1 985 , p . 5 ) . Th e Sou t h  B r i sba n e  
b r i c k, t e r r a co t t a  a n d  sa n d s t o n e  st r u ct u r e , 
Expo s i t e . How w i L l  i t s f ut u r e  be a f f e c t e d 
ev en t u a l L an d  u se s  o f  th e Expo s i t e ?  
1890. I t  w a s  co m p l e t e d  i n 1892 
o n  th e fun d s  of th e bo r o u g h
Tow n H a l l i s  a ma gn i f i ce n t  r ed 
an d i t  st a n d s  o n  t h e e d g e  o f  t h e 
by th e Expo pa v i l i o n s a n d t h e 
5 D i d y ou kn o w  th a t  a l a r g e  p r o por t i o n  o f  th e po p u l a t i o n  i n c r ea s e  i n  Sou t h  
B r i sbane  f rom th e 1 870s th r o u g h  t o  th e 1 920 s a nd 3 0 s  w e r e  i mm i g r a n t s  com i n g 
i n  pa r t i cu l a r  f rom  th e U n i t e d  Ki n gdom , G e rm a n y , R u s s i a a n d  G r e e ce , a n d  t h a t  
th ese  e th n i c  comm un i t i es co n st i tu t e  a v e r y  v i a b l e  pa r t  of Sou t h  B r i sb a n e  
t o da y ?  
Mor e r ec e n t l y , th e a r ea h a s b e com e asso c i a t e d  w i th Vi e t nam e se i mm i g r an t s ,  
w h i l st Mu s g r av e Pa r k - a pa r t  of th e Expo si t e  - h a s  l o n g  b e e n  a s so c i a t e d  
w i th B r i s b a ne ' s Abo r i g i na l  po p u l a t i o n .  Th e o n go i n g  co n n e ct i o n  be tw e en th ese 
v a r i o u s  e th n i c comm un i ti e s  a n d  th e S ou t h  B r i s b a n e  a r ea i s  r ef l e c t e d  i n :  t h e 
G erma n C L ub i n  Vu l tu r e  S t r e e t ; th e Rus s i a n  O r th o do x  Ch u r ch a l so i n  Vu l tu r e  
S t r e e t ; th e S e r b i a n  O r th o do x  Ch u r ch i n  W o o l l oo n g a b b a ; th e G r e e k  O r th o do x 
C h u r ch ; a n d  th e G r ee k C l ub o v e r l oo k i n g  M u s g r av e  Pa r k .  Th e l i n ks  o f  th ese 
g ro u p s  w i th th e Expo s i te a r e  a l so  st r o n g .  Fo r e x am p l e ,  th e G erma n C l ub 
( D eu t s c h e r  T u r n-Ve r ei n} m e t  a t  th e P l ou gh Inn i n  S ta n l ey S t r e e t  du r i n g t h e 
1 880 s, wh i l st i t  w a s  f un d r ai s i ng a n d  w a i t i n g  f o r  th e  co n st r u ct i o n  o f  i t s 
f i rst  c l ub h o u se i n  M a n n i n g S t r e e t , So u t h  B r i sb a n e  ( O v e r l a c k  1 984 , p . 1 14 ;  cf. 
B HG 1 98 7 )  • 
W e r e  y ou a b l e t o  a n sw e r  'y es' to  a l l th e q ue st i o n s? I s u s pe ct  n o t ,  a n d  
y et South  B r i s b a ne h as c l ea r l y  b e e n  o f  co n s i d e r a b l e  h i st o r i ca l  s i gn i f i ca nce 
i n  th e dev e l o pm e n t  of B r i sb a n e  a n d  Que e n s l an d . A r g u a b l y , th e r ea l  c i t y  o f  
B r i sbane  b e g a n  o n th e so u th b a n k  o f  th e r i v e r w i th th e a c t i v i t i es o f  J oh n
W i l l i am s, r a th e r  th a n  i n  th e r em na n t s  o f  th e pena l se t t l eme n t  o n  th e 
n o r th b a n k .  To som e e x t e n t , th e de c l a r a ti o n  o f  S o u t h  Bri s b a n e  a s  a c i t y  
r ep r es e n t s  t h e cu l m i nati on of  th e so r t  o f  a c t i v i t i e s un d e r ta ke n  b y  W i l l i am s
a n d  o th e r s  i n  th e area . As the ga t ew ay t o  I p sw i ch ,  th e Da r l i ng Dow n s  a n d  
s o u t h e r n  a r ea s  g e n e r al ly ,  Sou t h  B r i sb a n e  d e v e l o pe d  a s  a m aj o r  t r an s po r ta ti o n  
a n d  comme r c i a l  ce n t r e ;  a t r a d i t i o n  th a t  h a s  o n l y e n d e d  i n  1 986 w i th th e 
est a b l i shm e n t  of th e B r i s b a n e  Tran s i t C e n t r e  i n  R om a  S tr e e t, o n  th e no r th si d e  
o f  th e r i v e r .  Add i t i o na l ly ,  th e S o u t h  B r i s b a n e  a r ea e xh i b i t s  g r ea t  cu l t u r a l
r i ch ne s s  a n d  d i v e r s i t y .  It h as b e e n  th e st a r t i n g  po i nt f o r  m a n y  o f  
B r i sba ne ' s i mm i g r a n t  po pu l a t i o n s  a n d , l i ke o t h e r  i n n e r ci t y  subu rbs , h a s 
p r ov i d e d  s h e l t e r  a n d  som e s u st e n a n c e  fo r th e po o r , th e i nf i rm an d t h e 
e l de r l y . 
Mo st pe o p l e  a r e  un a w a r e  of th e i mpo r t a n c e  o f  S o u t h  Bri s ba n e. Th u s ,  i n
t h e p ub l i c i ma g i na t i o n, it  i s  se e n  a s  n o th i n g m o r e  th a n  a se e dy , sem i ­
i nd u st r i a l  a r ea , a b l i g h t  o n  th e u r ba n  l a n d s cape - pa r t i cu l a r l y  wh e n  v i ew ed 
a l on g s i d e  th e i nc r ea s i n g l y  g l ossy , g l a s sy ,  h i g h r i se  deve l opm e n t  o n  th e 
no r th ba n k  o f  th e r i v e r .  U nde r th ese c i rcu m s t a n c e s, mo st pe o p l e  w o u l d
p r o b a b l y we l co m e  th e  Exp o a n d  b e l i ev e th a t  th e m o r e  of o l d Sou t h  B r i s ba n e  
th a t  i s  c l ea r e d  aw a y  th e be t ter! 
B u t  kn o w l ed g e  of  S o u t h  Bri s b a n e ' s  h i st o r y  b r i n gs a n ew pe r s pe c t i v e . 
O n c e  a rm e d  w i th i n f o rm ati o n  abo u t  th e pa st , few pe o p l e ,  I am su r e ,  w o u l d  w a n t  
t o  se e th e w h o l esa l e  d e s t r u ct i on o f  w h a t  rema i n s  o f  th e t r a d i t i o na l  ch a r a ct e r
o f Sou t h  B r i sb a n e . Obv i ous l y ,  th e r·e i s  Lit t l e  we c a n  do a bo u t th e ph y s i ca l
h e r i t a g e  th a t  h as b e e n bul l doz ed away to c r eate the Expo si te, b u t  w e  ca n ,
a n d  w e  sh o u l d ,  en d e a v ou r to ensure that noth i ng else is L o st .  We m u s t  
e d u ca t e  ou r se l v e s, our friends and the public generally about the i m porta n ce
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o f  South B r i sb a ne ' s pa st . We must l o bby  th e pow e rfu l  i n  a l l l ev e l s  o f  
gov e r nm en t , i n  bu s i ne s s  a n d  else w he r e  t o  e n su re: 
1 th a t  bu i l d i n g s  s u c h  as th e o l d  S o u t h  B r i s b a ne L i b r a r y a r e  res t o r ed r a th e r
th a n  d em o l i sh e d ;  
2 th a t  h i st or i ca l bu i l d i n g s  on th e Expo s i te , a n d  t h o se a dj a ce n t t o  i t , do 
no t d i sa p pe a r un de r a fo rest of mode r n i st i c ,  h i g h- r i se a pa r tm e n t s  a n d  
o f f i ce b l o c ks , o nce t h e  Exp o  is co nc l u de d ;
3 th a t  th e v a r i o u s  e th n i c comm un i tie s ,  wh i ch h av e  g i v e n  th e a r ea so m u ch o f  
i t s so c i a l  a n d  p h y s i cal ch a ra ct e r ,  a r e  no t squeez ed  o u t  a s  a new ' ci t y '
d ev e l op s  o n  the so u t h ba n k. 
1988, th e yea r of the Expo and Austr a l i a 's b i ce n te na r y ,  r ep r es e n t s  a 
c e n t e n a r y  yea r for S o u t h  Brisba ne, s i nce i t  be cam e a s e p a r a te mun i c i pa l i ty i n
1888. I t  w ou l d  be t r a g i c  i ndee d i f  the Expo y ea r  co n st i t u t e d  a f i na l  o ne f o r  
h i st o r i c Sou t h  B r i sbane . Under such ci r cumst a n ces, old S o u t h  Bri s b a n e  w o u l d  
n o t  o n l y  be f o r go t te n  but lost to all fut ur e generat i ons of B r i s ban e pe o p le ,
Uueen s l a n de r s  a n d  Australians. 
I
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ILLUSTRATION 28: SOUTH BRISBANE FROM WILLIAM STREET) 
GEORGE FAIRHOLME 1845. 
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CHAPTER 17
FUTURE USES OF BRISBANE'S SOUTHBANK 
by Phil Heywood & Tom Randall 
Th i s pa p e r s umm a r i se s the r es u l t s o f  a proj ec t ca r r i e d out by st u d e n t s o f th e
D e pa rtm en t of  Plann ing an d L an ds c a pe A r ch i t e c t u r e  a t  Queen s l a n d  In st i t u t e  o f  
T e c h n o l ogy  i n  1982. T h e p u r po se of the proj ec t was t o  i d e n t i fy d e s i r a b l e 
f ut u r e  u s e s for  th e sou t h ban k o f  t he Bri s b a n e  r i v e r .  Phil H e y woo d , wh o w ro t e  
th e f i r st pa r t , was i n v o l v e d  in supe rv i s i n g th e p r oject , a s  w as Tom Ran d a l l , 
w h o  co n t r i bu t e d  th e co n c l u d i n g  s e ct i on . Thou g h  put on pa per bef o r e l a n d  
r es u m pt i o n fo r Expo, these s ug gest i o n s  r e l ate sig ni f i ca n t l y  to t h e  f ut ure o f
th e w ho l e  so u th b a n k a fter 1988. 
TH E STU DY AR EA AN D  ASSU MPTIONS 
Th e st u dy a r ea f o rm s an i m po r t an t pa r t  of Br i sb a n e ' s  c i ty cent re . A s  w e l l as 
i n co r pora t i n g  th e new c u l tu r a l  ce n t re ,  it po ss e s ses a 1200 m e t r e  r i v e r
f ro nt a g e , o f f e r i ng u n res t rict ed pub l i c  a c cess t o  the r i v e r w i th f i n e  v i ews  o f  
th e c e n t r a l  c i t y .  S t r e t c h i n g back 200 to 300 m e t r es f rom th e r i v e r to t h e 
r a i l w ay , i t  e x t e n d s  over a k i l omet r e  f r om th e W i l l i am J o l l y  B r i d g e i n  t h e 
no r th pa st th e Vi ct o r i a  Bri d ge to  t he t<la r i time Museum. It i nc l ud e s  a n um b e r  
o f  f i ne h i st o r i c bui l d i n g s such a s  t he ni neteen t h  ce n t ur y  P l o u g h an d  S hi p
Inn s .  
Co n s i d e r a t i o n  o f  th e f ut u r e u s e s o f  th e a r ea i s  n o w  a n  u r g e n t  m a t t e r ,  
a n d  i t  i s  i m po r t a n t  th a t  p l a n s  b e p r o d u c e d  t o  p r o v i de a sy m pa th e t i c a n d  
a t t r a ct i v e  se t t i n g  f o r  th e cu l tu r a l  c e n t re wh i ch w i l l  d r aw i ncrea s i n g  n u m b e r s  
o f  v i s i t o r s f rom a l l pa r t s o f  B r i s b a n e  a n d  e l se w here i n  A u st r a l i a . Th e
so u th b a n k i s  a t  pr es e n t  a ' so ft '  a r ea i n  both th e dev e l o pe r ' s an d t h e 
l an d s c a pe a r ch i t e ct ' s  u se of that t e rm .  Th e c ha l len g e is t o  p r o d u c e  
p ro po sa l s  th a t  w i l l  a l l ow ap pr o p r ia t e deve l o pm en t , ma i nt a i n p ub l i c access, 
a n d  i n t e g r a te th e cu l tu r a l  c e n t r e i n t o  i t s  urban se t t i n g . 
Th e st a n dpo i n t o f  th i s  s t u dy i s  t o  g i v e  eq u a l a t t en t i o n  t o  e a ch o f  th e s e  
a i m s .  We too k th e v i ew th a t  th e m o st de s i r a b l e  f ut u r e  r o l e  o f  th e a r ea w a s  
t o  com p l em en t a n d  n o t  t o  co m pe te wit h  the e x i s t i n g  v a r i e d a n d  i n t e n s i v e
c e n t r a l  bu s i ne s s d i stri ct i mme d i a t e l y o p pos i t e w hich i s un d e r go i n g  r a p i d a n d  
i n t en s i v e  dev e l o pm e n t , an d ge nera l l y Lacks co m p l em e n t a r y open s pa ce a n d  
r e c r ea ti o na l fa c i l i t i e s . Th e as s u mptio n  was m a d e  th a t  th e r e  w a s  n o  p r ess i n g  
u r ge ncy  to  i de n t i fy s i t es o n  t he sou t h ba n k  fo r f ur t he r high i n t e n s i ty  
com m e r ci a l  u se s ,  bu t r a th e r  to  mai n t a i n t h e at t r a ct i v e n e s s o f  the c i t y  c e n t r e
a s  a w ho l e  by c r ea t i n g a ro u n d  the cu l tura l  c e n tr e  a ba l an c i n g a r ea o f  h um a n e  
u s e s a n d  spa ce s ,  ta ki n g  a dv ant a g e of i t s un i q ue riv e r side l ocatio n .  B ec a u s e 
th e st u dy w a s  ca r r i e d o ut by a j oint team of la n d s cape a r chitecture a n d  u r b a n
a n d  r eg i o na l p l a n n i n g students, eq ua l atten t i o n was devoted to f u t u r e Land
u se s  a n d  t o  physi ca l desi gn .  
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EXIST ING CHARACT ER O F  TH E AR EA 
T h e  s o u t h b a n k i s  i m po r t a n t  f o r  th e v i ew s  i t  a f f o r ds o f  a n d  f rom th e c e n t r a l  
bu s i n e s s  d i st r i ct t o  th e n o r th . Th e m a sse d t a l l  of f i ce bu i l d i n gs r i s i n g  a s  a 
g ro u p  e n c l o se d  w i th i n th e b e n d  o f  th e r i v e r fo rm a d r am a t i c v i st a  f rom bo th 
th e new cu l tu r a l  ce n t r e  an d o th e r  pa r t s  of th e r i v e r f ro n t a g e of th e 
so u t h ba n k .  Th ese  same o f f i ce b l o c ks enj oy v i ew s  o v e r  th e r i v e r a n d  th e 
p r edom i na nt l y  l ow bu i l d i n gs o f  th e st u d y  a r ea tow a r ds th e di stan t h i l l s o f  
th e Ma cPh e r s o n  R an g e s . In v i su a l t e rm s  th e r e  a r e  st r o n g  re aso n s  fo r 
m a i n t a i n i n g  th e e x i st i n g  pa t t e r n  o f  l ow d e v elo pm e n t s  a n d  r i v ers i d e  p u b l ic 
v i ew po i n t s  i n  th e so u t h ba n k. 
Th e st u d y  a r e a  con s is t s  o f  a l o n g  st r i p b e t w e e n  th e r i v er a n d  th e 
r a i l w ay l i ne .  B ef o r e Expo r es u m pt i o n  i t  was  m a i n l y z on e d fo r m i x e d  
ind u st r i a l  u s e s a n d  i n c l ud e d ,  a p a r t  f rom th e i m p r ess i v e  n e w  cu l tu r a l ce n t r e ,  
st o r eh o u se s ,  sh o p s , th e Grey S t r e e t  r a i l w ay st a t i o n  a n d  sm a l l  i nd u st r i e s , 
s u c h  a s  foo d pa c k i n g ,  p r i nt i n g  a n d  v eh i c l e  r ep a i r .  Th e r e  we r e  num e r o u s  
v a ca n t  spa ce s i n c l u d i ng th e r i v e rs i de  st r i p fo rm e r l y  o c cu p i e d  by  th e o l d 
w h a rv e s  a n d  s h e ds o f  th e do c ks wh i ch w e r e  d em o l i sh ed i n  th e e a r l y  1 97 0 s .  Th e 
new  c u l tu r a l  c e n t r e  h a s b e en b u i l t o n  th e no r th e rn pa r t  o f  th i s  st r i p a n d  th e 
s o u t h ern pa r t  i s  cur r en t l y  a l o n g ,  th i n  a r e a  o f  g ra s s e d o p e n  spa ce . Th i s  w a s  
g i v en co sm e t i c trea tm en t f o r  th e 1 982 C om mo n w ea l th G am e s a n d  mo r e  s o  f o r
Expo . M u c h  o f  t h e  a r ea be cam e unde n i a b l y  ta t t y  and  f u l l  of  de ca y w i t h  sm a l l
v a ca n t  spa c e s  w h i ch deman d e d  som e f o rm o f  t r e a tm en t . Th e r e  rema i ne d ,  
n o n e th e l es s , a number o f  g o o d  bu i l d i n g s  o f  co n s i d e r a b l e  a r ch i t e ct u r a l m e r i t 
i nc l u d i ng tw o h i st o r i c n i ne t e en th ce nt u ry  ho t e l s ,  a f i ne th r e e  st o r ey 
p r i n t e r y  wh i ch w as sti l l fun c t i o n i n g  and a n o th e r bu i l d i n g o f  co n s i d e r a b l e
a r ch i t e ct u r a l  m e r i t i n  u se a s  a g a s  sh o w room . Su ch uses w e r e  fu l ly 
com pa t i b l e  w i th th e a r ea's i n n e r c i t y  l o ca t i o n  a n d  n e e d  n o t  h ave co n f l i ct e d  
w i th  th e ro l e  of p r ovi d i n g  th e se t t i ng  f o r  the cu l t u r a l  c e n t r e .  Th e h o t e l s
i n  pa r t i c u l a r  w e r e  a h igh l y  co m p lemen t a ry f un c t i o n .  
INTEREST G ROJPS AND THEIR OBJECTIVES 
Th e f o l low in g p ro pe r t y  owners and cl i e n t s we re 
l eg i t i ma t e i n t e r est s in the future use of the  area: 
identified as h av i ng
S t a t e  G ov e rn m e n t  
B risb a n e  C i t y  Council 
T e l e co m  
Que ens l a n d  R ai l w ays 
B r i sb a n e  Pa r k s  & Lei su r e Dept.
H o t e l m a n a g e rs a n d  clients 
E x i st i n g  com mer ce 
R e s i d e n t s  f ro m  s u r roundi n g  areas, 
i n c l u d i n g  G r ee k and Ita l i a n 
com m un i t i e s. 
Exi st i n g  i n d u s try 
Th eatr e g r o u p s  
Cultural groups 
Bus t r a n s por t a n d  users 
Pedes trian s 
Motor t r af fic in transit 
Ra i l way users 
Obj ect i v es w e r e  i dent ifie d to ca te r for the interes ts o f  a l l th ese  
g ro u p s, o n  th e b as i s of  ana l y s i s o f  th ei r ope rat i o ns ,  a n d  as a r es u l t  of
pe r sona l i n t e rv i ews . Pedestrian prob l ems an d o bj ect i v e s  wer e i den t i f i e d  by  
m ea n s o f  an  i n t e rv i ew survey co nd uct e d  at  s e l ect e d  ti m e s  on  select e d  d a y s . 
Th e r es u l t a n t  o bj e ct i v es w e r e  th en  ran k e d  in t e rm s of th ei r i nh e r en t  
i m po r ta n c e , a n d  t h e degree to wh i ch th ey i n t er-re l a ted  with other o bj ec t i v es ,  
and  so r t e d  i n t o  f i v e mai n g ro u p s  as fo l l ows:
1 En t e r t a i  nm e n_t; a t _!;ra_f_t_i_op_� for al.l cultu ral gro ups: 
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1 C rea te  a vivid and satisfyi ng sense of p l ace . 
2 P r o v i de for o pen ai r ente rtainmen t  t o  com plemen t cultural centre. 
3 Crea t e  a s u itable a tm osphere for f am i l y  gro u ps in open space. 
4 Max i m i se c ultural access a t  al l time s .  
5 In t e grate new Sta t e  Library in to cult ura l co mplex se t ti ng. 
6 P ro v i de Link s to  surrou nding e t h n ic comm un iti e s . 
7 Pro v i d e  t eachi ng an d Learning faci liti e s  ( drama etc.) rela t ive to 
cen tre. 
2 Mai ntai n an d upgrade co m m_S?c.[_cjjlJ .fQ..Le.§ to include ca ter ing for cultural 
cen tre v is i to r s: 
1 Mai ntai n e x i sting an d attract new clien t e l e  to hotels from cultural 
centr e f o r  accommoda tion, food an d drinks. 
2 Mai ntai n Low ren t a l site s a nd div erse uses. 
3 En s u r e  co n t in ued s ucce s s ful operating conditions for railway 
facil i t i e s .  
4 Int e gra t e  Telecom site into overall scheme aesthetically and 
p h y s i cally . 
5 Reloca t e  noxio us and inappropria te industries. 
3 C r ea t e  pe d e s t ri aJ:l _[1-��orj< link ing different Locations and transport modes
to each o th e r  and to city centre: 
1 Pede st ri an concourses, routes, relaxation areas, view po int s an d
sa f e  cro s s i ng points across t r a f fi c arteries. 
4 E ns u r e  go o d  QUbljJ: _!;ran_§_Qor_t acce.§_S to cu l tural centre by bu s, train and 
wate r ,  an d f o o t  for a l l age groups within Brisbane and surro undi ng area: 
1 Co- ordinate d management o f  rai L ,  bus, car and pedestrian mo v ements.
2 Park and ri de facilities li nking bus and trains with suburban car 
park s. 
3 Wa te r transport access to cultural centre and riverside ga r den s for
t o uri st s ,  pa trons and commuters. 
4 Enco urage non-car acce s s to area.
5 D e s ignate bu s Lanes . 
6 I m pr o v e  sequence of traffic L ights to aid pedestrian movement. 
5 Enh ance and develop attractive riv__?_r.§j_� locatio_ll for use by genera l
publ i c: 
1 Crea te sympathetic green setting for cultural centre. 
2 Creat e  attractive open spaces for all age groups and preferences -
p i cn ic, i nf ormal meeting, viewing, riverside seats, r unni ng , free
p l ay , boa t i ng . 
3 Crea t e  a v iv i d, and humane sense of place. 
4 Upgrade existing bu i l d i ng s and spaces to ensure integrated high 
q ua l i ty en v i ronment. 
ANALYS IS OF POTENTIALS 
Th e acco m pany i ng f i gure illustrates the logic by which the pr'oposals were 
d e v e l ope d.  The f i v e maj or policy areas were identified by analysing 
o bj ecti v es i n  the light of relevant information. 
I n  con sidering ente_r_t_pj__l',_m_go_t and cu_l tur_a_l at__!;_r_p_i:_ti_o_ll_s_, policies relate d 
to th e provision of open air entertainment to compLBment the intensive inside
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r e crea t i o n  o f f e r e d by the c u l t u r al ce ntr e .  The cr eati on of a fam i l y 
a tmosph e r e  w a s  co m pa t i b l e w i th th i s  a p p roach and t h e  r i v ersi d e  st r i p of 
cu r r e n t l y  un o c c u p i e d Lan d w as i de n t i fie d as th e most s u i table Lo cat i o n  f or 
th i s  p u r po se . Tea ch i n g an d Lear n i n g  fac i l i t i e s for Lo cal dram a g r o u p s  an d 
f o r  i n t e r es t e d  p e o p l e  s u g g e s t e d  t h e p r o vi s i on o f  an o u t do o r  r eh e a r sa l a r ea 
e n c l o se d  by  l a n d  m o u l d i n g  a dj a ce n t  t o  th e cu l t u r al ce n t r e .  A t  t i m e s  w h e n  i t
w o u l d  n o t  be  i n  u se th i s  co ul d a l so p r o vi d e  an a ttr a ct i ve d r am ati c l o c a t i o n  
f o r  ch i l d r en t o  st a n d  i n  t h e m i d dle o f  th e ar ena, g e s t u r e  an d d e v e l o p th e i r 
i ma g i na t i o n .  S i g n po st i n g  i n  th e Lan gu a g e s  of th e var i o u s  e th n i c g r o u p s  
l i v i n g i n  th e s u r ro u n di n g  a r eas o f  West  End an d H i ghgat e  H i l l  a n d  t h e 
d e v e l o pm en t  of pe d e st r i an r o u t e s  L e a d i n g  f r om th em to th e cult u r al c e n t r e  
w o u l d  h e l p t o r ela t e  th e pe o p le o f  th e s e  a r eas t o  th e cultu r al a n d  
r e c r ea ti o na l fa c i l i t i e s o f  th e so u t h ba n k  an d  p r eve n t  th em se e i ng i t  a s  s i m p l y  
a l i t t l e  o u t b r ea k o f  i nt e r na ti ona l tou r i sm w hi ch h ap p e n e d t o  have d r o p p e d o n  
th e i r do o r  st e p . Th e o pen ai r a u d i to r i um an d m e e ti n g  p l ace w o u l d  b e  L o ca t e d
b e tw e en th e sm a l l j e t t y  ar ea, wh i ch w o u l d  have a fer r y  to b r i n g p e o p l e  i nt o  
th e cu l tu r a l  c e n t r e, an d a l ar g e  p r o m e nade exte n d i ng dow n a pe de s t r i an i se d
S ta n l ey S t r e e t .  
S om e of  th e �i9�E u s e s were s u r pr i si n g l y  a p p r o p r i ate t o  th e a r ea's 
new ro l e  a s  a cu l tu r al fo c u s. A s  t h e  cult u r al cen t r e  h as l es s  th a n  100 
p l a ce s  f o r  d i ne r s  bu t th e po s s i b i l i t y of mo r e  th an 4 DOD p eo pl e  a t t e n d i ng 
p e rf o rm a n c e s  a t  o ne t i m e, i t  w i l l  l ac k  ad e q uate eati n g  fac i l i t i e s f o r a l l o f  
i t s ow n c l i en t e l e . P r e s e rvati o n  an d d e v e l opm e n t  of th e exi s t i n g h o t e l s  
n e a r by ,  wh i ch was e n th u s i as t i ca l l y  s u ppo r ted by th ei r m a n a g e r s, w o u l d  p r o v i de 
bo th e n c l o se d a n d o pe n  ai r eat i n g  a n d  d r in k i ng ar eas c l o se e n o u g h  t o  be 
r ea ch ed e a s i l y , fa r e n o u g h  away to st r e t ch th eat r e go e r s  le gs, a n d i n  a n  
a tt r a ct i v e r i v e r s i de Lo cat i o n. Eq ually , th e p r i n t e r y  h ad a goo d c i t y  c e nt r e  
f un c t i o n  a n d  e xc e l l en t r ea r  a cce s s  onto G r ey  S t r e et,  ev e n  i f  S t a n l ey S t r eet
w e r e  c l o se d  t o  t r af f i c . Th e r e t e n t i o n  o f  exi st i n g  o pe n  s pa c e  a n d  low a n d 
m ed i um y i e l d  u se s  de pe n d s  o n  a ph i l o so phy o f  p u t t i ng p ub l i c a c c ess , 
co n v e n i en c e  a n d  p l eas u r e  abov e  m axi m um f i nan c i a l  r e t u r n. Wi th o u t  s uch a n  
a pp r oa ch i n  k e y  pa r ts o f  th e c i ty c e n t r e th e ce nt r a l  bu s i n ess d i s t r i ct w i l l
run  th e r i s k  o f beco m i ng i n c r eas i n g l y  co n ge s t e d, u n p l easan t a n d  w i l l 
u l t i ma t e l y  s u f f e r lo s s  o f  o c c u pa ncy t o  g r o w i ng s ub u r ban ce n t r es. It i s  t h i s  
k i n d  o f v i ew w h i ch w o u l d  h ave j u s t i f i e d th e co n ve r s i o n  o f  th e  S tate L i b r a r y 
bu i l d i n g t o  a u se as a s t o r ag e  c e n t r e  an d h ome base fo r a n  o pe n ai r st r ee t  
m a r ke t  w h i ch w o u l d  f o c us o n  c r af t  go o d s  an d w ou l d  st r e t ch from th e  S t a n l ey 
S t r e e t  pe d e st r i a n p r om ena d e  o v er a s i t e adja c e n t  t o  o ne of th e e x i s t i n g
h o t e l s . S u ch a d e v e l opm e n t  h as p r o v e d  r ema r kab l e s u c c e s s f u l  i n  a s i m i l a r  
l o ca ti o n  a t  S a l aman ca P l ace in centr a l  H oba r t .  Th e c r eat i on of a p e d e s t r i an 
n e twor k i s  bo th d e s i rable an d s t r ai gh t f o r w ar d  i n  th i s  a r ea w h i ch a t  p r e s e n t  
h a s  a de n se g r i d o f  roads som e o f  w h i ch ar e  v ery Li g h tly u s e d. 
T r af f i c s u rv ey s sh ow that Stan l ey S t r eet can be c l o se d  t o  t r af f ic f r om
th e cu l tu r a l  ce n t r e  r i gh t  do w n  to th e exist i ng Mar i ti m e Muse um. Al l  th e 
r et a i n e d a n d  f ut u r e u ses w ou l d  have r ear ac cess vi a G r ey S t r e e t . B y  c l o s i n g  
a sh o r t  po r t i o n o f  G r e y  Str e e t be tw e en th e former Rai l way Stati o n  a n d th e 
cu l tu r a l  ce n t r e  a new South B r i sbane Square co u l d b e  c r eate d w h i ch w ou l d  
a l l ow pe o p l e  u s i n g  th e rai l w ay to visi t th e cultural  ce n t r e  w i th o u t  d o d g i n g
a c r o s s  da n g e ro u s t r af f i c. In  th e futur e we would hope than a n  i n c r e a s i n g
n um be r o f  v i s i t o r s t o  th e cu l tura l ce n t r e  wo u l d  ar r i ve by some fo rm o f  w a t e r
t r an s po r t  a n d  co u l d  move u p from th e jetty a l o ng � n  at tractiv e l y pav e d  
�o nco u r se t o  th e cultural centr e. T he Stanley Str eet promenade w o u l d  a l so 
p r ov i de sa f e  pe d estria n access from the new car parking area off Grey Str eet
t o  th e o th e r  centr e. 
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I t  i s  c l ea r  th a t  th e p r ov i s i o n s  fo r a go o d  pe de2�r i a n  n e twor� h av e g o ne 
fa r t o  m e e t  th e po l i cy o bj ect i v es co n c e r n e d  w i th e a sy pub l i c ac ce§_f.J t o  th e 
a r ea . Th e r e  wou l d  a l so b e  tu r n i n g  c i r c l e s  fo r co a ch es adj a ce n t t o  the 
P e rf o rm i ng A r t s  C en t r e w h i ch w ou l d  a l l ow v i s i t i n g  p a r t i e s  d i r ec t  a c ce s s .  Th e 
i n c r ea se i n  th e cu r r en t l y  i na de q ua t e  n u m b e r  o f  ca r pa r k i ng s pa ce s w o u l d  b e  of  
v a l ue t o  th e f ut u r e  s uc c e s s  o f  th e pe rf o rm i n g a rt s  a u d i t o r i um, a n d  bo th 
pe d e st r i a n  a n d  w a t e r  t r a n s po r t  w o u l d  be facilitated. 
Th e enh a n c em en t  of th e r i v es s i de  l o ca t i o n  fo r p ub l i c e nj o y m e n t  
r e p r e s e n t s  a s e r i e s  o f  m aj o r  de s i g n  o p po r t un i t i e s .  Th e a cc o m pa ny i ng d i a g r am s 
i l l u st r a t e  th e w ay s th a t  th i s  i s  t o  b e  do ne by l a n d  m o u l d i ng ,  t r e e  p l a n t i n g , 
p r ov i s i o n o f  f r e e  p l ay an d a d v e nt u r e  p l ay g ro u n d  a r ea s  a n d  t h e sw e e p i ng o ut 
o f  o p e n  a i r r est a u r an t s  f r om ex i st i n g h o t el s  o n t o  a dj a ce n t  new ly  
pe d e st r i a n i se d  a r ea s  a n d  b e e r  g a r de n s. 
I n  a dd i t i o n ,  i ma g i na t i v e  t rea tm e n t  i s  p r o po se d  f o r a number of th e
e x i st i ng v o i d a n d  d e r e l i ct  a r ea s  th u s  ensu r i n g  th a t  the overall effect of 
p ub l i c e nj oy m e n t , c i t y  c e n t r e  v i t al i ty and fam i l y  r e c re at i o n  is not rna rr·ed  by 
sma l l  bu t dam a g i n g  s po t s of de cay. 
POL ICI ES 
Fo l l ow i n g  s i t e  a n d  use a n a l y s i s, the following policies were developed to
a ch i ev e th e s e  o bj ect i v es. 
1 A cc e s s 
1 S t a n l ey S t r ee t i s  to be close d to vehicular t r aff i c, and become a 
pe d e st r i an p romen a de lea d i ng from the cultu ral centre towards the
m a r i t i m e m u se um . 
2 R e s t au r an t  f a c i l i ti e s  base d  o n  th e ex i st i ng Sh i p a n d  P lou g h  I n n s  
f ro n t i n g  o nt o  Stan l ey St r eet  w i l l  o pe n  out i n t o  o pe n a i r eat i n g  a n d  
d r i n k i n g  s pa c e s  f o r  fam i l i e s u sing the a dj a c e n t  r i v e r s i de  
r e c r ea ti o na l  s pac e and for cu l tu r a l  centre pa t r o ns ( t h e V i ew Wor l d  
H o t e l w a s  d emo l i sh ed 1 985 ) .  
3 R i v e r s i de ga r d e ns w i l l  b e  d e v e l o p e d s t re t ch i ng s o u th from th e ce nt r e  
b e tw e en t h e river an d th e S ta n l ey P rom e n a d e , i nc luding: p i cn i c  
a r ea s, fo o d  k i o s k s , a re a s  o f  quiet contemplation, walkways, 
ch i l d r en ' s p l ay ar ea s ,  an d cy c l i n g a n d  j og g i n g  t r a c ks .
4 An o u t do o r  r eh ea r sa l a r ea will be Loca t e d  wi th i n the riv e r side
g a r d e n s  co n v e n i ent  t o  the pe rf o rmi n g a r t s  complex, with Land
m o un d i n g  to a l l ow student groups and interested passers-by to  
o bs e r v e v i s i t i n g  compa n i e s in rehearsal; a t  oth e r  times i t  w i l l
se rv e a s  a location fo r ou tdo o r  concerts a nd informal a do l e s ce nt 
g ro u p  i n t e r a ct i o n .  
5 Th e form e r  s t a t e  l i b r a r y site w ill be integrated wi th th e pedestrian 
n e tw o r k t o  Link i t  t o  the cu l tu ral centre and the su r roun d i n g  a r ea . 
6 A c l ea r  a n d  l e g i bl e  pe dest r i an n etwo rk will l i n k the cu l tu r a l  c e n t r e  
t o  th e su r ro un di n g ethnic communities, involving u pgr ading o f  
pa v Em en t s , enh ancem e n t of street l i ghting , incorporation o f  l o gos 
( such as flower baskets suspended from s t reet l i g hts) i nco r po rat i on 
o f  i n c i d ent a l landscaped sitting area s ,  a nd advertisements of 
c u l tu r a l  centre programme£; in both English and other languages.
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7 Lun c h t i m e a n d  wee ke n d  r ehea rsa l s  and master cl a s se s w i l l  be 
a d v e r t i se d a l o n g  p e de s t r i an rou te s, i n c l ud i ng Stanley Promenade, and 
i n  th e e th n i c c l ub s  i n  th e s u r r o u nding area. 
2 F o rm e r  U se s  ( p r i o r to  Expo resumpt i on) 
1 N o x i o u s  a n d  h ea v y  tr af fi c g e n e r a t i n g  i n d u s try wi l l  be r e l o c a te d o n
L a r g e r  a n d  m o r e  s u i t a ble s i t e s  t o  the so u t h w est  of th e c i t y . The 
e x i st i ng h o t e l s  a r e  of h i g h  a r ch i t e ct u r a l  a n d  h i s t o r i c q u a l i t y a n d  
s h o u l d  b e  p r ese rv ed to se rv e o v e r f l ow dem a n d  g e n e r a t e d  by th e
c e n t r e ,  and m e e t  th e ne ed s  o f  th e othe r r e c r ea t i o na l use r s  o f  th e 
a r ea .  Both th e Sh i p  a n d  P l ou gh I n n s  w i l l  f r o n t  o n  t o  th e 
pe d e st r i an i se d S tan l ey P r om e nade , a n d  th e  Melbourne Ho t e l w i l l  u s e  
a dj a ce n t  d e r e l i ct L a nd f o r  a n  o p e n  a i r h o t e l  g a r de n spa ce . 
A ct i v i t i e s s u c h  as  lea th e rw o r k i n g , po tt e r y , lead l i gh t i n g , a n t i q u e  
f u r n i t u r e  r es t o r a t i o n a n d  c raf t sa l es w i l l  be e n co u r a g e d  o n  
cu r r en t ly vaca n t  a n d  d e r e l i ct s i tes a l o n g  the Stan l ey P r om e n a d e  
b e tw ee n  R u s s e l l a n d  G l en e l g  Streets a lo n g  the L i ne s  o f  th e 
s u c ce s s f u l B a t t e r y  Po i n t  - S a l ama nca P l a ce s c h eme in Hoba r t .  A s i t e  
w i l l  b e  m a de  a v a i l a b l e f o r  a new  i n t e r n a t i o nal h o t e l o f  th r ee t o  
f o u r st o r i e s a n d  L uxu ry  ho u sing o n the b l oc k  fron t i n g  S ta n l ey 
Prom ena d e  b e tw e e n  E r ro l an d GL e neL g S t r e e ts , much of  w h i ch was 
v a ca n t ,  de r e l i c t a n d  decay in g . 
2 Pe d e st r i a n  a c cess to be p r o v i d e d  to th e cul tura l centre f ro m  G rey
S t r e e t  Ra i l w ay Sta ti o n  ( c l o se d  1886) for both v i s i ting c o m pa n i e s  a nd 
p a t r o n s  by  mea ns o f  a pede s t r ian co ncour s e  be tween th e st a t i o n  a nd 
th e ce n t r e ,  fo rme d by c l o s i ng G rey Str eet between Me l bo u r n e  S t r ee t  
a n d  R u s se l l S t r eet . 
3 O n l y  m i no r  chan g e s ,  i f  any , sh ou ld be made to exist i n g  l an d  u s e  
z o n i n g s  i n  o r der to ensure the retention o f  the area's p r esent L a n d
v a l ue s ,  t o  prevent Lan d speculation and over- i n t en s i v e  a nd 
i na p p r o p r i a t e deve l o pment . 
4 S ub s i d i e s  o r  rate reductions w i ll  be made available to encourage th e
m a i n t e n a nc e and res t o r ati o n  of exis t i ng historic and a t t r a ct i v e
bu i l d i n g s . 
5 
6 
Th e T e l e com 
p r o v i de an 
a rea . Th e 
o f  s a f e t y,
site should be lands caped internally and externally to 
a es t h eti c link wi th  the cu ltura l centre and th e ga r de n s
existing ca r pa r k  should be floodlit a t  night fo r r ea so ns
and adj a cent s t r e et L i g h ting improv ed .  
H ei g h t  rest r i ct i o ns should 
r e de v e l o pment i n  the area, 
of the new art gallery 
st o r eys . 
be imposed on all new developme n t  o r
so that it should not exceed the h ei g ht
- as a general guide, not more th an thre e
3 Mov em en t  
1 I n  o r d e r  to encourage max i mum ease of use, convenience a n d  speed f o r
p ub l i c t r an s po r t , bus Lanes will be integrated into the s o u t h ba n k 
r o a d ne two r k, and covered shelters and walkways will be p rov i de d.
2 T erm i nal car parking provision will be made in the area of c u l tu r a l
c e n tr e  pa t rons, and other car visitors to the area in addition to 
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th e i na dequ a t e  500 p l ace s at present ava i l a b l e, w ith pede st r ia n  
l i n ks t o  th e ce n t r e .  
3 P e d e st r i a n mov em e n t  f rom the c i t y  ce n t r e  i s  to be e n c o u r age d by 
i m pr ov ed s i g n a g e , de s i g n atio n  of ro ut e s w i th i nt e g rated  l i gh t  
co n t r o l l ed p e d e s t r i an c r o ssi n g s , and a mid-s ummer ' Rent a b r olly ' 
s c h em e  a t  ea ch e n d  o f  V i c t o r i a B ri dge .  
4 Lun c h  a n d  ni g h t  t i me w a t e r  a c c e ss t o  th e c u l tu ra l  cen tre is to be 
e n co u r a g e d  f r om ' Pa r k  and g l i de ' l o ca t i ons a t  I n do o ro o p i l l y an d  
H am i l t o n , a n d  sh o u l d  b e  i nt e g r ate d with bus a n d  r a i l ti m eta b les . 
5 Pa r k  a n d  r i d e  fa c i l iti e s  t o  be pr o v i de d from suburban rai l way 
st a t i o n s  a n d  ca r parking areas. 
4 R ec r ea t i o n  a n d  Ope n Spa_ ce 
1 A l l  l a n d  b e tween Sta n l ey promena de a nd th e river to be m a i nt a i n e d a s
p ub l i c o pe n  s p a ce , w i th p r ovi si on of play area s , outdo o r  ea t i ng a nd
d r i n k i n g  f a c i l it i es,  a n d  o p e n a i r entertainment l o c a t i o n s  t o  
co n t i n u e  to ca t e r  f o r  fest i v a l s  s u ch as Wa r an a .
2 A r i v e rsi d e  walk to b e  establ i sh ed as pa r t  of a co n t i nuo u s s e q u ence
f rom V i ct or i a  B r i d g e  to Ma r i t i me Mu se um ,  o f fe r i ng specta cular views 
o f  ce n t r a l  bu s i ness d i st r i ct t a l l  bui l dings .
3 Lan d  m o u l d i n g  t o  be incorporated into o pe n  space 
a u d i e n c e  s l ope s fo r ou tdo o r  reh e a r sa l  a r ea a n d  
an d t o  i n c r ea se inte r es t  of ch i ld play area s . 
5 I nc i d e n t a l Ope n ��� 
d e sign to pr ov id e 
Warana amphi th eatr e , 
1 A num b e r  o f  void, d e re l i ct and ruinous s t r uct u r es a nd spaces i n  a nd
a l o n g  th e approaches to the area shou l d  be imaginatively dev e l ope d  
i n  ke ep i ng w i t h  i ts new cultural a n d  r ecrea t i o na l  image . 
2 S e l ect i v e  p l a n t i ng and use of h a ng i ng b a skets a l ong the Merivale 
r am p  t o  th e i nterstate r a i lwa y  s tation t o  modify its pr e sent 
monot onous grey character . 
3 F l oo d  l i g h t i n g a n d  d e coration  of the Russ e l l Street Underpass. 
4 I n te g r a t i o n  of th e de r e l i ct l a n d  u nder the railway line in Melbourne 
S tr e e t  i n t o  a beer garden for th e  adjacent Terminus Hote l .  
D ES IG N  FEATU RES 
Fo r ea ch o f  th e po l i cy areas individual students prepared the de sign 
p r o po sa l s , som e  o f  w h i ch are i l l ustrate d  i n  the accompany i ng diagrams.
LANDSCAPE TREATMENT 
The  o bj act i v es o f  th e l an d s ca p e treatment for thB south b a nk re dev elo pme n t  
sch em e  i nc l ud e  th e fol l ow ing : T o  create a p l. e as a n t  a n d  h umane se n se o f  
p l a ce; t o  p r o v i de g r e en l inks b e t w ee n  th e so u thba n k pa rk/cu l t u r al ce n tr e  and 
th e s u r ro un d i n g r es i d en t i a l and commercial. community;  to p rovide f o r  w e l l 
fa c i l i t a t e d  o pe n  spa ce f o r  t h e  recreational enjoyment of a l l citizens; t o  
c r ea t e a s y m pa th e t i c gre e n setting for· the cultural centre; and v e ry 
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i m po r t a n t l y , to  r e t a i n a n d  e nh a n c e  th e se t t i n g o f  S ou t h  B r i s b a n e  a s  a v i s u a l
L i n k b e tw e en  th e c i t y ce n t r e an d Mo u n t  C oo t t h a a n d  t h e bo r d e r  r a n g e s . 
I n  d e s i g n i n g t o  m e e t  th e s e  o � e ct i v e s  t h e stud e n t s  w e r e  co n s c i o u s o f  t h e 
ch a r a ct e r  a nd t h e se t t i n g  o f  So u t h  B ri s b an e . Th e i r d e s i g n  d e t a i l s 
a c kn ow l edg e d  t h e ge n i u s  Lo c i  o f  th e s i t e .  Fo r e x am p l e , i n  th e o p e n  s pa ce  
a l o n g  th e r i v e r ,  th e p l a c em e n t  of tre e s  was co n s i d e r ed i n  re l a t i o n  t o t h e 
v i ew of  th e c i t y  centre from v a r i o u s  po t en t i a l  en t ert a i nm e n t  s po t s  on t h e 
so u th b a n k .  P a t r o n s  o f th e S h i � Wo r l d and P l ou g h  I nn s  w i l l  h av e un o bs t r u c t e d
v i ew s  t o  th e c i t y  sky l i ne and r i v e r a nd L i k ew i se , o f f i ce w orkers i n  t h e c i t y  
a n d  e xp r es sway  tr av e l l e r s w i l l  h av e v i ew s  o f  th e  L a t e n i n e t e e n th  ce n t u r y  
f a c a d e  o f  th e ho t e l s .  B y  no t enc o u ra g i n g high r i se  d e v e l o pm en t  th e sch em e
a i m s  t o  r et a i n S o u t h  B r i s b a n e  a s  a g r e e n- L ow ri se f o r e gro un d t o  t h e L an dm a r k
o f  Moun t Coo t th a to  th e w e s t  a n d  t h e bo rde r  r a n g e s  t o  th e sout h , th u s  co­
i n c i d e n t a l ly h i g h l i g h t i ng t h e c l e a n  a rch i t e c t ur e  of th e cu l tu r a l  cent r e .  
O th e r  L a n ds c a pe a r ch i t e ct ura l co n c e rn s  i n  t h e co n c e p t  p l an i n c l ud e  a 
pe d e st r i a n i se d  e nv i ro nm en t b e tw e en th e S o u t h  B r i s bane ra i l w ay and t h e
pe rf o rm i n g a r t s  cen t r e an d a prom ena d e  d e v e l o pm en t  i n  p l a ce o f  S t a n l ey 
S t r e e t . A r ef urb i sh m ent o f  str e e t s c ape s an d d e r e l i c t / v a ca n t  s pa c e s  h as b e en 
a tt em pt e d  w i th th e a d d i t i on o f  st r e e t  fur n i t ure , l i g h t i n g , s t r e e t  t r e e s  a n d  
po c k e t  pa r k  d e ta i l i n g .  La n d  m o u l d i n g  i n  t h e  r i v e r s i d e  o p e n  s pa ce ,  o u t do o r  
c a f e/g a r de n s , fo un t a i n s , sa f e r  pe de s t r i an cro s s i n g s , rub b i sh b i n s  and h an g i n g
p l a n t s  r o un d o u t  th e L an d s c a pe de t a i l s . 
Th e L an d s ca pe a r ch i t e ct u r a l  co nc e pt i n  g ene r a l  i s  a l ow i n v e s t m ent 
s c h em e  th a t  i s  se en t o  be co m pa t i b l e  with th e e x i st i n g l a n d  u s e s  of th e a r ea ,
bu t a l so r eco gn i se s th e po t en t i a l  of  th e a r ea t o  p r o v i d e f o r  n e w  e xc i t i n g
u se s .  
A LAN DSCt\PE AR D HTECT ' S V I EW 
Th e st u d e n t s  e n d e a v o u r ed t o  a ch i e v e  th ro u gh th e i r de s i gn  a p l e a sa n t  and
h um a ne se n se of p l a c e i n  S o u t h  B r i s b a n e . I n  o r de r  to f u l f i l l th i s  a i m ,  th e y  
s u g g e s t e d  g r e en l i n k s  b e  c r ea t e d  b e t w e en th e so u t h b a n k p a r k  an d  t h e 
s u r ro un d i n g  r es i d en t i a l  and comm e r c i a l  a r ea .  Th e y fel t th a t  a g r e en se t t i n g  
f o r  th e new  cu l t u r a l ce n t r e w o u l d  b e  a n  i m po r t a n t  r e c r ea t i ona l m o de f o r  a l l 
th e c i t i z en s  o f  B r i s ba n e t o  e nj o y . 
Th e st u d e n t s  w e r e em ph a t i c th a t  t h e sou t h ba n k ' s r o l e  a s  a v i s ua l l i n k  
b e tw e en th e c i t y  c e nt r e and t h e d i st a n t  m oun t a i n b a c kd rop b e  a c kn o w l ed g e d  a n d  
e n h a n c e d . I nc r ea s e d t r e e  pla n t i n g a n d  a r es t r i ct i o n  o n  hi gh r i s e  bu i l d i n g 
w e r e  se e n  as po s s i b l e m e a n s t o  r ei n f orce th e c i t y c e n t r e- m o u n t ai n  b a c kg ro u n d  
r e l a t i o n sh i p .  Th e s t u den t s  w e r e  co nc e r n e d a bo ut t h e  fut ure u r b a n  f orm of 
S o u t h  B r i s b a n e  an d t h e y p r o v o k e d  my i n t e r es t  i n  t h e i s sue  of i m p l i ca t i on s o f 
h i g h r i se dev e l o pm e n t  i n  South B r i s b a n e . 
W i th  th e a i d o f  s l i d e s  th e f o l l ow i n g  po i n t s  co n c e r n i n g  h i gh r i s e  
d e v e l opm e n t  w ere i l l u s t r a t e d  a n d  d i s c u s se d . F i r s t  i t w a s  sh ow n  t h a t t h e
bu i l t  u p  a r ea o f  th e CB D co nst i t u t e s  a v i s ua l fo c u s  f o r B r i s b a n e , e s pe c i a l l y
a s  v i ew e d  f rom i nner r i n g a n d  ou t e r  r i n g  s ub u r b s . I t  w a s  po i n t e d  o u t  th a t
h o u se s i n  th e sub u r bs a r e  so l d a t  h i g h p r i ce s s i m p l y b e ca u se th ey af fo r d  t h e
bu y e r s  s p l end i d v i ew s  o f  th e CB D .  I f  hi g h r i se bu i l d i n g s w e r e a l l ow ed t o  b e
co n st r u ct e d  o n  th e so u t h s i de o f  th e r i v e r ,  a c r o s s  th e r i v e r  f r·om th e CB D ,  th e
v i s u a l dom i nan c e o f  th e CB D  w ou l d  be l e s s e n e d a n d  t h e r e f o r e an i d e n t i f i abl e
B r i s b a n e  w ou l d  b e  lo st . As i t i s  n o w , t h e t a l l  st r u c t u r es o f  ' do w n t o w n '
B r i sba n e  a c t a s  a r ef e r en c e  po i n t f o r t r av e l l e r s  i n t o  th e c i ty  an d
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T H E  SOUTH BAN K W I T H  MO U N TA I N  BAC K DROP 
MOU N TA I N  BACK DROP OBSC U R E D  BY H I GH R I S E  
I L L U S T R A T I O N 29 : S O U T H B A N K M O U N T A I N  BA C KD R O P S . 
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co n c e i v a b l y  p r o v i d e an o r i e n t a t i o n  fo r t r a v e l l e r s  f r om o n e p a r t  o f  t h e c i t y  
t o  o t h e r  pa r t s . 
V i ew ed f r om d i r e ct l y a c r o s s  t h e B r i s b a ne R i v e r ( f r om th e c u l t u r a l  ce n t r e
o r  s o u t h ba n k ) t h e ba c k g r o u nd o f  th e CB D i s  q u i t e  i m p r es s i v e - th e co n t r a s t o f
s ky sc r a p e r s  s e en f rom i mm e d i a t e  s u r ro un d i n gs  o f o p e n g r e e n  s pa c e , i s
st r i k i n g . Th i s  so f t/ h a r d  j u x t a po s i t i o n e n h a n c e s  b o th o f  th e s e  co m p l e t e l y 
d i f f e r en t  e l an e n t s by a l l ow i n g th e r e s pe ct i v e  ch a r a c t e r i s t i cs o f bo th o f  t h em
t o  be f u l ly  e xp r e s s e d . Th e CB D  v i ew e d  f rom a n  e n v i ro nm e n t o f  eq ua l l y t a l l
st r u ct u r es w o u l d  r en d e r  th e CB D l es s  i m p r es s i v e  v i s u a l l y . 
I f  h i gh r i se bu i l d i n g s  w e r e  a l l ow ed o n  th e so u t h s i d e , ma n-ma d e  e l em e n t s
w o u l d  a l so l o se th e i r se t t i n g , b a c kg ro u n d  a n d  v i s u a l a p pe a l a s  v i ew e d  f rom
th e CB D s i d e  of  th e r i v e r .  Th ese  e l an e n t s  i nc l u d e  th e o l d  So u t h B r i s b a n e  
t o w n  h a l l ,  th e cu l tu r a l  c e n t r e ,  th e o r na t e W i l l i am J o l ly Br i dg e  a n d  t h e 
d i st a n t , t y p i ca l l y B r i s b a n e  ' ro o f s c a p e ' o f  r es i d e n t i a l  H i g h g a t e  H i l � W e s t  E n d  
a n d  S o u t h  B r i sb a n e . 
Ano th e r  i m po r t a n t a r gu m e n t  a g a i n st m u l ti - st o r ey  d e v e l o p m e n t  o n  th e 
so u th b a n k  i s th a t i f  h i g h r i se o c c u r s ,  th e D ' Agu i l a r a n d  T a y l o r r a n g e s , wh i ch
a r e  th e m aj o r v i s ua l am e n i t i e s  i n  a l l of B r i s b a n e , w i l l  be pa r ti a l l y ob s c u r ed 
f rom a w i de a r c  o f  v i ew r a n g i n g  f rom CB D i t se l f , t o  C l ay f ie l d  th ro u g h t o
Coo r pa ro o  i n t h e e a s t  s ub u r bs o f  B r i sb a n e . 
Th e r an ge s , an d M t  Co o t t h a  i n  pa r ti cu l a r  co n s t i t u t e  a do m i na t i n g 
p r ese n c e  i n  th e B r i s b a n e  l a n d s c a p e . Th e d e s i g n e r of th e S to r y  B r i d g e w a s 
po ss i b l y co n sc i o u s o f  th i s  f a c t  a n d  a t t em pt e d t o  a c kn o w l ed g e  th i s  t h ro u g h th e
bu i l t  f o rm of  th e br i d g e . I t  i s  o u r r es po n s i b i l i t y a s  sh a p e r s  o f  th e u r b a n
f o rm o f  B r i s b a n e  t o  r es pe ct t h e na t u r a l  se t t i n g  o f  o u r c i t y  an d a l l ow o u r 
c i t i z en s  th e o p po r t un i ty to  e xp e r i e n ce i t .
H i gh r i se bu i l d i n g s o f  w h a t e v e r  na t u r e ,  r e s i de n t i a l  o r  co m m e r c i a l , sh o u l d 
n o t  be  a l l ow ed a t  a l l i n  t h e Sou t h  B r i s b a n e- s o u t h b a n k  a r ea . I t  i s  e s se n t i a l ,
th o u gh , th a t a v i s u a l as se s sm e n t  of  th e e n t i r e  r e g i o n of t h e c i t y  sh o u l d  b e  
u n d e r t a ke n , b y  l a nd s c a pe a r ch i t e ct s/u r b a n  de s i gn e r s i n  o r d e r t o  d e t e rm i n e th e 
pa t t e r n  o f  v i ew s i n t o a n d  o u t  o f  t h e a r ea a n d  t o  d e r i v e  p r i n c i p l e s  o f  
d ev e l o pm e n t  ba se d o n  t h i s . 
As w a s  m e n t i o ne d b e f o r e ,  th e st u d e nt s  w e r e  co n c e r n e d  a bo u t  th e 
i nt e g r a t i o n  o f  th e s o u t h b a n k  d e v e l o pm e n t  w i th  i t s s u r r o u n d i n g s . Th ey f e l t
th a t  m a s s i v e  t r e e p l a n t i n g i n  t h e so u t h ba n k  pa r k a n d  a s s o c i a t e d  s t r e e t t r e e 
p l a n t i n g  w ou l d  p r ov i d e th e g r een l i n k b e tw e en th e B r i s b a n e  r i v e r a n d  t h e 
m o un t a i n b a c kd ro p . V i ew e d f r om th e CB D  a n d  th e r i v e r exp r essway , th e 
i m pr es s i o n  w ou l d  b e  o n e o f  a g r e e n , h um an- s c a l e  e n v i ro nm e n t  st r et ch i n g f r om
th e r i v e r  to th e ba s e  o f  th e r an g e s . To r ei n fo r ce th i s  h uman e a tm o s ph e r e  th e 
s t u d e n t s  w ou l d  p r e s e rv e th e e l e g a n t  f a ca d e s  o f  som e o f the l a t e n i ne t e e n t h 
ce n t u r y  h o t e l s  a n d  co m m e r c i a l  bu i l d i n g s  t h a t  f a ce th e r i v e r  a n d  a r e v i s i b l e
f rom th e exp r es s w ay . Th e t r e e  p l a n t i n g  i n  t h e pa r k ,  a l th o u g h  h e a v y , wo u l d  b e
j ud i c i o u s l y  co n s i de r e d t o  a l l ow th e s e  a r ch i t e ct u r a l  g em s  t o  pe e k  o u t  th ro u g h
v i ew co r r i do r s .  F r om th e CB D s i de  o f  th e r i v e r  a n  a tm o s p h e r e  o f  pe a ce a n d
c h a rm w o u l d  b e c r ea t e d .  
Th e st u d e n t s  co n s i de r ed th e ph y s i ca l a n d  s o c i a l  l i n ks t o  t h e so u t h ba n k
f rom o u t s i d e  a re a s  a s  w e l.l  a s  t h e v ·i s ua l co n n e c t i o n s .  A r e l a t i o n sh i p  b e tw e e n 
t h e S o u t h  B r i s b a n e r es i de n t i a l  a r ea s , an d th e r ec r ea t i o na l po t e n t i a l o f  t h e
s o u t h b a n k  pa r k w o u l d  b e  st r en g t h ene d by  m e a n s  o f  o u r s t r e e t  t r e e p l a n t i n g s , 
sh a d e d  s h e l t e r ed s i d ew a l k s b e tw een  th e r e s i d e n t i a l  a r e a a n d  t h e co o l r i v e r
s i d e  w o u l d  b e  m u ch a p p r e c i a t e d  i n  B r i s b a n e ' s h o t  s um m e r . I n  o r de r t o  
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com p l em en t  th e l i f e st y l e  o f  th e p r es e n t r es i d e n t s  a n d  po s s i b l e  f u t u r e  o ne s ,  
th e st u de n t s , p r o po se d  t h a t  e l em e n t s  s u c h  a s  ba r be cu e  p i t s ,  sna c k  k i o s ks , 
b i ke pa th s ,  p l ay g r o u n d s  a n d  p l ay eq u i pm e n t  be i nco r po r a t e d  i n t o  th e so u t h b a n k 
p a r k . 
O th e r po s s i b i l i t i e s fo r th e enh a n c em e n t  o f  th e so u t h b a n k  i n c l u d e d  th e 
f o l l ow i n g :  o u t d o o r  ca f es a n d  b e e r  g a r d e n s  l oc a t e d  a dj a ce n t t o  t h e e x i st i n g 
h o t e l s  a n d  s p i l l i ng o u t  o n t o  th e pe de s t r i a n i se d r i v e r s i d e  p r om e na d e ; a p u b l i c 
p l az a b e tw e en th e r a i l w ay st a t i o n  a n d  th e pe r f o rm i n g a r t s  ce n t r e ,  u p g r a d e d  
s i d ew a l k  p a v i ng w i th w e l l ma r ke d  pe d e st r i a n c r o s s i ngs  a t  s t r e e t  
i n t e r se ct i o n s ,  th e r edev e l o pm e n t  o f  v a ca n t  a n d  d e r e l i ct l o t s  i n t o  po c ke t  
pa r ks o r  p l ay g ro un ds ,  a n d  pa i n t e d  m u r a l s th e r a i l roa d o v e r pa s s  w a l l s . 
Th e s e  s u g g e st i o n s  co m b i ne d w i th th e  r es t r i ct i o n o n  h i g h r i se dev e l o pm e n t 
w e r e  se e n  by  th e st u d e n t s  a s  th e a p p r o p r i a t e  st r a t e gy to t u rn th e so u t h b a n k
a r ea  i n t o  o ne of  th e m o st h um a n e , ch a rm i n g a n d  co h e r en t  a r ea s  o f  B r i s b a n e  a n d  
i ts h e r i t a ge . 
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PART 3 PA GEANTR Y
CHAPTER 1 8
R I T U A L A N D  C U S T OM IN T H E  L U T H E R A N  TRA DITION A T  B E T H A N I A
hy S t Pphen N u s ke 
An e x e r c i se a l on g  th e a bo v e  l i ne s  co u l d be se e n  a s  pa r t  of  th e gen e ra l 
i n t e r es t  i n  A u st r a l i an h i st o r y . One fa ce t of th i s i s  th e ph enom eno n o f
f am i l y  rese a r ch ,  o f t e n  a p p r oa ch e d  w i th a r e l i g i o u s f e rv o u r  bo r de r i n g  o n  th e
w o r sh i p  a n d  a do r a t i o n o f  o ne ' s a n c e st or s .  I t  i s  l i t t l e  w o nd e r  th a t  a pa st o r  
w h o  i s  r es i d e n t  a t  B e th a n i a co u l d  b e  l ed t o  b e l i ev e  th a t  his m a i n f u n c t i o n i s
t o  e n ga g e  h i m se l f  i n  f am i l y  rese a r ch fo r th o se w h o  co n t a ct h i m  o n  s u ch 
m a t t e r s .  Th a t  th i s  i n t e r es t  i s  pe r h a p s  sy m pt om a ti c o f a de e p e r co n s c i ou s n e s s  
i n  o u r  so c i e t y , s a y  m a n ' s s e a r ch f o r  m e a n i n g ,  i s a p r ese n t  c r i s i s fo r  bo th 
b l a c k  a n d  w h i t e Aust r a l i an s .  P a s t , p r es e n t a n d  f ut u r e  a r e  i n se p a r a b l e .  
But  i f  th e i n t e r es t  i n  f am i l y h i st o r y  h a s  th e d a n g e r  of mis s i n g  th e  m a r k  
f o r  Aust r a l i a n s o f  E u r o pe a n  a n c e st r y , th e r e  i s  a n o th e r co n c e r n . Wi th i n  t h e 
ch u r ch comm un i ty ,  new r es i d e n t s  a t  B e th a n i  a toda y o u t n um b e r th o se f am i l i e s 
w h o  h av e  h i st o r i ca l  l i n k s  w i th th e co n g r ega t i o n .  One new r es i d e n t r ev ea l ed 
th e na t u r e  of th i s o th e r  co nc e r n wh en h e  e xc l a i m e d th a t  th e h i  st o r y  o f  
B e th an i a i s  i r r e l ev a n t t o  th e w i de r  co m m un i t y i n  w h i ch i t  n o w  f i n d s  i t se l f .
H i s r em a r k  co u l d  n o t  be f u r th e r  f rom  th e t r ut h . 
S u ch a t e n s i o n ,  b e tw e e n  a h an ke r i n g  f o r  th e go o d  o l d  f am i l y d a y s ( th e r e  
w e r e  p l en t y  o f  b a d  o n e s  t o o ) , an d  t h e m e n t a l i t y w h i ch sa y s  th a t  ev e ry th i n g 
b e g a n  o n  th e l a st  l o n g  w e e ke n d , i s  n o t  ea s i l y  r e s o l v e d , pa r t i c u l a r l y  i n  t h e 
ch u r ch .  I n  o u r co m p l e x so c i e ty of ch an g e  a n d  m ov em e n t , o f  r e l i g i o u s
co n s um e r i an  a n d  u n h ea l th y  i nd i v i du a l i sm ,  w i th th e st r es s m ore o n  t h e pe r so na l 
a p p r eh en s i o n  o f  th e h o l y , th e h i st o r y of  B e tha n i a i s  a f a i t h- h i st o r y  g ro un d e d  
i n  sa c r am e n t s , sa c r e d  st o r i e s an d r i t u a l a c t i v i t i e s t h a t  hav e giv en pe o p l e
m e a n i ng a n d  se l f  i de n t i f i ca t i o n .  Th i s  co n t r a s t s  w i th th e  v ·i ew th a t  pe r s o na l
h a pp i n e s s  d e p e n ds o n  h um a n  e f f o r t ( se e  St r en g 1 96 9 ,  ch s 6-7 ) . 
Th i s  f a i th- h i st o r y  at  B e th an ia i s  th e sh ar�.Q h i st o r y  of  i nd i v i du a l s  a n d  
fam i l i e s w i th i n  th e co n t e xt o f  a ch r i st i a n co m m un i t y ( fo r  so c iolo g i st s, a
r e l i g i o u s  commun i ty ) .  Fam i l y h i st o r y  b e co m e s  d i st o r t e d  w h e n i t  m i sse s th i s
co n t e xt . 
Th e r e  w e r e  th r e e ch a r a ct e r i s t i cs  o f  th e comm un i t y L i f e a t  B e th a n i a w h i ch
w e r e  ba s i c e l em en t s : 
1 Th ei r l i f e even t s  ( b i r t h , co n f i rm a t i o n ,  ma r- r ·i a g e , d e a th ] .
2 Th e sa c r an e n t s ( b a pt i sm ,  e u ch a r i st ) ,  co n f es s i o n  a n d  a bs o l ut i o n .
3 Th e ch u r ch y ea r  ( em bo dy i n g th e l i f e o f  Ch r' i s t ) .  
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Th e ' g l ue '  wh i ch h e l d  th ese  e l em en t s  t o g e th e r  w a s  th e 
a n d  c u s t om s o f  th e f a i th- co m m un i ty .  I t  i s  n o t  po s s i b l e  
ef f e ct i v ene s s  o f  th e s e  r i t u a l s  a n d  c u s t om s  h e r e ,  fo r th i s  
o n ly an h i st o r i ca l ' sn i f f ' o f  a d i f f e r en t  t i m e .  Ch a n ge  do e s
mo r e  so i n  c u s t om . R ea so n f o r  ch an ge  i s  a n o th e r a r e a  f o r  
Fo r th e sa ke o f  c l a r i f i ca ti o n ,  r i t u a l an d c u s t om a r e  no t 
w o r ds . Of  r i t u a l ,  H . P . V . R en n e r h a s  o bs e rv ed  t h e fo l l ow i n g : 
a c c e p t e d  r i tu a l s
to  ev a l ua t e th e 
pr ese n t a t i o n  i s
o c c u r i n  r i t u a l ,
st u dy i n  i t se l f . 
i n t e r ch an ge a b l e 
1 Th a t  ef f e ct i v e  r i t ua l s  a r e  pe r se a n  i n st r um e n t  o f  s u p po r t  i n  pa st o r a l
ca r e .  
2 Th a t  ef f e ct i v e  r i t u a l s  a dd r es s  th em se l v es t o  s pe c i f i c h um a n  ne e d s .
3 Th a t  ef f e ct i v e  r i t u a l s  sh o u l d  be a n c h o r ed i n  t h e ba s i c ph i l o so phy  of  a 
b e n e f i ci a r y a n d  h i s com m un i t y ,  how ev e r  i n s i gn i f i ca n t  t h a t  comm un i ty m ay b e  
i n  th e a gg l om e r a t i o n  o f  pe o p l es .  
4 Th a t  ef f e ct i v e  r i t ua l s  sh o u l d  b i nd  b e ne f i c i a r i e s  t o  th e i r comm un i ty a n d  
i t s r o o t s  a n d  d e st i ny [ p p . 1 9 , 20 ) .
A L I FE EXAMPL E :  D EATH , BURIAL AN D  MOU R N ING [ 46 )
A d e a th i n  th e fa i th-comm un i ty at  B e th an i a d i d n o t  t a ke p l a ce i n  th e 
i so l a t i o n  o f  c l i n i ca l  w h i t e- wa s h e d  h o s p i t a l w a l l s .  I t  w a s  th e d e s i r e  of 
pe op l e  t o  d i e i n  th e i r ow n h om e s , am o n g  th e i r ow n pe o p l e .  D e a th w a s  sh a r ed 
a n d  co n f r o n t e d  w i th i n  t h e s up po r t  of th e f a i th- com m un i ty .  Th e e xp o se d co f f i n
wou l d  b e  i n  th e d i n i n g- ro om of  th e d e c e a s e d ' s  h om e  w h i ch w a s  v i s i t e d  o n  t h e 
d a y  of  bu r i a l  by  mem b e r s  o f  th e com m un i t y .  Th i s  fa c i l i t a t e d  th e a c c e pt a n c e  
of  d e a th . Th e h o m e w a s  a l so th e p l a ce f rom wh e r e  th e f u l l  fun e r a l se rv i ce
t o o k p l a ce .
Th e ro l es th a t  v a r i o u s  pe o p l e  p l ay ed o n  s u ch a n  o c ca s i o n  i s  ev i d e n c e  of  
a r i tua l st r u ct u r e .  Th e pa st o r  was  i mm e d i a t e l y  co n t a c t e d  and  w ou l d  r es po n d  
w i th th e sam e i mme d i a cy by a t t en d i n g t o  th e hom e o f  th e d e ce a se d ' s  fam i l y .  
H i s r o l e  w a s  c l ea r l y d e f i ne d .  A t  th e f un e r a l  se rv i ce ,  th e r e  w a s  th e r o l e  o f  
l ea d  s i n ge r ,  r e gu l a r l y f i l l ed b y  Fa th e r R a d ke . Th e f u n e r a l p r o c e s s i o n ,  
mov i ng t o  th e p l a ce o f  th e de a d  i n  th e ch u r ch cem e t e ry , co n s i st e d  o f  th e m e n  
a s se m b l i ng a t  th e o l d  b r i d g e  i n  Ch u r ch Roa d .  Fa th e r  R a d ke wou l d  a ga i n l ea d  
th e s i n g i n g  a s  th ey p r o c e s se d a h ea d  o f  th e b l a c k  h ea r s e  w i th i t s b l a c k  
h o r se s .  Th e ro l e  o f  th e w om e n w a s  t o  p r o c e s s  i n  b u g g i e s  b e h i nd th e h ea r s e . 
As R en n e r h as a pp r o p r i a t e l y o b s e rv ed : 
T h e  v a l ue o f  p r o c e s s i o n - mov i n g i n  a so l i d  b l o c k  w i th th e m o u r n e r s - i s
t oo of ten  ov e r l oo ke d  i n  o u r  cu l tu r e  w h e r e  fun e r a l s  t en d  t o  be r ed u c e d  t o  
b r i e f  se d e n t a r y  af f a i r s  i n  a n  i m pe r so na l ' pa r l ou r '  [ p p .  1 7 -1 8 ) . 
Th i s  g r o u p  i n t e g r a t i o n  i s  f u r th e r  h i gh l i gh t e d  by  th e fa ct th a t  th e 
no rm a l d a y- t o- d a y  a c t i v i t i e s w ou l d  st o p  fo r m em b e r s  o f  t h e comm un i ty so th a t  
th ey co u l d  pa r t i c i pa t e  i n  t h e bu r i a l  se rv i ce . Th e r e  w a s  n o  q ue s t i o n  of 
e xp e r i e n c i n g  d i ff i cu l ty i n  a t t em pt i n g  t o  o b t a i n t i m e  aw ay from w o r k .  Th e 
p r i o r i t y  o f  a t t en d i n g  t o  th i s  g ro u p  i n t e g r a t i o n  e n s u r ed ' th a t th e co n st a n t  
e l em en t s  i n  th e r i t ua l a ct i v i t y a r e  f a i th f u l l y r e p e a t e d  s o  th a t  ea ch 
i nd i v i d u a l dy i n g e v e n t  i s  w ov en  i n t o  the fa b r i c of th e t o t a l co m m un i ty l i f e  
a n d  e xp e r i e n c e ' [ R en n e r ,  p . 1 9 ) . 
Ev e n  th e cem e t e ry p l ay ed i t s ro l e ,  a s  i t  st i l l  do e s  t o d a y , i n  e n s u r i ng  a
f u r th e r  g ro u p  i n t e gra t i on for th e dea d .  The cem e t e r y  o f  th e f a i th- comm un i ty  
i s  f a r  m o r e  th a n  th e p l a ce o f  th e de a d .  Fo r th em ,  i t  i s  th e p l a ce o f  th o se
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w h o  a r e  ' a l i v e  i n
w h o  w i l l  c a l l  th em 
Ch r i st ' [ t h ro u g h ba p t i sm )  a n d  w h o  aw a i t ,  l. i ke an army , h i m
a t  th e r e s urr e c t i on . Thi s b e l i e f i s  s y m b o l i c a l l y e v i d e n t
i n  th e o r i e n t a t i o n  o f  th e c e m e t ery a t  B e th a n i a .  A l l th e de a d l i e fa c i n g  
t ow a r d  t h e e a st , t o  th e ri s i ng s un ,  a cu s t om t r a c e a b l e  t o  th e se co n d  c e n t u ry  
and t o  p r e- c h r i st i an t i m e s  ( s e e  J un gmann 1 96 0 ,  p p . 1 3 8 - 9 ; Da n i e l o u 1 956 , 
p p . 3 0-3 3 ) .  ( 47 ) 
A t  a bu r i a l  serv i c e th e c h u r ch b e l l  p l a y e d  a s i g n i f i c a n t r o l e .  Th e r e  
w e r e ,  o f  co u r se , va r i o u s  w a y s o f t o l l i n g th e be l l ,  d e p end i ng on th e 
s i t u a t i o n .  Not  on l y  th e t o l l i n g o f  th e b e l l  b u t  t h e pe r s o n  w h o  t o l l e d i t  h a d  
a st r u c t u r e d  ro l e .  I t  w a s  c u s t om a r y  fo r th e b e l l  t o  be g i n w h en th e b u r i al 
p r o c e s s i o n  a p pe a r e d  a t  th e top  o f  th e h i l l  en r o u t e  t o  t h e ce m e t e r y . Th e 
b e l l  s i g n i f i e d  th a t  th e p r i v a t e e v e nt o f  d e a th a n d  mourn i n g  b e c am e  p ub l i c ,
w he r e  ea ch i nd i v i d u a l w a s  a pa r t  o f  th e  w h o l e  comm un i ty .  Th e be l l ca l l e d t h e 
f a i th- c o m m un i t y to g a th e r  a ro un d t h e e v e n t  i n  a s u p p o r t i v e  w a y . 
T h e  ob i t ua r y , th e l i f e- st o r y  o f  t h e de c e a s e d, wa s n o t o n l y  r ead a t  th e 
b u r i a l  se r v i ce b u t a l so a t  th e no rm a l Sun d a y g a th e r i n g  o f  th e fa i th­
comm un i ty .  Fu r th e r gro u p  i nt e gra t i on w a s  no t o v e r l o o ke d . Th i s  i s  e v i d e n t  o n  
t h e  o c c a s i o n  o f  a b a by ' s  de a th w h i ch o c c u r r e d a mo ng a f am i l y w h i ch u s e d t o
t r a v e l  t o  B e th a n i a f rom  Ku r a by . On a t t e n d i n g t h e S un d a y se r v i ce , th e m o th e r  
o f  th e d e a d  c h i l d  c am e  fo rw a r d  t o  t h e a l t a r  a n d  re c e i v e d a b l e s s i n g  and w o r d s
o f  com f o r t . As co mme nt e d by R e n ner a g a i n :
T h e  r i t u a l co n t r.QJ of mou r rd ng en s u r es th a t  c r y i n g i s  n o t  p r e v e n t e d : i t
i s  s i m p l y d i sc i p l i ne d  a n d  p l a c e d  i n t o  i t s r i g h t  r a n k a n d  o r de r  wh ere i t
i s  m o r e  l i ke l y to b e  a u t h e n t i c c a th a r s i s a n d  l e s s  l i ke l y  to b e c o m e
h y st e r i c o r  m o r b i d se l f- p i t y .  Too o f t e n  so c i a l r es t r a i n t s  i n  o u r 
c u l t u r e p r e v e n t th e r a p e u t i c c r y i n g  a n d  e x a c e r b a t e  gu i l t f e e l i n g s  ( p . 1 6 ) . 
S om e  o f  th e mo r e  co mm o n  ' d e a th s '  wh i ch o c c u r t o d a y  i n v o l v e th o se pe r t a i n i n g  
t o  d i v o r c e a n d  se p a r a t i o n ,  a n d  th e f a c t o r s  i n v o l v e d w i t h  mo v em e n t  a n d  c h an g e . 
A l l o f  th e s e  i nstanc e s  i n v o l v e a de a th of som e so r t ,  bu t o ne w h i c h  i s  no t 
r i t ua l ly d e a l t  wi th . 
Th e m o u rn i n g  p r o c e s s  i n v o l v e d  p ub l i c r e co g n i t i o n  th ro u g h  th e w ea r i n g  o f
b l ac k  a rm b a n d s . Th i s  w a s  do ne f o r  a pe r i o d  o f  a n y th i n g  u p  t o  tw o m o n t h s .
CUSTOMS R E LAT I NG TO TH E SACRA�lENTS , CON FES S IO N  AN D AB SOLUTION 
V a r i o u s  cu st om s  w h i ch w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  th e sa c r am e n t s  a r e  m e n t i o n e d h e r e , 
mo r e  fo r  i nt erest sa ke th an si gn i f i  ca n c e . I n  som e i n s t a n c e s  w e  c a n be
g r a t e f u l th a t  th e y do no t e x i st t od a y . 
A f t e r a ch i l d w a s  b o r n, th e m o t h e r  u s ua l l y st a y ed  i n  th e h o u se fo r a 
pe r i o d o f  up  t o  t h re e  w e e ks . Fo l l ow i n g  th e b a pt i sm o f  th e ch i l d  w i th i n  t h e 
n o rm a l S un d ay se r v i ce ,  th e moth e r w o u l d  c o m e  t o  th e a l t a r  and r e c e i v e a
b l es s i n g  f ro m  th e pa st o r .  Th i s ' c h u r ch i n g  o f  w om e n ' i s  no L ong e r p r a c t i se d .
Th e co n f e s s i ona l se r v i c e  i n v o l v e d  t h e p e o p l e  kn e e l i n g s i d e w a y s ( t h ere i s
n o t  m u c h  room  i n  th e B e th a n i a c h u r c h ) b u t  som e o f  th e pe o p l e o bj ec t e d  t o  t h i s
b e c a u se th e y  cons i dere d i t  i m p r o p e r t o  t u r n  t h e i r b a c ks on th e a l t a r .  B e f o r e  
co n f e s s i o n , th e be l l w a s  t o l l e d t h r e e  sh o r t  t i m e s . Thi s d i f f e r e d f rom th e
g e ne r a l  t o l l i n g o f  th e b e l l  b e f o r e  se r v i ce s .  Th e w om e n  w o r e  c r o t c h e t e d b l a c k
c a ps t o  se r v i ce s , pa r t i cu l a r l y t o  t h e e u c h a r i s t . Th e s e  ca p s  w e r e  t i e d  un d e r
th e i r ch i n s .  A f t er co n f e s s i o n  ( B e i c h t e l , th e pe o p l e  w o u l d  c o m e  t o  t h e a l t a r
a n d  kne e l fo r a b s o l u t i o n .  Th i s i n v o l v e d  t h e pa s t o r  L ay i n g b o t h h a n d s  o n  th e
h ea d  o f  th e pe n i t e n t  fo r th e r ea s s u r a n c e  o f  f o r g i v e ne s s .
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Fo r th e e u ch a r i st , pe o p l e  w ou l d  com e t o  th e a l ta r ,  r e ce i v e  th e e l em e n t s  
a n d  th en p r o c e e d  a ro un d  th e a l ta r  ba c k  t o  th ei r se a ts .  Th i s  c u s t om h a s  i t s 
r o o t s  i n  th e pa r t i cu l a r a r ea f rom  w h i ch th e pe o p l e  cam e f r om i n  G e rm a n y . I t  
w a s  a l so cu st om a ry to p l a ce m o ne y  o n  th e a l t a r  a s  pe o p l e  pa r t i c i pa t e d  i n  th e 
e u ch a r i st . Mone y w a s  a l so p l a ce d  o n  th e ba pt i sm a l  fo n t  by th e f am i L y  af t e r  a 
b a pt i sm .  Th i s t oo ,  was  o ne of  th e f r i n g e  b e n e f i t s ( s i x pe n c e u s ua l l y )  fo r 
th e pa st o r . 
CU STOMS PERTA I N ING TO lH E  CH U R CH YEAR ( 48 )
A n  i nt e r est i n g  f ea tu r e  of th e w a y  th e fa i th-com m un i ty ce l e b r a t e d  f e st i v a l s i n
th e ch u r ch y ea r  w a s  t h e p l a ce th ey  un co n sc i o u s l y  gav e t o  cr ea t i o n .  I n  th e 
f a ce of  th e e co l og i ca l q u e st i o n s  of t o d a y , th e fa i th- com m un i ty a t  B e th a n i a 
h a d a de e p  se n se of  aw e a n d  w on d e r  w h i ch w a s  n o t  a l w ay s def i ne d .  Th ey 
un co n sc i ou s l y  mai n t a i ne d th e bo nd be tw e en c r ea ti o n  a n d  w o r sh i p , b e tw e en 
c r ea t i o n  and r e dem pt i o n .  Th e i r w o r sh i p  l i f e  w a s  v i s u a l a n d  na t u r a l ly 
sy m bo l i c . 
Th e f e st i v a l s  o f  th e na t i v i ty an d th e r es u r r e ct i o n  o f  o u r  L o r d ,  a n d  t h e 
d a y  of pe n t e co st ,  w e r e  o c ca s i o n s  w h en g r ee n  gum- b o x b r an c h e s  de co r a t e d  th e 
p l a ce of w o r sh i p . Th e s e  b r an c h e s  w e r e  ga th e r e d  by th e y ou n g m e n of  th e  
co n g r ega ti o n .  T r a ug o t t  H o l z h e i m e r  use d t o  ga th e r th ese beh i nd th e o l d  t i m b e r  
m i l l  ( th e  l oca t i o n  i s  now  th e s i t e  of  a new h a r dw a r e  st o r e ) . Th e m e n  w o u l d  
o f t e n  t a ke a b i l l y  o f  b e e r  t o  r ef r es h  th em se l v es o n  s u c h  a r d uo u s  t a s ks .  Th i s
i s  a n  i n t e r est i n g  a s pe ct i n  com pa r i so n w i th th e l a t e r  a t t i t u de a t  B e th an i a ,  
w h i ch gene r a l ly d i d n o t  l o o k  w i th fav ou r o n  a l co h o l b e i n g  a pa r t  o f  comm un i ty 
l i f e .  I t  i s  d i ff i cu l t  t o  d e t e rm i ne w h a t  i n f l ue n c e  th e w i d e r En g l i sh 
r e l i g i ou s  a t t i t u d e  h a d  o n  B eth a n i a ,  a n  a t t i t u de w h i ch w a s  o f t e n  m o r e  r ef o rm e d  
i n  o u t l oo k  am o n g  th e p r o t es t a n t s ,  a n d  a n  a t t i t u d e  w h i ch w a s  g e ne r a l ly 
ne ga t i v e  to th o se th i n gs  w h i ch L ut h e r an s  co n s i de r ed as b e i n g  g i f t s  of G o d . 
Th e w om en a n d  y ou n g g i r l s o f  th e co n g r ega ti o n  h a d  t h e ta s k  o f  b r ea ki n g  
th e b r an ch e s  i n t o  tw i gs a n d  b i n d i n g  th em i n t o  a p l a t t e d  r o pe . Th i s  u s e d t o  
t a ke p l a ce i n  th e o l d  sh e d  o n  th e Tesch  p r o pe r t y  a c r o s s  th e roa d f rom th e 
ch u r ch bu i l d i n g .  Th i s  sh e d  w a s  a l mo st a sa c r ed m e e t i n g  p l a ce i n  i t se l f . I t  
w a s  a p r i m i t i v e  bu i l d i n g  w i th a roo f a n d  a d i r t  f l oo r , a n d  w h en i t  w a s  t o o  
w i n dy ,  b a gs w e r e  p l a ce d  a ro un d  t h e s i d e s  fo r p r o t e ct i o n .  Th i s  sh e d  se rv ed 
f o r  a v a r i e t y  of o c ca s i o n s  s u c h  as L un c h e o n s  a n d  pa st o r s '  co n f e r en ce s .  But  
on  th e o c ca s i o n  o f  p l a t t i n g  tw i gs t o ge th e r- ,  i t  was  o f t e n  th e sce ne of
a ct i v i ty l a t e  i n t o  th e ev e n i n g .  Wh en  th e t a s k  w a s  do ne , th e f i n i sh ed 
c r ea t i o n  was t a ke n  t o  th e ch u r ch ,  s u s pe n d e d  f r om th e top o f  th e ce i l i ng a n d  
L oo p e d a ro un d  a n d  i n  b e tw e e n  th e w i ndow s .  Fo r th e f i f t i e th a nn i v e r s a ry of 
th e co n g r ega t i o n  i n  1 91 4 ,  g r e e n  a r ch e s w e r e  m a d e  fo r th e g a t ew ay i n t o  th e 
ch u r ch y a r d .  Th e o c ca s i o n  o f  ma r r i a ge s ,  wh i l e  n o t  a pa r t  of th e ch u r ch y ea r ,  
a l so p r o v i de d  t h e o p po r t un i t y t o  un co n sc i o u s l y b e  i n  t o u ch w i th  cr ea ti o n .  A 
b r i da l  a r ch w a s  o f t e n  u s e d ,  b e i ng  d e co r a t e d  w i th f l ow e r s  a n d  g r e e ne r y .  Th e 
b r i d e  a l so w o r e a w r ea th of  my r t l e  o r  s p r i g o f  f l ow e r s ,  a n  a n c i e n t  cust om i n  
th e ch r i st i an ch u r ch ( J un gm a n  1 96 0 , pp . 1 3 9-4D ) . 
A v e ry ea r l y c u s t om w h i ch w as r i t ua l i se d  o n  th e r es u r r e c t i o n  of ou r Lo r d  
w a s  th e use  o f  th e a n c i e n t  E a s t e r  g r e e t i n g .  I t  w a s  th e f i r st se t t l e r s ,  th e 
m e n , w h o  p r a ct i se d  th i s . I t  w ou l d  t a ke p l a ce ea r l y o n  Ea st e r  Sun d a y  
mo r n i n g s , a n d i nv o l v ed v i s i t i n g th e h om e s  of o th e r  m em b e r s  o f  th e  com m un i t y .  
Th e g r ee t i n g  co n s i st e d o f  sa y i n g ' Th e  Lor d i s  r i se n '  ( D e r  H e r r  i st 
a uf e st a n d e n l a n d  th e r es po n se ' Ye s , th e L o r d i s  r i se n i nd e e d ' ( Ya ,  d e r H e r r  
i s  w a h rh af t i  c a u f e st a n d e n l .  Ca r l  Fa l k e nh a g e n  use d  t o  w a l k  t o  th e B e th a n i  a 
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c em e t e r y  a n d  gav e th e g r e e t i n g  w i th F r a u  P a s t o r  Th ei l e . Th ey w o u l d  th e n  
p r o c e e d  t o  w a l k  am o n g  th e ' s l e e p i n g  a rm y '  i n  th e  g r av ey a r d . 
O n  G o o d  F r i day  th e pe o p l e  a l w ay s  w o r e b l a c k  c l o th i n g t o  th e w o r sh i p
se rv i ce .  Th e so l em n i ty  of th e se rv i ce w a s  em ph a s i se d by no t u s i n g  th e o r ga n ,  
a n d  a b l a c k  v ei l w a s  p l a ce d  o v e r  th e c r u c i f i x  o n  th e a l t a r .  We ca n o n l y 
s u rm i se to w h a t e x t e n t  th i s  i n f l ue n c e d  t h e un d e r s t a n d i n g  o f  th e e u ch a r i st , 
th e G oo d  F r i d a y  se rv i ce b e i n g  a ki nd  o f  f u n e r a l  se r v i ce f o r  o u r Lo r d  w i th th e 
em ph a s i s o n  th e g r i e f  of  th e pe o p l e . Fa th e r  R a d ke w o u l d  s t a r t th e s i n g i n g  a t  
th e s e  se rv i ce s .  A se co nd s e rv i ce w a s  a l so h e l d  a t  3 pm o n  G o o d  F r i da y , b e i n g 
c a l l ed th e B u r i a l  of  C h r i s t . Th i s  w a s  a sh o r t e r  se rv i ce , som e t i m e s  t a ke n  by  
Fa th e r s  S ch n e i d e r o r  R a d ke , due  to th e pa st o r  a t t e n d i n g  t o  se rv i ce s  a t  
B e en l ei gh o r  E a g l eby . Th e o r ga n  w a s  a l so n o t u se d  o n  th i s  o c ca s i o n .  
Th ese  ev en t s  o f  H o l y  W e e k  w e r e  v e r y  p r e c i o u s  a n d  s a c r ed t o  th e fa i th­
comm un i ty .  Th ei r p r epa r a t i o n s  be gan  d u r i n g  Lent ( th e  fo r t y d a y s  o f  
p r ep a r a t i o n  b e f o r e th e r es u r r e ct i o n  o f  o u r L o r d )  w h e n  m i dw e e k  L en t e n  se rv i ce s  
w e r e  h e l d  o n F r i da y  m o r n i n g s . Th e L a t e r p r a c t i ce w a s  t o  h av e  th e s e  se rv i ce s
o n  W e dn e s d a y  ev en i n g s . But  wh en i t  w a s  s t i l l  F r· i da y , th e p e o p l e w o u l d  s t o p  
w o r k a n d  w a l k t h ro u gh th e pa d do c ks s o  th a t  th e y co u l d  pa r t i c i pa t e .  
Th e en d o f  th e ch u r ch y ea r  p r o v i de d  th e o p po r t u n i t y  fo r a r i t ua l ' co m i n g 
c l ea n ' for  th e w h o l e comm un i ty .  Th e o c c a s i o n  w a s  ca l l ed a D a y  of  R e p e n t a n c e  
( Bu st a g )  a n d  w ou l d  t a ke p l a c e  o n  th e W ed n e s d a y  b e f o r e th e l a st S u n d a y  o f  th e
ch u r ch y ea r ,  a n d  t h e a d v en t of a n e w  o ne . Pe r h a ps th e r e  w a s  n o t  s u c h  a g r ea t
n e e d  f o r  r e p e n t a n ce i n  t i m e  to  co m e ,  fo r th e se rv i ce w a s  d r o p pe d  d u e  t o  t h e
i m po r ta n c e  of  h av i n g t o  m i l k  cow s .  
Th e en d o f  th i s  h i st o r i ca l  ' sn ·i ff '  a t  th e pa st , ou r l it t l e  j o u r· n e y do w n  
m em o r y  l an e , ne ce s s i t a t e s  a f ew co n c l u d i n g  r em a r ks .  Wh i l e  th e o u tw a r d
c i r cum st a n c e s  o f  th e comm un i t y h av e un d o u b t e d l y  ch a n g e d a t  B e th a n i  a ,  th e
f a i t h  h a s  n o t  ch an g e d . Th e ta s k  i s  r e l a ti n g  th a t  f a i t h  to th i s  com m un i ty ,  o f  
th i rd a n d  f o u r th g e ne r a t i o n  Aust r a l i a n s ,  t o  migra n t s a n d  t o  new i n i t i a te s . 
P e o p l e  a t  B eth a n i a a r e  st i l l  b e i n g  bo r n ,  a r e  st i l l  pub l i c l y co n f i rm i n g
t h e fa i th f o r  th em se l v e s ,  a r e  st i l l  b e i n g  m a r r i e d  a n d bu r i e d .  Th ey st i l l
pa r t i c i pa t e i n  th e sam e sa c r am en t s  a n d  a r e st i l l  i n  n e e d  o f  ma k i n g  co n f e s s i o n
a n d  r ece i v i ng a bs o l ut i o n .  Gu i l t  i s  n o t o l d  f a sh i o ne d  a n d  p e r h a p s a ' Bu s t a g ' 
a t  th e e n d  o f  th e y ea r i s  w o r th co n s i d e r i n g  a ga i n .  ( P e r h a ps  A u st r a l i a  ne e d s  
o ne a s  i t a p p r oa ch es i t s B i ce n t ena ry t o o ! )  Th ese  sam e pe o p l e  st i l l
pa r t i c i pa t e  i n  th e l i f e o f  Ch r i st t h r o u g h  th e ch u r ch y ea r .
And  a s  th e co m m un i t y do e s  a l l of th i s , i t  do e s  so a s  a pa r t o f
Au st r a l i a n so c i e ty , fa c i n g  th e sam e L i f e- c r i se s ,  th e sam e j o y s  a n d  s o r r o w s
t h a t  l i f e b r i n gs . I t  i s  som e t i m e s  m a de u p  o f  pe o p l. e  w i t h o u t  r o o t s ,  w i th
f a i th  a n d  w i th o u t  th e s u p po r t i v e  r i t u a l s  o f  f a i th ,  l o st i n  t h e p r ese n t  a n d
a f r a i d o f  th e f ut u r e .  
Pe r h a p s th a t  i s  o ne of th e r ea s o n s  w hy th e i n t e r es t  i n  f am il y h i st o r y  i s
som e t i m e s  m i sd i r e ct e d : m e an i n g f o r  l i f e  w i l L  no t be f o u n d t h e r e  i n  i t se l f .
Th e ta s k  i s  t o  kn o w  an d a p p r o p r i a t e w h a t  co n st i t u t e d  t h e fa i t h  o f  th e
comm un i ty i n  th e pa s t  a n d  ·i n  k n o w i n g  i t , t o  l e t i t  be ' i n c a r na t e d '  i n t o  th e
m a n g e r of t o d a y ' s  co mm un i t y .  Th e ne e d  fo r a p p r o p r i a t e  r i t u a l s  o f  m o u r n i n g , 
w h e th e r  i t  be  f o r  th e d i v o r ce d ,  fo r b r o k e n  a n d  u p r o o t e d  fam i l i e s ,  fo r
m i sca r r i a ge a n d  l o ss  o f  w o r k :  i s  th i s  so  d i f f e r en t  f rom w h a t  o c c u r r e d i n  t h e
pa st ?  To re d i s co v e r th e na t u r e  o f  b l e s s i n g ,  n o  l o n g e r f o r  th e h a rv e s t  t h a t
w a s  o nc e  ga th e r e d ,  bu t f o r  h o m E! a n d  p r e gn a n cy ( a s a n  a n t i do t e  a g a i n s t 
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a bo r t i o n ) ; f o r  sh o p a n d  fa ct o r y : i s t h i s  s o  d i f f e r ent f r om w h a t o c cu r r ed i n
t h e pa st ? 
A d d r es s i n g  t o d a y ' s s pe c i f i c n e e ds a n d  a n c h o r i n g  pe o p l e  t o  th e ph i l o so p h y
o f th e i r com m un ity i s  m a d e  som ew h a t  e a s i e r  a t  B e th a n i a . Fo r th e co m m un i t y 
i t se l f  h a s  so l i d  r o o t s ,  so th a t  i t  do e s kn o w  w h e r e i t  co m e s f r om . I t s 
d e st i ny i s  th e r e f o r e  se c u r e . A n d  t h e un i q u e ne ss o f  t h i s  a s pe c t  L i e s i n  th e 
phy s i ca l a t t r i bu t e s o f  th e p l a c e  w h i ch a r e  a co n st a n t  r an i n d e r  of th e s e  
r o o t s . Fo r th i s  r ea s o n i t  i s  i m po r t a n t  t h a t  th e y  b e  p r e s e r v e d . ( 48 )
I L L U S T R A T I O N 30 : B E T H A N I A  L U T H [ R A N  C H U R C H  
Th e h i st o r i ca l  co n t e x t  
r e co r de d  p e rf o rm an c e  i n  
i n  1 985 . Th a t  f i r st 
B r i sbane , o n  th e si t e  
e n d s  i n  th e o ne p l a ce , 
1 n  
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BRISBANE THEATRE A N D  THE SOUTHBANK 
by Jenn i fer Ra dbou rn e 
of th ea t r e i n  B r i s b a n e  d e v e l o p s  f rom th e e a r l i e s t  
1 847 t o  th e Q u e e n s l a n d P e r f o rm i n g A r t s  Com p l e x o pe n e d  
pe r f o rm a n c e  i n  1 847 w a s  i n  A u  s s e  L l S t r e e t , So u t h  
o f  th e p r e s e n t  Com p l e x . B r i s b a n e  th ea t r e b e g i n s  a n d  
o n  th e so u t h b a n k .
H i st o r i ca l l y  th ea t r e ,  l i ke l i t e r a t u r e , h a s  r ef l e c t e d  t h e so c i a l , m o r a l 
a n d  p o l i t i ca l  l i f e o f  th e t i m e .  G r ea t  a ch i ev an e n t s  a r e r ef l e c t e d  i n  th e 
p l ay s . I d e a s ,  c u s t om s ,  m o r a l s  a n d  v a l ue s  a r e th e p l o t s  a n d  s t y L es o f  th e 
p l ay s .  Th ea t r e bu i l d i n g s  th em se l v es a r e a r ch i t e c t u r a l st r u c t u r es o f  so c i a l  
a n d  c u l tu r a l  h a b i t s . Th e f i r s t  th e a t r es a ro se o u t  o f  th e c i r c u l a r  th r es h i n g 
g ro un ds i n  G r e e ce w h e r e  po em s o f  th a n k s w e r e  g i v en t o  t h e go ds fo r  a go o d  
h a rv est . Th e tow n spe o p l e w e r e  th e ch o r u s . S h a ke s pe a r e ' s  G l o b e  w a s d e s i g n e d  
l i ke th e b e a r- b ai t i n g r i n g s  o f  th e po p u l a r en t e r t a i nm e n t  o f  th e d a y . T h e 
R est o r a t i o n  ' da n d i e s '  sa t ' o n sh ow ' i n  t h ei r th ea t r e bo x e s , r i g h t  o n  st a g e  
w i th th e pe rf o rm e r s .  To d ay ' s  g r ea t  th e a t r e s a r e  co m p ut e r i se d p i e ce s o f  
t e ch n i ca l w i z a r d r y  d e s i gn e d f o r  pa t r o n s  w h o  w a n t  t o  se e a n d  h e a r th e i r 
m o ne y ' s  w o r th i n  th e b e s t  po s s i b l e  s u r r o u n d i n g s . 
My th e s i s i s , th e n ,  th a t  th ea t r e r ef l e ct s  t h e so c i a l  an d c u l t u r a l  l i f e 
o f  a com m un i ty ,  w i th an ph a s i s  o n  ' L i t t l e th e a t r e ' wh i ch do e s  t h i s  v e r y  
c l o se l y .  Th e th e a t r e o f  th e s o u t h ba n k  i s  n o  e xc e pt i o n .  
U n t i l 1 92 5  th e m ai n  t h e a t r i ca l  a ct i v i t i e s i n  B r i s b a n e  i n v o l v e d v i s i t i n g 
p r o f es s i o na l co m pa n i e s .  I n  th a t y ea r th e R epe r t o r y Th e a t r e  So c i e ty  w a s  
fo rm e d ,  wh i ch i s  st i l l  th e l o ng e s t  r un n i n g  L i t t l e  th ea t r e i n  B r i s b an e , w i t h  
i t s h om e  a t  L a  B o i t e i n  H a l e S t r e e t ,  Pe t r i e  T e r r a c e . I n  1 93 6  th e o th e r tw o 
m aj o r  l i t t l e  th ea t r e s  w e r e  fo rm e d : Tw e l f t h  N i g h t  T h e a t r e  [ n o w  pe r f o rm i n g
p ro f es s i o na l l y a s  TN )  a n d  B r i s b a n e  A r t s  T h e a t r e [ n o w  o n  P e t r i e T e r r ace ) . 
F rom 1 92 5 , a n d  m o r e  so f r o m  1 93 6 , t o  th e po st- w o r l d w a r  I I  pe r i o d ,  l i t t l e 
th ea t r e w a s  th e do m i na n t c u l tu r a l  th e a t r e a ct i v i t y .  
Th i s  pa p e r  t r a ce s  t h e g row th o f  th e a t r e  - f r o m  th e p l ay h o u s e s  u s e d ,  th e
ty pe s o f  p ro d u ct i o n s p r es e n t e d ,  th e i n f l ue n c e s  o f  pe r so na l i t i e s ,  o f  w ar ,  a n d  
o f  th e c i t y  a r ea o f  pe r f o rm a n c e , t o  th e c l i m a x  i n  t o d a y ' s  C u l tu r a l  C e n t r e ,
s pe c i f i ca l l y  th e P e r f o rm i n g A r t s  Com p l e x w h i ch ce l e b r a t e d  i t s f i r s t  
a n n i v e r sa r y  o n  20 A p r i l 1 9 86 . I t  t o o  i s  pa r t  o f  o u r h e r i t a g e ,  r ep r es e n t i n g  
th e so c i a l  a n d c u l tu r a l  l i f e o f  t o d ay ' s  th ea t r i ca l  co mm un ity . 
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I t  i s  d i ff i cu l t  to  f i n d  s ub s t a n t i v e  fa ct ua l  ev i de n c e  co n c e r n i n g  th e 
st a t e o f  th ea t r e i n  B r i s b a n e  a t  th e en d  o f  l a st ce n t u r y  an d  i n  t h e f i rst  
t h i r t y  y ea r s  of  th i s  ce n t u ry .  Th e m a t e r i a l  u s e d h e r e  i s  f r om ne w s pa pe r 
a r t i c l es p ub l i sh ed i n  th e 1 940 s a n d  1 95 0 s i n  t h e S un d ay m a i l ,  th e T e l egr aph 
a n d  th e Cou r i e r- Ma i l .  Th ese  so u r ce s ,  co m b i ne d w i th r e co l l e c t i o n s  o f  pe r so n s 
i n t e rv i ew e d ,  a r e  th e b a s i s f o r  th e co n c l u s i o n s  d r aw n  a bo u t  th e b i r t h  a n d  
e a r l y g ro w th of l i t t l e  th e a t r e i n  B r i s b a n e  ( c f .  R a d bo u r n e  1 97 8 ) . 
Mo st of th e  ea r l y l i v e  th ea t r e cam e i n  t ou r i n g  f o rm . Th e f i r st 
th ea t r i ca l  t ou r i st w a s  a ba l a n c e r a n d  t u m b l e r nam e d  G eo r g e  C r o f t , w h o  v i s i t e d  
t h e Mo r e t o n  B ay se t t l em e n t  i n  1 847 . Th i s  am a z i n g a ct i n c l u de d a n ' o pe r a  
d a n ce ' , a H i gh l an d  f l i n g  o n  a t i g h t r o p e , an d a h o r n p i p e  da n c e pe r f o rm ed 
u ps i d e  dow n  w i th h i s h ea d  b a l a n c i n g  o n  a ca n d l est i c k .  Th i s  pe r f o rm a n c e  co st 
3 s .  a n d 2 s .  to v i ew ,  an d a t  th e o pe n i n g  p e rf o rm a n c e  i n  26 A pr i l 1 847 t h e r e  
w a s  st a n d i n g  room o n l y ' . Th e Mo r e��D B ay co u r i e r  r eco r de d  t h a t  som e 
Abo r i g i ne s w e r e  a l l ow e d  t o  v i ew th i s  s pe c t a c l e  i n  C r· o f t ' s i m p r o v i se d 
' Am ph i th ea t r e '  i n  R us s e l l  S t r e e t , S o u t h  B r i s b a n e , a n d  s t o o d  i n  ' st u p i d 
am az an en t ' . C ro f t  ev e n t u a l l y l ef t  B r i s b a n e  i n  de b t , a n d  o n l y i n t e rm i t t en t  
e n t e r t a i  rm en t  fo l l ow ed u n t i l G .  B .  Maso n ,  a Que e n  S tr e e t  m u s i c sh o po w n e r w ho 
t a u g h t  m us i c a n d  o r ga n i se d co n c e r t s ,  b u i l t  a co n c e r t  h a l l b e h i nd a h o t e l i n
E l i z a b e th S tr ee t ,  i n  1 86 5 . 
Ma so n ' s  H a l l was  t r an s fo rm e d  i n t o  th e ' Qu e e n s l a n d  Th ea t r e ' , wh i ch i n  th e 
1 870 s h o u se d r e gu l a r  se a s o n s  by st o c k  com pa n i e s  o f  a l l ty pe s o f  p l ay s  
i n c l u d i n g  S h a ke s pe a r e ' s Th e m e r_clu![l_t o f  V en i ce a n d  R i ch_a r d  I I  .... S h e r i da n ' s  Th e 
r i v a l s ,_ a n d  t h e m e l od r an a s  .fo rm 09!J__. o r  th e .rJ:Ii l ro a d t o  _r u i n a n d  Fo i l e d_._ By 
1 8  A pr i l 1 881 th e th ea t r e h a d  b e e n  r ed e co r a t e d  a n d  o pe n e d  a s  th e ' Th ea t r e  
R oy a l ' w i th a p e r f o rm a n c e o f  H . J . Py ro n ' s Qu r 9Js l s .  
I n  th e 1 880 s B r i s b a n e  ws s a t  a h i g h po i n t o f  a c t i v i t y a n d  e n t h u s i a sm i n  
i t s th ea t r e h i st o r y . Wh e n  H e r  Maj est y ' s  O pe r a  H ou s e , kn o w n  a s  H e r Maj e s t y ' s  
T h ea t r e ,  o p e n e d i n  2 Apr i l 1 88 8 , a l l k i n d s  o f  ent e r t a i nm e n t  w e r e  b e i n g  
o f f e r e d  t o  a l i v e l y  B r i s b a n e  p ub l i c :  a t  th e Th e a t r e R oy a l , S i g n o r  an d  
S i gn o r a Maj e ro n i  i n  a ' g r· ea t  s pe ct a cu l a r  p r o d u ct i o n '  o f  E l i z aj:J_!!J;.b .... Que e n  o f  
Eng l a n d ; a t  th e G ai e t y  i n  Ade l a i d e  S t r e e t , th e Mi ka do Ope r a  Com pa ny 
p r es e n t e d  a bu r l e sq ue ,  ' A l a dd i n ,  o r  th e W o n d e rf u l  Scam p ' ; a m i n st r e l  a n d  
v a r i e t y  com pa ny a t  th e O x f o r d Mu s i ca l H a l l o n  th e co r ne r  o f  G eo r g e  a n d  T u r bo t  
S t r e e t s ; a c i r cu s  o n  th e p r ese n t  C i t y  H a l l si t e ; a n d  s k a t i n g  a t  th e 
Exh i b i t i o n  B u i l d i n g  ( Co v e l l 1 9 57 , pp . 1 4 , 1 8 )  
E l eg a n t  h o r se d r aw n  ca r r i a ge s  co n v ey ed m a ny of th e ' f i r st- n i g h t e r s '  o n  
th a t  East e r  Mo n d a y to H e r Maj est y ' s . I n  fa ct th a t  Th e a t r e h a d  an  
e xc e pt i o na l ly ' e l eg a n t ' h i st o r y , w i th  s u c h  nam e s  as  B e r n h a r d t , Pav l ov a  a n d  
P a d e r ew sk i  a p pe a r i n g  o n  th e b i l l bo a r ds .  A t  th e sam e t i m e  a s  t h i s  e l e ga n ce , 
L u st y  p i o ne e r s  pa c ke d  th e pi t a n d  t h e ga l l e r y  som e t i m e  be f o r e ' cu r ta i n-- u p '  
i n  o r de r  t o  sh o u t  comm e n t s  a t  pa t r o n s  b e i n g  u sh e r ed t o  se a t s ,  a n d  t o  j o i n  i n
ro u s i ng c h o r u s e s o f  po p u l a r so n g s . Ev e n t u a l l y  th e p i t a r ea beh i nd t h e f ro nt 
st a l l s w a s  co n v e rt e d  i n t o  se a ti n g  a n d  i n  1 92 8 , th e th en  H i s Maj est y ' s  w a s  
r e co n st r u ct e d  a n d  th e t o p  ga l l e ry a bo l i sh ed ,  ma k i n g  w a y  f o r  ' w e l l-b e h a v e d , 
go o d  t h e a t r e- g o e r s ' ( P a t e r s o n  1 9 49 ) . W i t h  a h i st o r y  th a t  i nc l u de d  u n i o n  
' sc a bb i n g ' i n  th e 1 890 s ,  d i sa st r o u s  f l o o d  dam a g e  i n  1 893 , an d co nv e r s i o n  t o  a 
m i n i a tu r e  go l f  co u r se i n  th e 1 93 2  d e p r es s i o n y ea r ,  H e r  Maj est y ' s , w i t h  th e  
t r em e n d o u s  a s s i st a n c e  o f  J . C . Wi l l i am so n m a n a g em e n t  f l ou r i sh ed  a s  pa r t of 
B r i s b a n e ' s  th e a t r i ca l  h e r i t a g e ( D o u g h e r t y  1 9 57 , p . 6 )  ( se e  i l l u st r a t i o n 3 1 ) .
One o th e r  th e a tr e  w o r th y of m e n t i o n a t  th i s  t i m e  i s  th e C r m o r n e , w h i ch
w a s  o p e ne d b e f o r e w o r l d  w a r  I by Ed . B r an s co m b  a n d  J oh n  N .  McC a l l um ,  fa th e r
of  th e p r es e n t  a ct o r  a n d p r o d u c e r J oh n  �1 c C a l l um . T h e C r em o r n e , s i t u a t e d  o n
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th e so u t h b a n k o f  th e r i v e r  ne a r  V i c t o r i a B r i d g e  w a s  o r i g i n a l l y an o p e n  a i r 
th ea t r e ,  a n d  h a d a v e r y  st r o n g  p o p u l a r a p p e a l e s  a co m e d y  an d v a u d e v i l l e 
h o u se u n t i l th e 1 9 40 s .  R a y  Law l e r o f  S ummJ:J.r o f  se v e n t e e nJ;_b do_LL fam e ,  i s  
r epu t e d  t o  h a v e L ea rn e d  som e o f  h i s c r af t  f r o m W i l l  M a h o n e y ,  ma na g e r  o f  t h e  
C r an o r ne i n  th e f o r t i e s . M ean w h i l e  th e Th e a t r e Ro y a l , s u f f e r i n g s pa s m o d i c
s u c c e s s ,  h ad gi v en o v e r  pa r t  of i t s p r o g r am m e s t o  ' th e  L a t e s t  mov i n g 
p i ct u r es ' ( Co v e l l 1 9 5 7 , p . 1 8 ; c f . D o n o v a n  1 98 4 ) .
I n t o  th i s  th e a t r i ca l s c e n e  o f  s pe ct a c l e ,  m u s i ca l , v a u d e v i l l e  a n d  com e d y , 
th e ' L i t t l e '  th e a t r e m o v em e n t  i n  B r i s b a n e , ma de i t s b e g i n n i n g .  Th e f i r s t
L i t t l e  th e a t r e o f co n s i d e r a b l e s i z e  a n d  s t a t u r e  i n  B r i s b a n e , w a s  t h e B r i s b a n e
R ep e r t o r y  Th ea t r e So c i e t y , es t a b l i sh e d  i n  1 92 5 . 
I n  m i d  J u l y o f  th a t  y ea r ,  wh e n  p l a n s  fo r th e B r i s b a n e  R e p e r t o r y  So c i e t y  
w e r e  m ov i n g to w a r ds th e i I' c l i m a x ,  th e B r i  s_!::l_<:!ll§ co usieJ.: p l a y e d a n  
a d v e r t i sem e n t  fo r the  g r ea t  En g l i s h a ct o r A l l a n W i l k i e  a t  th e Th e a t r e Ro y a l ,
w h e r e  h e  w a s  p r es e n t i n g  a t y p i ca l E n g l i sh ' r e p e r t o i r e ' . Th e r en a r ka b l. e  M r  
W i l k i e ,  i n  th e  w e e k  b e g i n n i n g 1 5  J u l y  1 92 5 , w a s  p e rf o rm i n g H am l et th a t
ev en i n g ,  A m i ds�mm e r n i g h t�� d r�am a t  th e th u r s d a y  m a t i n e e ,  Th e t e�£�St o n  
th u r sd a y ev e n i n g ,  Oth e L L__g o n  f r i da y ev e n i n g ,  a n d Tb..§ tamj_D.!J g_f _th e sh r e_w o n  
sa t u r d a y  ev en i n g .  Th i s w a s  th e n i n th w e e k  o f  h i s pe r f o rm a n c e s , wh i ch h a d  
b e gu n  w i th  a r un o f  S h e r i d a n ' s  Th e _r..iYJ!J_§ Jl3sj _§!:>a n e  co u rj_�J.: 1 5  J u l y 1 9 2 5 , 
p . 2 ) . Th e B r i s b a ne R epe r t o r y  T h e a t r e S o c i e t y  w a s  t o  b e  d e s c r i b e d  a s  a l i t t l e
th e a t r e ,  a n d  i t s m em b e r s  d i d no t i n t e n d  t o  a t t a i n a n d p r e s e n t  suc h a 
r ep e r t o i r e  o f p r o d u c t i o n s ,  a l th o u g h  th e i r adm i r a t i o n o f  M r  W i l k i e w a s
p r o ba b l y v e r y  g r ea t . 
Th e ro o t s  o f  l i t t l e  th e a t r e  l i e i n  th e co m m un i t y .  I t  i s  th i s k i n d o f  
th ea t r e th a t  d em o n s t r a t e d  t h e l ev e l  o f  cu l tu r· e  a ch i ev ed  i n  th e a t r e  b y  th a t  
com m un i t y .  Th e B r i sb a ne Repe r t o r y Th ea t r e So cie t y , a s  th e  f i r s t  L i t t l e
th ea t r e ,  g r ew o u t  o f  a ro m m un i  t y  ne e d a n d  a co m m un i t y e x p r es s i o n . Th e
w e a ke n i ng o f st a n d a r d s  a n d  n a r ro w  se l e ct i o n  o f  p l a y s by th e tou r i n g
p ro f e s s i o na l co m pa n i e s n e c e s s i t a t e d  p l a y s  o f  ' L i t e r a ry m e r i t ' b e i n g  p r es e n t e d 
f o r  a com m un i ty wh o se l ev e l  o f  c u l tu r e  s t r e t c h ed b e y o n d v a u d ev i l l e , co m edy , 
a n d  a n  o c c a s i o na l w o r th w h i l e  S h a ke s pea r i a n p r o d u c t i o n .  Th e r e  w a s  a g r o u p o f
p e o p l e  w i t h  i n t e res t , a ct i v i t y an d a r t i st i c t a l e n t w h o  f e l t  th e d e s i r e  to 
e xp r es s  th em se l v es i n  t h e a t r e ,  w i t h o u t  m a ki n g  i t  t h e i r p r o f e s s i o n ,  w h ·i ch a t  
t h e t i m e  m a y  h av e  b e en e co n om i ca l l y un p r e d i ct a b l e . 
O n  F r i da y 3 1  J u l y  1 92 5  th e �_Q.!!fJ.EJ: ·i n c l u d e d  t h e fo l l. ow i n g  a d v e r t i sem en t s  
o n  i t s e n t e r t a i nm en t pa g e : : A t  t h e Th ea t r e R o y a l , To n i g h t ( un d e r  V i c e- r e g a l 
Pa t r o na g e ) a n d  Tom o r r o w  n i g h t ,  th e B r i sb a n e  R ep e r t o r y  Th e a t r e  So c i e t y 
p r es e n t s  Th e D ov e r  £l...9_<;�_g b y  A . A .  M i l ne ,  B o x P l a n  a t  Pa l i n g s  f o r  se a t s  a t  th e 
p r i ce s o f 4/ 4 ( R e se rv ed ) , 3/3 a n d  2/2 ' ; a t  th e B o h em i a ,  i n  1 th e Show 
S u p r an e ' ,  Th e V o gue s w e r e  p r es e n t i n g  a m u s i ca l m e l a n g e o f  ' s pe e d , s p i c e  a n d
s pa r k l e ' ; a t  H i s Maj est y ' s , H a r r y L a u d e r w a s  g i v i n g f a r ew e l l  co n c e r t s a n d 
w o u l d  b e  f o l l ow e d by J . C . W i l l i am so n ' s po p u l a r  n£J W m u s i ca l  co m e d y ,W_b i r l.13.1l 
i n t o  h appi ne s s ;  a n d  a t  th e C r Bll o r ne , B e r t  H a r ro w , th e ' M i l e- a- M i n u t e ' 
Com e d i an ,  w a s  p r e s e n t i n g ' Top i c o f  1 9 2 5 ' . A s  w e l l a s  t h ese ' l i v e  sh ow s ' , th e 
n e w  ta l k i n g  f i l m  w a s  b e i n g  s h o w n  i n  m a n y  v a r i e t i e s  a t  th e r em a i n i n g  t h e a t r e
i n  B r i s b a n e . I n fa ct , th e r e  w a s  a v a st am o u n t  o f  e n t e r t a i nm e n t  f o r  th e
B r i s b a n e  co m m un i t y to h e a r a n d  s e e .  I t  w a s  i n  th e m i d d l E: o f  th e ' f l a p pe r '
e r a , i n  th e h e a r t of  th e tw i dd l i n g tw e n t i e s . 
Why th e n , d i d B a r b a r a  S ·i s l ey , spe e ch a r• d  d r um B  t e a c h e r · ,  a n d  P r o f e s so r
J . J . S t a b l e f rom th e En g l i s h D e p a r tm e n t  o f  th e U n i v e r s i t y  o f  Q u e en s l a n d
b e l i ev e  th a t s u c c e s s  m u s t co m e  f r o m  t h e e s t <:: b L  i sh m E: n t  o f  Nl <HP D t E u r t h e a t r e ? 
T h ei r o bj e ct w a s : 
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T o  st i m u l a t e  p u b l i c i n t e r es t  a n d t o  p r om o t e  p ub l i c  e d u c a t i o n  i n  th e 
d r am a  a n d  t o  p ro m o t e a n d  e n co u r a g e  th e st u d y  a n d  d e v e l opm e n t  o f  t h e b e s t  
i n  d r EI!l a ti c l i t e r a t u r e a n d  a r t ( S t e p h en s 1 9 7 1 , p . 3 ) 
Th ese  tw o p e o p l e  ' wa n t e d t o  p r o d u c e t h e b e s t  p l a y s he r e w i t h  L oca l a ct o r s i n  
th em ,  a n d  th e y  w an t e d t o  g a th e r  t o g e th e r  a l l th e ci t y ' s a v a i l a b l e  t a l e n t f o r  
th e p u r po se ' ( C o u rj_er- maij 30 J a n ua r· y 1 956 ) . 
B a r b a r a  S i s l ey w a s  a n  e x- p r o f e s s i o na l a c t r es s ,  t r a i n e d  i n  t h e  g r an d  
m a nn e r ,  a n d  s h e u se d  h e r di s c i p l i n a r i an r eh ea r s a l m e th o d s w i t h  h e r  ow n 
am a t e u r  g ro u p  o f  s pe e c h p u p i l s , th e ' B a r ba r a S i s l ey P l a y e r s ' , ev en b e f o r e th e
e n d  o f  th e f i rst  wo r l d  w a r .  P ro f e s s o r J . J .  S t a b l e h a d  a g r e a t  co m m uni t y 
i nt e r est . I n  th e Co u rjJ)_r:: on 1 8  J u l y 1 92 5 , l e s s th an  two  w e e ks p ri o r t o  t h e 
o pe n i n g  o f  th e Th e do v e r  r o ad� P r o f e s so r  S t a b l e i s  r e po r t e d  t o  h av e ch ai r ed
th e m e e t i n g  of th e D i c k en s  Fe l low sh i p . I t  i s  a l so q u i t e po s s i b l e  th a t  S t a b l e 
f o l l ow ed th e p ro g r es s  o f  th e U n i v e r s i t y  D r am a ti c S o c i e t y  w h i ch w a s  ' r e l i e d o n  
t o se rv e u p  go o d  d r EI!l a ti c  e n t e r t a i nm ent '  ( B r (§bBlJ� Co_!.!Ij_e r 1 Au gu s t 1 92 5 , 
p . 1 7 1 . Th i s g ro u p  h a d a ch i e v e d  s uc c e s s  wi th i t s  p r e s e nt a t i on o f  Ev e r.ym an in 
th e U n i v e r s i t y  co u r ty a r d ,  a n d  w a s  plan n ing a p r o d u c t i o n  o f  T h �  j�_PQI�9PC e  Qf 
b e i 1'1g e a r n e s t  a t th e Th e a t r e  Roy a l  o n  th e  F r· i d a y  f o l l ow i n g  t h e B r i s b a n e  
R e p e r t o r y  Th e a t r e S o c i e t y ' s se a so n .  Th i s  p l a ce s  th e tw o co l l e a gu e s  i n  
po s i t i o n s  o f  d r am a ti c  i n t e r' es t , a n d  w i th g r o u p s  w h o  w e r e  l i ke l y to  sh a r e  
th e i r en th u s i a sm ,  a n d t o s u p p o r t  t h e e s t a b l i sh m e n t  o f  a r ep e r t o r y  o r  l i t tl e 
th e a t r e i n  B r i s b a n e . Th e d a y  of  R e p e r t o r y ' s  o p e n i n g , th e f o l l ow i n g a r t i cl e 
w a s  p ub l i sh ed : 
"Th e D o v e r  R oa d " ,  a n o th e r  b r i l l i a n t  p l a y ,  b y A . A . Mi l ne ,  the a uth o r  o f  
"M r .  P i m Pa s se s  B y " ,  w i l l  b e  o f f e r e d a t  t h e Th e a t r e R o y a l  t o n i g h t a n d  
t om o r ro w n i g h t ,  a s  t h e i n i t i a l  p r o d u c t i o n b y  th e B r i s b a n e  R e p e r t o r y  
Th ea t r e S o c i e ty .  I t  i s  t h e o bj e ct o f  th e so c i e t y t o  p r es e n t  p l a y s o f  
L i t e r a ry m e r i t ,  wh i ch h av e  b e e n  o v e r l o o k e d  b y  Aust r a l ian Th e a t r i ca l 
Mana g e r s ,  a n d  i n  m a king th e ch o i ce o f  "Th e D o v e r  R o a d " ,  th e so c i e ty i s
p r ov i d i n g a p l a y w h i ch s h o u l d  s a ti sfy t h e t a s t e s  o f  th e m o st e x a ct i n g  o f  
p l ay go e r s . I t  abo und s wi th spr igh t ly wi t f o r  w h i ch i t s auth o r  i s  fam e d , 
a n d  b e s i d e s  i t s i n t e r es t i ng s t o r y  o f  a m an w h o  w a y l a y s r u n a w a y  co u p l e s 
th e r e  i s  p l ent y o f  s ub t l e c h a r a ct e r i z a t i o n  a n d  o p po r t u n i t y fo r a c ti n g . 
To n i gh t ' s  p e r f o rm a n c e w i l l  b e  giv en i n  t h e pr e s e n c e  o f  hi s  E x c e l l en c y 
th e G o v e rn o r  ( Si r  Ma t th ew N a th a n ) . Th e am a t e u r ca s t , wh i ch h a s b e e n  
r eh ea r s i n g  u n d e r  th e d i r e c t i o n o f  M i s s  B a r b a r a  S i s l ey , i n c l ud e s  Mi s s  
G r i z e l  Loc k h a r t  G ibs o n , M r s  F . W.  Ro b i n so n ,  M e s s r s .  A .  D ev eu x , R .
M a cg r ego r ,  G . W .  H a r d i n g  a n d  D r  A . T .  N i s b e t .  Th e bo x p l ans a r e  a t  
P a l i n g s  (J3 r i @J:lll.!3 _!:;o u_rj.§S 3 1  J u l y 1 9 2 5  p . 1 0 ) . 
Th e r ev i ew o f  th e f i r st pe rf o rm a n c e  i n  th e C o urj_£�!' i n d i ca t e d  th a t  th e 
o p e n i ng n i gh t w a s  s uc c e s s f u l , a r t i st i ca l l y a n d  f i n a n c i a ll y . W i th i n th e 
r ev i ew , th e ph i l o so p h y b eh i n d th e l i t t l e  th ea t r e m ov em ent i n  A u st r a l i a  w a s 
st a t e d : ' Lit t l e Th e a t r e st a n d s  s t r o n g l y  a s  a s e rv i ce by an d f o r  th e co mm uni t y 
an d t h i s  st i l l  ho l d s t o d a y ' . Th e e n d  o f  th i s  r ev i e w s u g g e s t e d  th a t  in o r de r
to  a ch i ev e  th e ai m o f  p r o v i d i n g p l a y s o f  ' L i t e r a r y m e r i t '  wh i ch th ea t r i ca l  
mana g e r s  o f  to u r i n g  co m pa n i e s  o f t e n ·i g n o r e ,  th e R e p e r t o r y  Th e a t r e m i g h t  h av e
to p r es e n t  p l ay s wh i ch w e r e  ' bo x  o f f i ce f a i l u r e s ' . T h ·i s i s  i r on i ca l l y 
a ccu r a t e . To e d u c a t e  th e p ub l i c , to i n s p i r e  th e co m m un i t y ,  ' l i t t l e ' th e a t r e  
q u i t e  o f t e n  ch a l l en g e s th e co m m un i t y i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  i t s a r t i st i c 
aw a r en e s s . th i s  i s  e s pe c i a l l y so i n  t h e 1 9BD E; . A s  t h e r n v i e w s t a t e d : 
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"Th e D o v e r  R oa d "
I f  th e R epe r t o r y  m o v em en t  i n  A u st r a l i a  i s  t o  f l ou r i sh a n d  b e co m e  a g r e a t  
a n d  j oy o u s  po w e r  fo r th e e n l a r g i n g  o f  th e co m m un a l m i n d  o f  t h e na t i o n ,  
th en th e r e  m u s t  b e  n o  h a ph az a r d p r o d u ct i o n ;  th e r e  m u st b e  no  
e n th us i a st i c bu t m i sgu i de d  r u sh i n g o f  f i n e  p l ay s  on  to  t h e bo a r ds . Th a t  
way  L i es th e dam na t i o n  o f  th e Aust r a l i a n  R ep e r t o r y  Mo v em en t . Th i s
d i ct um , wli i ch w a s  l ai d do w n  by Mr  G r e g a n  McMa h o n ,  fa th e r  of  t h e 
r epe r to r y  mov em en t  i n  A u st r a l i a w a s  fo l l ow ed z ea l ou s l y  by  th e R e pe r t o r y  
S o c i e t y  o f  B r i s b a n e  a t  i t s f i r s t  pe rf o rm an c e  a t  th e Th e a t r e  Roy a l L a st  
n i g h t .  No th i n g was l ef t  t o  ch a n c e . Th e c a s t  w a s  a dm i r a b l y  ch o se n ,  a n d  
th e l a r g e  a ud i e n c e - a m o st e n co u r a g i n g  st a r t o f f  f o r  th e so c i e t y  - w a s  
h e l d  b y  th e s p l e nd i d a ct i n g  f o r  tw o h o u r s  a n d  t h r e e- q ua r t e r s .  Th e r e  i s  
som e th i ng o u t  o f  th e o r d i na r y  i n  a bo dy o f  am a t e u r s  w h o  c a n  do  th a t ,  
a n d  th e th an ks o f  th e th e a t r e- l ov i ng pe o p l e  o f  B r i sba n e  a r e d u e  t o  M i s s  
B a rb a r a  S i s l ey f o r  th e e xc e l l en t  w o r km an sh i p s h e go t o u t  o f  th e c l ev e r 
b a n d  o f  a ct o r s .  "Th e  Dov e r  R oa d "  w a s  a h a p p y  ch o i ce  f o r  th e so c i e t y ' s  
i n i t i a l pe rf o rm a n c e . I n  th i s  com edy . . . .  M i s s  C l a r ke . . .  ( p e r f o rm ed h e r 
d u t y ) fai th f u l l y • . • Th e p l ay e r s ,  o ne a n d  a l l ,  ro se t o  th e o cca s i o n , a n d  
sa t i sf i e d th e s k e pt i cs th a t  th e r ep e r to r y  m o v em e n t  i n  B r i s b a n e  h a s  com e  
t o  st a y ; i t  w i l l  g ro w  f rom  st r en g th t o  st r e n g t h ; i t  w i l l  " e n  l a r g e  t h e 
com m un a l m i nd " ,  a n d  p r o v e a "g r ea t  a n d  j oy o u s  po w e r "  i n  o u r  cu l tu r a l  
l i f e .  Th ro u gh th e e a r n e s t  l. a bo U !' S o f  th e so c i e t y , th e sm a l l  b a n d  o f  
pe o p l e  who  l oo k  u po n  th e th e a t r e a s  m o r e  th a n  a p l a ce of  e n t e r t a i nm e n t  
w i l l  h av e a n  o p po r t u n i t y  o f  h ea r i n g  som e e xc e l l en t  p l ay s - c e r t a i n " b o x 
o f f i ce f a i l u r es " - wh i ch w ou l d  o th e rw i se r em a i n i n  o b l i v i o n ( B r i s b a n.e 
Co u r i e r 1 A ug u st  1 92 5 , p . 1 7 l . 
S om e o f  th o se w h o  a pp e a r ed i n  th e f i r st se a s o n o f  p l ay s  by Repe r to r y , 
w e r e  i nd i v i du a l ly  to  b e co m e i m po r t a n t  nam e s  i n  th e d e v e l o pm e n t  o f  B r i s b a n e ' s
l i t t l e  th e a t r e .  C l a r e  C l a r ke w as p r o d u ce r  a t  th e B r i s b a n e  A r t s  Th ea tr e a t  
th e t i m e  th a t  g ro u p  p u r ch as e d  t h e i r c l ub r o om s ( no w  Th e a t r e )  o n  P e t r i e  T e r r a ce 
i n  th e 1 950 s .  Rho d a  F e l g a t e  f o u n d e d  Tw e l fth N i g h t  Th e a t r e  i n  1 93 6  and  w a s ,  
un t i l r e ce n t ly ,  a ct i v e  a s  a s pe e ch a n d  d r am a  t ea ch e r  a n d  e xam i ne r ,  af t e r a 
l o n g  a n d  b r i l l i a n t  ca r ee r  o f  a ct i n g  a n d  p r o d u ct i o n .  B a b e t t e  S t e ph e n s  b e cam e 
bo th d i r e c t o r  a n d  p r es i d e n t  o f  R e p e r t o r y , a n d  i s  n o w  a w e l l- kn o w n  t e l ev i s i o n ,  
f i l m  a n d  st a ge pe r so na l i ty .  D o r i s W a r a ke r  ca u se d  co n t r o v e r sy i n  h e r  ch a n g e  
o f  ro l e  f ro m  th e a t r e  cr i t i c t o  p l ay w r i g h t  w i th h e r  s c r i pt ' Th e  L aw a n d  t h e
l ady ' . And J ea n  T r un d l e ,  a w om a n  o f  e xc e pt i o na l ta l e n t a s  a ct r es s ,  p ro d u c e r 
a n d  t e a ch e r , foun d e d , w i th h e r h u s b a n d  V i c  H a r d g r av es ,  th e B r i s b a n e  A r t s  
Th ea tr e .  
I n  1 928  R epe r t o r y  en d e d  i t s a s so c i a t i o n  w i th  th e Th e a t r e R o y a l  an d  f o r  
m a n y  y ea r s  m o v e d  a bo u t , pe rf o r m i n g a t  th e B oh em i a T h e a t r e ,  i n  S t a n l ey S t r e e t ,
S o u t h  B ri s b a n e , th e C r EJTl o r n e  th e a t r e ,  Sou t h  B r i s b a n e  ( s ub s e q u e n t l y  rebu i l t  
a n d  t u r n e d i n t o  a c i nem a a n d  .e v e n t u a l l y bu r n e d d o w n ) , a n d H i s M aj est y ' s . I n  
1 92 9  th i s  y oun g bu t v a l i a n t  g r ou p m a de i t s f i r s t  t o u r w i th th e p l ay !!_ea r  
B rut u s by J . M . Ba r r i e ,  t o  Tow n sv i l l e . 
I n 1 93 1  th e R e p e r t o r y  Co u n c i l a ct e d  u po n t h e co n st i t u t i o n  o bj e ct 
r ega rd i n g  e n co u r a g em e n t  a n d  p ro m o t i o n  of  p l ay w r i t i n g , by ho l d i n g  a p l ay 
com pe t i t i o n  w i th a i.50 p r i z e  a n d  p rom i se o f  p r o duct i o n f o r  th e w i n n i n g e n t r y .
G eo r ge L a n d e n  D a n n  w o n  th e co m pe t i t i o n  f rom n i ne t y- th r e e  o th e r  en t r i e s  w i t h  
h i s s c r i pt e n t i t l ed ' I n B e aut y i t  i s  f i n i sh e d ' . H e  L a t e r  r e co r de d  t h a t  th i s
w a s  th e o n e  a n d  o n l y co m pe t i t i o n  R e p e r t o r y co n du ct e d .  Th e r ea so n  m a y  w e l l
h av e  b e e n  th e f u r o r e  D a n n ' s p l a y c a u s e d .  A r eput a t i o n  h a d  b e en bu i l t  by 
R e p e r to r y  fo r p r o d u c i n g  p l ay s  w i t h co n f l i ct a n d  e x c i t em e n t , so th e 
a dj u d i ca t i o n  comm i t t e e , i n c l u d i n g P r o f e s s o r S t a b l e , f e l t  no h e s i t a t i o n  i n
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c h o o s i n g a p l ay th a t  d e a l t  w i th th e 
p ro st i t u t i o n .  Th e pub l i c i ty wh i ch ca u se d  
d e s c r i b e d  by D a n n  h i m se l f th u s : 
th em e s  
th e 
o f  h a l f- c a st e a bo r i g i ne s  a n d
e xc i t em e n t  ov e r  th e p l ay w a s  
I t w a s  s o o n  a f t e r  th e p l ay w e n t  i n t o  p r o du ct i o n th e r um p u s  st a r t e d . A 
l et t e r  t o  th e p r e s s  by an a n o n y m o u s  w r i t e r  d em a n d e d  i n  r i gh t eo u s  d i gn i ty 
why th e p l ay sh o u l dn ' t  b e  b a n n e d .  P ro f e s s o r  S t a b l e  i n  a p r es s  i n t e rv i ew 
th e fo l l ow i n g  d a y  st a t e d  th e r e  w a s  n o  r ea s o n  w h y  i t  sh o u l d .  A f t e r  th a t  
th i n g s  s i mm e r ed d ow n  fo r a w h i l e  u n t i l a se n sa t i o na l  w e e k l y  cam e o u t  
w i th f l a r i n g  b i l l-b o a r ds a n d  t w o  pa g e s  o f  co nd em na t i o n  o f  th e p l ay ,  
t o g e th e r  w i th  p l ea s  t o  p r o t e ct th e p ub l i c  f rom po l l ut i o n . • .  ( D a n n  1 956 ) . 
A p pa r en t l y  th e r epo r t e r  f r om th e Sm i th ' s  w e e k ly h a d  r eq u e st ed f rom th e 
p l ay ' s d i r e ct o r , B a r b a r a  S i s l ey ,  a co py o f  th e p l ay f o r  p ub l i c i ty pu r po se s .  
P i e c e s  o f d i a l o gu e  w e r e th e n  q uo t e d  i n  th e i n c e n se d a r t i c l e wh i ch l ed t o  
l et t e r s  t o  th e new s pa pe r ,  fo r a n d  a g a i n st , se rm o n s  i n  ch u r ch e s ,  a n d  d a i l y  
new s h e a d l i ne s .  Th e  Sm i th ' s  w ee k l y  a r t i c l e r e p r e s e n t e d  ' I n B ea ut y  i t  i s
f i n i sh e d ' a s  a d e p r av ed  a n d  d e p r es s i ng  e x am p l e  o f  t h e A u st r a l i an a r t  wh i l e
G r eg a n  McMaho n  h a d  e p i t om i se d R e pe r t o r y  Th e a t r e a s  em b o d y i ng j oy fu l  
c e l eb r a ti o n .  Th e r ea de r  sh o u l d  h av e  a s s um e d  e a ch a r t i c l e r ef e r r e d  t o  a 
d i f f e r en t  th ea t r e .  Th e c r i t i c i sm ,  no m a t t e r  h o w  th e i nf o rm a t i o n  h a d  b e e n  
g a th e r ed ,  was  e x c e pt i o na l :  
B r i s b a n e  R epe r t o ry So c i e ty ' s E x t r ao r d i na ry D e c i s i oo 
.1 50 P r i z e  Aw a r de d  F i l thy P l ay 
So r d i d D r am a  of  M i s cege na t i o n  
Re c e n t l y , B r i s b a n e  R e p e r t o r y  Soc i e ty aw a r d e d  j 50 f i r s t  p r i z e  i n  a n  a l l­
Au st r a l i an p l ay w r i t i n g  co n t e s t  t o  G e o r g e L a n d e n  D a n n , of  S a n d g a t e ,  
B r i sbane , a n d  th e t i t l e  o f  th i s  w i n n i ng  ef f o r t  i s  " I n  B ea u t y  i t  i s
F i n i sh ed " .  
B u t  th e t i t l e  i s  m i s l ea d i n g , for  th e st o r y  i s  a s o r d i d a n d  so i l ed o ne o f  
th e dub i o u s  r om a n c e  o f  a se l f- co n f e s se d  w om a n  o f  th e s t r e e t s  a n d  a h a l f­
c a st e .  
I t  i s  now  f o r  th e R e p e r t o r y  So c i e ty to e xp l a i n  h o w  i t cam e t o  a cc e p t  
th i s  unwho l esom e st o r y  f o r  p r es e n t a ti o n ,  a n d  w h y , a f t e r  r e a d i n g  i t ,  i t
h a s pe rm i t t e d  r eh ea r sa l s  w i th a v i ew to st a g i n g  t h e p l ay th i s  m o n t h . 
Fo r th e r e  a r e t e rm s  a n d  e xp r es s i o n s  i n  th e s c r i pt t h a t  cut  a c r o ss th e 
a cc e pt e d  t r a d i t i o n s  o f  th e st a g e , s i t u a t i o n s  t h a t  r e a ch n e w  d e p t h s i n
th e so r d i d ,  a n d  s u ch a l a c k  o f  b e a ut y  i n  i t s o u t l oo k  t h a t  th e t i t l e  i s  a 
t r av est y . 
Th e  j u d g i n g  comm i t t e e , co n s i st i ng  o f  P ro f e s so r S t a b l e  o f  th e 
M r s  B r i g d e n , a n d  D r  R o b i n so n ,  a dj u d g e d  th i s  t h e  w i n n e r w h en  
h av e  p i c k e d  i t  out  w i th a pa i r of  tongs  and  t h ro w n  i t  i n t o  
b l az e .  
U n i v e r s i t y ,  
th ey sh o u l d
th e n e a r es t  
I f  th i s  i s  A u st r a l i a n A r t , th en  it i s  a t  a l ow ebb . Th e R e p e r t o r y  
S o c i e ty , wh i ch i n c l u d e s  y ou n g  B r i s b a n e  p e o p l e  i n  i t s r a n ks , a n d  w h i ch 
u s u a l ly a t t r a ct s  th e y ou n g se t s  to i t s p r o d u ct i o n s ,  i s  gu i l ty of 
e n co u r a g i n g  s m u t  by pe rm i t t i n g  th i s  d e p r es s i n g  p l ay of i mmo r a l 
r e l a t i o n sh i p s  t o  t a ke th e s t a ge  . . .  ( Sm i th ' s  W e e kl.y 4 J u l y  1 93 1 ) .  
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B ef o r e o p e n i n g  n i gh t a f ew L i ne s w e r e  ch a n g e d  a n d d e l e t e d , b u t  ' I n 
b e a ut y  i t  i s  f i n i sh e d '  p l ay ed t o  pa c k e d  h o u s e s  i n  H e r  Maj e s t y ' s  Th e a t r e .  Th e 
A n g l i ca n  a r ch b i sh o p  se n t  h i s b l es s i n g  a n d  a p p r o v a l  i n  w r i t i n g ;  m em b e r sh i p o f  
R ep e r t o r y  i n c r ea s e d r a p i d l y ;  a n d  th e Te l eg r aph c l a i m e d  th a t  no o th e r 
th e a t r i ca l  ev e n t  h a d  st i r r ed th e B r i sba n e  p u b l i c  a s  m u ch a s  th a t  p r o du ct i o n  
d i d .  I n  th e fo l l ow i n g  y ea r  R e p e r t o r y  i nv i t e d a u t h o r s  t o  s u bm i t p l ay s  f o r  
p r o d u ct i o n , a l th o u g h  no com pe t i t i o n  w a s  h e l d .  A v e ry  m i l d  p l ay en t i t l e d 
' Ch e r ry Ac r es ' was cho se n fo r p r o d u ct i o n .  A p pa r en t l y  i t s ut t e r  s i m p l i c i t y 
a n d  na i v ety  a ro u s e d c r i t i c i sm a n d  a bu se f rom R ep e r t o r y  m em b e r s ,  a n d  i t  w a s  
som e y ea r s b e f o r e m o r e A u st r a l i a n p l ay s  w e r e  p r ese n t e d . 
Th en , af t e r  two st e a dy y ea r s a t  th e C r EJil o r n e  i n  1 93 2  a n d  1 93 3  w i th  p l ay s 
by M i l ne ,  Ba r r i e ,  S h a w  and  G a l sw o r th y , R e pe r t o r y  w en t ba c k  t o  th e Th e a t r e 
Roy a l  for  o ne L as t  p r o d u ct i o n  i n  1 93 4 .  Th e P r i n c e s s  Th e a t r e i n  An ne r l  ey 
Roa d ,  S o u t h  B r i sba n e , th e n  b e cam e th e po p u l a r  p l ay ho u se f o r  R e p e r t o r y . I n  
1 936 , th e y ea r  th a t  B r i s b a n e  A r t s  Th e a t r e  a n d  Tw e l fth N i gh t Th e a t r e w e r e
e s t a b l i sh e d ,  th e B r i s b a n e  R e p e r t o r y  Th e a t r e  S o c i e ty v e n t u r ed i nt o  co n t i n uo u s  
p l ay i ng .  Ev e ry S a t u r da y  n i g h t  f o r  th i r t y  w e e ks i t  s t a g e d  a p l ay ,  i nc l u d i n g  
o ne o n  e xc h a n g e  f rom th e Too w o om b a  R e p e r t o r y  Th e a t r e .  Th e So c i e ty ' s  s t r en g th
w a s  po s s i b l y  ov e r t a x e d  d u r i n g  th i s  m am m o th se a so n ,  a n d  i n  th e y ea r s t h a t  
f o l l ow ed , f ew e r  p r o d u ct i o n s  p e r y ea r  w e r e  p r es e nt e d . Fo r sev e n  y ea r s u n t i l 
1 941 ,  Repe r t o r y  l ease d th e P r i n c e s s  Th ea t r e fo r i. 9 a w e e k .  I n  1 942 i t
t r an s f e r r e d  i t s m aj o r  p r o du c t i o n s  t o  A l b e r t  H a l l ,  un t i l th e p r e s e n t  p r o pe r t y  
i n  H a l e  S t r e e t  w a s  p u r ch ase d i n  th e m i d 1 96 0 s .  
W i th th i s  g row th o f  th e B r i sb a n e  R e p e r t o r y  Th e a t r e So c i e t y  th e 
b e g i n n i n g s  o f  th e L i t t l e  th e a t r e m o v em e n t  i n  B r i sba n e  w e r e  com p l et e .  As m o st 
o f  th e th ea t r es wh i ch h av e  b e e n  r ef e r r ed t o  t r an sf e r r ed th ei r en t e r t a i nm e n t
t o  c i n em a , a n d  t h e tou r i n g  p r o f e s s i o na l com pa n i e s  d e c r ea s e d i n  n um b e r ,  th e 
s c e n e  w a s  se t f o r  two  m o r e L i t t l e  th e a t r es t o  f o l l ow th e pa t t e rn R e p e r t o r y  
h a d  b e g u n . Th e s e  th r e e  l i t t l e  th e a t r es t oo k  a u n i q u e r o l e  i n  t h e d e v e l o pm e n t  
o f  B r i sba n e  th e a t r e ,  un l i ke a n y  sma l l e r r ep e r t o r y  o r  am a t e u r com pa n i e s  i n  th e
o th e r  m aj o r A u st r a l i an c i t i es .
Th e f i r s t  th r e e  o r  fou r m o n th s o f  1 93 6  m u s t  h av e b e e n  e xc i t i n g  a n d  b u sy  
o ne s ,  wh e n  d u r i n g  th a t  t i m e  bo th Tw e l fth  N i gh t  Th e a t r e  and  t h e B r i sba n e
Ama t e u r  T h e a t r e ( B r i sba ne A r t s  Th ea t r e )  w e r e  f o rm e d . Th e r e  w a s  a g r ow i n g 
p r es s u r e  o f  t a l en t i n  th e f i e l d o f  th ea t r e  a n d  i t  h a d t o  bu r st f o r th  i n  som e 
d i r ec t i o n .  B a b e t t e  S t ep h e n s  r e ca l l s th a t  th e r ea s o n  f o r  th e com m e n c e m e n t  o f  
e xt r a  th ea t r es w a s  t o  sa t i sfy th e n e e d s  o f  th e comm u n i ty i n  a ' t o w n  L oa d e d  
w i th a crow d o f  e n th u s i a st i c a ct o r s '  ( se e  B a t ch e l o r 1 986 , Ra d bo u r n e  1 98 7 ) . 
On  W e dn e s d ay 1 1  M a r ch 1 93 6  th e Co usj e r- Ma i l r epo r t e d o n  a p r o g r am m e  
p r es e n t e d  b y  th e Sh a ke s pe a r e  S o c i e t y  w h i ch w a s  a r r a n g e d  by  B a r b a r a  S i s l ey a n d  
i n c l u d e d  J ea n  T r u n d l e . Th i s  w a s  o ne n i gh t b e f o r e th e o pe n i n g  o f  th e Tw e l fth 
N i g h t Th ea t r e ,  and af t e r  th e a n no u n c em e n t  of  B r i sb a n e  Am a t e u r Th e a t r e ' s 
f o r m a t i o n .  B r i sb a ne m u st h av e  b e e n  a c i t y  r i ch i n  e n t e r t a i nm e n t . New s pa p e r 
r epo r t s o f  th e t i m e  r ef l e ct so c i a l  a t t i t u d e s  t o  th e a t r e .  
Th e Co u r i e r- Ma i l i n  F e b r u a r y  1 93 6 r epo r t e d o n  R h o d a  F e l ga t e ' s  p l an s  fo r 
th e f o rm a ti o n  o f  Tw e l f th N i gh t  Th e a t r e :
N EW  Tii EATR E MOV EMEN T  
Why do so m a ny p e o p l e  l i ke to t a ke 
do many  o th e r s  l i ke to a t t e nd  s u ch 
t o  sh e d  o ne ' s i nd i v i d u a l i t y f o r 
b e i n g . B e ca u se so m a n y  b r i l l i a n t
pa r t  i n  am a t e u r d r am a t i c s h o w s ?  W hy 
pe rf o rm a n c e s ?  B e ca u s e  i t  i s  a r e l i ef 
a n  h o u r or tw o a n d b e come a d i f f e r en t  
pe o p l e  a r e  w r i t i n g  p l ay s  t h a t  t h e 
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d r am a  i s  a fav ou r i t e r e c r e a t i o n  f o r  th e m o d e r n  m i n d .  So sa y s  M i ss  R h o d a  
Fe l ga te w h o se s u c c e s s e s i n  th e R e p e r t o r y  Th e a t r e i n  B r i sb a n e  a nd i n  h e r  
ow n p r o d u ct i o n s  a r e  w i d e l y  r e co gn i z ed .  B e ca u s e  o f  th e t r em e n d o u s  
po p u l a r i t y o f  d r am a t i c p r o d u ct i o n s , M i s s  Fe l ga t e  i s  n o w  o r g a n i z i n g a new  
g r o u p  o f am a t e u r s ,  wh i ch un d e r  th e t i t l e  o f  th e "Tw e l f th N i g h t "  p l ay e r s  
i n t e n d s  p r es e n t i n g  a pe r f o rm a n c e  o n  th e 1 2 th o f  ev e ry m o n th , b eg i n n i n g  
w i th 1 2 th Ma r ch . S h o u l d  th i s  h a p p e n t o  b e  o n  a S u n d a y , som e f o rm o f  
a p p r o p r i a t e  r e l i g i ou s  o r  m i r a c l e p l ay w i l l  b e  g i v en , a n d  w h i l e  tw o o f  
th e p r o d u ct i o n s  w i l l  b e  st a g e d  i n  o ne o f  th e b i g g e r  th ea t r es ,  th e o th e r s  
w i l l  mo st l y  b e  g i v en i n  th e R e pe r t o r y  So c i e ty ro om s o r  i n  o th e r su i t a b l e 
sm a l l  h a l l s .  "Th i s m o v em e n t " , sa i d  M i ss  Fe l ga t e  y es t e r d a y , " i s n o t  i n  
a n y  se n se t o  b e  a r i v a l  of  th e R e p e r to r y  So c i e t y , w h i ch h a s  do n e  a nd i s  
do i ng s u ch e x c e l l en t  w o r k .  I t  i s  r ea l l y a g ro u p  o f  a d v a n c e d  p l ay e r s ,  
who  r ea l i z e th a t  r egu l a r i t y o f  pe rf o rm a n c e  i s  a n e ce s s i t y  i f  pu b l i c 
i n t e r est  i s  t o  b e  m a i n t a i ne d " .  
An o th e r  r ea so n g i v en f o r  th e f o rm a ti o n  o f  th e th e a t r e w a s  ' th a t  m o r e  
sco p e  w a s  n e e d e d  f o r  p l ay e r s  a n d  a u d i e n c e s ' ; ( 50 )  y e t  th e f i r st p r o d u ct i o n , 
To u chw o o d  by C . L .  An t h o ny , i n c l u d e d  i n  th e ca s t  L i st B a b e t t e  S t ep h e n s ,  Tom 
McM i n n , Lu do v i c k  G o r do n  a n d  E l s i e B ro o ks ,  a l l of  whom  w e r e  r e gu l a r  a ct o r s  
w i th th e B r i s b a n e  R e pe r t o r y  Th ea t r e  So c i e t y . Th e a u d i e n c e , a c co r d i n g  t o  th e 
r ev i ew s h a d  t o  o v e r co m e  ' a  h o t a n d  c ro w d e d  r o om a n d  s t r ee t  n o i se s ,  th e 
c l a n g i n g  i n se pa r a b l e  a t  a t r am  st o p ,  ho st s o f  mo t o r  h o r n s ,  a n d  th e h un d r ed 
a n d  o ne o th e r  no i se s th a t  go t o  m a ke u p  a c i t y  c r o s s- ro a d co r n e r '  [ St e e r i ng 
w h e e l a n d  s o c i e ty an d  bQm e A p r i l 1 93 6 , p . BD J . Th i s  co u l d  n o t  be co n s i d e r ed 
p r ov i d i ng ' mo r e  s co pe f o r  p l ay e r s  a n d  a u d i en c e ' , bu t n o t h i n g s h o u l d  b e  j u d g e d 
o n  a f i r st p r o d u ct i o n ,  w h i ch w a s  a p pa r en t l y  an a r t i st i c s u c c e s s :
"To u chw oo d " 
TW EL FTH N IG H T  TH EATR E INAUG U RAT ED 
AN EXC E L L EN T  FI R ST PR ODU CT IO N  
• • •  I f  th e pe rm a ne n c e  a n d  s t a b i l i t y o f  a n  Art Th e a t r e g r o u p  i s  t o  b e
g a u g e d  b y  th e q ua l i ty o f  i t s f i rst  p r o d u ct i o n  w e  m a y  sa f e l y p r e d i ct a 
l on g  a n d  u se f u l  L i f e fo r th e Tw e l fth N i g h t  Th ea t r e ,  w h i ch o pe n e d  i t s 
a ct i v i t i e s  L a s t  n i g h t i n  th e r o om s  o f  th e I n s t i t u t e o f  En g i n e e r s  i n
Em p i r e  Ch am b e r s [ o n  th e co r n e r o f  W h a rf a n d  Q u e e n  S t r e e t s ) wi th  C . L .  
Anth o ny ' s  To u chw o o d7 I t  i s  t r ue th a t  th e p l ay w a s  h ea r d u n d e r  
d i f f i cu l t i e s , bu t a r t  th e a t r e  m o v em e n t s  o f  th i s  n a t u r e  se em t o  t h r i v e  
un d e r  s u c h  h a n d i ca ps . Wh e n  som e m o r e co n v e n i e n t a nd s e t t l ed p l a ce of  
abo d e  i s  f o un d ,  as  i t  s u r e l y w i l l  b e  foun d , g r ea t  t h i n gs m a y  b e  e x p e ct e d  
o n  th e 1 2 th ev en i n g  o f  e a ch m o n th . . .  ( T e l egr aph 1 3  M a r ch 1 93 6 ) .
I n a d d i t i o n  t o  th i s  r e co r d o f  a ch i ev em e n t ,  th e r em a i n d e r  o f  th e 1 93 6  
se a so n  i n c l u d i n g  L a bu r nam G ro v e b y  J . B . P r i e s t l y  a n d  T h e a dm i r a b l e  C r i ch t o n  
by J . M . B a r r i e w e r e  o f  s u f f i c i e n t  s t a n d a r d  f o r  A . H .  Th om a s ,  th e a t r e c r i t i c 
f o r  th e Te l eg r aph , t o  d e s c r i b e  th e y ea r  a s  ' Am a z i n g g row th o f  R e p e r t o r y  
Mov em en t ' . H e  b e l i ev ed th e Tw e l f th N i gh t  Th ea t r e ' s p l ay s  h a d a so l i d i t y and  
s t r e n g th n o t po s s e s s e d to  th e sam e e x t e n t  i n  o th e r  th e a t r e s . Th e y ea r  h e l d  
u n p r e ce d e n t e d  a ct i v i ty w i th l i t t l e  th e a t r es .  I t  w as Thom a s ' b e l i ef th a t  
th e s e  g r o u p s  h a d  f i l l ed th e g a p c r ea t e d  b y  th e l a c k  o f  a ct i v i ty o n  th e 
p ro f e s s i o na l st a g e . So , f r o m  a so c i a l  g a th e r i n g  a t t h e f l a t o f  Tom a n d  
B a b e t t e  S t e p h e n s ,  w h e r e  Tom h a d  s u g g e s t e d  th e nam e Tw e l fth N i gh t  Th e a t r e f o r  
th e p r o po se d  g ro u p , cam e a co n c l u s i o n  o f  a r ti st i c sa t i s f a ct i o n i n  th e f i r s t
y ea r .  
I t  ca n b e  no t e d ,  t o o , th a t  w om en w e r e m o r e s u c ce s s f u l th an  m e n  o n  th e
s t a g e  o f  l i t t l e  th ea t r e .  Th e r e a s o n g i v en w as th a t  th i s  f o rm o f  st u dy and
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r e c r ea ti o n  i n t e r es t e d  m o r e w om e n  th a n  m e n , a n d  th a t  w h e n  a m a n  sh ow ed 
e x c e pt i o na l  ta l en t  he g e ne r a l l y foun d th e o p po r t u n i ty to  j o i n  a p r o f es s i o na l
th e a t r e com pa ny . Th e r e  ce r ta i n l y w e r e w om e n  i n  th e l ea d i n g  po s i t i o n s o f  t h e 
th r e e  no t a b l e  l i t t l e  th ea t r es i n  B r i s b a n e - B a r b a r a  S i s l ey a t  th e R e p e r t o r y  
So c i e ty , J e a n  T r u n d l e  a t  th e B r i sba n e  Am a t e u r  Th ea t r es ( a s th e B r i s b a n e  A r t s  
Th e a t r e w a s  th e n  know n ) a n d  R h o da Fe l g a t e  a t  th e Tw e l fth N i gh t  Th e a t r e . A L L 
th r e e  w e r e  ca pa b l e o f  p r o f e s s i o na l  e n t e r p r i se ,  a n d  t h ei r co nst a n t  p r o du ct i o n  
o f  p l ay s  w as th e m e a n s o f  dev e l o p i n g  a r t i st i c s t r en g th .
B o th q ua n t i ty  a n d  v a r i e t y  o f  p ub l i c i t y w e r e  g i v en t o  th e a t r e i n  t h e 
th i rt i e s . Rev i ew s  w e r e  s o c i a l  a n d  e n t e r t a i n i n g , a s  w e l l a s  em bo dy i n g 
co n st r u ct i v e  c r i t i ci sm .  J ea n  T r un d l e  a n d  V i c  H a r d g r av es u se d  a dv e r t i s i n g  
po st e r s  i n  th e t r am s  f o r  th e f i r st p r o d u ct i o n  b y  BAT - ' Te l l Me  Th e T r ut h ' .
Th e p l ay w a s  co n s i d e r ed v e ry  d a r i n g  i n  th o se da y s  a n d  a d v e r t i sem e n t s  ca r r i e d  
t h e n o t a ti o n  ' No t  S u i t a b l e  f or Ch i l d r en ' . J ea n  T r u n d l e  de l e t e d  a co u p l e  o f  
L i ne s  m o r e da r i n g  th a n  th e r es t  be ca u s e  sh e f e l t  th ey  m i gh t  h av e  o f f e n d e d  h e r  
s pe e ch p u p i l s ' mo th e r s ! 
A r t i st i c s u c c e s s  a n d , to  som e  d e g r ee ,  f i na n c i a l  s u c ce s s  w e r e  n e ce s sa ry  
t o  e na b l e  th e g r o u p  t o  d e v e l o p .  So t h e T e l eg r aph r epo r t  e n t i t l ed ' Su c ce s s f u l 
d e bu t  of Ama te u r Th e a t r es '  ( nam e g i v en t o  BAT ) was  a s  r ew a r d i n g  c l i m a x  f o r  
th e h a r d  w o r k i n  est a b l i sh i n g a l i t t l e  th e a t r e .  Th e r ev i ew co n c l u d e d : 
M i s s  T r un d l e h e rse l f  w as th e o u t st a n d i n g  pe r f o rm e r  a s  w e l l a s  t h e 
p r o d u ce r • • .  Th e r e  w as n o  h i t ch i n  th e p r o d u ct i o n  f rom st a r t t o  f i n i sh ,  
a n d  th e p r om pt e r ' s se rv i ce s  w e r e  l i t t l e  r eq u i r e d  ( T e l eg r�Qh 2 9  M a y  
1 93 6 ) . 
Th e Co u r i e r- Ma i l of  th e sam e da t e  a n n o u n c e d  t h a t : 
B r i sbane  h a s  r ea so n t o  b e  p r o u d  o f  i t s am a t e u r  d r am a t i c t a l en t , a n d  t h e 
e xt r ao r d i na r i l y  h i gh st a n d a r d  a ch i ev ed by th e p l ay e r s  o f  B r i s b a n e  
Ama te u r Th e a t r es i n  th ei r i n i t i a l  p r o d u ct i o n  a t  A l l Sa i n t s H a l l a u g e r s 
w e l l for f ut u r e s u c ce s s . 
So c i a l  com m en t s  i n 
m ov i n g i nt o  th e d e s i r e d 
so c i a l  s u c c e s s : 
May new s pa p e r s  i nd i ca t e d  
f o rm o f  e n t e r t a i nm e n t , a n d  
th a t  th e n e w  g r o u p  w as 
w ou l d  a ch i ev e  l i k e l y  
B r i s b a n e  ce r t a i n l y i s  n o t  l an gu i sh i n g f o r  am a te u r p r o d u ct i o n s  
f l es h  a n d  b l oo d  l i ne .  Th e a v e r a ge i s  a bo u t  th r e e  sh ow s a w ee k .  
2 4  May 1 93 6 ) . 
i n  th e 
( T r ut h  
A n d  o ne a v a i l ab l e  r epo r t  o n  t h e f i r st o n e- a ct p l ay s  ev eni ng  w as r e a l l y a 
c r i t i q ue o f  th e fa sh i o n w o r n  by th e a ct r e s se s : 
Loca l P l ay e r s .  Bu rm a Fo r d  m a d e  a st r i k i n g D u ch es s  o f  W i l t sh i r e  a t  B AT 
p l ay s  l ast  n i g h t . A faw n t a i l o r e d  co a t  a dd e d  a n o t e  of  co n t r a s t  t o  th e  
o th e rw i se Co n go b r ow n o u t f i t ,  a n d  a sw e ep i n g  o st r i ch p l um e  sw a th e d  h e r 
b row n v e l o u r .  E l a i ne Low n d e s  d i d h e r  b i t i n  a sa t i n w e dd i n g  s l i p  a n d  
d a i nty  tr i m ,  a n d  Me r l e  H a b e rm a n  ch o se pa st e l  a n d  p i n k  sa ti n ,  f e a t u r i n g  
s h i r r ed s l eev es a n d  go d e t s  i n  t h e s k i r t .  J ea n  T r un d l e , Ed i th Row e t t  a n d  
Ma r ci a B en so n l o o ke d  a f t e r  th e p r o d u ct i on a n d  Ka th l een  I l l i g e a r r a n g e d  
i nc i d e n t a l m u s i c ( T e l!=!graph 7 M a y  1 93 6 ) . 
M i d s t  a l l th e o pe n i n g  s u c ce s s ,  s o c i a l  a n d  th ea t r i ca l ,  th e r e  w a s  o n e  
' un r eh ea r se d i n t e r l u d e '  a s  t h e Te l eg r a� n e w s p a pe r e n t i t l ed i t :  
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Spe ct a t o r s  a t th e ba c k  o f  A l l S a i n t s  H a l l w e r e  l ean i n g  f o rw a r d e a g e r l y 
t o  ca t ch th e q u i p s  o f  th e p l ay wh e n  a row of  se a t s co l l a p s e d ,  d e po s i t i n g  
i t s o c c u pa n t s  o n  th e f l oo r . How ev e r ,  th ey w e r e  s o o n  a ccom m od a t e d  w i th 
f r esh se a t s a n d  th e p l ay p r o c e e de d  u n d i st u r b e d  ( T e l egr aph 3 0  May  1 93 6 ) . 
So i t  i s  th a t  bo th th ese  th ea t r e  g r o u p s  b e g a n  w i th s u c c e s s  de s p i t e  
un p l anne d m i sh ap a n d  n o i se o n  o p e n i n g  n i gh t s .  
Wor l d  w a r  I I  i n f l ue n c e d  l i t t l e  th e a t r es i n  B r i s b a n e  a g r ea t  d e a l .  Th e 
n um be r  o f  A u st r a l i an a n d  l oc a l p l ay s  p r ese n t e d  i n c r ea se d ,  a n d  c a st s o f  f em a l e
ch a r a ct e r s  w e r e  m o r e po p u l a r ,  a s  th e m a l e  a ct i n g  po p u l a t i o n  d e c r ea se d  b e ca u s e  
o f  w a r  se rv i ce .  Th e r e  w e r e  a l t e r a ti o n s  i n  p l ay i ng t i m e s  b e ca u se o f  b l a c ko u t
co nd i t i o n s .  Sma l l ch a n g e s  f o l l ow i n g  th e i nt r o du ct i o n  o f  r a t i o n  p u r ch a se 
co u po n s  f o r  c l o th i n g a n d  m a t e r i a l s  f o r  co st um e s  a nd th e de s i r e  to  e a r n  fun d s  
o r  p r o v i de e n t e r t a i nm e n t  f o r  se rv i c em e n  m u s t  h av e  i nf l ue n c e d  t h e ch o i ce o f
p l ay s . M .  d e  V i sm e  G i p p s  f o r  th e T e l eg r aph o u t l i ne d  how  ea ch l i t t l e  th ea t r e 
g ro u p  w as f a ci n g  th e s i t u a ti o n  i n  1 9 42 :  
D i f f i cu l ti es  i n  p r o d u ct i o n  h av e  i n c r ea s e d  th i s  y ea r  f o r  l o c a l am a te u r 
d r CI!I a ti c so c i e t i e s .  La c k  o f  m e n  i s  o ne m o st s e r i o u s  p r o b l em .  
A l th o u gh p l an s  a r e  t e n t a t i v e , th e th r e e  p r i n c i pa l  am a te u r  th e a t r e s , for  
th e t i m e  be i n g ,  at  l ea s t , i n t e nd t o  ca r ry o n  • 
• • .  Th e B r i s b a n e  R epe r t o r y  Th ea t r e So c i e t y  w i l l  p l ay i n  th e A l b e r t  H a l l 
i n st e a d o f  th e P r i n c e s s  Th e a t r e . . . Th e o pe n i n g  p l ay f o r  th i s  s e a so n  
w i l l  p r o ba b l y  b e  i n  a i d o f  th e U n i o n  J a c k  C L ub Fun d s . 
Th e Tw e l f th N i gh t  Th ea t r e w i l l  ope n i t s 1 942 se a s o n i n  Ma r ch w i th a n  
Am e r i can  com e dy , ' Fi rst  La dy ' . V a r i o u s  ch a r i t i e s  w i l l  sh a r e  th e 
p r o c e e ds . Fo r th e May p r o du ct i o n  ' Th e  Lady  w i th th e L am p '  i s  un d e r 
co n s i d e r a t i o n . P r o c e e ds m a y , a p p r o p r i a t e l y , b e  do na t e d  t o  th e R e d  
C ro ss . Th e th e a t r e i s  a r r a n g i n g  a se r i e s  o f  d r am a  t a l ks i n
ch ro no l og i ca l o r d e r ,  and  th i s  m o n th th e t o p i c w i l l  be  ' Mi r a c l e a n d  
My st e r y  P l ay s '  i l l u st r a t e d  b y  rea d i n g s . 
Th e B r i sbane  Am a t e u r  Th ea t r es g ro u p  h as d r aw n  u p  a sy l l a bu s  o f  m aj o r  
p ro d u ct i o n s a n d  c l ub ev en i n g s  f o r  th e y ea r .  Th e f i r s t  maj o r  p l ay w i l l
b e  a co m edy , ' Th e  Cow J um pe d  Ov e r  th e Moo n ' by  Sum ne r  Loc ke- E l l i o t t .  At 
L ea s t  th r e e  w a r  wor k g r o u p s  w i l l  b e n e f i t .  Th i s  th e a t r e h a s  a l r eady  
d i s c u s s e d p l an s  i n  th e ev e n t  o f  r egu l a r  b l a c ko ut s .  Pe rf o rm a n c e s  a t  5 
o ' c l o c k  i n  t h e af t e r n o o n ,  a n d  S a tu r d a y  af t e r n o o n  p l ay s , hav e b e e n
co n s i d e r ed ( T e l eg r a ph 1 1  F e b r u a r y  1 9 42 ) . 
A s  t h e Sh a ke s pe a r e  So c i e t y  ce a s e d o pe r a t i o n s  d u r i n g  th e w a r , J e a n  
T r un d l e bega n a t r a d i t i o n  o f  p r ese n t i n g  a n n ua l l y th e S h a ke s pe a r i a n  p l ay b e i n g  
s t ud i e s  i n  s c h o o l s  f o r  th e j un i o r e x am i na ti o n . I n  1 9 43 i t  w a s  Th e m e r ch an t  
Qf V en i ce .  
Th e two r ev i ew s  a v a i l ab l e  o f  th i s  p r o d u ct i o n  w e r e  fav ou r a b l e .  Wh a t  i s
m o st i nt e r est i ng i s  h o w  th e w a r i nf l u e n c e d  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  comme n t . D . L .  
Wa r a ke r  sa i d i n  h e r  co mm e n t s  o n  o ne a ct o r : 
B e r t  J en k i n so n  w o r e h i s sa b l e  s u i t of  
i f  i t  co u l d  b e  d e s c r i b e d  as  ' ge n t s '  
[ T e l eg r aph 28 Sept em b e r 1 9 43 ) . 
do u b l et a n d  h o se a s n a tu r a l l y  as  
na t t y  su i  t i  n g s . 3 8  co u po n s  
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' CE C ' fou n d  th e p l a y ' s  co m m e n t  o n  J ew s  a n d  a ' po u n d  o f  f l e s h ' to  h a v e a n
u n c a n ny r e l ev a n c e  t o  a w a r  w h e r e J ew s  w e r e  b e i n g  p e r s e c u t e d ,  a n d  t o  a 
comm un i ty w h e r e  m e a t  r a t i o n i n g  w a s i n  f o r ce . 
T r a n s po r t  a n d  b l a c ko u t  co n d i t i o n s  
m o t i v a t e d  th e L i t t l e  th e a t r e g r o u p s  t o  
Th e S e rv i c e s  g a th e r e d e n t e r t a i nm e n t  
a ct r es se s  a t  th e Th ea t r e R o y a l .  
i n  t h e L a t t e r  w a r  y e a r s  ( f rom 1 9 42 ) 
k e e p  a ct i v i t i e s c e n t r e d  i n th e c i ty .  
t r o u p e s  a n d  p e r f o r m e d  w i th L o ca l 
I n  th e 1 95 0 s B AT p u r ch a s e d i t s p r em i se s  o n  P e t r i e  Te r r a ce a n d  Tw e l f th 
N i g h t e st a b l i sh e d  a h om e i n  G ow r i e H a l l  o n  W i c k h am T e r r a ce .  Th e so u t h b a n k  
l o st i t s th ea t r e  a ct i v i t y ,  pa r t i cu l a r l y w h e n t h e C r em o r n e , th e L a s t  a ct i v e
th e a tr e th e r e ,  w a s  bu r· n t  do w n  i n  1 9 5 4 .
W i th th e r ede co r a t i o n  a n d  r ev i v a l  o f  th e P r i n c e s s  Th e a t r' e by th e TN 
Com pa n y  i n  1 986 , and  t h e st a t e  go v e r nm e n t ' s  d e c i s i o n  i n  th e ea r l y  1 970 s  t o
bu i l d  t h e C u l tu r a l C e n t r a  o n  th e so u t h b a n k ,  a n e w  e r a  o f  th e a t r i ca l  h i st o r y
em e r g e s  o u t  o f  th e be g i nn i ngs . 
Th e so u t h b a n k  i n  Lo ndo n p l ay s  h o st t o  th e N a t i o na l Th ea t r e  a s  i t  d i d 
o nc e  t o S h a k e s pe a r e ' s G l o b e  [ bu i l t  o u t  o f  t ow n  so a s  n o t  t o  ca u s e  d i so r de r
w i th th e po p u l a ce ) . B r i sba ne ' s L i n k s  w i th th e pa s t  a l so r e t a i n a cu l tu r a l 
t r a d i t i o n  w i th th e pr ese n t . I t  i s  a s  i f  i t  sh o u l d  n e v e r  h av e  b e e n  a ny o th e r 
way : th ea t r e o n  th e so u t h ban k .
,..,, 
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CHAPTER 2 0
T H E  P R I N C E S S  T H E A T R E :
F R O M  T H E N  T O  T N
by Hea ther Jones 
Th e P r i n c e s s  T h ea t r e ,  l oc a t e d  i n  Anne r l ey Roa d ,  Woo l l oo n ga b b a , o p po s i t e  th e 
Ma te r H o s p i t a l ,  was  bu i l t  i n  1 888 . S i n c e  th e t r a g i c dem o l i t i o n o f  H i s/H e r  
Maj est y ' s  i n  Q u e en S t r e e t ,  th e P r i n c e s s  r em a i n s B r i s b a n e ' s  o l d e st th ea tr e .  
Th e si t e  o n  wh i ch th e th ea t r e st a n ds w a s  pa r t  o f  a pa r ce l  o f  l an d  g i v en 
by d e e d  o f  g r an t  t o  T h om a s  G r en i e r  i n  1 856 . I n  1 882 pa r t  of  th i s  a l l o tm en t  
w a s  bo u g h t  by th e saw m i l l e r a n d  l an d  s pe cu l a t o r , W i l l i am P e t ti g r ew .  I n  1 88 7  
th e ti t l e  pa sse d t o  Ph i l l i p  H a r d g r av e , a p r om i n e n t  B r i s b a n e  so l i c i t o r w i th  
ch an b e r s  i n  Q u e en S tr ee t .  He  h a d  a pr i v a t e  r es i d e n c e ,  ' Wa n go th i n ' , i n  
Mont a gu e  R oa d ,  West End . 
On 1 6  A p r i l 1 88 8  H a r d g r av e  p l a ce d  a t e nd e r  n o t i ce i n  th e Te l eg r a� 
i nv i t i n g  t en d e r s  fo r co n st r u c t i o n  of  a p ub l i c h a l l o n  th e si t e .  A m o r e  
d e t a i l ed t en d e r a p pe a r e d  i n  th e B u i l de r s� and co n t r a ct or s '  new s ( 1 2  May 1 88 8 ) 
for  ' a  h a l l ,  s u i t a b l e f o r  ba l l s ,  p ub l i c m e e t i ngs , l ec t u r e s ,  th e a t r i ca l  a n d  
m u s i c e h t e r ta i nm en t s ' . Th e s pe c i f i ca t i o n s  em ph a s i se d th e o r na t e  I ta l i ana t e  
Sty l e  o f  th e d e s i gn , t o  b e  a do pt e d w i th th e a i m o f  p r o d u c i n g  ' a  go r ge o u s  
a f f e ct ' . 
Th e de s i gn a l so i n co r po r a t e d  sa f e t y  e x i t s  i n  th e ev e n t  of f i r e ,  a n d  
s e v e r a l v en t i l a ti o n  o u t l et s .  Com p l a i n t s  h a d b e en m a de a bo u t  th e ' fo u l a i r o f  
th e av e r a g e  Th ea t r e '  d u e  t o  th e poo r  v en t i l a t i o n  i n  m o st p ub l i c bu i l d i n gs , 
and  th e c l o se p r o x i m i t y  of  th e a u d i e n c e  to  th e w a sh room s ( Bu i l d e r s '  and  
co n t r a ct or s '  new s ,  6 A ug u s t  1 887 ) . Th e de s i gn o f  th e P r i nce s s  th e r ef o r e 
i nco r po r a t e d  m a ny h i g h se t w i ndow s ,  a l a r g e  v e n t i l a ti o n  un i t  a bo v e th e 
a u d i to r i um a n d  a no th e r  a bo v e th e st a ge .  Th e t o i l e t s  w e r e  p r o ba b l y L o ca t e d  
o u t s i de th e th ea t r e  a t  th e en d  o f  th e v e r an d a h s .  Pa r t i cu l a r  a tt e nt i o n  w a s
pa i d t o  th e mean s of  e s c a pe i n  th e ev e n t  of f i r e  ( Bu i l de r s ' a n d  cont r a ct o r s '  
new s 1 2  May 1 88 8 ) . Th r e e  l a r ge do o r s  o pe ne d i n t o  th e a u d i t o r i um f rom ei th e r  
s i de  o f  th e h a l l ,  fou r o n t o  th e st a ge ,  an d tw o l ea d i n g  t o  th e foy e r ,  a l l o f  
th em o pe n i n g  o u tw a r ds a n d  f o l d i n g  b a c k ,  s o  th a t  th ey co u l d n o t  j am . 
Th e a r ch i t e ct w a s  J oh n  B .  N i ch o l so n  o f  N i cho l so n  a n d  W r i g h t  i n  A de l a i d e  
S t r e e t . They  w e r e  a l so r es po n s i b l e  f o r  th e d e s i gn  o f  t h e N o rm a n by Ho t e l i n
R e d  H i l l , a n d  th e or i g i na l  Ch a r do n s  Cor ne r H o t e l  i n  A n ne r l ey .  
A l i ne d r aw i ng o f  th e i n t e r i o r  of  th e P r i n c e s s w a s  d e l i ne a te d  by J am e s 
S t-C l ai r Fe r gu s o n  i n  1 891 a n d  w a s p ub l i sh e d  i n  Th e bu i l d i ng a n d  eng i ne e r i n_g 
j ou r na l ( 3  A p r i l 1 892 ) . I t  i s  un c e r t a i n w h e th e r  th i s d r aw i n g w a s do ne a f t e r
th e co n st r u ct i o n  o f  th e P r i n c e s s ,  o r  w h e th e r  i t  w a s co p i ed  f rom a n  i n i t i a l 
d r af t  by N i cho l so n . 
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Th e do o r s  f l an k i n g  th e st a ge w e r e  ei th e r  r em ov e d s o o n af t e r  co m p l et i o n  
o r  w e r e  nev e r  i n st a l l ed .  Th e sam e i s  tr ue  of th e L a r g e  v en t i l a ti o n  un i t  i n
th e cei l i ng .  Fi t t i ngs  f o r  tw o L a r ge  g a s  L am ps n o w  o c c u p y  th i s  s pa ce a n d  t h ey 
a p pe a r  to be pa r t  of th e o r i g i na l  co n st r u ct i o n .  Th e f i r s t  f l oo r  d r es s  c i r c l e 
w a s  ce r ta i n ly a L a t e r  a dd i t i o n ( se e  I L L u st r a t i o n s  3 2  a n d 33 ) . 
D u r i ng  i t s f i r st t e n  y ea r s  th e P r i n c e s s  a dv e r t i se d u n d e r se v e r a l nam e s ,  
i nc l ud i ng B o ggo  R oa d H a l l ( BC 28 A u g u s t  1 892 ) a n d  t h e N ew Th ea tr e Roy a l  i n
J u l y  1 889 . I n  th e po st of f i ce d i r e ct o r y  th e P r i n c e s s  w a s  L i st e d  a s  S o u t h  
B ri sbane Pub l i c H a l l f rom 1 889 t o  1 891 , bu t w a s  s h o w n  a s  B o ggo Roa d Th ea t r e 
f rom 1 892 t o  1 893 . 
I n  th e 1 890 s th e r e  w e r e  v e ry f ew p r o d u ct i o n s  st a ge d ,  o n l y  som e m u s i c­
h a l l rev ue s ,  se v e r a l t a b l e a u x-v i v a n t s ,  an d th e o c ca s i o na l  fa r ce .  But th e 
th ea t r e ne v e r  em e r g e d  a s  a pr i ma r y v en u e  f o r  sh ow s ,  a fa ct th a t  m ay b e  
a tt r i bu t e d  t o  th e e co nom i c s l um p  o f  th e 1 890 s a n d  th e f l oods  o f  1 893 , wh i ch 
w a sh ed aw ay th e V i ct o r i a B r i d g e  a nd s e pa r a t e d  th e P r i n ce s s  f rom th e m a i n c i ty  
a r ea ( se e  C ro u c h  1 985 ) . 
I n  1 893 th e th e a t r e w a s  p u r ch as e d by J oh n  H a r dg r av e , b u t  w a s  s o l d  a g a i n 
i n  1 899  t o  Thom a s  F i nne y ,  foun d e r  of  th e r et a i l f i rm Thom a s  F i nne y & Co . Ltd . 
H e  i n st a l l ed a c l oth i ng m a n u f a ct o r y  b e l ow th e d r es s  c i r c l e , b u t  th e v en u e  w a s  
st i L L  u se d  s po r a d i ca l Ly  fo r pe rf o rm a n c e s ,  wh i ch w e r e h e l pe d  i n  th e r em ov a l  o f  
st a ge f u r n i t u r e  b y  Stan l ey ' s  Coa chw o r ks w h i ch w a s  L oc a t e d  n e x t  do o r  to  t h e 
P r i nce s s .  
F rom 1 894 t o  1 91 1  th e bu i l d i ng w a s  L i st e d  i n  th e po st of f i ce d i r e c t o r i es 
a s  th e P r i n c e s s Th e a t r e ,  bu t i n  1 91 2  i t  b e cam e pa r t  of  th e W est ' s  c i nem a 
ch ai n ,  an d w a s  u se d  f o r  f i l m  s c r een i n g s . Th i s  w a s  a t  th e be g i n n i n g  o f  th e 
s i l en t  sc r een e r a , a n d  th e P r i n c e s s  w a s  o ne of th e f i rst  th ea t r es t o  d i s p l ay 
o u t do o r  adv e r t i s i n g . S l i de s  w e r e  p r oj ect e d  o n  th e s i d e  o f  th e bu i l d i n g  a f t e r
da r k ,  a n d  p a t r o n s  sa t o n  th e g r a s s  b e s i de  th e th ea t r e t o  w a tch  th e f r ee 
sh ow s .  
I n  1 91 2  Joh n B u r ke D e n t  a cq u i r e d  th e p r o pe r t y  a n d  L ea s e d  i t  o u t  t o  
c l oth i ng m a n u fa c t u r e r s  a n d  s i l en t  m ov i e  o pe r a t o r s .  F ro m  1 91 4  t o  1 942 H e r be r t 
B rea l y  H em m i n g  w a s  th e ow ne r .  A t em po r a ry p r oj ect i o n i st ' s bo o th w a s  e r ect e d  
j ust b eh i nd th e st a i rw e l l ope n i n g a n d  th e tw o m ee t i n g  r o om s u p s t a i r s  w e r e  
a da pt e d  t o  p ro v i de a cco m m o d a ti o n f o r  th e p r oj ect i o n i st . 
I n  th e e a r l y  d a y s  o f  si l en t  mov i e s ,  L i v e  en t e r t a i nm ent  w a s  st i l l
co n s i de r e d  i nd i s pe n sa b l e t o  a n  ev e n i n g  o u t . Th e P r i n c e s s  fea tu r ed t a l en t  
q ue st s ,  com m un i ty si n g i n g ,  a n d sm a l l  b a n d s  i n th e i n t e rv a l  b e tw e en  f i l m s .  
D u r i ng  s c r een i n gs a p i an i st ( a n d  som e t i m e s  a v i o l i n i st )  wou l d  a ccom pa ny th e 
f i l m  w i th a p p r op r i a t e  m u s i c .  
A s  th e m ov i e  i nd u s t r y  g r ew , f i l m s w e r e  sh ow n o n  a r egu l a r  ba s i s a t  th e 
P r i nce s s .  B y  th e 1 920 s th e r e  w e r e  sh ow i n g s  ev e ry w e e kn i gh t a n d  tw i ce o n  a 
S a t u r da y . Mo st of th e f i l m s  w e r e  sh o r t  com e d i es  o r  i nf o rm a t i v e , do cum enta ry­
st y l e  f i l m s  f rom ov e r se a s , s u ch as  r o d e o s  or  o n- L o c a t i o n  sh o r t s  of fa cto r y  
p r o ce d u r es .  
th e B y  th e L a te 1 920 s th e f i r st sou n d  sy st em s  w e r e  i n t r o du ce d  i n t o  
c i nem a s ,  a n d  th e P r i n c e s s  ado pt e d  Pa c e n t  so u n d ,  o ne o f th e ea r l i e s t  
am p l i fy i ng s y st em s . Th e r e  w e r e  tw o g e n e r a t o r s i n  th e P r i n c e s s ,  o ne L o ca t e d  
�n d e r th e st a i r s  w h i ch co nv e r t e d  t h e AC c u r r en t t o  DC , a n d o ne i n  th e
'986{ rd0Id31X3 3dlV3Hl SS3JN!dd:hf NOilVdlSnlli
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p r oj e ct i o n i st ' s bo o th w h i ch po w e r ed th e so u n d  sy st em .  A V i t a ph o ne sy st em 
rep l a ce d  th e P a ce n t  o n e  i n  th e e a r l y 1 93 0 s .  Th e a u d i o w a s  r eco r d e d  o n  a 
se pa r a t e  l o n g  p l ay i n g  d i s c  a bo u t s i x t e e n  i n c h e s  i n  d i am e t e r , wh i ch w o u l d  o n l y 
p l ay f o r  t e n  r ep r o d u c t i o n s . 
Th ese  ea r l y soun d sy st em s h a d m a n y  p r o b l em s . Th e ne e d l e s  
a n d  o f t en st u c k  i n  th e a u d i o t r a c k .  D i s g r un t l ed p a t r o n s  w ou l d 
h a n d c l a p o r  st am p  o n  th e f l oo r , e xp r es s i n g  th ei r d i s co nt e n t . 
w o r e q u i c k l y , 
g i v e th e s l ow 
Th e n e i g h bo u r h o o d  o f  th e P r i n c e s s  w a s  a no t o r i o u s l y  ro u gh a r ea , a n d
c rowds  a t  th e P r i nce s s  w e r e  of t e n  l ou d  a n d  un r u l y , pa r t i cu l a r l y o n  a S a t u r da y  
ev e n i n g  a s  th e f o o t ba l l c r ow ds d i s pe r s e d t o  th e ne a r by p ub s .
B y  th e 1 93 0 s  th e P r i n ce s s  w a s  r· e d i sco v e r ed 
B r i s b a ne ' s g r ow i ng am a t e u r  d r an a t ·i c f r a t e r n i ty .  
p r o d u ct i o n s  by B r i sba n e  Ama t e u r  Th e a t r es ,  B r i s b a n e  
P l ay e r s ,  a n d  Tw e l f th N i g h t  Th ea t r e  w e r e  h e l d  th e r e .  
a s  a l i v e 
Som e of
R e pe r t o r y , 
th e a t r e  by 
th e f i r s t  
U n i v e r s i ty 
In 1 942 I vy Ma r y  T e a s d a l e  a n d  F r e de r i c k  Tho r n l ey bo u g h t  th e p r o pe r t y . 
W i th th e a d v e n t  o f w a r ,  th e P r i n c e s s  w a s  use d a s  th e r eh ea r sa l an d
a dm i n i st r a t i v e  ce n t r e of th e e n t e r t a i nm e n t  un i t  f o r  th e Ame r i ca n f o r ce s .  
W i th m a ny Am e r i ca n t r o o p s b i l l et t e d  i n  cam p s  th ro u g h o u t  Que e n s l an d ,  th e 
Am e r i ca n go v e rnm e n t  em p l oy ed A u s t r' a l  i an a r t i st s [ com e d i a n s ,  d a n c e r s ,  a ct o r s ) 
t o  en t e r t a i n th e i r t r o o p s . Th e pe r f o r·m e r s  w e r e  a l l ow ed t o  bu y s u p p l i e s a t
th e PX st o r e s .  
Th r e e  tro u pe s o f  pe r f o rm e r s  w ou l d  r eh ea r s e  a w e e k  a t  a t i m e  i n  th e 
P r i n ce s s ,  an d th e n  tou r f o r  tw o w e e ks ,  t r av e l l i n g t h ro u g h  th e m e t r o po l i t a n  
a r ea ,  co un t r y  a r ea s ,  a n d  ev en P a p u a  N ew G u i n e a  [ s e e  Do n o v an 1 98 4 ) .
Th e P r i n c e s s  w a s  st i l l  u s e d o c c a s i o na l ly as  a c i nem a d u r i n g  th i s  pe r i o d ,  
a n d  s e v e r a l co m m un i t y g ro u p s  st a ge d  r ev u e s  th e r e ,  n o t a b l y  th e W om e n ' s H o c ke y  
G ro u p . Af t e r  th e w a r m a n y  m o r e  co m m un i t y g ro u p s  o c c u p i ed th e st a ge . B a l l et 
s c h o o l s  gav e th ei r end  o f  y ea r  pe r f o rm a n c e s ;  s co u t  sh ow s p r es e n t e d  th a i  r 
r ev ue s ; a n d  co l l eg e s  h e l d  th ei r g r a du a t i o n  ce r em o n i e s . 
H ow ev e r ,  th e P r i n c e s s  w a s  n o t  b e i n g  
D e cem b e r  1 948 ,  wh e n  E rn i e C e nt r ef i e l d  
bu i l d i n g w a s  s ub l e t to v a r i o u s  sm a l l  
S y d e s a n d  Co . , o c c u p i ed t h e st a g e f rom  
s p r un g  a n d  t o ta l ly un su i t a b l e for  th e i r 
th e r e  for  ov e r  th i rt y  y ea r s .  
use d a s  a pe r f o rm a n c e v en u e  af t e r  
w a s  m a na g e r o f  th e th e a t r e .  Th e 
bu s i n e s se s .  A p r i n t i ng com pa ny , E . 
1 948 t o  1 97 9 . A l th o u gh th e f l o o r  w as
h ea v y  m a ch i ne ry ,  th e com pa ny r em a i ne d 
Th e se a t s  a n d  p r oj e ct i o n  eq u i pm e n t  w e r e  do na t e d  o r  so l d  t o  Dow n l a n d s  
Co l l eg e , To owoom b a , a n d  th e a u d i t o r i um c l e a r e d  f o r  a pa pe r w a r eh o u s e  ca l l e d  
S p i  ce r s  a n d  D e tm o l d .  Th e y  r em a i ne d t h e r e  un t i l som e t i m e  i n  th e 1 95 0 s ,  wh e n  
a bo o kb i n d i n g  com pa ny ca l l ed M a r t i n s  m o v e d  i n . 
Th e d r es s i n g room s un d e rn e a th th e th e a t r e w e r e  u s e d by Que e n s l a n d  B o r i n g  
Co . , a n  e n g i n e e r i n g  f i rm ,  wh i ch L a t e r  mov ed  u p s t a i r s  i n t o  th e a u d i t o r i um .  
Th e f ro n t  sh o p  o n  th e r i gh t- ha n d  s i d e  w a s u s e d by th e l i b e r a l  pa r t y  f rom 1 948 
to 1 977 . 
I n  1 96 6  a r a g  m e r ch an t  m ov ed i n t o  t h e a u d i t o r i um ,  a n d  i t  w a s  m a n a g e d  f o r  
a sh o r t  t i m e  b y  Tommy B u r n s ,  th e e x- f i g h t e r f rom S y dn e y .
I n  1 97 3  th e p r o pe r t y  w a s  so l d  t o  V a l  B o g a t a r i  a n d  G eo r g e  Fom e n ko , w h o
co n t i n u e d  l ea s i n g  th e bu i l d i n g t o  th e v a r i o us bu s i ne s se s .  B y  th i s  t i me B .  & 
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S .  T r a d i n g  Co . ,  s e co n d - h a n d  f u r n ·i t u r e  d e a l e r· s ,  w e r e  u s i n g  t h n g r u u n d  f l o o r , 
a n d  t h ey r an a i n e d th e r e  un t i l 1 9 8 5 , ch a n g i n g  t h e i r co m pa n y  n a m r t o  Ma t F� r· 
Fu r n i t u r e  Ma r t  i n  1 9 7 5 . 
I n  S e pt em b e r  1 9 80 G e o r g e  Fom e n k o b e c am EJ s o l e  o w n e r o f  t h e P r i n c e s s ,  
un t i l h e  so l d  th e p r o p e r t y  t o  R EMM P t y  L t d ,  a L o c a l co n s t r u c t i o n f i r·m , i n
1 9 85 . R EM M  w e r e  ke e n  t o  se e th e th e a t r e i n co r po r a t e d w i th i n  a n e w  sh o p p i n g 
c om p l ex so o n  t o  b e  bu i l t i n  A n n e r l ey R o a d .
A t  th i s  s t a g e  th e TN t h e a t r e co m pa n y  l e a s e d  t h e b u i l d i n g f o r  t e n  y e a r s .  
I t  i s  a p p r o p r i a t e th a t  1 9 8 6 , th e 5 0 th b i r t h d a y y e a r  o f  TN , sh o u l d  b e  th e y e a r
o f  th a t  com pa n y ' s  r et u r n  t o  o n e  o f  i t s e a r l i e s t  p e r f o rm a n c e  h om e s .  Th i s  m o v e 
u sh e r s i n  a n e w  e r a  o f  L i v e  e n t e r t a i nm e n t  f o r  B r i sb a n e , a n d  a n e w  L e a s e  o f  
l i f e f o r  th e o l d  P r i n c e s s  ( s e e  I l l u s t r a t i o n  3 4 ) . 
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CHAPTER 2 1
B R I S B A N E  D U R I N G  T H E  F E S T I V E  S E A S O N :
A D I A L O G U E  W I T H  T H E  C O L O N I A L  D E A D
b y  Rod Fi sher 
Fo r th e f i r st t i m e  si n e e  ou r a cq u a i n t a n c e  co m m e n c e d , w e  v i s i t  o u r  
r ea de r s o n Ch r i stm a s D a y . 
So b e g a n  th e ed i to r o f  B r i s b a n e ' s  o n l y  n e w s pa pe r o n  S a tu r d a y 
1 847 . So t o o  th e B r i s b a n e  H i st o r y G ro u p  ce l e b r a t es  th e  f e s t i v e  
th e f i r st t i m e ; no t j ust  ou r se a s o n ,  bu t e s pe c i a l l y th e i r s - a
25 D e c em b e r  
se a so n  f o r 
co n t i n u i n g  
s p e a k f o r·  d i a l ogu e w i th th e co l o n i a l  de a d .  L e t  th e de a d ,  y e t  l i v i n g , 
th em se l v es . ( 51 ) 
Mo r et o n  B ay co u r i  e_r__._ D e cemj:lJU: 1 8 th 1 847 : 
' CH R ISTMAS CA KES I CH RISTMAS CA KES ! ORNAMEN TAL TW EL FTH CA K E TO B E  RA FFL ED FO R 
AT MR SAVM Y '  S ,  NORTH B RI S B AN E , ON TH U RS DA Y  TH E 6 11-l  J AN U AR Y NEXT , A S PL EN DI D  
TW EL FTH CA KE ,  wa r r an t e d t o  w ei g h  6 0  POU NDS ! a n d  o f  th e be s t  q ua l i ty th a t  c a n 
b e  m a de i n  th e co l o ny .  
T ry  B r i sb a n e  a l l ro un d , 
I t s eq u a l i s  n o t  t o  b e  f o u n d ! '
A ' sa v a r y '  a dv e r t i sem ent  i n d e e d ! S y m bo l i c o f  Ch r i stm a s  
B ri sba n e  Tow n , l eav en i n g  th e l um p  o f  o r d i na r y  co l on i a l  l i f e .  
B r i s b a ne o n  TH E N I G H T  B EFOR_I: a-t R ISTMAS_. th i s  w a s a n  ev en i n g 
go o d  ch e e r , c ro wds a n d  co m pa n i o n sh i p ,  o f  g r ea t  e xp e ct a t i o n s  
j i n ks :  
Mo r e t o n  B ay co u r i e r , D e cem b e r  g7 t� �5 9 : 
a n d  n e w  y ea r  a t
Fo r pe o p l e  i n
o n  th e t o w n  - o f
a n d  o f  h i gh 
' BOOTING TH E  W IN DM I LL - Som e s p r e ei sh l y d i s po se d p e r so n s  . . .  a t t em pt e d  o n 
S a tu r d a y  n i g h t  l a st - Ch r i stm a s  ev e - t o  " bo o t  th e w i ndm i l l " .  Th e ne rv es o f  
th e a d v en t u r e r s  w e r e n o t  l a bo u r i n g  un d e r  th e sam e k i n d  o f  h a l l u c i na ti o n  a s 
Do n Q u i x o t e  wh en  h e  r o d e  a t  th e w i ndm i l l  fu l l  t i l t  . • • .  Th e o l d m i l l  h a v i n g  
a f f o r de d  sh e l t e r  f o r  ma n y  a v a ga bo nd ,  th e w a g s , o n  S a tu r d a y  n i g h t , d e t e rm i n e d
t o  st a rt th e "m a n  i n  th e m i l l " i n  t h e " p ub l i c l i ne H . Som e sa i d  h e  o u g h t  t o  
b e  a " l e a th e r  m e r ch an t " ,  bu t i t  w a s  o v e r u l ed by  a m aj o r i t y  th a t  th e "m a n  a t 
t h e m i l l " sh o u l d ke e p  "a  pub l i c " ,  a n d th e s i g n  sh o u l d  b e  "Th e  B o o t H .  Wi th no 
c l ea r  co nc e pt i o n o f  r i g h t  o r  w ro n g ,  th e ' 'W a s sa i l e r s "  m a d e  f r e e  w i t h  th e l a r g e  
bo o k  w h i ch g e ne r a l ly h an gs o u t s i de M r  Il l i d g e ' s  e st a b l i sh m e n t , Lo nd o n H o u s e  
[ Qu e e n  st r ee t ] , an d j u st  a s  o l d  Fa th e r  Ch r i stm a s  be g a n  t o  pe e p  a t  th e 
so u t h e rn w o r l d f rom b eh i nd t h e Hdo g s t a r " , th e Ho l d  m a n  a t  th e m i l l H  w a s  d u l y  
l i ce n se d ,  h i s s i gn h un g o u t , a n d  Ch r i stm a s  w e l com e d  u n d e r  th e bo o t ' . 
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As a r e l i g i o u s  f e st i v a l ,  Ch r i stm a s  w a s  k e pt w i t h  du e  so l em n i ty i n  th e 
ch a p e l s  o f  th e town  a n d  i n  th e h e a r t s  o f  ma n y  i n h a b i t a n t s .  A s  a so c i a l  
o cc a s i o n ,  th e ce l eb r a t i o n  p i c k e d  u p  w h e r e  i t  l ef t  o f f  th e ni g ht be f o r e ,  w i th 
th e u s u a l fam i l y or f r i e n d s  a n d  C h r i stm a s  fa r e . Th e n , as n o w , CH R_]J)I_�_g DA..Y 
w a s  a ch i l d ' s d e l i gh t : 
' Th e  O a ks ' , Mo n t a gu e  R oa d ,  Sou t h  ari sb a n e  a bo t� J 890 ( J OL B o u r n e  T . S . ) : 
' I t w a s  a t  C h r i stm a s  t i m e  th a t  my a un t s ' g i f t s  cam e f u l l y  i n t o  th e i r ow n a n d 
w i th th e l a r g i sh f am i l i e s o f  th o se da y s th e r e  w e r e  p l en t y  o f  y o u n g f ry o n  
w h i ch th ei r un se l f i sh l a bo u r s  co u l d  b e  e x e r c i se d .  A ft e r  Ch u r ch th e 
g r an d c h i l d r en a n d  th e i r pa r en t s  a r r i v ed a n d  o f  co u r s e  w e  i nd u l g e d  i n  t h e 
h ug e , h o t  d i n n e r wh i ch w e  st i l l  co n t i n u e  t o  ca l l  so un s u i t a b l e to ou r 
c l i ma t e .  W e  ch i l d r en ,  an x i o u s  t o  se c u r e  som e t r o ph y  f rom  th e p u d d i n g ,  ev en 
th o u gh i t  w e r e  o n ly th e b a ch e l o r ' s  bu t t o n  o r  th e s p i n st e r ' s  th i mb l e , 
p r o l o n g e d  o u r  e f f o r t s  un t i l th e de s i r ed e n d  h a d  b e e n  a t t a i n e d .  Th e n , a s  i f 
a l mo nds a n d  r ai s i n s  &c ,  d i d  n o t m a ke u s  f e e l  s u f f i c i e n t l y  r ep l e t e ,  w e  w en t  
o u t  o n  t o  th e l aw n  wh e r e  w a t e rm e l o n  a u  na tu r a l  w a s  se r v e d  t o  co o l u s  do w n ; 
c o o  l ed t o  th e e a r s  w e  h a d  a s h o r t  r est  bef o r e ta c k l i n g f u r th e r  j oy s .  Th e 
i n t e r es t  o f  th e d i n n e r w a s  g r ea t l y  h e i g h t e n e d by th e p l a ce- c a r ds , d e s i g n e d  o f  
co u r se b y  o u r t a l en t e d  a un t s ,  w i th a h um o r o u s  ca r i ca tu r e  o f  th e pe r so n  
co n c e r n e d a n d  a w i t t y  v e r se w i th r ef e r en c e  t o  som e o u t st an d i n g  c h a r a ct e r i st i c 
o r  to  som e ev e n t  w h i ch h a d  o cc u r r e d  d u r i n g  th e y ea r .  Th e u n c l es w o u l d  t a ke 
u s  o n d u r i n g  th e a f t e r n o o n  a n d  d o  t h ei r b e s t  t o  d i s s i pa t e th e ef f e ct s o f  o u r 
ov e r- i n d u l g en c e  b y  a l l th e r o u n d g am e s  - L -i ke tw o s  a n d  t h r ee s , d ro p  th e 
h an d k e r ch i e f a n d  o r an g e s a n d  l em o n s  w h i ch g a v e a sa t i sf a ct o r y  am o u n t  of 
e x e r c i se to y ou n g and o l d .  A f t e r  a n  ev e n i n g m ea l ,  co l d  th i s  t i m e ,  th e 
Ch r i stm a s  p r es e n t s  w e r e  g i v en o u t , o u r s  b e i n g  s u ppo se d t o  b e  m a de by 
o u r se l v es . Ou r a un t s ' o r i g i na l i ty was a g a i n d i s p l ay ed i n  th e w a y  th e 
p r es e n t s  w e r e  d i s t r i bu t e d ,  som e t i m e s  o u t  o f  a s n o w b a l l , som e t i m e s  f rom a 
po st- o f f i ce , som e ti m e s  j u st  Fa th e r  Ch r i stm a s  h i m se l f . A f t e r  th i s  a l o t of 
pa r l ou r  g am es ,  s p i n th e p l a t t e r ,  h un t  th e s l i p pe r ,  ch a r a d e s  e t c ,  a n d  f i na l l y 
Ch r i stm a s  h y m n s  w i th go o d e f f e ct , fo r m o st ,  f rom  my g r an dm o th e r  dow n ,  h a d  
t un e f u l v o i ce s .  T h e n  o f f  w e  w e n t  h om e ,  af t e r  wh a t  m i g h t  be  co n s i de r ed a 
th o r o u gh l y  w e l l- s pe n t  day . O n  B o x i n g  D a y  ou r f am i l y  r e tu r· n e d  t h e com p l i m e n t 
by  en t e r t a i n i n g  t h e g r an dm o th e r ,  a un t s  a n d  u n c l es a n d  t h i s  w a s  o ne of  th e 
o c ca s i o n s  w h en  w e  h a d  r ea so n  t o  b e  g r a t e f u l fo r  th e p r o x i m i t y  o f  T r i st r am ' s 
g i n g e r- b e e r  f a ct o r y ,  p e r h a p s  fo r o u r se l v e s  r a th e r th a n  th e  g r an dm o th e r ' . 
FR OM B OXI NG DA Y TO N EW YE}.R ' $  DA.l th e r e  w e r e  o th e r  k i n d s  o f  a t t r a ct i o n s  i n  
a n d  a bo u t  th e tow n : 
Mo r e to n 81!1y cor r es po nd e n t  t o  th e Sy dney  m o r nj_ll_g h e r�Jji_._ J an u a ry 1 4 th 1 845 : 
' Ou r  Ch r i stm a s  f e st i v i t i e s ,  I am h a p p y  t o  sa y ,  pa s se d o v e r  i n  a q u i e t  a n d  
o r de r l y man n e r .  Th e r e  w e r e  a n um b e r  w h o  a pp e a r e d  t o  b e  o p po ne n t s  t o  Fa th e r  
Ma t th ew ' s p r i n c i p l es ; b u t  t a ki n g  th e av e r a ge o f  th e po p u l a t i o n ,  a n d  th e 
s p r i n k l i ng o f  a l l g r ad e s  th a t  h av e dom i ci l ed t h em se l v e s  i n  B r i sba n e , th ey 
w e r e  i n  a g r ea t  m i no r i t y - and w h a t w a s  m u ch m o r e  r em a r ka b l e ,  th ey w e r e  w i se 
e no u gh t o  ke e p  c l ea r  of th e l o c k-u p . . . .  Th e new y ea r  w a s  u s h e r e d  i n  w i th a 
r eg a t t a  • . •  [ a n d ]  t h e f i r st m a t ch w a s  b e tw e en two  w h a l e  bo a t s f o r  a p u r se o f  
t e n  po u n d s  • . . . A f t e r  a w e l l co n t e s t e d  r a ce , th e Am a r i  ca n  b o a t w a s f o u n d t o  
po sse s s  th e g o  a - h e a d q ua l i t i e s ,  wh i ch w e r e  d e f i c i e n t  i n  h e r A u s t r a l i an r i v a l  
Th e se co n d  m a t ch ,  b e tw e e n  f u n n i es p u l l i n g t w o  o a r s ,  fo r a p u r se of  f o u r 
po u n d s , w a s  w o n  i n  g a l l an t  st y l e  by th e Try- em- Ouj; ,  f r om Ka n ga r o o  Po i n t ,  
b e a t i n g  tw o o th e r s .  Wh i l st th i s  m a tch  w a s  b e i n g co n t e s t e d , th e Sov e r ei gn 
[ from S y dn e y ]  w a s  se e n  st e am i n g h e r  w ay u p  t h e r i v e r ,  a d d i n g g r e a t l y  t o  th e 
a n i m a t i o n  o f  th e s c e n e ' . 
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Th e  r eg a t t a  so o n  sh i f t e d  i t se l f t o  An n i v e r sa r y  D a y , th e  26 th o f J an u a r y , 
bu t a f t e r  ea ch q u i e t  Ch r i st m a s  d a y , B r i s b a n e  s t i l l b u r s t o u t  o n  B OXI N� PA Y� 
D e cem b e r  23 r d  1 848 : 
' B OXI NG DA Y !  TO lli E  ME R R Y B OYS O F  B R I S B AN E .  SPO R TS FOR lli E  MI L L IO N . ALL 
y o u  L a u gh t e r- L o v i ng f o l ks of B r i s b a n e , c o m e o v e r  to t h a t  f a r of f ,  o u t- o f- th e­
way p l a ce , Ka n ga r o o  Po i n t ,  o n B o x i n g D a y , a n d m a ke y o u r  m i se r a b l e  L i v e s h a p p y 
e nj oy i n g th e f o l l ow i n g g o o d  O l d En g l i sh S po r t s : C l i m b i n g  th e G r e a s y  Po l e . 
J um p i n g  i n  S a c ks . D r i v i n g t h e W h e e l b a r ro w . H un t i n g t h e P i g w i t h  th e G r e a sy 
Tai l .  Foo t  R a c i n g  &c , &c , &c . 
N . B .  - R ef r es hm e n t s  f r ee to a l l  co m e r s ,  a c co r d i n g  t o  t h e e s t a b l i sh e d  u sa g e  o f  
O l d  E n g l an d  w i l l  b e  p r o v i d e d a t  th e Comm e r c i a l I n n ,  Ka n ga r o o  Po i n t .  GOD SAV E 
TI-f E QU EEN I I 
Th e po p u l a ce h a r d l y ne e d e d  a n y  en co u r a g em e n t  t o  pa r t i c i pa t e i n  t h e 
a n n u a l fun a n d  g am e s ,  es pe c i a l l y  o n  th e so u t h s i d e  of th e r i v e r . S u ch 
m e r r i m e n t  gav e th e em a n c i p i st W i l l i am W i l k e s ,  a l i a s  t h e ' W i n dm i l l r e po r t e r ' 
a n d  e d i t o r  o f  th e Co u U.f.S , th e ch a n c e  t o  e x e r c i s e  h i s  co n s u mma t e  w i t a t
ev e r y o ne ' s  e xp e n se : 
D e cem b e r  2 9 th 1 849 : 
' CH R ISTMAS S PORTS - At N o r th a n d  S o u t h  B r i s b a n e a n d  Ka n g a r o o  Po i nt ,  y ea ev e n 
t o  th e e x t r em i t i e s o f th e t ow n sh i p , an d b e y o nd th e bo u n d a r i e s  th e r e o f , 
Ch r i stm a s  w a s  se e n  a n d f e l t .  A t  Ka n ga ro o Po i n t , th e r e  w a s  t h e d i f f i cu l t po l e
g r ea sy , s u rm o un t e d by th e u s ua l p r i z e , a n d t h e r e  w a s a l so a p i g w h o se t a i l 
h a d  b e en a no i n t e d  w i th f a t - ev e n  th e fa t of t h e ca n d l e . Th e s e  th i n g s  m u ch 
r ej o i ce d t h e m u l t i t u d e . I n  th e ev en i n g th e r e  w a s  d a n c i n g , to th e so u n d o f  
th e p i p e  a n d  th e ta bo r .  A t  S ou t h  B r i s b a n e , me n b ro u g h t  ce r t a i n h o r se s  t o  a 
p l a ce o f  t i t i l l a t i o n - ev e n th e s c r a t c h  - b u t ,  b e h o l d !  th ey w e r e  a l o ne ! 
N ev e r th e l es s ,  o n  th e se co n d  d a y , wh i ch w a s t h e d a y  af t e r th a t  of S t  S t eph e n , 
h o r se s  d i d r u n , an d m u ch m e r r i m e n t  w a s  c r ea t e d  th e r e by . . . . .  O n  th e 
f o l l ow i n g  d a y  an  i n n o c e n t p i g w a s  r e l ea s e d f r om a ba g ,  a n d  m a n y  m e n  h un t e d 
t h e a n i ma l ,  st r i v i n g t o  se i z e  h i m  by th e t a i l ;  b u t l o l h e  t o o k t o  t h e w a t e r ,  
wh e r e  h e  do d g e d  h i s h un t e r s  fo r a s e a so n ; b u t  m a n y  pe r so n s  h av i ng p l un ge d  
i nt o  th e w a t e r- ho l e , th e b r u t e  w a s  co n f u se d , a n d , ce r t a i n o f  h i s e n em i e s 
t a k i n g  a d v a nt a ge th e r e o f , h e  w a s  a t L e n g t h  m a d e  ca pt i v e  by Ev an s ,  ev e n An d r ew 
Ev a n s ,  who use th  th e sa w ' . 
U n t i l th e  l a t e r  1 86 0 s  th e so u t h b a n k ev e n t  of t h e se a so n w a s  th e B o x i n g  
D a y  Ra ce s .  Th i s ' c r o s s- co un t r y ' co u r se r an sou t h  a l o n g  th e f l a t  now 
Me l bo u rn e  S t r e e t , e a s t  a ro u n d B un t i n ' s sw am p a n d  b a c k  a l o n g  M e r i v a l e
S t r ee t . ( 52 ) . S t o c km e n , fa rm e r s ,  no r th s i de r s  a n d  L o c a l s  a l i ke ,  a l l j o i n e d  i n
w h a t  w a s  a n n u a l ly r epo r t e d a s  S o u t h  B r i s b a n e ' s g a l a  da y : 
D e c em b e r  29 tb 1 85� : 
' BOXI NG DA Y - SOO TH B RI S B AN E  RAC ES 
W i t h  c l o se d  s h o p s , a n d s t om a ch s p r i m e d  w i t h  go o se a n d  p u dd i n g ,  p r om e na d e r s i n
h o l i da y  a t t i r e , a j a un t y g a l a- L i ke ,  s u n sh i n e y  d a y , • . .  - s u ch w a s  �1o n d a y . 
"Ov e r "  s o u n d e d  e a r l y i n th e m o r n i n g  o n  th e no r th s i de  of  th e r i v e r . • . .
"P l a sh ,  p l a sh " ,  w en t  t h e oa r s ,  a n d  L oa d  a f t e r  l o a d  o f  p l e a s u r Er- se e ke r s  w e r e 
t a ke n  t o  th e c l a s s i c sh o r e  of th e so u t h , t o  e nj o y  th em se l v es o n  t h e g r e en
sw a r d ,  ta ke a n o bb l e r a t  M c i n t y r e ' s ,  o r pa s s  t h e p l ed g e  o f  a m e r r y Ch r i s t m a s 
a t  S ou t e r ' s , j o g o v e r  t o  Moo ne y ' s ,  an d t h e n  b r a c e  th e ne rv e s  f o r  a c l ea r e r  
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b e f o r e th e r a ce s  a t  M r s . G r e e n w o o d ' s . M e n  a n d  boy s ,  w om e n  a n d  g i r l s ,  b a b i e s  
j u st  a b l e  t o  t o d d l e  a l o ne , an d b a b i e s  in  a rm s , a g e n e r a l  m i x t u r e  of 
"ev e r y b o d y " ,  w i th a " n o bo d y cares f o r  y o u " st y l e of a p p e a r a n c e ; sa dd l e h o r se s
o f  a l l d e s c r i pt i o n s , f r om the L o n g ,  w i r y  draw n a n d  s i new y co l o n i a l  h a c k ,  t o
th e q u i e t  roa ds t e r ,  wi th n o m o r e  L ife than i s  j u s t  ne c e s sa r y  t o  b r u s h  o f f  th e 
f l i e s w i th th e tw i t ch i n g o f  t he ta i l , a r e  o n t he w a y . . . .  Loa d after l oa d ,  o f 
b i pe ds a n d  q ua d r u pe ds a r e p l a ce d o n  t he so u t he r n  s i d e , h a v i n g a l l e s c a p e d
b r o ke n  l eg s , f o r  a w o nd e r ,  i n  t h e pa s sa g e t o  t he f e rry o n  t he nor t h s i d e . 
" M o u n t "  i s  th e w o r d ,  a n d  s o o n w e are surroun d e d  by eq ue s t r ian s  o f  a l l 
d e s c r i pt i o n s .  Th e bu sy s po r t  i s  a bo u t  t o  com m e n c e . B l a c k- f e l l ow s  s ho w  th e i r 
row s o f  w h i t e  i v or y , an d the g i n s  are i n  d e l i g h t .  O u r  ow n de a r·  w i c ke d ,  
l i t t l e , coq u e t t i n g , f l ow e r s o f  creati on ,  w i t h  h a ts L o o k i n g  a l l m a n n e r of 
t em pt a t i o n ,  a n d  g l o ssy hai r kept i n  pro pe r c u s t o d y , w he t he r  i n  w r ea th ,  r o l l , 
cu r l s  o r  a- L a- f r i e z e ,  b e g i n t o  j o k e  a nd c ha t ,  a f t e r  th e f i r st i n t e r ch a n g e o f 
c i v i l i t i e s .  G r a ce f u l l y c a n t e r i n g ov er the co u r se a r e a n um b e r o f  o th e r
l ad i e s ,  a l l eq u i p pe d i n  a p propria te  co st um e s ,  wh i l e  the da n g l i ng f e a th e r s  
r EJT� i nd o ne o f  th e no d d i n g p l um e s of a L i ne o f  a d v a n c i n g  ca v a l ry . • . . . Som e 
o f  th e f em i n i ne s ,  mo r e  spo r t i v e t han t he oth e r s ,  hav e un dertaken t he d a n ge r s
o f  th e co u r se a n d , s i de by s i d e i n  e a g e r co n t est , di s put e w i t h th e " L o r ds o f
c r ea t i o n "  t h e q u i c ke st pa ssa g e  o f  t he w a y  • . . .
Th e b e l l  r i ngs  t o  sa dd l e . Th e captai n s  o f  th e da y hav e t a ke n  th e i r 
a p po i n t e d  p l a ce s .  Sou t e r a c t s a s  c l e r k  of th e co u r s e .  Benne t t  has ,  fo r th e
t i m e ,  L ef t  o f f  ph o t o gra p hy a n d  t a ke n t he p l a ce of st a r t er .  ( 53  J A w a y  th ey go  
h e l t er s k e l t e r , d u st and di r t ,  th ro u g h  the v a l l ey an d o v e r th e h i l l - th ro u gh
th e bo g s  a n d  aw ay to th e bo u r n e , w i th th e u s ua l cri e s  of "h e r e  they co m e "  a n d 
" th e r e  th ey  go " .  Th e o l d  r es i d e n t s  a p p e a r  to h av e  their fa v o r i t e  h o r se s , a n d
d i r e  i s  th e war o f  w o r ds , a s  a po i n t i s  rai se d a s  t o  th e l e ga l i t y o f  ce r ta i n
p r o ce e d i n gs . • . . • 
Mrs . G r ee n w o o d  h as s p r ea d  th e f e s t i v e  bo a r d ,  an d the go o d  t h i ngs o f  l i f e
a r e  d e v o u r ed w i th av i d i t y .  S un d r y n o bb l e r s  m a ke th e v i s i t o r s  t a lk a t i v e , a n d  
b e t t i n g  i s  t h e g e ne r a l  them e of conv ersa t i o n .  When t he f r es hne s s  i s  t a ke n  
f rom th e e xc i t em en t  o f  th e r a c e s ,  men b e g i n t o  ch af f  ea c h  othe r ; a n d i n
g e n t l e  t e rm s  t o  i n d i ca t e t o  e a ch o th e r  th e i r w a n t  o f  f a i t h  i n  o ne a n o t h e r ' s
h o n o r a b l e  e n t r ee to M o r e t o n  B ay . Th e r e i s  a L i t tle r o u g h l an gu a g e , a f ew
th r ea t s , bu t a l l ends  i n  bo u n c e ,  an d t he r a ce s  go on m e r r i l y. 
Th e ev en i n g c l o se s  i n , an d t h o se i n t e r es t e d  go aw ay  t o  S o u t e r ' s  t o  t a l k
o v e r th e ev en t s  o f the  day .
Th e D e r by h a s  b e e n r un - • . . .  A l l h a v e m a d e  m e r ry . Th e r e  co u l d n o t
h av e  b e e n  f ew e r th an 1 .  0 0 0  p e r so n s  o n  t h e g r o u n d s , an d if th e y o n l y l ea r ne d 
t o  a p p r e c i a t e  th e go o d f e l l ow sh i p o f  th e t i m e  wi t ho u t  b r o k e n  hea ds  o r  a n g r y 
wor ds , o r  a ch i n g h e a ds f o r  ne x t  m o r n i n g , w e  a r e  co n t e n t  to l e a v e o t h e r s t o
m o r a l i se o n  r a c i n g  a s  a na t i o na l am usem e n t ' .
N o t  t o  b e  ou t do ne , No r th B r i s b a n e  r a n i t s ow n r a ce s  a s  a B o x i n g D a y
s pe c i a l  f rom  t h e  ea r l y  1 85 0 s .  Pa d d l e  st e am e r s  co n v ey ed l oa ds o f  p l ea s u r e­
se e ke r s dow n st r eam t o  th e N ew Fa rm co u r s e . A s  B r i sb a n e g r ew g r a d u a L L y from a
co un t r y  t o w n  t o  a ca p i t a l  c i t y  w i t h  s uburbs , B o x i n g  D a y  � t t r a cti o n s  co n t i n u e d 
t o  m u l t i p l y .  Th e R ev . J . D . L a n g ' s  go d f e a r i n g  i mm i g r an t s  co u l d  h a r d l y  i nd u l g e  
i n  s u c h  h e do n i st i c p l e a s u r es ; r e l i g i o u s  d e nom i na ti o n s  o r g a n i se d t h e i r ow n
p i cn i cs ,  s po r t s a n d  bo a t t r i p s  i n st e a d . F rom th e 1 86 0 s  th e se a s i d e  d r ew
pe o p l e  i n crea s i n g l y  f rom th e t o w n  t o  S a n d g a t e ,  R a d c l i f f e  a n d  C l ev e l an d o n  t h e
B ay . F r o m  th e 1 87 0 s th e L o d g e s  a n d  s po r t i n g  c l u b s , wh i ch s p r o u t e d  t h ro u gh o u t
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th e c i t y , r a n  p ub l i c f u n c t i o n s  th em se l v e s . So t h e old a n d  t h e n e w  a c t i v i t i e s
m i n g l ed t o g e th e r  o n  B o x i n g  D a y : 
B r i sb a n e  co u r i e r , D e cem b_!l_r 28 th 1 86 9 : 
B OXI NG DA Y 
' Th i s g r ea t  Eng l i sh ho l i d a y  wa s o bs e r v e d  i n  B r i s b a n e  y est e r da y , a n d f ew 
p e r so n s  d i d n o t  L eav e th e to w n  t o  enj o y  th em se l v e s  i n  s om e  w a y . Ea r l y i n  t h e 
m o r n i n g  h un d r e ds w e r e  t o  b e  se e n  m a k i n g th e i r w a y t o w a r d s  th e w h a rv es , 
ev i de n t l y  w i th th e i n t e n t i o n o f j o i n i n g  o n e  o f  th e s t e am bo a t t r i p s  do w n  th e 
r i v e r .  A l l  p l a ce s  o f  bu s i n e s s ,  e xc e p t i n g  p ub l i c-h o u s e s a n d  a f ew f r u i t 
st a l l s ,  w e r e  c l o se d ,  a n d g e n e r a l q u i e t p r ev a i l ed • . • . • We f u r n i sh a d e t a i l e d
a cco un t  o f  th e am u sem en t s . 
TH E  S PO RTS AT EAG LE FAR M  
T h e  e x c u r s i o n  t o  E a g l e Fa rm w a s  o ne o f  th e L a r g e s t  t h a t  h av e ev e r  l ef t
B r i s b a n e p l ea s u r e- se e k i n g ,  a n d  i t  w a s  a l so o n e  o f  th e m o s t  s u c c e s s f u l an d 
a g r ee a b l e .  I t  t o o k p l a c e u n d e r  th e a u s p i ce s o f  th e P r i n c e o f  Wa l es L o d g e  o f  
Odd f e l l ow s ,  Man c h e st e r U n i t y , w h o  c h a r t e r e d tw o st e am e r s f o r  th e o c c a s i o n  -
t h e Em u  a n d  th e B r i s b a n e . Bo th th e s e w e r e  c r o w d e d ,  a n d L a r g e n u m b e r s  v i s i t e d 
th e s po t by L a n d , an d a l t o g e th e r th e r e  co u l d n o t  h av e  b e e n  m u ch f ew e r  th a n  
40 0 0  p e o p l e . • . • . Suf f i c i e n t  r ef r es hm e n t  bo o th s w e r e  o n  t h e g r o u n d ,  an d th e 
i ne v i t a b l e "A un t y  S a l l y " w a s  a l so a v i s i t o r  • . . •  S e a l ' s  ( G e rm a n  B an d ) w a s  
e n g a g e d  f o r  th e e x c u r s i o n ,  a n d  th e r e  w a s  a go o d  d e a l o f  d a n c i n g • . • .
Th e p ro g r am m e w a s  a v e r y g o o d  o n e ,  co m p r i s i n g t w o  i t ern s  th a t  a r e  n e w
h e r e - t i l t i n g a t  a r i n g ,  a n d a b i cy c l e r a ce . Th e f i rst  i s  an  a n c i e n t 
p a st i m e ,  so  fa r a s  th e o l d  co un t r y  i s  co n c e r n e d  • • . • A r i n g  a bo u t  f o u r 
i n c h e s  i n  d i am et e r  i s h un g j u st  h i g h e n o u g h to  a l l ow a m a n  mo u n t e d  o n  a n
a v e r a g e- s i z ed h o r se t o  pa s s  b e n e a th i t  w i t h o u t  tou c h i n g i t . Th e com pe t i t o r s 
o ne by one , t i l t  a t t h e r i n g  w i th l o n g  s pe a r s ,  th e o bj ect b e i n g t o  pa s s t h e
po i n t th ro u g h  i t  a n d  b e a r i t  a w a y . . • • . O u t  o f  t w en t y- tw o co m pe t i t o r s ,  a l L 
o f  w h om h a d  a t  L e a s t  t h r e e  t r i e s ,  o n l y  tw o s u c c e e d e d  i n  ca r r y i n g o f f th e r i n g
t w i ce , a n d f i v e o n c e . . . .  th e g am e ca u s e d m u ch am u sem e n t  • • . .  Th e b i cy c l e
r a ce w a s  a g r ea t  f e a t u r· e  o f  th e s po r t s ,  i t  b e i n g  t h e f i r s t  pu b l i c  o n e  th a t
h as ev e r  t a ke n  p l a ce h e r e .  Th e w i nne r ,  M r . M cC a r th y , m a n a g e d  h i s 
t r ea ch e ro u s- l oo k i n g  v eh i c l e  c a p i t a L l y ,  a n d  s e em e d q u i t e  a t  h i s e a se o n  i t . 
Th e d i st a n c e w a s  500 y a r ds ,  a n d  th e g ro u n d  w a s  h e a v y , a n d  i t w a s ev i de n t l y 
v e ry h a r d  w o r k g o i n g  a t  th e pa ce h e  d i d .  H i s t w o  co m pe t i t o r s w e r e  a ppa r en t l y 
n o t  so w e l l u s e d t o  th e w o r k ,  a n d  d r o p p e d o u t  b e f o r e  r e a ch i n g t h e w i n n i n g 
po st . We  g i v e  b e l ow a l i st o f  th e ev e n t s  a n d  w i n n e r s .
[ Fo o t- r a ce - 250 y a r ds ; th r e e- l eg g e d  r a c e 250 y a r ds ; p ut t i n g  t h e st o n e -1 9 l bs  
w e i gh t ; t i l t i n g a t  th e r i n g ; b i cy c l e  r a c e ; th ro w i n g  th e h am m e r - 1 4 L b s
w ei g h t ] . 
Th e r e  w e r e  oth e r  s po r t s ,  u s ua l o n  s u c h  o c c a s i o n s ,  s u ch a s  ca t c h i n g  a 
g r ea se d  p i g ,  a n d  c l i m b i n g  a g r ea s e d po l e ' . 
A ft e r  a l l of th i s  m e r r y ma k i n g  f rom Ch r i stm a s  Ev e t o  B o x i n g  D a y , B r i s b a n e
r e cu p e r a t e d  f o r a L i t t l e  w h i l e  be f o r e L e t t i n g  o f f  EJt e am a g a i n o n  NEW YEp.R ' _9  
DA Y .  Mu c h  o f  th e s c e na r i o  w a s  b u t  a r ep e n t  o f  B o x i n g D a y  ' s po r t s ' ,  w i t h o n e
e xc e pt i o n - NEW YEAR ' S  EV E . O f  a l l th B m1 w �; pa p e r a c co u n U> ,  Wi l l i am W i l k e s ' 
d i d th e o c c a s i o n  m o st po e t i c j u st i ce : 
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' HOW 1 8 49 CA ME  TO B RISBAN E ( F rom  ou r W i n d m i l l  repo r t e r )  . Wh e n  th e i ro n  
t o n gu e o f  th e Expe r i men�_§ b e l l  a n n o u n c e d  t o  th e un i v e r se th e  a r r i v a l  of 
m i dn i g h t ,  st r an g e a n d  d i a bo l i ca l  so u n d s i s s u e d f ro m  th e ne i g h bo u r ho o d  of 
S o u t h  B r i sb a n e . A com b i na t i o n  of ro a r i n g , y e l l i n g ,  s i n g i n g ,  and h uz z a i n g , -
m i n g l ed w i th th e s p i r i t e d  ba r k i n g  o f  y o u t h f u l  do gs , a n d  th e m e l a n c h o l y 
h o w l i n g o f  th e m o r e a g e d  a n d  l az y - c r ea t e d a d i s co r d  wh i ch st r u c k  u po n th e 
t y m p a n u m  w i th a n  ef f e ct mo r e  nov e l  th a n  m u s i ca l ;  w h i l e  th e i l l- r egu l a t e d  
e xp l o s i o n s  o f  f i r ea rm s - em b r a c i n g  th e w h o l e  g am u t - a s s i st e d  i n  p r o du c i n g  a n 
e f f e ct ,  com pa r e d  w i th w h i ch th e e t e r n a l "N i x  my do l l y "  o f  a n  am a t eu r  p i a n i st 
w o u l d  b e  m e r c i f u l .  A s l um b e r i n g  a n d  som ewh a t  t e st y ,  g e n t l em a n  w a s  a ro u se d 
f rom  h i s p e a c ef u l d r e am s , a n d  r u sh ed f ro m  h i s d o rm i to r y , b e a r i n g  i n  o ne h a n d 
a n  i gn i t e d  t a pe r ,  a n d  i n  th e o th e r  f l ou r i sh i n g  a fo rm i da b l e  c l ub .  A s  h e 
st oo d ,  e l ev a t e d ,  by  a v e r an d a h e d  st a ge , a bo v e  th e o p po s i n g  c r o w d , th e f a i n t  
g l eam o f  a n  e xp i r i n g  b o nf i r e  ca st a s i c k l y  l i g h t  u po n h i s i nd i gn a n t  f e a tu r es ,  
w h i ch , for a mom e n t , aw ed th e un go d l y r ev e l l e r s .  I n  st e rn a c c e n t s h e  
d em a n d e d  th e ca u se o f  th i s  f r i g h t f u l u p r o a r ,  a n d  was i n f o rm e d  t h a t  th e o l d 
y ea r  w a s  go i n g o u t ,  a n d  n e w  o n e  co m i n g i n ;  a t  wh i ch h e  r e t i r e d , ta k i n g  w i th  
h i m  h i s ca n d l e , an d a l so h i s b l u d g eo n .  
Nor th B r i s b a n e  w a s  a ro u se d b y  th e be a t i n g  o f  a d r um . I n  th e pa u se s o f  
th e st r o k e s  y ou m i g h t  h ea r  a s c r eam i n g f l ut e .  Th e r e  w a s  L a u g h t e r  - a n d a 
f i dd l e - a n d a ch a t t e r , a n d  a h um : a n d  n o o ne h e a r d  a n o th e r spe a k , th o u g h  
n o bo dy w a s  m ut e .  W i t h  t r am p i n g f e e t  th ro u g h  ev e r y  st r ee t  th e w i l d  m u s i c i a n s  
w en t , th ro u gh w i ndo w s  w i d e , o n  ev e r y  s i d e , a st o n i sh ' d ey es w e r e  b e n t . Y e t  
th e r e  w e r e  som e o n  whom  th e d r um h a d  n o  e f f e ct a t  a l l ;  a n d  o th e r s ,  g ru n t i n g ,
y aw ne d ; a n d  t u r n e d  th ei r f a c e s  t o  th e wa l l . I t  m i g h t h av e b e e n  fo n d n e s s  f o r  
g i n th a t  k e p t  h a l f  th e t o w n  i n  a do z e ;  o r  ho r ro r  of  sh e l l i ng o u t  t i n - o r  
i nd o l en t  l ov e  fo r r epo se ; bu t c e r t a i n l y a ch i l l y wel co m e  m e t  th e s l ee p l e s s  
co v e t e r s  o f  h ea v y  w e t ; a n d  a l l una n sw e r ed w a s  th e h ea r t y  sh o u t , th a t  b ro u g h t  
th e n e w  y ea r  i n , a n d  k i c k ' d th e o l d  o n e  o u t . Now a dom e st i c r em i n d e r  t o l l ' d
som e th i ng v e r y  l i ke o ne o ' c l oc k .  Va l i a n t l y  th un d e r ' d th e d r um d r o w n i n g  th e
f l ut e  a n d  th e v i o l i n .  Fa d i n g ,  i n  d i st an c e , aw a y , l o st w e r e  th e so u n d s  o n  th e 
m o r n i n g  a i r .  No th i n g w a s h e a r d  bu t a s n o r e ,  d r aw n  th ro u g h  th e n a sa l tu b e s
h eav i l y ' .  
W h i l e  o r d i na r y  f o l k  s e em e d t o  d i s po r t  th em se l v e s d u r i n g th e C h r i stm a s
se a s o n  a n d  w e l co m e  e a ch ne w y e a r  w i th g a y  a b a n do n ,  newSJl.f!.P.EJSJ> pub l i sh e d  
fa c i l e  r epo r t s o f  th ei r act i v i t i es a n d m o u t h e d  m a n y  w e l l- m e a n i n g 
p r o no un c em en t s . O pt i m i sm , pa t e r n a l i sm , p r o g r e s s  a n d  e v e n t u a l p ro spe r i t y  
ch a r a ct e r i se d th e a n n u a l  st a t em en t s m a d e  b y  p r e a ch e r s ,  po l i t i  c i  a n s  a n d  
p r es s m e n  a l i ke ;  e n o u g h  to ma ke one  w o nd e r  w h e t h e r  th i s  r epo r t e d  f r o l i c k i n g  
w a s  som e k i nd  o f  v e r b a l wh i t ew a s h , i f  no t a co m p l e t e  m i r a g e . C a n  TH � PE O P L E  
s pe a k  f o r  th em se l v es o f th e i r Ch r i stm a s e xp e r i e n c e ?  
W h a t  mo st B r i sb a n e pe o p l e  th o u g h t  of  th e f e st i v e  se a s o n w i l l  h a r d l y b e  
k n ow n .  Abo r i g i n e s , f o r  e x am p l e ,  w e r e  f r eq ue n t l y  a bo u t  th e tow n ; th e y  row e d  
i n  r eg a t t a s , w i t n e s se d h o r se r a ce s ,  a s c e n d e d  g r ea s y  po l e s ,  co n t es t e d  f o o t r a ce s  
a n d  f o u g h t  t r i ba l  b a t t l es o n  th e ou t s k i r t s . O n  o n e  no t o r i o u s  o c c a s i o n , 
B r i sb a n e  Abo r i g i n e s  m a d e  th e m o st o f  a w h i t e Ch r i stm a s  c u s t om t o  ' b l a c km a i l '
th e r es i d e n t s , a s  r e co r d e d  i n  tw o n e w s pa pe r a c co u n t s  o f th e sam e i n c i d e n t : 
Mo r et o n  B ay fr e e  :Q.r e s s  a n d  Co u__rj.Jl.L. 2 7  Decem b e r  1]5 8 
' Ye st e r da y  m o r n i n g  a t r o o p o f  b l a c k f e l l ow s ,  a bo u t  th i r t y  i n  n u m b e r ,  pa r a d e d
th e st r e e t s  i n  s i n g l e  f i l e  w i th b r an c h es i n  th e i r h an ds , a n d  l ev i ed 
co n t r i bu t i o n s f r o m  th e i nh a b i t a n t s  i n  a v e r y  go o d - n a t u r e d  a n d  f r e e- a n d - e a s y
st y l e .  Som e w a gg i sh w h i t e f r' i e n d  h a d  d o u b t l e s s  po st e d  t h em u p  i n  t h e t i m e­
h o no r e d c u st om o f  C h r i stn1a s bo x e s , a n d t h e y  t o o k  t h i s  m e th o d  o f  o b t a i n i n g
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th em . Th e w h o l e  c i t y  w a s  ca n v a s se d  by  th em ,  co mm e n c i n g f i r st  w i th Gov e rnm e n t 
H o u se , a n d  th e "b l a c km a i l "  th u s  L ev i e d m u st  h av e  am o un t e d  t o  a co n s i d e r a bl e 
s um a t  th e c l o se o f  th e d a y . A s  th e y  r e c e i v ed e a ch co n t r i bu t i o n ,  th e d a r k i e s  
h o n o r ed th e g i v e r w i th th r ee ch ee r s  . . . . ' 
' Th e  b l a c ks pe rf o rm e d  s o m e o f  th ei r ow n wi l d  a n d  u n co u t h so n g s , a n d  h a d  
ev i de n t l y  L ea rn t  ou r En g l i sh " h i p ,  h i p ,  h u r r a h ! "  w h i ch th e y  sh o u t e d  w i t h  
i nf i n i t e  gu s t o . Amo n g  th e co n t r i bu t i o n s  fo r th ei r "m e r r y - ma k i n g " w e  n o t i ce d 
a f i n e  j o i n t , th e g i f t  o f  M r .  P May n e  ( th e  Qu e en S t r e e t  bu t ch e r ) .  We co u l d 
w i sh th i s  p l an fo l l ow ed o u t , a n d  p r ov i s i o n s  g i v en t o  th e s e  po o r  c r e a t u r es 
i n st e a d  o f  mo ne y . Th e a p pe a r an c e  o f  th e s e  po o r  f e l l ow s  w a s  q u i t e  d i f f e r en t , 
h o w ev e r ,  i n  th e l a t e r  pa r t  o f  th e d a y . Ro l l i n g a bo u t  th e st r e e t s ,  i n  ev e r y  
st a g e  o f  i n t o x i ca ti o n ,  th e y  a d d e d  t o  th e l i v e l i ne s s  bu t no t th e b e a u t y  of  th e 
st r ee t s , wh i l e  th e c r o w d  w h o  f o l l ow ed a n d  ch a s e d o ne th r o u g h  A l b e r t a n d  Que e n
st r e e t s , wou l d  h av e  b e e n  w o r th y o f  th e pu r l i e u s  o f  S t  G i l es ( Lo n d o n ) ' .  
On th e fo l l ow i n g  d a y , two  o f  th ese  j o k e r s  w e r e  l o c ke d u p  fo r t y � g h t  
h o u r s  f o r  h av i n g b e e n  d r un k  an d d i so r d e r l y .  And y e t Abo r i g i n e s ,  b y  a l l 
a cco un t s , w e r e r a r e l y  th e m a i n o f f en d e r s .  D u r i n g th e L a st w e e k  o f  1 856 n o 
l es s  th a n  fou r t ee n  ca se o f  d r u n k e n n e s s  am o n g s t  Eu r o pe a n s  w e r e  b r o u g h t bef o r e
th e B r i sba n e  b e n c h , a n d  th e l N CI D E]J�  o f  1 86 9  w e r e  b y  n o  m e a n s un co mm o n ov e r
th e d e ca de s : 
CENTRA L PO L ICE COU RT , Th u r s d e� D e cem b e r  gJLtb 1�� : 
DRU N KEN N ES S - Joh n W i l l i am s w a s f i n e d  5 s .  fo r d r un k e n ne s s .
W I L FU L  DA MAG E - P e t e r  Sm i t h w a s  summone d by J oh n �1c C a b e  [ hot e l a n d 
s t o r e ke ep e r ] fo r w i l f u l l y d am a g i n g  p r o pe r t y  v a l ue d  a t  1 4 s . . . .
LAR CEN CY - Ma r y  Ann Ken n e dy w a s  b ro u g h t  u p  ch a r g e d  w i th st e a l i n g a n  i v o r y  
b ro o ch , v a l ue d  a t  5 s . , th e p r o pe r t y  o f  J es s i e S .  And e r s o n . . . . Th e a cc u s e d 
w a s  i n  th e se rv i ce o f  M r s . D an i e l  P e t e r s o n , o f  Sou t h  B r i s b a n e , o n  Ch r i stm a s  
D a y , a n d  h ad b e e n  so s i n c e  J u l y l a st . O n  C h r i stm a s  D a y  th e p r o se cu t r i x 
[ J e s s i e A nd e r so n ) a n d som e o th e r  f r i e n d s  w e r e  sp e n d i n g t h e ev e n i n g  a t
P e t e r so n ' s ,  a n d  s h e p l a c e d  t h e b ro o c h  i n  q u e st i o n  o n  a l o o k i n g -g l a s s  i n  M r s . 
P e t e r so n ' s  b e d r o o m . Sh e  m i sse d i t  f rom th e r e  a bo u t  m i dn i g h t  . . . . On th e
f o l l ow i n g  d a y  M r s  P e t e r s o n to l d th e d e f end a n t  t o  se a r ch f o r  i t . On Mond a y , 
M r s . P e t e r so n a s k e d  h e r  i f  sh e h a d  fou n d  i t , a n d  s h e sa i d  s h e h a d n o t .
D u r i n g  h e r  a bs e n c e  f r om h o m e th a t  d a y , M r s . Pe t e r so n  h a d  o cc a s i o n  t o  go i n t o  
h e r  [ s e rv a n t ' s ) room , a n d  w h i l e  t h e r e  sh e . • .  fo u n d t h e b r o o c h . O n  Tu e s d a y  
th e d e f en d a n t  a g a i n d e n i e d  h av i n g  s e e n  th e b r o o c h  . . .  ev e n  w h e n  th r ea t e n e d t o  
b e  g i v en i n  ch a r g e . Ev en t u a l l y ,  wh i l e  fvl r s .  Pe t e r so n  h a d  go n e  o n  th e 
v e r an d a h ,  th e a c cuse d cam e o u t  o f th e ki t ch en a n d  sa i d , "H e r e ' s y o u r  b ro o c h " . 
S h e  po i n t e d  i t  o u t  o n  th e to p  o f  th e sa f e , an d  s a i d sh e h a d  j u s t  fo u n d  i t o n  
th e ta b l e  i n  h e r r o o m  . . . . .  S h e  w a s  d i s c h a r g e d  i n  co n se q u e n c e o f  h e r  co nd u ct 
i n  th e m a t t e r . I n  c r o s s- e xam i na t i o n ,  i t  appe a r ed th a t  M r s . Pe t e r so n ' s 
c h i l d r en h a d  a cc e s s  t o  th e a c c u se d ' s r o om , an d i t  w a s  a d m i t t e d t h a t  o n e  o f 
th em m i g h t  h av e  go t t o  t h e bo x i n  q u e st i o n  . .  . . Th e a c c u s e d h a d  n ev e r  b e e n  
s u s pe c t e d  o f  d i sh o n e s t y ,  bu t w a s  un t r ut h f u l . Th e ca se w a s  d i sm i s se d .  
AS SAU LT CAS ES - J o se ph Woo t t o n , fo u n d gu i l ty o f  a s s a u l t i n g  R o b e r t  G ra h am ,  o n
th e 27 th  i n st a n t ,  by st r i k i n g  h i m  w i th  p i e ce s  o f  a b ro k e n  i ro n  po t ,  w a s  f i ne d
5 s .  Ro b e r t  B o o th w as summ o n e d b y  Ma r y Hodg e s  fo r as sa u l t i n g  h e r  a t  S o u t h  
B r i s b a n e , o n  th e 2 4th i n st an t . Th e a s sa u l t  com p l a i ne d  o f w a s  t h a t  d e f en d a n t
t o o k  com p l a i na n t by th e sh o u ld e r s , s h o v e d  h e r  a g a i n st a p o st , a n d  s t r u c k  h e r
se v e r a l ti m e s  w i th h i s w h i p . Com p l a i na n t  a dm i t t e d th a t  a f t e r  sh e w a s  f i r s t  
a s sa u l t e d  s h e th r ew a b ro k e n  bo t t l e  a t  d e f end a n t  a n d  af t e rw a r ds p i c k e d  u p  a 
b r i c k  f o r  th e sam e p u r' po se , bu t d e f end a n t  t o o k i t  f r om h e r .  Tw o w i t n e s se s
co r ro bo r a t e d  h e r  t e s t i m o n y  i n  a g r e a t  m e a s u r e .  Th e d e f e n d a n t  de n i e d  th e
a s sa u l t ,  a n d  sa i d th e ca s e  w a s  b ro u g h t  th ro u g h  s p i t e .  Th e B en c h  fo u n d  h i m
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g u i l t y , a n d i n f l i ct e d a f i ne of  2 0 s .  an d 7 s . co s t s ,  i n  d e f <:w l t  se v e n d a y s '
i m p r i so nm en t . 
Ma n y  of  th e s e PE OPL E ,  th e L e s se r f o l k  o f  B r i s b a n e , o bv i o u s l y  f o u n d t h a t
Ch r i stm a s  w a s  l es s  th a n b e e r  a n d  s k i t t l e s ;  b u t th ey h a r d l y spe a k o u t  f o r  
th em se l v e s . Who e l se m i g h t b e  b r o u g h t  t o  a c co u n t ? : 
1 TOM DOWSE ,  a fo rm e r co n v i ct l a d f r om L o n d o n a n d  th en t h e h a r bo u rm a s t e r ' s 
c l e r k  i n  S y d n e y ,  b e cam e a f am i l y  m a n  a n d  a u c t i o n e e r e t c . fo r ev e r y th i n g a t
Mo r et o n B a y  ( D ow se d i a r y ) : 
W e dn e s d ay 2 5 th D e cem b e r j_1 84!lJ S ch o o n e r "J un e " a r r i v e d - R a i n y  W e a th e r .  W i n d
S .  E .  
Th u r s d ay 26 th O e cem�e r  . . • . My Ma r e  P e ggy  w o n  a Sw e ep s t a ke s  o f  
b e a t i n g  3 o t h e r s - C l o u d y  Wea th e r ,  o c ca s i o na l sh o w e r s , W i n d  
Wedn e s d ay 1 st d an u aLX �8 45 A r e ga t t a  w a s  g o t u p  t o  d a y  - b e t w e en 
Boa t s  a n d  th r e e  Fun n i e s • . . . So v e r � gn a r r i v ed - F i n e w ea th e r ,  W i n d 
* 
5/- e a ch ,
Eas t e r l y . 
t w o  w ha l e 
E a s t e r l y  
T h u r sd a_y_ 25 th .Pecem b � r  [ 1 8 45 - om i t t i n g  th e da i L y w e a th e r  r e po r t s ]  M r  Pow e r s 
& G eo r g e  B e e r s ,  j o i n e d o u r  d i nne r P a r t y  th i s  d a y -
F r i day 26 th D e cem b e_r • . . . Tw o o r  th r ee bo a t r a c e s  cam e o f f  t o  d a y  a t  Ka n g a roo 
Po i n t 
Jh u r sdJ!.Y_ 1 st J an u a ry 
b e tw een 4 oa r d  B oa t s 
1 8�  A r e ga t t a  upo n 
& Fun n i e s Pu l l i n g 2 oa r s  -
* 
a Sma l l S ca l e c a m e o f f  t o  d a y  
F r i day 2 5 th D e cem b e r  JjJl46 ) Fi n e  d a y  - C h r i stm a s  v e r y  q u i e t  w i th u s ; n o
V i s i t o r s 
S a t u r da_y_ 26 th D e c em be)..£ B o a t r a c i n g  a n d  o th e r S po r t s g o i n g o n .  
F r i day 1 st J an u a ry 1 8 47 Too k an I nv e n t o r y  a n d  v a l ua t i o n  o f  G o o d s  [ o n  
bu s i n e s s  t r i p t o  I p sw i ch a n d  L o c ky e r s  C r ee k ] 
* 
F r i dJ!.Y_ 2 4th B e c em b e r  Jj 8 4Zl_  S t e am e r· "T am a r "  sa i l ed .  M r s  Dow se a n d  Ch i l d
w e n t  t o  S y dn e y  by  h e r  
S a t u r da__y_ 25 th D e c em-be r A v e r y d u l l  Ch l' i  s t m a s  - g L o am y p r o s p e c t s  fo r a l l -
n o t  i m pr o v e d  a n y  way s i n c e  l a st C h r i stm a s  
S a t� r d�_y_ 1 st J an u a ry JLe48 En d e a v o u r ed t o  se l l  L a n d  a n d  C a t tle a t  I p s w i ch by
Au ct i o n - no b i dd e r s ; o n l y  sold One A l l o tm e n t  -
* 
M o n d ay 25 th D e c em b e r  J1 8�j W i t h  e xc e p t i o n  th i s  h a s b e e n  o ne o f  th e w o r st 
Ch r i stm a s se s  I h av e ev e r  e x p e r i e n c e d . V e r y  m i se r a b L e  - S t e am e r Tam a r 
a r r i v ed .  My so n  H en r y  r e t u r n e d  i n  h e r  f rom s c h o o l -
Tue s d ay 26 th D e ceml:JSJ..f G r e a t  co m p l a i n t s  o f  th e du l l ne s s  o f  th e ti m e s . Ve r y 
l i t t l e  Am usem en t f o r  th e w o r k i n g  C l a s s e s  . . . .
Sun d ay 3 1 st  D e crm_1_Q_g_r A bu sh  S un d a y , v e r y  d u l l  - S l e p t  t h e O l d  y ea r  o u t  a n d
th e N ew Yea r i n  -
Mo n d ay 1 st  J an u a r_y_ 1 8 49 A v e r y d u l l  N ew Yea r s  d a y -· No th i n g d o i n g ,  no o n e  i n
D r a y to n 
* 
T u e s d ay 2 5--th D e cernJ;l_£)_r .l1e_�_l /1 v e r y q u i e t Ch r i  stm a f; ,  no th i n g c h e e r i n g  a bo u t
o u r f ut u r e p r o s p e c t s  -
Th u r sday  27 th De_gem bjl_r V e r y d u ll C h r i st m a s  h o i i d a y s - v e r y  l i t tL e  bu s i n e s s
do i n g . 
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Sa tu r day 5 th J an u a ry T r i e d  t o  e f f e ct a Sa l e  by A u ct i o n  o f  R um , G i n e t c .  i n  
bo nd a n d  v a r i o u s  o th e r  A r t i c l es ;  n o t  a s i n g l e  b i d - I f  t h i s  i s  a sam p l e  o f  
th e bu sy se a s o n ,  m y  op i n i o n  i s  th e soo ne r o ne l eav es o f f  bu s i n e s s  th e be t t e r  
- no bu s i ne s s  t o  b e  do ne o u t  do o r s  a n d  w i f e m a ki n g  m y  hom e w r e t c h e d - W i n d  
S .  E .  
* 
Mo n d ay 22-nd D e cem b e r  {1 851..± E n d e av o u r ed t o  se l l  M r  J .  H a r r i s ' s S to c k  by 
A u ct i o n ; a l th o '  a mo st e x t e n s i v e  a n d  v a l ua b l e  o ne th e r e  w a s  no a t t en d a n c e  
p l a i n l y d em o n st r a t i n g  th e st a t e  o f  af fa i rs  a t  Mo r e t o n  B ay - Th e G o l d 
d i s co v e r y  h as th row n  th e s e  d i st r i ct s  2 y ea r s  ba c k ,  o u r o nw a r d  P r o g r es s  i s
com p l e t e l y  ch e cked  -
-Th u r sday 25 t.h D e cem b e r  �1 r s  P .  B y rne [ s i st e r- i n- l aw ] & f am i l y w i th w i f e ' s 
Moth e r ,  d i ne d w i th u s  th i s  d a y -
F r i d� g6 th D e c em b e r  W e n t  o u t  w i th f am i l y  to  th e N ew fa rm r a c e  C o u r se t o  se e 
th e Ch r i stm a s  r a ce s - v e ry go o d  s po r t 
S a t u r day 27 t h  D e cem b e r  1 851  I nd u l g e d  r a th e r t o o  f r e e l y  w i th s un d ry f r i e nd s  
d u r i n g th e Af t e r n o o n - v e ry w ro n g  - m u st ke e p  t o  T em pe r an c e ,  i n c r ea s i n g  y ea r s 
h av e  i m pa i r e d  t h e Co n st i t ut i o n ,  ca n ' t st a n d  i r r e gu l a r i t i e s . 
Sun d ay 28 t.h D e cem b e r  V e ry un w e l l f rom y es t e r da y ' s  d e ba u ch -
Th u r s d ay 1 st;_ J an u a ry 1 85 2  W en t  o u t  t o  th e N ew Fa rm r a ce Co u r se ,  to  w i t ne ss 
a Ma t ch be tw e e n  W a tso n s  & W a r ry s  H o r se s  - g o t  my l ef t  h an d  t h um b  sev e r e l y 
sm a sh e d ,  th ro ' a m a n  b e i n g th row n f rom h i s h o r se ,  an d h i s h ea d  s t r i k i n g  th e 
b a l l  of my th um b w h i ch h a p pe ne d  a t  th e mom e n t  t o  b e  l a i d a ga i n st th e po st -
th e man ' s l i f e w a s  p r o v i d e n t i a l l y sa v ed th ro ' so  s i n gu l a r  an  i nt e r po s i t i o n
b e tw e en h i s h ea d  a n d  th e Po st . 
* 
F r i d� 24th E> e cemj;le r 1 85 2 A p ub l i c Me e t i n g  o f  E l ect o r s t h i s  ev e n i n g - M r  
R u s se l th e o n l y  C an d i da t e  p r ese n t  
S a tu r day 2 5 th D e cem b e r  Ch r i stm a s  da y - v e r y  q u i e t ,  a l l da y at h om e
Sun day g6 th D e c.§m b e r  W e n t  o u t  i n  m y  B oa t w i th M r s  D & c h i l d r en & B y rn e s
fam i l y - p l easa n t  d a y  
Monday 27 th D e c��e r My e l d e s t  B o y  H en r y  cam e dow n  t o  se e u s  f r om M r  Pi t t s
S t a t i o n - H o r se r a c i n g  a t  S o u t h  B r i sba n e . D i d no t go o u t o f  my H c w s e . 
Sa tu r day 1 st J an u a ry 4853 C om m e n c e d  th e Ye a r  1 853 - a s  L an d l o r d  o f  th e 
Qu e en ' s H ea d  - a n d  t r u st th e f ut u r e  w i l l  b e  be t t e r  th a n  th e pa s t  - M r  
R u s se l l ' s Comm i t t e e  m e t  a t  th e Q u e e n ' s H ea d  t h i s  ev e n i n g . 
2 CHAR L ES  AR CH EB ,  w r i t i n g  f a r th e r af i e l d  i n  t h e u ppe r B r i s b a n e  V a l l ey to h i s
s i s t e r  Ka t e  i n  N o r w ay , r e co un t e d  how th e y ou n g S co t t i sh sq u a t te r s  am u s e d 
t h em se l v e s  o n  Ch r i stm a s  d a y  i n  1 845 ( A r ch e r  l e t t e r s  2 J a n u a ry  1 846 ) : 
I m u st now te l l  y ou h ow w e  pa s se d  o u r Ch r i stm a s .  O n  Ch r i stm a s  ev e ,  Tom 
a n d I l ef t  th i s  f o r  G r a h am  a n d  I v o r y ' s , d e t e rm i ne d ,  i f  po s s i b l e , to h av e
som e th i n g b e t t e r  th an  dam pe r a n d  m ut t o n  f o r  o u r Ch r i stm a s  d i n n e r .  We f o u n d  
G ra h am  h a d  go ne to S y dn e y , bu t I v o r y  w a s  a t  hom e a n d  j u st o n  th e ev e o f  
st a rt i n g  f o r  M cCo nne l ' s , o n  th e sam e e r r an d  a s  o u r se l v e s .  We w e nt w i th h i m  
a n d  t h e r e  w e  f o u n d L i t t l e  B i g g e , a l so o n  th e l oo k- o u t  f o r a Ch r i stm a s  d i n ne r ,  
a n d  w e  i mm e d i a te l y  h e l d  a co un c i l of w a r  t o  d e t e rm i n e w h e r e  th e a t t a c k  sh o u l d  
b e  m a de . B a l fou r w a s  kn o w n  t o  h av e som e go o d  sh e r r y , a n d  I v o r y  som e ba d 
b r an dy , a n d  i t  w a s  un a n i m o u s l y  ca r r i e d  th a t  B a l fou r sh o u l d  s u f f e r . I t  w a s  
f u r th e r  de c i de d t h a t  o ne o f  th e pa r t y  sh o u l d  r i de ov e r  t o  B a l fou r ' s
i mm e d i a t e l y  af te r b r ea kfa st , a n d  o r de r  d i n n e r a t  6 o ' c l o c k ;  b u t j u s t  a s  w e
w e r e  go i n g t o  s i t  dow n t o  b r ea kf a s t , wh o sh o u l d  m a ke th ei r a p pe a r a n ce bu t  
B a l fou r a n d  h i s s upe r i n t en d e n t  D o na l d  Ma c ke nz i e - C h r i stm a s  d i n n e r h un t i n g . ­
Anoth e r  co n s u l t a t i o n  w a s  th e n  h e l d ,  a n d  a s  B a l fou r h a d tw o bo t t l e s o f  w i ne i n
h i s h o l st e r s ,  w e  d e c i de d th a t  th e f e s t i v i t i e s sh o u l d  ta ke p l a ce a t  I v o r y ' s . 
B a l f ou r ,  af t e r  
o f f  w i th I v or y  t o
a f t e rnoo n i n  h o pe s  
m o r e th an fu l fi l l ed 
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b e i n g  d u l y  i n st a l l ed i n t o  th e 
p r epa r e  d i n ne r ,  an d th e r es t  
o f  g e t ti n g  a c l ou dy s k y  to  r i de
- w e  go t a go o d  d u c k i n g .  
of f i ce o f  h e a d  co o k ,  w e n t
of u s  w a i t e d  t i l l  th e
u n d e r . O u r  ho pe s w e r e  
Th e pa r ty co n s i st e d  o f  I v o r y  ( ho st ] , B a l fo u r ,  McCo n ne L , Mo r t  ( M cCo n n e L ' s
s u pe r i n t en d e n t ] , Li t t l e  B i gg e ,  D .  Ma cke nz i e , C .  a n d  T .  A r ch e r .  We h a d a 
ca p i t a l d i nne r a n d  th e w i ne w a s  una n i m o u s l y  ap p r o v ed  o f , th e o n l y  r e g r e t  
b e i ng  th a t  th e r e  w a s  n o t  m o r e o f  i t .  A ft e r  t e a  w e  a t t a c ke d  th e b r an dy , a n d  
go o d  s t o r i e s  a n d  s o n gs b e cam e th e o r de r  of th e da y . B a l fou r , I v o r y  a n d  Tom 
w e r e  th e o n l y  go o d  s i n ge r s .  Th e f i r st w o u l d  be co n s i de r ed a f i ne s i n ge r  ev en 
i n  Eng l an d , a n d  h e  gav e u s  som e o l d  S co t ch s o n gs w i th g r ea t  t a s t e  s u ch a s  "Ye 
B an ks a n d  B ra e s " - " I  h as w a n d e r ed m a n y  a n i g h t  i n  J un e  A l a n g  th e  B an ks of 
C L y de " - "D i n na a s k  me g i n I L o e y e ,  Tro th I da r n a  t e L L " . 
Th i s  L a st so n g  gav e th e co nv e r sa ti o n  a se n t i m e n t a l t u r n , a n d  McCo nn e l 
w a s  a cc u se d o f  b e i n g  i n  L ov e  w i th o ne of M i s s  J o ne s ' s - a n d , wh a t  w a s  st i l l
wor se ,  pa y i n g h i s a dd r es se s t o  th e y ou n g L a dy th r o u g h  th e m e d i a ti o n  o f  th e 
m o th e r .  I t  w a s  d e t e rm i ne d  t o  t r y  h i m  o n  th i s  g r av e  ch a r g e , a n d  B a l fou r a n d  
B i gg e  w e r e  a p po i n t e d  j ud g e s . I v o r y , th e  o n l y  ti psy m a n  a t  th e pa r ty , h a d  th e 
d i ff i cu l t  t a s k  o f  ke ep i n g  o r de r a l l ot t e d  t o  h i m ,  a n d  I w a s  e n t r u st e d w i th th e 
Pro se cut i o n .  McCo nne l w a s  r ef use d  th e b e ne f i t  o f  co u n se l ,  th e r ef o r e o b l i g e d  
t o  de f en d h i m se l f , wh i ch h e  d i d i n  s uc h  a L am e  w a y  th a t  h e  w a s  de c l a r e d  
gu i l ty - a n d  se n t en ce d  t o  g i v e  a ch am pa gn e  d i n n e r w i th i n a ce r ta i n t i m e .  I 
m ust sa y th e w i t ne s se s ( T om a n d  M o r t ]  b eh av ed L i ke t r um p s ,  an d  i t  w o u l d h av e  
r eq u i r e d  a c l ev e r f e l l ow to ov e r t u r n  th ei r ev i de nc e .  
As  th e r e  w as n o  sh o r th a n d-w r i t e r  pr ese nt th e s pe e ch e s h av e  s un k i nt o  
o b l i v i o n ,  bu t a s  th ey m a d e  u s  L a u g h  m i g h t i l y , I s uppo se , am o n g s t  a L o t  of
no n se n se , th e r e  w e r e  a f ew s pa r ks o f  w i t .  A f t e r th i s  w e  h a d  a '� i v e  L a  
r ei ne " ,  a n d  th e n  t o  b e d - th a t  i s  t o  sa y ,  th o se w h o  co u l d  g e t  a bed . I w a s  
o ne of th e f o r t u n a t e s ; th e oth e r s  s l ept upo n w o o l b a l es . N ext  day , I 
v o l un t e e r ed t o  go h om e ,  wh e r e  i t  w a s  n e ce s sa r y  o n e  o f  u s  sh o u l d  b e , an d T om 
a n d  Li t t l e  B i gg e  d e t e rm i ne d  t o  st i c k  t o g e th e r th ro u g h  th e Ch r i stm a s  w e e k .  
3 WILLIAM PETTIG R EW ,  a fa rm e r  b y  u pb r i n g i ng  bu t s u r v ey o r  b y  t r a i n i n g  i n
Sco t l an d , a r r i v ed w i th D r  L a n g ' s  i mm i g r an t s ; h e  fa rm e d  a n d  s u rv ey ed  fo r D r  
S t e ph en S i m pso n ,  th e L an d s  co mm i s s i o ne r ,  a t  W o o ga r o o  ( n e a r  G oo d n a l ,  b e f o r e 
e r ect i n g  th e f i r s t  B r i s b a n e  st e am sa w m i l l  ( P e t t i g r ew d i a ry ] : 
( 1 849 ) D e cem b e r  2 4 th M o nday • • • •  Fi n i sh e d  th e top  o f  th e w a t e r  h o l e  at  th i s
t i m e .  Wi sem a n  cam e t o  d i n ne r t o d a y . I n  th e ev e n i n g  th e tw o Wa l k e r s  a n d  
I rv i ne cam e i n  a bo a t  & a f t e rw a r ds Cam e ro n  cam e w i th a de ta chme n t o f  h i s 
t r o o p s  o n  h i s w ay t o  I p sw i ch & th ese r ern ai n e d  a L L n i g h t . 
25 th T� s d ay Th e o l d  L a dy h a d  s e v e r a l  v i si t o r s d u r i n g  th e n i g h t  a n d  w a s
r a th e r  ti psy th i s m o r n i n g . G o t  a f a i r i sh b r ea kfa st & d i n ne r .  Th e D r  & I 
p r epa r ed th e t e a , th e L a dy h av i ng go ne to  b e d . Th e r es t  of  th e se rv a n t s  w e r e  
a l l a L i t t l e  ov e r  th e s e a s .  Yo u n g W a l ke r  & I w en t  u p  th e r i v e r a L i t t l e  & i n
th e sc r ub saw a L a r ge  Fi g t r e e  • . • .
26 th Wedn e s d ay • • • • A r r i v ed a t  cam p pa r i sh of  Ye ro n gp i l ly 
1 859  Janua ry 1 st Tue sday Lay i n g o f f  fa rm s  [ from s u r v ey o r s '  cam p ]
* 
1 850 D e cem b e r  2 5 th W e dn e s d ay W e nt ov e r  R i v e r  t o  sm a l l  fa rm e r s  pa r i sh o f  
Mog g i L L . E l l e r by h a d  h i s co r n  c l ea n . Th e m o st a r e do i n g w h a t  th ey  ca n .  A 
sam p l e of  w h e a t  L oo ke d  v e ry L ea n . P l a ce d  J a c ks D i a l  . . . .
26 th Th u r sd ay To o k  po r k  o u t  o f  ca s k  & r ef i ne d  b r i ne . 
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D e cem b e r  3 1 st  1 850 [ t o h i s b ro th e r  Adam ] . Th i s  i s  a g a i n th e l a s t  ev e n i n g  o f  
th e y ea r  1 850 . Th e da y s  pa s s  aw a y  a n d  n i g h t  s u c ce e ds ; th e y ea r s  L i kew i se 
pa s s  aw a y  so o u r l i f e pa s se s  aw ay an d w e  a r e  no t .  Wh a t  t i m e  th a t da y i s
d i st a n t  th e L o r d o n l y kn o w s  bu t s u c h  co n s i de r a ti o n s  sh o u l d  u r g e  us  to  u s e  
th a t  p r ay e r  of Mo se s - Lor d t ea ch us  t o  n um b e r ou r d a y s t h a t  w e  m a y a p p l y  o u r 
h eats un t o  w i sdom . 
1 851 J an u a ry 1 st W e dn e sQ§y V e r y  h o t  S . W . w i ndy  d a y . T em p 1 01 ° ,  1 0 p . m . 87 ° .
Th resh ed co r n ,  bo t t l ed b r an dy e t c . 
[ S am e day  to b r o th e r  Adam ] . 1 0  o ' c l o c k p . m . Th i s  h a s b e e n  t h e h o t t es t  d a y  
th a t  D r .  S i m pso n & M r .  W i sem a n  h av e  ev e r  f e l t ;  a n d  t h e y  hav e now b e e n  1 0  
y ea r s  i n  th i s  d i st r i ct . . . . •  U n d e r s u ch c i r cum st a n c e s  y ou ca n  e xc u s e  m e  
sa y i n g m o r e to n i gh t  th an  - I w i sh y ou a n d  a l l my f r i e n d s  a h a p p y n e w  y ea r ­
Many r e t u r n s o f  th e se a so n  &c . &c . an d  -- g o o d  n i g h t . 
* 
[ 1 851 ] D e cem b e r  2 5  Th u r sd ay Repa i r ed c a l v e pe n , th e ca l v e s h av i ng go t o u t
d u r i ng  th e n i g h t  & w en t  aw ay . A f t e rw a r d m a d e  m o d e l fo r ' Bu l l o c k  s h o v e l ' . 
Mes s r s  B u r ne t t ,  Joh n & R o b e r t  L i t t l e  cam e up  a n d  d i n e d  o n  T u r k e y  h e r e .  
Aft e rw a r ds d r an k  4 o r  5 b o t t l es o f  ch am pa i n ( co l o n i a l )  a n d  3 o f  c l a r et 
( d i t t o ) . Got  b l ow i n g  u p  f r om D r .  fo r s po i l i n g h i s m a i z e  & r u i n i n g  h i m . 
D en i ed th e ch a r g e . O r de r e d  t o  l eav e th e st a ti o n .  
26 th F r i day Th i nne d m a i se . • . . & sh a r pe n e d  s o c k . 
Wedn e s d ay 3 1 st • . . .  Sw e a t nev e r  d r i e d  o f f  a l l d a y . B e g a n  t o  p l ou gh up co r n  
bu t b r o ke g r een h i de . • . .  R epa i r e d  f e n c e & c l ea r ed a n d  bu r n e d  ba r k  a bo u t
w a te r h o l e  • • • .  Th i s  i s  th e l a st d a y  o f  a n o th e r  y ea r .  T i m e  pa s se s  aw ay a n d  
e te r n i ty i s com i ng o n .  Wh a t  ca n I sa y b u t  th i s - P r epa r e  m e 0 L o r d f o r  w h a t  
th o u g h  a r t p r epa r i ng f o r  m e ,  p r epa r e  m e  f o r  de a th & a n e t e r na l w o r l d . Fo r 
th e sa ke o f  J es u s . Was h i n g t o  th i s  d a t e  un ps i  d 9/4!- . 
* 
( 1 85 2 ) D e cem b e r  25 th Sa tu r da� Went  u p  t o  s c r u b  - som e l a r g e  t r e es h av e  be e n  
ta ke n aw ay • • . . M e s s r s  L i t t l e  & F .  B i g g e  cam e ,  d i n e d o n  T u r ke y . 
26 th S a b b a th R ea d a l l d a y . 
3 1 st F r i day [ bu i l d i n g sawm i l l  i n  W i l l i am S t r e e t ] . M .  f i n i sh e d  w h a r f . K .  
sh i ng l ed .  McK . a t  en d  h o u se . I a t e a r th w o r k  e t c  • . . . . Went  dow n  t ow n . 
1 853 J an u§.f.Y 1 st S a t u r day Loo k e d  o v e r  a c co u n t s  . . • • .
g Sabb a th At t en d e d  ch u r ch .  G e rm a n  p r e a ch ed .  Wea th e r  ov e r ca st . • . .  
4 ANG aA FRANCI S  a n d  h e r  h u s b a n d  A r th u r ,  ro u gh e d i t  i n  th e Co r i  n d a  bu s h  w h i l e  
est a b l i sh i ng th e i r h o u s e  a n d  fa rm ( F r an c i s L e t t e r ,  pe r s .  comm . ) :  
C h r i.J>.:t!!lJl.§ N i gh t, 1 86 3  
' To m y  s i st e r  Ch a r l o t t e 
I t  h as b e en th e b e s t  b i t o f  h a l i d a y  w e h av e h a d t o- d a y - th o se l e tt e r s  
o f y ou r s .  I wond e r  w h e r e  y o u  a r e  to- d a y , i f a t  R om e a n d  do i n g a s th ey  do a t
R om e .  I h a d  be en p r i v a t e l y  ra th e r l o o k i n g  f o rw a r d  t o  th i s Xm a s  D a y  a n d  h o pe d  
t o  h av e  h e l pe d  t o  m a ke som e r o u n d u s  h a p p y  - b u t  i t  w a s  n o t  t o  be . Th e G r ay s 
r ef use d t o  co m e  be ca u se I h ad b e e n  i l l . Th en Th u r sd ay we h ad t o p u t  o f f  th e 
B o y d s  b e ca u se ba by [ A l e x ]  w a s so i l l . Th r e e  n i g h t s  a n d  tw o da y s  th e de a r  
f e l l ow h a s  do ne no th i n g  bu t c r y , c ry , c ry so un l i ke h i m se l f  a s  h e se l do m  o r
ev e r  cr i e s .  M r . Ma r t i n d a l e  h a s o f t e n  sa i d  " I  th o u g h t  ba b i e s  c r y  b u t th i s  o ne 
do e s  n o t . " Th i s f r om a y ou n g m a n  and y ou kn o w  w e  h av e  n o  n u r se r y .  Th e r e  h e 
i s , I m u st go . 
S un day . I w i sh y ou co u l d h av e  b e e n  w i th u s  j u st  now . B a by
a n d  o n  th e be d ,  - th e f i r s t  t i m e  to- d a y  a n d  o h  th e j o y  t o  se e 
a f t e r  so m u ch su f f e r i n g  an d c h o k i n g .  Th e Do c t o r  h a s  b e e n , 
se r i o u s  ca se . B u t  th e b i t o f  b r i g h t  I sh o u l d  h av e  L i k e d
q u i e t l y  a s l e e p  
s l e e p  a n d  q u i e t  
h e  sa y s i t i s a 
y ou t o se e w a s  
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D i c ki e  o n  h i s Fa th e r ' s kn e e ,  a n d  a f t e r  h i s t e l l i n g h i m  th e o l d e st a n d  m o st 
b e a ut i f u l Ch r i stm a s  st o r y , w e  th r ee sa n g  h i s hy mn s w h i ch a r e  i n  D i c k i e ' s 
n a m e s  "G l a ds om e M i ne " ,  "B e j oy f u l " , "Ch r i st i s  bo r n " ,  "G o o d  D a v i d " .  Th e n  
D i c k i e go e s  t o  b e d , h i s S un d a y  i s  do ne , a n d  A r th u r r ea ds t h e Ch u r ch S e rv i ce ,  
a n d  a s  w e  ch an t w e  h ea r  f rom b eh i n d t h e m o sq u i to  cu r t a i n s  D i c k i e ' s v o i ce 
ch an t i n g  i n  som e ch i l d i sh d i s co r d  "H a l l e l u i a ,  Com e ,  S p i r i t Com e " ! 
M o n d ay, I th i nk I kn o w  to- d a y  a l i t t l e  o f  w h a t  J o b f e l t - m i l d  f o rm of 
co u r se .  Our b e a ut i f u l  bo y v e r y  i l l - ne v e r s t o ps c r y i n g a l l day and a l l 
n i g h t w e  h av e  w a l ke d  a bo u t  w i th  h i m .  We h av e  som e v e ry  f i ne t i m b e r w h i ch w e  
h av e  go ne t o  som e e xp e n se t o  h av e  p r o pe r l y c u t , b e ca u s e  th e sa l e  i s  v e ry go o d  
i n  B r i s b a n e - h o u se s b e i n g  b u i l t  w i th i t . One  m a n  com e s  a n d  t e l l s  u s  i t  i s  
m u ch  ch e a p e r now , a n o th e r  com es t o  sa y ou r l o gs  a r e  a l l bu r n t  u p ,  bu t w h a t  
ca r e  w e  i f  ou r ba by L i v es .  A n o th e r  m a n  com e s  t o  sa y po t a t o e s  a r e  n o w  se l l i ng 
a t  6 s .  i n st e a d o f  1 4 s .  a n d  d i f f i cu l t  t o  ge t  th e B s . m o ne y . Th e r e  a r e  N oa h ' s  
w a ge s  n e xt  w ee k ,  fs o fo r h i m  t o  co m e f rom th e po t a t o e s . Noa h sa y s  h e  m u s t
l eav e , th e co un t r y  i s  t o o  h o t h e  m u st go t o  N ew Z ea l a n d ,  a n d  o u r  h o u se n o t  
bu i l t . But  w h a t  do  w e  ca r e  i f  bu t ba by wou l d  g e t  w e l l .  
Th e f ow l s  a r e  a l l fa l l i n g d o w n d e a d  - s u ch a st r an ge d i se a se . Th e i r 
g i l l s g e t b l a c k  a n d  t h e y  fa l l  do w n  de a d .  Ma ny  w e r e  f o u n d t h i s  m o r n i n g  
d ro p p i n g  f rom th e i r pe r ch .  . .  . . Dh i f  o u r  bo y l i v es w h a t  i f  a l l th e fow l s  
d i e .  J i mm i e so n  co m e s  i n  t o  sa y th e ca t t l e  h av e  b e e n  i n  a t  n i g h t  a n d  go ne 
th r o u gh o u r co r n  to h i s ,  a n d e a t e n  a l l th e y ou n g co r n .  Yo u m u s t  un d e r s t a n d  
w e  h av e  c u t  dow n th e sc r ub a n d  s o  a r e o pe n  t o  th e f o r e s t . Th u s  w e  m u s t  b e g i n 
f en c i n g  a t  o nc e ,  r a th e r v e x i n g  b ef o r e th e c r o ps  com e i n  a s  i t  i s  a n  e xp e n s i v e
j ob .  Dh  i f  b a by bo y l i v es w h a t  ca r e  I .  
4 th J an u a r·y A h a ppy new y ea r  to y ou de a r  s i s t e r  . • . . O h  th a n ks b e  t o  G o d  
o u r  ba by i s  w e l l a g a i n . I t  i s  m o n st r o u s  t o  sa y th a t  a h ap p y , fa t ,  g o o d  bo y 
ca n h av e  h i s l un gs a f f e ct e d .  I do n o t  be l i ev e  i t  bu t I w i l l  b e  v e r y  ca r ef u l  
w i th h i m .  Th i ng s  t i l l  y est e r da y  l o o ke d  s o  b r i g h t  a n d  h a ppy  th a t  I f e l t j oy 
a g a i n i n  b e i n g  w h e r e  I am - th e w i f e ,  th e mo th e r ,  th e m i s t r es s  a n d  a l i f e i n
th i s  v e ry l ov e l y s po t - for  so  i t  i s ' . 
5 BAR R Y  CR EASH E ,  a g e d  o n ly 1 6 , m i g r a t e d  h e r e to  be com e 
se r v i ce O f  Ca pt a i n L ou i s H o pe , sq ua t t e r  a n d  e n t r ep r ene u r , 
h i s f am i l y i n  I r e l an d  [ RH SQ C r ea 9h e  ty pe s c r i pt ) :
C l ev e l an d  - J an u� 4 th 1§6� . 
a bu s h m a n  i n  th e 
a n d  w ro t e  f u l l y  to  
My  ow n da r l i ng L a u r a ,  H e r e  I am , th a n k G o d  sa f e  & w e l l at  th e be g i n n i n g  o f  a 
new y ea r  a n d  I t r ust  y ou a r e a l l th e sam e .  
I l i ke th i s  p l a c e  v e ry m u ch .  C a p t a i n & M r s  H o pe a r e  so v e ry k i n d  t o  m e .  
I now l i v e i n  th e i r h o u s e  w i th th an .  I h o pe y o u  a l l e nj o y ed y o u r s e l v es a t
Xm a s? I w i l l  now  t e l l  y o u  how  I s pe n t m i ne .  I w a s  o n  Xm a s  D a y  n i n e t y  m i l es 
f r om any  st a t i o n ,  r i g h t  i n  t h e v e ry h e a r t  of  th e bu sh , w i th  f o u r h un d r ed h ea d  
o f  ca t t l e . I h a d  f o u r st o c km e n  un d e r  m e . I ea t my d i n n e r a t  o n e  o ' c l oc k  
u n d e r a gum t r e e ,  i t  co n s i st e d  o f  th e f o l l ow i n g  d a i n t i e s .  A b i l l y fu l l  of 
tea  • • • • a go o d  s i z ed b i t of  dam pe r & h a l f  a ca rpe t sna ke , b ro i l ed t h e l a st  
w a s  e xc e l l en t . I k i l l e d h i m  my se l f  & he  m e a s u r ed n i n e  f e e t  L o n g  . • . . . On 
Xm a s  n i g h t  w h en I a n d  my do g "J a c k "  h a d go ne o u r r o u n d s  I w r a p pe d  my se l f  up  
i n  m y  b l an ke t  & l ay w i th my  fe e t  t o  th e f i r e  & t r i e d to  s l e e p , bu t  I 
g r a d u a l ly b e g a n  t o  th i n k o f  how d i ff e r en t l y si t u a t e d  I w a s  l a s t  Xma s  n i gh t & 
th en I th o u g h t  of  y ou a l l a t  h o rn e  j u s t  ge t t i n g  u p & w i sh i n g  o ne a n o th e r  a 
"Me r ry Xm a s " ;  b u t th e r e  w a s  n o  o ne t o  w i sh m e  o ne .  So a t  l a st I th o u g h t  of
y ou t i l l  I h ea r d  J a c k  g r ow l i n g v e r y  sa v a g e l y . I n  o ne m i n u t e I was  on  my
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f e e t , h om e & ev e r y th i n g e l se o u t  o f  m y  h e a d  . . . . I i mm e d i a t e l y  r u s h e d  t o  t h e 
h o r se s  & j um pe d  o n  o ne & aw ay  I w en t  t o  r o u n d my m o b  o f  ca t t l e , "J a c k "
l ea d i n g , wh e n  su dd e n l y  h e  cam e t o  a de a d  h a l t  a n d  co mm e n c e d  g ro w l i n g  a ga i n .  
I now l o o ke d  dow n  i n t o  th e v a l l ey b e l ow & th e r e  I saw fo u r  b l a c k  f e l l ow s
bu s i l y  en g a g e d  i n  c ut t i n g  u p  a n d  s k i n n i n g  o ne o f  my b e s t  bu l l oc ks .  I d i d n o t  
sa y a w o r d bu t go t o f f my h o r se  a n d  l ay i n g my gu n a c r o s s  th e sa dd l e  I se n t  a 
b r a ce o f  b a l l s  w h i st l i ng o v e r  th e i r h ea ds . Yo u o n l y sh o u l d  h av e s e e n  t h em ,  
w i th  o ne h ow l th e y  w e r e  o n  th ei r f e e t  w h en l oo ki n g  u p  th ey  sa w m e  st a n d i n g 
a bo v e th em .  Th e m o o n  w a s  n o w  q u i t e  b r i g h t  a n d  th e ba r r e l s  o f  my g u n  sh o ne 
l i ke tw o st r ea ks o f  f l am e ,  & w i th o ne sh o u t  o f  " d ev i l ,  d ev i l "  [ wh i ch m ea n s  
t h ei r b a d  s p i r i t )  t h e y  d i v ed i n t o  th e bu s h  & I co u l d h ea r  th em sh o u t i n g  & 
r un n i ng f o r  m i l es .  
When  th e y  h a d  g o ne I sa t do w n & r o a r e d a g a i n & a ga i n w i th l a u gh t e r . A t
l a s t  st a n d i n g u p  I j um pe d i n t o  th e sa d d l e  & r o d e  ba c k  t o  cam p .  M y  f e l l ow s
h a d n e v e r  st i r r e d & t h e r e th ey  l ay . I t  w a s  q u i t e  a p i ct u r e , th e b r i g h t  f i r e
& th e f i gu r es w r a p pe d u p  i n  t h e i r b l a n ke t s . A bo v e , th e l a r g e  gum t r e e  ca s t  
i t s g r ea t  sh a dow & b eh i n d l ay a l a r g e  sh e e t of  w a t e r  g l i st en i n g  i n  th e m o o n 
l i gh t .  I soo n l ay do w n  & w ra pp i n g  my se l f  u p  i n  m y  b l a n ke t  d r e am e d  o f  p l um 
p u dd i n g & h om e .
6 MAR Y N I CH O LSON a n d  h e r h u s b a n d  J oh n a r r i v ed f r om E n g l an d , bu i l t  th e i r
h om e st e a d a t  G ro v e l ey , a n d  s o o n foun d e d  th e ch u r ch of  S t  Ma t th ew o n  th e i r 
f a nn l an d  [ N i ch o l so n 1 984 , p . 23 ) : 
1 86 5  Ch r i stm a s  D a y  i s  com e  o n c e  mo r e  a n d w i th  a l l i t s b r i gh t a n d  h a p p y  
m em o r i e s bu t th ey  do no t m a ke m e  v e r y  b r i g h t  th i s  m o r n i n g . To r em i nd
o u r se l v es o f  o l d e n  t i mes  w e  sa n g  "Th e S o n g  o f  th e A n g e l s "  b e f o r e s e rv i ce a n d
th e n  ch ant e d  " I  w i l l  A r i se "  bu t b r o ke  do w n  i n  th e m i dd l e . Som e t i m e s  a w o r d  
o r  a s e n t e n c e  ca r r i e s  u s  ba c k  a n d  f o r c i b l y  r em i nds  u s  o f  pa st  d a y s .  Wh a t
w ou l d  I h av e  g i v en o nc e  m o r e  to be a w o r sh i ppe r i n  G od ' s h o u se • • • . .
J an u a ry 1 186.§. 
Th e N ew Yea r  daw ne d b r i g h t l y  i n  th i s  o u r S o u t h e r n  h om e .  �1a y  w e  n o t  
a c c e p t  i t  a s  a h a r b i n g e l'  o f  b r i g h t sun s h i n e fo r th e day s t o  co m e .  Ma y th e
b l es s i n g  o f  ou r t r i - u n e  co v ena n t  G o d  gu i de u s  ev e r y  o nwa r d  s t ep o f  o u r 
p i l g r i ma ge .  Wh a t  m o r e ca n w e  w a n t  fo r o u r se l v e s  o r  o u r d e a r one s t h a n  th i s .
7 J OH N  W I L L IAM YOU NG m i g r a t e d  f r om Eng l an d  t o  Aust r a l i a  w i th h i s  f am i l y , 
af t e r  a s t i n t i n  Am e r i ca a n d  S o u t h  A f r i ca ; h e  f a rm e d ,  b r i c k l ay e d  a n d  l a bo u r ed 
b e f o r e b e co m i ng a m aj or B r i s b a n e  bu i l d e r  [ J OL Yo un g d i a ry ) :
[ D e cem b e r  187 5 ] 
25 th Ch r i stm a s  D a y . Th e h o t t e s t  d a y  th i s  se s s i o n [ 1 04 °  i n  th e sh a d e )
28 th Fu l l  d a y  o n  th e sew e r .  C l a r a [ h i s w i f e ]  v e r y  i l l  w i th d i a r rh o e a . V e r y  
h o t  st i l l . A n  h o u r a t  th e ch i m n e y . 
3 0 th C l a r a v e ry i l l  a t  n i g h t  bu t co o l e r th i s  m o r n i n g ; h a d  t o  st a y  a t  h om e  t o  
a t t e n d  h e r  bu t m a na g e d  t o  w o r k 6 h o u r s  o n  th e ch i m n e y . N . B .  Th e n i g h t s
h av e b e e n  so t e r r i b l y ho t si n c e  F r i d a y th a t  w e  h av e  be e n  un a b l e  t o  
s l e e p  . . • •
3 1 s t  C l a r a w o r se so w e n t  t o  D r .  Mu l l en s  a t  6 a . m . bu t h e  d i d n o t  com e un t i l
th e Ev en i n g . 
J an u� 1876 N ew Yea r s  D a y  
I 
C l a r a a l i t t l e  be t t e r . Wo r ke d 3L' h o u r s  a t  t h e ch i m n e y . . . . .
* 
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[ D e cem b e r 1 87 6 ] 
2 5 th Ch r i stm a s  D a y . Show e ry - so w ed som e se e ds a n d  t r an s p l an t e d  som e sw e e t  
po t a t o e s - I n  th e Ev en i n g  s e l f  t a ke n  i l l  w i th p u r g i n g  a n d  v om i t i n g  
w i th t e r r i b l e  g r i p i n g  p a i n s  i n  t h e st om a ch - k e p t  g e t t i n g  w ea ke r  un t i l 
a t  l a st b e cam e q u i t e  i n se n s i b l e  a n d  r em a i ne d so  th r ee o r  f o u r h o u r s ; 
th e pa i n s  th ro u g h a p p l y i n g m ust a r d  e t c .  a n d  B ra n d y  h a d  n ow l ef t  m e .  
26 th V e ry l ow a n d  w ea k  a l l d a y , una b l e t o  l ea v e th e h o u s e . 
J an u a ry 1§1 1 877 
M r s  Tw ope n ny cam e to da y - G e ne r a l  h o l i da y .  
2 nd W en t  t o  w o r k a t  th e N o o sa saw m i l l s . 
* 
Decem b e r 1 877 
25 th Ch r i stm a s  D a y . We a l l w en t  i n  t h e s p r i ng c a r t  to S a n d g a t e to spe n d  th e 
d a y . Mo r an s w en t  w i th us . 
S e l f  wor ke d 3/4 a t  W i l l i am s  a n d  f i n i sh e d t h e j ob .  
A t  h om e  do i n g v a r i o u s  o d d  j o bs . 
26 th 
27 t h  
28 th S e l f an d H i l l  fu l l  d a y  at J a c ks o n s  Toow o n g - A t  a bo u t  4 . 3 0  p . m . a 
t e r r i b l e  h ai l st o rm cam e on  a c com pa n i e d  by th un d e r  L i gh t n i n g  a n d  a 
h u r r i ca n e  L ast i n g  a bo u t  tw e n t y  m i n u t e s  a n d  sm a sh i n g a l l th e w i ndow s i n
B r i sbane  e xpo se d t o  i t ,  b l ow i n g d o w n  h o u se s ,  ta ki n g  o f f  ro o f s  a n d  
r i dd l i n g i ro n ro o f s  l i ke se i v es .  Th e st o rm w a s l i gh t e r  a t  o u r p l a ce , 
o n l y  b r ea ki n g  tw o pa ne s o f g l a s s  a n d  d am a g i n g  th e ga r d e n  co n s i d e r a b l y .
J an u a ry 1 st 1 87 8  
S e l f
t o r na do . 
[ D e cem b e r 1 88§1 
& L a bo u r e r f u L L d a y  r e p a i r i n g  c h i m ne y  b l ow n  
* 
25 th Ch r i stm a s  D a y . Rai n f rom 1 0 a . m .  th r o u g h o u t  th e da y . . . . 
26 th To o k  f am i l y to S a n d g a t e i n  t h e  bu g g y  . • . .
do w n  by th e 
27 t h  Sun da y . Wea th e r  f i ne . C l a r a  w en t  t o  Ch u r ch t o  d a y  f o r  th e f i r s t  t i m e  
i n  Q u e en s l a n d . 
J an u a ry 1 st 1 886 
N ew Yea r s  d a y . Went up  th e r i v e r i n  th e P e a r l  i n  th e a f t e r no o n .
Wea th e r  h o t . 
* 
[ D e cem be r 1 88 7 ]
25 th Ch r i stm a s  D a y . H a d  a L L th e fam i l y t o  d i ne w i th u s  t o d a y  i n c l u d i n g  th e
tw o so n s  i n  l aw . V e r y  h o t b r i g h t d a y . 
26 th S e l f w o r k i n g  . . • .  co l ou r i n g  t h e w a l l s e t c .
J an u a ry 1 st 1 88J!. 
S un da y . Wen t w i th bo y s  t o  R e d c l i f f e  i n  t h e G a r n e t .  
* 
[ D e cem b e r  1 890 ]
2 5 th Ch r i stm a s  D a y . B l az i n g h o t .
26 th W en t  t o  W e l l i ngt o n  Po i n t , C l a r a  a n d  I by th e 9 . 1 5  t r a i n f rom Me l bo u r n e
S tr e e t . Hom e be tw een 4 a n d 5 p . m .  
J anu a ry 1-s t  1 892 
R e ed L et t e r  and c a r ds f rom ( d a u gh t e r J L i l l y . • . . . S e l f , C l a r a ,  V i ct o r
a n d B e rt i e ,  a l so N a t t i e  & J a c k  m a d e  u p  a pa r t y t o  go i n  th e B ea v e r  t o
D un w i ch .  H a d  a p l ea s a n t  d a y s o u t i n g . 
8 AG NES STO KE.S , a bo un cy n i ne t e e n  y ea r  o l d  E n g l i sh s e r v ant , w a s  e n  r o u t e  to
B r i s b a n e  i n  1 886 wh e n  sh e e xp e r i e n c e d h e r  f i r st Ch r i stm a s  a b roa d ,  a s d i d m a n y
i mm i g r an t s  ( S t o k e s  1 9 82 , pp . 1 9-20 , 2 2 ) : 
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' Th e da y I w en t  a b ro a d w a s  b i t t e r  co l d .  A d r i z z l i n g r a i n 
ev e ry bo dy l oo k  v e r y  m i se r a b l e ,  a n d  th e d e c ks w e r e  d i r t y . 
bu n d l es ,  wom en a n d  ch i l d r en c r y i n g ,  men t r y i n g t o  j o ke  
Som e S a l v a ti o n i st s ,  co m e  to  se e o f f  f r i e n d s , st r u c k  u p  God  
w e  m ee t  aga i n ,  a n d  ev e r y bo dy b e g a n  t o  c r y  i n  e a r n e s t . 
m a de ev e r y wh e r e  a n d  
Rope s ,  l ug g a ge  a n d 
w i th o ne a no th e r .  
be  w i th you t i l l
I h a d  my wa te r p r o o f  a n d  um b r e l l a  a n d  a v e r y  h ea v y bo x f rom M r s  G r a y 
l a be l l ed :  N OT TO B E  OPEN E D  T I L L  D1 RISTMAS DA Y .  My a rm s  w e r e  a ch i n g , bu t I 
w o u l d  n o t  l e t i t  o u t  of s i gh t ,  a n d  I a n d  my b e l o n g i n g s  w e r e  ge t t i n g  t r o d d e n 
o n .  Lu c k i l y  th e  sa i l o r I h a d  s po ke n  t o  a bo v e saw m e . . . •  a n d  b i d m e  fo l l ow 
h i m ,  w h i ch I d i d .  
I f oun d my se l f  i n  a h u g e  com pa r tm en t , th e e n t i r e  w i d t h  of th e boa t  a n d  
th e l en gth o f  a v e r y  l o n g  s c h o o l r o om . I t  w a s  a l l pa r t i t i o n e d i nt o  n um b e r ed 
se ct i o n s .  We  go t t o  M e s s  1 9 , a n d  I foun d 47 B e r th w a s  th e t o p  o ne a t  th e e n d  
o f  th e b l o c k  a n d  n e a r es t  th e po r t ,  s o  I h a d  s t r u c k  l u c ky .  I n  th e en t i r e
com pa r tm e n t  th e r e  w e r e  1 0 0 w om e n  • • • . .
We r ea ch e d Ma l ta o n  Ch r i st m a s  D a y , bu t w e r e  no t a l l ow ed t o  l an d . I t
l oo ke d a l ov e l y  p l a ce , w i th th e  st r e e t s  a l L i n  l ay e r s  o n  t o p  o f  ea ch o th e r .  
We h a d roa st m e a t a n d  p l um- d u f f  f o r  d i n ne r .  I ke pt my  bo x t i l l  th e ev eni n g . 
Th e bo x w a s  j us t  L i ke M r s  G ray . A l on g  w i th p r ese n t s  f rom ev e r y  one  w e r e  a 
p l um ca ke , a p l um pu dd i n g ,  j am ,  ma rm a l ad e , G e rm a n  sa usa ge , bo n- b o n s ,  a pa c ke t 
o f  l em ona de , d a tes , o r a n g e s , a p p l es ,  n u t s o f  a l l so r t s ,  a n d  a cu r t  no t e  w i th
th e tw o  h a l f  c row n s  I h a d  l ef t  o n  th e h a l l ta b l e ,  sa y i n g I m i gh t  be  th a n kf u l 
fo r  th em y et . . • . .  ' 
9 ANG ELA FRAN CI S too k a d i ff e r e n t  t a o k  co n c e r n i n g  h e r  t r i p  o n  th e ' Sa l d h a na ' 
i n  1 86 1  [ F r an c i s 1 93 5 , p . 2 ) : 
' Th e r e  w e r e  th r e e  h un d r ed p a sse n g e r s  a n d  th e c r ew , an d th e r ef us e  f rom th ei r 
m ea l s  w a s  th row n  o v e r bo a r d .  I n  th e h o t , st i l l  w a t e r  i t  d i d n o t  s i n k  o r  f l oa t
a w a y , bu t st a y ed r o u n d th e sh i p - d i sgu s t i n g - ho r r i d !  
N o  w o nd e r  th e r e  w a s  n e e d  o f  som e th i n g t o  ch e e r  u s ; b i g j o l l y ch o r use s ­
' Ch e e r , b o y s ,  ch e e r , ' ' Com e ,  L a s se s  a n d  L ad s , ' a n d  s u ch l i ke .  
On  Ch r i stm a s  Da y th e C a p t a i n gav e a spa r f o r· u s  t o  d e c k  o u t , a s  i f  i t
w e r e  a Ch r i stm a s  t r e e ,  w i th a p r ese n t  f o r  ea ch ch i l d ,  a n d  th e r em a i n d e r f o r 
th e g row n- u p  pa s se n ge r s .  
Th i s  w or k i n g  f o r  th e  Ch r i stm a s  t r e e  w a s  go o d  f o r  u s  a l l. Th e m e n  u s e d 
t h ei r i ng e n u i ty ov e r  b i t s  o f  w o o d ,  ma ki n g  p l ay th i n g s . A l l gav e w h a t  th e y  
co u l d  s pa r e ,  s u c h  a s  pa pe r co l l a r s  a n d  h an d ke r ch i e f s ,  a n d  w e  w om en t u r n e d 
b i t s  a n d  s c r a p s  i n t o  do l l s a n d  b a g s  - qu i t e  a go o d l y sh ow . F l a gs a s
b a c kg ro un d a n d  th e b r i g h t  sun sh i ne ma de  a l l g l i t t e r .
Th e Ca pt a i n w a s  d e l i g h t e d ,  fo r h e  h a d  n e v e r  b ef o r e h a d  s u c h a Ch r i stm a s
o n  boa r d ' .
1 0  EMI L  HAN SEL , f r om V i e n na , h a d  d i ff i cu l ty ma k i n g  e n d s  m e e t  i n  B r i sba n e , 
w h e r e  h e  spe n t  N ew Ye a r  w i th G e rm a n  f am i l i e s i n  1 890 , commen c i ng a t  h i s  
l od g i n g h o use  i n  Ka n g a r o o  P o i n t  [ H a n se l 1 982 , pp . 1 0 1 -2 l : 
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' Th e  N ew Ye a r  b e g a n  w i th bo n f i r es and  ro c k e t s ,  w i th  n o i se and  m u s i c-m a k i n g . 
F a v o u r ed by  th e c l i ma t e , a l l c i t i e s  i n  Au st r a l i a  ce l eb r a t e  th e ch a n g e  o f  
y ea r .  Th e roa ds a r e pa c k e d  w i th pe o p l e  w h o  e x p res s th ei r h i gh  s p i r i t s  i n  a l l 
k i n d s  o f  h a nn l es s  w ay s : w h i st l i ng ,  t r um pe t i n g , s i n g i n g  a n d  so o n . At  
m i dn i g h t  a l l th e b e l l s r i n g  fo r a l o n g  t i m e , a n d  t h e st e am sh i p s i n  th e 
h a rbo u r  so u n d  th ei r w h i st l es .  
I w a s  s i t t i n g  w i th  M r  a n d  M r s  Sch ne i d e r o n  th e v e r a n d a h  a n d  w e  co u l d 
h ea r  th e n o i se o f  th e c ro w d  i n  th e c i t y .  And w h en th e so u n d s  o f  th e s h i p s 
a n d  t h e b e l l s p r o c l a i m e d  th e be g i n n i n g  o f  t h e N ew Yea r w e  s h o o k e a ch o th e r ' s 
h an d  a n d  w i sh e d  o u r se l v es L u c k .  We bo th n e e d e d  i t . 
On th e m o r n i n g o f  N ew Ye a r ' s Day , I w e n t  t o  th e o f f i ce o f  th e
No r da u st r a l i s c h e Z ei t u n g ,  e a g e r to  wo r k .  A l th o u g h  N ew Ye a r ' s D a y  i s  a p ub l i c
h o l i da y  h e r e  I wo r ke d  u n t i l a bo u t  1 p . m . h e l p i n g  th e a c co u n t a n t , Muh l i g , t o  
d e a l w i th th e y e a r ' s b o o kw o r k .  I n  th e a f t e r n o o n I v i s i t e d  t h e We l l er f am i l y  
t o  w i s h  th em a p r o s pe ro u s  N ew Ye a r .  Un f o r t u n a t e l y  th e m a s t e r  o f  th e h o u se 
w a s  s i c k ,  a n d  so  I st a y ed a t  Moun t B e r l ebu r g f o r  o n l y  a sho r t  t i me . F rom 
th e r e  I w e n t  t o  th e J en t s ch fam i l y  to w i sh th em a h ap p y  N ew Ye a r  a n d  s t a y ed  
u n t i l l a te i n  th e ev en i n g . L i t t l e  h a ppe n e d  o v e r  th e next  f ew w e e ks t o  b r ea k  
th e da i l y  ro u t i ne ' . 
1 1  H ERB ERT CH ERMS IB E ,  g o v e r n o r  o f  Q u e e n s l an d , r ef l ect e d  o n  th e mo r e  o n e r o u s  
d u t i e s  o f  o f f i ce  i n  o ne  o f  h i s pe r so na l l e t t e r s ( MLS Do c . 221 0 ) : 
Gov e rnm e n t  H o u se 
B r i s b a n e  
2 8  D e c em be r 1 90 2  
D e a r M i s s  D o r n i a
B e st w i s h es  to  y o u  a n d  y ou r s  fo r 1 90 3  - I h o p e  y o u  e nj o y ed y ou r  v i s i t  t o  
Eng l an d  a n d  w o nd e r  w h e th e r  y o u  a r e ba c k  i n  th e B o s ph o r u s .  Eng l i sh- s p e a ki n g  
A u st r a l i a  i s  a n  i n t e r es t i n g  a n d  p l easa n t  p l a ce t o  soj o u r n  i n  f o r  a t e rm , 
th o u g h  I w o u l d  s o o n e r m a k e  my hom e  i n  o ne o f  th e o l d l an d s , ev e n  m a y  b e  
Tu r key . 
I h av e h a d  n o  t i m e  f o r  s po r t  bey ond o ne da y ' s d u c k- sh o o ti n g , a l th o u g h  l as t  
w i n t e r  i n  I r e l an d  I sh o t m a n y  wood-co c k  - I h a v e n o t  h ea rd  wh a t  th e l as t  t w o  
se a so n s  i n  Tu r key  w e r e  l i ke  e x c e p t  wh a t  y o u  t o l d  m e  of  y o u r b ro th e r ' s
s h o o t i n g - B r i s b a n e  i s  v e r y  g a y  i n  th e se a so n ,  a n d  I co n s t an t l y  h av e t o  go 
out to  b a l l s ,  a n d  h av e u s ua l l y t o  d a n c e w i th  a l l th e e l d e r  wom e n , u n l es s  
th e r e  h ap pe n s  t o  b e  a G i r l s '  Com m i t t e e - o r  "M e r r i e May d e s " B a l l - W i l l  y ou
som e d a y  se n d  m e  th e B o sda r e ' s a d d r es s . Wi t h  r en e w ed g o o d  w i sh es  ev e r  y ou r
s i n c e r e  f r i e n d  
H e r be r t  Ch e rm s i d e  
1 2  -LLOYD REES , l i v i n g w i th h i s fam i l y  a t  n e a r by I ro n s i d e , ha s d e s c r i b e d  h i s 
ch i l dh o o d  e xp e r i e n c e  e a r l y  th i s  c e n tu r y  ( R e es 1 98 5 , pp . 42-44 ) : 
' On c e  a y ea r  w e  w en t  down  to th e c i t y  o f  B r i sba n e , j u s t  befo r e  Ch r i s tm a s .  
Fa th e r gav e u s  a co u p l e  o f  sh i l l i n g s  a n d  Mo th e r  t o o k u s  t o  town  t o  bu y g i f t s . 
When  w e  a r r i v e d ,  w e  a l w ay s h a d  m o r n i n g  t e a - t e a  f o r  Mo th e r  a n d  l em o na d e  f o r  
u s  a n d  i nv a r i a b l y , Fa th e r  j o i n e d  u s  fo r a f t e r no o n  t e a  a t  Ro se Caf e i n  Edw a r d  
S t r e e t . Th e C a f e Esse n h a ge n  a n d  R o se C a f e w e r e  th e t r ue-b l ue r est a u r an t s o f  
B r i sba n e  a n d  th e l a t t e r  h a d  a t o p F r en c h  ch ef ,  Effay . D u r i n g th e w i n t e r  
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m o n th s ,  th e w e l l- to-do pe o p l e  o f  M e l bo u r n e  a n d  S y dn e y , a n d  e v en  a s  fa r a s  
Ade l a i d e , cam e u p  to Q u e e n s l a n d  f o r  th e w a rm t h . Ev en  i f  th e s h i p  o n l y st ay e d  
a f e w  d a y s a n d  th en  w en t  o n  u p  to  C a i rn s ,  th ese r es t a u r a n t s  w e r e  p ro v i d i n g  
th e m e a l s  f o r  th em . 
I n e v e r  t a s t e d  s u c h  ca k e s  a s  th ey h a d  a t  R o se C a f e a n d  w h e ne v e r  Mo th e r  
w e n t  th e r e , Mo n s i e u r Effa y cam e o u t  a n d  bo w e d  t o  h e r  . . . . .  I t  w a s  wo nd e r f u l  to 
se e th e st r e e t s  o f  B r i s b a n e  w i th  th e i r C h r i stm a s  d e co r a t i o n s - gum sa p l i n g s  
t i e d  t o  po st s .  Wa l k i n g  d o w n  O. u e e n  S t r e e t , a l mo st d e v o i d o f  m o t o r ca r s , I w a s  
co n sc i ou s  o f  th e d i n g ,  do n g ,  d i n g o f  th e t r am s - th e i n c e s sa n t  r i n g i n g  o f  th e 
d r i v e r w o r k i n g  th e b e l l  w i th h i s foo t .  I w a s  i n t r i gu e d  b y  a m a n  w i th  a b i g 
d u st s h o v e l  a n d  b r o o m , b r u sh i n g o u t  be t w e e n  t h e ho r se s  t o  sw e e p  u p  th e i r 
m a n u r e .  Th e n , h e ' d s c ut t l e  b a c k  to  th e foo t pa th wh e r e  th e r e  w e r e  b i g 
co n t a i n e r s  w i t h  L i ds ,  em b e dd e d  i n  th e g ro u n d , i n t o  wh i ch th e m a n u r e  w a s  
t i p pe d  [ s e e  I l l u st r a t i o n  3 5 ) . 
T h e  t r am s  w e r e  w o nd e rf u l  i n  th e h o t  s umm e r .  Th e y  n e v e r  p u l l ed u p  un l es s  
y ou r a n g  th e b e l l  a n d  som e t i m e s  y ou ' d  h av e a n  u n i n t e r r u p t e d  j ou r n e y  b a c k  t o  
t h e o u t e r  s u b u r b s . Th e t r am d r i v e r s t o o d  o u t  i n  th e o p e n  a n d  i t  w a s  a 
d r ea d f u l th i ng f o r  h i m  i n  w i n t e r t i m e . Yo u w e r e  a l l ow e d  t o  t a l k  t o  th e 
d r i v e r s  a n d  o ne o f  th em t o l d  F a th e r'  th a t  th a i  r cu st om w a s  t o  pa d th em se l v es 
w i th b ro w n  pa p e r o r  n e w spa p e r ,  b e ca u se o f  th e co l d .  
Th e c i ty  fa s c i na t e d m e . Th e c h em i st sh o p s  w i t h  th e i r w o nd e rf u l  a rom a 
a n d  t h e b i g g l a s s  co n t a i ne r s  i n  th e w i ndo w ,  w i th th ei r d e co r a ti v e  to p s  a n d  
g r ee n  o r  am b e r  L i q u i d g l ow i n g  w i th i n , w e r e  a s o u r ce o f  m a g i c a n d  j oy .  I n  th e 
s h o p s  I w a s  i n t r i gu e d  b y  th e ba l l s th a t  r a n  o n  t r a c ks . A ft e r  th e a t t en d a n t  
h a d  t a k e n  o u r m o n e y , h e  r e a ch ed u p  fo r th i s  w o o d e n  b a l l , un s c r ew e d  i t  a n d  p u t  
th e m o n e y  i n s i de .  Th en h e  p u l l ed a h a n d l e  wh i ch ca t a pu l t ed i t  u p  t o  th e 
r u n n i ng t r a ck w h i ch co n v ey e d  th e ba l l  r i g h t  r o u n d  t h e s h o p  t o  th e c a sh i e r .  
Th e fam i l y  f i na n c e s  v a r i e d  g r e a t l y  a n d  t h i s  w a s  pa r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  
a t  Ch r i stm a s . One y e a r  w e  r e c e i v ed o n l y  a t w o  s h i l l i n g p i e c e  a n d  o n  a n o th e r  
o cc a s i o n ,  a l i t t l e  roun d r ub b e r  ba l l  w i th  a f a ce  i m p r i n t e d  o n  i t - ey es a n d  
n o se a n d  a m o u t h  - a n d  w h e n  y ou p u s h e d  i t ,  i t s t o n g u e po p p e d m i s ch i ev ou s l y  
o u t . Th i s ca u se d  m u c h  m e r r i m e n t  a n d  l a u g h t e r . U s ua l l y w e  r ec e i v ed a 
m e ch an i ca l  toy  and  o d d m e n t s  s u ch a s  f i r ew o r ks a n d  sw e e t s . But  th e r e  w a s  a 
v e ry spe c i a l  y e a r  f o r  m e  wh e n  I r ec e i v ed a b e a u t i f u l l i t t l e  y a ch t  a s  a 
com b i n e d C h r i stm a s  a n d  b i r th d a y  g i f t ,  g i v en o n  th e p r o v i so th a t  I d i d  no t 
s a i l i t  b e f o r e 1 7  M a r ch . I am so r r y to  sa y th a t  V y v , w h o  w a s  h o m e , t em pt ed 
m e  t o  sa i l i t  b e f o r e th a t  d a t e  a n d  I s u f f e r ed r em o r se b e ca u s e  I d i d i t . 
A n  a b i d i n g  C h r i stm a s  m em o r y  i s  o f  Fa th e r  aw a ke n i n g u s  w i th  Ch r i stm a s  
ca ro l s  p l ay ed o n  th e p i a n o .  I t  w a s  a b e a ut i f u l b e g i nn i n g  t o  th e d a y . I 
b e l i ev e  th a t  th o u g h  Fa th e r  w a s  a g n o st i c ,  h e  l ov e d  C h r i s tm a s  a s  a f e s t i v a l . 
Tho u g h  p r e se n t s  w e r e  u s u a l l y s c a r ce ,  m o n e y  a l w ay s w en t  i n t o  a go o d  C h r i stm a s  
d i n n e r a n d  f o r  w e e ks b e f o r e ,  th e t u r key  w a s  fa t t en e d .  I t  w a s  r a th e r  t e r r i b l e  
th e w ay i t  w a s  d o n e , bu t w e  w e r e  y o u n g  sa v a g e s  a n d  w e  d i dn ' t t h i n k m u ch a b o u t  
th e t u r key . H e  w a s  o u r C h r i stm a s  d i n n e r a n d  th a t  w a s  th a t .  F a th e r  m a d e  a 
w h e a tm ea l  m i x t u r e  i n  a l o n g  sa u sa g e s h a p e  a n d  s t u f fe d  i t  d o w n  th e po o r  th i ng s  
th roa t .  We d i dn ' t a l w a y s h av e t u r ke y b u t  g e n e r a l l y  po u l t r y  o f  som e so r t .  
Ev e r y b o dy h a d  t o  b e  w e l l d r es se d  f o r  d i n n e r  w h en F a th e r p r es i d e d  ov e r  
th e t a b l e . H e  l o v ed do i n g e v e ry th i n g a t  th e t a b l e - n o n e  o f  th i s  bu s i n e s s o f  
se rv i n g i n  th e k i t ch en . I t  d i dn ' t  m a t t e r  h o w  h o t th e d a y  w a s , i t  h a d  t o  be  a 
b i g h o t  Ch r i stm a s  d i n n e r .  Th e n , th e g r e a t  ev en t w a s  th e b r i n g i n g  i n  o f  th e
p l um p u dd i n g , w i t h  t h e b l i n d s  pu l l ed do w n  so th a t  t h e p u d d i n g  co u l d  b e  
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b ro u g h t  i n  a l i gh t ,  w i th b r an d y . M y  pa r en t s  s e n se o f  c e r em o n y  g a v e a m a g i ca l 
f e e l i n g t o  th e da y ' . 
H av i ng ca l l ed v a r i o u s  w i t ne s s e s  f rom d i f f e r en t  w a l ks o f  l i f e - c a n  th e r e  
b e  a n y  co m m o n  V ER DI CT a bo u t  th e ch a r a ct e r  o f  co l o n i a l  Ch r i stm a s  t o  n e w  y ea r? 
Th ei r expe r i e n c e s  d i f f e r e d  r em a r ka b l y f ro m  pe r so n  to  p e r so n  a n d  f rom y e a r  to 
y ea r ;  so m u ch so th a t  th e new spa p e r  st e r eo ty pe o f  fun  a n d  gam e s h a r d l y ri ngs 
t r ue .  On  th e o ne h an d  t r a d i t i o n ,  r e l i g i o s i t y , g en e r o s i t y , co n v i v i a l i ty , 
e nj o y m en t , r ev e l ry , a n d  a d v en t u r e ; o n  th e o th e r no st a l g i a , h e do n i sm , 
p r i v a t i  o n ,  a l i en a t i o n ,  d i sa p po i n tm en t , pe s s i m i sm a n d d e p r es s i o n ,  o f t en 
a cco m pa n i e d  by co n t i n u e d  l a bo u r , i l l ne s s , d r un k e n n e s s  a n d  v i o l en c e . So m u ch 
o f  th e f e st i v e se a s o n  l oo ks l i ke  a n  a t t em pt e d  e s c a pe f ro m th e ca r es and
c i r cum st a n c e s  o f  mun d a n e  e x i st e n c e  - a b r av e a t t em pt wh i ch f a i l ed m a n y  a 
t i m e . 
A n d  y et a s i m p l e  t i m e l es s  t r ut h b i n d s  th o se pe o p l e  to e a ch o th e r ,  to 
th ei r a n c e s t o r s a n d  to s u c c e e d i n g  g ene r a ti o n s  i n c l u d i n g  o u r s : th e se a s o na l 
w i sh th a t  o ne ' s wor l d  m i g h t  b e  a b e t t e r  p l a ce a t  C h r i stm a s  a n d  i n  th e new 
y ea r .  Th a t  w i sh ,  wh a t ev e r  th e a ct u a l c i r cum st an c e s ,  was g r a ph i ca l l y co n v e y ed 
t o  th e po p u l a ce by th e B r i sban e  co u r i e r'_ e x a ct l y  a ce n t u r y  a go . 
F r i day D e c em b er 25 th 1 885 
CH RISTMAS EV E I N  B RISBAN E 
ANTICI PA T ION i s  m o r e  th a n  r ea l i sa t i o n ; h o pe nev e r  c l oy s ,  o n l y  po s se s s i o n  do e s  
th a t ; n o  w o nd e r ,  th e n  th a t  l ast n i g h t  w a s  r ea ch ed t h e c l i ma x  o f  th e Yu l et i de , 
th a t  th e ev e o f  th e g r ea t f e st i v a l  i s  g r ea t e r  th a n  th e D a y  of D a y s i t se l f . 
Fo r B r i s b a n e  ce l eb r a t es Ch r i stm a s  b r av e l y ,  th o u g h  b e ne a th th e South e rn C ro ss .  
Ch r i stm a s  b e to ke n s no t th e t r i um ph o f  th e sun-g o d ,  bu t h i s ov e r th row ,  th o u g h  
i t  com e s  i n  m i ds umm e r i n st e a d  o f  m i dw i n t e r , wh e n  th e p l a i n s  a r e  pa r ch ed a n d  
th e roa ds a r e  d u st y , i n st e a d  o f  w h en th e s n o w  l i e s  w h i t e o n  th e A u st r a l i a n 
A l p s a n d  th e F ro st K i n g  s h o w s h i s s t r en gth ev e n  i n  Q u e en s l an d . • . . • But  th e 
h ea rt c l eav es th o u g h  na t u r e  ch an g e s ; b e tw e e n  th e o l d  l a n d s  a n d  th e new i s  a 
bo nd th a t  i s  i nd e e d  i mm o r t a l - th e bo nd of  a co m m o n  t o n gu e ,  a com m o n  r a ce , 
a n d  a commo n G o d  . • • • •  I t  w a s  m e e t ,  i nd e e d th a t  A u st r a l i a  sh o u l d  j o i n  th e 
cho r u s ,  th a t  B r i s b a n e  sh o u l d  g i v e  h e r  th o u sa n d  v o i ce s t o  sw e l l th e g r ea t  h y mn 
th a t  h a s  enc i r c l ed th e wor l d . 
And B r i s b a n e  w a s n o t  h a l f- h ea r t e d . F rom  e a r l y  m o r n  t i l l  n o o n  ca r t l oa ds 
u po n ca rt l oa ds o f  bo u g h s ,  g r ea t  b r a n c h es of  th e ce l e b r a t e d  e u ca l y p t u s ,  w e r e  
ro l l i ng i n  f rom th e co un t r y  to  d e co r a t e  Qu e en- st r e e t . Th e r e  w a s  bu st l e  a n d  
h u r ry a bo u t  ev e r y b o d y , a n  un e a s i ne s s  s u ch as  ca t t l e  d i s p l ay wh e n  a 
th un d e r st o rm i s  co m i n g ;  a l l  d a y  l o n g  th e sh o p s  w e r e  c r o w d e d  a n d  th e h o t e l s  
o v e rf l ow i n g , bu t th e a t t en d a n t s  o n l y  fe l t  h ea r t s i c k  a n d  w e a ry  wh e n  th ey
th ou g h t  o f  n i g h t . 
N i gh t  cam e a t  l a st , a g l o r i o u s  n i g h t  i nd e e d  . • . .  Wh en th e d u s k  cam e a 
s ky o f  spo t l es s  b l ue sm i l ed d o w n  o n  B r i sbane , a n d  a s  th e d u s k  d e ep e n e d th e 
Q u e en- st r ee t  c ro w d  i n c r ea se d  a n d  m u l ti p l i e d un t i l i t  be cam e a v a st se a of 
sw i r l i ng h ea ds . Th ey cam e f rom  ev e ry wh e r e , f ro m  ev e r y  s i de  st r e e t , o u t  of a 
h un d r ed  d o o r s ;  t h e y  ro l l ed a c ro s s th e b r i d g e  i n  a t i d e  th a t  l a ug h e d  a t  May o r  
B a b b i d g e ' s by- l aw s ,  th ey  c r am m e d  th e f e r r y  bo a t s f r o m  Ka n g a ro o  Po i nt ,  th ey 
ev e n  f i l l ed th e a l mo st fo r go t t en bo a t s th a t  d e b a r k  pa sse n g e r s  a t  A l i ce­
st r e e t , th e y  cam e th r o u g h  P e t r i e ' s  B i g h t  i n  co u p l es a n d  i n  t r i o s a n d  d o z en s ,  
dow n  A l b e r t- st r ee t  a l so f rom  th e te r r a ce s , a n d  b y  ' bu s  f rom a l l ov e r  th e c i ty  
and  s ubu r bs . 
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I n th e V a l l ey and  i n  S t an l ey- st r e e t  th e sh o p l i g h t s  b l az ed t o  a l l u r e a n d  
pa s s e r s- b y , bu t e a r l y  i n  th e n i g h t  th e y  b l az ed i n  v a i n .  Que e n- s t r e e t  i s  t o  
th e peop l e  o f  B r i s b a n e  w h a t  Ro t t en- r o w  i s  t o  th e a r i st o c r a cy o f  Lo n do n ; a n d  
Q u e e n- st r ee t  h o l ds i t s L ev e e s  w h en d a r kn e s s  i s  o v e r  a l l .  And y et th e r e  w e r e  
L i ne s  th a t  h e l d  th e h u r ry i n g o n e s  fo r a se a so n ,  co u n t e r s  w h e r e  m u l tum- i n­
p a rv o s  q u e n c h e d  th e th i rs t  o f  th i rs t y t e e t o t a l l e r s ,  a n d  ba r s  w h e r e  m e n  
ch i n k e d  g l a s s e s  a n d  t a l ke d  o f  th e y ea r s th a t  a r e  go ne . 
I n  a W i ckh am- st r e e t  m u s i c s t o r e  a g l ee c l ub h a d  a s sem b l ed a n d , L ed by a 
y oun g m a n  w h o  p l ay ed th e p i a n o , ma d e  th e st r ee t  r e- e c h o  w i th th ei r m u s i ca l 
m e l ody .  So n g  af t e r  so n g  th ey sa n g  u n t i l th e L i st e n e r s  p u s h e d  th e w a y fa r e r s  
i n t o  th e st r ee t , a n d  ca u g h t  u p  th e cho r u se s  w i th wh i ch th e s i n g e r s  m a d e  m e r r y  
th ei r Ch r i stm a s  Ev e .  O n  th e v a ca n t  L o t  a t  th e fo o t  o f  W h a rf- st r e e t  a "ch ea p 
j a c k " ,  who se w a g g o n  f o rm e d  a t  o n c e  h i s sh o p  a n d  h i s  a u ct i o n b l o c k ,  co l l ect e d  
a c ro w d  pe cu l i a r t o  h i s c l a s s ,  a n d  w o r ke d  o f f t aw d ry b a gs a n d  w o r th l es s  
j ew e l l e ry a n d  g a i l y  g i l t  pu r s e s  i n  a fa sh i o n t h a t  gav e th e L i e  d i r e c t  t o  
t h o se w h o  sa y th a t  m o n e y i s  t i g h t  i n  B r i s b a n e . 
B u t  th ese  sm a l l  st o p p a g e s  w e r e  bu t d ro p s  s p l a s h e d  f r om  th e bu c k e t ; th e 
bu c k e t  i t se l f w a s  i n t en d e d  f o r  Q u e e n- st r ee t ,  and  g o t th e r e  to o .  F ro m  th e 
b r i d g e  t o  E a g l e- st r e e t , by  8 o ' c l o c k ,  th e r e  w a s  o ne v a st c ro w d  o f  pe op l e .  
Th e t r a de sm e n ' s  h app i ne s s  w a s  com p l et e ,  th o u g h  th a i  r em p l oy ee s  w e r e  w o r ke d 
a l mo st t o  d e a th . I t  w a s  a h e t e r eo ge n e o u s  crow d , a c r o w d  t h a t  i s  o n l y  
po ss i b l e  i n  a ne w co un t r y , a c r o w d  i n  w h i ch o ne m i g h t  h av e  se a r ch e d  fo r a 
w e e k  w i th ou t  f i nd i n g  a h u n g ry man  o r a pe n n i l es s  w om a n . I t  w a s  a 
t ow n s pe op l e ' s c r o w d , fo r th e co u n t r y  pe o p l e  h a d  go ne w i th  th e d a y l i g h t ,  h a d  
d r i v en aw ay i n  l o n g  L i n e s  o f  ro u g h  f a rm w a g g o n s  o r  h a d  r i d d e n r a p i d ly of f ,  
f u l l  o f  g o o d  L i q uo r  som e o f  th em a n d  s o m e L o a d e d  w i th pr ese n t s ,  m a k i n g  th e 
d u s t  r i se i n  c l ou ds f r om th e i r h o r se s ' c l a tt e r i n g  h o o f s .  T h e r e  we r e  
m e ch an i cs i n  th e c r o w d  a n d  st u r dy L a bo u r e r s ,  c l e r ks ,  a n d  l aw y e r s  a n d  
p r e s sm en ,  a n d  m e n  o f  th e i n n um e r a b l e o c c u pa t i o n s  wh i ch e x i s t  i n  a g r ea t  c i t y ; 
t h e r e  w e r e  wom en a l so ,  a n d  g i r l s a n d  l i t t l e ch i l d r en ; th e s ky a bo v e a n d  t h e 
m o o n  r i si n g - j oy an d  p e a ce o v e r  a l l .  I t  w a s  a c r o w d , s u ch a h a p p y  crowd ; 
ev e n  th e d r un k e n  m en w h o  c r o p pe d  u p  a s  th e n i g h t  w o r e o n ,  se em e d j o l L y d r un k ,  
n o t  f i g h t i n g . U p  a n d  do w n ,  u p  a n d  do w n ,  to a n d  f r o , i n  a n d  o u t , t r am pe d  
ev e ry bo dy ; j ean  h o bn o bb e d  w i th b ro a d c l o th ,  a n d  g a y  m us l i n  d r es se s  w e r e  
c r um p l ed i n  t u s s l e  w i th p r i n t s .  Th e y  w e r e a l l th e r e  i n  th e c r o w d , an d mo r e  
too - th e fam i l y ma n , who  h a d  a g r ea t  pa r ce l  und e r  o ne a rm a n d  t w o  c h i l d r en 
h an g i n g  o n t o  th e o th e r ,  k e e p i n g  o ne e y e o n  tw o m o r e o l i v e  b r an c h e s  a n d  th e 
o th e r o n  h i s w i f e ,  wh o ca r r i e d  th e ba by ; Ado l ph u se s  a n d  D u l c i n e a s , wh o m a d e
l ov e  i n  th e c r o w d  th a t  t o  th em w a s  a w i l de r n e s s , a n d  l i t t l e  ch i l d r en w h o  
ca r r i e d  b a l l s a n d  sq u e a k i n g  t o y s ,  o r  b l ew ti n t r um pe t s ,  wh i l e  l o ne l y  y o u n g 
f e l L ow s  w a tch e d  th em l o n g i n g l y  from  st r ee t  co r n e r s  a n d  t h en  w e n t  of f ,  mo r e
th a n  o nc e ,  t o  c r y  b i t t e r l y  fo r de a r  o l d  hom e th a t  i s  s o  f a r ,  so v e r y  fa r ,  
aw a y . Th ey w e r e  th e o n l y  w r et c h e d  o ne s ,  th ese  po o r  y o u n g fe l l ow s ,  th ese  
st r an ge r s  i n  a st r an g e  l an d , who  w o r k h a r d  and  f a r e  h a r d e r ,  who se o n l y  hom e 
i s  th e bo a r d i n g- ho u se , wh o ne v e r  h e a r th e v o i ce o f  k i n dn e s s  o r  kn ow th e 
so f t en i n g i nf l ue n c e o f  a t r ue w om an ' s  L ov e .  B i t t e r l y  i n d e ed th ey  th o u g h t  
L ast  n i g h t  o f Ch r i stm a s ; o h , h o w  th e t i r e d  h ea r t a ch e d  f o r  th o se w h o  a r e fa r 
aw ay ; h ow i t  s i c k e ne d a t  th e th o u g h t  th a t  i n st e a d  o f  th e f i r e  o n  t h e h ea rth
and  th e m e r r y  g am e s  un d e r  th e m i st l e t o e th e r e  w a s , fo r th em ,  o n l y  th e 
d e st r u ct i v e  p l ea s u r es o f  th e w i ne  c u p  a n d  t h e bo u g h t en sm i l e  of th e s ca r l e t 
w om en who  m i n g l ed  l a st n i g h t  w i th th e c ro w d  i n  Q u e en- st r e e t .  
Fo r Ch r i stm a s  co m es t o  th e v i c i o u s  a s  t o  th e v i r t uo u s ; i t  kn o w s  n o
d i st i n c t i o n  o f  r an k ,  i s  no r es pe c t e r  of pe r so n s ; l ou d l y an d g a i l y  th e
Yu l e t i de w a s  h ai l ed i n  th e sn u g  h om e s  o f  th e s ub u r bs , bu t no t mo r e  j ov i a l l y
th a n  i t  w a s  h ai l ed by th e d e n i z e n s  o f  A l b e r t-- st r e e t . Th e r- e  w a s  a c r o w d  t h e r e
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a l so ,  a c ro w d  th a t  m i g h t  h av e m a d e  th e a n g e l s  w e ep fo r th e w om e n  f a l l en i n t o  
th e v e r y  d e p t h s a n d  m e n  fa l l en l ow e r  st i l l . F ro m  Ma r g a r e t- st r e e t townw a r ds 
t h ey  g a th e r ed o n  th e s i d ew a l ks a n d  i n  th e r o a dw a y , un r e p e n t an t  Ma gd a l en e s a n d  
l a r r i k i n s ,  b e s i de w h o m  J u d a s  I sc a r i o t  m i g h t  b y  est e em ed . Th e i r Ch r i stm a s  
g r ee t i n g s  w e r e  oa th s a n d  r i b a l d ry ,  th ei r Ch r i stm a s  r ej o i c i n g s  w e r e  d r u n k e n e s s  
a n d  u t t e r  deba u ch e r y ; f r o m  o p e n do o r s  cam e th e so u n d s  o f  B a c ca na l so n g s ,  
s h o r t- s k i rt e d  g i r l s r an h i th e r a n d  th i th e r ,  b e e r- bo t t l es a n d  w h i sky bo t t l es 
i n  h an d - D raw th e c u r t a i n o v e r  th em ;  r em em b e r  th a t  a t  Ch r i stm a st i de th o se 
m ust f o r g i v e  w h o  wou l d  b e  f o r g i v en ,  th i n k k i n d l y  o f  th em f o r  th e sa ke o f  th e 
p r ay e r s  th a t  l ov i n g o ne s  o f fe r e d f o r  th e e r r i n g  l a st  n i g h t . 
B u t  m e r r i e r  th a n  th e o r g i e s  o f  th e v i c i o u s  w e r e  th e i nn o c e n t  p l e a s u r es 
th a t  d ef i e d th e a t t r a ct i o n s  o f  Q u e e n- st r e e t ,  fo r th e r e  w a s  p l ea s u r e  af oo t ,  
th o u g h  th o se f ew who  pa t r o n i se d th e th e a t r e m a y  h a r d l y  f e e l d i s po se d  to  
b e l i ev e i t .  Wh i l e  th e st o c k  p i a n o  was  b e i n g  s t r um m e d  u po n  i n  th e o r ch es t r a  
p i t ,  o th e r  p i a n o s  w e r e  b e i n g  st r um m e d  u po n  t o  b e t t e r  p u r po se i n  th e h o m e s  
w h e r e  r ei g n s th e go o d  go d d e s s  Fo r ne x  ( n o t  Fo u r e x ) . M e r r i l y , me r r i l y , ro se 
th e so n g  f ro m  h ap p y  bo y s  a n d  g i r l s ,  l o u d e r an d l o u d e r  r o se th e cho r u s ,  
d ro w n i n g  th e st r umm i n g  n o i se ; th ey  sa n g  th e so n g s  o u r f a th e r s s un g ,  th e o l d ,  
o l d Ch r i stm a s  ca ro l s t h a t  h av e co m e  do w n  t o  u s  fo r ce n t u r i e s , th e g l a d h y m n s
th a t  t e l l of J es u s ' b i r th , o f  G od ' s go o d-wi l l  to m e n . And  m e r r i l y , t o o , th e y  
j o i ne d  th e da n c e  i n  ma n y  a h a p p y  hom e ,  r ea d i l y  an d ch e e r i l y  th ey  foo t ed i t , 
g a i l y  th e b l i nd g o d  s h o t  h i s sh a r p- po i n t e d  a r ro w s  a t  th e w h i r l i n g y ou n g o n e s ; 
h i g h e r  an d h i g h e r  ro se th e m o o n , st i l l  th e n i g h t  r o l l ed o n ,  a n d  i n s p i t e  o f  
th e banj o s a n d  th e f i dd l es a n d  th e st r umm i n g  p i a n o s B r i s b a n e  st i l l cen t r ed o n  
Q u e en - st r ee t . 
Th e bu t ch e r s '  sh o p s  l o o k e d  st r an g e l y  d i f f e r en t  f ro m  wh e n  fou r ho u r s 
b e fo r e ,  th e y  h a d  b e e n  h un g  f rom ce i l i ng t o  f l oo r  w i th q u a r t e r s  o f  b e e f , a n d  
h a l v es o f  m ut to n ,  an d w h o l e  p i g s , w i th l am b  a n d  v e a l ,  sa usa g e s , t r i pe ,  b raw n ,  
a n d  ch i t t e r l i n g w i th o u t  end . T h e  g l eam i n g kn i v es h a d m a d e  sa d h av o c  am o n g  a 
st o c k  th a t  wou l d  h av e  m a d e  a f o r ei g n e r wond e r  wh e r e  i t  wa s a l l go i n g . . . .
Th e t o y s ho p s ,  t o o , w e r e g e t t i n g  em pt y ,  a n d  b a r e  l oo k i n g ;  th ei r co nt en t s  h a d  
b e en ca r r i e d  o f f  p i e ce-me a l b y  th e ch i l d r en whom o ne sa w o n  ev e r y  h an d , l a d e n  
do w n  w i th h o r se an d  c a r t , o r  sm i l i n g o v e r  a do l l ,  o r  f l y i ng th e t o y  b a l l oo ns 
th e s e  sh r ewd a d v e r t i se r s  a do r n w i th th ei r nam e s .  Th e l i n e n  d r ap e r s ' s h o p s  
a l o ne se em e d  t o  b e  i n e xh a u st i b l e ,  fo r r i b bo n s  a n d  l a ce s ,  fan s  a n d  s i l ks , w e r e  
o n  h an d  f o r  a l l w h o  wou l d  h av e th em ; t h e co n f e ct i o n e r s  fa i r l y  co i n e d  mo ne y ,
fo r  th ei r ma r b l e- to p p e d t a b l es w e r e  a t  a p r em i um a n d  th e y  sh ut  do w n  o n  m a k i n g  
i ce-c r eam , co n f i n i n g  th em se l v es so l e l y t o  w a t e r  i ce s .  I t  w a s  a p l ea s u r e  to 
se e th e om n i v e ro u s  th ro n g  g u l p  th ese  do w n  by th e ga l l o n  - a ma ki n g  o n l y  
s u f f i ce d f o r  a f ew m i n u t es , a n d  th en  e v e r y  o n e  h a d  t o  w a i t t i l l  mo r e  was  
m a d e . Nor  co u l d th e f r u i t e r e r s  co m p l a i n ,  e xc e p t  o f  th e pe o p l e  who go t 
i m pa ti en t a n d  w o u l d  n o t  w a i t m o r e  th an h a l f- an- ho u r t o  b e  a t t en d e d  t o ,  wh i l e
th e g ro ce r s  w e r e  so l d  o u t  o f  eggs a n d  bu t t e r  a n d  ch e e s e  l o ng b e f o r e  th e crowd  
began  t o  go  hom e .  But  th e ho t e l s ;  a h , th e h o t e l s  w e r e  th e p l a ce s  th a t  
p ro f i t e d  by th e f e st i v a l , fo r th ei r ba r s  w e r e  pa c ke d  t h r ee d e ep a t  l e ast , a n d  
a s  f o r  th e pa r l ou r s ,  th e y  w e r e  l i ke a co u r t- room w h e n  a m u r de r  ca se i s  b e i n g  
t r i e d .  R i v e r s  o f  b e e r  an d w a t e r ho l es fu l l  of  w i ne  a n d  h o g s h e a ds o f  w h i sky 
w en t  th ei r way of th e w a t e r- l es s ; som e f e l l i n  th e r a ce , b u t th e ga p s  c l o s e d  
u p ,  a n d th e ba rm a i ds w e r e  a l way s a t  l e as t  t en o r de r s  b eh i n d .  I t  wou l d  h av e 
do ne  D i c k en s '  h ea r t  go o d  t o  h av e  st o o d  a t  th e A l b e r t- st r ee t  co r n e r a n d  t o  
h av e  se en th e g r ea t  th ro n g  g o  sw eep i n g by , an d th e c r o w d  th a t  edd i e d o u t s i de  
ev e ry ho t e l .  H e  m i g h t  h av e i mm o r t a l i se d  th e bo u g h s  t h a t  a do r n e d t h e aw n i n gs 
a n d  th e so n g s  th a t  th e d r i n k e r s  sa n g  - h o w  ev e r y bo dy s i n g s  a t  Ch r i stm a s - and  
h o w  a l l th e t i m e  th e moon  k e p t  r i s i n g i n  a c l ou d l es s  sky , a n d  th e f r es h 
b r ee z e ke pt  b l ow i n g  f ro m  th e se a .
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B u t  a l l  th i n g s  m u st e n d , ev en  th e Qu e e n- st r ee t l ev e e ,  a n d  w h e n  a t  1 0 
o ' c l o c k  th e b i g st o r e s b e g an t o  c l o se ,  th e c r o w d  b e g a n  t o  th i n  do w n ; t h e
ch i l d r en w e r e  t i r e d  o u t  a n d  sa t do w n  i n  l o n g  ro w s  o n  th e st e p s  o f  th e E a g l e­
st r ee t  foun t a i n s ,  a n d  d i s p ut e d  fo r s i t t i n g - r o om w i th th e l o a f e r s  w h o  
pa t r o n i se th e st e p s  o f  th e R e g i s t r a r- G ene r a l ' s o f f i ce ;  th ey  t u g g e d  w ea r i l y  a t  
m o th e r s ' s k i r t s  a n d  f a th e r s ' co a t- t a i l s , th e i r m o u t h s fu l l  o f  l o l l i e s ,  th e i r 
fa c e s  st a i ne d w i th o r an g e-j u i ce , th e i r a rm s  f u l l  of t o y s ,  a n d  th e i r h e a r t s  
cho c k- f u l l  o f  h a p p i n e s s ; a n d  ho u se w i v es ,  wi th g r ea t ma r ke t- b a s k e t s  a n d  
u n w i e l d l y pa r ce l s ,  c ro w d e d  i n t o  t h e ' bu s s e s ; m en sa t th e r ei n o n  o n e  a n o th e r ' s 
kn e es , c ro w d e d  i n  d e f i an c e  o f  t r af f i c i n spe ct o r s ;  y ou n g m e n  a n d  m a i d e n s ,  
j u d i c i o u s l y  pa i r e d ,  st a r t e d  t o  wa l k  hom e u n d e r  th e m o o n- l i g h t ,  a n d  m a n y  a 
l o v e r ' s  t r o th w a s  p l ed g e d  b e f o r e th e b e l l s r a n g i n  th e Ch r i stm a s  m o r n i n g .  
Th e g i r l s  w en t  h om e ,  t o o , th e f o o l i sh g i r l s  w h o  l e t th e po o r  yo u n g f e l l ow s 
g ro w  w e a ry fo r h o m e a n d  g e t  d r un k  f o r  sh e e r  w r e t c h e dn e s s , a n d  th e n  w o n d e r  w h y  
n o  o ne m a r r i e s  i n  Q u e e n s l an d , an d th e y ou n g f e l l ow s  w e n t  i n  a l so ,  i n t o  th e 
d r ea ry l o d g i n g - h o u se s t o  ca ro u se fo r L a c k  o f  som e th i n g b e t t e r  to do . But  a l l 
th i s  w i th d r aw i n g  t o o k  t i m e  a n d  t r o u b l e ;  a th i e f sna t ch e d  a t  a w a t ch i n  
A l b e r t- st r e e t  a n d  s pe d  aw ay do w n  t ow a r d s  th e st a t i o n s  w i th a p a c k  o f  sh o u t i n g  
p u r s ue r s  a t  h i s h e e l s ;  t w o  m en q u a r r e l l ed o u t s i de th e Oxf o r d  - o f  co u r s e  
th e r e  w a s  a wom a n  i n i t  - a  w h i st l e  f o r  th e po l i ce r an g  o u t  sh r i l l  an d 
p i e r c i n g ,  a bo v e th e tum u l t ,  an d w h e n  th e f i g h t e r s  w e r e  sepa r a t ed a s h r ew d  
p r a ct i ca l  j o k e r g a th e r ed a l i t t l e  c ro w d  ro u n d  h i m  a n d  l ed i t  u p  th e st r e e t  
un t i l i t  h ad s n o w b a l l ed i t se l f  i n t o  a m o b  t h a t  f i l l ed th e st r ee t  f ro m  o n e  
s i d e  t o  th e o th e r .  
B u t  th e st r ee t  em pt i e d i t se l f  a t  l a s t ; a ch em i st ' s n i g h t-b e l l r an g w h i l e
th e t a g  e n d  o f  th e c ro w d  w a s  go i n g ;  f o r  d i se a se a n d  d e a th w i l l  n o t  st a y  ev e n  
f o r  th e sa t u r n a l i a  th a t  g l a d d e n s  a w o r l d .  And  af t e r  th e c ro w d  h a d  g o n e , th e 
h o t e l s  st i l l  ma d e  th i n g s  l i v e l y ,  fo r th e po l i ce a r e L en i e n t , a s  th e y  sh o u l d  
b e ,  o n  o ne d a y  o f  th e 3 6 5 . B a c k  t h e w a y  i t  h a d  co m e  sw ept th e c ro w d , f i l l i ng 
t h e ' bu s se s a n d  th e t r am ca r s a n d  t h e f e r r y-bo a t s  L a d e n  w i th p u r ch a se s ,  j u s t  a 
l i t t l e  b i t e xc i t e d , fo r a l l th a t  a s  go o d - h um o u r ed a c r o w d  a s  o ne co u l d w i sh  
t o  be  i n .  S h o p g i r l s  and  s h o pm e n  h e l pe d  t o  sw e l l i t ,  we l l  p l ea s e d t h a t  f o r
f o u r w h o l e  d a y s th e y  m i g h t  b e  th e i r ow n em p l oy er s ; se rv ant  g i r l s  th o u gh t 
so r r o w f u l ly th a t  th e y  wou l d  h av e to w o r k ,  bu t co n so l ed th em se l v es w i th  th e 
th o u g h t  o f  th e Ch r i stm a s  " g o o d i e s " th a t  wou l d  fa l l  to th ei r sh a r e .  S an t a  
C l a u s  cam e o u t  a s  th e c ro w d  go t h om e ,  a n d  d ro v e  h i s g i f t- L a d e n s l ei g h  t o  m a n y  
a co t t a ge a n d  ma n y  a m a n s i o n a s  w e l l .  C h r i stm a s  D a y  b ro ke a t  L a s t , h e r a l de d  
b y  a c l a sh i n g p e a l  from th e S t .  J oh n ' s b e l l s  th a t  ca r r i e d  th o u s a n d s  o f  h e a r t s  
b a c k t o  m e r r y E n g l an d , a n d  t o  th e i v y - co v e r ed c h u r ch i n  th e d e l l  w h e r e  th e 
o l d fo l ks l i e bu r i e d . Th e be l l s r an g  o u t ,  a n d  a th o u sa n d  g l a s s e s  w e r e
em pt i ed i n  a h ea l th to  th e da y th a t  w a s  bo r n ; i n  a th o u sa n d  h o m e s  h ea r t  
a n sw e r e d  t o  h ea r t , a th o u sa n d  l o v e r s ,  som e o f  th em m a r r i e d ,  i n t e r ch a n g e d  t h e 
k i s s  o f  l o v e .  And th en  th e r ev e l r y d i e d  do w n  an d th e l i g h t s  w en t o u t  a n d  
e v e ry b o dy s l ep t ; o n ly  th e po l i c em a n  w a l k e d  th e st r ee t s an d  r an i n  a n  
o cc a s i o na l " d r un k "  t o  s pe n d  h i s Ch r i stm a s  d a y  i n  th e w a t c h h o u s e .
N o t  ev e ry bo dy s l ept ; a bo v e th e ea r th th e pa l e  m o o n  l o o k e d  d o w n ,  th e 
f a i th f u l  m o o n wh i ch h as n e v e r  f a i l ed i n  h e r  d e v o t i o n t o  h e r  l o r d ,  w h i c h  h a s 
h a i l ed h i s f e st i v a l f rom  th e fo r go t t en pa st , a n d  w i l l  h a i l i t  w h e n  a l l i s
f o r go t t en i n  th e f ut u r e . And th e p r es s  a l so w a t c h e d  a n d  w o r ke d  a n d  w a i t e d ­
th e s l eep l es s  ey e th a t  ne v e r  s l um b e r s , t o  wh i ch l oy a l  h ea r t  r e nd e r  l ov i n g 
se rv i ce o n  Ch r i stm a s  m o r n .  Fa r i n t o  th e n i g h t  th e  p r es s m e n  w ro t e ,  fa r i n t o  
th e n i g h t  so u n d e d  th e " c l i c k c l i c k "  o f  th e co m po s i t o r s '  t y pe s .  Th e g r ea t  d a y  
daw ne d a t  L a st , a n d  th e f i rst  so u n d  i n  B r i s b a n e  t o  w e l co m e  i t  w a s  th e r a t t l e  
o f  th e Co u r i e r  m a ch i ne r y w i s h i n g t o  a l l th e wo r l d  i n  g e ne r a l , a n d  t o
Qu e en s l an d  i n  pa r t i cu l a r -
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And  so go o d  l a d i e s  a n d  g e n t  L Em en ,  go o d  n i g h t  · a n d  go o d  ch e e r .
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NOTES 
1 Fires at Durundur in 1879 and C ressbrook in 1908 unfor tuna tely 
destroyed most of the early personal an d station records of both 
branches of the McConnel family in Queensland. For assistance with 
information I am indebeted to Peter Dowling of Bulimba House, the 
McConnels of Cressbrook, Marianne Eastgate of Queensland Family 
History Society and BHG, John Smith of BHG an d staff at the Queensland 
Titles Office, Department of Mapp i ng and Surveying, State Archives, 
John Oxley Library and University of Queensland Fryer Library. 
2. See Donald Watson (1981), Ihe Oueen_p_l.Q!!Q house, Brisbane, National 
Heritage Commission report, ch.2 regarding the Araucarian jungle along 
the Brisbane River. 
3 The full description is inclu ded in ch.21 below. 
4 For details see: M. McConnel, p.25; J ohnson 1918, pp.304-5; MBC 12 
February 1853, p.3; QSA maps; OMS survey plans. 
5 See Steele 1978, pp.17,77 for MLS sketches of Bulimba (1851) an d 
Cressbrook (1852) by Conrad Martens. 
6 The only Hannah listed on the same ship as the McConnels was Hanna h  
Rothwell, aged 2 2  years, a domestic servant from Lancashire (QSA 
I MMI 11 2 , p. 7) • 
7 See QFHS name directory 1852-53 for Martin Eisentruth, Kanter Herman 
and Peter Sattler). 
8 It is possible that one of the reasons for McConnel declining to 
become a cottonspinner was his concern about factory working 
conditions (family pers. comm . J 
9 See subdivision map. Information regarding the small section E has 
not been located at the Titles Office. 
10 The above biographical information is from: QSA IMM/112 registers of 
arrivals 1848-55; QTO old system application/pa cket 1539, 4919, 5023; 
QFHS name directories 1850-55; QueenslaDde.r_ 7 August 1909 for 'Lima ' 
list'; M. McConnel, pp.22-24; Johnston 1918, pp.305-6,311; MBC 1850-
60; Dowse cuttings. 
11 The initial research for this paper was c a rried out under the National 
Museum of Victoria's Science/Humanities Scholarship. I am grateful to 
Dr C. Wiemann, who guided me through the Dietrich collec tion of the 
Herbarium Hamburgense, and to Dr J.H. Willis for his comments on an 
earlier version of thi s paper. More detailed information and full 
citation of sources is contained in my dissertation (Sumner 1985). 
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12 Bischoff 1931a first appeared in 1909 and Bishoff 1 931b in 1912 but 
references are to the more accessible 1931 editions. 
13 Stammbuch in Bischoff family archive. Recent evidence shows that 
Wilhelm's brother A. Dietrich studied botan y, went to Russia in 1848 
aged twenty-seven years, and became a prominent botanist, as well as a 
wealthy and respected citizen of Reval. (G. Steinecke, Nossen, pers. 
comm.). It seems that both brothers believed themselves descended from 
the famous Dietrich botan ical Line, which probably influenced thei r 
choice of career. 
14 British Museum Trestees, 'Original papers' for 1874, report by 
William Carruthers; and minutes of Trustees' stand ing committee 10 
October 1874, pp.13098-100. 
15 Somewhat upsetting is a specimen at Melbourne Labelled 'Curtis Island 
June 186 6 '; this should be 1865, as all other evidence indicates that 
Amalie Dietrich was in Rockhampt on by the start of 1866. There are no 
zoological specimens from Gladstone, also suggesting a very brief 
sojourn. 
16 Museum Godeffroy specimen no.355, collected on 24 April 1864 at 
'Brisbane River'. 
17 Fitzalan died in Brisbane in 1911. See G. Kelly, Eugene Fi.tb£!l.2D= 
Botanist, Qigpe�r and QQg� 1830-1 911 , Bowen Historical Society, n.d.; 
F. von Mueller, Essay QD thg P1£nts.!..!..!.r Melbourne, 1806 ; W.W. 
Froggatt, 'A Forgotten Orchid Hunter', The Australian natur£!list (9 
April 1935), p.120. 
18 See Garden§�-buLLeti.D Straits SettgmeD.t§ 4 (1926 -29), p.126; H. N. 
Ridley, The flora of the Mal.ey Penin.§!L!.£, London, Reeve, 1.xvi; 
Journal Asiatic Societ1 BeJJ.9�1 NS 27 (1931), pp.327-9; FlOf£! 
Malesiana, 1 (1950), p.302. 
19 Bischoff revealed elsewhere her strong attachment to the German Late 
Romantic period, particularly the author Navalis, whose search for the 
blue flower became a symbol of the Romantic movement. 
20 For information concerning Moffat's Life and work, see my dissertation 
(Kerr 1986). 
21 Moffat had been short-sighted since youth and wore heavy spectacles 
with Lenses hewn out of quartz crystal. 
22 Subd ivision 6 of portion 157: QTO ; QSA TLSIN2, TLS/048, p.157. 
23 Tin Lodes had been opened up by Eisenstaedter, a G erman prospector, 
and C ornelius McGlew, a mining adventurer from the New England 
tinfields, at Tingha, Inverell and Emmaville: J. Harzlett and M. 
Royle, They cam� to� QlEteqy: The StanthQLQg sa�£, Stanthorpe 
International Colour Productions (3rd ed. 1980); also John Daw's 
claims of discovery tin on New England Tableland and Maryland area as 
early as 1849 (QSA WOR/A40 72/1338). 
24 Tin selections were held by A. and R. Amos (200 acres), W. Williams, 
of Sydney (400 acres), Charles A. Lee (100 acres on Ruby Creek), 
Addison and Irby, R. Laird and Muston, Graham and Party, all of 
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Tent e rf i e l d ,  J oh n  B an bu ry ( 1 6 0  a c r e s a t  B o o no o  B o o n o o l , J oh n so n ,  
I rv i ne ,  Wa r d a n d  H o r t o n  B ro th e r  ( 1 8 0  a c r es ) , E l d r e d  a n d  S pe n c e  o f  
Sy dne y  ( 40 0 a c r es ) , Q u e e n s l anpgr 2 4  F e b r ua r y  1 8 7 2 , p . 1 1  q uo t i n g  
Tent e rf i e l d S tar . 
25  Th e co st s o f  m i ne r a l  se l e ct i o n s  w e r e : � 1 p e r a c r e  ( 40  t o  6 0  a c r es ) -
f i v e  sh i l l i n g s  a n d th e ba l a n c e w i th i n t w e l ve m o n t h s a n d ./ 1 p e r a c r e  t o
b e  s pe n t  o n  m i n i n g  w i t h i n t h e f i r s t  y ea r - a s  s pe c i f i e d  u n d e r  se c t i o n  
3 2  o f  th e C r o w n  !J! n d s  a l i ena t i oD a c t  o f 1 86 8 . 
26 I n f o rm a t i o n  o n  th e To o h e y  fam i l y  h a s  b e e n  co l l e c t e d f r o m  a r c h i v a l
sou r c e s  i nc l u d i n g  w i l l s , Lan d ' s  O f f i ce i n s pe c t i o n  r ep o r t s ,  l e t t e r s ,  
ma p s  a n d  ne w s pa pe r  a r t i c l e s .  W e  h a v e  a l so i n t e r v i e w e d  d e s c e n d a n t s  w h o  
h av e  p r o v i d e d  i n v a l u a b l e  i n f o rma t i o n . A t  t i m e s ,  th i s  i n fo rma t i o n  h a s  
b e e n  co n t r a d i ct o r y . W e  h av e , wh e r ev e r  po s s i b l e , c ro s s- c h e c ke d a n d  
v a l i da t e d  a l l  de t a i l s f o r a c c u r a cy . O n l y maj o r  s o u r ce s  h a v e  b e e n  
r e f e r en c e d .  
27 Th i s  m i g h t  r ef e r  t o  I ps w i ch  Roa d , Woo l o o n g a b b a ,  b u t  m o r e  l i ke l y t o  
Ma i n S t r e e t , Ka n ga ro o  Po i n t . 
28 Aff i da v i t by Thom a s  B u r ke a n d  W i l l i am Sm i t h ( T o o h e y ' s  e x e c u t o r s )
sw o r n  b e f o r e  H . W i l k i n so n ,  a comm i s s i o ne r f o r  a f f i da v i t s , a n d  f i l ed i n 
t h e s up r em e  co u r t , e c c l e s s i  a s t i  e d  j u r i  sd i c t i  o n ) 1 8  Ma r ch 1 88 5 . 
2 9  G . P .  H e a th , ma r i ne s u rv ey e r ,  R e p o r t  o n  e x t e n d i n g C l e v e l an d  j e t t y ,  26 
N o v em b e r 1 86 0 , QSA SU RIA3 6 0/ 28 5 0 ; P ro p o s i t i o n  t o  co n s t r u c t  a de e p  
w a te r  po r t  a t C l e v e l a n d , 3 May 1 8 97 ,  QSA TR E/A58 97/ 2 445 . 
3 0  Th e Mo r et o n  B ay s u r v ey w a s  i n t e nd e d t o  b e t h e  f i r s t  e x t e n s i v e  Aust r a l ­
i a n su rv ey u s i n g  th e th e o d o l i t e r a th e r  th a n  t h e l e s s  a c cu r a te com pa s s  
m e th o d .  Fo r th e o pe r a t i o n  o f  th e  s u r v e y  sy st em i n  V i ct o r i a ,  se e J .  M .  
Pow e l l ,  ' Th e  V i ct o r i a n  S u r v ey Sy st em 1 83 7 -1 86 0 ' ,  N ew � ealg n d  
9!Ulllf .. £wb e r  26 , 1  , 1 97 0 .
3 1  Aust i o n e e r s ' r e tu r n s o c c a s i o na l ly p r o v i d e  a d d i t i o na l  i n f o rm a t i o n ; s e e 
Q SA SUR/1  & 2 e s pe c i a l l y .
3 2  S e e  su rv ey o r- g e ne r a l to  J .  W a r n e r ,  2 N o v em b e r 1 8 49 , NSWSA 4/ 5 43 3 . 
3 3  E . g .  t ow n  o f  G o od n a , i nc l u d i n g  sq u a r es a n d  p a r k  r es e r v e s ,  OMS p l a n 
MT3 2 .
3 4  Both  s i d e s  o f  th e B r i s b a n e  r i v e r ne a r  th e B r em e r  r i v e r j un c t i o n  w e r e  
r ese r v e d  i n  th i s  pe r i o d  ( S u r v ey o r- g e n e r a l  t o  W a r n e r ,  2 1  N o v em b e r 1 8 49 , 
N9NSA 4/ 5 43 3 ) ,  a s  w e L l a s  a n  a r· ea ne a r  R e d b a n k  a n d  a t  W o oga  r o o . 
3 5  Th e u r b a n- L i b e r a l mo v em e n t  f o u g h t  f o r  s e p a r a t i o n  w i t h o u t r en e w e d  
t r an s po r t a t i o n  o r th e i m po r t a ti o n  o f  co l o u r e d l a bo u r , w i th  B r i s b a n e  t o  
b e  th e ca p i t a l ; t h e r u r a l-co n se r v a t i v e  g r o u p i n f l ue n c e d b y  th e
sq u a t t e r fa ct i o n  ( wh o se n e e d fo r l a b o u r w a s  g r e a t e r )  w a n t e d  s e p a r a t i o n  
t o  b e  fo l l ow e d b y  r e n e w a l  o f  t r an s po r t a t i o n  a n d  th e i m po r t a t i o n o f
co l ou r e d  l a bo u r ,  w i t h  I ps w i ch  a s  ca p i t a l .
3 6  Th i s  pa pe r w a s  f i r s t  de l i v e r e d  a t  th e A u s t r a l i a n H i s t o r i ca l A s s o c­
i a t i o n  Co n f e r e n c e  a n d  p ub l i sh e d  by th e Sy dn e y  H i  st o r y  G ro u p , fuJJJJ!l.Y 
gaz e t t e n o . 5  ( De c em b e r 1 98 2 ) . 
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3 7  Th e on ly kn ow n  co n t em po r a r y p i ct u r e  o f  th e ' S h am rock ' i s  i n  t h e
F e r gu s o n  Co l l ec t i o n ,  N a t i o na l L i b r a ry o f  Aust r a l i a .
3 8  Th i s  pa pe r w a s  o r i g i na l ly p r es e n t e d  a t  th e S ec o nd  N a ti o na l Co n f e r en c e  
o n  E n g i ne e r i n g  H e r i t a ge  ( 1 985 ) a n d  p ub l i sh e d  b y  th e  I n st i t u t i o n  o f
E ng i ne e r s  Aust r a l i a ,  Que e n s l an d  D i v i §i on t e c h ni�§J �I� 27 , 1 6
( 1 98 6 ) ' 1 -6 • 
3 9  N ew s pa pe r r e f e r e n c e s  c i t e d th ro u g ho u t  t h i s  pa pe r i nc l u de th e t e x t  a s
w e l l a s  r ep o r t s  o f  B r i sb a n e  Mun i c i pa l  Co u n c i l  p r o c e e d i n gs , co u n c i l  a n d  
g o v e rn m e n t a l co r r e s po n d e nc e ,  o f f i c i a l  i n t e rv i e w s  a n d  p a r l i am e n t a y
p r o c ee d i n g s . 
40 O l d h an  w a s  L a t e r  a p po i n t e d  a s s i st a n t  e n g i ne e r  by th e bo a r d o f  w o r ks .
41 E .  g .  Th e G ua r di£!! ,  no rm a L L y co n s i de r ed a go v e r n m e n t  s u p po r t e r ,
e d i t o r i a l s  31  D e c em b e r 1 86 3 , 5 & 1 4  J an u a ry  1 86 4 .  
42 T . B .  S t e p h e n s ,  T . P .  P u g h  a n d  t h e  co un c i l  i t se l f h a d  o r i g i na l l y 
fa v ou r e d  th e a p po i n tm e n t  of  a comm i s s i o n  t o  c a r ry o u t  th e w o r k ( B C 3
S ep t em b e r  1 86 3 , 27 J an u a r y  1 863 ) .
43 A l th o u g h  th e boa r d  d e b i t e d  r a t e s  c h a r g e a b l e  a ga i n st go v e rnm e n t 
b u i l d i ng s  a ga i n st i nt e r es t  a c c r u i n g  o n  th e de b t , i t  ref use d t o  a c ce p t  
L i a b i l i ty f o r  i n t e r es t  pa y m e n t s  i n  a n y  o th e r  fo rm exc ept  th e  i nt e r es t  
o n  th �2 5  000  b o r r o w e d  i n  1 8 76  wh i ch  i t  be g a n  t o pa y i n 1 877 . Th e 
b o a r d  w a s  e v e n t u a l ly  ma de l i a b l e  f o r  i n t e r es t  a n d  r e dem pt i o n  pa y me n t s  
o n th e w h o l e  d e b t  b y  th e Loca l �� r ks L oa n s  a ct o f  1 880 ( 44 V i c . ,
n o . 9 ) , s . 3  a n d  s c h e du l e I ,  wh i l e  th e Loca l g o v e rnm e n1 a c t  a m en dm e n t  
a c t  o f  1 881  ( 45  V i c . , no . 7 ) , p r o v i de d fo r th e pa y m e n t  o f  w a t e r  r a t e s  
o n  G o v e rnme n t  bu i l d i ng s  t o  th e boa r d .
44 S e e  H e r b e r t ' s  r em a r ks t o  G .  Ra f f  { Co l .  Sec . ou t- L e t t e r , MLB 6 4/65 ) a nd 
h i s s pe e ch o n  th e B r i..§.Qa n!! w a te r w o r k§ a rt am_E:Jn dment. b i l l  ( QPQ 1 86 6 , 
3 . 6 5-66 )  • 
45 C f .  ' Lady  B ow e n ' s  B ot a n i c G a r de n s  h e r i t a ge w a l k '  b ro c h u r e  p r ep a r e d  by
th e N a t i o na l T r u s t  o f  Q u e e n s l an d .
46 B a s e d o n  a n  i n t e rv i ew w i th M r  C .  O p pe rm a n n  1 98 5 .
47 M r s  L .  G uy ( ne e  B u row ) r e ca l l s t h a t  th e ope n co f f i n r es t e d  i n f ro n t  o f  
th e a l ta r  a n d th a t  i t  w a s  c u s t om a r y  t o  k i s s  t h e de c e a s e d go o d by e .  M r  
B .  H o l z h e i m e r r e ca l l s a l a t e r p r a c t i ce  w h e r e  th e comm i t ta l  w o u l d  t a ke 
p l a c e  i n  th e cem e t e r y a n d  t h en th e m o u r n e r s  w o u l d  p r o c e e d  i n t o  th e  
c h u r c h  bu i l d i n g  f o r  th e se r v i ce . 
48 B a se d o n i nt e r v i ew s w i th M r B .  H o l z h e i me r 1 98 4 ,  M r s  W .  No f f ke 1 98 4 ,
M r  C .  Oppe rm a n n  1 98 5 , a n d  a L e t te r  f ro m  l'l r s  M .  B e r t r am 1 98 5 . 
49 I n  1 98 4  th e ch u r ch bu i l d i n g a n d  s u r r o u n d s  w e r e  p l a c e d  o n  th e l i s t i n g s  
o f  th e N a t i ona l T r u s t o f  Q u e e n l a n d  a n d  i n 1 98 5  th e y  w e r e  e n t e r e d  i n
t h e  R eg i st e r  o f  th e N a t i o na l Est a t e  o f  t h e A u st r a l i a n H e r i t a ge 
Com m i s s i o n .  Th e Q ue en s l a n d  R a i l wa y  D e p a r t m e n t  p l a n s  t o  t a ke 1 6 2 m2 o f  
L a n d  f ro m  th e ch u r ch p r ope r t y ,  a st r i p o f  l a n d  w h i c h  i s  p r e ca r i o u s ly 
c l o se t o  th e ch u r c h bu i l d i n g a n d  w h i c h  en d a n g e r s  t h e  p r es e n c e  o f  a n
o l d t r e e .
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5 0  Tenth  an n i v e r sa r y  so u v e n i r p r o g r am m e , Tw e l f t h  N i g h t  Th ea t r e ,  Ma r ch 
1 9� .
51 A sh o r t e ne d v e r s i o n  o f  th i s  d i a l o gu e w a s  p r es e n t e d  a t  th e Co l on i a l 
Ch r i stm a s e v en i n g  or g a n i se d  by th e B r i sb a n e  H i st o r y  G ro u p  a t  th e 
S ch o o l of A r t s , A n n  S t r e e t , o n  27 N o v em b e r 1 98 5 .  P e r s o n s  u t i l i s i n g  
t h e  te x t  fo r  th e i r ow n p u r po se s  a r e r eq ue s t e d  t o  a c kno w l e dg e i t s 
o r i g i n a n d  a u th o r .
52  S e e  r em i n i sc e n c e s  o f  a n  o l d S o u t h  B r i s b a n e  r es i d e n t , J O L  B r i s b a n e  
c u t t i n g  b o o k , p . 28 5 .  
53 S e e  F i sh e r  1 98 6  r e ga r d i n g  th e p h o t o g r a p h e r ,  W i l L i am T r u e  B en ne t t .  
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